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   إني”
  رأيت أنو 
  لا يكتب أحد كتابا 
  في يومو إلا قال في غده: 
 نــــان أحســــــذا لكــــلو غير ى
  نـــان يستحســـــذا لكـولو زيد ى 
  لـــــأفض انـــقدم ىذا لك ولو
  انــــذا لكـــــــــولو ترك ى 
 نــــذا مـــــى ،أجمل 
  رــالعب مـــــــأعظ 
  وىو دليل  
  ىــــعل
                                                                                          ء لاــــــاستي
  ى ــعلص ـــالنق
  “شرــــــــــــــــــلة البــــــــــــجم

































م ـــــدر قوائــــوقة، حيث تصــــــانة مرمــــــال مكــــــم نـــــــــيلحظ القارئ العربي أن الأدب العربي القدي          
ائلة جعلتو ــــالأدبية بدا يلزمها من ثروة طلإصدارات الأدبية، لاسيما في القرن الداضي، لأنو أمد الددونة ا
 الدا.ــــــــــــــــــــــــخ
ة إلى كل ما ــارة الدتطلعـــــــوالشاعر العربي الذي اصطلى بنار شاعريتو، فكان بحق يدثل تلك الدن          
أشعار تعبر على ، إلى قلبو وعاطفتو الدستعرة الدلتهبة امنوكو  ونفسفي ج ــكل ما يختل  مجفتً يدور حولذا، 
دت ــــــال بـــــــا آمـــــ، فتمخضت عنهاراتوـــــــعبو ــفي افرتتظلي وخارجي، ج داخة؛ تداز ج الحاصلىذه التماز 
 ال، ويأس دفعو إلى أن يرى الدوت خلاصا من حياة الشقاء.ـــــــبعيدة الدن
ن حضورا انو، فكارمزا لحياتو، وجزء من كيمن الحيوان  اتخذ، ونفسفي للتعبير على ما يختلج و           
ر ـــــا يشعـــــوذ بكنفو، عندمـــــي بو ويلــــيحتمل، ــــــرحيالاء بعد ـــــــــللبقالوحيد الوارث و ، قويا ظاىرا في أشعاره
 هموم. فيو سلوة وتسلية، وتنفيس كرب، لدا يعتًيو من بالضعف والعجز، ويجد
 وـــــونـــــاتـومكن اعرــــــوحب كشف أغوار نفس الشأن حبي للشعر الجاىلي،  أبالغ إن قلت:لا و           
ة ـــ"الأبعاد الفكري جعلني اختار ىــذا الدوضــــــــوعلة نصوصهم الخصبة، بغية إضاءة ما خفي منها، ومساء
       ى.ــــذا الدسعـــــــقدما في ىلمضي وقد شجعني الدشرف ل، والنفسية لوصف الحيوان في القصيدة الجاىلية"
 :، أهمهادواعــــــلومن ثم كانت ضرورة ىذا البحث           
 اصرة. ــــــة الدعـــــة والنقديـــــــــويــــــــــاىج اللغــــــــــــفي حلة جديدة، من خلال الدن موروثنا القديم الرغبة في تقديم-
 وع.ـــــــــــــــة للموضــــــــــــــب الدعرفيــــــــــــــض الجوانـــــــــــــــــــــــــــــــاءة بعـــــــإض-
 الإلدام ببعض خصائص الشعراء الجاىليين، فكريا ونفسيا.-
اد ـــــــالأبعف عن ــــ، والكشاــوديــــــــــوجدا ــها بعائــــــالكشف عن أغوار الشاعر الجاىلي ومكنوناتو، وإعط-
 ا.ـــــــــامنة وراءىـــــــــــالك
 تي نغصت حياتو.فكرة الدصير لدى الجاىلي، الالتطرق ل-
 يعكس ما يجيش في دواخل الشاعر من مواقف ورؤى. ،شعري الوقوف على أن الحيوان معادل-
ي ـــــقراءتـا بعد ـوتأكدت أهميتهة ـــــالرؤيذه ـــــكل ىذه الدواعي كانت دافعا للبحث، وتعززت ى          
  .هاأكبر عدد منتوظيف على قد حرصت من النصوص الشعرية، و  لكثير
 ــــــيغلتنشالتي  ؤلاتاــــــــالات والتســــــكابة عن بعض الإشـــــالإج تحاولىذا  ومن خلال بحثي          
 ا:ــــــــــــــــــــــــــمنه





  ص؟ـــــم ىـــذا الـنــــوع مـــن التشخــــيــــــاتهم فرضت عليهــــــــــىل طبيعة حي-
 ة ــــــات فكريـــــل توجهــــــح يحمـــــأصبأم أنو وي، ــــــصورا في الشرح اللغمحالنص الشعري الجاىلي  ىل بقي-
 ...الخ.؟ونفسية وفنية
 اتدةــــــــوثلاثة فصول، وخوللإجابة عن ىذه الأسئلة، ارتأيت أن أقدم ىذا البحث في مقدمة،           
      ة.ـــــــــــــــــــرس الأطروحـــــــــــرا فهـــــــــــوأخي ع،ـــــــــــوقائمة الدصادر والدراج
و ــــالأول خصصتا، ــــــــــــن همــــــــــ، يتضمن عنصريوصف الحيوان الأليف، موسوم بــ:الفصل الأول          
 ة.اىليـــــــــــــــــــــــــدة الجــــــــــــــــــاقة في القصيـــــــــــــــــف النــــــــــــــــــة لوصــــــة والنفسيـــــــاد الفكريـــلأبعل
 .ةالفكرية والنفسية لوصف الفرس في القصيدة الجاىليالأبعاد  :تناولت فيوالثاني و 
ي ــالحمار الوحش-1ىي:تضمن ثلاثة عناصر، وصف الحيوان الوحشي، فخصصتو ل، الفصل الثاني أما
 ســــــيــــــــــــرؤ القـــــــام، ةعـبن ربي دلبي، رأوس بن حجالتطرق إلى عدة شعراء، وىم على التًتيب:وأتنو، وتم 
                                      .يــــــــأبو ذؤيب الذذل ،زىير بن أبي سلمى ،رارــــــض الشماخ بن
د بن ـــــاني، لبيـــــــــابغة الذبيــــــم، الناز ـــــبشر بن أبي ختناولو شعراء، ىم: وىذا الدوضوع الثور الوحشي، -2
                                                بو ذؤيب الذذلــي.أالأعشــــــــــــى، أوس بن حجـــــــــــــر، ، ةعـــــــــــــــــــربي
         ــــــــــــــــــــــــــــى.ـــعة، الأعشـيد بن ربيـــــــ ــــزىير بن أبي سلمى، لب :وقد وصفها شعراء، منهمة، الوحشي ةالبقر -3
  الية:ـــــــــــــــــاصر التـــــــو العنـــــاولت فيــــــــــــوصف الطير، فقد تن :التالي العنوانالدوسوم بـــ في الفصل الثالث  أما
 الحمـــــام سرــــــــــــــــاب، النـطاة، العقـ، القالظليم ونعامتو الحيوانات الآتية:الأبعاد الفكرية والنفسية لوصف 
 وم.                                                                ـــــــــــراب، البـــــــــالغ
ف ــــايشتي لدختلــــمن خلال معوذلك ائج، ــــــم النتــــها أىـــــــــت فيـلخصاتدة ـــــــحث بخــــــأنهيت البو           
 . قراءة النصوص الشعريةت ول حاولضوء ىذه الفصوعلى  ثــــــــــــــــوار البحـــــأط
مع  قـــــاشى ويتوافـــــــيتم، لأنو يــــالوصفالدنهج اتباع ارتأيت فقد  وع،ـــــحسب تصوري للموضو           
ي ـــــبحثاز ـــفي إنج تاعتمدد ـــــــــــقو ، اىج الأخرىـالدنبعض من كر أني استفدت أنولا ، عملالىذا طبيعة 
ب ـــى الطلـــــمنته(، )عــــــات السبــــــشرح الدعلق(الزوزني ر منها:ــــذكأع، ـــــىذا على جملة من الدصادر والدراج
ور، أبو الفضل محمد بن ـــــــابن منظون، ـــــميم ند بـن محمـــــــــارك بــــــبن الدب دمحم جمع:) من أشعار العرب
 وسفــــــــيوسف الـــــي، (الحيوان) ه)،222أبو عثمان عمرو بن بحر(تلجاحظ، ا، )ربـعان السل( مكرم
 )اتــــــــبع الدعلقــــــائد الســـــــــة في القصــــــــة والفنيــــــاد الفكريــــــالأبع(ودةــــــصالح مفق ،)اتـــي الدعلقـوث فـــــــبح(





 دـــــــة بن العبـــــائعة في معلقة طرفـاللوحة الض(، عبد الحق حمادي الذّواس)ة والفنيةـــــيــــــــلاتو النفســــــــــــفي تأوي
ت ــــعف ن،ــــاىليين والدخضرميــــسد، أشعار الج، ديوان بني أ) ة القصيدة العربيةــــــــة لبنيـــــــدراسة أدبية نقدي
دة ــــــــــــاني مع دراسة للقصيـالنابغة الذبي(محمد زكي العشماوي، )ارة الإسلاميةــفي فلسفة الحض(الشرقاوي
اىلية ـــــــي الجـــــــمخضرمادة في شعر ــــــــائيات الدتضــــــــالثن( ال أحمد باقر الزبيديـ، نض)اىليةـي الجـــــــف ــــــةالعربي
وىب ، )ال في الوعي الشعريــــــــت الشعر العربي، دراسة في فلسفة الجماجمالي(لال جهادــى )،والإسلام
رؤية جديدة لشعرنا القديم، مأثورات (، حسن فتح الباب)د الجديدــــــــــم والنقـــــــشعرنا القدي( ةـد روميـأحم
صور الشعراء الفنية )أوراس نصيف جاسم محمد)، اصرةــــــــــوم التًاث والدعـضوء مفهمن الشعر العربي في 
 ــــــة وآدابهـــــااجستير في اللغة العربيـــــــــ، مذكرة تخرج لنيل درجة م(قبل الإسلام، من منظور الدنهج النفسي
 (يـــــالفن ــــــجون والنسيـــــــىلي، دراسة في الدضمـــــــاعر الجــــــوان في الشـــــــوك الحيـــسل)العرفي نعبد الرحم دسع
 ها. ـــــــــة وآدابــــــوراه في اللغة العربيــــــدكت ةأطروح
ذه ــــمن ىادتي ــــــاستفانت ـــــــكا  ذـــاء، ورغم ىـــــــا في ىذه الأطروحة من مشقة وعنــــى مــــولا يخف          
 ـــــــــــل تحليفي لآخرن ــــــــحي ننا بها مــــــــــث، مستعيـــــــحءت لي درب البــــــــافقد أضدر والدراجع  كبيرة، االدص
هد الدبذول ـــون ىذا الجاع حتى لا يكطر الدستدتوخيت الحذر بق، رغم ذلك النصوص الشعرية الجاىلية
 .وــــــــــــورائ ل منـــــــلا طائ
رح ــــــن من الشـــــــض الدواويــــلو بعـــــخى في ـــــتتجلحث، ــــــأما الصعوبات التي اعتًضتني أثناء الب          
 .ط الدقيق، دون أن أغفل ضيق الوقتــــق والضبـــــــــوالتعلي
ت ــــقد وفق ونـــــأن أك ،ـعدر ومراجامن مص ما امتلكتبحسب بحث في الدا جا وقد سعيت          
ث ــحـــــذا البـــــدت من وراء ىـــوقص البحث على مستوى الدنهجية والفهـــمفي ملامســـــــة أىــــــــم ما يتطلبو 
و ـام عليـــــــط اللثـــــــج إلى من يديا ـــــــــر القليل، فهو يحتز ر الجاىلي، ولو النــلشععن امو ـــتقديم ما يدكن تقدي
 .رـــــــــــــــــــــــــــــــــأكث
 صالح مفقودة_مشرفا_ ذ الدكتور:اإلى الأستر كبالشقدم تأن أإلا  ،لا يفوتني في ىذا الدقامو           
دم ــــا أتقدم بالشكر الجزيل لكل من قــــــــكملأدب،  لة ــــــره خدمـــــعمفي ال الله ـــــوالعرفان، أطن ل الدــــــبجزي
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 ــــــــات وأجلدىودات وأقوى الحيوانــافهو يرى أنها رمز للموج منذ القدم،اعتنى الإنسان بالناقة           
دف والأمل ـــق الذــل تحقيمن أج بها،التي ينوي القيام  رحلةخلال ال تحملو وتنقلووالصبر،  ةـى الدقاومــعل
  م  ك ا ل  ـه  ق  ل  خ   م  اــــع  ن ـ الأ و  ﴿قال الله تعالىلو، او وترحــــو في وحدتو وغربتو، في حلدربو وأنس وىي معا،
ا ه  ــــيف 
 ن  م  و   ء  ف  د  
 و   ع  اف 
  م  ك ل  و   ،ون  ل  ك  أ ا ت  ه  نـ  م 
 و   ون  ي  ر  ت   ي  ح   ال  ا ج   يه  ف 
 تح   و   ،ون  ح  ر  س  ت   ي  ح 
 ـــــل   ب ـ لى  إ   م  ك ال  ـــــق  ث ـأ  ل  م 
 د 
 ب   وا  ون  ك ت   ل   
 را  وف  ؤ  ر  ل   م  ــــك با ر   نا إ   س  ف  ن ـ الأ  ق  ش  ب   لا إ   يو  غ  ال 
﴾م  ـــــــيح 
اعر ـــــــــــــال الشفهي قادرة على انتشــــــــــ، )1(
س ــــــليف، )2(رهــــــتديزت بصمودىا لعوادي الدىر وقه، قد وحمايتو من لساطر الصحراء ن همومو وأحزانو،ـم
ا ـــــصرحل يراىا ــــا يأمــــــفعندماعرة، ــغريبا أن نجد الناقة قد اتصفت بصفات متناقضة تناقض الذات الش
ا ــــــأرادىمو ــــــــــو وتصميـأحبها ناجية، ولعزموفزعو ، ولخوفو متينا ، ولحتمال الدوت رآىا إرانامنيفاقصرا و 
ال ـــــــــع العـــــــــي تطويــــفمنو ة ــــــــداخلي وخارجي لنفسية الشاعر، رغب ىو تدازج إنمافهذا التناقض ـــــورا جس
 لعال الداخلي.الخارجي ومطابقتو ل
 يفه سحــــــــــد التقديـــــــــت ـــــحتى بلغ ،اىليــالجالعربي  الإنسانمكانة كبيرة عند الناقة احتلت           
ى ــــــعلى ـــــــاستبكو الشاعر د أن بكى ــــــفبع ،بةـــــــــار الحبيـــــــول إلى ديــوصللمصدر الخيـر والرزق، والواسطة 
 مـــــــــــــــرة الذـــــمن دائ )، لإخراجول الحاضرـــــــــــــي تدثــــالت(اقتوـــــــــــنهض إلى ن الداضي)،الذي يمثل الطلل البالي(
ن ــــاة إل ملأنو ل يشعــــــــر بالحيـــــــــــــــــــ«ولجوء الشاعر للحركة  ،ف القلق والكتئاب النفسي الحاصلوتخفي
لو ــــــكــــــــــانت شغخلالذا، ولذذا كانت الناقة ىي التعبير الحقيقي عـــــــــن فكرة الحركة واستمرارية الحياة التي  
اء ــــــــــــفي البقة ــــــيبعث الرغبشرق للحياة، الذي الدوجو الفقد اعتبرىا ، )3(»الشاغل في ىذه البيئة القاسية
 ود.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخلو 
اعر ـــالشاف  الدتبادلة، فبواسطة الناقة ي صداقةعلى ناقتو تتجلى آصرة ال رحلة الشاعر خلال          
 اطرــــــوفة بالدخـــــــــــــــلات لزفــها في رحي تنجو بصاحبـالت ،سموىا بالناجيةولذلك على حياتو من الذلاك، 
حدا بالجاىليي إلى تحميلها كثيرا من همومهم وبذلك الرحلة الطويلة، ي ـــــق فــــــــــخير صاحب ومرافهي ف
  ووجدانية) ،يةات نفــسهموم وخلج نا يمل مل مالداخلي، بكم اء وصراعهر نفسيــات الشع(موأشواقه
 ـــــــــــــدوح أو كان إلى الدمأواء ـس، إلى الدكان الدقصودإلى غاية الوصول  وتحميو، ياىلــالتي تسلي الج يفه
                                                           
 .7-5الآية: ،سورة النحل )1(
 ، العدد 12بغزة، المجلد سلسلة العلوم الإنسانية، لرلة جامعة الأزىر،  دللت الوحدة في قصيدة الصيد الجاىلية، صام لزمد الدشهراوي،ينظر:ع )2(
 .312ص:، 2221، الثاني   
 .101ص:، 1991الشعر الجاىلي تفسير أسطوري، الشركة الدصرية العالدية للنشر، القاىرة، الشوري، ، مصطفى عبد الشافي )3(




ا ـــــــــبتها، كمـــــــــا وتركيـــــــــــــفوصفوا جسدىوقد تعاور الشعراء على ذكر الناقة واشتهروا بوصفها،           
ن الخيال أن ـــــــــــرب مـــــون ضــولذلك يك، لى حد كبيرفي وصفها إوا تشابهفا، ــوىــــاتها وشجـــــانــا معو وصف
الأنســـــب و ن ســــــباختيار الأح ض،ـوقد تغنينا صحبة بعضهم عن بعافة، ف مع الشعراء الجاىلية كنطو  
 . بـــــــــــحثذا الــــــــىي ـــو فــذا ما سنتحدث عنــــوىجامعا، والختيار شريطة أن يكون النتقاء 
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  صورة نها وصورىا في أحسو وصفػتن بها حتى أنتفاو  أحب الشاعر الجاىلي راحلتو حبا كبيرا،         
 رهػػػػر بأمػأتدػػػت و،ػامتػػػػػو وإقػػػػػظعن ورفيقة دربو فيفي حلو وترحالو، مؤنسو فهي إذ يراىا أعظم خلق أرضي، 
دون أن  ام،ػػػػػػػر والأيػػػػػػػالدىب ػػػػػػػئتعينو على نواى مراده، ػإل تقومو  ،تنيخ بإناختو، تنقاد لو انقياد الصديق
 وطعم لحم فصالذا وبرىا،ج ػػػفإذا أقام شرب لبنها، ونس ا برضى،ػػػػػػػػػا لديهػػػػػػػػػػل مػػػػػػػك  وتعطي تشكو نصبا،
ش، أو اللحاؽ ػػػػػيػػػػالع ةلقم لفالناقة وسيلتو في التنقل من أج«، هموموعليو  فتؤنسو في وحشتو، وتخف
 ةػيػػػػو، وفػوحشتو وتخفف وحدت سوتنهض إلى غايتو، تسير كما يريد، تؤن اختوبإن خبالصاحبة، فهي تني
أداة و  ،)1(»و وموضع لرده وعزتوػػػػػػػػػو وسلاحػػػػػفهي قوت راء والضػػػػػػراء وحيػػػػػػػػن البػػػػػأس ػو في السوتصحب ول
ا في مخيلتو ػػلذا نرى الشاعر يبتني لذ و اعتمدىا،لن أجذي مال وعة تدكنو من بلوغ مراده وتحقيق ىدفػطي
 وجزءا جزءا واػػػػػػػػػػػػػػػوا عضػػػػػػػعض لبالتفصيجسمها ده وصف ها من القيام بما يعهد إليها، فنجصورة تدكن
لأن رحلة  اقة للرحلة،ػػػػػػػػػػػػيعني أىلية النبذلك و  ورة مفصلة واضحة،ػم صػي رسػف اىرا،ػػػػػػوقد نجح نجاحا ب
ول ػػػيق ،رينػػػػػػػػػد كبيػػػر وجلػػػتحتاج إلى صب ل،اعب والأىواػػػاقة تكتنفها الدصػػػػػالشاعر في الصحراء رحلة ش
ا ػػػػػػػربي معنيػػػػػػػػاعر العػػػػػػػػػت الشػػػػػػػػػػػلة ىي التي جعلػػذه الصػػػػػػػػولعل ى« قرػػػػػػػػػػػػان الأشػػػػػػات وعرفػػػػػغازي طليم
ا ػػػر لذػػػػػػػػػا في كل حالاتها، ويحشػػػػػػػػر، يصورىػػػػػػػػػػػػػايتو بأي موضوع آخػػػػػػايػة لا تعدلذا عنػػػػػػػبوصف النػاقة، عن
 .)2(»ادر متنوعةػػػػػػمص ند أوصافها مػػػػػات التي تصفها، ويستمػػػػػػػػآلاؼ الكلم
ما  مػػػػػػػػػ، ثم يرسبالتدقيق، ويصفو لنا الجاىلي يتأمل ىذا الدخلوؽ العجيبحيث وقف الشاعر          
م ػػػػد العظيػػػػػػول عبػػػػػػػػػػيق ةػػػػػػػػػػة والاستمراريػػػػػػػػو بالحركػوانحػػػػػض جػوتفي ،ض بالحياةػػػػػػػػنبت التي لتو،ػػػػػلو في مخيػتأم
ك ػػػػػػػػػػػػػػدا من أولئػػػػػػػػرؼ أحػػػػػػػػون، ولا نعػػػػػػػػػى والمحدثػػػػػػب بهػذا الوصػف القدامػػػػػػد أعجػػػػػػولق« اويػػػػػػػػعلي قن
عها ػػػػػػػػػػػػػلة جميػػػػػػػػػػػػػػال شططا، فالأخيػػػػػػػػول بأن في الوصف عيبا، أو أن في الخيػػػػػػػى القػػػػػعل ارؤو تجؤلاء ػػػػػأو ى
ف ػػػػػػيص دهػػػػػفنج ،)3(»وساتػػػػػػػػػػػػوذة عػن المحسػػػػػعة أرضػو، مأخػػػػػػػػػسة من طبيػػػػئتو، مقتبػػػػػػػػدة من بيػػػػػمستم
قة ػػػػػػػػػػاؼ الدقيػػػػػػػػػػػػػػالأوص نػر ذلك مػػػػػػػػػػإلى غي ػػػػػافرىاػدة مشػػػػػػػػػػػػػوح أردانها، ةامػػػػػػػػػػا وضخػػػػػػػػػامهػػػػػػػػول سنػػػػػػػػط
 راء ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعػػػي الشػػػػػػػػػػنػػػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػػػػػػػػػوق« ويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػم الرحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الكريػػػػػػػػػػػػػػػبػػػػػػػػػول عػػػػػػػػػػػػػػػػػقػػػػػػي لة،ػػػػػػػامػػػػػػػػػػػػػػػػوالش
                                                           
  2002العدد الثاني، ، 18إسماعيل أحمد العالم، موضوعات الصورة الشعرية في شعر طرفة بن العبد ومصادرىا، لرلة جامعة دمشق، سوريػػا، المجلد  )1(
 408ص:    
 .18، ص:2998، 8طغازي طليمات، وعرفان الأشقر، الأدب الجاىلي، قضاياه، أغراضو، أعلامو، فنونو، مكتبة دار الإرشاد، حمص، سوريػا،  )2(
  دهبعة مصطفى الياني الحلبػػػػػي وأولاشركة مكتبة ومطالجزء الأول:الوصف في العصر الجاىلي، عبد العظيم علي القناوي، الوصف في الشعر العربي،  )3(
 .66، ص:8،ج9498، 8طمصر،    
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قد اختلف الشعراء و ، )1(»اطنهاــا وبــــــــح ظاىرىـــــــــاقة فوصفوىا وصفا كافيا صافيا مســـــــــــــــالجاىليـون بالن
رئ ـــــو ناقة امــــــــة لا تشبــفناقة طرف وطريقة تفكيره،كل واحد منهم، راجع إلى ذىنية   كــــوذل ،افي وصفه
 دةــــــــابو العمـــــــــــق في كتـــــــــــــول اب  رشيــــــــيق ري،ـــارث ب  حلةة اليشكدي ولا الحــــــــــالقيس ولا الدثقب العب
 اـــــــث شبههــــــحي ،)2(»اخــالشمـب  زىيـر،  ب، أوس ب  حجر، كعدالعب  وصاف الناقة أربعة:طرفة ب«
بوصف  ، وذلكاــــــي نعتهـــــــفوا فتفنن ي،ا م  الخفــــاء إلى التجلـــــــــــــبما يقرب الصورة أكثر ويخرجه اءالشعر 
 ليشمل ذلك التفصيل:   صورة،ـسكناتها وحركاتها، وتصويرىا في أحس
    اف ــــــــالأكت السنم، الذنب، القوائم، الظهر،فقار  الحاجبين، الأعين، أعضاء الجسم:العنق،-1        
 ريء.ــالد   الأضراس،ـــــــــالجوف بي الدشفر، الصدر، الفخذي ،           
 ة.ـــــــــــــــــة، الدلاســـــــــــــنة، الصلابــــــــور، السمــــــــــالضم الذيئة:العّلو،-2        
 ال.ــــــــــــــــــــــــي الرمــادي فــــــفة، التهــــــــــــــ، الخالبطءالحركة:السرعة، -3        
 السلوك:النفور، النشاط، الاضطراب والقلق، عاطفة فصالذا.-4        
               .)3(وتــــــــــــــــــــــــــثم الص-5        
 :)4(ولــــــــفيق والقوة، بالضخامة والسرعةتو ناق وينعت صفيوىو  ،طرفة ب  العبدفنجد           
د ِــــــــــــــــــــــَعَلى لاِحٍب َكأَنَُّو َظْهُر بُـْرج ُ       ا ـــــــــــــــــــــأتُـه َس َأَُموٍن َكأَْلَواِح اَلأرَاِن ن َ -1
 )5(
د ِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَسَفنََّجٌة تُـْبِْي ِلأَْزَعَر أَْربَــ   ا    ـــــــــــــــــــــــــــــَجََالِيٍَّة َوَجَناَء تَـْرِدي َكأَنّـَه َ -2
 )6(
                                                           
   وســــــــــــــــية، دار كنــــــــــــــوز الدعرفــــــــــــة، الأردنة الأــــــالأسلوب في الشعر الجاىلي، مقاربة نقدية بلاغية في إبداع شعراء الددرسعبد الكريم الرحيوي، جَاليات  )1(
 .13، ص:4112 ،1ط عمان، ،    
 1تحقيق:النبوي عبد الواحــــــــد شعلان، مكتبـــة الخــــــــانجي، القــــــــاىرة، ط ،الشعر ونقده في صناعة ، العمدةأبو علي الحس  الدسيلي القيرواني، اب  رشيق )2(
 .2611، ص: 2ج، 1112    
 .63عبد الكريم الرحيوي، جَاليات الأسلوب في الشعر الجاىلي مقاربة نقدية بلاغية في إبداع شعراء الددرسة الأوسية، ص: )3(
  1الدنصـــــــــــــــــورة ، مـــــصر، ط، دار الغد الجديد، القاىرة، ويـيـــقيق:أحمد أحمد شتتحر، ـــــــــــــات العشــــــــــــــطي، شرح الدعلقــــــــالشنقي محمد الأمين ب  الدختار، )4(
 ــق:عبد الســــــــلام محمـــــد . وأبي بكر محمد ب  القاسم الأنباري، شرح القصائد السبــــــــــع الطــــــــــــــوال الجاىليات، تحقـــــــــــــــيق وتعليـــ74-44، ص:7112    
 و ــــــــأبو . 971-771، 571، 471، 461، 261، 751، 151، ص:8112، 5ىارون، دار الدعارف، كورنيش النيل، القاىرة، مصـــــــــــــــر، ط    
 أبو زكريـــــــا يحـــــي ب  و  .86-95سطيف، الجةائر، ص:ق:عبد الرحم  الطويــل، دار المجدد، ـــــــــــــــات السبع، تحقيـــــــــــرح الدعلقــش، الةوزني عبد الله الحسين،    
 .78، ص:2112، 2ر، طـفخر الدي  قباوة، دار الوعي، رويبة، الجةائ شرح الدعلقات العشر، تحقيق:ه) 215(تالتبْيةيالخطيب الغرناطي،  علي    
 : اــأته ُكانوا يجعلون فيو ساداتهم وكبْائهم خّصيصي دون غيرىم، نصوالأران:التابوت العظيم،  وىي الناقة الدوثّقة الخلق، الأمون:الذي يؤم  م  عثارىا،  )5(
 و ـــــــــــــأبو  .78ص:نفسو، . فيو خطوط وطرائـق ا، اللاحب:الطريق الواضح، والبْجد:كساءــي العصـزجرتها، ويروى نسأتها(بالسين):ضربتها بالدنسأة وى    
 . 16ص: ق:عبد الرحم  الطويــل،ــــــــــــــــــــات السبع، تحقيـــــــــــرح الدعلقــش، الةوزني عبد الله الحسين،    
 أيضا، ــــــــات مة الوجنــــــــاء:عظيـــالجمالية:الناقة التي تشبو الجمل في وثاقة الخلق، الوجناء:مكتنةة اللحم، ُأخذت م  الوجين وىي الأرض الصلبة، والوجن )6(
 .16ص:نفسو،  لونو لون الرماد.والأزعر:قليل الشعر، والأربد:الذي  ري:تعرض،ــوالَسَفنَّجة:النعامة، تُب، والرديان:عدو الحمار    
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َرد ِ              ْسب َِ ب ِي ْس ِ لع  ََا ِف ك َش ُ و ِي ْاف َف َح ِ        ا                ف َن ك َت َ َمْضَرحي   اَحي ْن َج َ أن ك َ -3
 )1(
ر د ِ                                                      ابَا ُمنيٍف م َُا ب َن  ُهم َأ َك َ ا          لعن ْحُض فيِهم َ ِمل َلِن ُأك ِْخذ َف َ َلذَا -4
)2(
 
 د ِ                                             ُو       َوَأْجرِنٌَة عُز ْت ِبَدأٍي ُمَنض                                        َوَطيِّ َمََاٍل َكاَلحِنِِّ ُخُلوف ُ -5
)3(
 
د ِ                           َوَأْطَر ِقِسيِّ َتََْت ُصْلٍب َمَؤي   ا                                   َكَأن  ِكَناَسْي َضاع ٍة يُكن ََفاِنِ َ -6
)4(
 
د ِدِّ                                                ش َت َم ُ ج ٍلع ِى د َم َل ْس َب ِ ر  ت ََ      ا                                                       نّ  َأ َك َ  ن َِل ت َف ْأ َ ان ِق َف َر ْا م ِلذ ََ-7
 )5(
د ِ                   اَد ِبَقْرم َ                   عَُتْكت َن َْفَن َحتَّ  ُتش َ   ا                                           َكَقْنَطَرِة لعر وميِّ أَْقَسَم َرب  ه َ-8
 )6(
د ِ                            لعي َ ة ُلر َو  ل م َج ْلعرِّ  د َخ ْو َ ة ُيد َ َِب َ     ل  ر َ                           لعق َ ة َد َوج َم ُ ون ِن ُث ْلع  ََ ية ُاب ِه َص ُ -9
 )7(
د ِ                    َلذَا َعُضَدلَىا ف َسِقيٍف ُمَسن     أُِمر ْت َيَدلَىا ف َْتَل َشْزٍر َوُأْجِنَحْت    -01
  )8(
 )9( اًلى ُمَصّم                          َد ِ       َجُنوٌح ِدفَاٌق َعْنَدٌل ُثُ َأُْفرَِع                    ْت       َلذَا َكِتَفاَىا ف ُم ََ-11
 
                                                           
 ُغ        رزل رز،             ولعُشك:لعغو ناحية، وللحِفاف:للجانب،              ئ، وى        للدضرحي:للأبيض من لعنسور، وقيل:ىو لعَظيم منها، ولعتكنف:لعسكون ف كنف لعش )1(
 وأبي بكر مَمد بن لعقاسم للأنب                    اري، ش           رح  .26، ص:فى. نفسوشلإلللدِخصف، وىو ولعَسيب:عظم لعذنب، وللدسرد وللدسرلد:وأدخل فيهما،     
 .751   ق وتَليق:عبد لعسلم مَمد ىارون، ص:لعقصائد لعسبع لعطولل للجاىليات، تَقي                      
 طي، شرح               لعشنقي مَمد للأمين بن للدختار،وللدنيف:لعَالي، للدمرد:للدملس، وللدمرد:للدطول. و:بابا ُمنيٍف، أي:بابا قصر منيف، لعّنْحض:لعلحم، وقوع )2(
 .36ل، ص:                       ن لعطوي لعزوزني:شرح للدَلقات لعسبع، تَقيق:عبد لعرحم، للله للحسينأبو عبد و  .54للدَلقات لعَشر، تَقيق:أحمد أحمد شتوي، ص:    
َحال:فقار لعظهر،  )3(
َ
  ِنِ        وللح َيقول:مَال ظهرىا مترلصف متدلن بَضو من بَض، وذعك أشّد لذا وأقوى، لعطي:طي لعبئر، تَريشها بالحجارة وللآجر، وللد
 ع         ولعَنق، ولعتنضيد:مباعغة لعنضد:وىو وض اطن لعَنق، ولعُلّز ُ:لعضم، ولعدأي: خرز لعظهر   ب :للأضلع، وللأجرنة:جمع جرلن، وىووللخُلوف ُ:لعقسي،     
 .36، ص:نفسو .لعشيء على لعشيء    
 أرلد أّن مرفقيها قد ب       انا عن إبطيه      ا عكنف:لعناحية، لو  ر وىو لعسدر لعبري،   لعِكَناس:بيت يتخذه لعوحشي ف أصل شجرة، ولعضال:ضرب من لعشج )4(
  .36ص: نفس       و،وفة.           ، وشّبو أضلعها بقسي مَطلعوحشوت          شبو إبطيها ببيتين من بي ،لعتأييد:لعتقوية، و وللائتطرلر:للانَطاف، وللدؤيد، وللأطر    
 .261وأبي بكر مَمد بن لعقاسم للأنباري ، شرح لعقصائد لعسبع لعط ولل للجاىليات، تَقيق وتَليق:عبد لعسلم مَمد ىارون، ص:    
 دة إذل        د ش                  يقال:شد يش:ديوض، ولعتشدخذ لعدعو من لعبئر فيفرغها ف للحولعدللج:لعذي يأ ،لعشديد، ولعسلم:لعدعو لذا عروة ولحدة للأفتل:لعقوي )5(
  ن              د للله للحسي           أبو عب. و 461نفسو، ص:   ا، ومَناه تفتل وتجّود لعفتل.ع) أيض  نى(م قوي، ولعباء ف قوعو:تر بسلمى:علتَدية، ويجوز أن تكون بَ    
  .46لعزوزني:شرح للدَلقات لعسبع، تَقيق:عبد لعرحمن لعطويل، ص:    
  يو               نولح:اف               أكنو  اف               مة، وللاكتنيناقة لعَظعلوصف لع ىذلو قنطرة لعرومي:لعقنطرة للدرتفَة وقد شبو لعناقة بها عكبرىا ولرتفاعها، لعقرمد:للآجر،  )6(
 .64وي، ص:            لعشنقيطي، شرح للدَلقات لعَشر، تَقيق:أحمد أحمد شت مَمد للأمين بن للدختار،و  .46، ص:نفس وص.   الجبشيد:لعرفع ولعطلي ولع    
  د:            لعوخيو دلن                       لعَثنون:شَرلت تَت لحيها للأسفل، لعقرل:لعظهر، وللجمع:للأقرلء، للدوجدة:للدقولة، وللإيجاد:لعتقوية، ولعوخد ولعوخلعصهبة:للحمرة،  )7(
 .64نفسو، ص: .              ائرةولعفَل:وخد يخد، لعسير لعلين، وللدور:لعذىاب وللمجيء، وللدو لرُة:مباعغة للد لعذميل،    
 وح:               اعة، وللجن                                 للإمرلر:إحكام لعفتل، ولعفتل لعشزر:ما أُدير عن لعصدر، ولعنظر ولعشزر ولعطَن لعشزر:ما كان ف أحد لعشقين، وللإجناح:للإم )8(
                             عات لعسب                    لعزوزني:شرح للدَلق، أبو عبد للله للحسين للديل، ولعسقف ولعسقيف ولحد، وللجمع:لعُسقف، وللدَسن د:لعذي أُسند بَضو إلى بَض.    
 .65ص:عرحمن لعطويل، تَقيق:عبد ل    
  لإفرلُع:لعتَليةلرأس،  مة لعيوللدسرعة ف سيرىا، ولعَندل:عظ للجَنوُح:مباعغة للجانحة، وىي لعتي تيل ف أحد لعشقين عنشاطها ف لعسير، ولعِدفاق:للدتدفقة )9(
  . 47ص:لعشنقيطي، شرح للدَلقات لعَشر، تَقيق:أحمد أحمد شتوي،  مَمد للأمين بن للدختار،.     
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 :)1(هرأس وما حواالويقول في وصف           
ـد ِــــــــــــــــــــــــــــــــَكُسَكاِن بُوِصيٍّ ِبَدْجَلَة ُتْصع ِ      ِو    ـــــــــــَوأَتْـَلُع نَـهَّاض ِإَذا َصمََّدْت بِـ-1
 )2(
ُْلتَـَقى ِمنـْ َها ِإَلَ َحْرِف ُمب ْ      ـا    ـــــــــــــــــــــــــــــَوُجُُْجَمٌة ِمْثُل اْلَعَلَِة َكَأن َْ-2
 )3(َرد ِـــــــــــــــــَوَعى الد




ْورِد ِـــِبَكْهَفي َحَجاَجْي َصْخَرٍة قَـْلَت م َ      ا    ــــــــــــــــــــــــــَوَعيـْ َناِن َكالد
 )5(
د ِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَكَمْكُحوَلَتَْ َمَذُعوَرٍة أُمَّ فَـْرق َ        ا   ـــــــــــــــَطُحورَاِن ُعوَّاَر الَقَذى فَـتَـرَاه َُ-5
)6(
 
د ِد  ــــــــــــــــــــــن َم ُ ت ٍو ْــــــــــــــص َل ِ و ْأ َ ي ٍف ِخ َ س ٍج ْلذ َِ         ى ر َــــــلسُّ ل ِ س ِج ُو َالتـَّ  ع ِا س َْت َق ـَاد َص َو َ-6
 )7(
َرد ِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْوَمَل ُمْفـــــٍة ِب ََكَساِمَعَتَْ َشا   ــا      ــــــــم َـه ِــــــــــي ْـَق ف ِـالَعت ُْمَؤلََّلَتاِن تَـْعِرُف -7
 )8(
د ِـــــــــٍح ُمَصمَّ ـــــــــَصِفيٍر في ـــــــَكِمْرَداِة َصخ ْ   ـٌم      ـلَـــــــــــــْمــــــــــــــــل َـذُّ م ُـَوأَْروَُع نَـبَّاٍض أح َ-8
 )9(
                                                           
 وأبي بكر لزمـد بن القاسم الأنباري، شرح القصــــائد  .74ص:وي، ـــالشنقيطي، شرح الدعلقات العشر، تحقيق:أحمد أحمد شت لزمد الأمين بن الدختار، )1(
 ات ـــ:شرح الدعلقالزوزنِ، أبو عبد الله الحسين. و 971-771، 571، 471السبع الطوال الجاىليات، تحقيق وتعليق:عبد السلَم لزمد ىارون، ص:    
 .86-66رحمن الطويل، ص:السبع، تحقيق:عبد ال    
 اُن:ذنب ـــــــوالُسك َوىو النهوض في السّيّ، إذا سارت ارتفع، إذا صّعدت بو:معناه أشخصتو في السماء، الأتلُع:طويل العنق، والنهَّاض:مبالغة الناىض،  )2(
  .66ص:نفسو،  وىو خشبة طويلة تشد في وسط السفينة يمد عليها الشراع، والبوصيُّ:ضرب من السفن.السفينة،      
 مة ــــــــــــــرف الجمجــــــــــــى:طـــوالاجتماع:الانضمام، الدلتق الوعُي:الحفظ،التَ يضرب عليها الحداد حديده، شبو جُجمتها بها في صلَبتها،  :السندانالعلَة )3(
 .74وي، ص:ـــأحمد شتالشنقيطي، شرح الدعلقات العشر، تحقيق:أحمد  لزمد الأمين بن الدختار، الدبرد:آلة حادة.والحرف:الناحية،     
 بت ــــــــولو:كســـــــــــــرظ، وقـــــغة بالقو والسبت:جلود البقر الددبشبو بياض خّدىا ببياض القرطاس، ، لشآمي، يعني كقرطاس الرجل الشآميقولو:كقرطاس ا )4(
 أبي بكر لزمـد بن القـــــــاسم  ـو.والتجريد:اضطراب القطع وتفاوت حيث أراد أن مشافرىا ِطوال كأنها نعال الس بت،اليمانِ، يريد كسبت الرجل اليمانِ،     
 .471الأنباري، شرح القصائد السبع الطوال الجاىليات، تحقيق وتعليق:عبد السلَم لزمد ىارون، ص:    
  ــــي، إذا سترتـــــــــــــــــويقال:أكننت الشيء في نفســــوالاستكناُن:طلب الكن، شبو عينيها بالداويتين لصفائهما، أي إنهما نقيتان من الأقذاء، الداوية:الدرآة،  )5(
 اجب، والقلت:النقرة ـوالحجاج:العظم الدشرف على العين الذي ىو منبت شعر الحوىو ىا ىنا:غار العين الذي فيو مقلتها، ، في الجبل والكهف:الغار    
 د ـأبو عب.و 571د صفاء الداء، لأن الداء في الصخرة أصفى لو، وشبو عينيها بالدرآتين في نقائهما وصفائهما.نفسو، ص:أرافي الجبل يستنقع فيها الداء،     
  .76:صن الطويل، ــــالزوزنِ:شرح الدعلقات السبع، تحقيق:عبد الرحم، الله الحسين    
 قــــــــــــــــال أحمـــــــــــد بن ر، أراد بالدكحولتيــن العينين ولا تكحل بقر الوحش، ــــــــــــــــــــــــوالجمع:العواويوعوار القذى واحد، يعني ىنا العينين، دفع يدفع، :الطحر )6(
 يريد كعيني بقرة مذعورة، وإذا كانت مذعــــــــــــورة كــــــــــان أحـّد والذعر:الإخافة، عبيد:معناه عينها صحيحة لا قذى فيها، كأنها قد طحرتو ولا قذى بها،     
  .76، ص:الفراقد، وىو الفّز، والبحزج، والبرغز، والّطلَ، والّذرع.نفسوة، والجمع:ـــــــــــــــوالفرقد:ولد البقرة الوحشيلنظرىا وأرشق لذا،     
 أبي بكر لزمد بـــــــن القــــــــــــــــــــــاسم  والسرى:سيّ الليل، والذجس:الحركة، والتنديد:رفع الصوت.الخوف والحذر، يعني أذنيها، والتوجس:التوجس:التسمُّع،  )7(
 . 771الأنباري، شرح القصائد السبع الطــــوال الجاىليات، تحقيق وتعليق:عبد السلَم لزمد ىارون، ص:    
 :الثور  الوحشــــــي الكرم والنجابة، والسامعتان:الأذنان، والشاةق:الدقة والحدة تحمدان في آذان الإبل، والَعتو التأليل:التحديد والتدقيق من الآلة والحربة،  )8(
 قر إذا فزعت كان أحســــــــــــن لذــــــــــا وحومل:موضع بعينو، فشبو أذنيها بأذنِ ثور وحشي، لحدة سعها، وأذنا الوحش أصدق من عينو عنده، والظباء والب    
 .871ص: ،وأسرع من أن تكون آمنة منقبضة.نفسو    
 الأملس الذي ليس شيء يتعلق بو، قــــــــال ابن  والنّباض:كثيّ الحركة، والأَحذُّ:الخفيف السريع،يعني قلبها، الأروع:الذي يرتاع لكل شيء لفرط ذكائو،  )9(
 ــد: ـلرتمع الخلق الشديد الصلب، والدرداة:الصخرة التَ ُتكسر بها الصخور، والصفيحة:الحجر العريض، الدصمـالأعرابي:الأحّذ:الذكّي الخفيف، الدلملـم:    
  .86ص: الزوزنِ:شرح الدعلقات السبع، تحقيق:عبد الرحمن الطويل،، أبو عبد الله الحسين. و 971نفسو، ص: م الدوثق.ـــــالمحك    
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ْزَدد ِــــــــــَعِتيٌق َمَتَ تَـْرُجْم بِِو اَلأْرَض ت َ  َوأَْعَلُم َلسُْروٌت ِمَن الأَْنِف َمـــــــــآرٌِن       -9
)1(
 
ي ــــــو، فهــــــــامة جسمــــوقوة وضخ:أمضي همي بناقة تشبو الجمل في وثاقة خلقو، الشاعر يقول          
ى ـــودة علـمعا، ـمسرعة في سيرى نشيطةومكتنــزة اللحم، موثقة الجسد، قويـة العضلات، ومتينة البنيان، 
 ــــــد، قرـــــــــــاـا العثــــدون أن يخشى راكبه، صل سير الليل بسير النهار، وسير النهار بسير الليلالأسفار، ت
عة ـــــــــانت سريـــــــك ا،ــــــــأة وزجرتهـــــإذا ُضربت بالدنس، )2(الدملوءة بالدفاجئات رحلةفي ىذه الأىليتها  أثبتت
ذه ـــــــى، طـــــــالدخطاء ـــــــكسامة الــــــامتو استقــــــاستقفي يشبو  فيو، وجـــلا ع المـــــبّيّ الدععلى طريق  نشيطة،
ح ــــــــش أوضـــــــالبطن لأن النقر لا ـــــالظهالشاعر ر ـد، وذكـق الدعبـــــواضحة وضوح الطريالخطوط الدنقوشة 
ى ــــــة علــــــــانت مثبتـــــــالأولى ك لــــــــت الرجـــــ، إذا وضعقـة الخلـــــــموثقي ــــــوى، اطنـــــــــــــن البـــم نوأظهر للعيـا
ن ـــــيؤم، ولذلك ككذل  تناـــــــــرى، كــــــــل الأخـــت الرجـــــــعـوض فإذاة، ـــــــــابوت صلابـــــــــــالتواح ـــكأل الأرض
رب ـــــر يضـــــــلظليم قليل الشع تامة تعرضـنعا، كـــــــا وفزعهـــــــــو سرعتهــــوقد شب، سيرىا وعدوىاعثارىا في 
ادتو ـــــــاعت انــــــــفي مكع، ــــــــالقطيبة ـــــتأنسمسع، ــــــــام الربيــــــــــت أيــــــــــــد رعـالناقة قىذه  ،لونو إلى لون الرماد
 .)3(دعى لذا إلى الرعيهو أتميز بطيب تربتو، ف ،الأمطار
ا ز ذنبها (ذيلها) حاجت ـــــلــــد جعــــــمطيعة لو، قفهي ، بلا تذمر ولا تأفف، لّبت ندائوراعيها إذا ناداىا 
 او نفسهـــــــتمكن ولا  ون تتجنبـــــلك اــــــد ضرابهـــــمتلبد الوبر، يري ،بينها وبيّ فحل تضرب حمرتو إلى السواد
شعر الدنبسط ل الدغطى بالـــــــــذا الذي، وى)4(سريعة مرقال قوية البنية، وافرة اللحم،فهي  ،تلقح وبذلك لا
 لـــــذيفالتها، قو على  ةدلال ــووىا، ــــــقـد ُغرزا في عظم ذنبه ،قــــــاحي نسر عتيــــــجنو ـــــانع، كأنــــالساتر والد
، وفي سيرىا )5(جنـــــــاحيو بالريــــــشى ـــــــُغطبالوبر، مثلو مثل النــــــــــــــسر الذي قد ُغطي  كجناحيّ  نبسطالد
قد ى أخلاف رب علــــــتضارة أخرى ــــــــتو  اـف راكبهــــــعجزىا خلف رديتضرب ذنبها على تارة الدتواصل 
 وحينا إلى الأدنى الية حيـــــنا إلى الأعــــلىــــــــة البــــــخلقة كالقربضرعها، ىذه الأخلاف  ف ّانقطع لبنها وج
 .)6(أمنـومبلغو ن تـــــــــــــوفي كلتا الحالتي
                                                           
  .88ص: ،نفســــــــــو ا.ـــــــــــــالأعلم:مشقوق الشفة العليا، والدخروت:الدثقوب، والخرُت:الثقب، والدارن:ما لان من الأنف، تزدد:تريد سرعتها ويشتد سيرى )1(
 .104ينظر:إسماعيل أحمد العالم، موضوعات الصورة الشعرية في شعر طرفة بن العبد ومصادرىا، لرلة جامعة دمشـــــق، ص: )2(
   رح ـــــــــش ،الزوزني ن،ـــــــــــأبو عبد الله الحسيينظر:. و 41شتوي، ص: أحمد شرح الدعلقات العشر، تحقيق:أحمد الشنقيطي، لزمد الأميّ بن الدختار،ينظر: )3(
 .48، 08، ص:لـــــــــــــــــــــــــــن الطويــــــالدعلقات السبع، تحقيق:عبد الرحم    
 .68ص:، ينظر الدصدر نفسو )4(
 .68ينظر:عبد العظيم علي قناوي، الوصف في الشعر العربي، ص: )5(
  ـــــــــــــــــــــــطيالشنقي الدختار،لزمد الأميّ بن ، وينظر:68، ص:شرح الدعلقات السبع، تحقيق:عبد الرحمن الطويل ،الزوزني أبو عبد الله الحسيّ،ينظر: )6(
 .41وي، ص:ــــــــــــــــــــــــــد شتـــــــــــــــــتحقيق:أحمد أحم    
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 الــــــــــــد عـــصراعي بــاب لقصــــــر مشيىذه الناقة لضخامتها رآىا قد اكتنزت لحما، فشبهها بمو           
رن إلى عنــــــــــق ُضم وقـباطن ، ولذا لاعها، كالقسي الدتسقة والدنسجمةقد ارتصت وتماسكت أض ،أملس
 اـــمكأنهن جنبها،  ـــــعمتباعدان ان، ـــــان قويـــــــــــواسع نقا، ولذا مرف خرز عنق، قد ُوضع بعضو على بعض
اه ـــــــا بيمنـــــــــــــن إحداهمــــــــل دلويــــــــاء حمــــــــــشبهها بّسقثم شجرة السدر، ل ـن من بيوت الوحش في أصابيت
ي ـــــــــــا قســــــــان كأنهمــــــــذان الجنبــــوىابـو، ـــــــــــا بثيــــــــى لا يحتكــــــحتوالأخرى بيسراه فبانت يداه عن جنبيو، 
ذي ـــــي الــــــالرومرة ـــــــــكقنطولة، ــــأعضاء متداخ اتفهي متراصفة العظام، ذ معطوفة تحت أضلاع صلبة،
ة ـــــــأنها قوي اتهــــــــالتشبي هـذـــــىل ــــك ةودلالـصاحبها أن يبنيها من جوانبها حتى لا يصيبها وىن، أقسم 
            .)1( ، مأمونة العثارمتينة
هــــا ــــــان لحييــــأي فيها حمرة في مك ؛العثنون وىي من النوق الجميلة، فقد وصفها بأنها صهابية          
م ـــــــالعظي دول عبيق، تباعدةالدطواهاا خفيفة رشيقة، تميزت بخالظهر، شديدة الأسر محكمة،  ةا قويويراى
 ــــــقــــــ...وفي ىذا البيت تقسيم رائع في معنى وافر لا يغض من قيمتو أنو تكرار لدعنى سب« ي قناويــــــــعل
ذا ـو إلى ىــليثبتو في الأذىان، وى العليم بالغرائز يُمع الدتفرق؛و أراد أن ُيُمل بعد تفصيل، شأن ــــــفكأن
ي ـمن طرق شعراء ذلك العصر، وأحسب أن شيئا آخر غير العلم بالغرائـز يدعـو إلى التكرار ىو أنهم ف
ت ــ، حيث أفتلأحكمت قوائمها الأماميتينوإرقالذا قد ، وفي سيرىا )2(»تحتاج إلى التقرير والتأكيد أمية
ض ـــــعبف أُسند ـــــــا سقــــــــا كأنهمـــــهــمقدم صدرىا، وأميلت عضداىا تحت جنبي نـبو ع ايداىا فتلا بعدت
د ــ، قرا لضخامة رأسها، وارتفـــــــاع كتفيهاولفرط سرعتها تميل عن الطريق يمنة ويسرة، نظ ،لبنو إلى بعض
ح ــــد كبـــــــــا، قــــــــى عنقهـــــــر علــــــــل الدائـــــــبوجود الحب ، لكن)3(فقـدت توازنهـا وبذلك انحرفت عن الطريق 
 ن ـــجس مـــــــــاء ينبـــــــــــمورد م، هاــــالحبل الدار على ظهر الناقة وجنبيىذا أثر وكان جماحها، وقّيد صولتها، 
ارة ـــــــالخطوط الدوىذا الدورد قد ترك آثارا ظاىرة على الصخور كأنها خطوط، مثلها مثل ء، اــسلصخرة م
ز ـــــــا مركــــــوط لذــــــــــــمصب يصب فيو، كذلك ىذه الخطالداء لو ا أن مورد مكف ،على ظهر الناقة وجنبيها
 ى ــــــارة علــــــــــــــالدىذه الأنساع و ، مما أكسبها قوة أخرى وتماسكا ظاىرا، التقاء في الناقة وىو تحت إبطيها
 
                                                           
  .وينظر:عبد 64، 64شرح الدعلقات السبع، تحقيق:عبد الرحمن الطويل، ص: ،الزوزني الله الحسين،أبو عبد ينظر:.و 46ينظر:الدصدر نفسو، ص: )1(
 .64ي القناوي، الوصف في الشعر العربي، ص:ـــالعظيم عل    
 .64، ص:الدرجع نفسو )2(
 شرح  الزوزني، أبو عبد الله الحسين،وينظر:.66ص:د شتوي، ـــد أحمـشرح الدعلقات العشر، تحقيق:أحم الشنقيطي، محمد الأمين بن الدختار،ينظر: )3(
 .64لرحمن الطويل، ص:الدعلقات السبع، تحقيق:عبد ا    
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 )1(ظةـــــــــصلابة ومتانة، كالأرض الغليلكنها قد أكسبت ظهرىا قوة و ، ظهرىا رغم أنها تركت آثارا كبيرة
في ا ــــوشدتهوتها ــــــز قـــــــاقة مركــــــــأن النم ـنستطيع الحكذكر ىنا الدورد وىو مركز كل شيء وقوتو، وبذلك 
  . الطاقة لكل الجسمالدفع و ويمدان  انهيشحناجنبيها، فهما اللذان 
(َوأَتْـَلُع اــــــا وجريهـطويلة العنق في سيرىبعد ذكر الظهر والسنام، ينتقل إلى العنق، فيقول:ناقتي           
 ةحركاعر ىنا ــو الشــــــــقد شبا وعّلوىا، و ــاعهـارتف، إذا رفعت عنقها كانت تشبو ذنب سفينة في نَـهَّاض)
  يٍّ )ـــ(َكُسَكاِن بُوص ِفي حال جريها في الداء ذنب السفينة الأماميب ،عــوارتف باقة إذا انتصـالعنق عند الن
أي  نة منـيب راكبي السفيلتجن راظر في الإبحاـد للنـوالدلاحظ أن ذنب السفينة الأمامي عبارة عن مرص
ــــار يجنب إذا أرقلت وأسرعت، وىذا الإبص دــعلها تبصر للبعييج الطويل كذلك عنق الناقةخطر داىم،  
ان ـــــللمكوصاحبها دىا ـــــــسي لإيصالحرص الناقة  ظاىر فيودلالة كل ىذا ، صاحبها الأذى والدخاطر
و ـالرأس وى ؛د)ـــــ(الدرصويتصل بهذا العنق، اـــحريصة عليو أكثر من نفسهفهي  ،ائرــــبأقل الخسالدطلوب 
العلاة شبهها بف، بالجمجمةفبدأ ، خرء بعد آأتي الشاعر بوصف مكوناتو جز ــيء، يـــالأساس في كل ش
وطرفاىا موضع الالتقاء كالدبرد الحاد خشن  ةاية الجمجمـــونه(َوُجُُْجَمٌة ِمْثُل اْلَعَلاِة)، ةـــفي الدتانة والصلاب
ذلكـ، فجمجمتها ىي كويـف التي زوز، وخص الدبرد للحْرِف ُمبـْ َرِد)(ح َالجوانب
إلى خدىا  لقنتثم ي، )2(
ثم  من الشعر رطب الدلمس، خالفهو الخالي من الكتابة،  ضعتو وبياضو كالورق الأبيفي نصافيشبهو 
(َكقرِطَاِس الذي يحمل نفس خصائص ىذا الوجو القرطاسو بئن صفاو وحســــيشبو ىذا الخد في ملمس
ــرَِّد)ـــ(َقدُّ ُه لََْ يج َ، لين لا يميل قاطعولد مدبوغج ا، كأنهملينئار مـا مشفران طويلان غيـ، ولذالشَّآمي)
 )3(
شبهان الدرآة في لذما وصفائهما يافي جُوعيناىا  ،لذا مشفران أميلانالتي الذرمة عكس الناقة فهي فتية، 
ا العظمان الدشرفان ـــــــــوهماجي، ــــــقد ذكر الحجو ن، ا كهفاـكأنهمللرائي  ، قد غارتا الصفاء والنقاء والبريق
ول ـــيق ة،ـة صلبــــــــر هما صخـــــاية العين كأنــــــ مفي اـــــشبههم ب،ـاجـــــمنبت شعر الحمكانهما على العين، 
 ى ـــــــــــرف علــــــــــــم الدشـــــا ولوجود العظـــــارجي لغورهمــــــــل أذى خــــــها كــــــان عنــــــــاىا تدفعــــــفعين« يــــــــــزوزنـــــال
                                                           
 .55، 65، ص:الدصدر نفسوينظر: )1(
 .47وي، ص:ــــــــــــــــد شتــــــــــــــشرح الدعلقات العشر، تحقيق:أمد أم ،الشنقيطي محمد الأمين بن الدختار،. وينظر:55ينظر:الدصدر نفسو، ص: )2(
 ينظر: .و 740السلام محمد ىارون، ص: ينظر:أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري، شرح القصائد السبع الطوال الجاىليات، تحقيق وتعليق:عبد )3(
 .45ص: شرح الدعلقات السبع، تحقيق:عبد الرمن الطويل، ،الزوزني أبو عبد الله الحسين،    
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و ػػػػػد، لأنػػػػػػػدره أحػل، لا يكػػػػػػػػفتشبيو الشاعر للعينيػن في الصفاء بالداء الدوجود في أعلى الجب ،)1(»عينيػها
ودوره في  وة)والدتػػػػػػػػانة، والقػػػػػػػػػػ(الصلابة، بعيد على الناس، وذكر الحجاجي ودلالاتو الظاىرة الدتمثلة في 
ي َحَجاَجْي ػػػػػػ(ِبَكْهف َ قػود والتسلػػخرة الدنيعة الصلبة، الصعبة الصعصمنع القذى والخطر على العين، كال
ا زاد جمال عيني ػػػػػػػػػػػػمم، و اػػػػػػ، إذن الحجاجي يحمي العين، والصخرة تحمي كل ما فوقهَصْخَرٍة قَػْلَت َمْورِِد)
 ، فوجػػػػػود الصػػػػػائدئفة عليوػػػػػػػػػػاخالشاعر بعيني بقرة وحشية لذا ولد الناقة ىو بروزهما، وىذا البروز شبهو 
(ََمْكُحوَلَتَْ َمَذُعوَرٍة ل ما تكونػػ ىػػػػػػػػػذه الحػػػػػػػػػػػالة أحسن وأجموعين البقرة الوحشية في يعني وجود الخطر،
 .وػػػػػػػػػػػػػػػدتػػػػػػػاقة وحػػػػػػػػػػػػػر النػػػػػػػػػػػصوة بػػػػعلى قكل ىذه التشبيهات والدعاني إنما تدل ،  ْرقَػِد)أُمَّ فػ َ
  د الحربة تعرؼ نجاتها فيهماػ تحديينػ خاليتين من الوبر الدعيق للسمع، لزددتينأذنقد تميزت بو           
طر ػػػػػلأن الخ ػػػػػلاا ليصة في سيرىػػػػاوخ ،)ع ِا س َْت َقػ َد َاص َو َ(صادقتا الاستماع ىذه الخصائص جعلت أذناىا 
ي ػػػػالخفالصػػػػػػػوت  هاػػػػى عليػػلا يخفولذلك  ػطةا وحيػتكون أكثر توجس، ف)ىر َػلس  ل ِ س ِج ُو َالتػَّ (يشتد ويكثر
أشد فزعا  لأنو ومنفرد، في مكان خالو ػػػػػوى وحشيالور ػػػػثالكأذني   ينمنتصبتها يوقد جعل أذن ،والرفيع
  اع ويتوجسػػػػػػب يرتػان لذا قلػػػػػػا وفزعها كػػ، وبخوفه(َكَساِمَعَتَْ َشاٍة ِبَِػػػػْوَمَل ُمْفَرِد)للخطر  وتيقظا واحترازا
أذى  لػػػػػػػن كػػػػػها مكلاػػػػػػػػم تػػػػػػقد حماقة ػػػػػػوبذلك تكون ىذه الن، )2(ريع الخفقان، صلػب لرتمػع الخلقس
اب الدنعة والحماية(أذنان حادتان ليس لذما وبر، وقلب يرتاع ػل أسبػػػك  ىػعل تػحصللأنها قد يترصده، 
 لكن لذمػػػػػػا دور واحػػػػد (شيء ظاىر، وآخر باطن) بةػػػػػػػارقة عجيػػػاك مفػػػ، ونلحظ أن ىنسريع الخفقان)
 نػػلذما علاقة اتصال وتكامل فكلا العضوي، )ا(خفي وذكر القلب، )اىرتينػالأذنين(ظالشاعر قد ذكر ف
  والقلب يرتاع، وىنا يكون التكامل، وتكون الرسالة قد وصلت عػػػػػػػػػفالأذن تسم ،ايةػػػمالح ىن عللايعم
ك ػػػػػػػ)، وأحميإلخاوس...ػػػػػػع، اليأس، الوسػػػػػػػا من(الخوؼ، الذلػداخلي حبها سأحميكاوكأن الناقة تقول لص
   ..الخ) . . دؼػػػػػػػػػوغ الذػػػػػػػػاة، وبلػػػػػػػن، النجػػػػػر(الأمػػػػػػػارجيا بتوفيػػػػػػػخ
 ناػػػػػػػتالشف اأولذممتميزان،  همالكن نير ظاى ينئشيانتقل إلى ذكر بعد ذكر ما خفى(القلب)،           
  ػػػػػنا متميزت بنجػػػػػػابتها، متػػػػػػػى أدنػػػػػػػػت رأسهػػػػػػػقد مثقوب، و ثانيهما الأنف وىو لين ، و وقةشقم اهمأعلا
                                                           
 .67ص: ،نفسوالدصدر  )1(
 .67نفسو، ص:ينظر:الدصدر  )2(
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  إذا رهــــــــــفي أر رىاـــــــي سيــــ   لا تعصــــــسراهاا  فاي ررضة  ررر لإالأرض فــي سيـــرىا كان ذلك سببا 
 )1(راضــــــــف أض إهــــــــ لا تأف  وـــــت إرادتتسرع أسرهت ضلبأن  ىاأن تبطئ كان لو ذلك  ضإذا أراد ىاأراد
 مـــــث ـــــاملو السن  ليستقيم ضيعلو هروازيا لسرجااذب زرـــــــــارــاـا إلى الأهلى  مما يجعل رأساا ــــبج ضذلك 
ُت ــــــــ(َضِإْن ِشئ ْ عضريو كالمجراففي الداء النعام  الذي إذا أسرع هام  جرياا  ذكرسرهتاا ض ي ــــا فــــــــشباا
        .َط اْلُكوِر رَْأُسَاا  َضَهاَرْت  َِضبـْ َعيـْ َاا َنََاَء الخََفْيـــــــــــــَرِد)ــــــــَساَرى َضاس ِ
 احبي:ــــــــــول صـــــــــ؛حتى يقأقطع الفلاة هلى رثل تلك الناق  التار  التكوين  الكارل  الأهضاء           
ر ـالناق  سبيل الأران ضرائ ذلك ليت لي را أفتريك  و ضرا أفتري  و نفسي؛ليكتب لنا النجاة  فتكون 
ر ــــــفن الوصف في الشعفي كتا و " هلي أحمر الخطيب  ضقر لخص لنا )2(  ضرفيق  الررب  ضالناجي ةالحيا
  ـت  نيسيرىا  قوي  العظام ذافناقتو ىزيل  الجسم  فاي نشيط  في «ناق  طرف  فيقول تاــالجاىلي" صف
ى ـــتره ات ــــــل في ةخارتو ضشموخو  ضفي العرض كأنها نعار  تباري العتاق النجيبــــــــرتماسك   تشبو الجم
ر ــــر  ضقـــــــــحم  زكي  القلب ضالجنان  لا تمكن الفحل رن ةرابها  فاي لا تلاللزة تنــأيام الر يع  فاي رك
ي قصر ــا ــــا  ضنشاطا زائرا  شعرىا شبيو بجناحي نسر أ يض  ضفخذاىا رثل  ـهلى قوتهزادىا ذلك قوة 
رت ـــــــــو  فبـــــت إ طيـــــــــــــــن تحــــــــ   ضررفقاىا قويان حتى كأنها سقاء يحمل دلويــــــــــــــراصــــــــرنيف  ضفقراتها رت
 ـــــاءـــاا رــــــقر ترك هلار   يضاء في ظارىا تشبو الفقرة ضفي ضالنسعوة  ـــــــــــأةلاهو  ضفي ظارىا تماسك ضق
اس ــــــــــب السفين   ضجمجمتاا كالعلاة في صلا تاا  ضخراىا كالقرطـــــطويل  العنق  إذا رفعتو كان رثل ذن
 ل ــــــــــــــي الوجـــــــقر الوحشاىا كالدرآة صفاء ضنقاء ضلدعانا  ضكعيني البــالأرلس  ضرشفرىا لين رستقيم  ضهين
  وقـــــــــــــــــــــــــا رشقــــــــــــــــالدرتقب  ضقلباا رفرط الذكاء ضالإحساس هلى الرغم رن أنو صلب شرير  ضرشفرى
 ل تلك ــــــــــــع كـــا ضرأساا  ضحينذاك تسرع في سيرىا  ضرــــــاــــضرارن أنفاا رثقوب  ضىي ترري الأرض  أنف
 وزي ــــــضنَر ف  )3(»ب  ضتضعو رن الراكب حيث تريرــــــــــــــالصفات نَرىا رذلل  ررضة  تستجيب للراك
 ـــــاقتوــــــــــــــ  لنـــن  في كتا و(الشعر الجاىلي  دراسات ضنصوص) يوةح لنا طريق  ضكيفي  ضصف طرفـــــــــــــأري
اررة ـــــــــــــاق  ةـــــــــــــــي نــ يتا  تناضل فيو طرف  ناقتو فوصفاا ضصفا رفصلا  فارقطع يجاضز الثلاثين «فيقول
ا  ـــــــاب ــــــــــا رصراهـــــــــــــم كأنهمــــرعـــودة هلى الأسفار  روثق  الجسر  فخذاىا كارلتا الخلق  ركتنزتا اللح
 ل ـــــــــــق طويـــــــــضري  ضلذا هن  ضهظاراا رتراصف  كقنطرة الر شريرانقصـــــــر هـــــال أرلس  ضررفقاىا أفتلان 
                                                           
 شرح  الزضزني  أ و هبر الله الحسين ينظر:ض  .49:صشرح الدعلقات العشر  تحقيق:أحمر أحمر شتوي    الشنقيطي محمر الأرين  ن الدختار ينظر: )1(
 . 49ص:الدعلقات السبع  تحقيق:هبر الرحمن الطويل      
 .49، ص:الوصف في الشعر العربي هبر العظيم هلي القناضي ينظر: )2(
 .531  331  ص:4002  1الرار الدصري  اللبناني   طهلي أحمر الخطيب  فن الوصف في الشعر الجاىلي   )3(
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ان صــــــــافيتــــــان  ــــــــــــــكسكــــــان سفيـــنة تجري في نهر دجلة، وجمجمة متينة كأنها السندان في صلابته، وعين
اقته إلا ـــــاء نــــــــمسترسلا فلا يترك عضوا من أعضكالدرآتيــــــن، وأذنـــــــــــان صادقتا السمع، ويمضي الشاعر 
ق ـــــــــــــرى يوسف اليوسف في كتابه(بحوث في الدعلقات) يعلنكما ،)1(»أسبــــــــــــــغ عليــــــــه صفـــــــــــــــة الكمال
  وتــــــــلة:كألـــــــواح التـــــــــــابامة الذــــــــائـــــتتصف بالضخ«طرفة في باب وصفه للناقة حيث يقولعلى أبيات 
ا ـــــــــف، عنقهــــــــــــكالنعامة، كقنطرة الرومي، شعر ذنبها يشبه جناحي نسر، فخذاها أشبه ببابي قصر مني
ب  ـلـــــا صــــــــــ أشبه بسقف مسّند ماا حوول دون انهيار،، جنبهز، أضلاعها حراب، عضداها الدفتولينملزو 
 ا أروعــــــــــــــــــكالصخرة الدلساء، عنقها شبيه ماؤخرة سفينة، عيناها تستقران في كهفين أشبه بصخرة، قلبه
                                                          .)2(»(حذر) يشبــــــــــــــــــه صخــــــــــــــــرة تكســــــــــر بهـــــــــــا الصخور





ة ــــن طرفـــتناولذا الشعراء في قصائدهم بشيء من التفصيل والإطناب، لككل هذ، الصفات،           
 بن العبد كان في صدارة هذا الوصف، لأنه تطرق إلى وصف ناقته عضوا عضوا.
 ــــــبهذا الدخلوق العجي ووصف فكان تصويروقد امتزج وصفه بشيء من الخيال، وابتعد عن الحقيقة، 
 ـــــــــــــــراءاطر وأهوال الصحــــــــبأمور نفسية وفكرية خالجته، فقد رآها ضخمة، قوية، ناجية، لتحميه من مخ
 وتنقذ، من الدوت المحتم، وتوصله إلى بر الأمان، خاصة إذا كانت القفار والدفازات موحشة. 
                            :)3(فيقول، الدثقب العبدي في قصيدة له يصف فيها ناقته نجدو           
وفِـــــــــــــــــــــــــــ ـــٍة       ـــــــــَحتَّى تُلوفيُت بَِلِكيىــــــــــــــــــــــــــــ-1
َ
 )4(ــد ِـــُمْعَجَمِة الحَارِِك والد
َُؤيَــــــــــــــــــــــنَاٍو   ـا       ــــــــيُـْنبِ َتجَالِيِدي َوأَقـْ َتاِدهـــــــــــــــــ-2
 )5(ــــــد ِـــكرَاٍس الَفَدن الد
                                                           
 .233، ص:5002، مصر، الإسكندريةالجاهلي، دراسات ونصوص، دار الدعرفة الجامعية،  الشعر ،فوزي أمين )1(
 .82ص:، 7002 ،2ر، طــــــــــــالجزائ ،عــــــــــــــــــــــــــــــــــبحوث في الدعلقات، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزي ،يوسف اليوسف )2(
 .6-3ص:، 6591، الشيخ محمد حسن آل ياسين، مطبعة الدعارف، بغداد :تحقيق، الدثقب العبدي شرح ديوان ،الدثقب العبدي )3(
  اهلــــــــــــــــى الكـــــــــــــــزة أعلــــــــــارك:مكتنـــــــــــــة الحـــــــــــــــــــــبلكية:بناقة كثيرة اللحم، واللكائك:شرائح اللحم، معجمويروى الدوفد وهو الدشرب، تلوفيت:تداركت،  )4(
 .28. وعبد العظيم علي القناوي، الوصف في الشعر العربي، ص:3. نفسه، ص:الدوفد:الدشرب    
  : دنــــــالفيقال نوت الناقة سوى نواية، ، الناوى:سنام الناقة، الواحد قتد لجأداة الر ّالقتادة الأقتاد:جمع قتد، و  ينبِ:يدفع، تجاليدي:جسمي وأعضاء،، )5(
 .4ص:، الدثقب العبدي شرح ديوان ،الدثقب العبدي. و 28ص:، نفسه القصر العظيم، أو الصرح الضخم، الدؤيد:الدوثق الدشدد.    
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 )1(ػػػػػػػػػػد ِػُمكَربٍَة أَْرَساُغَها َجْلَعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػٍة      ػػػػػػػػػػَعْرفَاَء، َوْجَناَء، ُجَُاليَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ-3
 )2(ػػػػد ِػػػػػػػػػُثَُّ َكرُْكِن اَلحَجِر اَلأْصلَػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػارٍِؾ     ػػػػػػػػػػتَػْنِمي بِنَػهَّاِض ِإَلَ َحػػػػػػػػػ-4
 )3(د ِػػػَحْيزوِمها فَػْوَؽ َحَصى الَفْدف َ ػػػػػَى      ػػػػػػػػَكَأنََّّ َا َأوُب َيَديْػَهػػػػػػػػػػػػػػػا إِلػػػػػ-5
ػد ِػػػػػػتَنَفكُّ ِمْن َمثَػَناِتَِا َواليَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػا     َتَكاُد ِإْذ حرِّؾ ِلرَْذافَهػػػػػػػػػػػػػػػػػ-10
 )4(
َهاَرى َجوَدة فِ البَػػػػػػػػػػػ  لا َيَػْرَفِع الَصْوَت َلذَا رَاِكػػػػٌب     -00
َ
 )5(ػد ِػػػػػػػػِإَذا الد
 )6(ْرَدد ِػػػػػػػفِ بَاِطِن اَلأْرِض َوفِ الق َ َتْسَمْع َتعزَافًا َلُو َرنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة      -10
 )7(ػػِدىػػػَيَُدُُّه الَوْبُل، َولَْيٌل َسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ َكأَنػََّها َأْسَفُع ُذو ُجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّ ِة      -20
ن ػػة بػػػػػػف طرفػػػػػػاري وصػػػػػػػػػويجوصف الدثقب العبدي يبعد كثيرا عن وصف بشامة بن الغدير،           
 ا ػػػػػػاد تراىػػػي لا تكػػػػػػػػا التػػػػػػػػػػػأف يتفق كل من طرفة والدثقب فِ تفاصيل صورتيهم«، وىذا ليس غريباالعبد
ر بناقة مكتنزة ػػػػػ، فنجده يقوؿ:لقد تداركني الأم)8(»الواقعية فِ البيئةعند غيرهما، وذلك بحكم تجربتهما 
 اجةػػػػػػػػػاء الحإذا ما امتطيتهػػػػػػا لقضػػػػػػػػ وطويلة العنق؛وموفورة اللحم، كثيرة الشحم، مملوءة الكاىل، سمينة 
  اثػػػػػستحثايكوف حض أو  سارت سيرا جُيلا فِ لينو وىدوئو واتزانو، جُيلا فِ إرقالو وسرعتو، دوف أف
 تاج للضرب بالسوط، أو الزجر باستعماؿ كل ما يذذيها،  مطيعة لسيدىا، تأتدر تحمة لا ػػػػػفهي ناقة كري
 
                                                           
 يقاؿ:عظيػػػػػػػػػػػػػػػػػػمة الوجناء:الغليظة، أو العظيمة الوجنتين، مشرقة العين مكربة موثقة، وىو الدرتفع من الرمل،  عرفاء:وصف للناقة صار سنامها كالعرؼ، )1(
 ل ػػػػػػػػػػػػػف وموصػػػػػػػػػػػػػىو الدوضع الدستدؽ بين الخجُالية تشبو الجمل فِ وثاقة الخلق وعظم الجسم، الدكربة:الدوثقة الصلبة، الأرساغ:جُع رسغ، و الوجنات،     
  .17وعبد العظيم علي القناوي، الوصف فِ الشعر العربي، ص:. 3نفسو، ص: الوظيف، الجلعد:الغليظ الصلب.    
  لػػػػػػػػػاىػػػػػػػػػػػػى الكػػػػالحارؾ:أعل، وىو موضع مقدـ السناـ أصلد، أملس صلب، تنمى:ترتفع، النهاض:الكثير النهوض، ويقصد بو العنق، الدصعد الدتسامي )2(
 .3الدثقب العبدي، ص: شرح ديواف ،الدثقب العبديو  .17ص: ،نفسو ثُ:ىناؾ، كركن:كجانب، الأصلد:الأملس الصلب.    
 عبػػػػد العظيػػػػػػػػػػػػم علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  لاة.ػػػػػػػػػػػػػأوب يديها:رجوع قائمتيها الأماميتين، الحيزـو :ما استدار بالظهر والبطن أو ضلع الفذاد، الفدفد:الدكاف الغليظ أو الف )3(
 ().27، 17، ص:القناوي، الوصف فِ الشعر العربي    
 ويروى باليد، يقوؿ الأصمعي:باليد المجػػذاؼ داؼ، وىو خشبة طويلة مبسوطة أحد الطرفين تسير بها السفن، فِ الأصل المجلرذافها:يريد سوطها وىو  )4(
  .5ص: الدثقب العبدي، شرح ديواف ،الدثقب العبدي. و 27نفسو، ص: .الدثناة:الزماـالصوت، و ىا ىنا     
  رػػػػػػػػػػػػػػػن السيػػػػػاليمن، قالوا عنها:إنو لا يعدؿ بها شئ فِ سرعة جريانها، الجودة:كالتجويد ضرب م الدهارى:الإبل الدنسوبة إلَ مهرة بن حيداف من عرب )5(
  .27ص:، . وعبد العظيم علي القناوي، الوصف فِ الشعر العربي5نفسو، ص: ، وبديت بو.يئالبد:الابتداء، يقاؿ:بدأت بالش    
 . 27ص: نفسػػػػػػػػػو، القردد:الأرض الغليظة.والرنة:الّسوط، أصوات الحجارة التي تقذؼ بها الناقة إذا سارت، الرنة:الصوت والصلصلة، ىا ىنا التعزاؼ: )6(
 . 5ص: الدثقب العبدي، شرح ديواف ،الدثقب العبديو     
  دى:ػػػػػػػػػػػػالوبل:الدطر الكثير، السو الأسفع:الثور الوحشي فِ وجهو سفع، وىو السواد الدشرب بالحمرة، الجدة:خطة فِ ظهره تخالف لونو، يَده:يطويو،  )7(
 .27ص:،. وعبد العظيم علي القناوي، الوصف فِ الشعر العربي6نفسو، ص: الندى، يقاؿ:سديت الأرض نديت.    
  4111، 0ط فِ الشعر الجاىلي بين التقليد والإبداع، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، مصر، ةالمحاكا ،لزمد سليماف سليماف )8(
 .750ص:    
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و من ػػػػػػػػاية نفسػػػػػػػػػػعلى سنامها، لحممالكها عظيمة ضخمة، قد تميزت بالقوة والشدة، اعتمد  ،)1(لأمره
ازه ػػػػػػػػػػػػػاكتنامتو وصلابتو، ويشبو في ػػالسقوط، ىذا السنام عظيم ضخم يشبو قمة القصر في علوه وضخ
ان ػػػػػػػػػػػاىا مدتلئتػػػػػػػػػػاء، ووجنتػػػػػػػػػػػػػػػػػقة عرفاي نهف لاه،ن أدناه، والمجتمع والمملوء في أعدعص الرمل المنبسط م
متو، ىذه ػػػػػػػػػشكيتو وقوة في وثاق الجمل، يغطيهما لحم كثير، ويكسوهما جلد ثخين، وأعضاؤىا كأعضاء
و ػػػػػػػػػػػػفي ملاستاغ كالحجر الصلد، ػػػػػػأرستذمر أو خذلان، قد تميزت بتقلني من بلد إلى بلد، دون  الناقة 
زات ػػػػػػػػػػػػػػذه الميػػػػػػػػػػػل ىػػػػػػػػػػػػك  ،ظ من الأرض)ػػػػػػػػػػػػػػػووظيفها في غلظو وشدتو  ومتانتو كالجلعد(الغليوصلابتو، 
ي ػػػػػػػػػامتها فهػػػػػبأوصاؼ كثيرة تدل على صلابتها وضخ«الشعراء، فوصفوىاالأوصاؼ قد تعاور عليها و 
ل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػحل أو الثميػػػػػػػان الضػػػػػػػػػػػػجسرة، أمون حرجوح، كالفدن، أو القنطرة أو المجدل، وىي كالفنيق وكأت
 .)2(»وغيرىا من الأوصاؼ الدالة على صلابتها وضخامتها وقوة بنيانها
ق ػػػػػػػػػو العنػػػػػػػػػوبعلا، ػػػػػػػػػله اارسػػػػػػػػػػػوح امنظار كان ت من مكانها وسارت، ارتفع عنقها وتسامى، فػػػػػإذا نهض
ذا النهوض ػػػػػ، وبهعالحصن المنييشبو اعو يتسامى بو كاىلها الرفيع الصلد، الأملس الصلب، الذي ػوارتف
اكنة، ىذه الحركة ػى سؤاد لا تبقػػػػػػػػػػػوع الفػر ظهرىا وبطنها، حتى ضليستديتتحرك قائمتيها الأماميتين، و 
 اصة.ػػػػػػػػػػػػػقعقعة خعلى إثرىا ، يحدث كون على مكان غير معبد غليظ وخالت
ل ػػػػػػػػػد الرحيػػػػلما أصبغ الشاعر على ناقتو أسباب القوة والمنعة، وصّورىا كما ىي في مخيلتو، عق          
ولم يكن ىذا اء، ػػػػاب الرمضػػػػػػػػػػن التهػػػػػ، وحيز في ساعات القيلولةالديار، فكلفها أن تقطع بو المفاو عن 
فة في ػػػػػػػػػػازة المخيػػػػػػػام وليالي، في تلك المفػػػػػػػػدا، ربما أيػػػػػػػػػػػػوطا بعيػػػػت شػػأول مسيرىا، بل كان بعد أن قطع
ر بها في ػػػػػػػ، وىو يسي)طػػػػػػػػػػد مخطػػػػػػػظهر برج(في استقامتو وامتداده كػػػػضح المسالك، طريق بّين المعالم، وا
  )3(امهاػػػػػػػػػػػػو زمػػػػػػػػػزع منػػػػػا أن تنتػػػػػػػػػىذه الطريق، إذا ما حّرك سوطو ليضربها، تكاد من شدة خوفها وفزعه
ل ػػػػػب لكػػػػػػػػالإشارة بسوطو فقط، لأنها مطيعة لو وتستجيفهي لا تحتاج للضرب حتى تسرع، بل تكفيو 
قية قد ػػػار رضاىا على مالكها تسمعو أصواتا موسيػػػػػػػػػػػر، ولإظهػػػػػػػػػػػػػف أو تذمػػطلباتو، دون إبداء أي تأف
دام ػػػػػػقي من اصطػػػػػػػػالموسياي، ينبعث ىذا الصوت ػػػػػػػػػػزؼ بالنػػػػػػػػو عػػ، كأناومنسجم امتتالي اأحدثت نغم
ن ػػػػػػػػرىا في بطػػػان مسيػػػػػػػػػواء أكػس ان إلى آخر؛ػالها من مكػػػػػػػػػوظيفها بالحصى الغليظ خلال مشيها وانتق
 ا ػػػػػػػػو وجههػػػث شبػػػػػػجمالا، حيو ارة ها نضػػػػػػالنابع من كرامتها، قد أكسب الوادي أو في ظهره، ىذا الرضى
                                                           
)1(
 .88وينظر:عبد العظيم علي القناوي، الوصف في الشعر العربي، ص:.4، 3ص:، المثقب العبدي شرح ديوان ،المثقب العبديينظر: 
 .872في الشعر الجاىلي بين التقليد والإبداع، ص: ، المحاكاةسليمان محمد سليمان )2(
  .38ينظر:عبد العظيم علي قناوي، الوصف في الشعر العربي، ص:. و 6، 5ص:، العبديالمثقب  شرح ديوان ،المثقب العبديينظر: )3(
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 ـــل النـــــديأبيض كأنو ملتف بالوبره ــــــــوسفعة (السواد الدشّرب بالحمرة) وجنتيها، بثور وحشي، لون ظه
 .  )1(كأنو الدم الدتجمد  ،سفعأ ولون وجهو
 :)2(حيث يقول ،بشامة بن الغدير يصف ناقتونجد و           
 )3(ــــــــــــــول ًـُعَذاِفَرًة َعْنَتَِْيًسا َذُمـــــــــــــــــــــــ     ــــــًة   ـــفَـَقرْبُت للرَّْحِل َعيـْ رَانَـــــــــــــــ-1
ِقيـــــــــــْــــــــــلا  ــوَرًة      ـــــُمَداِخَلَة الخَْلِق َمْضبُــــــــــــ-2
َ
 )4(ِإَذا َأَخَذ الحَاِقَفاُت الد
 )5(ـــــلاـــــــــــــــَتزِلُّ الَولِيَُّة َعْنُو زَلِْيــــــــــــــــــــــــــ   َلذَا َقرٌِد تَــــــــاِمٌك نــــــــــيّـــــــــــــــــــــــــُُو     -3
ِصْيٍب        ولََْ ُيْشِل َعْبٌد إِلَيـْ َها َفِصيــْـــــــــــــــلاَتطَرَُّد َأْطرَاَف َعاٍم خ َ-4
 )6(
 )7(ـــــــــــلاـــِبَعْيٍْ َكَعْيِْ ُمِفْيِض الِقَداِح        ِإَذا َما أَرَاَغ يُرِيُد اَلحوِيْـــــــــــــــــ-5
ِسْيــــــــــــــ-6
َ
ـــــــــــــلاــــــــُح تُـْنِضُح َأْوبَـَر َشثِّا َغِلْيــ     ـــــ  ـــــــــَوَحاِدرٍَة َكنَـَفيـْ َها الد
 )8(
                                                           
)1(
 .7، 6، ص:الدثقب العبــــــــــــدي شرح ديوان ،الدثقب العبديوينظر: .58-38، ص:الدرجع نفسوينظر: 
  8991، 1تحقيق:قصي الحسيْ، دار مكتبة الذلال، بيروت، لبنان، طالدفضليات،  ،(ه781ت)الدفضل بن محمد بن يعلى بن عامر الضبي) 2(
    ع ــــــاىلية، جمــــــــان في الجــــــــــــذبي لةــــــشعر قبيو .663-872فضل، ص:. وشرح اختيارات الد69-97، ص:. وديوان الدفضليات66-55ص:    
 . 672 ،472، 372، ص:7891، 1ط سلامة عبد الله السويدي، مطبوعات جامعة قطر، ودراسة: وتحقيق    
  عةــــــالجريئة. والذمول:السريلشديدة والعنتَيس:ا، بتها، والعذافرة:الشديدة الضممةفي صلا (عيرانة:ناقة شبهها بالعير28ص: ،في ديوان الدفضليات )3(
 لد ـــــــــــمنتــــهى الطلب من أشعار العرب، جمع:محمد بن الدبارك بن محمد بن ميمون، تحقيق وشرح:محمد نبيل طرفي، المج والذميل:ضرب من السير).    
 . 664، ص:9991، 1الثاني، دار صادر، بيروت، لبنان، ط    
 وثقة ـــــــ(مداخلة الخلق:محكمة البنية، والدضبورة:المجتمعة، ومن ىذا سميت إضبارة الكتب لجتماعها وشّدىا، ويروى:م28ص:في ديوان الدفضليات  )4(
 ارات ــــــــــــــــالذواجر وىو أشد السير).وفي شرح اختي ر في ــــــيـــالخلق، والحاقفات:الظباء، تكون في الأحقاف أنصاف النهار من شدة الحّر، أراد:أنو يس    
 . وفي شعر قبيلة ذبيان في الجاىلية، جمع وتحقيق 164نفســـــــــو، ص: ).لـــــــــــــــــــاف:حقف، وىو ما انعطف من الّرم(وواحد الأحق582الدفضل ص:    
 بــــــــــــــــــورة : المجتمعــــــــــــــة الخـــــــــــــــــلق).(الدض 372ودراسة:سلامة عبــــــــــــــــــــــــــــد الله السويـــــــــــــــــــدي، ص:    
 . 472و، ص:ـــــــــــنفس ).حلس يكون تحت الرحل يوقي الظهرالقرد:السنام، والتامك:الدرتفع، والّنّ:الشحم، والولية:(38في ديوان الدفضليات ص: )5(
 (تطرد:يريد أنها ترعى حيث شاءت ل تمنع لعّز صاحبها، وقولو:ولَ يشل عبد إليها فصيلا:يريد أنها عقيم).وفي شرح 38في ديوان الدفضليات ص: )6(
  ـــــــونبن ميممنتهى الطلب من أشعار العرب، جمع:محمد بــــــــــــن الدبارك بن محمد  ).وتغرب في الرعي(تتطّرد:أي تتابع 682اختيارات الدفضل ص:    
  ــــــــــديد الله السويــــــــــــة عبـــــــــــ. وفي شعر قبيلة ذبيان في الجاىلية، جمع وتحقيق ودراسة:سلام164ص:تحقيق وشرح:محمد نبيل طرفي، المجلد الثاني،     
 (الإشلاء:الدعاء، الفصيل:ولد الناقة، أي لَ تحمل ولَ تلد فصيلا). 472ص:    
  ض:ـــــــ(يقال في مثل يضرب في شدة الحذر:نظر بعيْ مفيض، وقولو:أراغ، أي:حاول والتمس، والحويل:الحتيال، الدفي48ص: ،ديوان الدفضلياتفي  )7(
 دة ـــــــــــالدراد:ش(الباء في بعيْ تعلق بقولو شازرة، أي:تشزر بعيْ وشبهو بعيْ الدفيض لأن 782).وفي شرح اختيارات الدفضل ص:الذي يفيض بالقداح   
 . وفي 264:منتهى الطلب من أشعار العرب، جمع:محمد بــــــــــــن الدبارك بن محمد بن ميمون، تحقيق وشرح:محمد نبيل طرفي، المجلد الثاني، ص ).الحذر   
 ح).ــــــــــــــــــر الرابــــــــــــا ليظهــــــــــــــــقداح الديسر ويدفعه(مفيض:الذي يقلب 472شعر قبيلة ذبيان في الجاىلية، جمع وتحقيق ودراسة:عبد الله السويدي، ص:    
 ل ـــــــــــــــذي قد انغالدتَاكب، والغليل:ال ثيررق، والأوبر:ذو الوبر، والشث:الك( كنفيها:ناحيتها، الحادرة:أذنها، والدسيح:الع48في ديوان الدفضليات ص: )8(
  حـــــوتنض ن أعلى إلى أسفل، فانحدر أي:فسال(يقال:حدرت الشيء، إذا أملتو م882).وفي شرح اختيارات الدفضل ص:أي:دخلبعضو في بعض،     
 ن ـــــــب مـــــــــى الطلــــــــــــــــــمنته ان الأصمعي ينكر ىذا الوصف، ويقول:ل توصف النجائب بكثرة الشعر، وإنما توصف بالنجراد).ـــــأي:ترش وترطب، وك    
  شعر قبيلة ذبيان في الجاىليةوفي . 264ص:أشعار العرب، جمع:محمد بن الدبارك بن محمد بن ميمون ، تحقيق وشرح:محمد نبيل طرفي، المجلد الثاني،     
  تنضح:ترش ).(الحادرة:الضممة، أراد أذنها، كنفها:ناحيتها، الدسيح:العرق،  472:ص جمع وتحقيق ودراسة:عبد الله السويدي،    
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 )1(ــلاـــــــِف        َتََاُل بَِأنَّ َعَلْيِو َشِلْيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَصْدٍر َلََا َمْهَيٌع َكالخَِلْيـــ-7




ولاــــــــــطَا        ِبهنَّ َوتَـْهِدي ُمَشاًشا ُكُهــــــــــــَوُعوًجا تَـَناَطْحَن َتََْت ال
 )3(
لاــــــْرَن ُثَُّ اْىَتَدْيَن  السَِّبيَوَقْد ج ُ  ـْت      ــــَكَأنَّ َيَديْـَها ِإَذا أَْرقَـلَـــــــــــــ-10
 )4(
َْوُت ِإلاَّ قَِلْيـــــــــــــــــــــــَيَدا َعاِئٍم َخرَّ في َغْمــــ-00
 )5(لاـــــــــــــــَرٍة        َقْد أَْدرََكُو ال
انية ـــــــوالرحلة(ثمتتكون قصيدة بشامة بن الغدير من ثلاث بنى رئيسة:النسيب(تسعة أبيات)،           
ة ــــــــي أن بنيـــــــا يعنـــــعشر بيتا)، والغرض الرئيس(عشرة أبيات)، ومجموع القصيدة(سبعة وثلاثنٌ بيتا)، م
ص ــــاعر قد خصـــــــــــــوبذلك نلحظ أن الشوأربعنٌ في الئة تقريبا من مجموع القصيدة،  االرحلة تمثل تسع
ال ـــــــــــــــلو قـــــــــــناقتو، وقد انشغل بالتغني بجمالَا وكمالَا، عن الأمر الذي من أجنصف القصيدة لوصف 
 .)6( يصال رسالة إلى قومواقصيدتو، وىو 
                                                           
 ال ـــــــــــــــــــــــــــالبعنً، شبو صدرىا بوبر الشليل، ق زعلى عج(الهيع:الواسع، والخليف:الطريق، والشليل:كساء لو حمل يكون 88في ديوان الفضليات ص: )1(
 يبة عتيقة الأصمعي:قد أخطأ في ىذه الصفة لأن من صفة النجائب قّلة الوبر والانجراد، وإنما توصف بكثرة الوبر الإبل السائمة، ولا توصف بالوبر نج    
 و ــك قال شليلا، وىكريمة، قال أحمد غنً الأصمعي يقول:لم يخطئ الشاعر الوصف لأنو لم يرد الوبر، وإنما أراد أن جلد صدرىا يموج من سعتو، فلذل    
 ع ـــــــــــع:الواســـــــــــــــــــــــــــــكساء أملس، ولم يرد الشاعر الوبر، إنما أراد سعة الصدر ولو أراد الوبر لقال:تَال عليو حميلا، فالشاعر قد أجاد، وقال غنًه، الهي    
 ب ـــــــــمنتهى الطل (الخليف:خرجة بنٌ جبلنٌ قليلة العرض، أفضلها أيضا).989رات الفضل ص:ط، والخليف:طريق في النحى).وفي شرح اختياـــــــــــلإبا    
 ي ــــان فـــــــــــلة ذبيـــــــــــــــــــــر قبيــــــشعو  .418ص:من أشعار العرب، جمع:محمد بن البارك بن محمد بن ميمون، تَقيق وشرح:محمد نبيل طرفي، المجلد الثاني،     
 .879الجاىلية، جمع وتَقيق ودراسة:عبد الله السويدي، ص:    
  لاــــــــــــــرحة سهلة، والضبع:العضد، تسوم:تعدو على وجهها، زجولا:تزجل نفسها. قال أحمد:تسوم:تمّر مرا سهنس(سرح:م88في ديوان الضليات ص: )2(
  رُح:ـــــــــــــــــــــــر لقولو ما لا يكلفو، والس  ـ(يدا سرحا:تفسي999وفي شرح اختيارات الفضل ص:زجولا:يقول تقُدم اليد رجلا، أي:تزجل نفسها لتلحقها).     
 ار ـــــــمنتهى الطلب من أشع ).اغطاكتا، ولا ضا السريعة، وإنما قال:مائرا ضبعها، لأنو إذا لان، فجاء وذىب، كان أفتل، فلم يكن ذراعو حاذرا، ولا ن    
 ع ــــــــشعر قبيلة ذبيان في الجاىلية، جموفي  .818ع:محمد بن البارك بن محمد بن ميمون، تَقيق وشرح:محمد نبيل طرفي، المجلد الثاني، ص:العرب، جم    
 (الور:الاختلاط  والاضطراب، الزجل: ىو الدفع).879وتَقيق ودراسة:عبد الله السويدي، ص:    
 (العوج:القوائم، والطا:الظهر، والشاش:رؤوس العظام، والكهول:الضخام، تناطحن:دخل بعضهن في بعض تَت الطاء 78في ديوان الفضليات ص: )3(
  ـربــالعــمنتهى الطلب من أشعار  ول ضخام:طوال).ــــــــــالراعي:...والشاش:موصل صدرىا وكركرتها، وكه تَت الظهر، يعني دخلن في السناسن، قال    
 ق ــــــــــــــــــــشعر قبيلة ذبيان في الجاىلية، جمع وتَقيو  .418ص:جمع:محمد بن البارك بن محمد بن ميمون، تَقيق وشرح:محمد نبيل طرفي، المجلد الثاني،     
 .879ودراسة:عبد الله السويدي، ص:    
 ب من ــــــــــــــــــى الطلــمنته ).طهناأي جرن على محّجة الطريق لنش:وتنفض رأسها، وقد ُجرن(قال أحمد:الإرقال:أن تعدو 78في ديوان الفضليات ص: )4(
      .418أشعار العرب، جمع:محمد بن البارك بن محمد بن ميمون، تَقيق وشرح:محمد نبيل طرفي، المجلد الثاني، نفسو، ص:    
 (شبو يدي الناقة 899(فهو أشد لتحريكو يديو مخافة على نفسو، والغمرة معظم الاء).وفي شرح اختيارات الفضل ص:78ص: ،في ديوان الفضليات )5(
 .818:و، صــــــــــــنفس و ).ـــــــــــــــوقت إرقالَا، بيدي إنسان ساقط في الاء، وخاف الغرق، فصار يسبح مشارفا للموت، وىو يجتهد في طلب الخلاص من   
)6(
  9119، 0ان، طــــــــــــــــــــــــــروت، لبنـــــــــــــــــــــــــــبنية الّرحلة في القصيدة الجاىلية الأسطورة والرمز، مؤسسة الانتشار العربي، بي ،ينظر:عمر عبد العزيز السيف 
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انتو ــــــــــــــومت ومــــــــــاقة جســفناقة بشامة التي قربها للرحيل صلبة قوية متماسكة، تشبو العير في وث          
 ــــــــــــيءها كل شــــــامل فيــــــسريعة، قد تك، ، شديدة البأس، مقبلة غير مدبرة)ضخمة(وقوتو، وىي عذافرة
اء ر ى شعــــــــــــأعط«رتـن نصد الرحمــول عبـلزكمة، يقالبنية ة الأجزاء، متًاصة ــــــــمدلر ،متداخلة الأعضاء
ـــــــــــــوف، وعلــــى ـرة وعســام:جسدالإق ىالجاىلية صورا لنياقهم تدل على الضخامة:جلالة وضخمة، وعل
ة وشِــــــــــــــــــــــلال ــوح وشِم ل ّر الحركة:خطّارة وخبوب وخنوف ودفاق ومرقال ورجوف ورسلة وزفوف وزيّافة وم
سقط قد رد، أزال وبره، فهو أملس ناعم أجاكتنازه مكتنز اللحم،  عال، عــ، لذا سنام مرتف)1(»ومعناق
ات ـــــــــــراف النبـــــــــف أطــــــــاءت،  تقطـــــــــث شــــرعي حيللأىلتها س وانزلق، كل ىذه الصفات ــــــــــــو الحلــعن
م لا ــا، فهي عقيـها لا فصيل لذــــالناجم في الأرض الخصبة دون أن يزجرىا راعيها، وتستمد قوتها من أن
ولا تنفر عندما  تثورلا ، ا زمامها كانت رزان وقورــــراكبه دش اعتهـــا، إذا متلد، دلالة على نجابتها وسر 
 .)2(اع و قة مطايثتٌ إليو خطامها، فهي ن
ض ــــــــر عريــــــــدا صــــــــرا، ولذــــــــــرق غزيـــــــــومن صفاتها أن لذا أذن ضخمة ينضح على جانبيها الع          
 وق أعجاز ــــــوضع فــــــــاء الذي يـــــــــــى بذلك الكسـواسع؛كأنو طريق لاحب، يتموج ويضطرب كأنو مغط
رت للرائي ـــــلينة ناعمة، إذا بدت وظه وقوة وطأىا، تجعل الأرض الغليظة، ولضخامة جسمهاالدواب، 
النازلة رة خة، تمر مر الريح، وتندفع قدمها اندفاع الصلـة سهـابتها، فقد رأى يدا منسرحـأدرك كرمها ونج
ما ـــــــاطح فيــــــــــا تتنـــمتماسكة، قد اتصل يمينها بشمالذا، حتى لكأنه، وجاء مقّوسةعأضلاعها من عل، و 
 ــــــوق فتسبقـــــــــام فتغلبو، وتسابق الركب طول الطريـــــــــــــــــــبينها، عظامها ضخام صلاب، تباري الإبل العظ
 من سرعتها انحرفت عن الطريـــــقاط ، و يداىا وقد أرقلت إرقالا معتدلا ىازة رأسها في مرح ونشدفتب«
لكن ما إن أوغلت في الطريق حتى سارت معتدلة غير منحرفة، حينئذ تبدو يداىا كيدي سابح في بحر  
اول ــــــعجاج متلاطم الأمواج قد كاد يدركو الغرق، ويطويو الداء في مستقره بينما ىو يطلب الحياة، فيح
 .)3(»لغ شاطئ الأمان ويستقر على الساحل في اطمئناناة بكل ما أوتي من قوة ليبــــــــالنج
 ا:ـــــــــــــــــعدة صفات، منه الشاعر في وصفو ىذا قد ركز علىول أن نخلص إلى الق          
                                                           
 .98، ص:2113، 1ط ،ان، الأردنـــــــــــــــــــــــــعم ،الصورة الفنية في الشعر الجاىلي، في ضوء النقد الحديث، دار كنوز الدعرفة ،عبد الرحمن نصرت )1(
)2(
  منتهى الطلب من أشعار العــرب.وينظر:273، 273ينظر:شعر قبيلة ذبيان في الجاىلية، جمع وتحقيق ودراسة:سلامة عبد الله السويدي، ص: 
 .112، 112المجلد الثاني، ص: جمع:لزمد بن الدبارك بن لزمد بن ميمون، تحقيق وشرح:لزمد نبيل طرفي،    
)3(
 .97 نفسو، الدصدر 




 وثــاقة الجســـــــــــــم ومتـــــــــــــانتو(الصلابة) -3
 الضخــــــــامة -2
 النجـــــــــــــــابة-6
كل ىذه الصفات التي رسمها الشاعر، وصقلها بدقة متناىية، كانت كافية ووافية للتعبير عما           
 ـــــــــالاقة الدثــــيختلج نفس الشاعر، فالخوف، والفزع، وحب الحياة، وكراىية الدوت، نتج عن كل ذلك الن
 .ولذلك رآىا قوية، ضخمة، صلبة في لسيلتو؛ الشاعرالتي تصورىا 
 
 




 وصف الناقة وشدة التحمل-2-1
  والفكري يالوصف النفس من، يداخلو كثير اوصف الشاعر الجاىلي ناقتو وصفا حسيا دقيق          
انو  فهي مصب ػػػػػػػػفلم ير يوما ناقتو لررد حيواف أصم لا يدرؾ ولا يحس، وإنما رمز لحياتو وجزء مػػػػػػن كي
 دهػػػػػػػفكانت سنل من معاناة وهمـو ، ػػػػػػػػركتو  وجدانو بكل ما يحماشقد لذمومو وأحزانو، لفرحو وسروره، 
وقد ا وأحاسيسها، ػػػػػاعرىػػػس بمشػػػػػوأحلذا، فق قلبو خولذلك غايات، الآرر  و الدبلوغ ومعينو لفي الحياة، 
 وػػػػػو ىػن، إنما شخصػا من خوؼ وأنيوما يتسر  إليهػػػ ،ما يعتري نفسها من شوؽ وحنيندرؾ أف كل أ
 معادلا موضوعيا لو. ولذلك أصبحت 
روؼ ػػػػػػػػػػاومة ظػػػػػػػػػػػعلى مق والقدرة ،بالشدة والقوة ،قد تعاور الشعراء في وصف ونعت نوقهمو           
 هامػػػػػػاز لحػػػػػػػػػػػػػػػػاكتنانتو، و ػػػػػػػػػػػػػػػػػضخامة جسمها ومتو بأسها، وشػػػػػػدة  تهاالحياة القاسية، فتحدثوا عن قػػػػػػػػػػػػو 
اظ ػػػػػػػرت الألفػػػػػػػػػػػػػػػم، وكثػػػػػػل الضخػػػػػػػبسنداف الحداد، والصخرة، والجم«الشعراء  حيث شبههاوصلابتو، 
 سػػػػػمس والغلبػاء، والعجن ّوالعبارات التي تدؿ على الصلابة والقوة كالدقذوفة، والعذافرة، والجمالية، والعر 
ب ػػػػػػوانػػػػػىذه العبارات بطاقات رمزية خصبة، تحيل على جوقد أفعمت ، )1(»والعنس، وفتلاء الذراعين
 مهمة في النص.
 فػػػػػػػػػػػالأليبهذا الحيواف  وإعجابلدى الشاعر الجاىلي، ىو  والفكرية ولعل من العوامل النفسية          
أفراحها، شكلت أكبر من  قاحلة مآرسيهافي صحراء تحمػػػػل لدشاؽ السفر الطويل، الد، البنية مػػػػػػػػالضخ
روف ىيئة الناقػػػػػػػػة وأعضاءىا راء يصو ػػػػػػػػػػػػػػػلذلك راح الشعفي نفس الشاعر صراع داخلي، وىم خارجي، و 
ا ػػػػػػػالقوة، فيراىأي توصف بوىي معنوية  ،بػػػػػػواـ وذنقلذا رأس و ، (الناجية)أحسن تصوير، فالناقة الدثاؿ
ي ػػػػػوت التػػػػػػػوالنع اؼػػػػػػػػػػ، وىذه الأوص)الخ ...خرصوال، النسرالقنطرة، والخلايا، و و  ،ألواح الإرافػػػػ(أنها ك
 اؿػػػػػػػػاقة مثػػػػػػػػػػوالن«رتػػػػػػيقوؿ:عبد الرحمن نص، بينها وبين الشاعر تؤلف رابطة نفسية ،الناقةتصفت بها ا
اُؿ ػػػػػػػل، والعلاة، والدبرد، من دنيا الواقع، والدثػػػػػػػواح الإراف، والّنسر، والبا  والقوس، والقنطرة، والحبػػػػػػػػػػوأل
 ى ػػػػت علػػػػػػدل ،من خياؿ الشاعر وفكره اةػػػػػػػػػػػكل ىذه الأوصاؼ الدستق،  )2(»ع يرّكب منوػػػػػػػػػػػيحّلل، والواق
 س كل ناقة تصلح لذذه الدهمة.                          ػػػػػػػػػػػوؿ ليػػػكأنو يقاختيار الشاعر لناقتو، ف
                                                           
 .294بيروت، المجلد الأوؿ، ص: ،دار صادر ، والدخضرمين، معع وتحقيق ودراسةلزمد علي دقة، ديواف بني أسد، أشعار الجاىليين )1(
 .204الصورة الفنية في الشعر الجاىلي، في ضوء النقد الحديث، ص: عبد الرحمن نصرت، )2(




وف ػػي تكػػػػػػػػك  اسك،ػػػػػػػػػػػػوالتم صفات تدؿ على الصلابة والضخامة همقو لن اءأعطى الشعر فقد           
ش ػػالرد اللاواعي على الاندثار، ولزاولة لتحصن في عالم ى«ي ػػػفهقادرة على اجتياز مفاوز الصحراء، 
لقتها خعظم ، نظرا لهمة الصعبةلذذه الدقد أىلت ، )1(»ة الجدؿػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ حركػػػػػػػػػػػػػيء أمػػػػػػػػػػو شػػلا يصمد في
الخطر ، قادرة على مواجهة لدالكها ا أو شكواىاػػػػػػػػػػػػػدـ كللهػػػوععلى الدخاطر، ، وصبرىا ومتانة جسمها
 .وػػػػػػػػإلي وػػػػػػػػتصبدؼ الدطلو ، لتحقيق ما ػػػػػػػودة والذػػػػػػاية الدنشػػػػػػػػقها إلى الغػػػػػػػػق طريػػػػػتش ا،ػػػػػالذي يترصدى
لو إلى ػػػػػػػمدوح، وتنقالدإلى  احبهاػػػػػػص يمل، ولا يشكو، ولا يضجر، تحمل الرفيق الذي لافهي           
، فلا عجب أف تشغل الناقة الدكاف الكبير عند شعراء الجاىلية.                                        ةحبالأديػػػػار 
 :)2(ةػػػػػػػػػػػػوؿ طرفػػػػػػػػػػوة، يقػػػػػػػػػػػػػإلى أوصاؼ الناقة فكلها أوصاؼ مشتقة من معاني القويكفينا أف ننظر 
ارِِه       ِبَعْوَجاَء ِمْرقَاٍؿ تَػُروُح َوتَػْغتَػػػػػػػػػػػػػػػػػِديػػػػػػػػػػػػػػػػػَوِإنيي َلأَْمِضي الذَمَّ ِعْنَد اْحِتض َ -2
 )3(
 د ِػػػػػػػػػػػػػػج ُر ْبػ ُ ر ُه ْظ َ و ُنَّ أ َك َ  ب ٍح ِى َلا ل َع َ     ا  ػػػػػػػػػػػَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهػػػػػُػػػػػأتس َن َ اف ِر َالأ َ اح ِو َل ْأ َك َ  وف ٍم ُأ َ-4
 د ِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب َر ْأ َ ر َػػػع َز ْي لأ َبر ِْتػ ُ ة ٌج َنَّ ف َس َ    ا   ػػػػػػػػػػػػػَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهػػػػػػػػػػػنَّ أ َي ك َد ِر ْتػ َ اء َن َج َو َ ة ٍيَّ ال ِمع ََ-2
 )4(د ِػػػػػػػػػػػػبَّ ع َم ُ ر ٍو ْم َ ؽ َو ْا، فػ َيف ًظ ِا و َيف ًظ ِو َ       ت ْػػػػػػػػػػػػػػػػػػع َػػػػػب َتػ ْأ َ، و َات ٍي َاج ِا، ن َاق ًت َي ع ِار ِب َتػ ُ-2
د ِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي َغ ْأ َ ة ِالأِسر ّ َق َمْوِلي ائ ِد َح َ       يػػػػػػػػػػػػػػػػػػع ِتَّ ر ْتػ َ ْوؿ ِفي الشَّ  ْين ِالُقفَّ  ت ِع َبػَّ ر َتػ َ -5
 )5(




                                                           
 .90:ص الدعلقات، في بحوث اليوسف، يوسف)1(
 وأبي بكر لزمد بػػػػػػن القػػػػػػػػػػػاسم الأنبػػػػػػػػػػاري، شػػػػػػػػػػػرح  .96 -65:ص الطويل، الرحمن  عبد:قػػتحقي السبع، الدعلقات شرح، الزوزني ،أبو عبد الله الحسين )2(
 .272، 852، 652-152، 252القصائد السبع الطواؿ الجاىليات، تحقيق وتعليق:عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد السلاـ لزمد ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاروف، ص:    
 ر ػػػػػػػػػػػػػػػػػالدرقاؿ:التي تدشي فوؽ السيوقد اعتادت ذلك، العوجاء:الناقة التي لا تستقيم في سيرىا لفرط نشاطها،  الذم:الحاجة، الاحتضار:الحضور والنزوؿ، )3(
 ل ػػػػػػػػػػػاء، تغتدي:تذىب صباحا، يعني أنها معدة للسير في كمسػػػػػػػػتروح:تذىب والإرقاؿ:أف ينفض البعير رأسو ويرتفع عن الّزميل في سيره، ودوف عدو،     
 .95ص:ق:عبد الرحمن الطويػػل، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات السبع، تحقيػػػػػػػػػػػػػػػرح الدعلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػش، الزوزني أبو عبد الله الحسين،و . 252نفسو، ص: وقت.    
)4(
  رػػػػػػػالسي يػػػػػػػف رعػػػػػػػػأس:اة ُػػػػػػػػونج اػػػػػػػػنج ُ ينجو نجا السير، في الدسرعات:والناجيات الكريم، وىو عتيق، معع:والعتاؽ لو، مغالبا فعلو مثل فعلت:الرجل يتر با 
 .26:ص و،ػػنفس.والتأثير التذليل:والتعبد الدذلل،:والدعبد الطريق،:والدور كلو، وظيف وىو الركبة، إلى الرسغ بين ما:والوظيف    
 ت ػوؽ التي جّفت ضروعها وقل ّػػػواتخاذه ربعا، والُقفُّ :ما غلظ من الأرض وارتفع لم يبلغ أف يكوف جبلا، والشوؿ:النالتربُّع:رعي الربيع والإقامة بالدكاف  )5(
 ا ػػػػػػػوىي كل روضة ارتفعت أطرافه، والحدائق:معع حديقة، الارتعاء:الرعى، والشوؿ:معع شائل، من شاؿ البعير بذنبو إذا رفعو، والواحدة:شائلةألبانها،     
 السنػة، وسػػػػػػػػر الػػػػػػػوادي ولُّ:الذي أصابو الولى وىو الدطر الثاني من أمطار ػػوانخفض وسطها، والحديقة:البستاف أيًضا ُسُيت بها لإحداؽ الحائط بها، والد    
 سم الأنباري، شرح القصػائد السبػػػػػػع الطػػػػػػػػواؿ .وأبي بكر لزمد بن القا26ص: و،ػ. نفسوالأسرة:بطوف الأودية، الأغيد:ناعم الخلقأفضلو كلأ، وسراتو:    
 .652-152الجاىليات، تحقيق وتعليق:عبد السلاـ لزمد ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاروف، ص:    
 ها ػػػػػػػالتي جّف لبن، والزميل:الرديف، واَلحَشف:الأخلاؼ ومّرة تضر  بو ضرعها-أي الرديف-معناه طورا ترفع ذنبها وتضر  بو خلف الّزميلفطورًا بو: )6(
 والمجدد:الذي جد لبنو أي قطع، يقاؿ نػػػػػػاقة ، الذي قد أخذ في اليبس والجمع:الشاف، والذوى:الذبوؿوالإداوة الخلق، فتشنجت، والشَّنُّ:القربة الخلق،     
  .06ل، ص:ػػػػػػػػن الطويػػػػػػػػػػػػػػلقات السبع، تحقيق:عبد الرحمالزوزني:شرح الدع، أبو عبد الله الحسين. و 852نفسو، ص: جدود وىي التػػي قد ذىب لبنها.    





















نةُػػػػػة:السفيػػػػػلخَِلي ُا«ُأفُ،ُوقدُقيل)دُِدَُُنُْمُُِفُِاصُِوَُالنػ ُِبُُيٍُفُِاُسَُيََُلاُخَُ،ًُةُوَُدُْػغُُُةُِي ُكُِالُِػَػالدُوجَُدُُحُُُف ُأَُكَُ("خلايا"
املُػػػػػػػػػػػزُشػػػػػػػػػيُرمػػػػػ،ُإذفُى)5(»ؽُصغيرالتيُيتبعهاُزوُرُيل:ىػػػػػغيرُأفُيسيرىاُملاح،ُوقيسيرُمنُالتيُت
ُُػػػاأعدتُلذفُرحلةُيُصاحبهاُمنُالذلاؾ،ُػػػػػػأفُىذهُالناقةُناجية،ُتنجُهامملُبعدةُمعافُمتلفة،ُأهم
















من أجــل شــــــيء واحـــــد الرحلة وما بها من مشاق ولساطر وصعوبات، ؛ ىذه كل أسباب الدنعة والنجاة
راء ـــــــــاة الصحـــــــــــــئن متكيف للتأقلم مع حيا كبرولأنها أك، ياة والحرص عليااالبحث عن الحووحيد ىو 
ـلا ـر يقيم ناقتو أمـــــــامنا ىيكــــــــــــذا التصويــــوطرفة به«يقول علي البطلوصعابها، لقبت بسفينة الصحراء، 
ل حال:مرتبعة في الدرعى، وسائرة ـــــــــي كـــــــــــا فــــــــل يعرضاـــــجسديـا كامل الخلقة، وىو لا يقيماا ساكنة ب
  اــــاـــــــــبذنباا أو مرخيتو علــــى فخذي ئلةالطريق، تعدو رافعة رأساا أو مسفة بأنفاا إلى الأرض، شا ىعل
ن ـــولذلك بدأ الشاعر يحص ّ )1(»لدعاشاع ــــــــــــــــــى الواقــــــــد إلـــــــة تستنـكل ىذا في لوحة جميلة، ولكناا لوح
د ـــالرسوخ والشحشد لذا لرموعة من الكلمات الدالة على القوة و حيث ناقتو_أو معادلو الدوضوعي_، 
 مــــــــرد، ململــــــــــد، مبــــــــزر، مسن ّـــــــل شــــــا)، فتـــــــرت(أحكم فتلاــــــــ، أفتلان، أمدزت، منضمثل:لـ والتثبيت،
ركة ــــــــــــــى الحــــــــدل علتـــــــــات ــــــــــالكلم كل ىذهـــــــــــد  م ّص(الشديد أو الصلب)، لزصد(لزكم أو موثق)، م
ت أن ـــــــــــلق، أمنــــــالشاعر أحس بالأمن واطمأن، قد علم أنها أمينة وثيقة الخفإن ة، ولذلك ـلاستمراريوا
 وــــــــ، وىة وعرةـــــــصعبق ــــا بأنها "أمون" وىي التي أمنت العثار والإعياء، فالطريــــــــــــتكون ضعيفة، فوصفا
ن وىو على ــبهذا التحصين يشعر بالأمى السيـر فياا والتعامل مع قسوتها، ــــــاقة قــــــــــادرة علـــــبحاجة إلى ن
ا ـــــون، لا كمـــــــكما يريدىا أن تك  تو ولذذا نرى طرفة يصف ناقاوز الدالكة، ـــــــــــظارىا حين يجتاز بها الدف
ى ـــــــــــو موتــــــع فيـــــــابوت الذي يوضــــــــوىو النعش، أو الت، )ان ِر َالأ َ اح ِو َل ْأ َك َرآىا (وقد ، ىي كائنة في الواقع
ب ـــــــــود الخشــــــــــع من أجـــــــــــــــران في الصلابة والقوة والدتانة، لأنو قد صنإنما شبو الناقة بالأو ، )2(النصارى
ر وصروفو ــــــــــــرع الدىاتق وبرصن إزّاء الدوت مقاومة وسيلةو ، ـــــــةمتماسكة البنيا أنها ـــــــــــــاىاو ير وأصلبو، ف
زا ـــــــــــــرمل ــــــمن حيث أنها بسث ،على وصف الناقة بأوصاف دالة على تعلقو بهاالشاعر فحرص وبرولاتو، 
اسكو إلا أن ـــــــــابوت وبســــــغم متانة التالحياة، وىذا الأمان غير دائمين؛ فر ، لكن ىذه للحياة واستمرارىا
واح الأران دلالة ـــــــاعر ألـــــــــف(ذكر الشــــــــبين ثناياه يحمل ميتا(لاحول لو ولا قوة)، إذن قوة يتخللاا ضع
 ىذه الناقة القوية الدتينة الصلبـــــــةحالات اليأس والقنوط، وقد أدرك وقوع الدوت لا لزالة)، كذلك  ىلع
فة ــــــــقــــد حملت بين جنباتها ضعفا، ىذا الضعف بسثل في الدوت، فرغم قوتها الظاىرة، رآىا الشاعر ضعي
                                                           
 .351، ص:1891، 2الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الذجري، دراسة في أصولذا وتطورىا، دار الأندلس، طالبطل،  علي )1(
 .341نفسو، ص:ينظر:الدرجع  )2(




ن ــــــكو، لـــــب عليــــــاولة للتغلــــــة لزـــــدوى من أي ّـــأمـــــام الدوت، فمثلاا مثل ألواح الأران، وأدركت أنو لا ج
 ـــــدرزن أو القــــــم للحـــــو، لم يستسلـــالشاعر رأى بصيصا من الأمل، لذلك بقى صامدا في مواجاة آلام
اس ــــــورة إحســـــذه الصــــــا ىـــــت لنـــــالذي كــــان من أىم مواضيع التفكير الجاىلي إثباتا ونفيا، وقد عكس
انو ــــــوان بنيـــــــاب العربي بهذا الحيــــــــــــــــــة لإعجـــولعل من العوامل النفسي«، صر بأزمة الدوتــإنسان ىذا الع
وع  ـــــــــــــــــالج لىد عــــــــــــر الشديــــــل، والصبــــــــالضخم القوي، وقدرتو الذائلة على برمل الدشاق والسفر الطوي
 ة ٍي  ال ِجم ََ( امتوــــــــــوضخ قـــــــــــاقة الخلــــــــــــــــي وثــــــل فـــــــمــــــو الجـــــــــات تشبـــــــمة الوجنــــــــوىي عظي، )1(»طشــــــوالع
تباري دو ــــبهذا الع، د مذللـــــــــر التًاب معبــــــــق كثيــــــــارا ورائاا، على طريـــــــإذا أسرعت أثارت غب )اء َــــن َج َو َ
ق ـــــــانا، لا يشفــــــا أحيـــــف معاـــــعنيالشاعر ىنا و ، )ات ٍي َاج ِا، ن َاق ًت َي ع ِار ِب َت ـُ(تقايعتت اكريد  لاـوتنافس إب
يريد أن يصّور حالتو وحال ناقتو أثناء رحلتو وىو بذلك ، مـــا يقـــــــصــــد  تبلغــو إلىحتى اـولا يرحما اعليا
ن ــــــصد حـــــــولق«ةـــــد روميــــول وىب أحمــيقلة، وما يكابدانو أيضا من قلق وخوف وصراع رىيب، ـالطوي
ا ــــــوأمدىا بكل ما يدلك من أسباب القـــوة، فقــــــد غّذاىا حتى علا سناماا واكتنز، وجعلا اقتوالشاعر ن
ا ـــــــــــــــــــــاع، وبزيـــــــــرىــــــــا من أكرم الإبل وأنجباا، وبزيرىــالحمــــــــــــــــــل والإرضـــــا لم تهدر طاقتاا بكثر ــــــــــــــمقلان
ا شابة، ىكذا أبدع الشاعر ناقتو، وسواىا بخيـــــــــــــــــالو وإحســـاسو، كل ىذا الوصف سوى تغذية ــــــــــقلوص
عر اـــــــــل الشاىكذا كان ح، الذي أرقو، وشغل عقلو وضميره أبدا، )2(»ىرلدافكرة الصلابة في مقارعة 
 .في رحلتو بحثا عن الحياة
ن ــــوم ةــــــــــون الأوديــــــــتأكل نبات بطو وتنتقل من مرعى إلى آخر، ترعى أيام الربيع ىذه الناقة           
وة ـــــــــــــا قـــــــــــــواء، كل ىذا ساعد على منحاـــالذثم إنها تسكن ما ارتفع من الأرض حيث يطيب أحسنو، 
 مــــــع الناقة الجاّف إشارة إلى العقفضر ا، ــــــــلبنا عفضلا على أنها لا ترضع ولدا وقد انقط زائدة، جسدية
انة ــــــــــــــبالدتا ــــفوصفام ذياافخانتقل إلى وصف  ثم ،)َحَشٍف َكالش نِّ َذاٍو ُلرَــد د ِ(والعقم في النّياق قوة لذا
دة ـــــــوشا، ــــــــــزىا وقوتهاـــــــت تشير إلى اكتندلالاال ه، كل ىـذمشّيد ببابي قصر عالحيث شبااا  ،والقوة
ار لا ـــــــالة إدبــــــــاقتو في حـــــرسم نىو، حيث مر يريده بهذه الأوصاف نجد الشاعر قد أعدىا لأ، اابرمل
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وإذا كان ظاىر البيت «ول وىب أحمد روميةــــــــــوغادر الدكان، يق ظاره لقومو ومضاربهمفأعطى  إقبال،
راده ـى علياا الشاعر وسبق أن أكدىا، ومـــــــــــة أتــــــــــــذه الصفــــأن الشاعر أراد وصف قوة ناقتو، إلا أن ى
ف ـاعر للناقة يلاحظ وصي وصف الشـــق فــــــــــا، والددقــــــــــــــلتو ومشقتاـــور طول رحــمن ذلك أراد أن يص
، في ىذه )1(»ات راحتو بأسلوب غــير مباشرـــــــــور لحظـــاعر يصـل الشــــــالرحلة ضمنا إلى الحد الذي يجع
 اجديد انفـس ناقتوة، لاستًجاع الأنفاس، ومنح ـــــــعر إلى مكان للراحاالرحلة المحفوفة بالدخاطر، لجأ الش
 ةــــــــــــــــــا الراحـــــلح على منحاوييركز والشاعر ب لذا الضعف والذزال، ـسبلأن سير الذواجر ، لقطع الفيافي
ف ـذا فضعــرغم ىو كاب، ادرة على السير وقت الذاجرة حين يلتمع السراب وتضعف الر ــــــــما يجعلاــــــــا ق
ف ـــــــــــــــــإن الضعــــــىـذا الجسم رغم قوتو ف«لح مفقودةانة والأخرى، يقول صـــالفي الناقة وارد، يتخللاا بين
ول ــــــــــوم حــــــــــالذي يسير فيو الشــــــــــــــــــــــــــاعر طريـــــــــــــــق مطــــــــــــــــــــروق قبلا...فالخطر يح قيتخللو، وىذا الطري
             .)2(»يــان فإنو لا ينثنـــــــا الإنســــــاوز التـي يقطعاــ ـــــوبة الدفــــــــــ، ولكن رغم ىذه الأخطار وصعىذه الرحلة
م ــــ)، ثار َالق َ ة َد َج َو ــــــم ُفقد أشار إلى متانتاا(، وأكـــــد على إحكامااالشاعر أحكم صنع ناقتو،           
انة ــــــــفالدت ،)يد ِال ْ ة ُار َو  ل م َج ْد الرِّ خ ْو َ ة ُيد َع ِب َالوخد والدور( من خلال صفةشبااا في حركتاا بحركة السفينة، 
د ـــبعو ، لشاعربث الحياة في الناقة، وحثاا على الإسراع، ما ىو إلا نجاء ل، إذن واضحةالحركة ظاىرة، و 
  وح ٌـــن ُج َ(ركتااحإنما يرجع إلى رأساا، فاو القائد والدسيطر على  الجنوح والتدفق في السير،ذلك يرى أن 
راع ـــــــوالإس، وىذا الإرقال ىاوسير  اا، بحكم تقدمو على سائر الأعضاء، وبو يعرف ابذاى)ل ٌد َن ْ، ع َاق ٌف َد ِ
 برملاا لدشاق الرحلة الطويلة.ى خفتاا وشدة ـــــــــــــــدل علــــــي
استجابة الناقة للشاعر وطواعيتاا لأوامره، إلا أنو يلاحظ أن الشاعر الذي منـــــــح وبعيدا عن           
و ـــــ، بدأ في نهاية الرحلة يدنح نفسو ىذه الصفات، فالسوط بيده يدارس بوالشدة ناقتو كل صفات القوة
 رــــــــــــــــة السيـوسرعفاناك ضرب متواصل، وىناك ردة فعـــل من الناقة في الناوض على ناقتو، أوامـر القوة 
      ت ْـــــــــــــــــــل َق ـَر ْأ َ ت ُــــــــئ ْش ِ ن ْإ ِو َ(لدالجذلك الســـوط المحكم الدفتول، الذي قد من  اا منة فـــــزعوفاا وشدخمع 
 اـــــــــا خوفــــــــد لذـــــــــول ّفاي تنفذ أوامره بدجرد رؤية السوط، ىذا الأخير قد ، )د ِص ِلز ُْ دِّ ق َال ْ ن َ، م ِي  و ِل ْم َ ة َاف َلس ََ
 احبااــــــتعب نفساــا في سبيل راحة صابل شقاوتها، تـة مقالو الحي يتبغ«، إلا أنها مطيعةاومستمر  ادائم
ب ولا  ـــــــــاحــــي دون تعــــــــــــوتطلب لو النجاة وإن أعياىا من كثرة الرحلة، قطاعة آفاق بذوب الفيافي والدن
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 عةــــــرىا مطيول تأكيد سيطرتو على الناقة، فصو ـافالشاعر  يح، )1(»، شديدة الذعر، جياشة الفؤادكلل
ى أن ــــــــدل علـــــــــا يــــــــــ، وىذا الإسقاط إنمء سيدىاضابذاد نفساا لإر ، مستجيبة لو، بلا تذمر أو تشك
ــــــــذات للرحـــلة أكثر من ـالالنفس و  تطويعوكذا اقة، ــــــــــــيدارس جلد النفس وصبرىا من خلال النلشاعر ا
 لو. تطويع الناقة
ا ــــــــــــــــاقة وعلاقتاـــــــــــــــذه النــــــــإلى فام حقيقة ى قودناي ،ولعل النظر في ىذه النصوص وأشباىاا          
  رعةــ(الصبر، الشدة، الصلابة، السك: بالشاعر، فاي وإن اتصفت بهذه الدلامح، إلا أن ملالزاا العامة
را ـــــــــــلقد عبر الشاعر تعبي«د الدشاراويــــــــــام لزمــــــــــــــول عصـــــــــــــــيقينبغي أن تعبر رمزيا عن الشاعر،  ...)
اص من ــــــــس لو منــــــــاتو، فليــــــــــــحي ىجود وأرمضو الزمان في بذلياتو علو واضحا أنو ماموم مؤرق، أرقو ال
قة إلا أن تكون لزصنة بأسباب القوة والصلابـة اهمومو ومشكلاتو إلا بالناقة، وليس أمام الن منالتحرر 
اقتو رداء ــفنجده قد ألبس نا كان نوعاا، ـــــــــــــمام اصلةـالح ، فاي تقاوم التغييرات)2(»وشــــــــــــدة التحمل
ون ـــــوما يك ،وقدرتو علــى احتمــال وعورة الصحراء ،اطوــــــــفي قوتو ونشالثور الوحشي، حيث شبااا بو 
 رـــــــــــــرد ومطـــــــــن بــــــــو ميــــــط عليو من سيول وما تسوق إلاقيتحمل ما يتس«فاوفياا من لساطر وأىوال، 
ادين ـــــــــــــالصي  ـــعــــــــــــرى مـــــــــــــــة أخــــــــــإلى معرك لـــــــــــويقاوم مطاردة كلاب الصيد لو ويخرج من الدعركة ليدخ
 ي صفات ناقتو.  ــــــــا ىـــ، كل ىذه الصفات التي بسيز بها الثور الوحشي إنم)3(»كلابهمو 
ع ـــصالح مفقودة في كتابو"الأبعاد الفكرية والفنية في القصــــــــائد السب إلى ما ذىب إليو ونخلص          
ن ــــــــــرض حديـــــــــــثو عـــــــاقة _وىو في معــــــــذه النـــــــو ىـــــاعر تشبيـــولكن ما الذي يخول للش«..." الدعلقات
اشت ــ؟ وىذه الناقة تسير في طريق معبد سار فيو غيرىا، وقــــــد عالقوة_ بألواح الإران لداذا ىذه الصورة
اىا ــــــــماضيا لريدا فقد تربعت بالقفين فصارت قوية، فخذاىا مثل بابين وفقارىا قوية متلاصقــــــة، ومرفق
ا ــــوع مثلمــــــــــــبارزان ظاىران وىي على قوتها ىذه لم تسلم من عوادي الدىر، فلقد فعلت بها تلك النس
ا ــــــــي قوتهـــــــتفعل الأيام بالقميص، ىذا الجسم القوي يصير مثل القميص الدقدد، ىي إذن قوية ولكن ف
ر ـــــــــذك دـــــــــس، فعنــــــ، فناقة طرفة غير ناقة زىير ولا الدتلم)4(»ضعف مذىل يحيلاا إلى قطعة قماش بالية
 ة ـــــــــل قمــــــــــي بسثـــــــــــفا ،ليس إلا اضطرام نفسية الشاعر وتوىجااصفات القوة والسرعة وشدة التحمل، 
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را ـــــفالناقة والشاعر هما شخص واحد، ومن ثم فإن كثي«الاتحاد النفسي والفني بنٌ الشاعر وناقتو، إذن 
اعر ـالشمن الإشارات التي أظهرتها صورة الناقة، مع احتفاظها بدلالتها على مغزى الصلابة والقوة عند 
ذا ــــــوى ،)1(»رؤىـــــوال ـــــــــــفش في دواخلو من الدواقـرا مما يجيـالعربي، ظلت تمثل معادلا شعريا يعكس كثي
ا ــل رآىـــــــو يأمــــــفلأنلا كما ىي في الواقع،  ،وكما رآىا ج من خيال الشاعر، إنما تصوره ىوالتصور النات
ن ــــــاحبها مـــــــــي صـــــــتنج اجيةــــــنا ـــــفزعو تصورىو رآىا إرانا، ولخوفو  واحتمالو الدوتلتوقعو و منيفا،  قصرا
 .أرادىا جسوراإرادتو ولعزمو و الدهالك، 
 :)2(، وىو يصف ناقتوالدثقب العبديويقول             
َكِمْطرَقِة الُقيُــــــــــــــــــــــــــــون ِ  َفَسلِّ الذَمَّ َعْنَك ِبَذاِت َلْوٍث       ُعَذاِفَرة ٍ-1
 )3(
يُـَبارِيْـَها َويَْأُخُذ بِالَوِضْيــــــــــــــــــــــــن ِ  ِبَصاِدَقِة الَوِجيِف َكَأنَّ ِىـــــــــرِّا      -2
 )4(
ِمَن اللَِّجيــْن ِ َكَساَىا تَاِمًكا ِقَرًدا َعَليـْ َهـــــــــــــا       َسواِديُّ الرَِّضيخ ِ-3
 )5(
 )6(ِإَذا قَِلَقْت َشَدْدُت َلذَا ِسَناًما       أََماَم الزَّوِر ِمن قَـَلِق الَوِضيــــْن ِ-4
تُـون ِ-5
ُ
َيجُذُّ تَـنَـفُُّس الصَُّعَداِء ِمنـْ َهـــــــــــا       قُـَوى النِّْسِع اَلمحرَِّم ِذْي الد
 )7(
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 (الوجيف:سنً سريع، وقولو:يباريها:أي يعارضها، والوضنٌ للرحل، بمنزلة الحزام للسرح، يريد:كأن ىرا شّد تحت غرزىا 285في ديوان الدفضليات ص: )4(
 و ــــــــــأبو .81، ص:وــــــــــــــــنفس تظفنًه).فهي تفزع منو، وإنما يصفها بكثرة التلفت من النشاط، وأن السنً لم يكسرىا، فكأن ذلك من عّض الذّر، ومن     
 الوضنٌ:ثنى بعضو على بعض وضاعفو). (الوجيف:دون التقريب من السنً، لسان العربابن منظور،  الفضل محمد بن مكرم،    
  خ:ــــــــــــــــالّرضيو بكساىا، وىو القّت والنوى،  (التامك:السنام الدشرف، والقرد:المجتمع الصلب، والسوادي:يرتفع6521في شرح اختيارات الدفضل ص: )5(
 ب ــــمنتهى الطلتى سمنت، وركبها سنام مشرف).ـــــــــت حــــــالددقوق من النوى، واللجنٌ:ما تلجن ولزق بعضو على بعض، مثل الخبط، والدعنى:أنها ُعلف    
 ن ــد بـــــــــــل محمــــــــــــأبو الفضو  .81ص:ق وشرح:محمد نبيل طريفي، المجلد الرابع، ــــــــبن الدبارك بن محمد بن ميمون، تحقي من أشعار العرب، جمع:محمد    
 ولجنٌ:خبطو وخلطو بدقيق أو شعنً). لسان العرب (في الصحاح:ناقة تامك:عظيمة السنام، القرد:صلب الكلام، ابن منظور، مكرم،    
 لا ــــــــزام فيؤخذ حبل فيشّد بو ثم يُدار على الكركرة لئـ(الزور:الصدر، والوضنٌ:البطان منسوج من أدم، يقول:يقلق الح385في ديوان الدفضليات ص: )6(
  .81ص:ع، ــــــــــــــــــــــــــنبيل طريفي، المجلد الراب رح:محمدــــــمنتهى الطلب من أشعار العرب، جمع:محمد بن الدبارك بن محمد بن ميمون، تحقيق وش يقلق).    
  داء:ــــــــــعالص(يجذ:يقطع، والقوى:الطاقات، والمحرم:الذي دبغ ولم يلنٌ، والدعنى:أنها إذا زفرت قطعت النسع بتنفسها، 385في ديوان الدفضليات ص: )7(
 ن ـــــــــــــوأبو الفضل محمد ب .91ص:نفسو،  وفها بنفسها قطعت النسع، وذو الدتون:ذو القوى).النفس الدردود إلى الجوف، يقول:إذا زفرت فامتلأ ج    
 .ىيئة أعّنة الّنعال تشد بو الّرحال) لسان العرب(الجذ:كسر الشيء الصلب، والنسع:سنً يضفر على ابن منظور، مكرم،    




َتُصكُّ الجَانِبَـْيِْ بُِشَفتِــــــــــــــــــــــــــرٍّ       َلُه َصْوٌت أََبحُّ ِمَن الرَّنِيـــــــــــــــن ِ-5
 )1(
ِقَذاُف َغرِيْـَبٍة بَِيَدي ُمِعيــــــــــــن َِكَأنَّ نَِفيَّ َما تَـْنِفي َيَداَهــــــــــــــا       -6
 )2(
 )3(َتسدُّ ِبَداِئِم الخطرَاِن َجثـــــــــــــــٍل      َخوايََة َفرِج ِمْقَلٍَت َدِهيــــــــــــْــن ِ-7
ـــــــن َِعَلى قَـْرَواَء َماِهَرٍة َدِهْيــــــــــــــ َكَأنَّ الُكوَر َوالأَْنَساَع ِمنـْ َهـــــــــا     -8
 )4(
َتََاَسُر بِالنَُّخاِع َوبِالَوتِيــْـــــــــــــــن ِ  َغَدْت قَـْوَداُء ُمْنَشقِّا َنَساَهـا    -10
  )5(
زء ــــــــــــل الجــــــــــــزاء، يتمثـقصيدة الدثقب العبدي تتألف في بناءها وتركيبها من ثلَث صور أو أج          
ه ـــــبصدد دراست نالحبيبة والنساء الضاعنات، فيما يتمثل الجزء الثاني الذي نحالأول من القصيدة صورة 
زء ـــــــر فهو الجــــــــــــــناقة الدثقب العبدي أو "مطرقة القيون" كما اشتهر بها، أما الجزء الثالث والأخيوتحليله 
ر حامل لواء الدفاع ــــــــــــدته، إذ يعتبــــــــــلناقة حيزا مهما في قصيقد احتلت ا، و )6( الذي يظهر فيه صاحبه
 مــــــــــــــــجعلها لتسلية الذو ر، ـــــوم الدهـــــــعن الناقة، حيث استمع لدناجاتها الحزينة فأراحها، وسلب عنها هم
ذا ـــــهشديدة البأس، و  ك تصورها سريعة قوية،ـــــــاطر، فلذلـــــــــــــــ الأم،، في هذ  الرحلة امحففوفة الدخيروتطه
 رةـــــ، جمالية، عيرانة، دوسرة، عذافرة، أصوصـجس«اـوها بأنهـــــنعتفي وصفها، وقد الشعراء ما اتفق عليه 
 ت ـــكلما كانت الناقة قوية شديدة أسرعف، )7(»،...الخ الـاجية، مرقـــــــــبازل، عمرس، ذمول، شملَل، ن
                                                           
 ي ـــى فــ(الحالبان9عرقان يكتنفان السّرة، والدشفتر9الدتفرق، يعني الحصى، والبحة9صوت فيه غلظ، أراد أنها تزج بالحص274في ديوان الدفضليات ص9) 1(
 ي، سيرها فتصك به حالبيها أو جانبيها).منتهى الطلب من أشعار العرب، جمع9محمد بن الدبارك بن محمد بن ميمون، تحقيق وشرح9محمد نبيل طريف    
 .80المجلد الرابع، ص9    
  حوضها لتشرب منه فرميت، والدعيْ9 (شبه ما تنفي يداها من الحصى بحجارة تقذف بها ناقة غريبة أتت حوضا غير374في ديوان الدفضليات ص9 )2(
 .80نفسه، ص9 الأجير، ويكون الدعيْ9الدستعان به).    
  اــاؤهــــــــــــــــــــــــ(دائم الخطران9يعني ذنبها، وخطرانه9حركته، والجثل9الكثير الشعر السابغة، والخواية9الفرجة، وفرج الناقة9حي374في ديوان الدفضليات ص9 )3(
 (مقلَت9ا  تلقح إا  بطيئا، وهو مدح لذا)، والدهيْ9من الإبل الناقة البكيئة القليلة 170). وفي شرح ديوانه ص9ت9الدرأة الي  ا  يبقى لذا ولدوالدقلَ    
 لَم ــــــــــإعلسان العرب(الخطران9خطران الفحل من نشاطه، وأما خطران الناقة فهو ابن منظور،  أبو الفضل محمد بن مكرم،و  .80ص9، نفسه اللبن.    
 ل ــــــــــن9فحــــــــــــــــــــــللفحل أنها ا قح، وخطرانا9إذ رفع البعير ذنبه مرة وضرب به فخذيه، وجثل9الكثير الدلتف، وخواية9سّدت ما بيْ فخذيها بذنبها، دهي    
 دهيْ9ا  يكاد يُلِقح).    
 الأنساع9سير تشّد و (القرواء9سفينة طويلة القرا، والقرا9الظهر، والداهرة9السابحة، والدهيْ9الددهونة).الكور9الرحل بأداته، 474في ديوان الدفضليات ص9 )4(
  .11ص9ع، ـــــــــــــــــــلد الرابمنتهى الطلب من أشعار العرب، جمع9محمد بن الدبارك بن محمد بن ميمون، تحقيق وشرح9محمد نبيل طريفي، المج به الّرحال.    
 لسان العرب(قرواء9ناقة قرواء طويلة السنام، ويقال للشديدة الظهر9بّينة القرا).ابن منظور،  وأبو الفضل محمد بن مكرم،    
  اـــفيظهر النسا وهو عرق بينهملفخذ (النسا9عرق في الفخذ، ويقال9إن الدابة إذا سمنت انفلقت اللحمتان اللتان في ا180في شرح ديوانه ص9 )5(
 9تمضي والصافق في الساق، والأبهر في الظهر، والوتيْ في القلب، والوريد في العنق، والأكحل في الذراع، والقوداء9الطويلة)، وتَاسر9تمضي، أي    
  .01ص9ع، ــــمد نبيل طريفي، المجلد الرابمنتهى الطلب من أشعار العرب، جمع9محمد بن الدبارك بن محمد بن ميمون، تحقيق وشرح9مح مسرعة.    
 .472الشعر الجاهلي، دراسة في تأويلَته النفسية والفنية، ص9 ،سعيد حسون العنبكيينظر9 )6(
 .530داع، ص9ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي الشعر الجاهلي بيْ التقليد والإب امحفاكاة ،سليمان محمد سليمان) 7(




زن ــــــــــب لو الحــــــــــــــالذي سب ّوالحيز  الدكان وبذلك تخرج صاحبها منوتحملت مشاق الطريق، في ستَىا، 
 إلى مكان آخر فيو تسلية للنفس، وتفريج للهم.والأسى، 
ا ــــــــا عندمـــــــــكان لزاما أن يبتٍ لذا صرحا وتدثالا، لكي يحتمي بها ويلوذ بكنفهمن ىذا الدنطلق            
ع ــاقة وقوتها على اجتياز الصحراء وقطـــــــــــــىناك علاقة قوية بتُ سرعة الن«إذنيشعر بالضعف والعجز، 
وة ــــــــــــاعر إلى ظهر ناقتو واجدا في ذلك سلـــــــــــــالفيافي، وتدضية الذم وتنفيس الكرب، فكثتَا ما يتجو الش
م والضيق إلى حالة أخرى أوجدتها ــــــــــــلة الذاوينتقل من ح ،فتنزاح عليو )1(»وتسلية لدا يعتًيو من الذموم
اقتو ـــــــــلند ــــــفالدثقب حش، اىليـــــا راسخا في الشعر الجيتقليد املمحىذا الدسار  سرعة الناقة، وقد صار
ا ـــــا، منحهـــــــــــــــمثاليتها، فإلى جانب الأوصاف التي تديزت به، لإبراز تشبيهاتالو ات ـــــــلرموعة من الصف
ف ــــــــــــــوالكشتها، خصوصي إبراز، وذلك بالتي  تتواشج مع الصفات السابقة ،وعة من التشبيهاتـــــــــلرم
ي ـــــــــاسية تدضــــــــــــــصلبة ق رآىا ناقةفتصورىا كأنها تباري الزمان نفسو وتصاولو، قد عن قوتها وسرعتها، و 
ة لــــــــــــياعر أن وســـــــــوقد أعلن الش«كانت الظروف والدشقات،   التفات إلى الوراء مهمادون توقف، ولا 
اعر إلا أن ـــــــــــــــام الشـــــــ، ومن ثم فليس أم)2(»تحرره من الذموم والآلام المحيطة بو، ىي الناقة التي تصورىا
ا ــــــــــامها، وجعلهـــــنوة، فرعاىا واعتتٌ بها حتى علا سيجعل ناقتو صلبة قوية، فقد أمدىا بكل أسباب الق
ل ــــــــــــــــرم الإبـــــــــعقيما مدعاة للخفة والنشاط، فهي ليست مثقلة الحمل  والإرضاع، وقد اختارىا من أك
 وأنجبها، كما تختَىا كذلك قلوصا شابة.
وط ــــــــــــــاصة إذا رأت الســـــــخوىذه الناقة سريعة مكتنزة اللحم ضخمة، كثتَة النشاط والحركة،           
ا ــــــــــإلا أنه، مسرعة خائفة، تكاد تنفك من زمامها ويد راكبهامثل السهم، فتندفع الذي يلسع ظهرىا، 
ذه الناقة، يقول عماد ـــــــــــل ىــفإنما يدل على كرم أص أن يلمسها ىذا السوط، وىذا إن دلتأبى وتأنف 
وب من ــــي لذلك غضــــــــوعو، وىضالأصيل في عزّتو وكرامتو وعدم خ والناقة تشبو العربي«علي الخطيب
ة الناقة ـــــــــوا على سرعــــــــــفي قصائدىم السوط، ودلل، وقد ذكر الشعراء )3(»الّسوط، ترفض الّذل والذوان




                                                           
 .143، ص:فسوالدرجع ن) 1(
 .193شعرنا القديم والنقد الجديد، ص: ،وىب أحمد رومية )2(
 .113الصورة الفنية أسطوريا، دراسة في نقد وتحليل الشعر الجاىلي، ص: ،عماد علي الخطيب )3(





قد تشابو ا، و ــــأو يعّضه"كأن ىرا"، فهو يخدشها دائما ، قولوتواقبسرعة ن عراومن تدليل الش          
. رــــــــــــن حجــــــى وأوس بـــــرة والأعشــــــــــــس وعنتالقي ؤامر :ىؤلاء نملرموعة من الشعراء في ىذا الوصف، 
ة التنازع والدبارة بتُ الناقة والذّر، أكسبت البيت جمالا ووقعا، فنرى ــــــــــــر حركــــــوالدثقب العبدي الذي ذك
ر ــــــــذا تستمـو للابتعاد عنها، لكن الذر مّصر على خدشها وإيلامها، وىكــــــق الذّر بجنب الناقة فتدفعتعل
افية ــــــقة إضاط افهذا الذر قد أكسبه «، فلا تقوى عليو إلا بالإسراع والاندفاع، الناقة في رعبها وفزعها
ذه ــــــــى(ةـــ، وبهذا الإرقال والسرع)1(»للمشاق لدواصلة الستَ، وبذلك أثبتت أنها قوية متماسكة متحملة
اف ـرى تطاير الحصى، من تحت أخفـــــــــــن )،تصوير لإحساس الشاعر بسرعة الأيام وتواليها يالسرعة ى
 رابـــــــو تـــــــــى كأنـــــــــيصبح ذلك الحصبارزا، وبهذه القوة  انــــــورني ،اظـــــــــغلي اصوتعنو الناقة، حيث يصدر 
ارعة ــــــالتي تديزت بها ناقة الدثقب، ما ىي سوى تغذية فكرة الصلابة في مقالدذكورة آنفا،  ىذه الصفات
و ـــــــــــلال عرضــــــــن خــــلنفسو كل أسباب الدنعة م أكمطرقة القيون، وقد ىيالشاعر  لك تخيلها الزمان، ولذ
ث ــــاعرنا حيــــــــــها شـــــــــــــامة قد أجاد فيملالزها الع« لعنبكيالدظاىر القوة في ناقتو، يقول سعيد حسون 
ام ـــــــــــــــــــا أمــــــــــىا الدتكامل، الدتجسد في مطرقة القيون، وفي صادقة الوجيف، إن ىذه الأوصاف تجعلنؤ بنا
 ورةـــــمتحملة للمشاق والدخاطر، صب ، ىكذا كان يرى الشاعر ناقتو، قوية متماسكة،)2(»كريدةاقة  ــــــــــــــــن
 من أجل سيدىا، لحمايتو من براثن الدوت المحدق، وصراع الحياة الدرير. 
 :)3(يقول بشامة بن الغديرو           
 ــــــــــولا َــــــــــًة        ُعَذاِفَرًة َعْنَتًِْيًسا َذُمــــــــــــــــــــــــــــــــفَقرَّْبُت لِلرَّْحِل َعيـْ رَانَــــــــــــــــــــــــــ-3
ِقيـــــــــــْـــــــــلا َــــُمَداَخَلَة الخَْلِق َمْضبُـــــــــــــــــــ -2
َ
 ــــــوَرًة        ِإَذا َأَخَذ الحَاِقَفاُت الد
ـلا َإِلَيـْ َها اَلجِديْـــــــــــ تَوقّـَُر َشازِرًَة طَْرفَـَهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا        ِإَذا َما ثَـنَـْيت ُ -1
 )4(
لا َِبجَْنِب أَرِْيٍك َأِصْيــ َوَمرَّْت َعَلى ُكُشٍب ُغــــــــــــــــــْدَوًة        َوَحاَذت ْ -4
 )5(
                                                           
 .193شعرنا القديم والنقد الجديد، ص: ،وىب أحمد رومية )1(
 .391، 911لشعر الجاىلي، دراسة في تأويلاتو النفسية والفنية، ص:ا ،سعيد حسون العنبكي)2(
)3(
 -192:ص فضل،الد اختيارات شرحو . 39-99:ص الدفضليات، ديوانو . 31-11:ص الدفضليات،، الضبي الدفضل بن لزمد بن يعلى بن عامر، 
  234:ع، صـــــــــــــــلد الرابــــــــمنتهى الطلب من أشعار العرب، جمع:لزمد بن الدبارك بن لزمد بن ميمون، تحقيق وشرح:لزمد نبيل طريفي، المجو  .331    
 .134-    
 (الشزر:النظر في اعتًاض، قال أحمد:توقَّر، يقول:ىي أديبة، إذا رأتتٍ أثتٍ إليها الجديل، لم تنفر لحسن أدبها). وفي شرح 11ص: ،في ديوان الدفضليات )4(
 .234:صنفسو،  (والتوقتَ:التسكتُ والتوديع، والجديل ىو:الزمام الدضفور).912ص: ،اختيارات الدفضل    
 رح ــ(قال الأصمعي:بتُ كشب وأريك:نأيِّ من الأرض، فوصف سرعتها، وأنها سارت في يوم، ما يسار في أيام). وفي ش11في ديوان الدفضليات ص: )5(
  .134ص:، نفسو (ويقال حاذيتو:إذا صرت بإزائو)، والأصيل:ىو الوقت بتُ العصر والدغرب.912اختيارات الدفضل ص:    




ــِو        َكَوْطِء الَقِويِّ الَعزِْيِز الذَّ لِْيــــــــل َــــتَـَوطَّأ ُأَْغَلُظ ِحزَّانِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-5
 )1(
ـوَرٌة       ِمْن الرَّْمِد تَـْلَحُف َىيـْ ًقا َذُمــول َــــَمْذُعـــــــــــــــــــــِإَذا أَقـْ بَـَلْت قُـْلَت -6
 )2(
َوِإْن أَْدبَـَرْت قُـْلَت َمْشُحونَــــــــــٌة        َأطَاَعْت َلذَا الرِّْيُح ِقْلًعا َجُفــــول َ-7
 )3(
ل َُيَكلُِّفُو َأْن يَِفْيــــــــــــــــــــــــل َوِإْن أَْعَرَضْت رَاَء ِفيـْ َها الَبِصْيــــ        ُر َما-8
 )4(
َـــــــــطَا        ِبِِنَّ َوتَـْهِدي ُمَشاًشا ُكُهـــــــــــْول َ-9
 َوُعوًجا تَـَناَطْحَن َتََْت الد
ََطيَّ ِجَِاَع الطَّرِيْـــــــــــــــــِق        ِإَذا أَْدَلَ َالَقْوُم لَْيل ً-10
َطوِيْـــــــــــــــل َ تَـُعزُّ الد
  )5(
ر ـــــــو العيــــــــــتشب، وةـــــــقوال بةصلقد تميزت بالوىا ىي ناقة بشامة بن الغدير التي قربِا للرحيل،           
 ركــل متحـفيو ك نالذي يسك ؛الشديد رفي أوقات الحسريعة وقوتو، نشيطة  وي في وثاقة جسمــــالوحش
ت ـــلوقاك ــــــــــي ذلـــــــأ فــــــــــــويستًيح من عناء الذواجر، حتى الظباء الدرحة تلج ،ويأوي إلى ظل يستظل بو
ة بــــــــــــة صلــــــــــي قويــــــــــ، فه)6(ةــــــــللسكون والقيلولة طلبا للراحة، أما ناقتو فل تشعر بذلك، ول تؤثر الراح
أو  لتعبالشاسعة دون أن يدركها ا فيافيسيرىا واندفاعها، تقطع النشيطة في  متماسكة، البنيةشديدة 
اطة ـــــــــــوربالذا، ــــــــــــــفما أقوى احتم، الذم والضيقدائرة و من ـلتخرج ،فاقتختًق بصاحبها الآحيث ، الدلل
ت ـــــــــن تَـــــاير مـــــــــــا يتطـــــــــمكانو وإنم ل يستقر« ، الذيذات الحصى إنها لتطأ الأرض الغليظةجأشها، 
ن ــــــــــاىليون مــــــــــراء الجـــأخفافها إلى كل جهة، وكلما أسرعت الناقة أثارت ىذا الحصى الذي أكثر الشع
ول  ورـــــــــــــل تث ،وىي وقور رزان تلد، ، قد استمدت قوتها أنها ل)7(»ذكره مكنيين بو عن سرعة نياقهم
 ى ـــــــــا ترعــــــــــــــــــــتركهىا حتى اشتد عودىا، رعاالكاملة، و منحها العناية  ،خطامهاا شّد راكبها ـــــإذا م تنفر
 
 
                                                           
 رح ـــــــــــــــو:أحزَّة وحزَّان).وفي شـــــــدق، وجِعـــــــاد الدستـــــــظ الدنقـــــــــــالحزيز:الغليو  ،ويـــــمن الأرض، وطؤىا ق ظـــــــغل ا(الحزن:م58ص:، في ديوان الدفضليات )1(
 .414ص:، وـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنفس ).لــــــــــــــن الحزيز وطء القوي الذليــــــ(والدعتٌ أنها تطأ أغلظ ما سارت فيو م190ص: فضلالداختيارات     
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 .414ص:، نفسو (الذيق:الدقيق الطويل، والذملن:ضرب من السير السريع).190ذمول:مسرع).وفي شرح اختيارات الدفضل ص:    
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 .414ص:، نفسو    
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)7(
 .090، ص:فسوالدرجع ن 




وم ــــــــــمفه«وتيــــــــــلناى سو ـــــــــأن يزجرىا راعيها، يقول أحمد م حيث شاءت، وتقطف أطراف النبات دون
 ةـــــــوم الدزعجـــــــــــذه الذمـــــــــــالشاعر لا تحملها إلا ناقة قادرة على الصبر والدعاناة، وتحمل شاعرا مسكونا به
ب ــــــــــو صعـــــولا لرال أمامو للخلاص من ذلك إلا برحلة مرتبطة بزمان ومكان نائي الدسافة، الاىتداء ب
ج ـــو ولا بتوىــــــــــــر الجــــــــ، فهي لا تشعر بتغي)1(»وعسير فيحاول الشاعر الاختًاق على ناقة نشيطة قوية
ك ــــــــت عليــــــــــمتى أقبلتسكن إلى الراحة، لم ، و قد سارت اليوم كّلوكبير، صبرىا  جلدة، قوية، الشمس، 
 اــــــــــــــــــح الصرصر لشراعهـــــــــيأذعنت الر قد ة ، وإذا أدبرت حسبتها سفينوالفزع د تدلكها الذعرــــــــظننتها ق
و ـــــــــــــي فتغلبـــــــــاري الدطـــــــــــــلقوتها وشدة بأسها تبفهي ابتها، ـــــــــكرمها ونجناظرىا  أدرك وبانت وإذا ظهرت 
 اـــــــىي ومن معه قـــــــــعدل عن الطريتنحرف و ت اــــــــرعة جعلهـــع والسا و، ىذا الاندفــفتسبق ببق الركاوتس
رن معتدلات قاصدات لا يجرن ولا ـــــــافز، ســـــــــواستنفاد ذلك النشاط الحد التعب والوصب، ــــــــن بعــــــلك
م ـــــــــي تقتحــانية التـزا للإرادة الإنســـــوتبدو الناقة في ىذه الدرحلة رم«عبد الرحمن نصرت ، يقولنــــــينحرف
و ــأنـل، كــــــــــدرة على التحمالأىوال من أجل تحقيق الآمال، ويحشد الشاعر للناقة كل صفات القوة والق
ن ـــــــــــد تحصــــــــــالك، قــي صاحبها من الدهـــــــــلة خلاص، تنجـــــ، فالناقة إذا ىي وسي)2(»يتحدث عن ذاتو
ي رد ـــــــــــــى«س عالدو، وىذا يعني أن الناقةــــــــــراء، وتأسيــا الشاعر وتوحد معها، في اختًاق عالم الصحـــبه
 اعيةــــــــــــو الذاتي على مصادر اللاأمن كافة، سواء أكانت اجتماعية أم وجودية،...، إنها إذن آلية دفلفع
 .  )3(»لاجتماعياأو أداة مقاومة وتحّصن إزّاء الدوت والتحدي 
اعر ــــــلة الشـــــــــي مخيـالحاصل فناقتو بكل أسباب القوة والنجابة، ىذا التصور  فالشاعر قد أمد          
و ـــــب وىـــــيقول عماد علي الخطي ،، والخائفة من الدصير المحتومواستمرارىا نابع من ذاتو الراغبة في الحياة
ت اـــــــها كل صفـــــــــإذ يخص الناقة بثمانية عشر بيتا يجمع لذا في«رــــــاقة بشامة بن الغديــــــــــــى نـــــــيتكلم عل
ا ــــن، ويجعلهــــــــى الخفيــــــــام حتـــــــالّسن في كّل أعضائها من ديـــــا الجمال الجسـالة، ويحيزىــــــــــبة والأصاجلنا
 اطاتــــــــإسق يــا ىــــــصور التي اتخذتها الناقة، إنماني والــ، وىذه الدع)4(»اــــــــق دائمـــــــــــــــى الطريــــــــــاقة علــــــــسب
 واتـــــــــبدأ أبيفقد و، ـــــاطر التي تواجهــــــــــو من الدخــــــــــــية نفساـــــــــــحمى لادرا عـــــــقون ـــــــــيكاعر، لــــخالجت الش
 اـــــــــهــــــــــــى قرّبـــــــــــــــتـــــح اقةــــــــــــــــــــــذه النـــــــــــــــــــــة لذـــــــــابعـــــــــــــــــــتـــــات متــــــــــــــــصفو ـــــــيـــــــع فـــــــــــــــع، جمــــــــــــــــر رائــــــويـــــــــــبتص
                                                           
 .211ص: ،2002الصحراء في الشعر الجاىلي،  أحمد موسى النوتي، )1(
 .221الصورة الفنية في الشعر الجاىلي، في ضوء النقد الحديث، ص: ،عبد الرحمن نصرت )2(
 .22، ص:بحوث في الدعلقات ،يوسف اليوسف )3(
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 اتـــــــذه الكلمــــــــــن ىــــــــة مــــــــــــــل كلمـــفك ،)1(الـــــمن القداسة، ثم استقصى صفاتها التي تقّربها من الكم 
اقة ــــــــــاعر أراد أن يرسم نــــــــــــالش، وتصورا عميقا، فتخلق إيحاء رة، عنتًيسا، ذمول...)ــــــــــــة، عذافــــــــــــ(عيران
د ــــوقبتصوره ىذا حماية لو،  ، وعلم أناللاأمنو نو شعر بالخوف لأ تقتًن بالقوة والصلابة، مهيبة مخيفة،
 اءتــــــحيث ش ترعمذعورة، قد ضخمة، ، فهي سريعة ؛اــــــجعلها كنعامة مذعورة تلحق ظليما مسرع
ى في الرحلة ىي دـــفالناقة القوية التي تتب«ن الظباء الدتّوحشة، يقول عبد الرحمن نصرتــــــــر مـــــــوىي أصب
ت ـاعر التي تطامنـــي إرادة الشـي عنفوانها، والناقة الطّليح التي تظهر في نهاية الّرحلة ىـاعر فـــــــــــــإرادة الش
 .)2(»اةــــفي درب الحي
في وسط بيئة ، ستمراريةلاترمز إلى العمل واصورة الناقة صورة خيالية صنعها العقل والإبداع،           
ا ـــــــــات، ولذــــــــل العقبـــــــــــــوتذلي، على تحمل الصعاب ، قادرةأمونالجاىلي قد رآىا لا ترحم،  مقفرة جافة
راء  ــــــــ، إذن ألفاظ الشعراءفي انتشال الشاعر من همومو وأحزانو، وحمايتو من مخاطر الصحكبير الفضل ال
ة ــــــاقات اللغــــــــــوبذلك استطاع الجاىلي استغلال طكانت توضع في مكانها، والعبارات تؤدي معانيها، 
الي ـــــتهبة، وبالتلج نفسو، وكوامن قلبو، وعاطفتو الدستعرة الدلتالعربية ومرونتها، للتعبير عن تجاربو، وما يخ
 تعويض النفسي، لدا ينتابها من قلق على مصيرىا.تأمين ال
 
                                                           
 .221بنية الرحلة في القصيدة الجاىلية، الأسطورة والرمز، ص: ،مر بن عبد العزيز السيفينظر:ع )1(
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 وصف الناقة والصراع من أجل البقاء-3-1
على  بــللتغل ،عةـــــــــــــــنٌ الطبيـــــو وبـالصراع بين فكان ظاىرة الحياة والدوت،بشغل الشاعر قديما           
  اتوــراع ىو غريزة الإنسان وتصرفـصالمحرك الأساسي لذذا الاء، وكان ل البقـجقساوة الحياة ولساطرىا من أ
ا ــــــــــــصراعا دائم ة الجاىلي،اــــــــــــــــــىكذا كانت حي ،وحمايتها عـــــــو لاتخاذ موقف ما لصون حياتوـــي تدفـــالت
ثم إن ىذه «يقول صالح مفقودة ،ـقـــــــــاءــــــل البــــــــن أجــــــو مــإلا لحفظ نفسو وحياتيء ـلا لش، لاـــــــــومتواص
ت ــــــــــــــل وقــــــت قاسية، وكثنًا ما أذاقتهم ألوانا من العذاب لشا جعلهم يحسون بالدوت في كـــــــالطبيعة كان
ذاتو ط ــــــأسقحيث ولتجسيد وتشخيص ىذا الدعنى، اتخذ الشاعر من الناقة معادلا لو،  ،)1(»نٌــــــــــــوح
كل والأمومة القوية، والحركة والعمل الدائب،  ر والصمود والحياة، ـــــــالتي ىي رمز للثبات والقه، في الناقة
 ـــــأســــــــل واليـــــكالأم،  القائمة على صراع الأضداد ،تناقض الذات نفسها تحمل التناقض؛ىذه الصفات 
ع ـــــــذه الدوافــــــازج ىــــــــــــفتموادر الأمل والانتصار، ـــــــالخوف والألم والفجيعة، وبالدقابل ب وت والحياة،ــــــــــالد
 دو متناقضا.ـــرا يبــــــوالانفعالات  على الناقة اكتسبت مظه
ومن ن الصفات البشرية ومع ذلك بقي في نفسو شيء، ـالناقة الكثنً مل الشاعر الجاىلي حم          
 ادةـــــــــــــقول عبد العزيز لزمد شح، يف حيوان آخر ليحملو جوانب إنسانية أخرىـــــــإلى وصىنا يتحول 
ار ـــاقة كلاما على موضوعات عديدة غنًىا، فهو كلام على الثور الوحشي وحمـــــيبدو الكلام على الن«
اعر ـــــــــــى الشــــــــلى العمل الدضني الذي يقوم بو الشاعر، وىو في النهاية كلام علــــــالوحش والصحراء، وع
رك ـــــــــلذلك ت  أن الدوت نهاية كل حيأدرك أن لا خلود في ىذه الحياة، و  الجاىليفالشاعر ، )2(»نفسو
روب ـــــــــــو الذـــــــلزاولة من اتجو إلى الارتواء الّلذي الدادي،ف، الدقدر لو اقتناص الزمن القصنًبعنانها،  ولنفس
و ـــــــــلاح يواجـــــــستخدمها كساالأعراف والدعتقدات، ضد شعور بالتحدي  الجاىليلذة إذن ، من الدوت
 .فاعليتو في الدواجهةالسلاح، وعدم  جدوى ىذا ادم، وإن كان على يقنٌ بعدمـــــــــــــــــو القـــــو موتـب
وء إلى ـــــــــــــل ذلك قبل اللج، كناقتو بصفات القوة والصلابة والضخامة والحركة الشاعروصف           
دة ـــــل يرغب في أن تكون الناقة مستعــــذا الفعــــــــــــبه وتشبيهها بحيوانات الصحراء في مشهد الصيد، وكأن
 )3(وةــــــــــاصر القــــــــــــي يجب التسلح فيها بكل عنـالت ،الإنسان في ىذه البيئةمصنً وىو ، لدواجهة مصنًىا
 ا ـــــو أكثر عمقــتجربت جعل تقل الشاعر إلى تشبيهها بالحيوانات الأخرى، ليينبعد وصفها بهذا الوصف، 
 
 
                                                           
  .77في القصائد السبع الدعلقات، ص: والفنيةالأبعاد الفكرية صالح مفقودة، ) 1(
  .595ص:، 5995الزمن في الشعر الجاىلي، عبد العزيز لزمد شحادة،  )2(
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 .625ص: غزة، ،لرلة جامعة الأزىرصام لزمد الدشهراوي، دلالات الوحدة في قصيدة الصيد الجاىلية، ينظر:ع 




ذا ـــــــــــــــفإن وراء ى، على وجو الخصوصار الوحشينٌ ـــــــــور والحمــوإذا كان قد شبو ناقتو بالث، وأشمل نظرة
فالناقة تبدو حيوانا مقدسا، من أجل ذلك يقف طرفة عند كل عضو و دلالتو الطقسية والرمزية، ـالتشبي
كثنًة ففيها من قوى   رمظاىقد جمعت في نفسها فوكل عضو في الناقة يحمل نبضا بأهمية الحياة،  فيها؛
ن ــــــر عـــــــــــراء في التعبيـــــــــــــــــــو الشعـيلجأ إلي ،أصبحت حيوانا أسطوريافالظليم، والثور، والحمار الوحشي، 
ذه ـىذه الناقة جديرة بالاحترام والإجلال رمز الحياة، وما ى«ي الخطيبـــــاد علــــــــــــيقول عممشكلاتهم، 
ات ــــــــــــرب إلى ابتلاع حيوانـــري في داخل القصيدة، يبدع دلالة عميقة أقـالتشبيهات للناقة إلا نظام فك
ان بأمن أكثر وسط الّنذير الدستمر، والتصارع الدوجود بنٌ الحيوانات ـــــــــــأخرى من أجل أن يشعر الإنس
ول ــــــــــــــيقو، ـــــــــو بـــــــــــو الدشبـــشبو والحيوان الآخر ىتغدو الناقة ىي الد، ف)1(»ةاىو تصارع بنٌ عناصر الحي
وة ـــــــــــــــو لوازم القـــــــــــويحرص فيها أن يؤكد وجو الشبو بنٌ ناقتو وحيوانو الذي أضفى علي«سليمان الطعان
 )2(»اتيك)ـــــــــ(فذلك)، أو(ى(فذاكم)، أو (فتلك)، أو (ذلك)، أو :ولذلك لصد الشاعر يستخدم عبارة
ى ــــويؤكد مصطف  (النعامة)وأنثاه أو الظليم ، ارا وحشياـــــــــا ثورا أو بقرة أو حمــــــــــــد يكون إمـبو بو قــوالدش
اصة ــــــــــــهات الخـــــــــى فكرة (الحياة الحافلة)، وانطلاقها من التشبيــــــي، علـــــناصف في دراستو للأدب العرب
ادة_مع ما نراه ـــــــــــــ_ع والحركة الدائبة والقوة بالحياةللناقة:بالظليم والحمار الوحشي، والناقة تبدو حافلة 
اد ــــــــــــــــــــو النقــــــــوع قد أطلق عليـىذا الدوض، )3(والوجود عند طرفة، في معلقتو، من إحساس بفكرة الدصنً
 .  )4(ائن، ورحلة الشاعر على ناقتوـن:رحلة الضعـــــــبقسم الرحلة، ويتكون من موضوعنٌ أساسيي
 مــــــــــــــــــراوي الضخــــــىذا الطائــر الصح لصد الشعراء يشبهون نوقهم  أحيانا بالنعامة أو الظليم،          
ـــذه ــــــــف ىــــــــــامن خلــــــــــالسبب الك االحمق والجبن همـل ـولع، في الشعر الجاىلي إلا أن ىذا التشبيو قليل
ى ــها الشعراء علـــــغـــــــليسب ة فـــي العدو والنجاء،ـــــي السرعــوالاكتفاء بإحدى ىذه الدلالات وى، الشحة
زة ـــــــــــارث بن حلــــــــــــــــاعر الحـــــــــــــومن الخطابات الشعرية التي تذكر في ىذا الشــأن ما صرح بو الش ،نوقهم
 :)5(ولــــيق اليشكري في وصف ناقتو،
                                                           
 .655اىلي، ص:ــــــــــــــــــــــــــر الجـــــــــــدراسة في نقد وتحليل الشعالصورة الفنية أسطوريا،  ،عماد علي الخطيب )1(
  .495، ص:9772عناصر التقليد الشفوي في الشعر الجاىلي، منشورات الذيئة العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق،  ،سليمان الطعان )2(
  .942، 342ص:، 3895، 3دار الأندلس، لبنان، طدراسة الأدب العربي،  ،مصطفى ناصفينظر: )3(
  .85، ص:5795، 5ينظر:وىب أحمد رومية، الرحلة في القصيدة الجاىلية، اتحاد الكتاب والصحفينٌ الفلسطننٌ، لبنان، ط )4(
 .495-295ل، ـــــــــــــــن الطويــــــــــــــــــــــشرح الدعلقات السبع، تحقيق:عبد الرحمالزوزني،  أبو عبد الله الحسنٌ، )5(




 )1(                       اء ُج َالن  ي ِو ِالث ب ِ ف  ا خ َذ َإ ِ         م ِى الذ َل َع َ ي ُع ِت َس ْأ َ د ْ  ََنّ ِأ َ ر َي ْغ َ-1    
 )2(  اء ُ                                  رِئَاٍل َدِويٌة َسْقَف                   ٌة أمُّ                                  ِبَزُفوٍف َكأَن  َها ِىْقل َ   -2    
 )3( اء ُ                         َعْصرَا َوََْد َدنَا الإْمَس      اُص        آَنْسُت ن َْبَأَة َوأَف َْزَعَها الُقن  -3    
  اء ُ                           ِع        َوالَوَِْع َمِنيَنا كأَن ُو إْىب َ                    الر ْج       ف َت ََرى َخْلَفَها ِمْن -4    
 )4(
 )5(رَاء ُ   رَاٌق        َساَِطاٌت ألَوْت بها الص ح               َوِصرَافَا ِمْن َخْلِفِهن  ِط  -5    
اء ُ                                     اْبن َىِم بَِلّيٌة َعْمي َ                   لُّ                 إْذ ك  أَت ََله ى ِبهَا الذََواِجَر -6    
 )6(
اَة            ن، ب         ة الخط د صعوب نَو ضاء أمره ع إن ناَة الحارث التي يستعي بها على إمضاء همو،          
ا                    وحينم لا تفارق البيداء، ة، لة منحني     طوي يشبهها بالنعامة التي لذا أولاد،إذ أنو  مسرعة في سيرىا،
ارا َر يقا             ة غب      مقبلة غي ر مدب   رة، تضرب الأرض مخلف ،تحس بخطر يترصدىا نجدىا تنهب الأرض نهبا
ل              ك آثار أطباق نعلها في أماكن متباعدة،وترى خلف ها  يدل على غاية إسراعها، كأنو ىواء منبث،
 ودة                 فقميقول صالح والفوز بالحياة والخلود،  ،على الدوت الانتصارل    ن أج    رص م وف والح  ىذا  الخ
ان ذلك            و الشاعر من حتمية الفناء فقد كان يبث انتصار الإنسان سواء ك ا يتَو ع      ب م        فإلى جان«
 ة. اَ                 الن ى رىا علود أث       يع، ىذه الدبالغة في وصف النعامة ،)7(»صريحة ري             حة أو غ                    بصورة صري
ده        ص ولا يَو و             حيث لا يع ويقتحم بها الذواجر والدفاوز، ىذه الناَة الدسرعة يركبها الشاعر،         
  ار               ويكتفي بأن يجعلها في سرعتها كالنعامة التي أفزعها الصياد آخر النه لفح الحر عن مراده ومآربو،
                                                           
 يقول:ولكني غير أنّ:يريد ولكن أنتقل من النسيب إلى ذكر حالي في طلب المجد، والثوى والثاوي:الدقيم، والنجاء:الإسراع في السير، والباء للتعدية. )1(
 .291أستعي على إمضاء همي وإنفاذىا َو ضاء أمري، إذا أسرع الدقيم في السير لعظم الخطب وفظاعة الخوف.نفسو، ص:    
 أستعي على الزفيف:إسراع النعامة في سيرىا، والذقلة:النعامة، والظليم:ىقل، والرأل:ولد النعامة، والدوية:الدفازة، والسقف:طول مع انحناء، يقول: )2(
  .391.نفسو، ص:إمضاء همي َو ضاء أمري بناَة مسرعة في سيرىا، كأنها في إسراعها في السير نعامة لذا أولاد، طويلة منحنية لا تفارق الدفاوز    
  النبأة:الصوت الخفي يسمعو الإنسان أو يتخيلو، والقناص جمع َانص:وىو الصائد، والإفزاع:الإخافة، والعصر:العشى.يقول:أحست ىذه النعامة )3(
 في السير بصوت الصيادين فأخافها ذلك عشيا، َو د دنا دخولذا في الدساء.لدا شّبو ناَتو بالنعامة وسيرىا بسيرىا، بالغ في وصف النعامة بالإسراع     
  .391نفسو، ص:بأنها تؤوب إلى أولادىا مع إحساسها بالصيادين َو رب الدساء، فإن ىذه الأسباب تزيدىا إسراعا في سيرىا.    
 ، بها غبارا ني:الغبار الَر يق، والإىباء جمع ىباء، والإىباء إثارتو.يقول:فترى أنت أيها الدخاطب خلف ىذه الناَة من رجعها َوائمها وضربها الأرضالد )4(
  .391نفسو، ص: َر يقا كأنو ىباء منبث، وجعلو َر يقا إشارة إلى غاية إسراعها.    
)5(
 ا ــــــــــقطعه د        ة َ      يقول:وترى خلفها إطباق نعلها في أماكن مختلف :أفناه وأبطلو، وألوى بالشيء:أشار بو.بالشيءطراق:يريد بها إطباق نعلها، ألوى ال 
 .491، 391وأبطلها َطع الصحراء ووطؤوىا. نفسو، ص:    
 .491و، ص:             يريد أنو لا يعَو و الحر عن مرامو.نفس العمياء،يقول:أتلهى بها في أشد ما يكون من الحر إذا تحير صاحب كل ىم تحير الناَة للبلية  )6(
  65الأبعاد الفكرية والفنية في القصائد السبع الدعلقات، ص:صالح مفقودة،  )7( 
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ل على ــــــات الأخرى دليـواختياره النعامة على سائر الحيوان وقد أوشك الظلام أن يطبق على الصحراء،
 حوائجو. سراع لقضاءوالاالعجلة 
اء ـــــــــو ىبـقوائمها وضربها الأرض، رقيقا كأنمن رجعها ، فالغبار الدقيق الذي تثيره الناقة خلفها         
 .)1(، فلا يعوقو شيء عن مرادهمنبث، وجعلو رقيقا إشارة إلى غاية إسراعها
 :)2(زىير بن أبي سلمىيقول وفي تشبيو الناقة بالظليم،          
  )3(منها فوق َصْعـــٍل      ِمن الظِّلماِن،جؤجؤُه َىواء ُ كأنَّ الَرْحَل،  
وف والقلق ــــــفالخ و،ـــنظرا للموقف الذي ىم في ؛سراعفيما يخص الظليم الإالشعراء كان تركيز          
و ــــائر إنما يدل على خوفـــــإسراع ىذا الطن زاوية أخرى ــــــــوم دو،ـــــــيدفعان صاحبهما إلى الإســراع في الع
فهو يعالج نفســـــو مـن  امة أو الظليم في لوحة رحيلو منفردا بناقتو،ــــــــفذكر الشاعر النع إلـى رئالو، ويننوح
ىّز كيانو، وأقّض ذي ــاء الــرافضا في خلجات نفسو الفن لاكـــــوف من الذــــــــأحاسيس الغربة والحنين والخ
وت ــــــــــــدا الدـــلحظة من حياتو، وغلاحقو في كل يوجوديا ا ـــــــــــصراع ل لوـــــــــــتشك، فرهـــــــــمضجعو وحّير فك
قة ــــــــــــــــــــــن حقيــــا عـــبالتغرب الدائم باحثولذلك حكم عليو  رافــــافي الدترامية الأطــــــيتربصو عبر تلك الفي
 .)4(ودـــــــــــــــــــــــــالوج
اقتو ـــــو نــــــــــفمن خلال تشبي بسبر أغوار الظليم وأنثاه،ل خير شاىـــــد ــــة الفحـولعل ميمية علقم         
ة ــاليــــــــاوز خـــــــــــفي مفو صيبت تيال ،و الراغبة في طــرد الخوف والقلق والوحشةــــيسقط ظلال نفس بالظليم،
 :)5(ولــــــيقفنجده  جوا من الألفة والأنس،بذلك خلق قد و  ولا صاحب، هالا أنيس في
 وم ُـــــــــــُو       أْجنى لو باللِّوى َشْرٌي وتَـن ــــــــــــكأنّـََها خاِضٌب ُزْعٌر قواِئُمـــــــ-1
وما استطفَّ من التَـن وم َلسْذوم ُ   يظل  في الحنظِل الخُطباَن ينُقُفو    -2
 )6(
                                                           
 .813 ،303، 203ص:ر، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاسكندرية، مصمنشأة الدعارف،  في مرآة الشعر الجاىلي، دراسة فنية تحليلية مقارنة،فتحي أحمد عامر، ينظر: )1(
 حنا نصر :قدم لو ووضع ىوامشو وفهارسوحققو و  ثعلب،، أبو العباس أحمد بن يحي:صنعو، زىير بن أبي سلمى رح ديوانـــــــــزىير بن أبي سلمى، ش )2(
 .57 ،47، ص:4002لبنان، لكتاب العربي، بيروت، االحتي، دار     
 .57، 47و، ص:ــــــــــــــــــــــ. نفسوـــــــــــــــــوىوذكر النعام، وجؤجؤه:صدره، ىواء:لا مخ في:جمع الظليم، الرحل:ما يوضع على ظهر الناقة للركوب، الظلمان )3(
)4(
 ية ــة العربــــــمذكرة تخرج لنيل درجة ماجستير في اللغصور الشعراء الفنية قبل الإسلام من منظور الدنهج النفسي،  أوراس نصيف جاسم لزمد،ينظر: 
 .38ص: ،4002جامعة بغداد،  ،لرلس كلية التربية للبنات إشراف:أحمد إسماعيل النعيمي،وآدابها،     
 ، دار الكتاب العربي، الحتيحّنا نصر :قدم لو ووضع ىوامشو وفهارسوحققو و  ،شرح ديوان علقمة بن عبدة الفحل، ه)674(تعلم الأي الشنتمر  )5(
 .85، ص:3991، 1لبنان، ط، بيروت    
 جر الحنظل، التّنوم:نبت،اللوى:ما التوى ــــــــري:شــــــالش أجنى لو:أنبت لو الثمر، الريش، الزعر:القليلة قوائمو،الخاضب:الظليم الذي أكل الربيع،واحمّرت  )6(
 .85نفسو، ص: .مرارة،استطّف:ارتفع،لسذوم:مقطوع من الرمل،الخُطبان:أشد الحنظل    
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ذا إف ػػػػػػػػػوى دة،ػػػػػػػو الشديػػبرغم مرارت الظليم يلتهم الحنظل،أف حظ نلا ،من خلاؿ قوؿ الشاعر         
ابو ػػػػلخطوب وججرب أعتى افقد  فإنما يدؿ على مرارة الحياة التي طالدا تجرعها الشاعر، ،شيءدؿ على 
و ػػػػوقدرت وػػػػػػػػػػر وقوتػػػػػػد الذكػػػػػػػػموقف يحتاج إلى جللأنو في  ، وانتقاء الشاعر للظليم،أكثر الدصائب إيلاما
عة ػػػػػإلى طبيع ػػػػػاء، وىو راجػػػػػػالاستدع اوت فيػػػػػػػػلتفاوف ػػػػػػوعلى ىذا يك اب والأىػواؿ،ػػػػػػعلى تحمل الصع
س جف التو لأػن لساوفو، ػػػػػع، نراه قد تلهى هر ػػػػػػػشعفي لنعامة يستدعي الشاعر احتُ و ، )1(الحياتيةالتجربة 
  .الةػػػػػػػػػػفي ىذه الح غتَ طاغ ،ووساوس الفناء ،وؼ والقلقوالخ
و ػػػػػػفي متانت لى جانب النعامة والظليم شبو الشعراء رواحلهم في سرعة العدو بالثور الوحشي،إو          
ر ػػػػػػػػػػػعندما يدافع عن حليلتو ويطارد عنها الحم ،عنف الحمار وشدتووة و ػػػػػػػػػقت لتجحيث وقوة جسده، 
 ػػػػػػػػػػػػاد معهػػػػػػػػػاشتا، ػػػػػر عدـ خذلانو لذا، فإف اشتدت معو في عدوىػيظه في سقوطهاالوحشية الأخرى، و 
 .)2(ورػػػػػػػػػػػػػػػػػيخذلذا في جد أو فت وإف لانت لو يلتُ لذا، فهو لا
ا الرعػػػب ػػػػػػػػػؼ بهمذح قلاػه، وهما ساوالديزة الأكثر ظهورا ىي قرن تديػػز عػػػن باقي الحيوانات الأخرى،قد 
م ػػػػػػػفجعلوا نوقه ػػػػوػػػػػػػػػػػػى الشعراء صورتػػولذذا استدع وبعثا في نفسو الأمن والاستقرار، فػي نفوس أعدائو،
 ورػػػػػػاقتو بالثػػػػػػػػػػػو نػػػػيشب ن يعفػرػود بػػػػاعر الأسػػػفنجد الش واكسوىا جميع نعوتو التي يتميز بها، مشبهة بو،
 :)3(وؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفيق
 )4(َخنس ُ كأنَّه ا نَاِشط َىاَج الِكَلاُب بِػػػػػِو      ِمْن َوْحش ُخَطَمة في غْرنَػْينو                 
 اقتو بالثورػػػػػنالشاعر و ػػػػػػػػػػػػمن صور الصراع من أجل الحياة، فقد شبصورة رائعة ىذا البيت في           
، فقد تزود بكل اةػػػػػػػػػػػػػلحيلزا ػػػػػػػػػورة الثور رمػػػػػػػػػل لنا من صػػػػػػأف يجعر ػػػػػػػػػذا التصويػػػػػػػػمن ىأراد ي، و ػػػػػػػػػػالوحش
اطر ػػػػوؼ بالدخػػػػػػػػػالم لزفػػػػػػػػػػػػػاسية، فالصحراء عػػػفة القاالطبيعة الجىذه ضد الوسائل، للدفاع عن النفس، 
لب ػػػوالتغ اةػػػػػػػػػػػػػػذه الحيػػػػػػىاومة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى مققادرا عل من كل جانب، ومن ثم كاف لا بد للثور أف يكوف ثورا
 ورةػػػػا صػػػػػػػػػنَّ، إوتػػػػػى الدػػػػػػػػػعل ارػػػػػػػػػػػػػػػالانتصاة و ػػػػػػػػػػػػالحيل ػػػػػػػػمن أجراع ػػػػػػػػػوالصاؿ ػػػػػػػػػػذا النضػػػػػػػ، كل ىاػػػػػػػعليه
                                                           
 ستتَ في اللغة العربية صور الشعراء الفنية قبل الإسلاـ من منظور الدنهج النفسي، مذكرة تخرج لنيل درجة ماج ،أوراس نصيف جاسم لزمدينظر: )1(
 .76، 66ص: إشراؼ:أحمد إسماعيل النعيمي،وآدابها،     
 .436قضايا النقد الأدبي بتُ القديم والحديث، ص:ينظر:لزمد زكي العشماوي،  )2(
 . 524، ص:الأوؿالمجلد منتهى الطلب من أشعار العرب، جمع:لزمد بن الدبارؾ بن لزمد بن ميموف، تحقيق وشرح:لزمد نبيل طرفي،  )3(
 .524رنتُ:الأنف. نفسو، ص:أرض، خطمة:موضع، الغ الناشط:الثور الوحشي الذي يخرج من أرض إلى )4(
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ى ػػػػػػووع قد أدرؾ الشاعر الجاىلي مصتَه،، وخطفها من براثن الدوت، و الحياةاع عن لدفلرى ػػػػػػػػػػأخ 
م ػػػػػػػه، الدستسلر ور على أمػػيستَ برضى الدقهفنراه ، هوعيا مؤلدا يحفو الاستسلاـ والقبوؿ بمصتَ ذلك 
            إرادة تقاـو وتقاـو حتى الدوت. من الحياةلكن موقفو  هر ػػػػػػػػػػػػػػػلدصي
  ليةامكانػة ع اذ والتي جعلتوالشعراء في وصفهم للحمار الوحشي، أسبغوا عليو صفة السرعة،          
ن ػػػػػػػػم ار،ػػػػػػػػػػػػذا الحمػػػػػػػػػػػفالشاعر يتمتٌ لو أف ناقػػػتو أوتيت ما أوتي ى ؿ،اتًحالو  لالحفأصبح يتمثل بو في 
ذاب  اػػػوشحمه ذ في التناقص،ػػػػأف سنامها أخوىو على ظهر ناقتو، يتخيل  لشدة والاكتناز والسرعة،ا
  ودػػػػوالوج من الفناءوالرعب راجع إلى الخوؼ الحاصل،  ىذا التصور ظهػػػر فيو قرنتُ، ها قدورأس أغلبو،
 ػػػػػػػػػػبفي عيش رىي«، والشاعر ىناالدوت حتمية لا سبيل إلى التغلب عليها إلا بمواجهتهاأدرؾ أف لكن 
 تزاعا لابد منو، فتخف كفة الحيػػػػػاةمطارد من الدوت أبدا، في كل يـو لو جولة، تنتهػػػػػػػػػي بانتزاع الأياـ ان
زع في ػػػػػػوتثقل كفة الدوت، ىذه الدفارقة الأبدية تحفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز في الفكر الإنساني كل يـو ، لتشكل القلق والف
 ػػػػػػػػػػػػػػػديالتصو ة ابهػػػػػػػػػػػػػػػػػلمجي اػػػػػػػػػػػفي النجاة، ىالوحيدة تو وسيلقد علم الجاىلي أف و ، )1(»الّذات الإنسانية
اقة ػػػػػػػػػػورية داخلية وطعقاومة شوتخلق لو م لدوت،ا ىػػػب علػػػيتغلتها فبقو ة، اقػػػػػػػػػنووسيلتو الدعينة في نجاتو ال
 :)2(يقوؿ، ػر ربيعة بن مقرـوعد الشاػػ نجتٌي ىذا الدعػػػػػػوفن، ئػتجعلػو يطم ارجيةػخ
 ػَلاع ِػػكأفه الّرْحل ِمنَها فوَؽ َجْأب     َأطَاَع َلُو بمعقلِة التِّػػػ-6
 )3(اعػػ َػػػػػػػػػِتَلاع ِمْن رِيَاِض أثْأفَػتَػَهػػػػػا      ِمَن الأْشرَاط َأسمِْ ية تُب-2
ى الامتلاء ػػػمعنؤكد لي ،ذكر الحمار الوحشي ندع، بصعلى صورة الخويركز الشاعر الجاىلي           
 رى.ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوالاخضرار من جهة أخ والقوة والاكتناز من جهة،
وىي  للناقة، مػػويػػػرىػفػػي تص اءويعد فرار الحمر من القانص أكثر الدشاىد التي استعملها الشعر          
 ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الحصػػيستدعي جلبة وشدة وقع الأقداـ وتطاي الحمر فهروب بالحياة،دلالة على شدة التمسك 
وؿ ػتق ار الحياة على الدوت،ػػػػوبنجاتها وانفلاتها مػػػػػن القانص دلالة على انتص لأنَّا بصدد لرابهة الدوت،
وت ػػػػػػع الدػػػػػػة مػػػػػػػػػػػمواجهّوؽ إلى حتمية ر الوحشي لم يرتكب جريرة، لكنو مسفالثو «حسنة عبد السميع
و ػػػػػػػػو، بقرونػػػػػػا بأدواتػػػػػػػػػػػػػػػالكلاب الدتوحشة الددربة على الصيد والقتاؿ، فيقف متسلح ةمتمثلا في مواجه
يتنازعو  ،الذيئة، رث ر جائعػػػػػػػػػػػػػػػػػائد فقيػػػػػػوقوائمو، وبكبريائو وبسالتو في مواجهة الكلاب التي يطلقها ص
                                                           
    إشراؼ:أحمد اسماعيل في اللغة العربية وآدابها، اجستتَ، تخرج لنيل درجة الدرسالة ، رقة في الشعر الجاىلي، دراسة تحليليةاالدف ملاذ ناطق علواف، )1(
 .62، ص:4002 كلية التًبية للبنات، جامعة بغداد،النعيمي،    
 .663ص:، 9996، بتَوت، 6جمع وتحقيق: تداضر عبد القادر فياض حرفوش، ط، الضبي ربيعة بن مقرـو ديواف ،الضبي ربيعة بن مقرـو )2(
 .663نفسو، ص: .أسمية:الدطرةالأشراط:كوكب الدطر،  أثأفتها:ملأتها، الجأب:الحمار الغليظ، أطاع لو:أجابو لكثرة نبتو،معلقة:موضع، )3(
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اـ إرادة ػػػػػػػػػـز أمػػػػػػػػػػػػػوت الذي ينهػػرامزا للم ،يعض على البناف ،حتى ينصرؼ ندماف أسفا ،الرجاء واليأس
ة مأساوية ػػػن دراميػػػػػػػػػػلو مػػػالحياة وتصميم البطل، ويعد الثور رمزا للصراع الدامي بتُ الحياة والدوت لا يخ
ي ػػػػػػػػػػد زكػػػػػػػػػػػػػػد رأى  لزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػوق، )1(»ارهػػػػػر البطل الفردي في إشفاؽ يتمتٌ نجاتو وانتصتجعلنا نتعلق بالثو 
ػػػػػار ػػل الانتصػػػػػػػػػػػن أجػػػػػػػػػراع مػػػػػػػػػػػالعشماوي فػػي الأبيات التي يصف فيها الشاعر ناقتو على أنَّا تدثل الص
ن ػػػػػػػػػػراء وعػػػػػػػػودات الصحػػجز لدو ػػػػػػػػػػػػا رمػػػػػػػػػػػػػوما إسراؼ الشاعر في وصفها إلا دليل على أنَّ علػػػػػى البقاء،
 :)3(وؿػػػػػػػػػحيث يق كما جاء ذلك على لساف الشاعر النابغة الذبياني، ،)2(همو الضائع
 ػػػػػػػػد ِػػػػػػػػَرْحِلي َوَقْد زَاَؿ النػهَهار بػػػػػػػَنا      يَػْوَـ الجَِلْيِل َعَلى ُمْسَتْأَنس َوحػػػػْػ َكأف َ-6
َِصْتَ َكِسْيِف الصهيػْ ْقِل الَفػَػػرد ِ-2
 ِمْن َوْحِش َوجَرَة مْوِشيِّ ُأَكارُعػػػػُو      طَاِوي الد
 إلى غاية قولو:   
 َفْضلا ََعَلى النهاِس في اَلأْدَنَ َوفي البُػْعد ِ     ػػػػػُو ػػػػالنػُّْعَماف إفه لَػػػػػػػػفَِتْلَك تُػبَػلُِّغِتٍ -3
 يشبو الشاعر ناقتػػػو بالثػور الوحوذلك عندما ش ،انجد الصراع لزتدم بياتمن خلاؿ ىذه الأ          
 لاؿ ػػػػػػػػػػػػػػػن خػػػػػػوم ،أىوالذاالصحراء و طر اوكذا لس الذي يوحي بالقوة القادرة على مشاؽ الحياة ومآسيها،
د أف ػػػػػػػولاب أف يحارب،و  د أف يناضل،ػػفالعربي في لرابهتو للطبيعة لا ب ىذه الصورة يرسم الشاعر حياتو،
ذ ػػػػػػػػػلنا خوؼ الإنساف وقتئالذي يصور  ،الدعتٌ من النضاؿ الدائم ذاػػناقة إلا رمز لذوما صورة ال ينتصر،
ة ػػػػػػػػػػػ، فإحساسو  زائد الحدة، لذلك كاف يعلم بقصر الحياة، ومداهمن ىاجس الدوت الذي لا يرحػػػمػػػػػػػػػم
ا ػػػالدىر لو، وترصده من كل الجهات، ىنا يقف الشاعر ويجسػػػػد مفارقة القدر الدأساوية، تجسيدا مظلم
 .ل الكائنات ولا يشبعمستسلما، ويدرؾ أنو أماـ جبار فارع الفػػػػػػػم، يبتلع ك
 :)4(وؿػػػػػورة، فيقػػػذه الصػػػد ىػو يجسػػػػومن الإحساس بالضجر والضيق، نجد الأعشى في لاميت          
 َأؿ ْػػػػػػػػػػػػَضْرُب ِقطاٍر َتحَْتُو ش َْ ػػػػػػػػػُو     ػػػػػػػػػػػَفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكأنهُو طَاٍو ُتِضيػػّػػػ-6
 غبػْ َيِة َأْصِبَح لَْيُل َلْو يَػْفَعل ْ      ػػػػػػػػػػػػػػػػبَاَت يُقوُؿ بِالَكثيِب ِمػػػػْن ال-2
ل ْػػػػػػِإْف َكاَد َعْنُو لَيػْ ُلُو يَػْنَجػ  ا    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَحتىه ِإَذا اْنجََلى الَصَباُح َوم َ-3
 )5(
                                                           
  .56ص: يح في الشعر الجاىلي، دراسة فنية،دأنماط الدحسنة عبد السميع،  )1(
 .646ص:قضايا النقد الأدبي بتُ القديم والحديث، لزمد زكي العشماوي، ينظر: )2(
 
 النابغة الذبياني مع دراسة لزمد زكي العشماوي، و  .63لبستاني، دار صادر، بتَوت، ص:، تحقيق كـر االنابغة الذبياني ديواف، النابغةالذبياني  )3(
 .602، ص:4996، 6دار الشروؽ، بتَوت، ط، للقصيدة  العربية في الجاىلية    
 
  .972ص:، 3896دار بتَوت للطباعة والنشر، بتَوت، لبناف، د .ط، ، ديواف الأعشى الكبتَميموف بن قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس، الأعشى الكبتَ،  )4(
 .972. نفسو، ص:الرماؿضرب قطار:مطر تسوقو ريح الشماؿ،كثيب من الغبية:تل من  )5(
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ل ػػػػػب ر،ػيػل الدطػػػػػػػػػػي الليػػو فئاػػػػػػػػػػأثناء اختب ،إلى ضجر الثور وضيقو ،بالتلميحالشاعر  يكتف لم          
و ػػػػػػػػػوى زاف،ػػػػػػػػوؼ والأحػػػػػػػئة بالخػػػػػػػػػػػالدلي وػػػػػػػػوكأنػو عقل ليلت ور(أصبح ليل)،ػػليقوؿ الث أضفى عليو ضجره،
ػل ػاح ليس بأمثػػػػػػػػػػالإصباح، لأف ػػػػػػلم يعلم ما ينتظره في الصبها مرارا، لكن توسليخاطبها بالانجلاء، وقد 
 بالشر والدوت وسط بركة من نجيعو.فقد أنذرت  ن ىػذه الليلة،ػػػم
دو  ػػػػػػػػػلا تعػػػػػػػػػػ، فأما البقرة الوحشية _شبيو ناقتو_التي افتًس ولدىا، والتي تعارؾ كلاب الصيد          
إنَّا صػػػػػػػػػػػػػػػػػػورة الحيػػػػػػػػػػػػػاة «ا إضفاء من إضفاءات الشاعر، أي ىو يسقط لزتوياتو النفسية عليها، ػػػػػػكونَّ
_كمػػػػػػػػػا يتخيلها_وقد افتًسها القحل، وىي روح الجاىلية الدكافحة من أجل البقاء في بيئػػػػػػػػػػة شرسػػػػػػػػػػة 
ي ػػػػػػػػػػػا فػػػػػم بهػػػػوتشبيو نوقه صة البقرة الدسبوعة التي تداولذا الشعراء،، وق)1(»تهدـ كػػػػػل ما يسعو الصمود
راع ػػػػػػػػػػػذا الصػػػػػػػػػػالرائع لذتصويره ع إلى الإيحاء الذي يصطنعو الشاعر من خلاؿ ػػػػػيرج قصائد الددح غالبا،
م ػػػػوقد علذ الدخاوؼ، ػػػػػػػػػػػػػػونب ،ابػػػػػػػػػػػػالصعالردى و اـ ػػػػػػػػػػػإلى اقتحصراع  الدائم بتُ غريزتي الحياة والدوت،
 ػػػػػػراءن الشعػر بيػػػػػتعالت صرخات المجد والفخ، ولذلك ؟إذف فلماذا الخوؼ منوأف الدوت واقع لا لزالة، 
 .صانعي الخوؼ والدوت ىػػػػػػنصرة إرادة الحياة عل، و )2(ذا بحد ذاتو انتصار على الدوتػػػوى
انت عن شدة إحساس البقرة ػػػالتي أفصحت وأب ية الشاعر زىتَ بن أبي سلمى،ػػػومن ىذه النصوص دال
ي ػػلأف غريزة الأمومة ىػػ اجئ،ػػػػػػػػػػر واللوعة الحزينة والخوؼ الدستمر من فقد أولادىا الدفػػػػػػة بالذعيػػػالوحش
 :)3(أنَّا فالشاعر يرى ناقتو ز الكائن الحي،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغرائ ىقو أ
َلاِطم،ُحرٍّة   
ُ
َمْزُؤوَدٍة،ُأ ّـ فَػْرَقد ُمسافرٍة،    َكَخْنَساِء َسْفَعاْء الد
 )4(
مشكلة ن ػػػػػععبر فيها ، اده الدتعددةػػػػػػػػػػػأبعب بقاءمن أجل ال صراع ،ىكذا كانت حياة الجاىلي          
 يػكأنو القدر الخف  ، ى حيواف ما وتشبيهها بوػػػػػقاطها علوإس ن خلاؿ ناقتوم فرد في لرتمع مع آخرين،
وؼ من الدصتَ المجهوؿ، فصور حالتو أحسن ػػػػػػػػػػالنفس من همـو وقلق وخ في جػػػػػػاف يختلػػػػػػػػػػػػػػػػػػفأخرج ما ك
 ر.ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتصوي
                                                           
 .566ص:، 7002، 2طالجزائر، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزيع، قالات في الشعر الجاىلي، ، ميوسف اليوسف )1(
 إشراؼ:أحمد اسماعيل في اللغة العربية وآدابها، اجستتَ، تخرج لنيل درجة الدرسالة رقة في الشعر الجاىلي، دراسة تحليلية، االدف ناطق علواف،لاذ ينظر:م )2(
  .23ص: النعيمي،    
 .776ص:، 0796، دمشق، 6تحقيق:فخر الدين قباوة، صنعو الأعلم الشنتمري، مطبعة حليا، ط زىتَ بن أبي سلمى، زىتَ بن أبي سلمى، شعر )3(
  .776نفسو، ص: .مزؤودة:مذعورة،الفرقد:ولد البقرةسفعاء:سوداء الخدود، ) 4(
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 وصف الناقة ورحلة الوجود-4-1
ر ــو أمــــــوكأن انتقل الشاعر الجاىلي من وصف الطلل إلى وصف النــاقة والرحلة فــي الصحراء،          
اربا ـــــل ضـــــــة ويرتحــــــــــاقتو القويــب نـــأن يرك وــــطبيعي تدعو إليو ظروف الحياة وحاجاتها، ولذلك كان علي
ب ــــــــم ونصــــــــــن ىـــــــــاعر مـــهي السبيل الوحيد للتعزيـــة عما يصيب الشف بعصاه في الصحراء بقوة وعزم،
وأكثر  هاـــــوالانتصـــار عليابهة الحياة ــــــــــى لرـــوىو بحكم ظروف بيئتو قد وطن نفسو عل وشكوى وحنتُ،
والحنتُ  حلة وسأم الدستَوى من طول الر ــــــالشعراء من سلوكيات الناقة الشكوى والحنتُ، الشكما أبرزه 
رىا أو ــــإما بتصبيفيقوم فيفهمها حق الفهم ، تبوح لو شكاتها عبر زفرات حزينة إذ، والألاف إلى الوطن
ال ــحت ــــــــالتي عكس القوة والشدة،معاني  ، نراه أعطاىااقتوـــوصف ن في بن العبد طرفةفهذا  ،بمعاتبتها
 ــــــوة نفســــــــــورة طرفـــــو من وطنو وأىلو، إنها في الحقيقة صــــــــوموقفو من ىذه الرحلة التي أخرجت ،صاحبها
اجعة ــــــــري كفــــــود البشــــــــة الدوجــــــــودية، أزمـة الوجـــــــــــفهو يعيش الوجود أزمتتُ تسكنانو معا، أزمة الغرب«
الغربة الاجتمـاعية الدنــــــــاضلة ود بالدوت، وأزمة ـلزتومة لا لزيد عن مواجهتها ذات يوم، لأنو وجود موص
 هما:صغار الحياة وضخامة الدـــــوتحقيقتان و ـــــي معلقتـــــــد فـــلص، ولذذا )1(»مــــن أجل استتبـــــــــاب الحريـــــة
  ق مع الدوت.بسافي تفالحياة نفسها 
انب ـــحيث أوضح ىذا الج تحقيق الانتصار على الحياة،إلى  ويسعى طرفة كأمثالو من الشعراء          
 :)2(ولوـــــــــــفي ق اقة،ـــــــــعند انتقـــــالو مــــــن مقدمتو الغزلية إلى وصفو للنالدوضع الأول: صراحة في موضعتُ،
  دَّد ِـــــَوَوْجٍو َكَأنَّ الشَّْمَس َحلَّت رَِدائَـَها     َعَلْيِو نَِقيُّ اللَّْوِن لَــــْم يَـَتَخـــ
 )3(ِبَعْوَجاَء ِمْرقَاٍل تَـُروُح َوتَـْغَتِدي   ارِِه  ــــــَوإنيي َلأْمِضي الذَمَّ عْنَد اْحِتض َ:ثم يقول       
ر ـــــــم يحضـــــــــــفالذ، راــــــــــــــاىلي كثيــــــفي الشعر الجومرادفاتهما  »التسلية«و »الإمضاء«يتًدد فعلا           
ة ــــو، وتسليـــــــــاء همـــــــــ، لإمضرـــــــــان آخــويتجلى حتُ يتذكر الشاعر ماضيو، فينتقل بواسطة ناقتو إلى مك
فهذا الصاحب «اسم لزمدـــــــــــــف جـــــالذي عاشو، تقول أوراس نصيالزمن لكي يعيش زمنا غتَ نفسو، 
وب ينابيع الحياة والحب ـــورة نضـــــــــــ_الناقة أو البعتَ_ تنجلي بصحبتو الذموم، وينسى بإرقالو وتبغيلو ص
 ور رحلاتهم بعبارة:فسل الذم، أوـــص من أطلال الأحبة الراحلتُ، وىذا ما صرح بو كثتَ من الشعراء في
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ا ــــــهلاص منــــــــوللخا، ـــــــط فيهـــــــاوفو التي يتخبـفهموم الشاعر ما ىي إلا لس، )1(»ما يداثلها من عبارات 
ولذلك رى من حولو،  ـــــــــا يــفس، والتماس العزاء لشــــــــن النــــــــة عــــــراء، للتسريـــــــلة في الصحــــلابد من الرح
و من قوة يواجو ــــو كثتَا لشا في نفسو، وىذا لدا يطمح إليـــــعلي ييلق ،لوناقتو قناعا أو معادلا شعريا اتخذ 
  اشةـغتَ الحياة الدعيتطلع إليها بشغف، أخرى، فالناقة ىنا ىي رمز لحياة  ة وهمومها، اعب الحيابها مص
 التي رآىا حياة قد ملئت بالضنك والضيق والحزن.
ى ـفالناقة وسيلة للرحلة، فبعد أن ذرف الشاعر العبرات على الطلل البالي(الداضي) بغزارة وأس          
و في ــــــم أنــــــد علـــــــــوقت، ــدون تردد أو تضييع للوق، والدستقبل وحسرة، نهض إلى ناقتو التي تدثل الحاضر
 وـــــــــــاملا معـــــــــن وتعـــــاسا بالزمــــــــاس إحســـ...فالشعراء أكثر الن«يقول صالح مفقودةركة ناقتو لصاء لو، ح
 كـــــــم ذلـــــس الجاىليون بمأساة انقضاء الوقت، وما يصحب ذلك من انقضاء العمر فعّز عليهـولقد أح
ف ــــــــاس في لستلــــــــــحسذا الإـــــــــ، وقد تجلى ى)2(»قصائدىم وا عميقا بتلك الدشكلة، فصوروىا فيـوأحس
  .ةـــــــــــــم الشعريـــموضوعاته
ب ـــــــــى جوانــــــــوي علـــــــــــي ينطــــــــائن حـــــنقلها إلى ك، متينةعلاقة بينو وبتُ ناقتو  عقد لشاعرفا          
 ائدتهاــف أعجميا،ا ـــــــــد حيوانــــــــــم تعـــــــــا يدور في نفسها، فلبمتحس وتشعر، وتنطق مصرحة فهي إنسانية، 
 ورياــــــا اتصالا نفسيا وشعـــــــاعر بهــــــــــل الشااتصتعدى الأمر إلى بل ، في الإطار النفعي فحسب ةقتصر م
. في ذلك اسيسهماــــــــــــــأح ابقتـــــــرا ما تطـــــــــ، وكثياــــــــوشجنه اـــــــــــــو شكواىـــــبثتا ـمك،  وأحزانو هموموفبثها 
 وأتعبها التفكيــــرل، ـــــ ــــا الرحيــــــــــأرىقه التيالدريضة، فس طرفة فالإسقاطات الدتتالية على ناقتو، إنما ىي ن
 روكــــــــــــــن الدتــــــــــل والوطـــــــــيحارب ضعفها وحنينها إلى الأىالتي كان «الدكلومة، ىي ذاتو  وىشكالوىذه 
وليس طلب طرفة من ناقتو الصبر على مشقة الرحيل إلا خطابا لذاتو ىو لتكف عن الشكوى وتحبس 
 قةاـــــــــــــى النــــــت علـــــــــادة انعكســلشاعر بالآراء الدتضا يةإن اضطرام نفس، )3(»زفراتها الدامعة بصبر جميل
أن الشاعر قد «ادةــــيرى عبد العزيز لزمد شحتناقض الذات نفسها، فاكتسبت مظهرا يبدو متناقضا، 
ل ــــاقة تحمــــــــــــــــأسقط كما ىو الحال في الحيوانات الأخرى، ذاتو في الناقة، ولذلك ليس غريبا أن لصد الن
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وت ـــــــــــــأس، والدــــــــــــــــها القائمة على صراع الأضداد فيها كالأمل واليصفات متناقضة تناقض الذات نفس
ة ـدلال اىذوالحياة، الدفارقة والعطاء، بعد الحرمان الري، والإشباع بعد الجدب، والأمن بعد الخوف، كل 
ائد في ــرضة الإحساس السعلى عدم التوافــــق بيــن مـــا يختلج النفس داخليـا وخارجيا، أي مناىضة ومعا
ذا ـــفهـ، )1(»وــــــــي معــــــوجدانو، تجسدت فـــي تلـــك اللحظــــــة بعزوف الناقة وامتناعها على التوحد النفس
ي ــــــــفهاقتو، ـــعلى ن اوإيجاب اسلببصورة خاصة انعكسـت التي افتعلها الشاعر، بتُ الدتناقضات التمــــازج 
ل ـــــــــن شواغ، إلا أكـــــــــص بذلــــالنفي يصرح مع أنو لم  العالم الداخلي والخارجي للشاعر،مزيج من إذن 
 .الشاعر وىواجسو تبدو متجسدة في شخصية الناقة وموقفها في القصيدة
 :)2(:بعد انتهائو من وصفو للناقة، يقولوالدوضع الثاني          
 ـــــــِديـــــــــَألا َلَْيَتِتٍ أَْفِديَك ِمنـْ َها َوأَفـْ تَـــــ   ِمْثِلَها أَْمِضي ِإَذا قَاَل َصاِحبِ   َعَلى
 )3(ُمَصابَا َوَلْو أَْمَسى َعَلى َغْتَِ َمْرَصد ِ   الَــُو   ـــــَوَجاَشْت إِلَْيِو النـَّْفُس َخْوفَا َوخ َ
من و ـن يفديتٍ بنفسصاحبِ أيتمتٌ بالدقابل  ،في أسفاريوأتنقل على مثل ىذه الناقة أمضي           
ذه ـــــــــوبة ىــــــــــ، لصعورّوعو ثر علـى قلبوألكن الخوف  ،نفسو كذلك لصيخو الدهلكة، مشقة ىذه السفرة 
ض ــــــــب بعــــــد ذىـــــــــــلق«يـــــــــيقول سعيد حّسون العنبك، نو ىالك لا لزالةأحتى ظن  ،الدوحشةالفلوات 
ى ـــــــــود علــــــــــا تعـــــــــــــالشرّاح القدماء إلى أن الذاء في 'منها' والتي تحتضن مغزى الخوف ودلالتو الصريحة إنم
ئ ـــــــن شـــــــدث عـــــــــــــــالصحراء، أو الفلاة، وىو افتًاض لا يدكن الاطمئنان إليو، لأن الذاء في البيت تتح
 .)4(» اعرــــــــــأعمق من ذلك، يحمل دلالات مضمونية واسعة ترتبط بطبيعة الّرحلة التي يقبل عليها الش
احب ـــــــذا الصــىحة صاحبو، ـــــــــاع نصيـصاحب قرار، وعدم سممن كلام الشاعر يتبتُ لنا أنو           
ازة ـــذه الدفــــوى ة الدسالك،ـــــالم، صعبـــــــــغامضة الدع، ما ىو إلا نفس طرفة الخائفة من ىذه الرحلة الخطرة
ن ـــــدا عـــــــاعر بعيـــــــشها الشـــــــــــرى سيعيــالتي يتجشم غمارىا بتًقب وخوف دائمتُ، ما ىي إلا حياة أخ
   أســــــا كــــــا بأنهــــــوعليو تكون ىذه الدفازة ىي غربة الشاعر التي شرحها فيما بعد بشعره ووصفه«قومو، 
 ي واقعو ــــــو فــــذي ىــموت، ولذذا نلاحظ عصبية تلف سلوك الشاعر في تعاملو مع الناقة، وفي البيت ال
 و ــــــو وكلامـــــــــــدأ رحلتـــــــــــــــيدثل بداية الرحلة بغض النظر عن موقعو في القصيدة، فصاحبو ودعو قبل أن يب
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  .)1(»سابق لإظهار صفاتها الدثالية
حيث تغدو  لـدة والتحمـــا تديزت بالقوة والشـا أنهأوضح لن، فإذا عدنا إلى ناقة طرفة وصفاتها          
 :)2(ةـــــــــول طرفـــــــــــــيقالداخلي، ووجدانو  تعبنً عن مشاعره يهفة، ـللشاعر طرف صورةالناقة 
 َعَلى لاِحٍب َكأَنَُّو َظْهُر بُـْرُجــــــــــــــــد ِ     أَُموٍن َكأَْلَواِح اَلأرَاِن َنَسأتُـَهـــــــــــــــــــــا    -1
 د ِــــــــــــــبَّ ع َم ُ ر ٍو ْم َ ق َو ْف ـَا، يف ًظ ِا و َيف ًظ ِو َ         ت ْع َــب َت ـْأ َ، و َات ٍي َاج ِا، ن َاق ًت َي ع ِار ِب َت ـُ-2
 َرد ِ ـْسب َِ ب ِي ْس ِ الع َا ِف ك َش ُ و ِي ْاف ـَف َح ِ         اـــــــــــــف َنـَّ ك َت َ َمْضَرحي   اَحي ْن َج َ أنَّ ك َ-3
 ِبَقْرَمــــــــــــــــــــــــــد َِكَقْنطََرِة الرُّوميِّ أَْقَسَم َربّـَُهــــــــــــــــــــــــــا         لَُتْكتَـنَـْفَن َحتََّّ ُتَشاَد -4
ََلَُح َطْورًا َويَـْهتَـــــــــــــِدي-5
 َعَدْولِيٌة َأْو ِمْن َسِفِنٌ اْبِن يَاِمــــــــٍن         َيَُوُر ِبَِا الد
 ُتْصعِــــــــــــــد َِوأَتْـَلُع نَـهَّاض ِإَذا َصمََّدْت بِــــــــــــــــِو         َكُسَكاِن بُوِصي  ِبَدْجَلَة -6
 دَّ د ِـــــــــــِلذَْجٍس َخِفيِّ أْو ِلَصْوٍت ُمن َ    ـَرى     ّـــُــــــلسلَصاِدقَـَتا َسَِْع التّـََوُجِس و َ-7
 ـَرد ِـــــــــــــــــــــــــَكَساِمَعَتَ َشاٍة ِبَِْوَمِل ُمْفـ    َق ِفيـْ َهـَـــــمـا     ـــــــــــــــُمَؤلََلَتاِن تَـْعِرُف الِعت ْ-8
 َكِمْرَداِة َصْخٍر ف َصِفيٍح ُمَصمَّد ِ ٌم        ـْمـــــــــــلَـــــــــــَوأَْروَُع نَـبَّاٍض أَحذُّ ُمــــــلَــــ-9
 ـْرَدد ِـــــــَظْهِر قَـ َكَأنَّ ُعُلوَب النَِّسِع ِف َدأَيَاِتهَـــــــا         َمَوارُِد ِمْن َخْلَقاَء ِف -11
 ـدَّ د ِـــــــــــا         بَـَناِئُق ُغرُّ ِف َقِميــــــــــــــــــٍص ُمَقــــــَتَلََقي َوَأْحَيانًا تَِبْنٌُ َكأَنّـََهـــــــــــــــــ-11
ا ــــــهــتا قو ــــــــد لذــــــــــل أن يحشـــــــــ، إذ أن الناقة قبعميقةكما نرى يعكس مشاعر ف البيت الأول            
ل ــــــــاقتو تحمــومن ىنا أيضا نلمح أن رحلة طرفة، أو صورة ن« ،ىو طرفةوصلَبتها، ىي قبر لسيد كريم 
ف عن ــــــإشارات عميقة لتكسر النفس الإنسانية، التَ يلوذ بِا طرفة، فهي تحمل إشارات عديدة تكش
    ـــــــــــاوعدوى الخطى، لا تسقط عند سنًىاثابتة يؤمن عثارىا،  ةناقهي ، ف)3(»الترّقب والخوف والانشراح
ذا ــــــــى ،بـــــــشوع من الخــــــــالدصن، ابوتـــالتوىو شبهها بألواح الإران ثم  ،ناقةمثل ىذه الوىو بِاجة إلى 
 والقلــــــــق ـــــــــل ف الخــــــــــوفــتدث ،وشعور داخلي قد اختلج نفس الشاعرحالة نفسية التصور العميق، ىو 
ول ــــــــــيقا، ـــــــــالو عنهـارقتو لقبيلتو وارتحـــــــد مفــــــــع بعــــــــــــرأى نفسو أنو ميت لزمول، وىذا التخيل نبحيث 
ذه ـــــت وىــــــــي يحمل عليها الديـــــــــــواح الإران التـــــــ...، لصدىا على حد تعبنًه أيضا مثل أل«صالح مفقودة
ت ــــــبالدي هاـــــــون شبيـــــــا يكــــــــإن راكبهــــواح الإران فـالصورة توحي بالدوت، وحنٌ تكون ىذه الناقة مثل أل
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الشاعر و ، )1(»و الدقبرةــــــــــــوم لضــــــــق معلـــــى طريـــابعون علـــش ويتتــــــــــــــــــــيحملون ذلك النع وكأن أرجلها قوم
ذلك ـذات قد دفنت بجرد مفارقة الأىل والأحبة، وبداخل ىذه الألواح، الغابرة ىنا يكشف عن ذاتو 
 تعد الناقة أكبر تجسيدا لأحاسيس الشاعر ومشاغلو. 
ره ــــــــــــــــون أداة سفـــــــــبذ أن تكيحأحدا لا بيد أن ، ، سريعةقويةالشاعر يريد من ناقتو أن تكون           
راه ــــــنم ــــــثعة، ـــــــعّداءة سري، تروح وتغتدي مرقالاكما تخيلها، فكانت صورىا  فىزيلة، بطيئة،  ،فةــــــــــضعي
روب أو ـــــــــــــلله )وـــــــــنفس(اعر ـــــيقول (نسأتها) أي ضربتها بالدنسأة وىي العصاة، لشا يشنً إلى سرعة الش
اقتو  ـــــــــر نـــــــــــــــو ظهـــــــــلصد الشاعر حنٌ يعل«ولذلك فالخوف والقلق قد اجتمعا عليو، ىو فيو،الخروج لشا 
و ـــــــــد لـــــــحريصا على السنً سريعا، كأنما يريد تعويض ما فاتو، فهو يرى أن وجوده إلى انتهاء، ولذذا لاب
ـن ـــــــوء مـــــــــا ىـــــــــــــــو أســـــــــــــو أو مـــــــــم أن ف ىذه العجلة  موتمن الرحيل لإتدام رسالتو وتحقيق وجوده، رغ
اء وضمان ـــــــــــى الفنـــر علاو الانتصـقا إلى تحقيق ىدفو وىـاعر طريـن ىذا الدنطلق اتخذ الش، م)2(»الدوت
وسف ـــــــــــــــول يـــــــــقـــــيوت، ـــــــــــــو من الدــــــــــــن بــــــــليتحص ا،ـــــــــخرافي اــــــــحي اائنــــــــك  وـــــــــاقتـــــــور نــــــــفتص اتو،ــــــــــــحي
ذر ــــــالنــــــــاقة من حيث ىي كينونة راسخة لا تقبل الزعزعة، ولا تشبو إلا كائنا خرافيا يتع« وسفـــــــالي
حيث ود، ـــــــالخلالحياة و  ومن ىنا بدأت معو هموم البحث عن، )3(»الفنـــــــاء أو التغنً وــأن يلحق ب
، ومـالمحتمن الدصنً والدائم  الدستمرىذا إلى الخوف والقلق أدى بشعوره  ،وكبر ف عينيوالدوت اظم ــــــــــتع
ل ـأىم جانب من تراث الجاىلينٌ إنما يتمث«و لرموعة من النقاد، فهم يرون أنــــــإلي بــا ذىـــــــــذا مــــــــىو 
حتَّ أضحى قلقو  ، )4(»ن تأملَتهم حول مشكلة الدوت، أو لنقل مشكلة الدصنًــــــإلينا م لنق اــفيم
 .اعــــــــــاجسو مريــوى اكبنً 
من  راعــالصو اة، ــــــــى الحيــار علـــالانتص كرةفق ــــانشغالو بتحقينلحظ  ،وإذا مضينا مع الشاعر ف معلقتو
مظاىر النشاط الفكري والحياة م ـــــــــأىمن حتَّ أصبحت  ،احا شديداـــــــــتلح عليو إلحوىي ، بقاءالأجل 
ر الحقيقي عن ـــــــــالتعبي ير والصمود، وىـــــولذذا كانت الناقة ىي التعبنً الصحيح عن فكرة القه، العقلية
وىذا يعني أن الناقة « فــوسف اليوســول ييق ،لالشاغ والتَ كانت شغل ،فكرة الحركة واستمرارية الحياة
 افئ خارجي شاخص لصورة ـي مكـــــــر أي ىــــــو التدميــــــي وجـت فالزاولة لتنميط صورة الصمود، أو الثب
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 .)1( »ري لانفعال داخلي خالصو لا شعنها تخارج إنها لزاولة لجعل اللَمرئي مرئيا، أو قل إلرردة، 
فالراحلة ىي اة، ــــــــــــل الحيـــــا ىو إلا رمز لذذا الدعنى من النضال من أجالحاصل، م ىذا التصور          
لَ ــــف ،والخيبة والحننٌ ،والأمـن والرضى ،با يساور الدـرء فيـــها مــن الأحــزان والدخـــاوف ،اةــــالرحلة ف الحي
ان ـــــوقد وجدت مع الإنس«فالحياة نضال وجهاد،  ومقاومة ظروفها الصعبة، ،لرابِة الحيـــاةن و ملمفـر 
 وــوتـــــن سطـــــوب مر وت أو الذـالحياة وكره الدوت ومقاومتو، فطالدا حاول الإنسان مقاومة الد بح غريزتي
اين ـــــعث ـحي، )2(»ودـــــــــوالبحث عن الخلود، وقد قام بحاولات عديدة، بِث من خلَلذا عن سّر الخل
 اتوــــــــحيو و ـــالّزحف الذي يغتال زمنيتىذا عاجزا أمام ، ءافنالأمام سر ووقف مندىشا ، الشاعر الوجود
وف ـــــــــــــق مكتـــــولم يب، كلية  لذذا الأمر المحتوم لكن لم يستسلمإلى الإقرار بِتمية الفناء، قاده ىذا العجز 
ى ــــــــل علـــــأقبفء، ـلَاغتنام فرصة الحياة للعيش بامتوذلك بو، سارع إلى تحقيق وجوده وانتمائاليدين، بل 
ط على ـــــــأسقالزوال، فقة ـــــاشر مع الدوت وحقيـــــــــــللهروب من الاصطدام الدب ، كل ذلكذات واللهوـــــالدل
 ض أحوال نفسو وصفاتها.ــــاقتو بعـــــــــن
ق ـــــــــى طريــــــي علر ــــــــــــــأن ناقتَ سريعة نشيطة تنافس كرام الإبل، تجف البيت الثاني  قول طرفةي          
عندئذ «صالح مفقودة ، يقولالناقةو الظاىرة والباطنة ف دم ن صفاتـــــرا مـكثيالشاعر   سقد غمو  معبد،
دم ــــــاعر وتنعــــــو نفس الشــن ىذه الناقة وبنٌ الجسم الإنساني الذي تحل فيـوارق بيــــيَوز لنا أن نلغي الف
 لة ويستبدل الشاعر الحديث عن نفسو بالحديث عن ىذه الناقة التَــــــــــان والراحــــــــــــن الإنســــــــوارق بيـالف
وتو ـــــــــوره، بقـــــــوره ولا شعــــــــده، بشعــــــا يدور بخلـقية لتنقلو، وىي أىل لدــىي امتداد لجسمو، ووسيلة حقي
ا ــــمعبدة، قد وّفر لذالطريق مذللة أمامها فاقتو تحقق لو الأمان، ــــــنيرى أن وبِذا الإسقاط  ،)3(»وضعفو
حس بالدوت نو قد ألأاولة للتغّلب على الخوف الذي يعتريو، ــــــــف لزل ذلك ك  والوخد، لأسباب الإرقا
 كانت بوادر الأمل والانتصاربقدر ما   ،س الشاعر من خوف وألمــــيح كان  ار مدبق نلكو، ــوم حوالييح
ت ــــــــالبيلَ لذا(ـــقد ركب وفصل تفصيا كجناحي نسر أو صقر، ــــــذيلهاعر ـــــــالششبو ثم ، لو بادية ظاىرة
 اــــــــها إلا بواجهتهــــــيعلم ف قرارة نفسو أن الدوت حتمية لا سبيل إلى التغلب علي  اعرـــلش، إذ ا)الثالث
ى ــــــب علــــــــاسي للتغلــــــالأسز ـــــوالمحفوقد علق كل أمانيو عليها، فكانت المحرك تدنى،  اكم اصورىذلك ل
  وــــــــــووحشتو ــــــو ف وحدتـــــــمؤنستا، ـــــــق لو سواىــــ يبلمكل شيء ف حياتو،هي  ف ا،ــــــالحياة ومقاومة قسوته
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 حيث القفار والأخطـــار التــــــــي تتًصد من كل مكان، والشاعر استـدل بالنسر، وىــــو بصــــــــدد وصــــــف 
ز ــــــــو رمـ، مثلما ىالاستمرارو رمز الديدومة إذ ىو من الكائنات التي تعمر طويلا،  وودلالة ىذا أنالناقة، 
 .)1(والشدة القوة
ت ـــــــو ملئــــــترحللابد من تسختَ كل الأسباب، لأنو قد علم أن ، رارهـــــــــوده واستقــــــــــللحفاظ على وجو  
رد ـــي التمـــــــة فـــــــــالرغب اعرـــــــالدوت الحتمي، ولذلك نجد لدى الش إلىبالتهديدات والضياع والتيو، الدؤدية 
وذلك قنطرة الرومي  في تداسكها وقوتها، ينتقل الشاعر بتشبيو ناقتو كثم والدغامرة بدلا من الاستسلام، 
 رــــــــــن الحجـي مـــقد تحولت إلى قصر مبنفكل شيء في ىذه الناقة حجري حتى قلبها، في البيت الرابع، 
اقتو (بيتا) من الحجر الدطلق لكي يسكنو ويحمي بو ذاتيتو وعالدها الجديد ــتٍ نــــــري يبـــــإن الوعي الشع«
اعر ــــــــوىذا الرمز إن دل فإنما يدل عن حقيقة موقف الش ،)2(»لاتساعاو من ـــــــر ويدنعـالدىويختًق عالم 
ذا ـــــــــوي ىــــينط«يقول يوسف اليوسفي الانتصار عليها بكل ما أوتي من قوة، ـو فــــــــــاة ورغبتــــــــــن الحيـم
دة ـــــــارة شديـــــرة والقصر رمزان للمنعة أمام التغتَ من جهة، وإشــىامتتُ:القنطن ـــــــو على مسألتيــــــــــالتشبي
فهو يراىا ، )3(»ن الاستتباب في بوادي العرب من جهة أخرىــــــــــاجزة عـرة  العاالاستتار إلى أزمة الحض
 قتو كسفينة، وعنقها يدثل قيادتهـــــااثم يرى نتخّلت عليو قبيلتو،   نـــــــلأنها حمتو حي القبيلة، نع لـأنها بدي
إذن ىذا التصوير ظاىر في البيت الخامس والسادس، ى رحلتها، ـــــــذي يتولـــــو شيخ القبيلة الـــــوالدلاح ى
 نةــــــــــــالسفي ذافــــــــان أو بمقــــلرحلة ذاتية الشاعر نفسو، وىو الذي يدسك بالسكفي ىذه الاح ــيكون الد
حاسة من صف ، فنجده يامنـــوالث ابعــــــالس البيت إلىل الشاعر ـــــــثم ينتقاىي، ــــره القائد الآمر الناـباعتب
اقتو ــــــع نــــن العبد وصف سمــــوإنما يريد شيئا آخر، فطرفة بالناقة، ىذا الوصف الظاىر لا يريده،  حواس
زة في ـــــــكل صوت تسمعو فهو حقيــقي، وىــــــذه الديفا لا يكذب أبدا، ــــــــارة إلـــــى أن سمعهـق، إشدبالص
ون راحلتو ـــــــــــــن تكــــــحيفر الشـــاعر إليهــــا فـــي رحلتـو ىـذه، ـــــــــــــة يفتقــة وفكريـــــالراحلة تؤدي وظيفة نفسي
يرى عبد الحق حمادي بال لأنها قد أكملت نقصو،  ةنة وراحــــــبهذا القدر من السمـع فهي تدنحو طمأني
 ن ـــــد الشاعر، فألفاظ البيتتُ ومعانيو جانب مــــــــدلالات الخوف والفزع والحذر  بادية عن«أن واس ـــــــــالذ






                                                   
 .30ينظر:يوسف اليوسف، بحوث في الدعلقات، ص: )1(
 ، 2337، 1مركز دراسات الوحدة العربية، بتَوت، لبنان، ط جماليات الشعر العربي، دراسة في فلسفة الجمال في الوعي الشعري،  ،ىلال جهاد )2(
 .800ص:    
 .27بحوث في الدعلقات، ص: ،يوسف اليوسف )3(




 و ـــــالة وأنــــــــلة، أو أنو أصبح في نهايتها مما جعلو يوقن أنو مهاجر لا محـــــع مسافة طويلة من الرحــــــــقد قط
الشاعر من الأجزاء الظاىرة ثم ينتقل ، )1(»ائل الحياةــــــــــــل وســــــدم فيها كـــــي أرض قفار قد انعـــــوحده ف
ات ــــــــــــفيعطيو صف ،القلب وصف إلىالتاسع، قد انتقل  تــــــــد في البيــــــــــث نجـــــــحيطنة، اى البر إلى الأخ
د ــــــليدل بها على صفات معنوية ىي الذكاء وشدة النبض عن فة،ــــومة والخــــــــدية كالقوة والارتياع والنعام
صالح القوة لا تدوم، كما يرى  لكن ىذهالقوة، ىي  ،رعة والنعومةــــــــسالروع و ـــــابل الـــــقا يـــــــــــ، ومزعــــــــــالف
ذه القوة مهما عظمت فلن تصمد أمام الدوت لأنو يتخللها، فمهما  ـــــوالدعضلة أن ى« وـي قولمفقودة ف
 ـــــــفا الضعـــــــيتخلله وةـــذه القـــــفه، )2(»ان، فإن الضعف ىو النتيجةــــوة الناقة أو الإنســـكانت القوة، ق
زع ــــــــد الفـــــــلا يريا ـــــــىناعر ــالشو و قلب مروع خائف مرتجف قبل أن يكون صخريا، ـي ىر فقلبها الصخ
 ورا أخرى تتعلق بالحنان والطيبة في مقابل قوة القلب أو الإقدامــــــــــد أمـــــــن، وإنما يريــــــــــوالخوف بمعتٌ الجب
 وــــــــــــو وأىوائـــــــاعر ونفســــب ىذه الناقة، وفي ىذا اندماج بتُ الشـــــــم في قلـع أو تلـوالجسارة، فكلها تجتم
 . ت أنيسو الوحيدـــــــــصبحأي ــــــــــاقة التــــــــــــن النــــــوبي
ت ــــــــاذه الصفــــــو ىــــــــح نفســــــــلة يدنــــلرحبعد أن منح الشاعر لناقتو صفات القوة بدأ في نهاية ا          
ا ــــــا أنفسنــىل سألن«يقول أحمد وىب روميةفي ناقتو،  فالسوط بيده يدارس بو أوامر القوة ويبث الخوف
الشاعر أن السوط يظهر حدة الناقة وسرعتها  مالناقة؟ يزعمرة:ما وظيفة ىذا السوط الذي يلسع ظهر 
ده ـــــــذي يجلـــــــــــن ذا الــــــ نقل:إن الناقة معادل موووعي للشاعر؟، فملمونفارىا، وأزعم أنو رمز للدىر، أ
ة ــــــــــــان طرفــــــــــك  دالوجل؟ لقعلى امتداد الوقت، فيتوجس ويرتاع ويرقبو بطرف العتُ مراقبة الحذر 
امي، ــنظرا للحس بالتس، )3(»درك خطر مناوشة الدىر، فحصن ناقتو، وأمدىا بكل أسباب القوةـــــي
راع ـــــص ة في البقاء، ويستكشف حقيقة الصراع الذي ىو لب الحياة الكونية وناموسها الخالد؛ــــــــــوالرغب
ة ــــــاسية الدفعمــــــاة القـــــــــفي زحمة الحي ،واليأسالقدر، ومقارعة الدوت  ل تحقيق الذات، وتحدـــــــــن أجــم
اة، ــــــــــــــاق الحيــمن أكبر عشكان يرى حسن فتح الباب أن طرفة  ارات والغموض والدآسي، ــــــــبالانكس
من محاور  ، واللبنة الكبرىساسيالأ ورالمحوكانت  ،و مشكلة الدوتــــشغلتك ولذل واللاىثتُ وراءىـــــا
 ا ـــــوكلم، اــــــاىلي بالحياة ورغبتو في الاستزادة منهــــــــــان الجــــــــعن تشبث الإنسذا ينبئ ـــــل ىــــــــك ،)4(رهـشع
                                                   
  .851، 051ص: ،ةدراسة أدبية نقدية لبنية القصيدة العربيعبد الحق حمادي الذّواس، اللوحة الضائعة في معلقة طرفة بن العبد،  )1(
 .22صالح مفقودة، الأبعاد الفكرية والفنية في القصائد السبع الدعلقات، ص: )2(
 .037، 737شعرنا القديم والنقد الحديث، ص:وىب أحمد رومية،  )3(
    ،1ن، طينظر:حسن فتح الباب، رؤية جديدة لشعرنا القديم، مأثورات من الشعر العربي في ووء مفهوم التًاث والدعاصرة، دار الحداثة، بتَوت، لبنا )4(
 .51، ص:8421   
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ت العاشر والحادي عشر يصور لنا ــــي البيـــــففدة عثرنا على مثل ىذه المعاني، ــــــا في القصيــــــتقدمن
النسوع وادي الدىر، قد فعلت بها تلك ـــلم تسلم من عهي فالناقة، وكيف أصبح،  جسمالشاعر 
ا خطوط على ظهر ــاظر كأنهـــــــحيث تراءت ىذه الآثار للنص المقدد، ــــــام بالقميــــــــل الأيـــــــــــمثلما تفع
الموت قدر محتوم لا مفر أن أن لا سبيل للخلود، و الشاعر  تيقنا ــىنبرجد، وىذا ما فعلو الدىر بها، 
 اموتأن ىناك دى الشاعر تشاؤما من الحياة ما دام ــــــــأبد ــــك قــلذلو اء، ــــــــــينهل منو كل الأحيمنو، 
ل ـــــــــــفهو في سنً متواصفإنو لا ينثني على مراده وىدفو المنشود، ذا، ـــــــكل ى  رغمو  يتراءى بنٌ عينيو،
 .)1(وراءــــــام، دون الالتفات إلى الــــــــــــى الأمــــــــــإل
 :)2(المثقب العبدي يقول ونجد          
 ِإَذا قَِلَقْت َشَدْدُت َلََا ِسَناًما       أََماَم الزَّوِر ِمن قَـَلِق الَوِضيْــن ِ-1
 َتُصكُّ الجَانِبَـْنٌِ بُِشَفتِــــــــــــــــــــــــــرٍّ       َلُو َصْوٌت أََبحُّ ِمَن الرَّنِيـــــــــــــــن ِ-2
ُلَها بَِلْيـــــــــــــــــٍل       تََأوَُّه آَىَة الرَُّجِل اَلحزِيــــــــــــــــــــــن ِِإَذا َما ُقْمُت أَْرح َ-3
 )3(
تَـُقوُل ِإَذا َدرَْأُت َلََا َوِضْيـــــــــِني       أََىَذا ِديْـُنُو أََبًدا َوِديْــــــــــــــــــــــــــــــِني -4
 )4(
ـــــــــــــــــــاٌل       أََما يُـْبِقي َعَليَّ َولا َيَِقْيـــــــــــــــِني َأُكلَّ الدَّْىِر ِحلٌّ َواْرِت َ-5
 )5(
 ا وكلامهـــــــاــــــهـــــي تأوىــــــوذلك ف ،اقةــــــــــة النـــــىو لجوء الشاعر إلى أنسن، أول شئ لافت للنظر          
د ــــــول عبــــو، يقـــــــاعر ونفسيتـــــينسجم مع حالة الش ،ولاشك أن (تأوه، آىة)كلمات فيها عمق انفعالي
ل ـــــــــوان والليــــــــــراء الحيـــــــــّل الشعــم كــــــــم، ويكل ّــــــــــويكّلم الشعراء الجاىليون الّناقة وتكّلمه«الرحمن نصرت
ث ـــــــــ، وحدي)6(»يــــــــــى ذاتـعلها رموزا لمعنوالنهار والطنً، وليس كلامهم خبالا بل رفعا لما لا يعقل، وج
ة ـانت منصبــــــراء كــــــــم الشعـاية معظا في الشعر الجاىلي، وذلك لأن عنالشاعر مع الناقة أمر لا يرد كثنً 
 اىلي لا ـــــر الجـفي الشع لف الإبـــفعلى كثرة وص«على الناحية الجسدية للناقة، يقول وىب أحمد رومية 
                                                   
 .641، 44صالح مفقودة، الأبعاد الفكرية والفنية في القصائد السبع المعلقات، ص:ينظر: )1(
  المجلــــــــد الرابـــــــع في،ـــــــــــــــتقيق وشرح:محمد نبيل طري منتهى الطلب من أشعار العرب،و  .991، 591، ص:المثقب العبدي المثقب العبدي، ديوان )2(
 ، 12ص:    
  عليها وإعمالَايئها لشّد الّرحل (أنها لو كانت تبنٌ وتفصح لأظهرت شكوى وأنينا، إذا بصرت بي، وأنا أى2621في شرح اختيارات المفضل ص: )3(
 .12، ص:نفسو).يلاولتأوىت تأّوه المشتكي حزنا وعو     
 .12و، ص:ــــــــموضعو).نفسوالدين:العادة، ومعنى درأت:دفعت (يريد:لو قدرت لقالت:أىذا ديني ودينو أبدا،ً 3621في شرح اختيارات المفضل ص: )4(
 (انتصت كّل على الظرف، وحلٌّ:ارتفع بالابتداء، والألف لفظو استفهام، والتكرير 4621ص:في الديوان(عليَّ وما يقيني).في شرح اختيارات المفضل  )5(
 .12في الكلام بلفظ الاستفهام مبالغة في التعجب).نفسو، ص:    
 . 941لصورة الفنية في الشعر الجاىلي، في ضوء النقد الحديث، ص:ا ،نصرت عبد الرحمن )6(
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اعر والأحاسيس ــــــــــــــن الدشــــــو مــــــج فيـــــــــــــا يعتلــــــــــي بمـنرى شاعرا يحاور ناقتو، أو يلتفت إلى واقعها النفس
ول أو ـــــــذا التحـــوضادية جميلة لعبيد بن الأبرص، وىإلا في قصيدتي الدتلمس الضبعي والدثقب العبدي، 
  .)1(»التغتَ ىـو إرىاص واضح بانـــتـقـال المجــتمع الجـاىلي من الطبيـعة إلى الحضارة
أوه في ـــــو يتـــفه ىذا التأوه والألم الصادر من الناقة، ىو نفسو تأوه الرجل الحزين(يعتٍ نفسو)؛          
 جـــــاء، الذي يحمل صوتو كل أشكال الر الدتأوه الدتعب اقتو إنطاقــعر ناقد أنطق الشو  ،ياةرحلتو مع الح
ما ـــــــقا حميـــــــــصدي ،رـــن ناقتو، وقّدمها لنا من غتَ زيف أو مكـىّدم جدار العجمة العالي بينو وبي«فقد 
ع حزنو ــــده ويدفجيسر على باطلو و  ار في أمره وأمر سواه،ق فحوشق عليو الصدي ،ثقلو الحزن والدكروه
ذات ــــل إلى الــــــــا يدخــ، مد)2(»وب منا جميعا ولاذت بالصدرعتاب والشكوى بتُ يديو فلمست القلبال
واتي ـــــــالل ،ربــــــاق العـــــــل نيــــــــعبر عن كليجاء  ا اللون الحزينذب بهئا من الإشفاق والرفق، وكأن الدثقشي
 الذي فرض عليهـــن. ،اسيــذرعا بهذا الارتحال الدائم والقضقن 
ن ــــــة مدــــــو فريدــــــا، تبــــــــاء محكمـــــــ صورهاا الدثقب العبدي بنما تجسده صورة الناقة التي بتٌ إن          
ا ـــــتطيع من خلالذيس، لشكواه على ناقتو فقد أسقط ، عنها الدثقب باستدارة فنية رائعةفقد عبرنوعها، 
 الـالارتحبد ارتبط في ذىن الشاعر ــــقة قاار النفإذا كان استحضتدرير آىاتو ومعاناتو النفسية والجسدية، 
دة ــــــــــلقصياية اــــــــستتحول في نهالرحلة والدغامرة إن ىذه ــــــفزن والذم، وتجاوز الرّاىن الدليء بالح ،والانتقال
 ـــــــــوانيـده من الحـــــــلا يريد صاحبا من الإنس إنو يريىذه ىو في رحلتو ذات الشاعر، و لتصبح جزءا من 
ي ــــة فــــــــلذا فهو في صراع دائم بتُ دوافعو الذاتي«لأنو ختَ صاحب، قد اختبره ورآه أىل لذذه الرحلة، 
ذي ـــــــي الــ، غتَ أن الإسقاط النفس)3(»وهموما يحمل من معاناة ــــــل مـــــــــالناقة وىي مشاركتو وجدانو بك
ذا ـــــــلال ىـــــن خــــــة، فمــــــــــلك الشخصيـــــــــو بتـــــاعر على ناقتو قد تكون لو دلالة واضحة تربطـيدارسو الش
والزىو والحنتُ والضجر  نف والأمو عطي الكثتَ من السمات الإنسانية كالذم والتفكتَ، والخي اطـالإسق
ض ــــــنة، وفي بعــــــــت الحزياـــــــة والتداعيمـــــــات الأليـــــــب الذكريــــوالبكاء والتحسر، والإحباط الدستمر، بسب





                                                   
 .145شعرنا القديم والنقد الجديد، ص5 ،وىب أحمد رومية )1(
 .83نفسو، ص5الدرجع  )2(
   مذكرة تخرج لنيل درجة ماجستتَ في اللغة العربية وآدابها،  صور الشعراء الفنية قبل الإسلام من منظور الدنهج النفسي، أوراس نصيف جاسم محمد، )3(
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 ــذات لــــــوث)ــــــــك بـعن مأعلن الشاعر أن وسيلتو للتحرر من همومو وأرقو ىي الناقة (فسل الذ          
ة ـــــون قويـــليس أمام الناقة إلا أن تكو بو، حل عن الذم الذي  ليشغل نفسووذلك بالسفر على ظهرىا، 
 وــاز بــــــــــوالانتصار عليو، فهي تجت قادرا على مقارعة الزمان ليكون ،سريعة، صلبة قاسية كمطرقة القيون
ها ــــــفكأنل، ـــــــل ولا ملــــــــ، بلا كلدون توقفبو ضي تدالفيافي والصحراء،  ، كما تجتاز بوالذموم والأحزان
بكل ما ا ـــــاقتو، وأمّدىـــــــــــاعر نـــــولقد حّصن الش«ن نفسو وتصاولو، يقول وىب أحمد روميةااري الزمـتب
وث ـــــــانت ذات لـــــــــاسو، فكــــــــــــالو وإحســــــــا بخيــيدلك من أسباب القوة، فقد أبدع الشاعر ناقتو، وسّواى
 .)1(»ن خليقا بها أن تنازل الدىر وتصاولواوك ،عذافرة كمطرقة القيون)
 ـــــــــورةال والأسطـــــشيء من الخي ، قد أضفى عليهاإن ىذه الصفات التي منحها الشاعر للناقة          
قة التي  ـــــــــاق القصيدة، وىذا يعتٍ أن الانتباه إلى الدعاناة النفسية العميـــــــــنقطة مهمة تنتمي إلى سيوىي 
وت ــــــــق والصـــــــاعر، فالقلـد لتلك الحالة الدأساوية التي يعيشها الشــــــــو تجسيـاقة ىــــــــــكانت تعاني منها الن
ة الحزينة، وتبرزان الدعاناة الحادة التي كان يعاني منها، ولذلك أسقط ــالنغم عن مان تنسجماح صفتـــالأب
اقة ــة النـــــــون ىذا الأمر مقدمة إلى توحد شخصية الشاعر مع شخصيـــما في نفسو على الناقة، وربما يك
ذي ــــــاسي الـــــإن تفاعل الشاعر مع موضوعو ىو السبب الأس«ورـــــــعصفأحمد ابر ــــــــيقول ج وتلاحمها،
ن ــــوى مـــــب والشكـــــــلال والتعــــــة والكـــــــــات الدشقـــــــــاقتو في لحظــــــع نـــجعلو يستنطق الناقة فهو يتوحد م
ف ــــــــــن موقــــــــان من الزمـــــــــا يقفــلتي يتوحد معهااقة ـــــــــــالزمن(أكل الدىر حل وارتحال) فكأن الشاعر والن
ويبدو أن إحساس الشاعر  ،)2(»ة والطمأنينةـا الراحـــو لا يدنحهمــــلأن اً؛ــــالدتذمر، فالزمن يشكل لذما هم
ذه ــــــــو بهــــــــ، فهال)ـــــــــــوارتح ــــــــلح ـــــــــرل الدىـــــــــقة(أكـاعندما قال على لسان النكان كبتَا، خاصة بالزمن  
ل ـــــــشك ّو  دة،ــــــنهاية القصيحتى تبلور في يكبر ويكبر ا متأزما، وقد ظّل ىذا التأزم ــــــــوضع شيعيالة ــــــــالح
لاذ ناطق ــل موبذلك يتساوى الشاعر مع ناقتو بالإحساس أن الحياة فضاء متناه، تقو ، اوياــــموقفا مأس
م ـــــــدر بهــــــــــب القـــــحساسا قويا بالدوت وحتم وقوعو، ورأوا رأي العتُ تلاعإ اىليونــــــــــــّس الجــأح«علوان
 ل الإسلامــــىذه الوقفة لشعراء ما قبكانت ،  )3(»ذه الحياة المحدودة الفانيةــــــــي ىـــــــم فــوقلب صرفو عليه
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ذا ــــــس ىـــن، وليـــــــل الحزيـكالرج  ،إذن نحن أمام ناقة تحاور صاحبها، وتتأوه وتتوجع مدا نزل بها          
وكو ــــــــر سلـــــــا، وتستنكـــــاقو عليهـــــــــــدم إشفــــــــــــاحبها وعـــسوى الدثقب نفسو، وىي تشكو ظلم صالرجل 
م ــــث، امتةــــــــا صـــــــبدت أول أمرىحيث تحولت تحّولا ًخليقا بالإعجاب والتأمل، ، فقد استنكارا ساخطا
ي ـــــالتاية ـــــــــــر في الغـــــــــا التفكيــــيرىقه ،تحاوره في أمره وأمرىا متذّمرة متأّففة فإذا ىيتحررت من العجمة، 
دأ و لا ــــــــة لا هاــــــــي في حركـــــــلها، فهــــــــــل في سبيـــــعن الّرحي ـــفلا تكرغم ذلك لكنها ا الشاعر، يريدى
ل ـــــــاقة لم تكن بهذا الاعتبار مقصودة لذاهاا، بل إنها تحمــــــــــفالن«ي ـتتوقف، يقول سعيد حّسون العنبك
اعر عن ـــــــانت أيضا الدنفذ الدناسب لكي يجّلي فيو الشـــاتو، ثم إنها كدلالات نفسية الدثقب نفسو، ورغب
امضة التي ـــــــــــلة الغـ ــــــفالدشك، )1(»ره من ختَ وشر ّـرؤيتو، ورؤياه في الدرأة والصديق والدستقبل، وما يضم
ان ــمشكلة الزم ؛صميم الوجودلة عارضة، بل كانت مشكلة في ــــــــن مشكـــــــلم تك كانت تؤرق الدثقب،
 .ولــــــــــــالمجه
ــاء اد القدمــــــأن حديث الناقة مع الشاعر لم يكن أمرا مألوفا عند بعض النق ،ومن الجدير ىنا          
ارات ــــــــفمن الخطابات الدغلقة والإش«ولذلك وقفوا من ىذه القضية موقفا سلبيا، فقد قال ابن طباطبا 
و من ـــــاقتــــــــقول الدثقب في وصف ناقتو5تقول إذا درأت لذا وضيتٍ...، فهذه الحكاية كلها عن نالبعيدة 
ذا ـــــــــــــل ىـــــــــــــــا بمثــــــــــــت عــن شكواىــــالمجاز الدباعد للحقيقة، وإنما أراد الشاعر أن الناقة لو تكّلمت لأعرب
ذه ــــــى ىـــــق علـــــــــاقد علـــــــــــــللنص تنفي أن يكون ىذا الرأي صائبا، لأن الن ، إن النظرة الأولى)2(»القول
اجزة عن ـــــــــتظل عدون الدعاينة الكلية الأبيات دون أن يربطها بالسياق العام للقصيدة، فالدعاينة الجزئية 
ب إلى ـــــــــــوانتبو إلى الناحية النفسية لدا ذى فلو عاين ىذا الناقد القصيدة بكاملها ،دةــــإدراك رؤية القصي
اعره ـــــــــــــــات الشاعرة مع موضوعها، فالشاعر لا يسقط مشحن أمام تفاعل الذنف )3(رأيــــــــــذا الــــــــــمثل ى
 ا.ـــــــــــهــــوعـــــــــــا لدوضــــــــــلال تأملهــــعلى ناقتو فحسب، بل نحن أمام ذات تحاول أن تعي نفسها من خ
اعر ــــــــــــف الشـــــــوى موقــــــــــس، وضــــــــــو الغمـالذي يكتنف، وليس ىذا الدوقف النفسي الدضطرب          
ب ـرائعة، حيث شبهها بالرجل الحزين، يقول وىة ـــفي لفتة فني ،اتخذ من الناقة معادلا شعريا لوفنفسو، 
 اء ــــد في أرجــــــردذي يتــــــال ،م كان الدثقب يشكو؟ وما سبب ىذا العتاب الساخط الحزينم«ةأحمد رومي
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رف الأول ــــــــــأن الطـــــــفك ،اــــت دائمـــــيلوذ أحد طرفيها بالصم ،في مواقف حوارية مرىقة ،القصيدة كّلها
 .)1(»!!نسمع لو صوتا ًيحاور شخًصا غامضا نشعر بوجوده الدتسّلط، ولكننا لا 
رو ــــــــاعر عمــــــــاطب الشــوفي ضوء ىذا الإطار النفسي الذي تدثل في مخاطبة الناقة للشاعر، يخ          
اق ـــــــــادة إلى سيــــــــد مخاطبة تكشف عن عمق الإحساس بالقلق والتأزم، ولذلك تعود النبرة الحـــــــن ىنــــــب
 5)2(يقولفنجده من جديد، وىذا أمر يظهر حّدة الدأساة التي يعاني منها الشاعر،  دةـــــــالقصي
 ِإلىى عىْمُرو وىِمْن عىْمُرو أىتـىْتِتٍ       أىِخي النَِّجدى اِت والحِْلم الرَِّصْتُ -5
 أىْن تىُكونى أىِخي ِبِىــــــــٍق       فىأىْعِرفى ِمْنكى غىثِّي ِمْن سمِى ْينـــــِي فىِإمَّا-8
 ــــــــــيوىِإلاَّ فىاطّرْحِتٍ وىاتخَِّ ْذنـــــــــــــــــــِــي      عىـــــــُدًوا أىتىقــــِْيـــــــــــكى وىتـىتىِقيـــــْنــ ــــِ-1
ن ــــــــة مـــــــانت ىبـــــــاعر كـــــحديثو بفضل عمرو بن ىند، إذ أن ناقة الشيشيد الشاعر في بداية           
و ـــــاعر من أن يتوجــــذا لم يدنع الشــــــــوىو يصفو بأنو أخو النجدات وأنو حليم، ولكن ى ،عمرو بن ىند
ح علاقتهما قائمة ــــــو يتمتٌ أن تصبـــــــهلو، فالشاعر حب عن إلى عمرو بالعتاب، وىو عتاب يكشف 
اعر إلى ــت الشـــــدعمدا سبب لو معاناة نفسية عميقة، لكن كان عكس ما تدتٌ، على التواصل والدودة، 
ر ذلك من ـــــــــــويظهف، ـــــــــن العنـر عــــــــي تعبـــــبعض الكلمات التالصرامة في القول، حيث اختار وانتقى 
و ـــــن، فهـــــن الحياة والآخريــــو مـــــــاعر وموقفــــــــــــــة الشــــــــــم رؤيــــــــى لتقديـــــــتسع كانت«خلال القصيدة التي
اب ــــن فاطمة وعتـــــو وبيــــــاب القائمة بينـــــــــــة العتــــام، فمن خلال لذجــــــــــــوصف موقف إنساني عيسعى ل
دأ ــــــــن مبـــــف عـــــــــــى أن يكشــــــصا علـــــــــــان حريـــــــاعر كـــــــــر أن الشــــــــلناقة لو يظهلعمرو بن ىند وعتاب ا
و ــــــإن ،)3(»نو املو الآخر ــــا يحب أن يعـــــــإنساني عظيم وىو الدعاملة بالدثل، فالإنسان يجب أن يعامل كم
اب ـــــالعتس من سبب لذذا ـــــــ، ولينابع عن محبةاب ــــــعتىو عتاب ساخط حزين، بعيد عن روح الغزل، 
ف ـــــــــامض، وموقــــــو غــــــاطمة) منــــــــف (فـــــــموقوض، ـــــــــوى الغمــــــس ،وىـــــــــوالشك ،رـــــــــــــــوالتّذم ،قــــــالضيو 
ذا ـــــــوى« يــــــــــــون العنبكد حســــــــــــــــسعيول ـــــــــــامض، يقــــــو غــــــاة منـــــــــــف الحيــــــــمنو غامض، وموق (عمرو)
 مع نساء الظعن، أو مع صاحبو عمــــــرواحبتو فاطمة، أو ــــــالدفعم بالغضب مع ص ال الصاخبـــــــالانفع
 ا لا ــــــــقو، لأنهـــــــل من صاحبتو وصديـــــــــو من كـــــــــى نفســـــــرا علـــــــتدخض عنو اتخاذ الناقة معادلا شعريا أثي
                                                   
 .545شعرنا القديم والنقد الجديد، ص5 ،وىب أحمد رومية )1(
 .445، 145، ص5الدثقب العبدي الدثقب العبدي، ديوان )2(
 .14، 84ص5 عصفور، الصورة الفنية في التًاث البلاغي والنقدي عند العرب،أحمد جابر  )3(
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م  ػػدي حلػػػػػاقة في نظر المثقب العبػػػػ، فصورة الن)1(»و، وإف كانت تلومو، فإنها تطيعوػػػػػػى قراراتػػتعترض عل
و وبين ػػػػوىذا الصراع بينو، الػػػػػػػػػب في انفعػػػػػػػػور التي تصػػػػػػػػػاعر، من خلاؿ حشد الصػػػكبير يعيش فيو الش
 ػػػػػػػود أرىقػػػػػػػػراوغ قػػػػػاف خصم مػػػػػػػػػػن الزمػػػػػػلكراره، ػػػػػساؼ أػى اكتشػعل اده إلا إصرارا وعزمػػػػاف، لا يزيػػػػالزم
اعر لم يكػػػػػػن الشػػػػػػػ«وتيػػػػػػػػوسى النػػػػػػػد مػػػػػػػػػوؿ أحمػػػػيقفاشتبهت عليو المواقف،  وػػػػػػػوأنهكتو مرارة التفكير في
بسيط التفكير، ليقوؿ أف يكوف ساذج الطرح، و  واؿ المضنيػػػػػػ، والتجلػذاب الطويػػػد ىذا العػػػىلي بعاالج
ل ػػػػد كػػػػػػػيفقو ػػػاف، لا إنو يحّن إلى الحياة، إلى الأمومة الأولى فهػػػػػػإلى امرأة أو ممدوح، أو مك لنا إنو يحػػػن
 .  )2(»ر ابتداء بالإنساف وانتهاء بالمكافػػػػػػاة، ويحّن إليها واحدا تلوا الآخػػػػػػػػػاب الحيػػػػػػػػػػأسب
 :)3(في ليل غربتوعن ناقتو، ويقوؿ المتلمس الضبعي، وىو يحدثنا           
 َحنَّْت قَػُلوِصي ِبَِا َواللَّْيُل ُمطَّػػػػػػػػػػػػرٌِؽ      بَػْعَد الهدوِّ َوَشاقَػتػْ َها النػََّواِقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػس ُ-1
 َمْعُقوَلٌة يَػْنظُُر الَتْشرِيْػػػػػػػػَق رَاِكبُػَهػػػػػػػػػػػػػػػػا       َكأَنػََّها ِمْن َىَوى الرَّْمِل َمْسلُػػػػػػػػػوس ُ-2
 ْد َأَلاَح ُسِهيٌل بَػْعَدَما َىَجُعػػػػػػػػػػػػػػػوا      َكأَنَُّو َضَرٌـ في الَكفِّ َمْقبُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوس َُوق َ-3
 َحنَّْت ِإَلى َنََْلِة الَقْصَوى فَػُقْلُت َلهَا      َبْسٌل َعَلْيِك َأَلا تِْلَك الدََّىارِيْػػػػػػػس ُ-4
 ْي َعَلى طَػػػػػػػػػػَرٍب      َوُدوَف إِْلِفِك أََمرَاٌت أََمالِْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس َُأنََّّ طَرِبِت؟ولمَْ تُلح َ-5
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػوس ُأُمِّي َشآِميًة ِإْذ َلا ِعػػػػػػػػػػػػَراَؽ لَنَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا      قَػْوًما نَػَودُُّىُم ِإْذ قَػْوُمَنا ُشػػػػػػػػ-6
 )4(ْسُلِكي ُسُبَل البوباِة ُمْنِجػػػػػػػػػػػػػَدًة      َما َعاَش َعْمرٌو َوَما ُعمَِّرَت قَابُوس َُلْن ت َ-7
ب ػػػػػػػػػبسب، دػػػىن نيحدثنا الرواة أنو أنشدىا لما غضب عليو عمرو ب ،وفي قصيدة المتلمس ىذه          
  ػػػػػػػبن حػػم موحرّـ عليو أف يطع، -وأىلوموطن قومو –فأقسم أف يقتلو إف وجده بالعراؽ  ،ىجائو إياه
 .)5(الشاـ مرو حّيا،ً فهرب المتلمس قاصداالعراؽ شيئا ما داـ ع
وأسقطوا عليها خلجاتهم  ،وص التي أنسن فيها الشعراء إبلهمػػػػػيعتبر ىذا النص من أبرز النص          
 ي ػدوح أو إلى أية نية يقصدونها، يقوؿ عماد علالهم إلى الممػػػػػػػػػالنفسية، فكانت تحمل مشاعرىم مع أثق
                                                   
 .983، 883سعيد حّسوف العنبكي، الشعر الجاىلي، دراسة في تأويلاتو النفسية والفنية، ص: )1(
 .811أحمد موسى النوتي، الصحراء في الشعر الجاىلي، ص: )2(
 .67، ص:1791، تحقيق:حسن كامل الصيرفي، القاىرة، معهد المخطوطات العربية، د.ط، المتلمس الضبعي يوافدالمتلمس الضبعي،  )3(
 الشمس، مسلوس:ذاىب العقل، تلحي:تلامي، أمرات:جمع مرت وىي  القلوص:الناقة الشابة، مّطرؽ:أي شديد السواد، ينظر:ينتظر، التشريق:إشراؽ )4(
  ريس:ػػػػػػػػػػػػػالدىالاؿ، البسل:من الأضداد وىو الحراـ والحي لا نبت فيها، أماليس:جمع إمليس وىي الأرض المستوية، نَلة القصوى:موضع، ػػػػالأرض الت    
 .67ين تكبرا أو غضبا، البوباة:موضع. نفسو، ص:الشوس:النظر بمؤخر الع ي المنكرات، شآمية:أي ناحية شآمية،ػػػػػػػػالدواى    
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة وآدابِػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػػفي اللغ ،دكتوراهأطروحة سلوؾ الحيواف في الشعر الجاىلي، دراسة في المضموف والنسيج الفني،  سعد عبد الرحمن العرفي،ينظر: )5(
 .114ص: الله ابراىيم الزىراني، إشراؼ:عبد   
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دا ػػػػػػػانا واحػػػػػث عن الّنفس، ويصبح الشعراء ىم ونوقهم كيػػػػونستلط الحديث عن الإبل بالحدي«الخطيب
ذا ػػػػل ىػػػػػولذلك حنٌ نتلقى نص مث، )1(»مػػػػػػػػػػواف الأعجػػػػػػػػػػاف والحيػػػػػػػػػػػن الإنسػػػػػػػو بيػػػػػػػز فيػػػػػػيصعب التميي
 ػػػػػػػػػػػادلالاتهات ػػػػػػػػتلقيا سطحيا، معتقدين أف الشاعر يتحػػػػػػػدث عػػػػػػن ناقتو وفقط، نكوف قد أفقدنا الأبي
  ا.ػػػػػػػػػػونخصبهفإننا نثريها صاحبها أما حنٌ نصلها بوقطعنا صلتها بمشاعر صاحبها، وقتلنا روح مؤلفها، 
  اودىاػػػػػػػػعقد الحننٌ و رأى أف لأن ،ىازجر في ىذه الأبيات اتخذ موقفا من ناقتو، وىو الدتلمس           
م ػػػػػػػػػذي علػػػػػػػك، الػػػػػػػرؼ الدلػػػػػػػػن طػػػػبعد أف طردا ونفيا من العراؽ م، لاةػػػػػػػػػػدين في الفػػبعد أف أمسيا وحي
رار النفي لم يقتصر ػػػػػػػق«يػػػن العرفػػػػػػػػيقوؿ سعد عبد الرحمػػػػػػػاـ أرض أعداء الدلك، ػػبالش سػػوؽ الدتّلمبلحػ
ى معو ما يلقى من ػػػػػػػلك لتلقػعلى الشاعر فحسب، بل شمل معو ناقتو التي حملتو ىاربة بو من بطش الد
نو ػػػػػػػػو حنيػػػػػػػػػى ،اقتوػػػػػػنٌ نػػػػػػػي بأف حنػػػنص الدتلمس يوح لذا فإف، )2(»آلاـ الغربة وأوجاع الطرد والإبعاد
ن، لأف ػػػػػػػن إلى الوطػػػػػػػػلإيقاؼ عاطفة الحني ،ىو رفضإندا ف عواطفو، وزجر الناقة ػؽ خلاػوانسي ،لدياره
ائن ػػػػػػػلاص لأي كػػػػالدطلقة، التي لا خ ىذه الحقيقة ،يعني الاستسلاـ لغريزة الدوت ،والرجوعالإياب إليو 
ر ػػػػػػو موارد البشػػػػػرأى بأـ عينيد ػػػػفقاعتراؼ الددرؾ لدصنًه، ومصنً من سبقو، وىو اتها، ػػػػػػػػػػي من ملاقػػػح
راب ػػاضطنزفو ، امتوجس اخائففنراه ىاربا منها، حب، ر ذا لا يستقبلها بصدر ػػػػػػػػم ىػػػػػػػػػػػن رغػلكجميعا، 
اعر ػػػػػػػػػذ من الشػػػػػاقة تأخػػػػػػػالنمن الفينة إلى الأخرى، وىنا ي تنهشو ػػػػػػػػػر التػػػػػػػػػػوعوادي الدىوخة، ػػػػػػػالشيخ
أراد أف «رتػػػػػػػن نصػػػػوؿ عبد الرحمػػػػػوالوحدة والشيخوخة، يقوؼ ػػػوالخفي البكاء  ةالدتمثل، عناصر ضعفو
ة إلى بلده اطفػػػػػػػػػػّده العػػػػػػل فتشػػػػػػػػػاطفة وعقػػػػػػػػػػات إلى عػػػػػػػػػػػذاـ الػػػن انقسػجداني، أو عالصراع الو  عن يعبر
 )3(»رػػػػػػػػػو القسم الآخػػػػػذ ىػػػػػػػا، وأخػػػػػػػػػػػز قسمػػػػػػػمذت الناقة الر ػػػػػػػػػذا أخػػػػػػا، وبػػػػعنو خوفه العقل شوقا ويرد
رص ػػػػػػػد والحػػػػػػػػر من الجهػػػػػػػػػب الكثيػػػإّندا يقّدـ صورة لدهمتو التي تتطل، دػػػػػػػفالدتلمس وىو يرسم ىذا الدشه
ي ػػػػػػػاد علػػػػػوؿ عمػػػػػػػػػػػػػػػل، يقػػػػػػػػػن والأىػػػػػػػػا الوطػالتي يتعرض لذ ،لاص من الأخطارػػوالدعاناة، وصولا إلى الخ
 ى ػلفع ػةػػػػػػػػػػاصبة، والآلاـ الدبرحػػػػػػػالدؤلدة والذمـو الن ة من الذكرياتػػػػػػصيركب الشعراء الناقة الدخل«الخطيب
أس ػػػػػػػػالة اليػػػػػػػػػل من حػػػػػػػػػق، تنتقػػػػػػاوؼ والقلػػػػي الدطّهر من الدخػػػلوى، وىظهرىا العزاء، وعلى ظهرىا الس
»رار النفسي في ظل عنٌ ماء ثرَّةػػػػػالّروحي والاستق نلة الأماوط إلى حوالقن
ع تحقيق ػػ، وبذلك يستطي)4(
                                                   
 .561نقد وتحليل الشعر الجاىلي، ص: الصورة الفنية أسطوريا، دراسة في ،عماد علي الخطيب )1(
 إشراؼ:عبد  في اللغة العربية وآدابها، ،دكتوراه أطروحةسلوؾ الحيواف في الشعر الجاىلي، دراسة في الدضموف والنسيج الفني، ، سعد عبد الرحمن العرفي )2(
 .014ص: الله ابراىيم الزىراني،    
 .981الحديث، ص:لصورة الفنية في الشعر الجاىلي في ضوء النقد ا نصرت عبد الرحمن، )3(
 .461الصورة الفنية أسطوريا، دراسة في نقد وتحليل الشعر الجاىلي، ص: ،طيبالخعماد علي  )4(
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د ػػػػػفق راؽ؛ػ، دوف خوؼ أو قلق، فهو يصرح تصرنزا قاطعا بأنو لن يقيم بالعتطلعاتو الدشروعة في الحياة
د أف ػػػػػا بعػػالدتلمس  تحن إلى وطنهنجد ناقة لكن ده فهرب، ػػػػػػمن أىلو ووطنو وتوععمرو بن ىند حرمو 
و ػػػػػػػػػػػػأسقط ،وػػػػػاعر نفسػػػػػػن الشػػػػػػػىو حني ،ذا الحننٌػػػػػػأف ىأُقصيت عنو، وإذا تأملنا قوؿ الشاعر، وجدنا 
والتوجػػػػػػػس والقلػػػػػػػق بػػػػػػػة والحرمػػػػػػػػاف، ألم الغر ن م ،وػػػػػػػػػللتجسد مشاعره وما نشور في داخ ،ىذه الناقةى عل
اعر ػػػػػػػػػن الشػػػػػػاجع بيػػػػػػػاقض فػػػػػػػف تنػػػػػػػػػذا الدوقػػػػػػػى ّذىػػػاقتو، غػػػػػػػػاره نػػػػػػػػػػوذلك واضح في ازدج«وؼ، والخ
دة ػارقات شدي، ىذه الدف)1(»وؽ مشروعة شّت ػػػػػػػػػػاقض حقػوالناقة، وتشتبك في ىذا الدوقف وتختلط وتتن
ادىا، فقد طلب الدتلمس من ناقتو أف تـؤ ػػػػػػػػػػاة وتضػػػػػػػػػػة الحيػن جدليػم عػػػػػػػتن الوقع، بالغة العمق، مفارقة
و ػػػػػة، فهػعلى طرب...الخ)، لكن ىذه الدغادرة لم تكن مغادرة أبدي يت ولم تلحػػػػػػػصوب الشاـ(أما طرب
 و طيلة حياة الدلك عمرو بن ىند وأخيو قابوس.ػػػػػػػػذا الددى ىػوىارقتو لذا، ػػػنزّدد مدى مف
 اػػػػػػاقة ىنػػػػػػػػالو، فالنػػػػنبرة الحزف والأسى التي تسري في أوص، بياتىذه الأ وأوؿ ما يبدو لنا من          
 ةػػػػػػػػػػػػاء والذويػػػػػػػفقد الانتم، وىو رمت منوية شاكية لزرومة، تتوؽ إلى شيء حباك-أو قل نفس الشاعر-
ػػا ػػػػػػواتخذىػاقتو، ػػػػػػاختار نه في الحياة، فدػػػػػػػإلى سنالشاعر وّرث في الّذات انكسارا وضعفا، مما لجأ حيث 
 يػػػػػػػفهو، ػػػػػػػػث عنػػػػرفيػػػػػػػػػػػقة لو، ليبعػػػػػث فػػػػػػػػػي نفسػػػػػػػػو إحساسا بأنّو رفقة ذات يتحقق فيها بعض ما يبح
ض ػػػػػػر عن بعػػػػػػػػتعبيالا للػلر اعرػػػػػػػػالدلتاعة، التي نرد فيها الش مفاتيح وجدانية لأبواب مكنوناتوعبارة عن 
وصي) ػػػػػػة، حيث أسند فعل الحننٌ(حّنت) إلى الفاعل(قلػػػػػػػػ) شابة قويامشاعره الحبيسة، فكانت (قلوص
اء ػػػػػػػافة يػػػػػػة، ثم إف في إضػػػػػػػاد والغربػػاء الإبعمن جر  ،الشاعر وما حل بها تتعلق بنفسيةإشارة رمزية وىي 
 .وتعميق لدعنى الالتحاـ ،لرابط الصلة اتأكيد ،وصػػػػػػػقلالدتكلم لعبارة 
 ورػػػػػػػػػػػػػػاس وشعػػػإحس رػػػػػػػػػن في الشعػػػػػػػػدّو)، والزمػػػػػػػػػثم يبدأ بتصوير الزماف (والليل مطرؽ بعد الذ          
ع ػػػدو قرينا وموئلا للهمـو والدواجػػػػيغ، مت أوائلو)زمن (ليلا كثيف الظلمة، وقد تصر وحنٌ يكوف ىذا ال
 لاػػػػػػػلي درهػػػػػػػومو إلى صػػػػو ونذػػػػػيضم أشواقو وأحزان، نراه ن أعباء يوموػػػػػػزوف مػػػػػػػفرغ المحفعندما يوالأشواؽ، 
 ة ػػػػػػػا حيػػػػػػػاتها، وجعلهػػػػػػن سبػػػػػاظها مػػػػػػػل على إثارة الأحزاف وإيقػػػفالليل بما فيو من الظلمة والكوف يعم«
رؾ في ػػػػػػئذ تتحػػػػػػػاصيلها، وحينػػامها شاخصة بكافة تفػػػػػػتتجوؿ في داخل الّذات وتدور حولذا، وتقف أم
 ذي ػػػػػػع الػػػػػػذا الدقطػػػػػػو ما رأيناه في أوؿ أبيات ىػػػػػػػػد، وىػػػزفرة دامعة تتق نفس الدهمـو أحزانو فيزفر لذلك
 
                                                   
 381شعرنا القديم والنقد الجديد، ص: ،وىب أحمد رومية )1(
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  .)1(»ودػػػو الدفقػػػػػػن الشاعر وآىاتو على وطنػػػػػػػيصور حننٌ الناقة ساعة الليل الذي ىو على الحقيقة حني
ن ػار الحنيػػػػػػػػػبالذمـو والأحزاف والأشواؽ تستعر نفي ىذا الليل الذادئ الدامس الظلمة، والدثقل           
اؽ ػػػػػػػػػػػي أعنػػػػػػقة فما أصوات النواقيس الصغنًة الدعلػػفي نفس (الناقة)، وتضاعف ىذا الحننٌ، وتزيده ضرا
ذي ػػػػػػػد الػالإبل السارية، فلا تستطيع لذذا الحننٌ العاصف كزوابع الصحراء ردا، إنها تحّن إلى إلفها البعي
ي ػػػػػػي التػػػػػومن العجب الددىش أف الناقة ى !! ترامت دونو الفلوات، ولكنها(معقولة) لا تستطيع البراح
 د ػػػػػم يعػػػػػره، فلػػػػػد صبػػػػػػػػذي نفػتحّن، ويرىقها الحننٌ، فلا تستطيع البراح لأنها معقولة، وأف الشاعر ىو ال
ل) ػػػنو(للأىػػػػػػػػمسِّا قد مّس عقلو، فغدا كالمجنوف من شّدة ىواه وحني يقوى على البقاء حيث ىو، فكأف ّ
ر ػػػػػػػولة ينظػػػػػػػت(معقػػػػػػػػػػفهو ينتظر بفارغ الصبر شروؽ الشمس الذي ضربو موعدا للّرحيل، ومنذ ىذا البي
وي ػػػػػػوى الدعنػػػػػػػػػػى الدستػػػػػػػػالتشريق راكبها...) يتداخل الشاعر والناقة، ويبدآف التنازع في الوقت نفسو عل
ي ػػػػػػػن، فػػػػػػػى الوطػػػػػػػػػػودة إلػػػػػػػػػػػػويعود سبب انحباس الناقة وعجزىا عن الع، )2(والدستوى الّلغوي في آف معا
اؿ ػػػػػػػا ىو عقو وصفا لحاؿ الناقة، فالعقاؿ إندػػقولو(معقولة) الذي ىو وصف لحاؿ الشاعر أكثر من كون
 و ػػػػػػػػاؾ منػػػػػػػع الفكػػػعمرو بن ىند التهديدي الذي قيد بو الدتلمس فجعلو معقولا خارج العراؽ لا يستطي
ائية ػػػػػػػػػة الفجػػػػػتأمل ىذه النقل«حت يزوؿ ملك ابن ىند أو يوافيو الأجل، يقوؿ سعد عبد الرحمن العرفي
 ػػػػػاغتػػػاؼ مبػػػػػػػػػكبها، حيث أسند الفعل (ينظر) إليو في انعطمن الحديث عن الناقة إلى الحديث عن را 
ك في ػػػػػػػما يؤكد أف العقاؿ الدزعـو على الناقة إّندا ىو في الحقيقة مضروب على راكبها، وأنّو سيظل كذل
  .)3(»قيده مقهورا بو (ينظر التشريق)
ت ػػػػػػػرقػأشفقد ، سػالشمإلى الذىن ىو إشراؽ  ، الدعنى الذي يتبادروفي لفظة كلمة (التشريق)          
د ػػػػر أبعػػػػػػػإذف ىناؾ معنى آخلم تنتو، ، لكن معاناتو منذ نفاه الدلك ،وتكرارا مراراعلى الشاعر الشمس 
 د أو ػػػػػػػرو بن ىنػػي إلا بزواؿ ملك عمػػػػػػػػإذا كّنا ندرؾ أف غربة الدتلمس لن تنتهفوأعمق لكلمة التشريق، 
ا ػػػػفإنن ،ق)ػػػػػػػد (التشريػػػػك إلا عنػػػالذي لن ينف ،وفاتو، وإذا كاف الشاعر قد عّبر عن غربتو ونفيو بالعقاؿ
ي ػػػػػا أو تلاشػػػػػػػػن الدنيػػػػػػد عػػػػػػػرو بن ىنػػػوىو رحيل عم ،ندرؾ أف التشريق ىو الفرج الذي يرتقبو الشاعر
                                                   
 إشراؼ:عبد  دكتوراه في اللغة العربية وآدابها،أطروحة سلوؾ الحيواف في الشعر الجاىلي، دراسة في الدضموف والنسيج الفني،  ،سعد عبد الرحمن العرفي )1(
 .114ص: ،الله ابراىيم الزىراني    
 .481، ص:والنقد الجديد شعرنا القديم ،وىب أحمد روميةينظر: )2(
 إشراؼ:عبد  في اللغة العربية وآدابها،دكتوراه أطروحة سلوؾ الحيواف في الشعر الجاىلي، دراسة في الدضموف والنسيج الفني،  ،سعد عبد الرحمن العرفي )3(
 .314، 214ص: ،الله ابراىيم الزىراني    
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اعر ػػػػػػػػػػس الشػػػػػػو نفػػػػػر لػػي تستبشػػػػػػػقة إشراؽ نفسػػػػػػىنا ىو في الحقيالذي أراده الشاعر ملكو، فالإشراؽ 
 وتنقضي عنده معاناتو.
ن ػػػػػػ ّل بيػػػػػػػدلي اعر)،ػػػػػػػػ(بنٌ الناقة والشعلى مستوى الضمائرالذي استعملو الشاعر إّف الدوراف           
ر ػػػػػػواء عبػػػػػػػدة، سػػػػدة، أو قل يتحدث عن معاناة شخصية واحػػعن حاؿ واح على أف الشاعر يتحدث
و ػػػػػػػػع إلا ذاتػػػػػػػاقة في الواقػػػػػلاؿ الناقة(معقولة، كأنها)، فما النػػػػػػػػػػػػن خػػػػػػػػػر)، أو مػػػػعن ذلك من خلالو(ينظ
د ػػػػ، لق)1(ل والأرضػػػػػػػاد تفقد عقلها من شّدة الشوؽ للأىػػػػػػػػالدكلومة التي نراىا ىنا عبر صورة الناقة تك
وت ػػػػػػفل ّ ،اقةػػػػػػػػى النػػػػس علػػػػػػػاسيس وىواجػػػها من مشاعر وأحػػػػػػػػػػػبما يضطـر في ،انعكست دخيلة الشاعر
راؽ عن ػػوالحبيبة، كما تصف عذاب الفوالوطن ىو الذوى «م البعد عن الوطن ػػػػػػػػػأل لنا يػػػػػػػتحكلرأسها 
ص ػػػػػػػذا الن ّػػػػػػػػرة في ىػػػػػػػاصر كثيػػػػػػػدو عنػػػػػػ، وتب)2(»وػػػػػػاعر لو نفسػع الذي نذر الشػالأىل والأىل ىم المجتم
رو ػػػػػػوت عمػػػػػػػوع ومػػػػػػػػالذجوفكرة ة خصبة(الليل والتشريق ونجم سهيل ػػػػػػػل دلالات رمزيػػػػػػػػػة لحمػػػػػػػػػالحػػػػػػػػص
 وقابوس).
ة لو ػػػػػػػػر لا علاقػػاؽ، فيتحدث الشاعر عن أمػػػػػػػػػرؼ السيػػػػػػػػػوفي غمرة ىذا الحننٌ الجارؼ، ينح          
 وؿ:ػػػػػػػػػػػػػػػػػل، حيث يقػػػػػػػم سهيػػػػػػػػػن نجػػػػػػػدث عػػػػػبو أو بالناقة، يتح-في ظاىر القوؿ-
 َوَقْد َأَلاَح ُسِهيٌل بَػْعَدَما َىَجُعػػػػػػػػػػػػػػػوا      َكأَنَُّو َضَرٌـ في الَكفِّ َمْقبُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوس ُ
 ةػػػػػػػػػػػذه الظلمػػػػػػػابس في ىػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػاليا كػػػرفعتو ع ،كأنو قبس من الجمر  ىذا النجم لاح بحمرتو          
ذا ػػػػػػد ىػػػػػػػاعر لتأكيػػػػػػػب الشػثم يذىفي ظلمة دامسة،  يبرؽ لامعا ،ركز على الضوء الذي لاح في الأفقف
ز على معنى ػػػػوسر التركي ة لنجم سهيل،ػػػػػػػػػػفة الرمزيػػػػػػػػندرؾ الوظيوىنا الدشعلة،  الدعنى فيشبهو بضوء الّنار
اقتو، وبذلك ػػػػيد الظلمة الداجية التي أرخت سدولذا على الشاعر ونتبدإنو النور الذي أضاء في الأفق، 
ر ػػػػػػػػػػػػػا أكثػػػػػػػػوليست ىذه الوظيفة سوى (الذداية والرشد)، فم«وؿ وىب أحمد روميةػػػيكوف الاىتداء، يق
ة في ػراف مظنة ىدايػػػػػػػوالنيوكذلك النجـو والكواكب ، رب بالنجـو ، واسترشدت بهاػػػػػػػػدت العػػػػػػػػا اىتػػػػػػػػم
 .)3(»ر الحضارة الإنسانيةػػػػػػػػلة من عمػػػػػػػػل طويػمراح
اف ػػػػػػػ، فك)ةػػػػػػػػوالذداي دػػػػػػػػػشػفة(الر ػػػػػػػػوظيػو ػػلديالنجم من ىذا البيت(َوَقْد َأَلاَح ُسِهيٌل)، أف نرى           
ذا ػػػػن ىػػ، لكا، ومستسلمنٌ لذذا الحننٌ الدافقمنقادين لعواطفهمالشاعر وناقتو قبل ظهور نجم سهيل، 
                                                   
 .414فسو، ص:نالدرجع ينظر: )1(
 .96، ص:7891العامة للكتاب، صرية الشعر في ظلاؿ الدناذرة والغساسنة، الذيئة الد ،عمر شرؼ الدين )2(
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وت ػػػػػػػػػى صػػػػػػػعلل ػػػػػػػػػوت العقػػػػػػػص ػلاػػػػػػػػم، فعػػػػػػػذا النجػػػػػػػػى ورػػػػ بعد ظهتغنًاطفي لم يلبث أف ػػػػػالدوقف الع
 كبح جماح الحننٌ:العاطفة، وكاف ذلك ب
  تُلَحْي َعَلى طَػػػػػػػػػػَرٍب       َوُدوَف إِْلِفِك أََمرَاٌت أََمالِْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس َُأنََّّ طَرِبِت؟ولم َْ
و ػػػػػي عن أىلػػػػػػػقصد أػػػػػػوط، فقػػػػػػػػلقناف واػػػػػػػػػػفي عاطفة الشوؽ، تحفو جدراف الحرمالشاعر غارؽ           
و  ػػػػػػػاعر تحركػػػػػػػوالاتزاف، لأف الشة ػػػػػػػر للحكمػػػػػػنجم سهيل ليس فيو أي أثقبل بزوغ ، فكاف موقفو بالعراؽ
ولكن موقف الشاعر انتفض بعد تلألؤ نجم سهيل إذ حضر «نحو العراؽ، الحننٌ التي تدفع بو  اطفةػػػع
و ػػػػػػػذا ىػػػػشي بأف سهيلا ىاـ الحكمة حت سكنت، ما يػػػػػػػػػاطفة بزمػػػػػػػػػػػفيو صوت العقل فكبح جموح الع
اعر فأضاءت دياجنً العتمة من حولو، لتمكنو من إبصار ػػػػػػػػػػس الشػػػػػػػػػي نفػػػػػف تشمس العقل التي ومض
اطفة ػػػ، ولتريو أف الانسياؽ خلف صوت الع)1(»و ىذهػػطريق الحق الذي نرب عليو أف يسلكو في لزنت
ور ػػػػػػػػػػػو، ىذا الدوقف الجديد الذي يقتبس الدتلمس فيو منطقو من نػػػحتففي داخلو قد يسوقو إلى الددوي 
ن، فهي ػػػػػػػمشروع في الحنيفيحاورىا، وقد أقر أف للناقة حق  ل أف يتأمل ذاتوػػػػػػػػػػػادة العقػػػػػػػػالعقل، ومن ع
وؽ ػػػػػػػذا الشػػػػػػػوقد علم أف ىولكن لا يلبث حت يكفها عن ىذا الحننٌ الجارؼ، تحّن إلى إلفها البعيد، 
ده ػػػػػػػرب إلى بلاد يترصػػػػػػػفكيف يقّر ىذا الحننٌ والطالدلتهب قد يرمي بو في ىاوية الفناء إف تدكن منو، 
افلة ػػػػػػػي غػػػػػا ىػػػػػػ،  لذا راح نزاور النػػػػػػػاقة في أمػػػػػػػر ىػػػػػػػذا الحننٌ حوارا عقليا ينبهها فيو إلى مالذلاؾ فيها؟
روع لذا، ومصادرة الشاعر لحننٌ الناقة حفاظا على ػػػػفحننٌ الناقة إلى إلفها البعيد عنها حق مش«عنو، 
 اربةػػػػػػة الدتضػػػػػة والتوفيق بنٌ ىذه الحقوؽ الدشروعػػػػػػػػل إلى الدصلحػػػػػػػػػػػػن سبيػحياتو حق مشروع لو، فهل م
درؾ ػػػػػرب)، ويػػػػػػػى طػػػػػػح علػػػػػػػػه (ولم تلر ػػػػػػػػػره ويقن بػػػػػػل يقػػػػػػػدػػػػها على ىذا الحنيلا يلوم، ىنا الشاعر )2(»
فلا يعنف  ،رفقب لك رأيناه يدعوىا ن، ولذػػػػػػػك الحنيػػػػاء ذلة التي تعيشها الناقة/ذاتو من جػر حجم الدعانا
ا ػػػػػػأف ما ػػػػػػػت نظرىػػ، ويلفالدهلك ف من الشوؽيإلى التخف ،ةػػػورقن ػػػػػبل يدعوىا في لي ،عليهاوا ولا يقس
نها، ولتطفئ ضراـ ػػػػػػػػػػػػن حنيػػػػف عػػفلتك ،د كل البعد عنها، تفصلها عنو(أمرات أماليس)ػػػػػػبعيتحن إليو، 
 زع ػػػػػػػػػػي انتػػالت ،ذاتولا يريد بهذا الخطاب غنً الشاعر ىنا و ولتستقبل حياتها بنفس راضية قنوع، شوقها، 
قة ػػػػػػػػػو في حقيػػػػػػا أخرى تدثلت في شخصية الناقة، فأدار الحوار بينها وبينو، أي بينو وبنٌ نفسػػػػا ذاتػػػػػػمنه
 ر.ػػػػػػػػػػػػػػػػالأم
                                                   
 إشراؼ:عبد  دكتوراه في اللغة العربية وآدابها،أطروحة سلوؾ الحيواف في الشعر الجاىلي، دراسة في الدضموف والنسيج الفني،  ،سعد عبد الرحمن العرفي )1(
 .514ص: ،الله ابراىيم الزىراني    
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 فيو شيء من الحدة وقليل من القسوة:          ينتقل الشاعر إلى مستوى آخر،          
 َحنَّْت ِإَلى َنخَْلِة الَقْصَوى فَػُقْلُت َلذَا       َبْسٌل َعَلْيِك َأَلا تِْلَك الدََّىارِيْػػػػػػػس ُ
 راؽػػػػػػػػػػػػػػػإنو يصادر حق ناقتو في الحننٌ والعودة إلى نخلة القصوى، وىي لزّلة في الطريق إلى الع          
ها، وإذف ػػػػػػػػػػره فيػػػػػوت ينتظػػػػػػػػػػي، لأف الدػػػػدىاريس)، أي الدواىويصف تلك الّديار التي تحّن إليها بأنها(ال
حاء ػػػػػو إيػفإف العقل يقتضي منو ألا ُيظاىر ناقتو في حنينها، بل يقتضي منو أف يصادر ىذا الحننٌ، وى
 ة ػػػػػػػػػػػوب من الرقػػػػػػػػػػ، يظهر لنا في ىذا البيت تحوؿ في الأسل)1(باعتلاء صوت العقل على صوت العاطفة
ا ػػػػػػػػػمم اريس)،ػػػػػػػػػك ألا تلك الدىػػػػػػل عليػػإلى شيء من الغلظة والخشونة (بس ،على طرب) واللنٌ(لم تلح
ة ػػػػػػاه في بدايػػػػػػػػػس الذي رأينػػػػػػلدتلمو، فاػػػػػػل وحكمتػػػأماـ سلطة العق ،ىالعاطفة وتراجع مد ّتقهقر ايتأكد 
ة ػػػػػػوما بسلطػػػر لزكػػػػػػػػػا آخػػػػػػػػا شخصػػػػىننجده لدا ُحـر منو،  ص يكاد يذىب عقلو من شّدة الشوؽالنػػػػػػػػػػ
رؾ ػػفالعراؽ لز، نها الجامحػػػػػػػػػػعن حني ينقلو إلى ناقتو لتكػػػػػػػػػف ذىبواقتنع، حت إذا تقرر لديو ، لػػػػػالعق
 الحننٌ، ىو في الوقت ذاتو لزرؾ الفناء(ألا تلك الدىاريس).
ا ػػػػقة مػػػػػػػػػػحقيي ػػػػػػػػ، وىاريس)ػفي قولو(ألا تلك الدى، راؽػػػػػعّبر الشاعر لناقتو عن خطر العلقد           
داد ػػػػػػػانسن، وذلك بػػػػػػوطو إلى أرض الػػػػػدـ عودتػػػػوقد تيقن عائج ذلك النفي الدر، ػػيعانيو الدتّلمس من نت
س ػػػػػر إليو، ليػػػػػػا يشيػػػػػد مػػػػى بعػػػسم الإشارة (تلك) الّدالة عل، يتجلى ذلك عبر او وبنٌ عمروبين السبل
ونا ػػػػػػػمشح، اريس)ػػػػػػػػظ(الدىػػػػػػلفاشرة ػػػػػػػػمبأتي ػػوبعد ىذا يكذلك، نفسيا  بعدا  بعدا مكانيا فحسب، بل
و ػػػػػػاقتو/ذاتػػفهو قد جعل وطنو الذي حّنت إليو ن«، يأسالوؼ و ، الدالة على الخبملامح نفسية الدتلمس
و لم ػػػػػػػا، فهػػػػػػػػار في نفسو قرينا لذا لا يشتمل على شيء آخر غنًىػػػىو بعينو (الدىاريس)، فكأنو قد ص
اريس ػػػػػػػو الدىػػػػػػػو ىػقد تعترضو فيو، بل جعل وطناريس، أو أنها ػػػػػػيقل لناقتو إف وطنو نزتوي بعض الدى
ة ػػػػػػػل كلمػػػػػػػػن جعػػػػػػى، حيػػػػػػػاعر الدعنػػػػػػػػػق الشػػوقد عم، )2(»راؽػػػػػػػالتي صارت في نفس الدتلمس تعريفا للع
اني ػػػػػػػػي ومعػػػػػػدلالة على الدواىا ػػػػػػػػ، أنهوػػػػػػػي نفسػػػػػػػراؽ فػػػػػػػػػورة العػص، ليؤكد أداة التعريف(أؿ)الدىاريس ب
 البطش والقتل.
زف ػػػػػػػى الحػػػػػػػا ًمن لظػػػلعّلهما ينجواف مع ،بػالدتع الشاعر صوتو المحزوف، إلى صوت الناقةيضم           
 وؿ:ػػػػػومرارة التعب، يق
                                                   
 .681شعرنا القديم والنقد الجديد، ص: ،وىب أحمد روميةينظر: )1(
 إشراؼ:عبد  وآدابها،دكتوراه في اللغة العربية أطروحة سلوؾ الحيواف في الشعر الجاىلي، دراسة في الدضموف والنسيج الفني،  ،سعد عبد الرحمن العرفي )2(
 .814ص: ،الله ابراىيم الزىراني    
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 لَنَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا       قَػْوًما نَػَودُُّىُم ِإْذ قَػْوُمَنا ُشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوس ُأُمِّي َشآِميًة ِإْذ َلا ِعػػػػػػػػػػػػرَاَؽ 
ن ػػػػم عػػػػيعوض به ،ناقتو بأف في الشاـ (قوما نودىم)، وقد أخبر الشاـ الوطن الجديدإلى نشّما           
ن ػػػػػج الشخصيتيػػػػػػث دمػػػػػػػػػد، حيػػػػر واحػػػػػبضمي عنو وعن ناقتووقد تحدث في ىذا البيت انتمائو القديم، 
 اطفية.ػػػػػتحقيق رغبة ناقتو العلأنو لا يستطيع  ،يقود العقل زمامها، دةػػػػػػػػػي ذات واحػػػػػػػاقة) فػػ(الشاعر/الن
 مرىا أف تتجو بو ناحية الشػػػػػػاـوأو تحت راية العقل، ػيػػػػػػػاـ إلػػػػػػػػػػى الانضمػأكره ناقتو/ذاتو الدشتاقة علوقد 
ر ػػػػػػػاملا من ذكػػػػػػػلا كػػػػػػػػا غسػػػػػػو ويغسلهػػػػػػر ذاتػػػػد أف يظهػػػػػػػػػو يريػػػػػػػا وطنو العراؽ فػػػػػػػػػ(لا عراؽ لنا)، وكأنأم
 .)1(راؽػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالع
أف و ػػػػػػػاقتو/ذاتػػػػػػاع نػػػػػػػلكنو تصدى لذا، بإقنىنا الشاعر تنازعو نفسو إلى وطنو القديم(العراؽ)،           
م يقفوف منو ػػػلأنه ،اء الكاملػػػػػػػى الانتمػػفي الواقع لا نزققوف لو معن ،قومو الذين نزّن إليهم ويشتاؽ لذم
م ػػػػػػػػوه يهيػػػػػػػػػل تركػػػػػع لزنتو، بػػػػػػوا لرفػػػػػػػوا لو ولم يسعر ػػحيث إنهم لم ينتص_إذ قومنا شوس_، موقف العدو
اقتو ػػػػػػاطب نػػػػػػػنسإذ افا، ػػػػػػػانكشوحا و ػػيزيد القضية وضىنا على وجهو مفارقا أىلو ووطنو، لكن الدتلمس 
وت ػػػػػػض الدػػػػػػى يقبػػػتأدية ىذا الحق حت و بحقها الدشروع في الحننٌ والعودة، ولكنو يرجئػػػػػفي خطابا يقػػػػػػػػر
 ، يقوؿ:وروح أخيو (قابوس) ،د)ػػػػروح(عمرو بن ىن
 َلْن َتْسُلِكي ُسُبَل البوباِة ُمْنِجػػػػػػػػػػػػػَدًة       َما َعاَش َعْمرٌو َوَما ُعمَِّرَت قَابُوس ُ
ا ػوجها لوجو (وم اعر بالخطر، فكأنو يقف أماـ عدوهػػػػػػاس الشػػػػػػػػػػػى إحسػػػػعلىذا البيت ؿ يد          
س ػػػػػػاه تحّررت الناقة من عقالذا، وأشرقت الشمػػػػػػػد وأخػػػػػػعّمرت قابوس)، فإذا طوى الدوت عمرو بن ىن
 .ذرػػػػػػػػل أو حػػػػدوف وج ،وػػػػػػػػػػذي أرمضػػػنقاد لحنينو اليوغدا بوسعو أف قب شروقها، ر الدثػػػػػػالتي كاف ينتظ
 اػػػػػػػػت لذػػػػػػػػت...فقلػػػ(حن ّ قولومقارنة برب) ػط ىولم تلحي عل ت(أّنَّ طربالشاعرتأملنا قوؿ  لو          
ذات ػػػػػػػػػػاقة/الػػػػػػػػػناعر أدرؾ أف الػػػػػػػػػة، فالشػػػػػػػػػػف إلى الغلظػػػػػػػػػػن اللطػػػػػػػوب، مػػػػػولا في الأسلػػػػػػػػػد تحػ...)؟، نج
در ػػػا الدتلمس يصػػػػػػذا وجدنػػػػػػرار، ولػػػػػػػرض القػػػػػػة وفػػػػػػػالغلظإلا بعلاجها الدشتاقة تعاني مشكلة، لا نشكن 
اقة ػػػي سبل البوباة...)، وكأف النػػػػػػػاورة(لن تسلكػػػػػػػػػػو ولا مشػػػقراره على ناقتو بأسلوب قطعي لا خيار في
 اقة لا ػػػػػػػػػػفالن ،لاعها بصوت العقػػػػػػػػػػػػػػػػػاعر إقنػػػػػػػػػع الشػػػػالدقهورة لم يطلب لذا ىذا القرار، ولم يستط/الذات 
ولا  ،قػػػػػػػرؼ الدنطػػػػػػػػن لا تعػػػػػػػػػوؽ والحنيػػػػػػػػػػن الشػػػػفقواني ،اػػػػػػػػػػا وُألافهػػل عليها نفض يديها من أرضهػػػػػػيسه
اف ػػػػػػػػة نسيػػػػػػرافض، الاعرػػػػػػػولذذا سرعاف ما وجدنا الناقة تنفصل عن ذات الش، تستجيب لداعي الحكمة
                                                   
 .681وىب أحمد رومية، شعرنا القديم والنقد الجديد، ص:ينظر: )1(
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دة ػػػػػػػػالشا إلى ػنح، جماعتها أو التخلي عن وطنها، وحنٌ رأى الشاعر أف ناقتو لا يرضيها منطق الحكمة
اه ػػػػى ذاتو بعد أف أعيػػػػػا القرار إندا ىو قرار الدتلمس علىذمعرفة أف وينبغي ، وؿػػػػػالإغلاظ عليها في القو 
ت ػػػػو حػػبها سيصل إليػػػػػػػػػػػأمرىا، فهو حنٌ فكر وقدر في أمر ىذه العاطفة الدشتعلة في داخلو علم أف لذي
وحها ػم يسكن جمػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػاع، فلمػػػػػػػإف لم نسمده قبل أف يتفاقم، فراح نزاور عاطفتو بالعقل والإقن ،نزرقو
 .)1(وقفها في بلاد الشاـػػوأخذ يسوقها بسوط العقل حت ي ،شّدىا نحوه بغلظة
ذا ػػػػػػػػػػىاع، ػلقد عّبر الدتلمس عن الذاتية القصوى بموضوعية قصوى، فبدت ذاتو من وراء القن           
ض ما ػػػل عنو بعػػػػػػػو لتحمػو الدنشطرة عن ذاتىو الدتلمس أثقلتو الغربة، ووطئتو الصروؼ، وتلك ىي ناقت
ى (ناقتو) لعّلو يبّدد ػػػػػػػػػينوء بو من الذمـو وآلاـ الغربة وآىات الحننٌ، حيث ألقى ببعض ما في نفسو عل
ورة ػػػػػػػػػوؽ صػػػػائس الدخنػطرفا من أحزانو ومواجعو الضريرة، فكانت في حنينها الشاكي الحزين وشوقها الي
 بقة للمتلمس، أو على الأصح:كانت ىي الدتلمس.مطا
 
                                                   
  دكتوراه في اللغة العربية وآدابها،أطروحة سلوؾ الحيواف في الشعر الجاىلي، دراسة في الدضموف والنسيج الفني، ، سعد عبد الرحمن العرفيينظر: )1(
 .224-024ص: ،إشراؼ:عبد الله ابراىيم الزىراني   
 




ا ـــــة فضلهـــــــعتداده بها، ومعرفالا يزال يفتخر بذلك في أشعاره و فشغلت الخيل حياة الجاىلي،          
﴿َوأَِعدُّوا َْلذُْم مَّـــــــا اْسَتطَْعتُــــْم مِّـْن  :حتى بعث الله نبيو_عليو السلام_فأمره الله باتخاذىا وارتباطها، فقال
قُـوٍَّة َوِمْن رِبَاِط اْلخَْيِل تُـْرِىُبوَن بِِو َعْدوَّ اِلله َوَعُدوَُّكْم﴾
 لـــــــم الخيـــفاتخذ رسول الله صلى الله عليو وسل، )1( 
اديث ـاءت الأحـــــمة، وجــــــــوأعجب بها وحض عليها، وأعلم الدسلمين ما لذم في ذلك من الأجر والغني
 ا معانون عليها.ـــ، وأىلهرـــها الخيــــمعقود بنواصيبأن الخيل متصلة عن رسول الله صلى الله عليو وسلم، 
و ـــــــولذا نجد الجاىلي يفضلها على نفسلا يدانيها فيها حيوان آخر، الخيل مكانة أثيرة احتلت          
ي ــــــــق الوفـــــــــويلتمس لذا أحب الأسماء إليو، وربما اشتق لذا اسما من صفة يراىا فيها، فهي الصديوأىلو، 
روا ـــــــكثلذلك أ، (خير معين على القتال)وفي الحرب(موضع عّز وفخر لصاحبها)، الدصاحب في السلم 
اعة ــــــــوة كالشجــــــــــــانون القـــــــــــفكما تغّنوا بالفضائل الإنسانية، الدرتبطة بقمن ذكره وتغّنوا بجميل صفاتو، 
ك ـــــم تلـــــــل عندىـــــــوالكرم ونجدة الدلهوف، ربطوا أيضا فضائل الخيل بالقانون نفسو، فأىم صفات الخي
  ربــــــوخصوصا تلك التي تدل على قّوتو وشدة احتمالو في ساحات الحوقات العصيبة، التي تبرز في الأ
 لاحو في الكّر والفّر.فهي حصنو في الغزوات والغارات، وس
ا ــــــوليست الخيل وقاء للقبيلة في الحرب وحسب، وإنما ىي مفخرة ومكرمة في السلم، تنافس به        
 وــــــــــا وأطعمـــآثر الجاىلي فرسو على نفسو، فبات طاويأبناء القبائل الأخرى في السبق والرىان، ولذلك 
اقت ــــــــــواحتمل القّر وأدفأه بردائو، وتغنى الشاعر بامتلاكو الفرس واحتفاظو بو، فلا يبيع فرسو مهما ض
ون في ــــــــفراحوا يدققوالحرص، تجلى في أشعارىم،  كل ىذا الاىتماموبطبيعة الحال  بو السبل والدسالك، 
 .الحمرة الصافية يحّمر معها العرف والذنب الأشقر:ذو«فكان ، وألوانها أوصافها
 الأشهب:الأبيض الذي في خلال بياضو سواد.
 .وادـــــــــــاربت الســـــــــــــــــــالأصدأ:الشديد الحمرة قد ق
 أربعة أنواع، فاقع، وأعفر، وناصع، وذىبي، ولايسمى أصفر حتى يصفّر ذنبو وعرفو. الأصفر:وىو
 و الأسود.ــــــــــل ىـــــــــــــــالبهيم:الدصمت الذي لاشية فيو ولا وضح من أي لون كان، وقي
 الكميت:بين السواد والحمرة، الأنثى والذكر فيو السواء وىو أحّب الألوان إلى العرب.
 م ـــوأحبوا من صفاتها طول القوائ ،)2(»ون بين الكميت والأشقر، أو الأحمر الضارب إلى الصفرةالورد:ل
                                                           
 .00ية رقم:الآجزء من سورة الأنفال،  )1(
 .92ص:، 2، ج1981، 1مكتبة النهضة العربية، عالم الكتب، ط لحيوان في الأدب العربي،شادي ىادي شكر، ا )2(
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رس ــــــــواستدارتو، حتى أنهم تتبعوا ما استدار من شعر الفوالعنق، وصغر الأذنين ودقتهما، وملاسة الدتن 
اد ــــــــي عمــــــــــــــالجاىلي، إذ ىصوروىا تسابق الريح، وىي صفة محبوبة لدى قد و ، في عامة البدن وذكروه
 من الانقضاض السريع على الأعداء. الكّر، والفّر، تدّكن فارسها
ة ــــــــــى تلبيــــــــــادرة علــــــــون قـــــــــــــوكانوا يستحبون فيها الصلابة والقوة والضخامة، وشدة الفتل لتك         
ددا ــــــــــا عــــــوى ديوانهــــــشغلت حيزا واضحا من شعر القبيلة، وحمطالبهم في ظروف طبيعية قاسية، وقد 
ي ـــا فـــــــــوافرا من الشعراء الفرسان، الذين ذكروا أفراسهم بأسمائها، وتحدثوا بإعجاب وتقدير عن بطولاته
 .م بأنفسهم بفخرىم بأفراسهمالشّدة والبلاء، فتداخلت بطولات خيلهم، وفخرى
ج ـــــر عند الشعراء الجاىليين بعامة، فسنجد أن ىذا الوصف لا يخ إذا نظرنا في وصف الفرسو           
 في تناولو عن جوانب ثلاث:
. أ/وصف متكامل لأعضاء الجواد مع مقابلتو بصور وتشبيهات تجعلو الدثل الأعلى لكل جواد
 .في اللهو والجد ّ ،في الصيد والقتال ،في السلم والحروبوصف حالتو:ب/
 .)1(للشاعر انيـــــــــي والإنســـــالنفس فـــــر الدوقو يص اانعكاسوىو  الشاعر مع جواده،ج/انعكاس رفقة 
وصف ــــــــــد يـــــــــالصيل ــــــــفخي ل إغارة؛ـوخي ،ن الخيل، خيل الصيدالشعر الجاىلي نموذجين مفي و         
رة ــــــــــــال الإغــــــــــــخيا ــــــــــاء، أمـــــــويراقبو ويهتم بو صباحا مسحنان، بلطف و صاحبو وحيدا، يعاملو  نفردام
ا ــــــــــمنه ةـكطول القامة...وصلابة البنيان...والإرىاب والغلظ«، والقوة وكمال الخلق ،بالسرعة فتوصف
ارات ــــــــت الغــــــارة(وقد أدمــــــــــ، كما أشار إلى تصويرىا بعد الغفرسانها...فهي وثّابة وسبوح وجموح) ومن
 ورة الحصان تدثلت في غرضين اثنيـــــن، إذن ص)2(»)ا، وقطعت الحزم أباىرىا، وشّفها طول القيادـدوابرى
اية، وموقف ــــن يعّد من أجلهما:الحرب، أو الصيد، والحصان في الحالين محل لأقصى اىتمام ورعـذيال«
 .)3(»ر جواده بتفصيلات جسده، فما يهمو منو آنئذ ىو سلوكو بوــــــرب يشغل الشاعر عن تصويــــــــالح
 لزم علينا اتباع الخطوات التالية: ومما سبق، وفي دراستنا ىذه          
 الصفات الجسدية للفرس في القصيدة الجاىلية -1
 اىليةــــــــــــــــــالج دةـــــــــــالقصي فرس الصيد والطرد في -2
       اىليةـــــــــــــــــفرس الحرب والغارات في القصيدة الج -3
                                                           
)1(
 . 011ص:، 2002، 1ط دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الاسكندرية، مصر،، من قضايا الشعر الجاىلي ،أحمد محمد محمد عوينينظر: 
)2(
 .98ص:الأدب الجاىلي (قضاياه، أغراضو، أعلامو، فنونو)،  ،الأشقر غازي طليمات، عرفان 
 .312الجاىلي، ص:أسطوريا، دراسة في نقد وتحليل الشعر  ةالصورة الفنيعماد على الخطيب،  )3(
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 الجسدية للفرس تالصفا-1-2
 ــــــاــــاعتها وإقدامهـــــــــــــــيخلدوا الخيل بأشعارىم، ويتغنوا بمفاتنها، ويفخروا بشجأن الشعراء  حاول         
ي دؤاد ــــــــــس، وأبــــــــرئ القيــــــــــــــــــــــحتى عرف الكثير منهم بوصافي الخيل، كام ،فوصفوىا بأجمل الأوصاف
اور ــــــــــــــــــقد تعو ، لم بزيد الخيرالإيادي، وطفيل الغنوي، وزيد الخيل الذي سمّاه الرسول صلى الله عليو وس
 عــــــــــــقد جمع في صورة جواده كل ما يدكن أن يجمفهذا امرؤ القيس ، في وصفهم للفرسالجاىلية  شعراء
وقد ة والصوت، ــــــــفي الصورة الدتقنة من العناصر الأصيلة اللازمة لجمال الدشهد، فوصف الشكل والحرك
املة ـــــــــــــا صورة كـــدىـــــظر نجـــــــــــــــــوإذا أمعنا الن، شبيهات الحسية والأوصاف الخارجيةبالتاستعان في ذلك 
 :)1(يقول هفنجدواضحة الدعالم، بارزة السمات، 
ل ِــــــــــــــــــــــِد َىـْيك َـــــــــــــــــــــــــــــــبمُْنـَجرٍِد قَـْيِد اَلأَوابِـ     ا   ــَــــه ـــِاتـَوَقْد اْغـَتِدي َوالطَّيـْ ُر فيْ وُُكـن َ-1  
 )2(
ٍر َحطَُّو السَّْيُل ِمْن َعل َِكُجْلُمْوِد َصخ ْ      ا ًـــــــــــــــــــــــٍر َمـَع َــــــُمـْقِبٍل ُمـْدب ِ ِمـفر   ِمكَّـر  -2  
 )3(
َزل ِــــــــــــــــــَواُء بِاْلُمتَـن َــــــــــــ ــــِْت الصَّفــــــــــــَكَما زَلَّ      َعْن َحاِل َمْتِنِو  د ُب ْلال   ل  ُكَمْيٍت يَـز َ-3  
 )4(
 )5(ل ِـــــــــْرج َـــُي م ِـــــــــــُو َغل ْــــــــــــِإَذا َجاَش ِفْيِو َحَْي ُ     ُو ـــــــَعَلى الذَّ ْبِل َجيَّاٍش َكَأنَّ اْىـِتزَام َ-4  
                                                           
    )823اري(ت:ــــــلأنباأبي بكر محمد بن القاسم و  .22، 91ص:شرح وتقديم:حنا الفاخوري، دار الجيل، بيروت، د.ت، ، امرؤ القيس ديوان امرؤ القيس، )1(
  زيـــــالخطيب التبري ،أبو زكريا يحي بن عليى الغرناطيو . 29-28د ىارون، ص:ـــــــــــــتعليق:عبد السلام محمو ق ـشرح القصائد السبع الطوال الجاىليات، تحقي    
  رىا:ــــــــــــــه، إدارة الطباعة الدنيرية، لصاحبها ومدي2531ها وضبطها والتعليق عليها للمرة الثانية سنة حعنيت بتصحي، شرح القصائد العشره)، 225(ت    
 و ــــــجمهرة أشعار العرب، في الجاىلية والإسلام، حقق، القرشي(ت:أوائل القرن الرابع) أبي زيد محمد بن أبي الخطابو . 34-93الدمشقي، ص:منير محمد     
  الزوزني أبو عبد الله الحسينو . 662-462، ص:1ج، 1891 ،9791، 1د علي الذاشمي، الدملكة العربية السعودية، طـوعلق عليو وزاد في شرحو:محم    
  وىـشرح الدعلقات العشر، تحقيق:أحَد أحَد شتي، الشنقيطي محمد الأمين بن الدختار،و  .24-63ق:عبد الرحَن الطويل، ص:ـتحقي عـشرح الدعلقات السب    
 .65-25اوة، ص:ــــــــــــــــــــــــــن قبــــــــــشرح الدعلقـات العشــر، تحقيق:فخر الدي، ه)302الخطيب التبريزي(ت ،أبو زكريا يحي بن عليى الغرناطيو .31، 31ص:    
 ، الأوابد:الوحوش القصير الشعرالدتجرد:الداضي في السير، وقيل:وىي عش الطائر، الوكنات:مواقع الطير، واحدتها:وكنة، :الذىاب في الصباح، اغتداء) 2(
  نـــــــــــــــــــالحسيأبو عبد الله .و 25ص: ،نفسو في وكناتها، كناية عن خروجو مبكرا. قولو:والطيرالضخم، الذيكل:قال ابن دريد:ىو الفرس عظيم الجرم،     
  ق:ــقيتحشرح الدعلقات العشر، ، الشنقيطي محمد الأمين بن الدختار،و  .73، 63د الرحَن الطويــل، ص:ــــــرح الدعلقات السبع، تحقيق:عبـش، الزوزني    
  .31ص: د شتيوى،ـــــــــــد أحَــــــــــــأحَ    
 ــــــده الكر:العطف، والكر والكور جميعا:الرجوع، ومفر:من فر يفر فرارا، مقبل:حسن الإقبال، ومدبر:حسن الإدبار، وقولو:معا، أي:عنده ىذا وعنـ )3(
 لو إلى سفل، وقولو:من عل، أي:من فـــــــوق. ىذا، أي:قد جمع ىاتين، الجلمود:الحجر العظيم الصلب، والصخر:الحجر، والحط:إلقاء الشيء من ع    
  .25ص: اوة،ــــــــالدين قبقيق:فخر تحشرح الدعلقـات العشــر،  ه)،302(تالخطيب التبريزي، ، أبو زكريا يحي بن عليى الغرناطي. و 13نفسو، ص:    
 .83، 73ن الطويــل، ص:ــــــــــشرح الدعلقات السبع، تحقيق:عبد الرحَ، الزوزني أبو عبد الله الحسين،و     
 الصلــــــــــب الكميت:الذي لونو بين السواد والحمرة، زّل الشيء يزّل زليلا وأزللتو أنا، يسقط، والحال:مقعد الفارس من ظهر الفرس، والصفواء:الحجر  )4(
 سيل، وقيل:ىـــــــــــــــــو والصخرة الدلساء التي لا ينبت فيها شيء، والباء في قولو:بالدتنزل، للتعديـــة، وىو الطائر الذي يتنزل على الصخرة، وقيل الدتنزل:ال    
 .55ص: ،العشــر، تحقيق:فخر الدين قباوةشرح الدعلقات ، ه)302(ت، الخطيب التبريزي، أبو زكريا يحي بن عليى الغرناطي.و 83ص:نفسو، الدطر.    
 يــــــــــــظ  الّذبل:ذبل يذبل، الّضمور، والجّياش:مبالغة جائش، جاشت القدر، إذا غلت، والاىتزام:التكّسر، صوت الفرس وقت جريو، والحمّي:حرارة الق )5(
 عشر، تحقيق:أحَد أحَد شتيـــــوى شرح الدعلقات ال ،الشنقيطي الدختار،محمد الأمين بن  وغيره، والدرجل:القدر من صفر أو حديد أو نحاس أو شبهو.   
 .83ات السبع، تحقيق:عبد الرحَن الطويــل، ص:ـــــــــــشرح الدعلق، الزوزني أبو عبد الله الحسين،. و 31ص:   





لٍِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِفٍاْلُمثَػقٍَّػػػػػػػػػػػػػْلِومٍبِْأثْػَواِبٍاْلَعِنيٍَْكيػٍٍٍٍٍٍَِوٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَواتٍَِعْنٍَصهٍَالْػُغلاُـٍاِلخف  ٍٍيَزِؿ ٍ-6
ٍ)2(
لٍِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط  ٍُمػَوصٍَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػََتابُُع ٍَكػفَّْيِوٍِبَِْيػٍٍٍٍٍرَُّهٍٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَدرِيْػر  ٍَكُخْذُرْكِؼٍالْػَولِْيِدٍأَمٍَ-7
ٍ)3(
ٍ)4(لٍِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُبٍتَػْتػفٍُػػػػػػػػَكِإْرَخاءٍُِسْرَحػاف  ٍَكتَػْقرِيٍٍٍٍٍٍْة ٍػػػػػػػػػماػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلَػُوٍأَْيَطلاٍَظْبْ  ٍَكَساقَاٍنَػَعػ-8
ٍٍ)5(َزؿٍِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ  ٍفُػَوْيَقٍالأْرِضٍلَْيَسٍبِػَأعٍْفٍَِبضٍٍٍٍٍَُوٍٍػػػػػػػػػػػػػػػػدَّ ٍفَػْرجٍَػػػػػػػػػػػتَُوٍسٍََضِلْيع  ٍِإَذاٍاْسَتْدبَػرٍْ-9
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ع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تستطيػػػػػػػػػػػػػدة، فمػػػػػػػػػػػوش الآبػػػػػػػػػػػػػػػحتى إنو ليقيد بسرعتو الوح جواد ماض لا يقف في طريقو كائن؛
د ػػػػػػػػػػػػػػػػمقبل حين ترير فلا يلحق، ف  وإذا فلا يسبق،  كر  إذا  ، الجسمفرس نهد ن خصائصو أنو ػػػػػمحراكا، 
 فػػػقذؼ براكبو الخفيىذه السرعة تواتزان، خفة جريو و في سرعتو  ،ر إذا رغبت في إدبارهػػػػػػػػػمدبو  ،إقبالو
فتمضي في طريقها لا تدع ان الدرتفع، ػػػػػػيل من الدكصخرة عظيمة، يلقى بها السكأنو قوي،  صلب ىو و 
من ثبات وديدومة  رالصخ افة إلى ما يحويوػػػمما يوحي بالحركة والحيوية بالإض«، شيئا إلا أدركتو وحط متو
ا تستدعي لو الصور ػػال، فالفرس الدثال ىنػػفي عالم يتداعى دوما ولا يبقى فيو ثابتا سوى الصخور والجب
الجلمود ر ىنا جعل ػػ، والشاع)1(»اءػرار والبقمة الحيوية أضفيت عليها صفة الاستالتي تضفي عليو صور 
ي ػػػػػػصخرة التوكذلك الفرس في سرعتو، كالو، ػػػػػػػن فوؽ الجبل، لأن ذلك أسرع لوقوعيتدحرج ويسقط م
لى عة ػػػػػمدجن انطلاقة برية غير تفي ىذا البي«د العبيديػيقول عمار حازم محممن عل، ط ها السيل ح
و فكأن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن إرادة راكبػػػػػر مػػػػػػػورة أدؽ أكثػػػػػػػػػػػام أو بصػػػػػػػػمن اللجظهر حصان يحركو نداء الطبيعة أكثر 
ى ػػػػػػػػػػلى إلػػػػػػػػػى السفح ىو صخرة يدحرجها السيل من الأعػػػػػػػػػػػػػلػػػػػدرا عػػػػػػػػػػػػػػػذلك الكائن الذي يركض منح
  رػػػػصالخ ضامر ،مكتنز اللحمضخم الجسم، ناعم و اللون، ت ػكمي  فرسال ذاى ،)2(»الأسفل على ىواه
 .بػػػػػػػػػػػػػػػػبغ قصير العسياػوذنبو س ،ل والذراع، وظهره أملس مستوػػػػػػػػػػػف الرجػػػػػػػػػػػػطويل وظيقصير الساؽ، 
ش ػػػػتجي يجيش في عدوه كماالبطن، وىو ضامر ، فحصانو غدا أملس ناعم،  عن ذلك وفضلا         
 وػػػػػذي يلف و بخيط معقد، يزيد في سرعة دورانػػػػػال ػػػد،ذروؼ الوليبخفي سرعتو شبهو قد  ،القدر في غليانها
نا في حصانو حيوات حتى أنو في النهاية يجمع لفرسو الدثال، ا مصورا ػػػػواصفالشاعر في قصيػدتو يدضي و 
ان أو ػػػػػػػػػػػو الحصػامس ىػػػػػػػػػػػػػػػػوان خػػػػػػل وصف حيمن أج ،في بيت شعري واحد، (أربعة حيوانات)عديدة
 رػػػػػػػػػػآخمن حيػػػػػػػػػوان  صفة جمالية مأخوذة، ويعطيها كل عضو من أعضاء جسمو  يصور الذي  ،الفرس
 رػػػػكسي نعامة، وسيرا ظبي، وساقة خاصر ىذا لو ، فيرى أن فرسو وكأنو يخلق لذذا الجواد صورة أسطورية
إذ تقع قدماه الخلفيتان مكان ، ولد الثعلبسرعتو تشبو سرعة و  ،يءػػػػػب ليس بالشديد ولا البطػػػػػػػػػػػػػػالذئ
 رػػػػػػػػػالقصي ساؽالالنعامة فمن و، ػف بػػمن كل حيوان أجمل ما يتصالشاعر  أخذوىنا قدميو الأماميتين، 
ور ػػػػػػع ضمػػػػػػػػػػػوىو م؛ امرػػػالظبي خصره الض ولد الثعلب السرعة، ومن الدرخى، ومن  سيرالن الذئب ػػػوم
 و ػػػػػػبذنب، ائمتيوػن قػػػػػػالذي بيػػػػػراغ رأيتو يسد الف ذاىباذا تأملتو ، إره عظيم الأضلاع، ممتلئ الجنبينػػػػػػػخص
                                                           
  الجامعة  مذكرة تخرج لنيل درجة ماجستير في اللغة العربية وآدابها،، إشراؼ:إحسان عباس، الجاىلي مشاىد الصيد في الشعر سوسن يدوت، )1(
 .915، 115، ص:1985 لبنان، الإمريكية، بيروت،    
 .195ص:، الخيال الشعري في القصائد العشر الطوال ،محمد العبيديعمار حازم  )2(
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 لػػػػػػػة حنظػػػػػػػػػػػػػمداؾ عركس أك صلايكأنو و كملاستو  ػػػػػػػػػػػػػػػائػفي صفالأملس ظهره ، ك الكبير العريض السابغ
ب ػع جوانػػػػػلأنو يسيل منها دىن فتلم ب، كصلاية الحنظلػػم الطيػػػػػػػػػػػػػلأنو دائ كاختياره مداؾ العركس؛«
  .)1(»اعة كصفاء، كلدعاف كبريقػػػػػػس فيو نصلصلاية كتبرؽ، ككذلك جلد الفر ا
ر ػػػػػصف كثيك قد أجاد في أبيات قليلة دؤاد الذم يدكر أكثر شعره في كصف الخيل،  كىذا أبو         
 :)2(من أعضاء فرسو، فقاؿ
 الطَّػػػػػػػػػػػػػػْرِؼ      ِإَلَ َمػػػْفػػػػػػَزَعػػػػػػػػػػػػػػػػػِة الَكػػػػػػػػػػػْلػػػػػػػػػب َِطوِيله طَاِمَح -1
ػػ-2
َ
 َكالعْرقُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوِب َكالَقػػػػػػْلػػػػػػػػػػػػػػػػػب ِ      كب  َحِدْيُد الطَّْرِؼ َكالد
 ػل      مثل الّسلػػػػػػػػػػػػػػػق الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدبترل فاه إذا أقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ-3
 ػػػػػػػػػػب َِكأَْرَساغه َكَأْعنَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِؽ      ِضَباِع أَْربَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِع ُغْلػػػػػػػػػػػػػػ-4
ػِو       ُنُسورنا َكنَػػػػػػػػػػػَول الَقْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ِتَػَرل بَػْيَْ َحَواِميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ-5
 )3(
 ى ػػػا تغنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب، فكمػػػػػػالشاعر فرسو بأنو حاد النظر، كذلك ىو حاد العرقوب كالقليصف           
و ػػػػفجعل فم بالّسلق الجدب،الشاعر بهذه الأكصاؼ، رأل أيضا في سعة شدقو صفة حسنة، إذ شبهو 
اؽ ػػػكقد أقبل كجانب الوادم إلَ الأرض، فهو ىّوة كاسعة، كقد تميز بأرساغ ضخمة غليػػػػػػػػػػػػظة كأعنػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ا.ػػػػػػػػػػػػػػا كقوتهػػػػػه، تبدك ككأنها نول التمر اليابس، في صلابتهالضباع، كتظهر لحيمات بارزة من بيْ حوافر 
 :)4(ؿ في قصيدة أخرلكيقو 
 َكىَي َشْوَىاء َكاُلجَواِلق فَػْوَىا      ُمْسَتَجاؼ َيَضلُّ فيِو الشَِّكيم ُ-1
 َكِتَفاَىا َكَما يُػرَكَُّب قَػْيػػػػػػػػػػػػػػػػػنه      قَػَتبنا في َأْحَنائِِو َتْشِميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ُ-2                
ػػػػػػػػػػػػػػػػم ُػػػػػػػػػػػا      َمَسده َشدَّ َمتػْ َنُو الَتْبرِيػػػػػػػػػػػػػػػػػَكَأفَّ قرَاَىػػػػػػػػػػػػػػػػَرىله َزْكرَُىا  -3
 )5(
ا ػيتحدث الشاعر ىنا عن فرس كاسعة الفم كالدنخرين، طويلة الساقيْ، قليلة شعر الجسد، أم          
ة ػػػػػػػػاة من رؤيػػػػػػػػػػػات الدستقػػػػػػػػػػػفتل، كل ىذه الصفكالظهر كأنو حبل ليف شديد ال صدرىا فرىل مسترخ،
 لشاعر لفرسو، تدؿ على القوة كالدتانة، كقد رآىا كما تمنى كتخيل.ا
                                                           
 .211، ص::الوصف في العصر الجاىلي1عبد العظيم علي قناكم، الوصف في الشعر العربي، ج )1(
  161،  121:قراءة كضبط كشرح:محمد نبيل طريفي، دار صادر، بيركت، لبناف، صالدعاني الكبير،  ،(ق672ت)ابن قتيبة، أبو محمد عبد الله )2(
 دار الكتب العلمية، بيػػركت، طفيل الغنوم، أبو دؤاد الإيادم الجاىلية، سلمة بن جندؿ الخيل فيكصاؼ ، أحمد حسن بسبح. نقلا عن:261   
 .58-28، ص:5991، 1لبناف، ط   
 .58-28و، ص:ػػػػػػنفس ابس.ػػػػػػػػػػػي:الحوافر، النسور:لحيمات في باطن الحافر، القسب:التمر اليمالغلب:الغلاظ الرقاب، الحوا ،السلق:جانب الوادم )3(
 .38الدرجع نفسو، ص: )4(
 .38، القرا:الّظهر، الدسد:الحبل.نفسو، الزكر:الصدر، الأحناء:خشب الرحل، تشميم:ارتفاع الشوىاء:كاسعة الفم كالدنخرين، الشكيم:فأس اللجاـ، )5(
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 ا وصفـــــــــــــــا ـــــــــــوقد اشتهر في وصف الخيل من شعراء ىذيل ساعدة بن جؤية، والحق أنو وصفه         
 :)1(دقيقا وأجاد فيها، يقول
ِطِمـــــــــــرٌَّة       َشْوَىاُء أَْو َعْبُل الجُزَاَرِة ِمنـْ َهــب ُِمْن ُكلِّ َفجٍّ َيْسَتِقيــــُم -1
 )2(
َخاِظي الَبِضيع َلُو َزَواِفُر َعبـْ َلٌة       ُعوٌج َوَمْتٌْ َكاَلجِديَلِة َسْلَهـــــــــب ُ-2
 )3(
الزَِّماُع ِبَِا ِسَلٌَم ُصلــــــــب َُوَحَواِفُر تَـَقُع البَــــــــــرَاَح َكأنََّّ ــــــــــــــــَا       أَِلَف -3
 )4(
يَـْهتَـزُّ في طََرِف الِعَناِن َكأَنّـَــــــُو       ِجذٌْع ِإَذا فَـرََع النَِّخيَل ُمشـــَذَّب ُ-4
 )5(
 ة ــــــضخماقتها، فهي ــــــــيصور لنا خفتها ورشحيث يحدثنا الشاعر عن قوة فرسو وشدة بأسها،          
فــــــة ق، وملتـــــــــــم مجدولة الخلـــــــــــحتى كأنها تنهب العدو انتهابا، ممتلئة اللح ،، طويلة، سريعة جداالقوائــــم
ف ـاء، ضخمة فخمة، ساعدتها حوافرىا القوية الصلبة على تحمل الدشاق والمحن، يراىا الرائي كيالأعض
ـرا ـــــــر الحافر قد استبدلت بحجارة صلبة، نظــــأنها تدك الحجارة دكا، حتى كأن الشعرات الدوجودة في آخ
وة ــــــــــــات القـــــــــا صفــــــــــغ عليهـــوأصبنتهـــــا وتماسكها، والدلَحظ أن الشاعر قد أجاد في وصف فرسو، الدتـ
و ــــــو كأنـــــــز فرســــــقوة الفرس، ولا عجب بعد ذلك أن يهتعلى  والجمال، إذ كل ىذه الدعاني قد انصبت
 جذع من حدتو ورشاقتو.
 :)6(وقد أخذ في قصيدة أخرى يصف الخيل، حيث يقول         
فَـَناُشوا بَِأْرَساِن الجِيَــــــــــــــــاِد َوقَـرَّبُــــــــوا       َعَناِجيُحُهْم َمجُْنوبًَة بِالرََّواِحـــــــل ِ-1
 )7(
َرَاِكــــل ِوَُكلِّ َشَُوِس الَعْدِو َوَضا-2
ٍف َسيبُـَها       َوُمْنَحرٍِد َكالسَّيِد نَـْهِد الد
 )8(
يُُِرُّ َعَلى السَّاقَـْيِْ َوْحفـــــــــــا ًَكأَنّـَـــــــــــُو       َدنَا َحَفاٍء َمرَّْت ِبِو الرِّْيُح فَاِئل ِ-3
 )9(
                                                           
  2ج ،1002، 1دار البشير، مؤسسة الرسالة، عمان، الأردن، طأشعار ىذيل وأثرىا في محيط الأدب العربي،  ،إسماعيل داود محمد النتشة )1(
 .33ص:   
 .33و، ص:ــــــــــــالجزارة:القوئم، طمرة:طويلة، الشوىاء من الخيل:الدشرفة، منهب:سريع.نفس )2(
    ة، عوج:ـــــــــــلة:ضخمـــــــــــــــالجديلة:حبل مجدول من سيور أو شعر أو صوف، خاظي البضيع:ممتلئ اللحم، زوافر الفرس:وسطو، سلهب:طويل، عب )3(
 .33و، ص:ــــســــفــضلوع.ن    
 .33تقع البراح:تقرعو، الّسلَم:ىي الحجارة، والبراح:الدستوى من الأرض، الزماع:شعرات خلف الحافر.نفسو، ص: )4(
 .33إذا فرع النخيل:إذا علَىا، مشّذب:منّقى.نفسو، ص: )5(
 .43نفــســــــــــــــــــو، ص:الدرجع  )6(
   .43و، ص:ـــــــــــــــــــــل.نفســــــــــــــــــــــُب إلى الإبـــــــــــــــــــــــــــــالأعناق، مجنوبة:يعني ىذه الخيل ُتُْن َناشوا:تناولوا، العناجيح:الطوال  )7(
 نبيْ، على شَوس:لا يدرك عدوىا، سبيبها:ناصيتها، ضاف:كثير، الدنجرد:الداضي، نهد الدراكل:ضخم موضع عقبي الراكب، والدراد أنو منتفخ الج )8(
 .43الساقيْ.نفسو، ص:    
 .43حفا:يريد ذنبا كثير الشعر، دنا حفاء:يريد أعالي البردي، والحفأ:البردّي.نفسو، ص: )9(
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ا ـــكيف تناولوا أرسان الجياد الطويلة الأعناق، والتي بلغ مـن سرعته،  يصّور لنا الشاعر الفرسان         
 ك ــوبذلشعرىــــــــا،  قصرمن مميزاتها:وشدة جريها أنو لا يدرك عدوىا، إذ أنها تتقدم الخيل في كل حين، 
ر ــــــــــــــيتوسط رجليها، فهو كأعالي شج ين، ذيلها  طويل سابغ كثير الشعر، منتفخة الجنبتوصف العتاق
  وىي صفة محبّبة لدى فرسان العرب.ا، سد فروج ما بين رجليهالبردي، قد 
 :)1(وقد تناول أبو ذؤيب وصف الفرس في عينيتو، حيث يقول           
تَـْعُدو بِِو َخْوَصاُء يَـْفِصُم َجْريُـَها       َحَلَق الرَِّحالَِة فَـْهَي َرْخٌو َتَْـــزَع ُ-1
 )2(
َقَصَر الصُُّبوَح َلََا َفَشرََّج لَََْمَهـــــا       بِالنيِّ فَـْهَي تَـثُوُخ ِفيَها اِلإْصَبع ُ-2
 )3(
ـانِــــــٍئ        َكالُقْرِط َصاٍو ُغبـْرُُه َلا يُـْرَضع ُُمتَـَفلٌِّق أَْنَساُؤَىا َعـــــــــــــــْن قَــــــ-3
 )4(
تَْأَبَ ِبِدرَِّتهَا ِإَذا َما ْستُـْغِضبَــــــــــْت        ِإلاَّ اَلَِميَم فَِإنّـَـــــــــــــــُو يَـَتَبضَّــــــــــع ُ-4
 )5(
 د  تَيزت بالسرعة والقوة، قــىذه الفرس التي وصف الشاعر الفارس الذي يعتلي صهوة فرسو؛          
ايتو ـــــعّز على الفارس الجسور إيقافها، والتي بلغ من سرعتها أنها تكسر الَلق، وتَزق الأديم، ولشّدة عن
 ااسكت عضلاتهـــــــــــــــــــــــــا، وتَـــــــــــــــوالاىتمام بها، جعل الّلبن لَا خالصا، حيث ربّاىا وقّواىا، فاكتنز لَمه
ــو ـــــواكتسبت ثوبا جديدا قد غّطى عظمها، ثوبا من الشحم واللحم السمين، بحيث إنك لو غمزت في
ا ـــــر في ضرعهـــ، ولـــــــم يجقد تشقق لَمها عن الّنسا، فبدا وظهر، لم تحمل قطو الإصبع لم تبلغ العظم، 
ة ـو، فهـــــــــي مرىفــــأنها عزيزة عليــــديدة مكينة، ثم وصف فرسو بش، لبن، وىي دلالة على قوتها ونشاطها
 ى ـــــادت علـــــــــد اعتـــــــــل، قــــفهي من كرام الخيالَّس، شديدة الأنفة، لا تجري إذا استعمل معها العنف، 
وا ـوتجود بما عندىا عفالسليمة، طرتها تلبي النداء بفلا تساق بسوط، ولا تضرب بالساق، بل ، الأصالة
 ـلا.ــــــــــــــــــوفضــ
 :)6(ويصف عوف بن عطية خيلو، بقولو          
                                                           
 .22ص: نفسو،رجع الم )1(
 ــــّن، خوصاء:غائرة العينين، يفصم:يفصل بسهولة ويسارة، وقال بعضهم:َيْكِسُر، الرحالة:سرج من جلود ليس فيو خشب، رخو:سهـــــــــل ىيــــــ )2(
 .22، 12تَزع:تسرع.نفسو، ص:    
 .22الصبوح:شرب الغداة، شرّج:ُخلط، تثوخ:تدخل وتغيب، وقال بعضهم:ترفض.نفسو، ص: )3(
 .22رق يمتد في الورك والفخذ والساق، ويبدأ من متن الظهر، حتى أخمص القدم، وعليو يعتمد في السير، الغبرة:بقية اللبن. نفسو، ص:الأنساء:ع )4(
 .22الّدرة:اللبن، الَميم:العرق، وأصلو الماء الَار، يتبضع:يسيل ويتفجر.نفسو، ص: )5(
 ح:محمد نبيل طريفي، المجلـــــــــــــــــــد منتهى الطلب من أشعار العرب، تحقيق وشر . و 111ص:الجاىلي،  ر ــــــــــــــــــفن الوصف في الشع ،أحمد الخطيب علي )6(
 . 304، 204ص:، الأول   
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ــــًة       تَـُردُّ َعَلى َساِئِسيَها اِلحَمــــــــــــــارَاـــــــَوأَْعَدْدُت لِْلَحْرِب َمْلُبونَـ-1
 )1(
ِفيـْ َهــــــــــــــا َعـــــــَواراُكَميًتا َكَحاِشَيِة اَلأْتَِْمـــــــيِّ      لََْ َيدَِع الصُّْنُع -2
 )2(
َلذَا ُشَعٌب َكَأريَاِد الَغِبيــــــــِط       َفضَّْضَن َعْنُو البُـَناُة الِشَجــــــارَا-3
 )3(
 )4(َلذَا ُرُسٌغ ُمَكــــــَرٌب أَيّـِــــــــــــــــــــٌد       ُفَلَ الَعْظُم َواٍه َوَلَ الِعْرُق فَارَا-4
َحاِفٌر ِمْثَل قَـْعِب الَولِيِد      يَـتَِّخُذ الَفاُر ِفيـــــــــــــِو َمــــــغَــــــــــــــــارَاَلذَا -5
 )5(
َلذَا َكَفٌل ِمْثَل َمْتِْ الطِّرَاِف      َمدَّ ِفْيِو البُـنَـــــــــــــــــاُة الحِتَـــــــــــــــــــــــــــارَا-6                
  )6(
ا ـإني أعددت ليوم الحرب، فرسا غذيتها بلبن الإبل، لونها أحمر ضارب إلى السواد، كأنهيقول           
لَج ـــــــــــعالجها ولَ يكن ذلك العد ق، اسكوتمجسمها، كحاشية الثوب في قوتو و متانة في صفاء لونها، و 
 اىلهاـــــــكر،  اـــــــجوابة قفآفاق، ة فتية، نهابة ــــــــــطة قويـــــــــــــــوىي فرس ذكية الفؤاد، نشي ليحدث فيها عيبا،
اغها ـــــــت أعضاؤىا تشابها لَ عوج فيو، وأرســابهـــــــــــــــة الخلق، قد تشـــــــــــي لزكمــــــــــــللأنظار متانتو، فها دب
 من قوة قوائمهــــــــا ا فائرا، فيضعف ذلكـمنتفخا واىيا، ولَ عرقها ــــــــــــموثقة لزكمة مفتولة، فليس عظمه
 ن ــــوع مـــــــــــو في ملَستها ظهر الخيمة الدصنـوية، ملساء متينة، تشبفراىا قاصلَبة أرجلها، وح ويوىن من
أر ـــــــو الفــــــــذ فيـــــــــن أن يتخــــــــــيمكىذا الغور  ستدير ومقعب، مثل قدح الصبي، بعيد الغور؛جلد، وىو م
دودة ــــــــــد، الدشــــل ظهر البيت الدتخذ من الجلــــــــرس، وكفلها مثـــــــي الفـــــة فــــــــــــجحرا، ىذه الصفة مستحب
 ــــــــوو كفل الفرس في اكتناز لحمو وملَستو وطولو وعرضــــا مكتنزا، فشبـــــــــأطرافو، فبدأ أملس ناعما، ممتلئ
 ع ـو، فهو واســــــــــ، ووسعوا جوانبواشيوالذي مّدد فيو البناة ح القبة الدصنوعة من الأدم(الطراف)، ر ظهبم
 الأطراف والحواشي.
                                                           
 (أي:تصطاده لراىرة، لَ ختلَ...والدلبونة:التي تسقى لبن النوق، وثنى فقال:سائسيها على عادتهم في تثنيــــــــــــــة 1561شرح اختيارات الدفضل ص:في  )1(
 .204ص: ،نفسو الأصحاب).    
 (الأتْمي:جنس من البرود، شبو لون الفرس بلون صنفة البرد، لَ يدع الصنع، يعني:حسن التدبيــــــــر، وإدامــــــــة 1661في شرح اختيارات الدفضل ص: )2(
 .204التضمنً، أخرجو لَ عيب فيو، والعوار:العيب). نفسو، ص:    
 :شعبو، يعني عنقو، ومنسجو، وما أشرف منو، وقال غنًه:نواحي الفرس كلها شعبــو (قال الخليل:أقطار الفرس2661في شرح اختيارات الدفضل ص: )3(
 الكســــــــر والإياد:كل ما يقوى بو الشيء من جانبيو:إياده، والغبيط من الأقتاب:التي تكون لأىل خراسان، وىي الدستطيلة، والبناة:جمع بان، والغض:    
 .304ف الفرس بأنو لزكم الخلق وسيجو، وأن أعضاءه متشابهة لَ عوج فيها). نفسو، ص:والشجار:خشب الذودج، ومعناه:أنو وص    
 (الدكرب من الحبال:الشديد الفتل، والأيد:القوي، والواىي:الضعيف، وقولو:ولَ العرق فارا، يعني:أنها ممحصة 3661في شرح اختيارات الدفضل ص: )4(
 .304القوائم، ولَ تمتلئ عروقها دما).نفسو، ص:    
 (يستحب من الفرس أن يكون مقعب الحافر، ومعنى تتخذ الفأر فيو مغارا، يريد:لـــو أراد 3661في شرح اختيارات الدفضل(تتخذ الفأر)، وفيها ص: )5(
 .304ذلك لأمكنو).نفسو، ص:    
 (الطراف:قبة من أدم، شبو كفلها، في اكتــــنـــــــاز 3661في ديوان الدفضليات وشرح اختيارات الدفضل(مّدد فيو...)، وفي شرح اختيارات الدفضل ص: )6(
 .304لحمو وملَستو، بمظهر الطراف، وقولو:مّدد فيو البناة الحتارا، يعني:أن متخذيو مّددوا حروفو، ووسعوا جوانبو).نفسو، ص:    
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 :)1(في كصف فرسوالفحل  يقوؿ علقمةك           
كىقىٍد أىقيودي أىمىا ـى الحىػػػػػػػػػػيِّ سىٍلهى بىػػػػػػػػػػػػػػػةن        يػىٍهًدم ًبِىا نىسىبه في الحىيِّ مىٍعليوـي -1
 )2(
لَى في شىظىاىىا كىلَى أىٍرسىاًغهىا عىنىته        كىلَى السَّنىاًبكي أىفػٍ نىػػػػػػػػاىي ػػػػػنَّ تػىٍقًليػػػػػػػػػػمي -2
 )3(
 ًمٍن نػىوىل قػيرَّافى مىٍعجي ػػػػػػػوـي -3
سيلََّّ ءىةه كىعىصىا النػٍَّهًدم غيلَّ بًػػػػػػهى ػػػا        ذيك فػىٍيئىةو
 )4(
ا ىييِّجىٍت زىًجلػػٍت        كىأىفَّ ديفٌان عىلىى عىليىػػػػػػػػػػػاءى مىػػػػػػػٍهػػػػػزيكـي تىتبىعي جيونان ًإذىا مى -4
 )5(
ـو إذا أرادكا ػػػػػػػكذلك أف القة، لهدايأتقدمهم لني أقود فرس طويلة، أماـ الحي، :إيقوؿ الشاعر          
أف ا ػػػػػػػػلنن ػػػػػػػػػػ ٌيتبي، توفنًا لقٌوة الخيل المحاربة، كىو يصف لنا فرسو، )6(الغزك يركبوف الإبل، كيقودكف الخيل
ا ػػبالشوكة لدقة صدرى هاشبه ك لم يتآكلَّ، صدرىا كشوكة النخلة؛كلذل افبحافراىا صل، ا كريمػػػػػػنسبه
 ػػػػػػػػػػدمبالٌنهوة كالدتػػػػػػػػػػانة ػػػػػػػػػػػػػػفي الٌصلَّبة كالق، ثم شبو فرسو )يستحب ىذا من إناث الخيلكعظم عجزىا(
  كعيداف نجد أصلب العيداف كأعتقها.كىي قبيلة من أىل نجد، 
 :)7(كيقوؿ في قصيدة أخرل          
ب ًػػػػػػػػهى ػػػا       كىمىاءي النَّدىل يَىٍرًم عىلىى كيلِّ ًمٍذنى ػت ًاكىقىٍد أىٍغتىًدم كىالطَّنًي في كيكينى -1
 )8(
رِّب ًػػػػػػى ػػػػػػػػػبِيٍنجىرًًد قػىٍيًد الأىكىابًػػػػػػػػػػًد لَى حى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي       ًطرىادي الذىوىاًدم كيلَّ شى ػػػػػػػػػػػػػػٍأكو ميغػػ-2
 )9(
                                                           
 .55. 94، 84ص:ق)، شرح ديواف علقمة بن عبدة الفحل، حققو كقدـ لو ككضع ىوامشو كفهارسو:حٌنا نصر الحتي، 674الشنتمرم الأعلم (ت )1(
 را ػككانوا إذا أرادكا الغزك يركبوف الإبل، كيقودكف الخيل، توفيقولو:كقد أقود أماـ الحي:يعني أنو يتقٌدمهم لذدايتو ككثرة دلَلتو، كالسلهبة:الفرس الطويلة،  )2(
 .94، 84.نفسو، ص:لقوتها، كقولو:يهدم بِا نسب، أم:يتبٌنٌ فيها أف نسبها كريم، معلـو بالنجابة   
 ٌدـ ػػػػػػػػػػػػكالسنابك:جمع سنبك، كىو:مقالشظى:عظم لَصق بالذراع، فإذا تحرؾ قيل:شظيى الفرس، كالعنت:أف يشظى ذلك العظم فيعنت كيعتل منو،  )3(
 .94.نفسو، ص:طرؼ الحافر، كنفى عن سنابكها التقليم؛لأنها صلَّب لم تأكلها الأرض، فتقٌلمها   
 ثنًا السلَّءة:شوكة النخلة، شبو الفرس بِا في دقة صدرىا كعظم عجزىا، كيستحب ىذا من إناث الخيل، النهدم:شيخ فني ككبر، فاستعمل العصا ك )4(
 ا، ػػػػػػػػػػػػػػهحٌتّ املٌَّست كخٌفت، فشٌبو الفرس بِا، كيقاؿ أيضا:أراد بالنهدم:رجلَّ من نهد، كىي:قبيلة من أىل نجد، كعيداف نجد أصلب العيداف كأعتق   
 ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٌاف:قريػػػػػػػفيئة:أم ذك رجعة، قفشٌبو الفرس بِا في الصلَّبة، كقولو:غٌل بِا، أم:ألصق بِا نسور صلَّب كصلَّبة النول الذم كصف، كقولو:ذك    
 .55، 94باليمامة، ككاف نول تمرىا أصلب الٌنول، كالدعجـو :الدمضوغ الدلوؾ.نفسو، ص:   
 ت ػػػػػػػػػػػػػػػٌيجت للحلب ارتفعقولو:تتبع جونا، أم:تتبع ىذه الفرس سود الإبل، أم:تقاد كراء الإبل، فتتبعها، كقولو:إذا ما ىٌيجت زجلت، يقوؿ:إذا ى )5(
 و، ػػػػػػػػػػػػػػػأصواتها، كحٌن بعضها إلى بعض؛فكأف حنينها دؼٌّ مهزـك ، أم:مخركؽ؛فهو أبٌح الصوت، كقيل:الدهزـك الذم لو ىزمة كهزمة الرعد، كىي صوت   
 .55نفسو، ص:كقولو:على علياء، يريد:على مكاف مشرؼ، فذلك أبنٌ لصوتو كأرفع لو.   
 .84نفسو، ص:الدصدر  )6(
 .16-85، ص:نفسو الدصدر )7(
 .85:الوكنات:موضع الطائر، كيركل:في ككراتها، كىي العششة، أم:الأعشاش، كالدذنب:مسيل الداء إلى الركض.نفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو، ص )8(
 ها قولو:بِنجرد، يعني فرسا قصنً الشعر؛كبذلك توصف العتاؽ؛كيقاؿ:الدنجرد كىو أف يسرع فينسلخ من الخيل كيتقٌدمها، كقيد الأكابد:أم يدرك )9(
 .85فيكوف لذا كالقيد؛كالأكابد:الوحش، كمعنى لَحو:أضمره كأىزلو، كالذوادم:أكائل الوحش، كالشأك:الطٌلق، كالدغرب:البعيد.نفسػػػػػػػو، ص:    
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ب ِػػػػَعَلى نَػْفِث رَاٍؽ َخْشَيَة الَعْيِْ ُلرْل ِ       ػو ُػػػػػػػػػانُُو يُػتَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمُّ بَرِيػػػػػػػػم ُػػػػػػػػػِبَغوٍج لَب َ-3
 )1(
ك َػػَنشرتَػػػػػُكَميٍت َكَلْوِف الأُْرُجَواِف -4
ُ
ب ِػػػػػػػعَّػػػػػػػػػػػػػػػػػُو       لِبَػْيِع الرَِّداِء فِ الصَُّواِف الد
 )2(
ػػُو       َمَع الِعْتِق َخلٌق ُمْفَعٌم َغيػْ ُر َجْأنَػػػػػػػػػػػػب ِػ ُُمَُرٍّ َكَعقِد الأَنْػػػػػػػػػػَدرِّي يَزِينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ-5
 )3(
ػػػػػػػػػػػػػػػَرب ِػػػػا       َكَساِمَعَتَْ َمْذُعوَرٍة َوسَط رَبْػػػػػػػػػػػػػػػتَػْعِرُؼ الِعتَق فِػيِهَمػػػػػَلُو ُحرَّتَاِف -6
 )4(
ب ِػػػػػُو       ِمَن الذَْضَبِة الخَْلَقاِء ُزْحُلوُؽ َمْلَعػػػػػػػػػتػػَوَجوٌؼ َىَواٌء َتََْت َمْتػػػػٍن َكأَنَّػػػ-7
 )5(
ػػػػػػػػػػػػػػػَذّأب ُِدوِس اَلمحاَلة َأْشَرفَػػػػػػػػػػَقطَاٌة َكُكر ْ-8
ُ
 )6(ْت       ِإَلَ َسَنٍد ِمْثِل الَغِبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػِط الد
ػػػب ِػَوُغلٌب َكَأْعَناِؽ الضَِّباِع َمِضيُغَها      ِسَلَ ُـ الشََّظى يَػْغَشى ِبَِا ُكّل َمرَْكػ-9
 )7(
ػػرَاِب َكأَنػََّهػػػػػػػا      ِحَجاَرُة َغْيٍل َوارَِساٌت ِبُطْحلُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب َِوُسٌُْر يُػَفلِّقَن الظِّػػػػػػ-10
 )8(
ولذلك  ر،ػػػػػػػضامر البطن والخص، للَصطياد بكرة على فرس قصير الشعر يقوؿ الشاعر أغدو          
ط الذي ػػػػػػػػػػو الخيػػػػػػػ، وىدرهػعلى ص بريموضع تميػػػػػػز عن غيره ب، ىو دائما فِ الدقدمة، واسع جلد الصدر
ي ػػوؿ أف فرسػػػػػػػػصبغ أحمر مشبع، ثم يق كلوف الأرجواف؛  لتعّوذ بو خشية العيْ، لونول ،تنظم فيو التمائم
فتاف ػػػػػػػػػػالخلقة، لو أذناف لطي فِ متانتو وقوتو، صليب اللحم مُتلئ، تاـ ورػػشديد الفتل، كأنو حبل مضف
 اـ فِ ػػػػػػػػػػػػاـ ضخػػػػػػػػػػػػػػػػار عظػػػػػػػػػػػػػػػػ، وظهره تميز بالدلَسة، لو فقونجابتو فيهما لكرامتو تعرؼ العتق ،فامنتصبت
                                                           
 نظم فيػػػػػػػػػػػػػو الغوج:الواسع ِجلد الصدر، وىو خلقة الجياد، يقاؿ:فرس َغْوٌج َمْوٌج:أي يموج جلد صدره لسعتو، والّلباف:الصدر، والبريم:الخيط الذي ت )1(
 .95، 85و، ص:التمائم لتعّوذ بو خشية العيْ، والمجلب:الكثير النفث والّرْقي، وقيل المجلب الذي يبرؾ عليو بصياح وجلبة.نفس    
 كل ما قولو:كلوف الأرجواف، ىو صبغ أحمر مشبع، وأراد بو ىنا ثوبا، والصواف:التخت؛والدكّعب:من نعت الرداء، ويقاؿ الدكعب:الدطوي الدشدود، و  )2(
 .95ػػػػػػػػػػوف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرداء عليو.نفسو، ص:ربّعتو فقد كّعبتو، ومنو الكعبة، شّبو الفرس بأرجواف نشر ليباع، عليو رداء وْشي، فزاد حسنا بكػػػػػػػػػػػػػ    
 ػػػدريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن الدمر:الشديد الفتل؛يعني أنو صليب اللحم شديد الأسر، والأندري:حبل مضفور من جلود منسوب إلَ قرية بالشاـ، يقاؿ لذا:الأنػػػػػػػػػػػ )3(
 .95، والدفعم:الدمتلئ التاـ، والجأنب:القصير.نفسو، ص:وعقده:ضفره وشّدة فتلو    
 نصبت أذنيهػػػػػػػا قولو:لو حّرتاف، يعني بذلك أذنيو جعلهما حرتيْ للطافتهما وانتصابِما وعتقهما، والعتق:الكـر ، والدذعورة:الدفزعة، يعني بقرة ُذعرت ف )4(
 .95ة، فقاؿ:وسط ربرب، ليعلم أنها بقرة، والربرب:جماعة بقر الوحش.نفسو، ص:وحّددتهما، وقولو:وسط ربرب، أراد أف يبّيْ ما الدذعور     
 لقونو قولو:وجوؼ ىواء، أي:واسع كأنّو فارغ لسعتو، والذضبة:ُجبيل أو صخرة، والخلقاء:الدلساء، والزحلوؽ:موضع أملس يلعب عليو الصبياف، ويزح )5(
 .16، 95فيو، يقوؿ متن ىذا الفرس أملس كزحلوؽ فِ صخرة ملساء.نفسو، ص: أي:يتزّلقوف عليو، يقاؿ:زحلقو وزحلفو، أي:تزّلق    
 ػػػػػػػػػت، يعنػػػػػي قولو:قطاة، يعني موضع الرِّدؼ من مؤّخره، والكردوس:عظم َلزاؿ البعير، والمحاؿ:الَفَقار؛وكل عظم تا ّـ ضخم فهو كردوس، وقولو:أشرفػػػ )6(




 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع القطاة؛أي:علت؛وُيستحب إشراؼ القطاة، الغبيط:مركب من مراكب النساء كالذودج؛شّبو الكاىل بو فِ إشرافو وسعة أسفلو، والد
 .16والذئبة:ِحْنو فِ مقّدـ الرحل ومؤخره يفرج بو ويوسع، والحنو:عود من أعواد الرحل.نفسو، ص:    
 ػػا غلَظ الّشداد؛يعني قوائمو، وشّبهها بأعناؽ الضباع فِ الغلظ والشّدة، ومضيغها:عصبها، ولحم الساقيْ منها؛وأما الأوظفة فلَ لحم عليهػالغلب:ال )7(
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك والشظى:عظم لاصق بالذراع كأنّو شظّية عود، فُسّمي شظى لشبهو بذلك، وقولو:سلَـ الشظى:أي، سلم من أف يعتّل شظاه فيعنت لذلػػػػػػػ    
 .06، 16والدركب:الطريق.نفسو، ص:    
 :الدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء قولو:وسُر، يعني حوافره؛وإذا كانت سُرا كاف أصلب لذا، والظراب:ما نتأ من الحجارة وما صغر من الجباؿ؛وربما استعمل فيما كبر، والغيل )8(
 لحجر إذا كاف فِ الداء كاف أصلب لو، والوارسات:الدصفرات؛يقاؿ:أورس النبت إذا اصفّر، فهو وارس على غيػػػػػػػػػػػػر الجاري؛وأضاؼ الحجارة إليو لأف ا    
 .06قياس.نفسو، ص:    
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لاظقـــــــــغقـــــــوـنء قودوائمـأعفهوقانلذواج قالذيقيحملقعهيوقالنسقةرداا، قد قهر اقوانان قوانىهوقي قع الأ
ن قأمنقالأوهفةقفلاقـــــــــــلحمزاقـــــــــــد قااتنقولحمقالسندينقمنرنقعصبيرنش اا قود قشبررمنقاأعننققالضبنع ق





قــــــــ ِقـــَوَخْيٍلقتُـ َناىقَلَقَىــــــــــــــَواَاةقاَـْينَرــــنقققققققَشِر َْتقبِ َُْلوِكقالد َندِــــــــــِمقْمحنَــ-4
ققم ْ اَنِتقالدْطبـــ ِقَطوِْيلقِعظَنمقَغيـْ َاقَخن،ٍقَنََىقِبَِـــــنققققققققَعِهْيمقالشَّظَنقي ق-5
قــُاو ِقـــَاِصْيْقاَِأْط َا،ِقالحـــــ َاِبقمْقهـــــــِصقققققققاَِبْيلقُيَسنَوىقاِنلطِّ َا،ِقالدـــــــــــــــ-6
قِإَذاقَمنقاْعَتَحمَّْتقأْردضُوقِمْنقَسمَنئِِوقققققققَجَاىقَوْىَوقُمْوُاْوعقَوَواِع قُمْص  ِق-7
َتطَهِّــــــــَوَم َّ قالّشَمنِلقط َْق-8
ُ
قـــــ ِقـــــُنُوقفـــــــِيقَعنَــــــــــناِــِوقققققققَواَنَعقَابَـْوِعقالشَّ ـــــــــــنِاِنقالد
قـ ِقـــــــِمنقال َْ نئَِننِتقال اْوقَتَْزَعقُمْق مـــــــــنًقققققققَعُبودنًقِإَلَقالَغنيَنِتقَغْيْقُمْسبِـــــــ-9
ـ ِقـــــــَاقمحَمـــــــــــــــــــبَِْنُسواَِةقأَْع َاِدِوقَغْيــــــققققَوَعتُوقَجَوااقَلَقيُـبَـــــــــــــــــــنُعقَجِنينَرنقققق-11
ق)2(
ونقـــــــثقتهـــــــــــــــيتبنىىقخفن،قانقا اةقافاعوقالأصيلقالسلالة قويتفننقي قوصفو قفهواوقمميزقحيققققققققق
قنقـــــعقالحســــــــــالأحما قموثققالخهق قضخمقالبنية قضنماقالبطن قطويلقالقوائم قد قاجتمعقفيوقمواضاهونق
اطقاشــــــــــنطوقــــــــــلجمنل قعايعقخفيف قخفةقول قالظبيةقإذاقدوىقواشت ّ قت اهقلَقيستقاقي قمْناوقمنقفاوق
زقأوقـــــــــالدتواصل قفروقالسايعقالذيقلَقيحتنجقي قعيْهقإلَقحفةقوالإد امقانلنفسقال نليوحيويتو قفق قتَيزق
نهز؛قلأاوقي ا،قوجرتوقوغنيتو قواهمنقأعاعقي قعيْه قوتصببقعادوقمنح رداقإلَقحوافاقاهمنقجاىقي ق
ققققق.قينتميقإلَقأبقاايملأاوقاايمقوققولَقيضابقولَقيزجا اعةقويسا ق
                                                           
قق11:ص ق4691 ق2القنىاة قطوعب قالسلامقىنردون قااردقالد نرد، ققالأصم ينت قتْقيق:أحم قشناا ق(ه612ت)أاوقع ي قعب قالدهك قالأصم يق)1(
قابقـــــــــالأتْمى:ضق  قالسنن:الطايقاتس تقالثاين:اواابرنقالمجتم ة قال شنش:ال جهة قالمحتنت:الدوثققالخهق قالخيفق:السايعقالخفيف قالداشة:الط نةجمنعقق)2(
قققــــــــم:ال ظيم قالشظن:عظمقلَصالد ندم:فقاقي قمؤخاةقالصهـــــب قالمحنق:القهيلقالهحمقالضنما قال ظنق ت ناى:فت ناىقمنقال  ومنقالبرواقأحماقالهون ققققق
قنقـــــل:الحســـــــــــانلاابة قالدطبق:موضعقلطبنققال ظمين قوىوقالدفصل قالدْاب:الش ي قال ق  قالح اب:الغهيظقمنقالأردض قالدقهص:الطويـلقالقوائم قالنبيقققق
ق ققي قــــلقأعفهوقمنقأعلاه قمواوع:السْون قالدص ققويص دك:الصـــج لقلوقردواق قي نيقإذاقعاققااتقتقمنقأام قالداوق:الذيـــــــــالخهقة قالط ا،:ايقققق
ققشــــــــيل ننن قالبوع:اسطقالبنعقي قالدلقذلكقمـــــــ ّقشمنلقفنردعوقبجذاوقاــــــــــــــاسقي قال ننن:إذاقم ّهقوتبسطقي قالسيْ قوىوقإذاقف ــــــــــــــــــالقشيء قط نقالفقققق
ققجم تــــــووقوقـــــــو:حفظتـــــ ام قوعتـــــمق من:منقالإدق لسيْاتَزع:تسـاعقي قق لش ي قال  و قال او:النفسقال نليطهق:االدتق  ـــالشنان:ول قالظبيةقإذاقدوىقواشتقققق
 .321 ق221 قص:نىهيــــــــــــفقي قالش اقالجــــــــالوصق بــــــــــأحم قالخطيقيــــعهوقق.ا  ىن قومنق11أع اق:الأصل قالمحمق:التيقته قالحمقى).افسو قص:قققق
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 وصف فرس الصيد والطرد-2-2
على جانب  يطارده، نراه يحرص على أن يطلعناحين ينتقل الشاعر بحصانو إلى الصيد الذي           
اج ـــــــــــراب النعــــــــــــــأس كن الصيد، فيعترض بهاا م إلى أمهتحمل، وتلك السرعة آخر من جوانب ىذه القوة
ذ في ـــــــــيتخذي ـــــــ، الس)ـــــالقي ؤخير من يصور لنا ذلك الشاعر(امر  البقر الوحشي، ومنالثور و وقطعان 
 اردىاــــــــــــــات التي يطــــالحيوان الحصان على هايينتصر ف ،صيد ةى رحلــــوسيلة إل الفرسالدعلقة من وصف 
 لة:ـــــــــــــو الدفضـــــــــيخرج من ىذا كلو إلى ىوايت«يقول فتحي أحمد عامر، ومو وأحزانوى هملنتصر نفسو عتو 
ل ــــــــي تتمثـــــــالت الركوب والصيد، عّلو يجد فيها العزاء والسلوى، يريح نفسو قليلا من تلك الدعاناة القاتلة
 )1(»لاقـــــــــــانط لا يذوق طعم النوم، فيهرع إلى الصباح وما فيو من فروسية و يثفي عقدتو الأبدية، ح
 :)2(يقولفنجده ، دأ زفرات غيظو، ويشعر براحة واطمئنانـــــــــــوىنا يجد ذاتو حقا فته
ل ِـــــــــــــــــــــِد َىـْيك َـاَلأَواب ِبُِْنـَجرٍِد قَـْيِد       ا  ـــــــ ــــَه ـــَِوَقْد اْغـَتِدي َوالطَّيـْ ُر فيْ وُُكـَنات-1
 )3(
 )4(ل ِـــــــــــــجَّ ر َم ُ ب ٍي ْش َب ِ اء ٍنَّ ح ِ ة ُار َص َع َ        ه ِر ِــــــــــــــــح ْن َب ِ ات ِــــــــــــــي َاد ِالذ َ اء َم َد ِ نَّ أ َك َ-2
ل ٍـــــــــــيَّ ذ َم َ ء ٍَلا  م ُفي  ار ٍو َى د َار َذ َع َ        و ُــاج َــــــــــــــــــــــع َن ِ نَّ أ َــــــــك َ  ب  ر ْا س ِن َل َ نَّ ع َف ـَ-3
 )5(
  ع ِْزال َْك َ  ن َر ْب ـَد ْأ َف َ-4
ُ
ل ِو َـــــــــــــــــــم ُْ ة ِير َش ِ الع َفي  م  ع َم ُ يد ٍِب ِ       و ُــــــــــــــــن َي ـْب ـَ ل ِــــــــــــصَّ ف َالد
 )6(
 
                                                           
 .491ص: في مرآة الشعر الاىلي، دراسة فنية تحليلية مقارنة،فتحي أحمد عامر،  )1(
 شرح الدعلقات السبع، تحقيق:عبد الرحمن ، الزوزني أبو عبد الله الحسين،و .12-91شرح وتقديم:حنا الفاخوري، ص:، ديوان امرؤ القيس امرؤ القيس، )2(
 ، 11، 31ص: شرح الدعلقات العشر، تحقيق:أحمد أحمد شتيوى،، الشنقيطي محمد الأمين بن الدختار،و  .64-24، 73، 63ـل، ص:ـــــــــــــــــــــــــــالطويـ    
 .10، 30، 00، 25ص: الدعلقـات العشــر، تحقيق:فخر الدين قباوة،شرح  ،ه)502(تالخطيب التبريزي ،زكريا يحي بن عليى الغرناطي أبوو  .31    
 محمد الأمين بن و  .56نفسو، ص: .الضخم، الأوابد:الوحوش، الذيكل:الفرس القصير الشعرالوكنات:مواقع الطير، الدتجرد:الذىاب في الصباح، :غدا) 3(
  .31ص: وى،ـــــــــــــشتيأحمــــــــــــد د ـــــــــــــــــــشرح الدعلقات العشر، تحقيق:أحم، الشنقيطي الدختار،    
  طــــــالترجل تسريح الشعر، والدرجل:الدسرح بالدشو وعصارة حناء:ما بقي من الأثر، دمى الشيء يدمى:إذا تلطخ، والذاديات:الدتقدمات والأوائل، :الدم )4(
 كأن دماء أوائل الصيد على نحر ىذا الفرس عصارة نبات الحناء لحق أولذا علم أنو قد أحرز آخرىا، فأن ىذا الفرس يلحق أول الوحش، فإذا والدعنى:    
 .34، 24ل، ص:ـــــــــــن الطويــــــــــــــــــشرح الدعلقات السبع، تحقيق:عبد الرحم، الزوزني أبو عبد الله الحسين،و  .11نفسو، ص: على شعر الأشيب الدسرح.    
  رب:ـــــــــــــــــــبالسو اث بقر الوحش، ــــــــوالنعاج:اسم لإناث الضأن وبقر الوحش وشاء البل، والدراد بالنعاج في ىذا البيت:إن، ض، والسرب:القطيععّن:عر ّ )5(
 ن ـــــأوا عــــــة إذا نـــــــــــفين حول الكعبـــــــــبالطائ، والدوار:حجر كان أىل الاىلية ينصبونو ويطوفون حولو تشبيها س  ُ مالقطيع منها، والعذراء:البكر التي    
 ود. ــــــــــــــــل:إّن معناه أن لو ذيلا أســـــــــوقيى، ومذيل:سابغ، أُرخو الدذيل:الذي أطيل ذيلو و ، والدلاء:الدلاحف، واحدتها:ُملاءةءة، لامالكعبة، والدلاء:جمع     
 .00ص: اوة،ــــــن قبــــــــــــــــــق:فخر الديــــــــشرح الدعلقـات العشــر، تحقي ،ه)502(ت، الخطيب التبريزييحي بن عليى الغرناطي أبو زكرياو  .34، ص:نفسو    
 ن ــــمر ــأن ىذه البقيصف الزع:الخرز اليماني، اليد:العنق، والدعّم:كريم الأعمام، والدخول:كريم الأخوال، وقد أعم وأخول إذا أكرم أعمامو وأخوالو،  )6(
 ق:عبد الرحمن ــــع، تحقيشرح الدعلقات السب، الزوزني أبو عبد الله الحسين،.و 17، 77نفسو، ص: ت كالزع، أي:كأنها قلادة فيها خرز.ـش تفّرقـالوح    
 .11ص: أحمد شتيوى،رح الدعلقات العشر، تحقيق:أحمد ــــــش، الشنقيطي محمد الأمين بن الدختار،و  .44ص:الطويــل،     
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و َج ََََََََو َـــــــــــــــــــــون َد َو ََات َــــــــــي َاد َـــــــــــــال َب ََان َقَْل َْأ َف َ-5
ل َـــــــــــــــــــــــي َز َت ـََل ََْة َر ََ  َاَف  َى َر َاح َ
َ)1(
ـــــــــــــــــــج َعَْن ـَو ََر َوَْـــــــــــث ََْي َب ـََاءًَد َع ََاد َع َف ـَ-6
ب  ََحَْض َنَْي ـََل َْاَو َاكًَر َد َََََََََة َ
ل َـــــــس َغَْي ـَف ـََاء َ
َ)2(
 َََََََََج َض َْنَم ََْي َب ـََنَْم ََم َحَْل َالََْاة َه َط ََل َظ َف َ-7
و َش ََيف َف َ
ل َــج َع َم ََير َد َق ََوَْأ ََاء َ
َ)3(
َْي َالع ََق َر ََت ـَت َم َََََََََو َـــون َد ََر َــــــص َقَْي ـََف َرَْالط ََاد َك َاَي َن َحَْر َو َ-8
ل َـــــــف َس َت ََو َــــــــــــــــيف َ
َ)4(
َق َن َْيَع َب ََات َب َو َََََََََو َام َـــــــــــــــــــــــل  َو ََو َــــــــــــــــج َْرَس ََو َْيَل َع ََات َب َف ـَ-9


















  34ص:َأحمدَأحمدَشتيوى،َ:َشرحَالمعلقاتَالعشر،َتحقيق،َالشنقيطي محمدَالأميَبنَالمختار،َوَ 71ص:َالدينَقباوة،ََََ
َوالإنضاج:يشتملَعلىَطبخَاللحمَوشّيو،َوالصفيف:المصفوفَعلىَالجارةَلينضج،َوالقدير:اللحمَالطهاة:الطباخون،ََوالطهوَوالطهى:الإنضاج،ََ)3(
 َ 54شرحَالمعلقاتَالسبع،َتحقيق:عبدَالرحمنَالطويــل،َص:،َلزوزنيا أبوَعبدَاللهَالسي،َوَ 43و،َص:ــــنفسالمطبوخَفَالقدر ََََ
ََفلاَيكادَيستوفَالنــــــــــــــظرَإلىَجميــــعوومعناه:إذاَنظرَإلىَىذاَالفرسَأطالَالنظرَلسنو،َالطرف:اسمَلماَيتحركَمنَأشفارَالعي،َوالقصور:العجز،َ )4(
َرحَشَ،ه)502(تَلتبريزياَالخطيب،َوَزكرياَيحيَبنَعليىَالغرناطيــأبَوَ 54،َص:نفسووترق:تنظرَفَأعلاه،َيريدَأنوَجوادَيستمتعَالنظرَبرؤياه ََََ
  34:َشرحَالمعلقاتَالعشر،َتحقيق:أحمدَأحمدَشتيوى،،َالشنقيطي محمدَالأميَبنَالمختار،َو 41ص:َالمعلقـاتَالعشــر،َتحقيق:فخرَالدينَقباوة،ََََ
ََعـــــــــــشرحَالمعلقاتَالسب،َلزوزنيا اللهَالسي،أبوَعبدَ َو43نفسو،َص:مسرجاَملجماَقائماَبيَيدّيَغيرَمرسلَإلىَالمرعى َىذاَالفرسَيقول:بات )5(
 َ 64نَالطويــل،َص:ـــــــــــــــــــــتحقيق:عبدَالرحمََََ
  565ص:،َاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحوثَفَالمعلقَ،يوسفَاليوسفَ)6(
  855،َ555دراسةَالأدبَالعربي،َص:مصطفىَناَف،َ )7(
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د ـــــكد أــــــــقة، ـــــــون إلى الحركــالشاعر نفسو بعد أن خرج من دائرة السكيجد  ،يدثلانو من موت واندثار
ق ــــــز التدفــالفرس رم، بتوظيف في حيويتها ةـــــذة الحسيـــــــــــبحثا عن الل ، وذلكللذات اقتحامها الدخاطر
ان ـــــــــون حصـــــــــــإلا احتيالا مباشرا يستهدف تعظيم الأنا، إذ حين يك«ىذا التعظيم ما ىو ، والبطولة
ل ذلك ـــإن حاجة الشاعر إلى مث ،)1(»س نفسو يصبح عظيماـــــــــما فإن امرئ القيـــــــــامرئ القيس عظي
ع ماسب ـــــــــــــذي يتنــــــــــــــــىذا التعظيم ال ؛اــــــــــــــم الأنـــــــتعظيو  حول الّذاتن أجل الالتفاف ـــــــــالحصان، م
 .رئ القيس الدنقطع النظيرــــــــــــــــــــاجة ىي التي أنتجت حصان امإذن الحأبهة الحصان وعظمتو ومثاليتو، 
 في ةــــــــــــــــــــــــي ىو آيـــــــــعرض قطيع من البقر الوحش ،الرحلة التي يقوم بها الشاعرفي أثناء ىذه            
ن ــــــــــــــــــــــيشبه وب،ـــــــالقلقد أسرن صفاء بشرتهن  ،الجمال، بيض نواصع، وقوائمها سود حوالكالحسن و 
في مشيتهن ابغة، ويختلن ــــــــــال ســـــــذوات أذي ،ملاء سوداات عذروات، وقد أسبغن على أرجلهن ــــــــــــــفتي
 نـــــــــألوانه رـــــــــلا يغي، وكأنهن مصنوعات إذ يدرن حول صنم يقدسنو ويعظمنو، ،اختيال أولئك العذارى
ر ـــــــــع بقــــــــاث قطيـــــــــــيغطي الدشهد بجّو أسطوري وطقسي ديني، فيشبو الشاعر إن«ّر الشمس وغيره، ح
 ادل ــــــــو، ويعــــــــون حولـــوفــــــــالوحش ب(عذارى دوار في الدلاء الدذيل)، ودوار:صنم في الجاىلية، كانوا يط
لتان ــــد وسيــــــــالشاعر_ىنا_بين الصيد والدرأة في نظرتو إليها وعلاقتو بها، فالدرأة صيد أيضا، وىي والصي
رن ــ، وأدبنــوأرعبن عففز  ،لذنوت بدمن الفرح والسرور، الحال تلك  علىوىن ، )2(»اللذةللهو وتحقيق 
ق ــــــــبالسوابوار ـــــــــــــــالدغ يفرسبهن ق لحإذ   يغنهن شيئا؛لم ىذا ، ولكن تفرقهنجماعات وفرادى متفرقات
ل ــــــــل كفيـــــــــــو للأوائـــــــــــــــكفإدرا الدتخلفات، بطيئات وترك من خلفو الن الناشطات السريعات، وىمنهن، 
سطورية بلغت أيدكن لنا أن نقول أن ىذا الفرس(فرس امرئ القيس) يدتلك سرعة «، رــباقتناص الأواخ
ىنا ، )3(»اصرىاــــيحو ا قيدا على الوحوش مهما بلغت سرعتها، فهو يطالذا بسرعتو دائما ـحدا أصبح به
 .ا صورة الفرس الصائد سرب بقر الوحش، بصورة الرجل الصائد سرب الّنساءــــــــــــــــتتعادل رمزي
  اـــــــــــــــــــري سحـــــــــح الجـــــيسإذ أنو ، لفرار حيث يعدو الفرس عدوا سريعا يستطع ىذا القطيع الم         
 لا  )،ةــــــــــــــــــة الدتدفقـــــــــــــللحياة ىو ىنا رمز للحيويوالداء إضافة إلى كونو رمزا ( كما يسح الدطر الغزير الداء
  ر ّـــــــــــــــــــــالغلام الغنرى و ،  غبارا، كما تفعل غيره من الخيليحدث لسرعتو وخفتو أثرا على الأرض، أو يثير
 ظ ــــــــــــلاح«وعو، ـــــــخنوشدة قوتو، وكذا عناده وعدم ، لاندفاعو ، لكن دون فائدةصهوتو ءعتلاايحاول 
 
 
                                                           
 .851، 751ص:، اتــــــــــبحوث في الدعلق ،يوسف اليوسف )1(
 .952، ص:أسطوريا، دراسة في نقد وتحليل الشعر الجاىلي ةالصورة الفني، عماد على الخطيب )2(
 .581، ص:الطوالالخيال الشعري في القصائد العشر  ،عمار حازم محمد العبيدي )3(
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ع ــــــــــرس وتشابههما في أمور كثيرة، فالفرس لا يستطيـــــــــــناصف في معلقة امرئ القيس، ارتباط الدطر والف
ح، كذلك ـوالفرس مس ر،لم يتًك شيئا إلا اقتلعو...ـــــــــــــــــــالشاب والرجل الكبير الثبات عليو، كذلك الدط
ر، قضى على السباع، واقتًن الفرس بالصخرة التي ــــــــد، والدطـــــــالدطر، كان يسح الداء، والفرس قيد الأواب
دو ــــــويب، )1(»رةــــــدا في صورة شيخ تدثر بثياب كثيـــتسقط على الجبل، وسقط الدطر على ىذا الجبل فغ
 اويــــــــــل من أشكال الانتصار على الواقع الدأســـــأن الحديث عن الغيث وربطو بالحصان ما ىو إلا شك
 .ز والفناء وتتجاوز مأساة الجدب والعدمـــــــــــــــــوذلك أن نفس الشاعر تحاول أن تتخطى صور العج
درة ـــــــــبالق«عــــــــــقد تدتوبين سرعة ىذا الحصان وقوتو وسرعة غيره من الحيوانات التي يطاردىا،           
مي ــــــــــز تجسيـــــــــر، إنو رمــــــــــــمن استطاعة على تطويقها كما تطوق القيود الأسي وعلى أسر الوحوش لدا ل
ذه ـــــــار ىـــقييدىا ضمن إطالوحوش وتثبيتها أو ت لحو  الدلتفةالدائرية  ةالطابع لقدرة الحصان على الحرك
 )2(»ارجــــــــــوتخ امتدان ىو استطالة امرئ القيس إلى الخارج، إنو الشاعر وقد ــــــإن الحصـف اليتالحركة، بال
 وــــــــــو وقوتــــالحديث عن سرعتفالفرس في ، الثائرةو ـــــا لذاتــــــمعادلا موضوعيو فيصبح الفرس قيدا للأوابد، 
اسو ــــــــــحسإمن  ابعـــــــــــــ، النمليء بالأحزانواقع  ؛ذا الواقع الدضنيىن م لاص النفسيلخوسيلة إلى االىو 
ا ــوهما صفتان قادرتان على تحقيق أملو في الانتصار على واقعو، أو قل إنهم ؛وتـبالدفارقة بين الحياة والد
 .رىـــــــأكثر امتدادا من اللحظات الأخصفتان يختزل فيهما الداضي والحاضر في لحظات قصيرة، ليست 
د ــــــــــــــــــــن توكيـــــــــــوع مــــىي الغاية الأخرى للوحة الحصان، وكل نزوع نحو القوة ىو ن القوة، إذن          
ورة ــــــيبني صفامرؤ القيس ، ىا، وأسلوب من أساليب توكيدموضوع الحصان ىو وسيلة الذاتفالذات، 
ل ــك ا صورة خاصة بو، تعكس عالدو الذاتي،ــعن طريق بناءه لصورة حصانو، ويقينا إنه ،شخصية لذاتو
 .كشف عن موقف الشاعر من الحياة والدوتىذا ي
د في ـــــــــــين من ىذا الصيصاحبو من أن يقتل اثن نـــــــــويدك ،صيد في جولة واحدةاليدرك فرسو           
 وـــــــــان وسرعتـــــــــــــــــــعن قوة الحص زيـــرموفي كل ىذا تعبير ، جسده بالعرقدون أن ينضح ، إصابة واحدة
ورة ــــــــــــــة والثـــــــــــي مقدمتها طلب الحريـــــلوحة رائعة تشي بمعان عديدة ف«حيث تشكل من ىذا التصوير 
شو ـــــــــــــا يعيــة للشاعر نفسو ومــــــــــــــالثورة الداخليشارة إلى إىذه إذن ، )3(»الدنبعثة من الداخل إلى الخارج
  يمةـــــــــــس عظــــــــــة امرئ القيــــــــــ، فمعلقارــــــــمن غليان يحيل أعماقو إلى مرجل ملتهب يوشك على الانفج
 
 
                                                           
)1(
  .22ص:، 3102، 1ط ،فضاءات للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، قراءات في الأدب العربي قبل الإسلام ،بتول حمدي البستاني 
 .361، ص:بحوث في الدعلقات، يوسف اليوسف )2(
 .681ص:، الخيال الشعري في القصائد العشر الطوال، عمار حازم محمد العبيدي )3(
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ن ــــوذلك م« ر؛ـــــالّذات إزّاء القهد ـــــجة إلى توكيوالحا ،لأنها أقدر الدعلقات على استثارة حّس الإحباط
اعر إلى ــــــــــــوف الشــــ ـــــت وقـتثبفهي  ،)1(»حيث أن القهر سم يسّمم الحياة ويعرقل دفقها وتفتحها الحر ّ
 الدىر والقهر معا. ةفي مواجه، جانب التحرر
ى ــــــد علــــــــــر الواحـــــــــاانتص إنو، خارقايغدق الشاعر على الفرس طاقة عجيبة، تحقق لو انتصارا          
ئ  ــولا يخطفيصيب ، اتـوتتوالى الضربفالفرس بضربة واحدة يصطاد عددا من الثيران والنعاج،  المجموع؛
 دـــــــــر الصيـــــكث   الدتلاحقةالدتتالية و بهذه الضربات ، اموـــــــــــئ سهـــــــــــذي لا تخطــــــــــد الــــــــــــــالدتًص كأنو القدر
 دـــــــن محمــــيقول ابراىيم عبد الرحم ،ةرحلاليدل على تدام ذا وىاة ينضجون اللحم غليا وشيا، راح الطهف
ر ىذه الدطاردة ـــــــــوإذا كان امرؤ القيس قد مزج بين إحساسو بالألم وإحساسو باللذة عن طريق تصوي«
 ةــــــــــــو قوة وسرعـيلإعداد الغريب، الذي ينسب فيو إلللحاق بالصيد ىذا االعنيفة التي أعّد فيها حصانو 
ي ــــــمة التـــــــــــالولي هد(أسطورتين) يحّطمان كل شيء يقع في طريقو من الحيوان، فإنو راح يحقق لذتو في ى
 .رمزا من رموز اقتناص اللذة ىنا ويصبح الصيد ،)2(»أقامها لأصحابو
أن ــــــوك، ذاتـــــــــــد للــفالصفة الأساسية في وحدة الفرس/الصيد ىي الحيوية، والحيوية ىي تأكي          
امها ــــــــــــــذات في اقتحــــــــــدا للـــــــــــــــــالراحل وما يدثلانو من موت، يجد تأكي بالطلل والح عالشاعر أمام واق
 .اطرــــــــــــــــــــــــالدخ
اب يعشق الجمال فيقبل على الحياة، باحثا عن نواحي الجمال ــــــش ةــمعلقة امرئ القيس تصوير لنفسيف
ع بكل مظهر من مظاىر الجمال، ويؤلدو أن يعتًضو ما يعكر ــــفيها، ويحاول بكل ما يستطيع أن يستمت
 هاـــــ لا دخل لإننسان فيلتيو، حتى ولو كان من مظاىر الفطرة اــصفو حياتو، أو يقلل من سروره ومتعت
ن الدتعة والسرور في كل اتجاه، ولعل ىذا ىو الذي أبرز الدعلقة في ــــــــــــــــفيحاول التخلص منو، ويبحث ع
اعر ــــــــــــسمة من سمات الشىي و ، )3(ن أن ظاىرىا يوحي بغير ذلكــــــــــصورة موضوع واحد، على الرغم م
ينال زعامة الشعر، وأن ىذا التميز جعلو  ، ره من شعراء الجاىليةـــــــــــيزه عن غيعليو، وتدالبارزة التي تدل 
  .مهده إلى لحدهف فرسو، فقد صاحبو من ـــــــــــامتو وصــــــــــــتكون أقوى أسباب زع
                                                           
 .361، ص:بحوث في الدعلقات، اليوسفيوسف  )1(
 ،  0002، 1ط القاىرة، مصر،الشركة الدصرية العالدية للنشر_لونجمان، ، الشعر الجاىلي، قضاياه الفنية والدوضوعية، عبد الرحمن محمد ابراىيم )2(
  .781ص:   
)3(
 .88من قضايا الشعر الجاىلي، ص:أحمد محمد محمد عوين، ينظر: 
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لة ــــــو كوسيــــــــإثر موقف مقهور، مما جعل الشاعر يطرح امرئ القيس إلى قصيدةالفرس خل د         
 داده ـــامتفهو إذا يتحصن بو، و الحصين الذي ملاذ الشاعر وحصنو لإمضاء الذّم أو دفعو عن النفس، 
ن ــــــال، مـــــــــــــــــــالشخصي إلى الخارج، وىكذا يأتي الحصان الآن كما لو كان انسحابا من الواقع إلى الدث
ذه ــــــان جزءا من ىــــــــفكانت بذربة الحص ،)1(الحاصل الم الخطر إلى عالم يحقق نوعا من اطفاء التوترــع
ق ــــــــــن تعميــــــا الصورتيـــــــــــــــــالصيد، التي جاءت متناغمة مع ىذا الدعنى، فكلتورة ــــــــــالمحاولة، ثم تلاىا بص
أن يضع بذربة خاصة ىذه الصور استطاع من خلال ، حيث وة والصلابةـــــــــــــاعر بالقـــــــــــــلإحساس الش
 ىي بذربتو وحده.
 :)2(ويقول زىير بن أبي سلمى        
ُلو َْصَبحُت، بدَْمُسوِد النـََّواِشِر، َساِبٍح         ُممَرٍّ ، َأِسيِل الخَدِّ ، نَـْهـــــــــــٍد َمرَاِكـــــــــــــــــــــــ-1
 )3(
أَبَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِجُلو ْ أَِمٍين َشظَاُه، لمَْ ُيَُرَّْق ِصَفــــــــــــــــــــاقُـــــُو        بدِنـْ َقبٍة، ولمَْ تُـَقطّـَـــــــــــــــــع ْ-2
 )4(
، وََكـــــــــــــــــــــــــــــــــاِىُلو ْقَِليلا ًَعَلْفَناُه، َفُأْكِمــــــــــــــَل ُصنـْ ُعـــــــــــــُو         فَـَتمَّ، َوَعزَّْتُو يَــــــــــــــــــــَداه ُ-3
 )5(
ــــــــــــــــــــــــــُلو ْ، نَـْبَتِغي الصَّْيَد َمــــــــــرًَّة         َمَتَ نَـَرُه فَِإنّـَـــــــــنَـــــــــــــــا َلَ ُنَُــــــــــــــاتِـــِإَذا َما َغَدْونَا-4
 )6(
َضــــــــــــــــــــائُِلو ْفَـبَـيـْ َنا نُـبَـغِّي الَوْحَش َجاَء ُغَلاُمنَـــــــــا         َيِدبُّ ، َوُيُِْفي َشْخَصُو، َوي ُ-5
 )7(
وٍّ َمَســــــــــــــائُِلو ْفَـَقاَل:ِشَياٌه، رَاتَِعـــــــــــــاٌت، ِبَقْفــــــــــــــــَرٍة         بدُْسَتْأِسِد الُقْريَاِن، ُحــــــــــــــــــ-6
 )8(
َقِد اْخَضرَّ ، ِمْن َلسِّ الَغِمِير، َجَحاِفُلو ْ      َثلاٌث َكأَقـَْواِس السَّ ـــــــــــــَراِء َونَــــــاِشٌط   -7
 )9(
                                                           
 .161، 161، ص:في الدعلقات بحوث ،يوسف اليوسفينظر: )1(
 ا نصر ــــــارسو:حنــــــيو وفهـــــــقّدم لو ووضع حواشحققو و  ثعلب،، أبو العباس أحمد بن يحيو:صنع ،زىير بن أبي سلمى شرح ديوان سلمى،زىير بن أبي  )2(
 .121-611، ص:4112ان، ـــــــــــــــــروت، لبنــــــــالحتي، دار الكتاب العربي، بي    
  لــــــــــــــــــأنّو يسبح، ممر:مفتول شديد الفتالنواشر:عروق باطن الّذراع، السابح:الفرس السريع الذي يعدو وكصبحت:أتيت غدوة، ممسود:شديد الفتل،  )3(
 .611نهد:ضخم، مراكلو:جنباه، حيث يركلو الفارس برجليو، وأسيل:طويل.نفسو، ص:    
 ت ــــــــلدة السُّفلى برالجليس بو داء، والصفاق::أي، انشقاق في العصب، لم يُرق صفاقو الأصمعي:الّشظى:ُعظيم ملزق بالّذراع، وبعضهم يقول:ىو )4(
 .611لجلد الذي عليو الّشعر، والدنقبة:حديدة ينقب بها البيطار من البطن، والأباجل:عروق في اليد، واحدىا أبجل.نفسو، ص:ا    
 ة ــــــأي:تامٌّ.فلوناه:فطمناه ويقال لو إذا ُفطم:فُلوُّ ، وعّزتو:َغَلَبْتُو، يقول:صار أعظم شيء فيو يداه وكاىلو، وىذه من صفالأصمعي:(تميم فلوناه)[تميم]  )5(
 .611و، ص:ـــــــــــــــــــطام].نفســــــــــــــــــــــــو الفــــــــــــــالجياد، أي:كانا أشّد شيء فيو، أُكمل صنعو، يقول:َأحسناَّ القيام عليو، [فلوناه، أي:نحن جعلناه فَـُلُوا،ً وى    
 .611و، ص:ــــــــــــــــــــــنفس و.ـنُاتلو:نُادع ذىبنا في الغداة، أول النهار،:أي:نحن مدركون بفرسنا ما نبتغيو، لَ نُاتل الّصيد، ولكن ُنُاىره، إذا ما غدونا )6(
 .711ودون صوت، ويضائلو:ُيصغِّره لئلا يُفزع الصيد.نفسو، ص:نبّغي:نبتغي ونطلب،يدب ىنا:يمشي بخفية  )7(
  ال وتَّ ــــــستأسد من  النبت:الذي طفي الدكان الخصيب، القفرة:الأرض التي لَ ناس فيها ولَ ماء ولَ شجر، والد ىهنا:الحمير، الراتعة:التي ترتع الشياه )8(
 .711و، ص:ـــــــــــــــــوُحوٌّ :النبات يضرُب إلى السواد، وجعل الأُتن في ىذا الدوضع شياىا، ومسائلو:مسائل الداء.نفسوالقريان:لراري الداء، الواحد قرِيُّ،     
 د ــــــــــــبلد إلى بل ويروى:(َوِمْسَحٌل)، كأقواس الّسراء:منطويات، لأن البقل يطويهّن، لَ يشربن الداء، والّسراء:شجر تُـّتخذ منو القسيُّ ، وناشط:يُرج من )9(
 ورا ـــــــــومسحل:مفعل من الّسحيل، ّسمي بو الحمار، والغمير:نبت يطول، ثم يصيبو مطر، فيخرج برتو نبت أخضر فيكون غميرا لذذا الطويل، أي:مغم    
 .711والّلس:الأخذ بدقّدم الفم، الجحافل:جمع الجحفلة، وىي للحيوان كالّشفة للإنسان.نفسو، ص:    
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ُلو ْــــــــــَوَحَلَئِــــــــــــــُو         فَـَلْم يَـْبَق ِإلََّّ نَـْفِســـــــــــــــِو، اَشـــــــــــــــَوَقْد َخرََّم الطُّرَاُد، َعْنُو، ِجح َ-7
 )1(
ـاِولُو ْــــــــــــــــــــــــِو، أَْم ُنَصــــــــــــَأَنَِْتُلُو َعْن نَـْفس ِ      ا تَـَرى   ـــتَـَرى، رَْأَي م َ َوقَاَل أَِمِيري9َما-8
 )2(
ــــــــــــو ْــــــــــــــِو، َونُـزَاِولُـــــَنا، َعْن نَـْفِســــــــــــــــا         يُـزَاِول ُــــــفَِبتـْ َنا ُعرَاًة، ِعْنَد رَْأِس َجَواِدنَــــــــــــ-10
 )3(
ــــــــــــُو         ولََْ َيْطَمِئنَّ قَـْلبُـــــــــــــــــــُو، َوَخَصـــــــــــــــــــــــائُِلو ْـــــفَـَنْضرِبُُو، َحتََّّ اْطَمــــــــَأنَّ َقَذالُـــــ-00
 )4(
اِمُلو ْــــــــــَض، ِإلََّّ أَنَـــــــُو         َوَلَّ َقَدَمــــــــــــــــاُه اَلأر ْــــــَقَذالَـــــــــــــــاُل َوُمْلِجُمَنا َما ِإْن يَـنَــــــــــــ-10
 )5(
اِصُلو ْ، ِظَماٍء َمَفـــــــــــــــــا         َعَلى َظْهِر َلزُْبوك ٍـــــَفَلَْيا،ً ِبَلٍَْي، َقْد َحََْلَنا ُغَلََمنَـــــــــ-20
 )6(
 )7(اِغُلو َْعْن َوَصاتِ، َشـــــــــــــَقــُو        َوَما ُىَو ِفيِو، ـــــفَـُقْلَنا َلُو9َسدِّ ْد، َوأَْبِصــــــــــْر طَرِيـــــــ-30
فَِإنّـَـــــــــــــــــَك قَــــــــــــــــــاتِـــــــــــــــــــلـُو َْوِإلََّّ ُتَضيـِّْعُو  رٍَّة        ـــــــــــــــصَّْيــــــــــــــِد ِغــَوقُـْلُت9تَـَعلَّْم َأنَّ لِل-40
 )8(
ا         َكُشؤبُوِب َغْيٍث َيَِْفُش اُلأْكَم َوابِــُلو ْـــــــــــُدنَــــــــــــــاِه، َولِيـــــَفأَتْـَبَع، آثَاَر الشِّ يَـــ-50
 )9(
ـــــُلو ْـاِمـــــــَعَلى ُكلِّ َحاٍل، َمرًَّة، ُىَو ح َ   ــُو      ــــــِو نَــــــــــْظَرًة، فَـرَأَيْـــتُـــــَنظَْرُت إِلَْيــــــــــــــــــــــ-60
 )01(
ـــــــلـُو ْـــــــــــــــاٌب َأَوائِــــــــالِيِو ِصيَـــــــــــــــــَلَِّحٌق       ِسرَاٌع تَـو َ َن اَلحَصى فِ َوْجِهِو َوْىو َيُِثر ْ-70
 )11(
                                                           
 .600و، ص9ــــــــــــوالطُّرّاد9الصيّادون.نفسخّرموا9فّرقوا، وإنما يريد9أخذوا واحدا واحدا، وذلك أنهم يطردونو، فيدع جحاشو، فيأخذونها، وحلَئلو9أتنو،  )1(
 .700و، ص9ـــ، ما ترى رأي ما ترى فِ الّصيد؟أي9قد رأينا كذا وكذا، فما ترى فيو؟ ونَتلو9نَادعو، أم نصاولو9نجاىره.نفسيستشيرهأميره9الذي  )2(
 ده ــــــــو رعــــــــــــــــونُزاولو9يعالجنا ونعالجو، يجذبنا ونجذبو، أبو عبيدة9تعرونا ُعَرواء من الّزمع(شبعراة9مؤتزرون، تجّردوا للفرس من ُصعوبتو، يزاولنا عن نفسو  )3(
 . 7009صنفسو،  .ال غيره9ُعراة9تأخُذنا الرِّعدةُتصيب الإنسان)، لأنو إذا أراد أن يصيد أُرَّعد، ويقال9عراة، بالعراء وليس يَجبنا شيء، وق    
  وــــس رأســــــــقذالو9موضع الِعذار(ما تدّلّ من الّلجام على خّد الفرس)، وىو أرفع مكان فِ رأسو، وقال الأصمعي9كان رافعا رأسو، فضربناه حتَّ نك )4(
  ، وىو من الفرس َمْعِقُد الِعذارلأذنوالقذالَّن9ما عن يمين النُّقرة وشمالذا، وهما معقد العذار من الفرس، ويقال9القذال من الإنسان9مابين النُّقرة وبين ا    
 .700والخصائل9جمع خصيلة، وكلفا ّلحمة فِ َعَصبة خصيلة.نفسو، ص9    
 .700و، ص9ـــــــيقول9ىو وإن كان قد اطمأن[قذالُو] فليس ينال ُملجمنا قذالو لطولو، ولَّ تنال قدماه الأرض، أي9قد قام على أطراف أصابعو.نفس )5(
  رتـــــــــــــــــــــــأي9بُطئا ًبعد ُبطٍء، أي9َجهدا بعد جهٍد، فلم ُيَمل وليدنا إلَّ بعد َجهٍد، ويقال9التأت عليو الحاجة، إذا أبطأت، والتَـَوْت9عس ُلأيا بلٍَي،  )6(
 اٌء ــــــــــــــا، ِظمـــــــــــــان ذلك عيبـــــــــــــــــــــولزبوك9ُمدمج، يقال9جاد ما ُحِبك ىذا الّثوب، أي9ُنِسج، ويقال9إذا ُمِشقت كان أجود لذا، وإذا ماجت وَرِىلت ك    
 .800، 700مفاصلو9ليست برىلة، والدفاصل9لرمع كّل عظمين، وإذا كان الدْفِصُل ظمآن مطمئنا كان أيبس لو.نفسو، ص9    
 ى) ـــــــــــحزنة(الأرض الدرتفعة الغليظة)، ولَّ خباٍر(ما لَّن من الأرض واسترخسّدد9أي، قوِّم صدره، ولَّ تمّر بو على حِجرٍة(الأرض ذات الحجارة)، ولَّ  )7(
 .800ويقال9سّدد9استقم لَّ ِتمل يمنة ولَّ يسرة، ويشغلو ما ىو فيو، من علَج الفرس ونشاطو، عن وِصيَّتي.نفسو، ص9    
 .800و، ص9ـــــــــــــــــــــــــــــــــــكان مغترا، ويروى(ُتضيـِّْعها)أي9 وِصّيتو، الغّرة9الغفلة.نفستعّلم9أي، اعلم أن لَ ُتضّيع وصّيتي فإنك قاتل ىذا الصيد، لأنو إنما   )8(
  وبـــــــــــــــــــؤبــــــالشُّ ويُروى9(فتَّبع)، وتّبع وأتبع واحد، والّشياه9البقر، ووليدنا9غلَمنا، كشؤبوب9ىي الّدفعة من الدطر، يعني أّن حفيفو مثل[َصوِت] ىذا  )9(
 .800نفسو، ص9 .والوابل9الدطر الّشديد ،يَفش9يسيل ويخرج، يقال9َحَفش لك الُودَّ، إذا أخرج كلَّ ما عنده، الأكم9جماعة    
  رِهــــــالّسير على ما أحّب وكفرس من أي9يَملو على كّل ضرٍب، مّرة على الّطمع، ومّرة على اليأس، ومّرة على الذلَك، وحاملو، يريد9الغلَم يَمل ال )01(
 .110و، ص9ـــأو كره).نفس أحبو من الّسير على كّل حال ممّّا ــــأيتو والغلَم يَملر على كّل حاٍل، وىو للفرس أجود(قال الأعلم9نظرت إلّ الفرس ف     
 وُب، ولَّ ـــــــــــــــــاصد يص ُـــــــــــــوأوائلو9يداه وصدره، يقول9مقدَّ ُمو ق يُثرن، يريد9البقرات، وىو9للفرس، وصياب9قاصدة، وتواليو9أواخره، يريد رجليو وعُجزه، )11(
 .110مؤّخرُه.نفسو، ص9و ــــــــيخذل    
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ػػػائُِلو ْػػػػػػػػػى َنَساُه َوفَػػػػػػػػػَعَلى َرْغِمِو، َيْدم َ ػػػػػػػػِو       ػفَػَردَّ َعَليػْ َنا الَعيػْ َر، ِمػػػػػػػػػػْن ُدوِف إِْلف ِ-19ػ
 )1(
ػػػػػػُلو ْػػػػػُمَُضََّبًة أَْرَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُغُو، َوَحَواِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  َوُرْحَنا بِِو، يَػْنُضو الجِيَػػػػػػػػػػػاَد، َعِشيَّػػػػػػػًة      -20
 )2(
اِذلُو ْػَما َخْلَف َذِلَك خ َ ِبِذي َميػْ َعٍة، َلَ َمْوِضُع الرُّْمِح ُمْسِلٌم         لُِبْطٍء، َوَلَ -90
 )3(
ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػػاعتنى الشاعر بمشهد الصيد عناية كبنًة، وجعل أبيات الصيد تشكل الجزء الأكب          
 ػػػػػػػػػػػػدذا الدشهػػػػػػػػػػوراء ىوحيا ػػػػػػػػبعدا مبل ىناؾ القصيدة، ولَ يمكن أف يكوف ىذا الدشهد مقصودا لذاتو، 
جزء يمكن أف يشكل بعدا من الأبعاد التي «ينسجم مع رؤية القصيدة، ويوفر لذا تماسكا بنائيا، إذ إنو 
د ػػػػػاف قػػػػػػػة الحصػػػػػػػ، أي أف مشهد الصيد الدتمثل بشخصي)4(»تعزز"رمزية الغرض" داخل النص الشعري
ة ػػػوالذدؼ الدبتغى، كل ذلك رغب ،وتنوع الغرضث الأثر النفسي، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػمن حي ،استدعاه لظروؼ الرحلة
اعر ػػػػػػػػػػػػالة الشػػػػػػػػػػػػػػػػػت ذلك بحػػػػػولعّلي لَ أخطئ إذا علل«رومية  دفي الأمن بشكل عاـ، يقوؿ وىب أحم
رب ػػػػػػػػػػػ_مسكونا بأمرين متناقضنٌ هما حلم السلم وىاجس الح راراػػػم تالنفسية، فقد كاف زىنً كما قل
اعر ػػػػػػػػػػالة الشػػػمن أمرين متناقضنٌ، تجسيدا أسلوبيا مدىشا لح ّوفػػػػػػػػػػػػػػوكاف الطباؽ والدقابلة_وكلاهما مك
ائم في ػػػاقض القػػػػػػّض النظر عن الدضموف_حّدي الصراع أو التنػػػػػػػػد بنيويا_بغػػػالنفسية، فكل منهما يجس
 .)5(»نفس الشاعر
 كذلك   يػػػػػتعنو دة، ػػػالشاعر يبدأ قصيدتو بكلمة "صبحت"، ويعني بو نهار جديد وحياة جدي          
ورة ػػػػػػػػػػػادؿ لصػػػػػػػػما ىي إلَ مع«التجدد والحياة، وقد تجّلت ىذه الحياة في صورة الحصاف، وىذه الصورة 
 ورة ػػػػػػػػػػػروز والظهور في مقابل صػػػػػػػػة تؤكد البالشاعر وتميز فعلو وسط الجماعة التي ينتمي إليها، وىي صف
د الشاعر ػػػػػ، فنج)6(»ة الحياةػػػػػػػػػػػػراب نهايػػػػػػػػػػػػػػػػالَختفاء والذامشية في لحظة الشيب والشيخوخة الدنذرة باقت
اـ ػػػػػػػػد، تػػػػػػػػػل الخػػػػػػػػػػط ضخم، طويػػػػع قوي نشيي منطقة وافرة الخصب، على فرس سر يصور لنا انتقالو إلى
  دةػدا، وعّدة الصيد وأداتو، حيث حشد لو من الصفات الدتعػػػػػػػالخلق، جعلو عماد ىذه الرحلة وأساسه
                                                           
 ، يهجُم على رّده علينا:قطعو من إلفافو، العنً:الحمار الوحشي، وإلفو:أتانو، ونساه:عرؽ في رجلو، والفائل:جانب الَذنب، وىو عرؽ في ُخرابة الوِرؾ ِ )1(
 .209الجوؼ، يعني أنو طعنو في ذلك الدكاف، وىو إذا طُعن في ذلك الدكاف لم يحبْسو شيء عن الجوؼ.نفسو، ص:    
 ، ومنو:نضا ِخضابو(أي:ذىب لونو)، الأصمعي:(أرساغو، وعواملو)(العوامل:القوائم)، قوائمو أيضا التي ينضو:ينسلخ منها رحنا:ذىبنا، وىو العشية، )2(
 .909، 209نفسو، ص:. الحمارعد والكّف، أو بنٌ الساؽ والقدـ، أصابو د ُـ طعنة اتحملو ُمُضبة، والأرساغ:الدفصل مابنٌ الس    
 دَّ اـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح ق ُػػػػػػػػػػػػيعني:الكاثبة، وىي موضع الرم ح،ػػػػػػػػػالّنشاط، والديعة ىهنا:الدفعة من السنً، وميعة اُلحبٍّ وميعة الّشباب:دفعتو، لَ موضُع الرُّمالديعة: )3(
 و في ػػػواه (الخصر)، لأنهما معّلق وركيو ورجليػػػيتساند إليو إذا َأحَضر، ويشتدَّ حقالقربوس، ويستحب من الفرس أف يشتدَّ ُمرّكُب ُعُنقو في كاىلو لأنو     
 .909و، ص:ػػػػػػػػػػػػػػػػػصلبو، وقاؿ أبو عبيدة(لَ موضع الرُّمح ُمْسِلٌم) يعني:الّطريدة التي يطلبها من الوحش لَ تفوتو.نفس    
 .999ص: ،قراءة النص الشعري الجاىلي ،موسى ربابعة )4(
 .159وىب أحمد رومية، شعرنا القديم والنقد الجديد، ص: )5(
 .15ص: ،قراءة النص الشعري الجاىلي ،موسى ربابعة )6(
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ائس وأنا ــــــــز نفـــــــل، وأنت كنـــــــــك نبيـــــــــّل ما فيفكــــــ«الو، ــــــو النموذج الذي خلقت الخيل على مثـــجعلت
الم الذي ـــــــالجميل، يحاول الشاعر استحداث عالم غتَ العال الواسع والتصور ـــــــفبهذا الخي )1(»احبوــــــص
ث في ــــــــــ، يقابلو عالم ينبض بالحياة، ويغص بالاخضرار، مدا يبعوالاندثارالم الدوت ــــــــــــــع وـــــــــــــــش فيـــــــــيعي
 .اعر الأمل والتفتحــــــــــــس الشــــــنف
د ـان، وقـــــــــاعر بالحديث عن الحصـــوالتجاوب بتُ الأرض والدطر، أمور تقتًن عند الشالغيث           
 وةــوالق، الم تسوده نضارة الحياةـــــــــــــــــــل عــــــــــــارتبط الحصان عند كثتَ من الشعراء بالدطر، وشاعرنا ىنا تخي
)، وبهذا يسوده العفاء(الأطلال)، والعجز(الشيبالم ـــ(الفرس)، عكس ما ىو موجود في الواقع، فهو ع
ف  ـفصورة الفرس الذي يركبو الشاعر في رحلتو لا تختل ر،ـو للشاعـــــــــــلا غتٌ عن مذد أن ىذا الجزء معادل
فلعل وىن الحياة وركودىا يوحي بطرح الدفق الحيوي  «كثتَا عن الشاعر نفسو، يقول يوسف اليوسف 
لة ــــــــ، فالحديث ىنا عن رح)2(»ي بديلو التدفق والتسارعـــــــــــــــــــن والركود، فالتًاخكبديل إنساني لذذا الوى
اعر ــــــــــــــة، ولذلك مذد الشــــــــعلى أحسن ىيئ وبعث والصيد إنما ىو حديث عن ماضي الشاعر، محاولة من
ى كبر، يأتدر بأمره ـــاه حتـــــــــــــو وربــــــى بــــواعتنيؤكد على الفرس ويهتم بو، فقد أخذ من الرعاية ما يشاء، 
ورة لدا يتشبث بو ــــــــلكامل_ صاان ــــــــك الإنســــــإذن الفرس _ذل«ر، ـولا يعصيو أبدا، لا يتأفف ولا يزج
ورة ــــــــــي صـــــــــرس ىـــــــــــــــــــانة، إن صورة الفــــــــالشاعر أصلا في الدستقبل ورغبة في قدر أتم من الدناعة والحص
 . )3(»الرجل النبيل الذي ملأتو العزّة والثقة
رض ـورة نفي الدـــــــــــبالإضافة إلى الصفات السابقة، يقول بأنو "أمتُ شظاه"، مدا عّزز ىذه الص          
و ــوصف ولإظهار احتفائو بو عمد إلى مبتغاه، القادر على أن يوصل الشاعر إلى  ،عن الحصان النموذج
 ذا ـــــــى ىـــــــد تجل ّــــــــوق كمال بشكل يؤىلو لدا ما ىو قادم،ا القوة والــــــــــــــــــمختلفة، إذ تدت لو صفت أساليبب
اعر إلى الصيد عن طريق المجاىرة لا عن طريق الدراوغة، فالشفقد وصل ان صائبا، ـــــكو  الأمر في أن توقع
 الذي يدتلك حصانا ىذه ىي سماتو قادر على أن يصل إلى الصيد وأن يظفر بو.
ا ـــــــرا فنيـــــتصويه يصّور حيث الذي يقوم بالبحث عن الصيد، صورة للغلام ويرسم الشاعر ىنا           
 اوز ــــــــــــفي تج توبراعو ار مفرداتو، ـــــــــــــي اختيــــف وــــــتوحي بتدقيق الشاعر وأناتو وتأملالتي قائما على الحركة، 
                                                           
 .96الصورة الفنية في الشعر الجاىلي في ضوء النقد الحديث، ص: نصرت، عبد الرتزن )1(
 .153مقالات في الشعر الجاىلي، ص: ،يوسف اليوسف )2(
  عالم الدعرفة، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرىا المجلس الوطتٍ للثقافة والفنون والآداب، الكويت، الدعلقات وعيون العصور، ،سليمان الشطي )3(
 .111ص:، 3311   
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تولد للشاعر الجاىلي «يقول عبد القادر فيدوحد أسرار النفوس، ــوصف الذيئة الخارجية إلى الوقوف عن
ق ـــــــــجة لذلك أن يحقــــــــدة في إيدانو بالخوف من الدصتَ، فحاول نتيـــــروح الشعور بالغربة النفسية الدتجس
ان روائعو ـــوء إلى أحضــــــــــذي يؤرقو ويقلقو، فلم يجد بدا من اللجــــــــادي الــــــــــــــوجودا آخر غتَ الوجود الع
ت ــــــدان، مدا حرّكــــــلة في الوجــــلي للشاعر وبإحساساتو الدعتمـــــــــــــــون الداخــــــــــ، فقد تلونت بالل)1(»الفنية
ا ـــــــــــار عمــــــــــــــالحركة، وىي لغة قائمة على حسن الاختيبلغة تغص  وقريحتو الإبداعية، فتجّلت من خلال
ة ـــــــــــــــــفي لغتو قد جعلت النقاد يضعونو في إطار مدرس« لحاصلايريده الشاعر، ىذا الاختيار والتجويد 
 .)2(»أطلق عليها مدرسة "الصنعة الشعرية"
ذه ــــــــــــي ىـــــــان فـــــــــوتبرز شخصية الحصان في ىذا الدشهد أكثر دلالة وتجليا، حيث يدثل الحص          
 ة ــــــــي صفـــــــالأبيات الاندفاع والتهور والانفلات، وىذا يعتٍ أن ىناك صفة بارزة في ىذا الفرس، ألا وى
 و ــــالشاعر طريقة معالجتهم لذذا الحصان، فهم ينامون عند رأسالجموح التي تعيش داخل نفسو، ويصّور 
اعو ــــــــــحتى لا يفلت منهم، وظلوا ليلتهم يجذبون الحصان ويجذبهم، وحاولوا أن يهدئوا من تروحو واندف
 وــــــــــــــــحتى أظهر لذم أنو سكن واطمأن، لكن قلبو وخصائلو لم تطمئن، فهو وإن أظهر سكونا في حركت
ذي ـــــــــــــــــــان الــــفإن قلبو ظل يتوقد نشاطا وانفعالا لدلاقاة الصيد، وقد تجّلت في ىذا الدشهد صورة الحص
ول ـــــــــــدا، يقـــــــــــــــلا يطأطئ رأسو إطلاقا، وىذا تأكيد على أن حصان زىتَ ىو جواد شامخ لا ينحتٍ أب
ارة ــــــــــــعة والحضـــــــــــــــوضع في قاع النفس(كخوف من الدوت الددمر للطبيىذا الحس الدت«ف اليوسفـــيوس
ة ـو الدسؤول الأول عن إنتاج صورة الحصان ذي الحركة الدثالية أو الدتعالية، إن الخوف من الحركـــا)، ىعم
و ـــــــــــــضاز أغراـــــــــــــــاه إمذـــــــــــــــــارفة للكينونات ىو الذي ولف حصانا يتحرك وفقا لإرادة الشاعر، وباتجـــــــالج
الم الإنسان، ولذلك ــــــــــ، وىذا نقل للحصان من عالم الحيوان وجعلو نموذجا يقتًب من ع)3(»ةـصــــــاالخ
 ع ــــــــــــــل زىتَ الحصان شامخا لا يطأطئ رأسو للملجم، وقد صور معاناتو في الوصول إلى رأسو لوضـــــــجع
ام، مدا اضطر إلى أن يقف على أطراف أصابعو حتى يصل إلى رأس الحصان، ولذلك لم يستطع ـــــــــاللج
 اعر وأصحابو أن يضعوا الغلام على ظهر الحصان إلا بعد جهد ومشقة مضنية.ــــالش
ات ـــــــــــلة، يدتلك صفـــــــــت برىــــثم عاد الشاعر إلى وصف الحصان بأنو قوي مدمج الخلق، مفاصلو ليس 
 يــــــع رؤية القصيدة وبنائها الكلــــــم مـنسجتالقوة والنشاط والإرادة والاندفاع، وغتَىا من الصفات التي 
                                                           
 .111ص:، 6111، 3ط ،دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، الأردنعبد القادر فيدوح، الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي،  )1(
 .133قراءة النص الشعري الجاىلي، ص: موسى ربابعة، )2(
 .33ات، ص:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوسف اليوسف، بحوث في الدعلق )3(
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اىر ــد الدظــــــــــــف عنـــــــــوليس أدل على ذلك من قدرة زىتَ على التغلغل في نفسية الحصان، فهو لم يق«
ان ـــــــــــــــــلحصان اس التي كجف عن وساوس النفس والذواشع أن يكللحصان فقط، وإنما استطا الجسدية 
دد ـــــفتعف، ــــــــــــكثتَة ومتعددة، تؤكد شعرية ىذا الوص  أوصاف و، وقد تجلى ىذا الأمر بمنح)1(»يعيشها
  القصيدة. الصفات التي أسبغها زىتَ على فرسو تجعل منو محورا أساسيا من محاور
ان وتهوره ــــــــــتبدو النصائح التي أزجاىا زىتَ إلى الغلام، نصائح توحي باستمرارية اندفاع الحص          
الو ـــــــكن من سماع الوصية لانشغــــــــــــو لم يتمـــــــــ، حتى أنانت مهمة الغلام مهمة صعبةوتروحو، ولذلك ك
وة ــو عن التهور، لكن بقــــــــــــــالجة الحصان وثنيـــــــــــن معــــــــاع النصيحة وبيبهذا الحصان الجامح، فهو بتُ سم
ث ـــــــــــراري للاصطياد، حيـــــذا انطلق إلى البــــــــــالغلام وتعاملو، جعلت الفرس يخنع وينقاد لأوامره، بعد ى
ابع الصيد بواسطة ـــــــــــد تـــــــــــن الظفر بو، وقـــــــــن مـكيتمى ــــــم وىو يغتنم غفلة الصيد حتيصور زىتَ الغلا
ا زال ىاجس ـــــــــــالذي م«ذه عودة إلى الدطر ــــــــــر، وىــــــالفرس الذي كان يشبو في سرعتو الدفعة من الدط
، وظل الغلام قادرا )2(»ر وتعاملو مع الأمورـــــــــــــــــرة زىيــــــــزىتَ مسكونا بو، لأنو مّثل تحولا أساسيا في نظ
ن ــــــأس مــــــــــو اليــــــارة يحملــــــــــل، وتـرة يحملو الأماكانت حالتو مضطربة، فتوعلى مطاردة الحمر الوحشية، 
   ونشاطا متواصلاكبتَة، ه، حيث أظهر قوة   اذه الشيـالصيد، لكن الفرس لم يستسلم بل ظل مطاردا لذ
 و.ــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــــد، والظفــــــــــــــــــــــــــــكانت نتيجتو الوصول إلى الصي
د ـــــــــــــره بالصيـــــــــد ظفــــــوبعد ذلك عمد الشاعر إلى رسم صورة احتفالية لذذا الفرس، وذلك بع          
ى ــــــــة علـــــــــ، للدلالرـــــــــالحماء ــــفقد خضبت قوائمو وحواملو بدمواختتم بالتًكيز على شخصية الحصان، 
رس بوصفو ــــــاريخ الفــــــــــــن تــــــــــلا يدكننا أن نغفل ىنا جزءا م«البطولة والسبق، تقول حسنة عبد السميع
قا لفعل ــــــدة إلا رفيــــــــىذه القصي، ومن ىنا لم يكن الحصان في )3(»نبوءة نصر وإتذار وري ومطر وحياة
ل من ـــــــــد جعـــــــــاعر قـــوفعل الصراع والانتصار وتأكيد الحياة، ولذلك ليس غريبا أن يكون الش ،البطولة
و ذلك ـــــي ىـــــــادلا لشخصية حصن ابن حذيفة البطل، كما أنو جعل مصتَ الحمار الوحشـــالحصان مع
 ذه ــــــــــــل ىــــــــــــك«اشرة، ـــــــــــــــر مبــــــــــينتظر النعمان بن الدنذر، كما عبر عنو الشاعر بطريقة غيالذي  الدصتَ
 ن ـــــــا مــــــــــن دور التضحية الذي يؤديو الفرس مضحيا بنفسو مكتسبـــــــــاة تكشف عــــــــــــــــــالدظاىر من الدعان
 .)4(»ا يضفيو عليو الشاعرـــــــــــــــالإنسانية والعاطفية الكثتَ مدالدشاعر 
                                                           
 .133موسى ربابعة، قراءة النص الشعري الجاىلي، ص: )1(
 .533، ص:نفسو الدرجع )2(
 .111أنماط الدديح في الشعر الجاىلي (دراسة فنية)، ص: ،حسنة عبد السميع )3(
 .111نفسو، ص: الدرجع )4(
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 :)1(ويقوؿ علقمة الفحل           
ب ِػػػػػػػػػػػػػػػػا       َوَماُء النََّدى َيَْرِي َعَلى ُكلِّ ِمْذن َػػػػػػػػَوَقْد أَْغَتِدي َوالطَّيػُْر فِ وُُكنَػػػػػػػػػػػاتِػػػػػػػَهػػػػػ-1
 )2(
ػػػرِّب ِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُو       ِطرَاُد الذََواِدي ُكلَّ َشْأٍو ُمغَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبُِنَجرِِد قَػْيِد اَلأَوابِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِد َلََحػػػػػػػػػػػػػػػػػػ-2
 )3(
!ػب ِػػػػػػػػػػػػػػػٍة       َوَلِكْن نُػَناِدي ِمْن بَِعيٍد:َأَلَ ارَْكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِإَذا َمااقػْ تَػَنْصَنا لََْ ُنَُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِتْل ِبُِنَّػػ-3
 )4( 
ػب ِػػػػػػػػػػػػػػػػُو       َصُبورا ًَعَلى الِعلََّّ ِت َغيػْ َر ُمَسبَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَأَخا ثَِقٍة َلَ يَػْلَعُن الحَػػػػػػػػػػػػػػػػيُّ َشْخَصػػػ-4
 )5(
ب ِػػػػػػػػػػانَػػػػػػػػػػػػػُو       َوَأْكُرَعُو ُمْسَتعَمًلَّ َخيػْ ُر َمْكَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِإفَّ ِعنَػػػػػػُدوا زَاًدا فَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِإَذا أَنْػف َ-5
 )6(




 )7(دَّب ِػػػػػػػػػػػػػػػػػَلٌة       َكَمْشِي الَعَذاَرى فِ الد
ُثَػقَّػػػػَذاَرُه      َخَرْجَن َعَليػْ َنا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُد ِعػػػػػػػػػػػػَعْقػػػػػػػػػػػػػػػفَػَبيَنا َتََارِيْػَنا و َ-7
 )8(ػػب ِػػػػػػػػػػػػػَكاُلجَمػػػػػػػػػػػػػػػاِف الد
َُتَحلِّػػػٍث َكَغْيِث الرَّائِػػػػػػػػَحِثي ْ اِدٍؽ     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَفأَتْػَبَع آثَاَر الشِّ يَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِه ِبَصػػػػػػػػػػ-8
 )9(ػب ِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِح الد
َُتَحلِّػػػػالرَّائِػػػػػػػػػػػَيدُرُّ َكَمرِّ       ػػػػػِو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانِػػػػػػػػػػػػػػػػػػْن ِعنَػػػػػػػانِيػػػػػػػػػػػػا ًِمػػػػػػػػػػػػػػَفَأْدرََكُهنَّ ث َ-9
 )01(ب ِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِح الد
 )11(َعَلى َجَدِد الصَّْحرَاِء ِمْن َشدِّ ُمْلِهب ِ     الَقْدِر َلَِئحا ً  تَػَرى الَفْأَر َعْن مْسَتًَغب-11
                                                           
 .56-16  85ص:قّدـ لو ووضع ىوامشو وفهارسو  حّنا نصر الحتي  حققو و شرح ديواف علقمة بن عبدة الفحل  عل،  الأ الشنتمري )1(
 .85الدذنب:مسيل الداء إلى الروض.نفسو  ص: )2(
 .85لَحو:أضمره وأىزلو  الذوادي:أوائل الوحش  الشأو:الطَّلق(الغاية)  الدغّرب:البعيد.نفسو  ص: )3(
 ػػػػا أف الوحػػػػػػػػػػػػػش لَ يقوؿ:إذا اصطدنا لَ نُتل الصيد  بأف نستتً عنو ونُفي أصواتنا  ولكن نجاىره وننادي بالركوب من بعيد ثقة منا بالفرس ولعلمنػػػػػػػػػ )4(
 اد فِ ػػػػػػػػػػػػػػػػئ الصيػػػػػػػػػػػػػعليها فِ الصيد ىي أف يختب تفوتو(والشاعر بهذه الصورة الفنية يخالف أكثر الصور الفنية الدعروفة عن القنص  لأف العادة الدتعارؼ    
 16ناموسو قرب الداء فيتحّسس قوسو ويحك، السه، الدريش فيو ويخفي الصوت).نفسو  ص:    
 .16:صو  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػعّلة وتعب.نفسن   العلَّت:أي  على ما بو مو  أي:لَ يسّبونو ولَ يدعوف عليويوثق بِريو وكرمو  لَ يلعن الحّي شخص:أي  أخا ثقة )5(
 (يقوؿ الشاعر:إف حصانو يشػػػارؾ يقوؿ:إذا أنفد القـو أزوادى، فاستعملوا ىذا الفرس فِ الصيد  كاف ذلك من خير ما اكتسبوا بو لكثرة ما يصيد لذ، )6(
 .26  16نفسو  ص:  الأكرع:الدقيق من مقّدـ الساقين.الزاد)القبيلة همومها فهو حمّاؿ المحامل والدغاـر  وىو مطع، الجياع إذا ما عّز     
 ر ػػػػػػػػػػن شجػػػػػػػػل أف يريد:يرتعيػػػػػػػقولو:رأينا شياىا  يعني بقر الوحش  وقولو:يرتعين خَيلة  الخميلة:الرملة فيها شجر قد صار لذا كاَلخْمل فِ الثوب  ويحتم )7(
  وب:ػػػلثا(الذدب من  ْدبػ  ذي لذ ُ(الدلَّءة:جمع ُملَّء  وىي ثوب من قطعة واحدة ذو شّقين متضامنين  الدلحفة)الدلَّءخَيلة  وشّبو البقر بالعذارى فِ     
 .26  16.نفسو  ص:أذيالذن (طوؿ)  لحسن مشيتهن وسبوغطرفو الذي لَ يُنسج)    
  ة ػػػػػػػػػػػػػخرجت(أي بقر الوحش) علينا منتظمة متتابعة كالجماف الدنظـو  والجماف:حػٌب يصنع من فّضة على ىيئ بينا ُيداري(ماراه:جادلو ونازعو) يقوؿ: )8(
 .26ولولَ ذلك لكاف وصفو الجماف دوف تثقيب أّتم وأحسن.نفسو  ص: ؛الدثقب  أراد أف يخبر أنو منظـوالّدر  وقولو:    
 و يع  وشبو فِ سرعتو وخفتػػػػػػالفرس فِ آثار البقر واتبع أدبارىن بِري(صادؽ)أي:شديد  لَ يفتً فيو  والحثيث:السر قولو:فأتبع آثار الشياه  أي:سار  )9(
 .26بِطر العشّي  وخّصو لأف الدطر أغزر ما يكوف بالعشّي.نفسو  ص:    
 .26الدتتابع.نفسو  ص:أراد بػ:الرائح  سحابا أو عارضا يروح  أي يأتي عشيا  والدتحلب:الدتساقط  )01(
 ػػػػػرج يقوؿ:إذا ألذب(ألذب الفرس:اشتّد جريو حتى أثار الغبار) ىذا الفرس فِ جريو ظّن الفأر حفيف جريو وشدة وقعو بالأرض مطرا غزيرا  فخػػػ )11(
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر والق أجل خطو مستًغب  وىو الواسع البعيد؛مػػػػػػػػػػػػن ِجحرتو وبرز إلى َجَدَد الصحراء خوفا من الغرؽ  وقولو:عن مستًغب القدر  يريد من      
 .36در الخطػػػػػػو  وقولو:لَئحا  أي:بّينا ظاىرا  والجدد:ما غلظ من الأرض وصُلب.نفسو  ص:ػػػػػػػػق     
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 )1(ـــــــٍث ُمنَـقِّـــــــــــــــب َِخَفى الَفْأَر ِمْن أَنْـَفاقِــــــــــِو َفَكــــــأَنّـَـــــَمــــــــــــــا      َتََلََّلُو ُشْؤبُوُب َغْيـــــــــــــ-11
َُعلَّـــــــــــــــلِِثيـْ رَاِن الصَّرِيْـــــــــــــــــــــــــِم َغَمــــــــــــــاِغـَفَظلَّ -11
ــب ِــــــــــــٌم      يَُداِعُسُهنَّ بِالنَِّضـــــــــــــــــــيِّ الد
 )2(
ب ِـــــــــــــٍق      بِِدرَاتِِو َكأَنّـََهـــــــــــا َذلْـــــــُق ِمْشَعــــــــــــــــفَـَهاٍو َعَلى ُحرِّ الجَِبيــــــــــــــــــــــــــــــِن َوُمتَّــــــ-11
 )3(
ب ِــــــــــــــْرَىــــقالذَِشْيَمِة ََوَعاَدى ِعَداًء بَـْنٌَ ثَــــــــــــــْوٍر َونَـْعَجــــــــــــــــــــــٍة      َوتَـْيٍس َشُبوٍب ك َ-11
 )4(
ب ِـــــــٍص      َفَخبُّوا َعَليـْ َنا َفْضَل بُـْرٍد ُطَنَّـــــــــــــــــَقْد َكاَن َصْيٌد لَِقــــــــــــــــانِــــــــــــــفَـُقْلَنا:َأَلَ -11
 )5(




ب ِي لََْ يُـثَـقَّــــــــــــــــائِـــــــــــــنَــــــا      َوأَْرُحِلَنا اَلجزُع الَّذ ِــَكَأنَّ ُعُيوَب الَوْحش َحْوَل ِخب َ-11
 )7(
ب ِـــنُـَعالِ النـَِّعاج بَـْنٌَ ِعْيَدٍل َوُمُْق َ ـــًة      ــــــــــــــــــى َعِشيَّــــــــــــــــــَوُرْحَنا َكأَنَّا ِمْن ُجَواثــ-11
 )8(
ـب ِــــــــــأََذاًة بِِو ِمْن َصاِئٍك ُمَتَحلِّـــــــــــ ـــُو      ــــــــــــــض رَْأس َــــــــــــــــَورَاَح َكَشاِة الرَّبِل يَـنـْف ُ-11
 )9(
ُسيَّــــــــــــــ ا      ـــــــــــ ــــَــــــــــــــَورَاَح يُـَبارِي فِ الجَِناِب قَـُلوَصن-21
ب ِـــــَعزِْيزا ًَعَليـْ َنا َكالحَُباِب الد
 )01(
                                                           
 يقال:خفيت الشيء، أي:أظهرتو، وأخفيتو:إذا كتمتو، وأنفاقو:ِجحرتو، والواحد:نفق، وقولو:تَّللو، أي:دخـــــــــــــل قولو:خفى الفأر، أي:أخرجو وأظهره،  )1(
 .11بينو، ويروى:تجّللو بالجيم، أي:غشيو وأحاط بو، والدنّقب:الذي ينقب الأرض ويستخرج ما فيها لشّدتو.نفسو، ص:    
 الغماغم:الأصوات، يعني أصوات جريها وُحْضرىا، والّدعس:الطعن، والّنضي:القناة الطويلة، وكل ما طــال  ت شيئا،الصريم:الأرض السوداء التي لَ تنب )2(
 ـــــام، وىــــــي ــــــــوىي:عصبة فِ العنق كانوا يشّدون بها الرماح والسه وأصلو:من أنضاء الأبدان:إذا ىزلت ولطُفت، والدعلب:الدشدود بالِعلباء؛ فهو نضّي؛    
 .11طريّـــــــــــة رطبة، ثم تيبس فيؤمن انكسار القناة و السهم.نفسو، ص:    
  ــــــرفـــــــــّد والطّـــــــــــــــقولو:فهاو على حّر الجبنٌ، أي:منها ما ىوى على وجهو، ومنها ما ىوى على قرنيو متقيا بهما الأرض، والددراة:القرن، والذلق:الحـــــــ )3(
 .11، 11:والدشعب:الإشفى(مخرز الإسكاف)، قيل الدعنى:إنو يذّب عن البقر ويّتقي دونها بقرنيو، لنشاطو وقوة نفسو.نفســـــــــــــــــــــو، ص    
 هـــــو بهـــــــــــا يقول:تابع ىذا الفرس ووالَ فِ صيده، بنٌ ثور ونعجة وبقرة وتيس شبوب(الدسّن)، والتيس:الذكر من الظباء، والذشيمة:الشجرة البالية، شب ّ )4(
سن.نفسو، ص:    
ُ
 .11لِِقدمو وصلابتو، والقرىب:الد
  القــــــانص:الصــــــــــــائــــدو شعر تكون على عمودين أو ثلاثة)؛يقال:خّبيت الخباء وأخبيتو، قولو:فخّبوا علينا، أي:اضربوا علينا ِخباء(خيمة من صوف أ )5(
 .11والبرد:كل ثوب ُموّشى، والدطّنب:الدشدود بالطنب(الطنب:ج أطناب وِطَنَبة، حبل ُتشدُّ بو الخيمة إلَ الوتد).نفسو، ص:    
  (الودك: شّبو الّصدر مع مىا عليو من الودك والجؤجؤ:مستدق الّصدر، والدداك:صخرة ُيسحق عليها الطيب؛الحانذ:الدشوّي النضيج، وكذلك:الحنيذ،  )6(
 .11الدسم من الشحم واللحم) بو إذا ُخضب بالطيب.نفسو، ص:    
 لون شبو الشاعر عيون الوحش بالجزع، والجزع أسود يَالطو البياض، ذلك أن الوحش تكون عيونها سوداء عندما تكون حّية، أما إذا ماتت فيختلط )7(
 .11، 11عيونها السوداء بالبياض)، وجعلو غنً مثّقب، لأّن ذلك أّتم لحسنو وأوقع فِ تشبيو العيون بو.نفسو، ص:    
 و ما فمنـــ ة ما معنا من الصيد؛حرين كثنًة التمر، يقول:كأنّا تجار قد امتاروا(امتار:جمع الدنًة، أي الطعام والدونة) تمرا من جواثى لكثر جواثي:قرية بالب )8(
 ـو وراءه)    ابتو:أركبـــــــــــــــــجعلناه فِ الأعدال(العدل:النظنً، الدثل، نصف اِلحمل على أحد جنبي الّدابة، الكيس الكبنً)، ومنو ما احتقبناه(احتقبو على د    
 .11وخبر كأّن فِ قولو:من جواثى، والدعنى:كأنّا واردون من جواثى أو قافلون من جواثى، ونعالِ النعاج:نرفع.نفسو، ص: وراءنا؛    
 وقد خّص ثور الربل..لأنو بعد أن أكل اليبيس والربيع، ثم رعى الربل، أصبـــــح إذ ذاك  قولو:كشاة الربل(الربل:نبات شديد الخضرة متكاثف الأوراق؛ )9(
 حة عرقــــــو نشيطا قويا):يعني ثورا وحشيا، شّبو الفرس بو فِ نشاطو وحّدتو، ومعنى:ينفض رأسو، يحرّكو، والصائك:العرق اللاصق بو، يقول:يتأذى برائ    
 .11د النظافة وفارسو يتعهده ويرعاه ويدلّلو).نفسو، ص:فينفض رأسو لذلك(لأنو تعو ّ    
 ّسيـــــر(وذلك قولو:يباري فِ الجناب(جانبو:سار إلَ جنبو)، قلوصنا(القلوص:الناقة الفتية القوية)، يعني أنو ركب ناقتو وقاد الفرس فجعل يعارضها بال )01(
 .11، 11و، ص:نفس .لحباب:الحّية، شّبو الفرس بها فِ ُضْمره ولنٌ معاطفولنجابتو وأصالتو) على أنو قد جهد نهاره بِطاردة الصيد، وا    
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دة ــــــفات البعياالدسيقطع الشاعر يصف فرسو بالشباب، وأنو يقيد الأوابد، يطارد الوحوش، و           
هما ــــــر فيــــــــلو أذنان تظه ،الأعصابالبنية، ومتين قوي البطن، واسع الصدر، في لون الأرجوان، ضامر 
اقين، بارز ـأصالة العتـــــــــــــق، كأنهما أذني بقرة وحشية وسط قطيع من الظباء، دائم الحركة، متميز عن الب
وة ــــــــالغ القـــــــة، بـــــــــل الخلقـــــــــــالفرس قويا متفوقا، عظيم الذيئة، جمي ىنا نجد نميول، ظاىر بين جماعة الخ
ا ــــــي منحهـــــــات التـــىو تأكيد لتميز الشاعر عن غيره، إذا الصف ا الظهور والتميز الحاصل؛والذكاء، ىذ
ع ـــــاء لا تتمتــــــبينما كانت الأشي« يقول يوسف اليوسفالشاعر لفرسو، إنما ىـــــي إسقاط لصفاتو ىو، 
في برىة الحصان يتمتع بالحركة، وبينما كان الدوضوع و الثبات، فإن كل شيء ـــــــــــــــــد ىــــــإلا بمحمول واح
و ـــــــانو الذي وصفـــــيهيمن على الذات ويثبتها بثباتو، فإن الشاعر الآن يهيمن على الدوضوع ويثبتو بحص
م ــاعر في تقديــــــر والخصوبة والنماء، ويستمر الشـــــتتجسد فيو قوى الخيـــــحيث ، )1(»بأنو (قيد الأوابد)
ل ــــــــاصل، نبيــــــــــــــق الدفــــــفبالإضافة إلى الصفات التي منحها لفرسو، أنو وثي، _نفسو_تقديما إيجابيافرسو 
 ـــــاليةورة مثــــوصادق في وعده، صابر طامـــــــــــح إلى غايتو، ينحدر من أصل كريم، ىذه الصور تشكل ص
ون ــــــــــلرمع الثورة الكامنة في عقل الشاعر، يقول سعيد حس ّ قد جسدىا الشاعر بطرق لستلفة، فالفرس
انو، لا ــــــالشيء الدثير حقا أننا كلما تعمقنا في معاني الصلابة والقوة التي بناىــــــــــا الشاعر لحص«العنبكي
ي ــــــاصة التــــــــــــــو الخــــــــوفكرتة عر النفسياننسى جانبا كبيرا من ىذه القوة، ىو لصيق بأدق أحاسيس الش
 ارب ــــــــــــدم من تجـــــــــــما تقــــــــاىا فيــــــــــــزن الذي سجلنــــــــــــــوالحاءت تخفيفا من حّدة عناء الوعي والتفكير ج
 .)2( »دةــــــــــــــــــصيالق
ال ــر، في اختيـــــــــمليئة بالعشب والشجىذا الفرس الأصيل يلمح نعاجا وحشية ترعى في أرض          
 وقد شبهو ، ارىنــــتبـــــــــــع آثوىي كقطع الفضة التي تنتظم في عقد جميل، فيطير خلفهـــــــــــــن، وي، العذارى
رس ـــــــــــرة الفــــــــــر وفكـــــــــرة الدطـــــــــــــــفك«، ون بالعشي ّالعشّي، لأن الدطر أغزر ما يكفي سرعتو وخّفتو بمطر 
ذه ـــــــو ىــــــبسرعت، )3(»رـــــــابح ودريــــح وســــــــــتماثلتان في ذىن الشاعر الجاىلي تداثلا غريبا، فالفرس مسم
ا ــــــــرا، متجهــــرس مطرا غزيظانا أن جري الفخرج من جحره، ، فنراه قد فأروشدة وقعو، أحدث ذعرا لل
ع ـــان في صنــــــــــور الصحراء كمكان والليل كزمحضـ«إلى الصحراء خوفا من الغرق، يقول لزمد بلوحي 
ونة ــــــا مـــــــــن تجسيد للقلق والوحشة والخشــــا يرافقهمــــــــــــــاىلية، ومـــــــــــــــــالفضاء الشعري داخل القصيدة الج
                                                           
 .116ص:، بحوث في الدعلقات، يوسف اليوسف )1(
 .380ص:الشعر الجاىلي، دراسة في تأويلاتو النفسية والفنية، ، سعيد حّسون العنبكي )2(
 ،1886، 6دار عّمار للنشر والتوزيع، عّمان، الأردن، دار الجيل، بيروت، لبنان، طجامعة مؤتو، الدطر في الشعر الجاىلي،  أنور أبو سويلم،  )3(
   .186ص:    
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ان ــــــــاعر الجاىلـــــي لإثبات الذات أمام الدكـــــا الشـــــــــــــد إليهــــــــن التعبير التي عموقسوة الطريق إلا أنماطا م
 ـــــذاتات الـــاىلية لبنة حــــّب التحدي وإثبـــعة الجــــــــــ، ىنا وضعت الطبي)1(»والزمان في بعدهما الوجودي
اىلي ـــــاعر الجــــــكان يسعى الشالتي   ،يدــــود والتحــــــــــــــــــلدى الإنسان الجاىلي، إذ تشبع بدلالات الصم
اسو ـام جبروت الطبيعة القاىرة لو، على الرغم من إحسو أمـــــــــل إثبات ذاتـــــــــن أجــــــم ،إلى الاتصاف بها
 ددة. ــــــــــة لزـــــــــ، ولو فتًة زمنيفهو الذالك الفاني، الذي يزول وينتهيرة، حقيقة الدوت، العميق بالحقيقة الد
ا ـــــــــمنها متختلط أصوات بقر الوحش من وقع ما يطاعنهن من رماح، ويفرقهن الذعر والذلع،           
ـــور ــــــــىوى على وجهو، ومنها ما ىوى على قرنيو متقيا بهما الأرض، ويتابع الفرس جريو وعدوه، بين ثــ
د ـــــــحتى يقتنص صيده مسرعا كمّر السحاب الدتحّلب، ىذا الجــــــــــــهــــونعجة وبقرة وتيس(ذكر الظباء)، 
ـاىرة ـــــــولكـــــــــــــــــن كــــــــــان بالمجـــــــــ خاتلة والخداع، وإخفاء الأصوات؛الدبذول لاصطياد الطريدة، لم يكن بالد
ر ــــفهو يذعـــــو من عّلة وتعب، ــــــــعلى ما بـ، ادي بالركوب من بعيد ثقة منا بالفرسوالصخب، حيث نن
 دـــــــــــــو في الصيــــــــا، ويلحق راكبو بأوائل السرب ويمكنو من إعمال رلزــــــــــــــأسراب البقر أو العانة ويطاردى
ة ــــــــ، مفعمألوان فاتنةره فـــــــي صورة رائعة، وتشبيو جميل، وأصبغو بـــــــــــوقد جسد ىذا التصويــــــــــــــــــر وأظهـــــــ
اعر أن ىناك ـــــــىذه الصورة تزداد بروزا وعمقا، عندما اكتشف الش، ابضةــــــــــــاة النـــالحي، و زاخرةالبالصور 
فقد أسقط الشاعر تجربتو الوجدانية على ىذه الدطايا فكانت مرآة « ا،ـــــهـــــــــلة بوجدانيا يوثق الص رابطا
ا ــــــا من حدتهــــــــر بعضـــلذذه التجربة، وخفـــــــف بذلك من وطأة مشاعر الغربة الباىضة على نفسو، وكس
 ا ـــــــــــاعر ىنـــــــــــ، فالش)2(»اد)ــر) فكسب لذا صفتي(الدوضوعية) و (الحيــــــــوعرضها مــــــــن خـــــــــــــــــــــلال (الآخ
ذه ــالتي عّبرت عن عمق استجابتو للإحساس بتجاربو الذاتية، وأن ى، اعتمد التجسيد في بناء صورتـــــــو
 اعر لم تكن إلا صدى لنفسيتو. ــــــالدعاني والانفعالات مـــــن الدش
رى فيها ذاتو، التي ويضفي عليها واقعــــــــو النفســـــــــي وأحاسيسو، وي ،يشخص الشاعر الطبيعة          
ى ـــــــسع«وسف ــوبهذا العمل يحاول الشاعر استكشاف عالدو الداخلي، يقول يوسف الي تنبض بالحياة،
انت الفروسية ـــــــــى العمل من أجل إثبات ذاتو، وكالشاعر الجاىلي إلى لزاولة تدلك الدكان باللجوء إلـــــــــــ
فإثبــات الذات ىو السلاح الوحيد الذي رأى فيو الشاعر ، )3(»والدغامرة ىي الصفة التي تحقق لو ذلك
ة ـــــــــوالفروسي اعةــــــــالشجون إلا بـــــــــــــذات ولا يكــــلا يتحقق إثبات الو ن، االجاىلي فعالية في مواجهة الدك
                                                           
 دراسة، من منشورات اتحاد آليات الخطاب النقدي العربي الحديث في مقاربة الشعر الجاىلي، بحث في تجليات القراءات السياقية،  ،لزمد بلوحي )1(
 .036، ص:2334الكتاب العرب، دمشق،     
 .816شعرنا القديم والنقد الجديد، ص: ،روميةأحمد  وىب )2(
 .136ص:مقالات في الشعر الجاىلي،  اليوسف،يوسف  )3(
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عر ــــــــــالذا في الشــــــــــولذلك نجد حضورا قويا للفروسية وخص، يكون سّيد مصيرهول، ليجابو خطر الدكـــــــان
 .اىليــــــــــــــــــــــــالج
 :)1(ول فيهاـــــي يقـــــــو، والتــدة لـــــــــــويصف أبي دؤاد الإيادي، فرسو في قصي          
 َغَدْونَا ِبِو َكِســــــــــــــــــــــَواِر الذلُـــــــــْو         ِك ُمْضَطِمرا ًَحالَِباُه اْضِطَمارَا-6
 َمُروحا ًُيجَاِذبُـنَــــــا في الِقيَــــــــــــــــــاِد         َتخَال ِمن الَقْوِد ِفيـــــــــــــــــِو اْقوِرَارَا-4
 اُه الخَبَـــــــــــــــــــارَاح ََوثُوبا ًِإَذا َما انْـت َ      َساِمي الَتِلْيِل   َضُروُح اَلحَماتْين ِ-0
 فَـَلمَّا َعَلا َمتـْ َنتَـْيــــِو الغُـــــــــــــــــــَلاُم         َوَسّكن ِمْن آلِو َأْن يُطَـــــــــــــــــــارَا -2
الَفــــــــــــاِس         يِّ في ِإْثِر ِسْرٍب أجد النـَِّفارَاَوُسرَِّح َكاَلأْجــــــــــــــَدِل -5
  )2(
ح لو ـالتي تسم ،فرس أبي دؤاد  أعّده للصيد والقنص، ولذلك ينبغي أن يتمّتع باللياقة البدنية          
رس ـــللفأن يطارد الوعول والحمر الوحشية والغزلان وغيرىا من حيوانات الصحراء السريعة، وفي تشبيهو 
ل ـــــــــــــــــــــــــوي أصيـــــــــــبالسوار الدنعطف، إشارة إلى ضمور خاصرتيو، ورشاقتو وىو نشيط يمشي متخايلا، ق
 اد ـــــوسريع، والشاعر ىنا حينما يصف الفرس إنما يصف الدثال لا الواقع، ولشدة خفة الفرس وتوثبو يك
ر ــــــــضو ليمتطيو، فينصاع الفرس لرغبة الغلام، ثم ينطلق حينئذ كالصقيطير طيرانا، ىنا يقوم الغلام بتًوي
 اتو ــــــــــــــــــــــر حركـــــــكل ذلك، في تصويوصف  تفنن الشاعر في الطائر، وراء سرب من البقر الوحشي، وقد 
ع ـــــــدرة ىو من صنـــــــالقذه ـــــثم إن الفرس به الشريك والرفيق في أوقات الشّدة؛ ونشاطو واندفاعو، فكان
 الإنسان، رعاه منذ الصغر، وىّيأه ليوم الظّفر.
رس  ـــــــان للفـــــــــيلتقي الفرس والغلام ليكون كل واحد منهما صورة للآخر، فبقدر إعداد الإنس          
رس صورة من فالف ان إعداده لغلامو، حتى إذا وصلا ساعة الانطلاق انطلاقا معا وبلغا الذدف معا،ــك
ال ـــــــــــان الحــــــــر للإنسـشّكل الدكان الخط«عماد على الخطيبوالتخطيط الإنساني، يقول  ،صور الرعاية
ت ن، وكا)3(»لــــــــــــــفيو تحّديا كبيرا صّمم على مواجهتو بالقدرة والذّكاء، وجاءت النتائج كما خّطط وأم
رات و ـــــــــصس تــــــــد عكــــــــان، وقــــــــــلاء لإرادة الإنســــــــــــالنصر إنما ىو إعالنتيجة متوجة بنصر الفرس، ىذا 
ور بالنفس مهالك ـــــــــوالعب ،ق الذاتــــــــلتحقي ،لسزونات الشاعر، ورغبتو الثابتة في السيطرة على الطبيعةو 
                                                           
  أحمد حسن بسبحو  .686، 386ص:أحمد شاكر، وعبد السلام ىارون،  تحقيق:لأصمعيات، ا ،(164ت)أبو سعيد عبد الدلك، الأصمعي )1(
 .88، 18ادي، ص:ــــــــــــــــــــطفيل الغنوي، أبو دؤاد الإي دلـــــــــــالجاىلية، سلمة بن جنالخيل في ووصاف     
  ك:الدرأة الفاجرة، مروح:من الدرح(الذلو  686، 386ص:، الأصمعيات، (164ت)أبو سعيد عبد الدلك، الأصمعي. و 88، 18نفسو، ص: الدرجع )2(
 الآل:الشخص والسراب، الأجدل:الصقر).  ضروح:نفوح برجلو، انتحى:قصد،    
 .254ص: ،الصورة الفنية أسطوريا، دراسة في نقد وتحليل الشعر الجاىلي ،عماد علي الخطيب )3(
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اؤل عن مصيره، من ــــــالشاعر الجاىلي على التس«  ثتبعنت اـر كــــــــذه الدظاىــــــالخوف والوحدة، كل ى
ام ــاء أيـــــاب، وانتهـــــــو والشرب، والذزل والدداعبة، ومن ذىاب الشبـــــــــــاعات اللهــــــــس لمشاىد فرحو، مث
س ــــــث أحــحي، )1(»ل ذلك كان يعلن القضاء والفناء والتناىيــــــــــــالسرور، ومن شيب يشمل الرأس، ك
ات ــــــــت من مرادفـــــل إن كثيرا من مرادفات كلمة الدوت اشتقــــــــــــــ، ببسرعة انــالزمبمرور الشاعر الجاىلي 
وت، تدخض عنو التأمل الحاصل ــــــــــــــــل، فكان شعورا عميقا بثنائية الحياة والدــــــــــــزمانية، مثل الحين والأج
وت إحدى ـرة الدـــتدثل فك« عــــــــــد السميـــــــــــــــومصيره المحدق أمام خلود الطبيعة، تقول حسنة عب في فنائو
ا إلا ـــــــليهعب ـــــــــــل إلى التغلــــــة لا سبيـــــــوت حتميالدوجدان الإنسان العربي الجاىلي، فالحقائق الجلية في 
ا في ــــاني قلقــــــــاىلي يعــــــــد الجــــــــ، وبذلك نج)2(»وــــــوت إلا بمواجهتـــــــــــــــالد بمواجهتها، ولا سبيل إلى تجاوز
وان ـــــــــــــــا القلق عنــــــمــــعلاقتو مع الوجود، ومن ثم لم يتًك الإحباط الجاىلي يشعر بالسكينة والراحة، وإن
ارىا ـــــــــاة باعتبـــــالحي رــــــــــــوت، وســــــــــإجابات يقينية، كالدصير، والدحياتو في ىذا الوجود، فهو يبحث عن 
 جوىر الصراع الداخلي لدى الشاعر الجاىلي.
                                                           
 .، وما بعدىا164، ص:3186حسين عطوان، مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاىلي، دار الدعارف، مصر،  )1(
 .32حسنة عبد السميع، أنماط الدديح في الشعر الجاىلي (دراسة فنية)، ص: )2(
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 وصف فرس الحرب والغارات-3-2
أ ــــــــــــيرى الشاعر الجاىلي أن فرسو، الدتصفة بالجمال الخلقي، ىي فرس صيد وطرد، ولذلك لج         
اء ـــــــو، وبعد الانتهــعن ما يرّوح على نفس فأعد لذا العّدة، وانطلق في البراري للبحث إليو، إلى ما يصبو
ن ــــــــــــــوعة مـــــــــــــــوىذا ما نجده عند لرموىو في الحرب، من ىذا الوصف الأّخاذ، انتقل إلى وصف فرسو 
غ ـــــــــــــــــيسب«نــحيث أصبغوا عليها صفات الكمال والجمال، يقول نصرت عبد الرحمالشعراء الجاىليين، 
 ن فرسانها:ــالشعراء على جياد الغارة القوة، كطول القامة، وصلابة البنيان، والإرىاب، والغلظة منها وم
 خمالر و ان ــكصورة الخيول التي تطرح حملها ويسيل سلاه على عواقيبها، وتنبذ أفلاءىا تنقر عيونها العقب
ا إلا ــــــــــوشقها طول القياد فلم يتبق منه، وصورتها وقد أدمت الغارات دوابرىا، وقطعت الحزم أباىرىا، 
 اــــــــــــاىـــــــرحوربما كان عنترة بن شداد العبسي أقدر الشعراء على وصف الحرب و  ،)1(»التلائل والأكفال
 :)2(فيقول، في قصيدة لو يستأنف حديثو إلى عبلةفجواده ىو الرفيق في الحرب والسلم، نراه 
 )3(يــــــــــــم ِل َع ْت ـَ ا ل َْة بم َِل َاى ِج َ ت ِن ْك ُ  ن ْإ ِ        ك ٍال ِــــــــــــم َ ة َن َا اب ـْي َ ل َي ْالخ َ ت ِل ْأ َ س ََلا ى َ-1
 )4(م ِــــــــــــــــل  ك َم ُ اة ُــــــــــــــم َالك ُ ه ُر َاو َع َت ـَ د ٍه ْن ـَ        ح ٍاب ِــــــــــــــــــــــس َ ة ِال َح َى ر ِل َع َ ال ُز َ أ ََلا  ذ ْإ ِ-2
م ِر َــــــــم ْر َع َ ي  س ِصد الق َ ح ََلى إ ِ ىو َأ ْي َ        ة ًار َـــــــــــــــــــــــــــت َو َ ان ِــــــــــــــــــــلطع َد ل ِيجر   را ًو ْط َ-3
 )5(
  د َن ّْف ع ِع ِأ َى و َغ َى الو َش َغ ْأ َ    ي    ـــــن ِـــــن أ َ ة َع َــــــــــــــيق ِالو َ د َه ِش َ ن ْم َ ك ِبر ِي ُْ-4
َ
 )6(م ِن َغ ْالد
 )7(م ِـــــل ِــــــــــــــس ْت َس ْ م َُلا و َ ا ًـــــــبر َن ى َع ِ   َُُْلا         و ُـــــــــــــــــــال َز َن ِ اة ُــــــــــــــــــم َالك ُ م َر ك َ  ج ٌج  د َم ُو َ-5
 
                                                           
 .55النقد الحديث، ص:لصورة الفنية في الشعر الجاىلي في ضوء عبد الرحمن نصرت، ا )1(
 .31، 21ص:، 1551بيروت، لبنان، تحقيق:كرم البستاني، دار صادر، ، ديوان عنترة بن شداد ،عنترة بن شداد )2(
 الزوزني، شرح الدعلقات السبع، تحقيق:عبــــــــــــــــــــد الرحمــــــــــــــــن  أبو عبد الله الحسين، قتالي إن كنت جاىلة بها.:ىلا سألت الفرسان عن حالي في يقول )3(
 .111الطويــــــــــــــــل، ص:    
 يم:التجريح، يقول:ىلا سألــت الفرسان عن حالي إذا التعاور:التداول، يقال:تعاوروه ضربا:إذا جعلوا يضربونو عن جهة التناوب، والكلم:الجرح، والتكل )4(
 .111ص: ل أزل على سرج فرس سابح تناوب الأبطال في جرحو، أي جرحو كل منهم، ونهد:من صفة السابح وىو الضخــــــم.نفســـــــــــــــــــــو،   
 لطعن الأعداء وضربهم، وأنضم مرة إلـــــــــــــــــــى قــــــــــــــوم لزكمــــــــــي القـــــــــــــس كثيــــــــر.الطور:القوة والدرة، والجمع:الأطوار، يقول:مّرة أجرده من صف الأولياء  )5(
 ـــــــــــع مــــــيقول:مّرة أحمل عليو على الأعداء فأحسن بلائي وأنكى فيهم أبلغ نكاية، ومّرة أنضم إلى قوم أحكمت قسيهم وكثر عددىم، أراد أنهم رماة     
 .111كثـرة عددىم، والعرمرم:الكثير، وحصد الشيء حصدا:إذا استحكم، والإحصاد:الإحكام.نفسو، ص:     
 رسان احد، يقول:إن سألت الفالوقعة والوقيعة:اسمان من أسماء الحروب، والوغى:أصوات أىل الحرب ثـــــــــــــــم استعيــــــر للحرب، والدغنم والغنم والغنيمة و  )6(
 .211عن حالي في الحرب يبرك من حضر الحرب بأني كريم عالي الذمة، آتي الـحـــــــــــــــــــــروب وأعف عن اغتنام الأموال.نفسو، ص:    
 كانت الأبطـــــــــال تكــره   الددجج:التام السلاح، والإمعان:الإسراع في الشيء والغلو فيو، والاستسلام:الانقياد والاستكانة، يقول:ورّب رجل تام السلاح )7(
 .211نزالو وقتالو لفرط بأسو وصدق مراسو لا يسرع في الذرب إذا اشتد بأس عدوه، ولا يستكين لو إذا صدق مراسو.نفسو، ص:    
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 َن َف َىَالل َع ََي َر َالك ََس َي َل َََََََََو َــاب َـــــــــــــــــــي َث ََم َــــص َال ََح َم َالر َب ََت َك َك َش َف َ-6
م َر َــــــــــــــحاَب 
َ)1(
ن َب ـََن َس َح ََن َم َض َق َي ـَََََََََو َـــــــــــــــــــــــــــــن َش َن َي ـََاع َــــــــــــــــب َالس ََر َز َج ََو َت َك َر تـ َف ـَ-7
و ََو َان َ
م َـــــــص َع َالد َ
َ)2(
م َــــــــــــــــــم َذ َم ََر َيـ َغ ََت َر َر َك َََون َر َام َذ َت َي ـَََََمََََـــــــــــــــــــــه َع َج  ََل َـــــــــــــب َقـ َأ ََم َو َالق ََت َي َأ َاَر َم َل -َ8
َ)3(
ب ََل َف  ََر َئ َب ََان َط َش َأ ََََََاَََـــــــــــــــه َن ـَأ َك َََاح َــــــــــــــــــــــــــم َالر َو ََر َتـ َن َع ََون َع َد َي َ-9
م َــــــــــــــــى َد َال ََان َ
َ)4(
ب َل َو ََََََََر ه َــــــــــــــــــــــــن  ََرّة َــــــــــــــــغ َثب ََم َيه َم َر َأ ََت َل َاَز َم َ-10
م َد َــــــــــــــــــــــالب ََل َـــــــــــــب َر َس ََ َتّ َح ََو َان َ
َ)5(
َر َو َاز َف َ-00
ـــــــــــب َل َاَب َــــــــــــــــن َالق ََع َق َو ََن َم َ
م َـــــــــــــــح َــــم َــــت  َو ََة َر َــــــــب َع َب ََل  َاَإ َك َش َو ََََََََو َـــــــــــــــان َ
َ)6(
 َيَم َر َد َي ََان َك َََو َل -َ10
ع ََو َل ََان َك َو ل ََََََىََــــك َت َاش ََة َر َاو َح َاَالد
ل َك َم ََم َل َالك ََم َل َ
َ)7(يــم َ
ف َىَن ـَف َش ََد َق َل َو َ-20
َََاََََه َم َق َس ََذ ى ب َأ َيَو َس َ
ــــــــق َأ ََر َتـ َن َع ََك َي َو َ:س َار َو َالف ََل َي َق َ
َ)8(م َد َ
ت َق َ ـََل َي َالخ َو َ-30
و َع ََار َــــــــــــــــب َالخ ََم َح َ
َو آخ ر  َش ي ظ ََي   َب ـََن َم ََََََََاًَـــــــــــسان َ






                                                           
َـــــــــــسَالشك:الانتظام،َوالفعلَشكَيشك،َوالصم:الصلب،َيقول:فانتظمتَبرمحيَثيابو:أيَطعنةَأنفذتَالرمحَفَجسموَوثيابو َكلها،َثمَقال:ليــــــ )1(
 .180ـلَالدقــــــــــــدرَلـــــو.نفســـــــــو،َص:الكريَمحرماَعلىَالرماح،َيريدَأنَالرماحَمولعةَبالكرامَلحرصهمَعلىَالإقدام،َوقيلَأنَكرموَلاَيخلصوَمـــــنَالقتـــــََََ
َرَطعمةَالجزر:جعَجزرة،َوىيَالشاةَالتيَأ عدتَللذبح،َوالنوش:التناول،َوالقضم:الكلَبقدمَالسنان،َيقول:فصَير وَطعمةَللسباعَكماَيكونَالجَز )2(
 .280لحسن،َيريدَأنوَقتلوَفجعلوَع رضةَللسباعَحتََّناولتوَوأكلتو.نفسو،َص:للناس،َثمَقال:َتناولوَالسباعََو أكلَبقدمَأسنانهاَبنانوَومعصموَاََََ
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ذا ـــــــو ىـــــــو أن يواجــــــان عليـضع حدا لوجوده، ولذلك كقد و يء القاتل الذي سلبو حياتو، و ـالحرب الش
اتو إلا ـــــــة حيـــــــلو في تجربق ــلذذا نراه لا يتهاون ولا يكسل، فلا صدي ا يتناسب معو،ــــــــالذاجس الثقيل بم
 زوـــــــاعر للغـــــــــلة الشــــ ـــــي وسيـــــــــالية، فهــــــــــعها مثــلصد أفراس الشعراء تريولذلك ، وــــــــــــبسالتو وإرادتو ويقين
ة ـــــد الفروسيــــإذ تع«وصيحة التمرد على العالم، وغايتها إثبات الوجود والعيش بهناء،  ،زمنالواجهتو ولد
التي ، )1(»رـــن صراع الإنسان مع الزمن، لشثلا في مواجهة الدوت وحقيقة مشكلة الدصيــــــا مــــــــالحربية نوع
 ةــــوفكري ةـــــاىلي بؤرة نفسيـــــــاعر الجــــــــــاة الشـــكانت حي من ىنااظ على وجوده واستمراره، ــــتتعلق بالحف
وج بين الأنس والحلم، بين ـــــــيتمالنص الشعري عالدا فسيحا، من جعلت  ،انـــــــيتلاقى فيها الدكان والزم
 من زا إنسانيا، يأخذ في كثيرـــــــــــان رمــــــوبذلك يصبح الدكان والزمالوحشة والألفة، بين الغربة والارتياح، 
ان ـيتســـع الإحساس بالدكان والزم«يقول لزمد بلوحيدلالاتو منحى تراليا، يعبر عن موقف وجودي، 
 )2(»اىليــــــــي كانــــــــــت تحيــــــــــــــط بالشــــــــــــاعر الجـفي الشعر الجاىلي لينبثق من كل الدوجودات الطبيعية الت
الجاىلي الدكان "الصحراء"  ـــــــــــرـفالدكان لو من الأهمية الكبرى في فهم الشعر الجاىلي برمتو، حيث اعتب
د ـب أتزـــــيقول وىعّدوه الأول في بيئتو، والزمان تكّون بفعل البيئة العربية الجاىلية بطبيعتهــــــــــــا الدتميزة، 
ر ـليس في ىذه الصحراء ىــــــــــــــــــاد ولا دليل ولا سند، كل ما فيها ينزع الأمان من النفس، ويذع«رومية 
اعر أن ـــى الشـــــــــــــعللزم لذلك ، و )3(»فتحدق نذر الخطـــــر بالشاعر، وينقلب صفو العيش كدراويروّع، 
ا من ــــــدا لنـــــث بـــــــاتو، حيــــــــايا أبيـوىذا ما تجلى في ثن تحمل أعباء الدسؤولية،أن يسك بزمام الأمور، و يد
الة التي ــــالرسىذه د إلى التضحية من أجل عموقد يؤدي رسالة ىدى وإنقاذ، خلال تصوير فرسو، أنو 
  يناضل في سبيــــــــــلها.
 ـــــالوو وقتـــــكانت الأبطـــــــــال تكــره نزال، التي  بالسلاحالددجج  معركتو مع الرجللنا صف يىو و           
 ــــــودق مراســــلفرط بأسو وصدق مراسو، لا يسرع في الذرب إذا اشتد بأس عدوه، ولا يستكين لو إذا ص
و ــــوة عم ّـــــة للسباع، ثم يشير إلى أنو أقدم على القتال استجابة لدعــــــــتركو في ساحة الدعركيف صرعو و ك
ال ـــــــــــر والانفصلدكانية، الدتمثلة في البعد والذجا تومن غرب روجوالخولإثبـــات ذاتو الغائبة في ىذا المجتمع، 
 ب ــــــــــــــون السبـــــــــرة تكــــــــل كثيـــــــــتذة عوام«، والقلق الدتواصل، ستقرار، والغربة النفسيةواللااالآخرين،  نع
 ودي ـــمع المحيط، ومنها ما ىو وج ي وجود القلق، منها ما ىو واقعي كالشعور بعدم التكيفـف يسـلرئيا
                                                           
 .40ص:أنماط الدديح في الشعر الجاىلي (دراسة فنية)، ، حسنة عبد السميع )1(
 .143ص:دراسة، آليات الخطاب النقدي العربي الحديث في مقاربة الشعر الجاىلي، بحث في تجليات القراءات السياقية،  لزمد بلوحي، )2(
 .143ص:شعرنا القديم والنقد الجديد، ، وىب أتزد رومية )3(
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ذلك ـــــــــ، وب)1(»زــر في مشكلة الدصير، ومنها ما ىو نفسي كالشعور بالإحباط والنقص والعجـــكالتفكي
 ديــ، فعنترة حينما واجو ىذا التحأن القلق ظاىرة لذا علاقة بالنفس الإنسانية في شّتّ حالاتها ظنلاح
 رـــــــالذي عب ّو، ـعلى فرس ذلك في ، وقد اعتمدوإثبات الّذات البحث عن الذويةصراع قائم بين و ـإنما ى
 عن عمق استجابتو للإحساس بتجاربو الذاتية. 
فيعقب ذلك  ، رونــيتذام وقوميدتطي عنترة فرسو، لخوض الدعركة الفاصلة، وذلك بعد أن رأى           
اىلي لا ـــــــارس الجـــــــــالف«وسفـــــــــيقول يوسف الي، ونطقت الأسنة، الرماح تتكلمف ،من عنترة وفر ّكّر 
اد الاضطراب عـن ــــــــــــة الحياة وإبعو وسيلة لغاية تسمو عليو، وىي تزايــــــيعكس القتال إلا من حيث ى
الو ــــــــــمن ذلك أن ىذا الفارس يقاتل لأن لر، والأىم )2(»ي العشيرةــــنــــــــــال الحيوي للإنسان، أعالدــــــــــــــج
 راب.ــــــــــــطــــــهدد بالاضـــــــــي مـــــــــــــــــنـــــــالأم
ورة ـــــــــارس وصفىنا تبدو صورة الإلى صدره وصدر حصانو، موجهة الرماح كيف ىي الشاعر يصّور لنا 
 ورةـــــــــــــيقول لزمد معز جعفشعورا بشريا، ى فرسو ــــــــعلالفرس كأنهما صورة واحدة، فقد أسقط الشاعر 
اد تكون أوصاف الفارس، فالدوصوفات تتشابك ــــــــــرس تكـــكّنا نّبهنا في ما مضى إلى أن أوصاف الف«
الة ــــــــــذه البســــــى، )3(»اقةــــــا أم نــــــــــان فرســــــــــــــاء أكــــو نصّيا وتتمايز عينيا، إنها الذات تسري في الآخر س
د ـــاتو، فقـــــــوىا لدلاقــــــــــوة تخطــــــــل خطــــــك  بوالشجاعة البادية من طرف عنترة، جعلت خيل العدو تحس
لو عاثري اركة ــــرة، تـــــــف عنتـــــــراحت تتقيو لتنجو بنفسها من سيفقاتلها طالدا وقفت أمامو،  وأنأدركت 
دم ـــــــــــــفاستخ ،ولكي يؤكد ىذا القتل المحقق قال(كررت الدهر يدمي لضره)ون ظهورىا، ــالحظ الذين يدتط
 قتــــــــــــالالفي إشارة إلى أنو لا مستقبل لأي حصان يقوده حظو إلى ساحة  ،و للقتلــــــــمفردة الدهر وعرض
اء الدهراقة من أجساد ــــــــــــمن كثرة الدم، زال يرميهم حتّ صار الدم سربالا لوفما يرة، ـــــــــــــيواجو فيها عنتل
 و؛ــــب عليــــــــــي الوسيلة الوحيدة للتغلو، وىـــفي الحرب إغراء بمواجهة الدوت ومناوشت«، الخصومو  الأعداء
و ـــــــو، فتعلــللإرادة وتحرير لذا من سيطرت لاكــــــــــفلا سبيل إلى قهره إلا بمغالبتو والتغلب على الفزع منو امت





                                                           
 .133ص:دراسة، لزمد بلوحي، آليات الخطاب النقدي العربي الحديث في مقاربة الشعر الجاىلي، بحث في تجليات القراءات السياقية،  )1(
 .31ص:بحوث في الدعلقات، ، يوسف اليوسف )2(
 .79، ص:1343الدار التونسية للكتاب، في الّذاتية(عنترة أنموذجا)،  لزمد معز جعفورة، )3(
 .40ص:حسنة عبد السميع، أنماط الدديح في الشعر الجاىلي (دراسة فنية)،  )4(
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ان ـأن الحصـزال، وكـــيريد أن يخبرنا أنو قسيمو في الحرب والن ،بطولة فرسولنا يصّور وىو عنترة           
، في ارســـــــالفون إلى ـــــــــرب ما تكصورة الفرس في لوحة الحرب أقتبدو «يحارب بصدره لا برماح عنترة، 
نية تجعلو فارسا اإذ يضفي عليو التصوير الشعري ملامح معنوية إنس حسو وأخلاقو وطبيعتو وغايتو؛
وت، ــــــــــيد و لاـــــــــوت ولكنــــــــــــى الدـــــــــــــ، ففرس عنترة مثير للإعجاب ولسلص، حريص عل)1(»ىو الآخر
ل تحقيق ـــــي سبيـــــــابد فــــآثار طعن الأسنة، متمتع بالشباب والفتوة والنصر، وىو يك مكلل بالدم وبو
قد ولا غرابة أن تبدو لضورىا مشتعلة بما خضبت بو من دم، فكأنو قلادة أو إكليل، إليو،  ما يصبو
ولو من الأحاسيس  ،فعالة إذن قدرات فرسوبسنا اللهب الذي يتضرم على أعرافها، ت توج
 وقلقو. وانفعالاتو يشارك فارسو ــــــعلا يجــــــانية مـــــــــــالإنس
ل ــــــثقبعد أن أقحم عنترة فرسو، في معركة حامية الوطيـــــــــــس، موجعـــــــــــــــة الجسم والنفس معا،           
رات ــــــــــــــو زفـــــــدت منــــ ــــون ،بدمعة وتزحمةلو شاكيا  ،بصدرهإلى صاحبو مال ف، على الفرس وقع الرماح
ابو من ألم ــــــــــو أعجم لا يعرف الكلام والمحاورة، ولو علم لنقل ما يقاسي ويعاني لشا أصـــــــوعبرات، ولكن
لة ـــــــــف على دخيـــــــــــــــــجعل كلا منهما يق ،رة فهم بلا كلام، لأن طول عشرتو لحصانوــــالجراح، لكن عنت
ىنا  ر ويرق لو،ــــــة الرقة والإحساس والتواصل بين الفارس وفرسو، فكلاهما يشعر بالآخـــــــــــو، قمـــــــــصاحب
 ورةـــــــــيقول لزمد معز جعفو أرىف حسا، وأقدر على تدثل ما يدور في صدر جواده، ـــــــــرة أنـــــــــيظهر عنت
دا ـــــاعر إلى الفرس من أوصاف ىي في رأينا كناية عنو، فالفرس لا يدخل الحرب وحيـــــــــــما أسنده الش«
ل ـــــا الفارس، لذلك نعّد ىذا الوصف يزيد من "متانة الافتخار بالنفس" حتّ يصـــــــــــو عليهـــــــــــــوإنما يحمل
 .)2(»يحملو الفارس ويحمل نفسو كذلك ى الرغبة في الشكوى لشّاـــرس إلـــــــــــر بالفـــــــــــالأم
ن ـــــلاء الفاهميــــــــازل العقـــــالدرع الواقية لذم من الأعداء، ولذلك أنزلوىا من الفرسالجاىلي رأى           
م ـــــــــــب، فكأنهـــــــــــاب للعواقــفخاطبوىا، وأحسوا بإجهادىا وتعبها، واقتحموا بها غمار الدوت، دون حس
ص ــــــالذي نغ ّتأكيد ذواتهم على لضو متميز قبل أن يدركهم الدوت،  ،شجاعتهمإقدامهم ىذا و ب يريدون
 الدبطن بالحسرة والدرارة. ىذا الإحساس مفرّوعهوأفسد حياتهم، 
 :)3(، يقولبشر بن أبي خازم في وصف فرسولصد و           
                                                           
 .37ص: نفسو، الدرجع )1(
 .79، 79ص:في الّذاتية (عنترة أنموذجا)، ، لزمد معز جعفورة )2(
 بي خازم الأسدي، عني بتحقيقو:عزّة حسن، مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم، وزارة الثقافة   بشر بن أبي خازم الأسدي، ديوان بشر بن أ )3(
 .79-19، ص:4973والإرشاد القومـــــــــــــــي فــــــي الإقليــــــــــــــم الّسوري، دمشق، سوريا،     





َوار ُـِبُكلِّ ِقَياِد ُمْسِنَفـــــــــــٍة َعـــنُــــــــوٍد        َأَضرَّ ِبَِا الد
 )1(
ار ُـَيُسدُّ َخَواَء طُبـْ يَـيـْ َها الغب َ  ــا     ــــــَنُسوٍف لِْلِحزَاِم بِِْرفَـَقـــْيـــَهــــــــ-2
 )2(
رَار ُـــــــــْيــِو      َجرَاَدَة َىبـْ َوٍة ِفيـْ َها اْصف ِــُمَهارَِشِة الِعَناِن َكـــــَأنَّ فِـــــــــــ-3
 )3(
ـَذار ُـــاٍب       ُتَكفِّئِتٍ ِإَذا ابْـَتلَّ العِــــــــَكَأنِِّّ بَـْتَُ َخاِفيــَتــَْي ُعَقـــــــــ-4
 )4(
اِء ُشْهبــــــــــا ً     -5
َ
رَار ُــُمَُاِلَط ِدرٍَّة ِمنـْ َها ِغـــــــــــــــــــ تَـرَاَىا ِمْن يَِبيِس الد
 )5(
ــــار ُـرَِكيَّة َسْنُبٍك ِفيَها اْنِْيَـــــــ ِبُكلِّ قَـرَاَرٍة ِمْن َحْيُث َجاَلْت      -6
 )6(
ـــار ُــــــــــــــُو       َكَطيِّ الزِّقِّ َعلََّقُو التِّج ََوِخْنِذيٍذ تَـَرى الُغْرُموَل ِمن ْ-7
 )7(
ـــــوِرَار ُـــــٌد       أََقبُّ ُمَقلٌِّص ِفْيِو اْقـــــــــُيَضمِّ ُر بِاَلأَصاِئِل فَـْهَو نَـه ْ-8
 )8(
 )9(ر ُاُمغَـٌث       َغَداَة َوِجْيِفَها َمَسٌد ـــــــــَكَأنَّ َسرَاتَُو، َوالخَْيُل ُشْعـ-9
مـــــَـار ُبَـَياَض ُغرَّتِِو ِخـ َكَأنَّ     َيَظلُّ يُـَعاِرُض الرُّْكَباَن يَـْهُفــو    -11
 )01(
                                                           
 رب الســـــــــــــــرج ـــــــــــــــــــــــــالدسنفة:الفرس الدتقدمة، وبفتح النون التي ُشّد عليها الّسناف، وىو لبب يشّد من وراء السرج إلى صدر الفرس لئلا يضط )1(
 ويتأخر، والعنود:الفرس التي لا تستقيم على حالة، ولكنها تعارض في الطريق لدرحها، والدسالح:موضع القتال حيث يستعمل السلاح، الواحد     
 .37و، ص:ــــــــــمسلحة، أو ىي بِعتٌ الثغر والدرقب، يكون فيو أقوام يرقبون العدو لئلا يطرقهم على غفلة، والغوار:الغـارة، مصـــدر غاور. نفس    
 فر كالضرع نسوف للحزام:إذا استفرغت جريا مّدت يديها مدا شديدا، فمرفقاىا يدفعان حزامها ويؤخرانو، والخواء:الفــــــــرجة، والطبي:لكل ذات حا )2(
 .47يها.نفسو، ص:ــــــــــــــــــــلكل ذات ظلف، يقول:من سرعة جري ىذه الفرس وشدة وقع حوافرىا يرتفع الغبار حتى يسد الفجوة التي بتُ طبي    
 ـوة، لأن وخّص جرادة الذبـــــــ التهارش:تقاتل الكلاب وتواثبها، ومهارشة العنان:أي تجاذبو وتعّضو لدرحها، يريد أنْا فرس مرحة نشيطة، والذبوة:الغبار، )3(
 دان ـــــــــالصفرة لأن الذكور فيها صفر، وىي أخف أبدانا، وتكون لخفة الأبالذبوة لا تكون إلا مع ريح، وذلك أشّد لطتَان الجرادة، ووصف الجرادة ب    
 .47أشــد طتَانا، يقول:إن عدو ىذه الفرس كطتَان جرادة ذكر تامة في يوم ريح وغبـار.نفسـو، ص:    
 ية شـــرح نو، وفي حاشـام:ما وقع على خدي الفرس مالخافية:واحدة الخوافي، وىي الريش الصغار في جناح الطائر، تكفئتٍ:تقلبتٍ، والعذار من اللج )4(
 .57و، ص:ــــــــــــــــــنقلا عن كتاب الاختيارين(شبو فرسو بعد كلالذا وابتلال عذارىا بالعرق بعقاب انقضت على صيد).نفس 376الدفضليات، ص:    
  ابيّض، وعرق الإبل إذا يـــبس اصفر ّيبيس الداء:يعتٍ العرق إذا جف، وشهبا:بِعتٌ الأبيض، يريد:يجف العرق عليها فتبيّض، وعرق الخيل إذا يبس  )5(
 اط والدرح ـــو، ثم يحملها النشوالدرة:درة العرق وىو انفتـاق الفرس بـو، والغرار:انقطاع الدرة وقّلتها، وإنما أراد أنْا تعدو فتلزم الطرقة الأولى من العد    
 .57و، ص:ـــــفتتًك ذلك وتنفتق في الجري من عّزة نفسهـــــا، فيحملها عرقها على أن ترجع إلى الذي كانت عليو من العدو في ستَتها الأولى.نفس    
 :الحفتَة، وىو موضع وقع الحافر، والسنبك:طرف الحافر، وانْيار:أي موضع لتُ من الأرض، جالت:أي دارت، والركية القرارة:الدوضع الطيب الطتُ )6(
 .67ـــو، ص:ينهار، يقول:حافر ىذه الفرس مقعر طويل فإذا وقع على الأرض ودخل فيها فارتفع ما حول الحافر انثملت الحفرة وانْار ترابِا.نفســـــــ    
 الفرس الكريم، والتّيجار:جمع تاجر، والعرب تسمي بائع الخمر تاجرا، فغلب ىذا الاسم على الخّمار، شبو الغرمول:وعاء الذكر، والخنذيذ:الفحل، أو  )7(
 .67غرمول الفرس بزق خلا مما فيو فعقلو صاحبو.نفسو، ص:    
 قب: م، الأـــــــــــوالنهد:الضخيضمر:التضمتَ عندىم أن يعلف الفرس الحشيش اليابس، على قول الأصمعي، والأصائل:العشايا، واحدىا الأصيل،  )8(
 .77الضامر البطن، والفرس الدقلص:الطويل القوائم الدنضم البطن، والاقورار:الضمور.نفسو، ص:    
  وطول السفر، والوجيف:الدر السريعسراتو:أعلاه، شعث:جمع أشعث، وىي الدغبرة الدتفرقة شعور النواصي والأرعاف، وجعل الخيل شعثا من التعب  )9(
 .77ص: ومسد:الحبل، والدغار:الشديد الفتل، والدعتٌ:كأن سراتو في استوائو وامتلاسو وشدتو حبل مفتول فتلا شديدا.نفسو،    
 .77يعارض الركبان:يستَ بإزائهم، يهفو:يسرع.نفسو، ص: )01(
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ر ُاَوَجْدنَا فِ ِكَتاِب َبِنِ َتَِْي      ٍم:       َأَحقُّ الخَْيِل بِالرَّْكِض الد
 )2(
َوَما يُْدرِيَك َما ف َْقرِي إِلَْي         ِو       ِإَذا َما الَقْوُم َكرُّوا َأْو أََغ  اُروا-11
 )3(
 )4(َوَلَ ي ُْنِجي ِمَن الَغَمرَاِت ِإلََّ       ب ُرَاَكاء ُالِقِتاِل َأِو الِف                   رَار ُ-11
 اؤه                عد أن رحل عنو خلطاؤه، وفارقو خلص  فِ بداية قصيدتو يتحسر بشر حسرة موجعة، ب          
    ؤلَء     فكان رحيلهم ىاجسا لو، ثم يسير مسيرا طويلا فِ عرض حنينو، ونعت وجده، ووصف جمال ى
 الظعائن، ومن ثم ينتقل إلى أغراض أخرى تصل بو إلى وصف فرسو.
 ر      ط الدط       اء، ويقح            ن، فننزل حينما يغيض الد         نقتحم كل حصن حصيالشاعر أننا  يقول          
ا       ط عنها سرجها، عندما يشتد عدوىفها، ح         تى لَ يسقاسن حيث نشاء، بكل فرس جواد، قد ش     د ّ
أن    وك«، ياة للف           ارس، تأبى فِ عنادىا إلَ أن تطوي الأرض ط      مطواعفهي تروح وتغتدي فِ جريها، 
أىو التأمل  أم الصراع ضد الفناء؟ اعر يري         د أن يصل إلى شيء ما، أىو فعل الدىر فِ الأحياء؟        الش
      ارهو وانكس، إنو ضعف الإنسان وتصّدع)5(»أم نوع من رّد الفعل تجاه ىذا كلو ون؟        فِ مظاى     ر الك
وت       الدائب والأرزاء و              الدص ت كان فِ نظر الشاعر صيادا، وكانر وغشمتو، الذي  ىوت الدأمام جب 
 . هامو ونبالوس
ون        انوا يطلق          ذا ك       ولذ«ىذه الفرس كريمة أصيلة، حافظ على كرم أصلها، ونقاء عنصرىا،           
 ل                ب والأص بالنس خيلو من الخيول الشهيرة، ويفخر العربي بأن وعتقها لأصالتهاأسماء تأكيدا  اعليه
ن       شعلى دت حتى أضرتها وأضعفتها، وعو ّ ،، قد اختيرت لحماية الثغور، وحراسة الحدود)6(»والنجابة
 فمه      امن سرعتها تَضغ اللج       ام فِ  الغارات كل حين حتى تعودت، ىي آية فِ النش           اط والحرك           ة،
 ا     ها حزامه     لكثرة ما يشّده الفرسان لح          ث الف     رس على السرعة، تدفع بمرفقيو  ،من شدة القبض عليو
                                                           
 حفيف منخره:أي صوت نفسو من منخره، كتمن الربو:أي الخيل، ويقال للفرس إذا ضاق منخره عن نفسو:قد كتم الربو، يقول:منخر ىذا الف   رس  )1(
 و            راج نفس           واسع لَ يكتم الربو إذا كتم غيره من الدواب، نفسو من ضيق مخرجو، وإنما وصفو بسعة النخر لأن ذلك يستحب من الفرس لإخ             
 .78والكير:الزق الذي ينفخ فيو الحداد النار، وجعلو مستعارا لأنو إذا كان كذلك كان العمل بو أحث وأعجل. نفسو، ص:    
  عارة إذا سمنت                        وت الفرس إر فِ معنى قولو:الدعار، خلاف، فقالوا:الدعار من العارية، والدعنى:لَ شفقة لك على العارية، لأنها ليست لك، يقال:أع )2(
 .78والدعار:الدضّمر الدقّدح، والدعار أيضا:من عار الفرس يعير إذا انفلت وذىب على وجهو ىاىنا، وأعاره صاحبو إذا حملو على ذلك.نفسو، ص:    
 .78ما فقري إليو:أي حاجتي إليو، يريد:أنا أحتاج إليو كثيرا.نفسو، ص: )3(
 .78الغمرات:الشدائد، والباكاء:بفتح الباء وضمها، أن يبك الرجل فِ القتال ويثبت ولَ يب        رح.نفس                 و، ص: )4(
 .861عبد الشافِ الشوري، الشعر الجاىلي تفسير أسط                        وري، ص: )5(
 .711ص:، فن الوصف فِ الشعر الجاىلي ،علي أحمد الخطيب )6(
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م ـــــــــيهت«نــــــيقول نصرت عبد الرحم، حينما اشتد في السبح بيديها، فيسد ما بين طبييها الغبار الثـــــــــــائر
وجموح، تعتسف الصحراء والأكما، ويحسبن  وسبوحـــــــابة ـالشعراء بصورة الحركة في خيل الغارة:فهي وث ّ
أن ــــــك )1(»وحـــــــــــاء والجنـــأن تراب الأرض منتهب، وأشكال ىذه الحركـــــة، كالإحضار والتقريب والإصغ
 متنهــــــــا يـــــا، وأمتطــــــــــــــز والطيران، حينما أعتلي صهوتهأعضاءىا يسكنها ذكر الجراد، فهي سريعة القفـــ
 أمتطي خافيتي عقـــــــــاب، تفــــــــرد جناحيهـــــــايبتل عذارىا، كأني و يسيــــــــــل عرقهــــــــــا ، حتى تأخذ في العدو
ىذه «ستها، ــــــــــو فريـــــــوتنقــــض من عل نحلتبعث الرعب في قلوب أعدائها، فيظهر ظلها على الأرض، 
اىر ـــــــــو من مظــــــــا حولــــــــــة لدــــــــــدقيق الدلاحظ ،بالأصالةلمحة عن شخصية بشر، فهو فنان الصورة تعطينا 
ا ينتبو ـــــــط، كمــــــالطبيعة، فهو يلاحظ التغيرات في جسم الجرادة، ويعرف الدراحل التي تكون فيهــــــــا أنش
ن ــــو مــــــن أن يحدثــــــا يدكـــــركة ظلال العقاب على الأرض، وملحركة العقاب الطائر في السماء، وينتبو لح
ي من ـــــــــومــا يلق ،لـــــــ، ىذا ما يريده الشاعر من وصف سرعة الخي)2(»رعب في قلوب الفرائس الصغيرة
 انــــللفرسخلالو بظلالو الدخيفة في نفوس الأعداء، وقد يشل ذلك من حركتهم، ويجعلهم فريسة سهلة 
ى إلى ـــالحيويــــــــــــة يسعو ـة طوال حياتو الدملوءة بالحرك وذلك ما يدعونا إلى تأكيد القول بأن العربي ظل ّ«
ا في ـــــــــدا فنيـــــــــــر بو، ويجّسدىــــــــــــا تجسيـــــــإثبات ذاتو وإظهار مقدرتو على حّدة ما يعانيو، وقسوة ما يشع
 .)3(»شعريإبداعو ال
 اــــعدوىو ب جريها يجف عرقها، فوق أجزاء جسمها، بسب الخيل التي منها فرسي تلك، حينما         
غ ــــــــا سواطــــــــــــع، قـــــــــــــــــد اصطبــتراىا بيضا لوامع، وشهب وقد خالط كثيره قليلو، وامتزج مع سائر الجسم؛
س ـــــرق الإبــــــل إذا يبـــــــمن الدعلوم أن عرق الخيل إذا يبس ابيّض، وع«عليها اللون الأبيض وتلونت بو، 
 ت ـــــــحافر، وانثلمــــــــول الــــــ، حافرىا مقّعر طويل إذا وقع على الأرض ودخل فيها ارتفع ما ح)4(»اصفر ّ
الدنهارة، أو الآبار الدطمورة، وىـــــو الحفرة وانهار ترابها، حتى لتبدو ىذه الآثار التي تركها الفرس كالحفائر 
ره(إذ ـــــــــــيسمع صوتو من منخ كان إذا عدا،  القوائمضخم الجسم، طويل ضامر البطن، ، الحركة خفيف
ق ـــىذا الأخير واسع، ووصف بسعتو لأن ذلك يستحب مــــــــن الفـــــــــرس لإخراج نفسو، وربما ضاق فيش
 دة ــــــو بشـــــخ فيــــــو ينفـــــد عدوه، كان صوتو ككير الحـــــــــــداد، قــــــــــــــــد استعاره فهالتنفس حينئذ)، فإذا اشت
 
                                                           
 .95، 95الصورة الفنية في الشعر الجاىلي في ضوء النقد الحديث، ص: ،عبد الرحمن نصرت )1(
 إشراف:لزمد صلاح زكي أبو  ماجستير في الأدب والنقد،مذكرة تخرج لنيل درجة شعر بشر بن أبي خازم، دراسة أسلوبية،  سامي حماد الذمص، )2(
 . 975ص: ،2007الأزىر، غزة، كلية الآداب واللغة العربية، قسم الأدب والنقد، جامعة  حميدة،    
 .257ص:الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي، ، عبد القادر فيدوح )3(
 .501ص:، لثانيتحقيق وشرح:لزمد نبيل طريفي، المجلد ا جمع:لزمد بن الدبارك بن لزمد بن ميمون،منتهى الطلب من أشعار العرب،  )4(
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ل ـــــــوا الخيـــــــــــالجاىليين وصف«ليقضي حاجتو قبل إرجاعو إلى صاحبو، يقول علي أحمــــــــــــــــد الخطيــــــــــــــــب 
سار ـــــئق أعضائها وكل جزء من أجزاء جسدىا، ولا غـــــــــرو فهي مركب أىل اليوصف لررب عليم بدقا
ـــــــــــا أن درسوىا دراسة مستفيضة ـفي السلم، ومطاياىم في الحرب، فبلغ من عنايتهم بها وحدبهــــــــــم عليه
 ، فجاءت ألفاظهم رقيقة واضحة غير موغلة في الغرابة.)1(»وافية
 ب بالنتيــــــــــــجةــــط السبــىذا الإعداد والوصف، إنما كان من أجل الإغارة والحرب، فهنا ربكل          
وذلك أنو صّور الفرس تصويرا رائعا مثاليا، بوصف قوة جسده وتحملو، كأنو بهذا الوصف والتصوير قد 
كاره، ثابتا فيها، يجــــــــــــد أعّده للحرب والصراع، ثم يخلص إلى النتيجة، بتصويره في الحرب صابرا على الد
ـــرب، لا ــــعلى الحـ يمة وقوة لا مثيل لذا، فهو مقداملّذة قوية في تحمل الألم، قد ظهرت وبدت منو شك
ــــــــوت ـو من الدـــــخشيت«يخاف موتا، ولا يهاب سيفا، النصر بين عينيو، فهو غايتو ومنتهاه، قد انعدمت
، وىي حقيقة تنم عن تفكير أعمق من وجودية القلق، وفلسفة الدوت الفاغر لأن أحدا لن يكون لسلدا
ن اـــــــوت، كـــــــاة والدـــــــ، وضمن ىذا الصراع الأبدي، وفي ظّل ىذا التوتر النفسي الفاجع بين الحي)2(»فاه
قهرت كل شــيء، فـــــــــلا ىذه الفكرة التي  ؛إدراك الشاعر بقيمة الزمان أمرا لزتوما، لاقتًانو بفكرة الدوت
عر الجاىلي بدرجة  ــــــــاود الشـــــــــــــــلذلك انصّب لره«ـــــد أمامو قوة، ولا تجدي معو مهارة أو براعة، ـتصم
ـــن ضمــــــــن فكرة الإحساس لحزيــــكبيرة على أن يعكس _دون وعي منو_تجربتو الوجدانية ذات الطابع ا
ود ــــــــة (الوجـــــــــــــــ، وقد  انتهى بو في النهاية إلى رؤي)3(»التي تدثل فيها تجربتو في الحياة بالدصير في قصيدتو
 الإنساني) رؤية أشمل وأعمق، وىـــي رؤية قاتدة حالكة السواد، لأن الفناء يحاصرىا من كّل جانب.
 :)4(ويــــــــــــــــــــل الغنــــــــــــــول طفيــــــــــــــويق         
ُتَــــــَأوِّب ُ    َوِفيـْ َنا رِبَاُط الخَْيِل ُكّل ُمــــــــــــطَـــــــهـــّــَِم     -5
 )5(َرِجيٍل َكسْرَحاَن الَغَضا الد





                                                           
 .255ص: ،الجاىليفن الوصف في الشعر ، علي أحمد الخطيب )1(
 .277ص:سعيد حّسون العنبكي، الشعر الجاىلي، دراسة في تأويلاتو النفسية والفنية،  )2(
 .151ص:عبد القادر فيدوح، الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي،  )3(
 .15، 55-05، 2ص:، 2955، بيروت، 5تحقيق: لزمد عبد القادر أحمد، دار الكتاب الجديد، طالطفيل الغنوي، ديوان الطفيل الغنوي،  )4(
 نقلا عن:أحمد حسن بسبح، وصاف الخيل  (الدطهم:السمين والنحيف أيضا، السرحان:الذئب).91الدعاني الكبير، ص: ابن قتيبة، أبو لزمد عبد الله، )5(
 .29في الجاىلية، سلامـــــة بــــــــن جنــــــــــــدل، طفيل الغنوي، أبو دؤاد الإيادي، ص:   
 .59نفسو، ص:(الدواخن:جمع الدخان، ولا يقاس عليو، تنضب:شجر). 19الدعاني الكبير، ص:ابن قتيبة، أبو لزمد عبد الله،  )6(
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َتََرََّد ُطلََّّ ُب التِّـــــــــــــــــَراِت ُمطَلَّــــــــب ُ      ــــــًة  ــــــــــــوَُكنَّا ِإَذا َما اْغتَـفَِّت الخَْيُل ُغفَّـ-3
 )1(
ونَـــــٍة        َذَخائِِر َما أَبْـَقى الُغرَاُب َوَمْذَىب ُــــَمُصـــــــــــــــَوَخْيٍل َكَأْمثَاِل السِّرَاِح -4
 )2(
ــــبَـــٍة        َمَغاِويُر ِفيـْ َها ِلَلأرِيــــــــِب ُمَعقَّـــــــــــــب ُـــــطواُل الذََواِدّي َوالدتُــــــــــــــوُن َصِلْيـــ-5
 )3(
َدْت َكأَنّـََهـــــــــا        َعَواِكُف َطْيٍْ فِ السََّماِء تقلَّـــــــب ُـــــِعيِإَذا َخَرْجُت يَـْوما ًأ ُ-6
 )4(
َسَنا َضَرٍم ِمْن َعْرَفٍج يَـتَـَلهَّ ـــــــــــــــــــــب ُ   َكَأنَّ َعَلى أَْعــــــــــــَرافِــــــــــــــــِو َوِلَِــــــــــــــــــــامـِو    -7
 )5(
َعَلَّ َشَرفا ًُمْستَـْقِبَل الرِّْيِح يَـْلَحـب ُ  َكِسيِد الَغَضا الَغاِدي َأَضلَّ ِجــــرَاَءُه     -8
 )6(
ـــا ـــاحتل وصف الفرس حيزا واسعا من شعره، فاستجمع فِ ذلك من الدعاني التي لم يسبق إليه         
ذه ــــي ىــــــفف ،)7(رهــــــــــالمحّبّ لحسن شع الكثيْ، فهو من أوصف شعراء الخيل، وكان أىل الِاىلية يسّمونو
وي  ــــــــق ـــــــيد الدشـــــــــــق جي ّـــــــــــالأبيات يعطينا الشاعر صورة تفصيلية عن فرسو، فيقول فرسي ىذا تام الخل
ذه ــن ىـــــة مــــــالدركبور ــــــكالذئب الخبيث، سريع نشيط كالنعامة، وفِــــــيٌّ لسيده كالكلب، ولعل ىذه الص
ي بو ــالحيوانات، تؤكــــد أن الشاعر خلق أسطورتو الخاصة، فاتخذ من ىذا الكائن الأسطوري، درعا يحم
ا ـــــقة عدوىـــــــــوطري ،اــثم ينتقل إلى وصف لون فرسو، وشدقها، وسرعتهنفسو، مــن قهر الدىر وتقلباتو، 
ا  ــــق بهـــــويذكر مــــا يتعل ،هرىا وعقبها، كما يتحدث عن قّوتها وصبّىاطولذا وامتدادىا وظوضخامتها، و 
احب فِ ــــــــق والصـــــــالرفيبذلك  وــــوىارات، ـــــــــــأثناء الحرب والغ م، والغبار الذي تثيْه عند جريهاكاللجا
 شعر الِاىلي لا يؤكد إطلَّقا بأن إن ال«وسفــــــــيقول يوسف اليالحرب والسلم معا، لا يتعب ولا يدّل، 
 ربي ــــــــــي العــــــــاعية فِ وعــــالعرب تحّب الحــــــــرب للحرب، بل على النقيض من ذلك، إن الحرب دائما دف
                                                           
 (اغتفت الخيل:أصابت شيئا 43، ص:2جت، .دار الكتب العلمية، بيْوت، لبنان، د.ط، دالأمالي،  البغدادي بن علي إسماعيل بن القاسم القالي، )1(
 .96الغنـــــــــوي، أبو دؤاد الإيادي، ص:نقلَّ عن:أحمد حسن بسبح، وصاف الخيل فِ الِاىلية، سلَّمة بن جندل، طفيل  من الربيع).    
)2(
 فيل. السراح:ج سرحان وىو الذئب، ذخائر:ج ذخيْة وىي ما يختاره الإنسان ويدخره لنفسو، الغراب ومذىب:فَـَرَسان فحلَّن كريدان لبني غني قوم ط 
 .88ص:الأدب الِاىلي، قضاياه، أغراضو، أعلَّمو، فنونو، ، غازي طليمات، وعرفان الأشقر    
 زا مـــــــــّرة الذوادي:ج ىاد، العنق، الدتون:ج متن ومتنا الفرس لحمتان معصوبتان تكتنفان الصلب، مغاوير:أقوياء على الغارة وشدة العدو، معقب:إذا غ )3(
 .88بعد مّرة.نفسو، ص:    
 ـــــا لا تبّحـــــــــــــا. ىذه الخيول تعودت الطعان وألفت الديدان إذا أخرجت يوما إلى غيْه أعيدت إلى أخرى فكأّنّا الطيْ اتخذت من السماء دار إقامة لذــــــ )4(
 .88نفسو، ص:    
  واحدتو العرفجة)، الأعراف:شعر العنق، الّضرم:ما يلتهب (السنا:الضوء، العرفج:شجر سهلي 77الدعاني الكبيْ، ص:ابن قتيبة، أبو محمد عبد الله،  )5(
 غازي . و 86يعا من الحطب.نقلَّ  عن:أحمد حسن بسبح، وصاف الخيل فِ الِاىلية، سلَّمة بن جندل، طفيل الغنوي، أبو دؤاد الإيادي، ص:سر     
 .88ص:طليمات، وعرفان الأشقر، الأدب الِاىلي، قضاياه، أغراضو، أعلَّمو، فنونو،     
 .78السيد:الذئب، الغضا:ضرب من الشجر، جراءه:صغاره، لحب:مّر مرا سريعا.نفسو، ص: )6(
 . نقلَّ 787، ص:57ج، د.ت، 2تحقيق: سميْ جابر، دار الفكر، بيْوت، لبنان، طالأغاني، لأصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسن، اينظر: )7(
 .46ة بن جندل، طفيل الغنوي، أبو دؤاد الإيادي، ص:ــــــــــــــسلَّمعن:أحمد حسن بسبح، وصاف الخيل فِ الِاىلية،     
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ا ـاة، متحديــــــــــــ، أي أنــهـــــــــــــا تتعلق بوجوده ومصيره، لذلك نجده فارسا لرابها لدصاعب الحي)1(»الجاىلي
لة ــــــــر وسيــــــــذه خيــــــو، وىـــــوفوضويتوت ــــعن الجماعة في مواجهة عشوائية الد االواقع الذي يقهره، مدافع
 لإثبات ذاتو، ىذه الّذات القلقــــــة الدأزومة، يؤرقها الغموض، ويرىقها الوعي.
ن ـتعّودت ىذه الفرس على الإغارة والحرب، وعّدىا كنزا ومكسبا لقومو، نسبها إلى جواديــــــــــــــ          
وىا  ــــــــوىا ونسبـــــم س ّـــــأنه ،هما(الغراب، ومذىب)، فقد بلغ من إعزازىم للخيل أصيلين من جياد قبيلتو،
ـــــى ــيسمـ لا يسّمون أبناءىم وينسبون رجالذم، ومن الأساء التي تعرف بها، حصان عامر بن الطفيــكم
رس ــــالغبراء، وفالخرنوق، وفرس والده تسمى قرزل، وفرس طفيل الخدواء، وفرسا قيس بن زىير داحس و 
 ــــــــالــــــها أيضـــــــــا: الذطئعنترة جروة، وفرسا حذيفة بن بدر الفزارى اسهما:الخطار، والخنفان)، ومن أسا
ذا ــــــــــــــــــــ، وى)2(الورد، سكاب، سابق، لاحق، صبحة، ذو اللمة، حرارة، لداع، مسنون، جلــــــــــــــــوة، دؤول
 ، وىذا ما نفسره بولع وعناية العرب بها.وأصالتهاح على كرم الخيل دليل واض
ثم فاخر بطول أعناقها، وصلابة ظهورىا وقدرتها على الكّر مرّة بعد مرّة، ثم يعقد مقارنة بيـن           
ى ـعلـــــــــالطير والخيل، حيث يقول أن الطير قد ألفت التحليق في السماء، فكذلك الخيل ألفت الإغارة 
ن ـالنماذج التي تساعدنا على تفهم حركة الخيل وتصور طبيعة اقترانها بصــــــــــــورة الجـــــــــــــــــــ«الأعداء، فمن 
راه ـوالطير، نراه يدخل عالم حركة الجن في حال فزعها الذي يحيل حركتها إلى حركة مستنفرة متوثبة، ونـــ
ي ـران أزواجــــــــــــا والدتحكمــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــعة الدطاردة أو الظمأى أو الدتتابعة الطييدخل عالم حركة الطير الفز 
 .اتـــافـــــــــــــــــب الدســــــــــــــــــــــنتهذي يـــــــــــــــــــــــــــفترتبط بحركة انقضاض الطير، وبحركة الجن الطائر ال، )3(»حركتها
ن ـــــوبعد أن يرسم الغنوي صورة حية لخيل الإغارة لرتمعة، تتخّير عدستو الدصّورة فرسا سريعا، فتبرزه مــــ
م ــب، ثـــــــو وتعــوىو يتحدى الريح، قد أجهد نفس ،قد طار شعر عنقو متصاعدافبين الخيول الفحول، 
ّف ــــــــث أن جـــــــــن ما لبــــــو، لكـــــــب عرقـــرة ما تصبابو، لكثــــــكرجل نزل إلى بئر يمتاحها فتبللت ثي  هيصور 
لتلون الحياة التي طبعت تفكير الشاعر «ذا التصوير الحاصل، إنما ىو استجابة ــــــــى، وذلك لشّدة عدوه
 وامل مظاىر الطبيعة، فهي عقلية ـــررت أن عقلية الشاعر تبعا لذلك ىي صورة لعـــمن دون وعي منو فق
 أل ــــــــيسفهو ، ؛الذي شغل الجاىلي وأّرق حياتو)4(»ن حريــــــــــــة الإرادة الدفقودة وحتمية الدصيرـــــموزعة بي
                                                           
 .35ص:يوسف اليوسف، بحوث في الدعلقات،  )1(
 .111، 111ص:، فن الوصف في الشعر الجاىلي، علي أحمد الخطيبينظر: )2(
 .53ص:، أنماط الدديح في الشعر الجاىلي (دراسة فنية)، حسنة عبد السميع )3(
 .115، 115النقد العربي، ص:سي في الاتجاه النف عبد القادر فيدوح، )4(
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ث ــــــع ذلك يتشبـــــعر الجاىلي ويضايقو، لكنو مام الشىذا السؤال يؤلـ كانودائما عن مصيره ووجوده، 
 اء.ــــــــــــــــــــــــبالبق
كن ــــــــــانو ولـــــــــوقد يجد الفارس قبل أن تجّد الحرب أو يقع الاشتباك_فرصة الالتفات إلى حص          
 :)1(الدقام_مع ذلك، ليس مقام تفصيل، كما قول لبيد بن ربيعة
ِلجَاُمَها َوَلَقْد َحََْيُت اَلحيَّ َتَِْمُل ِشكَّ تــــــــِي        فُـُرٌط، َوَشاِحي ِإْذ َغَدْوُت،-1
 )2(
 )3(ـــاُمَهـــــــــــــافَـَعَلْوُت ُمْرَتِقبا ًَعَلى ِذْي َىْبـــــــــــــــــَوٍة       َحرِِج ِإَلى أَْعَلَِمِهــــــــــــــــــنَّ قَـتَـــــــــ-2
 )4(اِت الثّـُُغوِر َظَلَمَهــــــــــــــــــــــــــــاَحتََّّ ِإَذا أَْلَقْت َيدا ًفــــــــِي َكــافِـــــــــــــــٍر       َوَأَجنَّ َعْور َ-3
اــَأْسَهْلُت، َوانْـَتَصَبْت َكِجذِْع ُمِنيَفٍة       َجْرَداَء َيََْصُر ُدونَـَهـــــــــــــــــــا ُجرَّاُمَهـــــــــــــــ-4
 )5(
ـــاــــَوَشلَّـــــــــــــــــــــُو       َحتََّّ ِإَذا َسِخَنْت َوَخفَّ ِعظَاُمَهــــــــَرفّـَْعتُـَها طََرَد النـََّعـــــــــــــــــــاِم -5
 )6(
َوابْـَتلَّ ِمْن َزَبِد الحِْيــــــــــــــــــــــــِم ِحزاُمَهــــــــــا   ــــــا    ـقَِلَقْت رَِحالَتُـَها َوَأْسبَـــــــــــَل َنَْرَُىـــــ-6
 )7(
                                                           
  اءــــــــــــــــــحققو وقّدم لو:إحسان عباس، التراث العربي، سلسلة تصدرىا وزارة الارشاد والأنب ،لبيد بن ربيعة العامري لبيد بن ربيعة العامري، شرح ديوان )1(
 . 831-631الزوزني، شرح الدعلقات السبع، تَقيق:عبد الرحَن الطويل، ص: أبو عبد الله الحسين،و .713-513ص: ،2691، تالكوي    
  ـــــــــى عـــــــــــــــاتقوالسريع الخفيف، والوشاح والإشاح بمعنى، والجمع:الُوُشح، وشاحى لجامها أي يضع لجامها علالشكة:السلَح، والُفرط:الفرس الدتقدم  )2(
 لبيد بن .و 731، 631ليكون في متناول يده، يقول:ولقد حَيت قبيلتي وأنا على فرس أتوشح بلجامها إذا نزلت لأكون متهيئا لركوبها.نفسو، ص:    
 .513ص: حققو وقّدم لو:إحسان عباس، ،لبيد بن ربيعة العامريديوان رح ـــــــــــــــــالعامري، ش ربيعة    
 هن ـــــــرج إلى أعلَمـــــــــــــالدرقب:الدكان الدرتفع الذي يقوم عليو الرقيب، والذبوة:الغبرة، والحرج:الضيق جدا، والأعلَم:الجبال والرايات، والقتام:الغبار، حـــ )3(
 ى جبــــــــل ى ذي ىبوة، ربأت لذم علــقتامها:أي دائم إلى أعلَمهن قتامها معهن، يقول:فعلوت عند حَاية الحي مكانا عاليا، أي:كنت ربيئة لذم عل    
 .731لرحَن الطويل، ص:الــــــــزوزني، شرح الدعلقات السبع، تَقيق:عبد ا أبو عبد الله الحسين،.و 613، 513قريب من جبال الأعداء. نفسو،     
 الليل ألقت:الشمس، جعل لذا يدا، الكافر:الليل، والإجنان:الستر أيضا، عورات الثغور:مواضع الدخافة منها، يقول:حتَّ إذا ألقت الشمس يدىا في  )4(
 عنى:حتَّ إذا غربت الشمس وأظلم الليـــــــــــــل. أي:ابتدأت في الغروب، وعبر عن ىذا الدعنى بإلقاء اليد، والضمير الذي في "ظلَمها"للعورات، وتَرير الد    
 .613ص: حققو وقّدم لو:إحسان عباس، ،لبيد بن ربيعة العامريديوان لبيد بن ربيعة العامري، شرح .و 731نفسو، ص:    
 ارة مــــــــــن ، مستعــوالليف، انجرد عنها السعفأسهل:أتى السهل من الأرض، نزلت من مرقبتي، الدنيفة:النخلة العالية الطويلة، والجرداء:قليلة السعف  )5(
 ر):أعرضــــــــــت و قطاعها، وفي اللسان(حصالجرداء من الخيل، والحصُر:ضيق الصدر، الجُرّام:جمع الجارم، وىو الذي يجرم النخل، أي:يقطع حَلو، وى    
 لة طويـــــــــلة ـــــــــــــذع نخــــــوانتصبت، يقول:لدا غربت الشمس وأظلم الليل نزلت من الدراقب وأتيت مكانا سهلَ وانتصبت الفرس، أي:رفعت عنقها كج    
 ذع ُمنيفة"، أي: ــــــــــ، وقولو"كجعالية يضيق صدور الذين يريدون قطع حَلها لعجزىم وضعفهم عن ارتقائها، شبو عنقها في الطول بمثل ىذه النخلة    
 .731الزوزني، شرح الدعلقات السبع، تَقيق:عبد الرحَن الطويل، ص: أبو عبد الله الحسين،و  .613كجـذع نخلة منيفة.نفسو، ص:     
  ىو السوق، سخنت:حَيـــتوالشال مثلهما، و رفعتها:مبالغة رفعت، والطرد والطرد لغتان جيدتان، طردتها وحثثتها، طرد النعام:عدو النعام، والشل  )6(
 ري ـــّدت في الجخف عظامها:أسرعت، يقول:حَلت فرسي وكلفتها عدوا مثل عدو النعام أو كلفتها عدوا يصلح لاصطيــــــــــاد النعــــــــــام، حتَّ إذا ج    
 .613ص: ، حققو وقّدم لو:إحسان عباس،لبيد بن ربيعة العامري شرح ديوان، لبيد بن ربيعة العامريو  .831وخف عظامها في السير.نفسو، ص:    
  ـــــائلـع:الرحــالقلق:سرعة الحركة، والرحالة:سرج من جلد الشاء، شبو سرج يُتخذ من جلود الغنم بأصوافها ليكون أخف في الطلب والذرب، والجمــــــــــ )7(
 د ـــــــــــــربت رحالتها على ظهرىا من إسراعها في عدوىا ومطر نَرىا عرقا وابتل حزامها من زبوأسبل نَرىا:أمطر، وسال، والحميم:العرق، يقول:اضط    
 .831ل، ص:ــــــــــــــــــشرح الدعلقات السبع، تَقيق:عبد الرحَن الطوي الزوزني، أبو عبد الله الحسين،.و 713، 613عرقها، أي:من عرقها.نفسو، ص:    
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 )1(اػػػػػوْرَد اَلحَماَمِة ِإْذ َأَجػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّ َحََػػػػػػاُمَهػػػ   ػي    ػتَػْرَقى َوَتْطَعُن فِ الِعَناِف َوتَػْنَتِحػػػػػػ-7
ن أجػػػػػػػػػػل ىذا يحس ػػػعرؼ أماكنهم، مو  العدويصور لنا كيف كشف  ،فِ أبياتو ىذهالشاعر           
واده ػػػػػػجي ػػػػػػػػػفيمتطو، ػػػػػػػلبيد بالفخر والزىو حين يعرض علينا موقفو، وقد دعاه الواجب للدفاع عن قوم
داد، ىذا ػػحػػتى يصير لو بمنزلة الوشاح، ليبقى دائما على أىبة الاستع ،وألقى بلجاـ فرسو على عػػػػػػػػػػػاتقو
إذا ػػػػػّدي، فػػػػػػػػإثبات الذات أماـ الحاضر الدتح«التصرؼ نابع من ذاتية الشػػػػػػػػػػاعر، وىي طريقة يحقق بها 
ل ػػػػػػره ويعمػػػػػػػػػػػي يقهتحقق التحدي، كاف إثبات الػػػػػػذات، ذات الشاعر الجاىلي أماـ تحديات الواقع الذ
دو ػػػػػػػػػػل عػػػػػػػػػيوجو الشاعر انتباىنا بعد ذلك إلى فرسو، وقد انطلق بو فِ عدو مث، )2(»من أجل تدجينو
اـ ػػػػػػيطارد النعيرفع عنقو نشاطا،  ،ده ويشد عليو، وىو فرس قوي نشيط متدفق فِ جريوػػػالنعاـ، يجهػػػػػػػػػػػػ
امة ػػػػػػػػػػاف كالحمػػػػػػػػػػػيبتل لضره، ويتًاخى سيور سرجو، ثم إذا ىو أطلق للريح ساقيو كبهذا الفعل سبقها، يف
ل فعاليتو تشيد ػػػػػفائقة، تجع«ىذه القدرات الدتميزة احثة عن مورد ماء، ػػػػػالعطشى التي تسابق الريػػػػػػح، ب
ارس ػػػػػػػػػػػػفهو رائد متقدـ، مستًسل كالغيث سبوح كالدوج، نبيل كالف از حدود الأرض،ػػالسمػػػػػػػػػاء وتجتػػػػػػػػػػػ
و ػػػػػػػػفه ،، وإذا كاف الشاعر قد ترؾ الحديث عن نفسو إلى الحديث عن فرسو)3(»ايةػػػػػػشريف، فعلا وغػػػػ
و ػػػػػػػمن صورة الفارس نفس إلا جزء ،رة الفرس الدتوثبة نشاطاما يزاؿ يفخر بنفسػػػو فارسا مغوارا، وما صو 
 وفػػػػػػػػػػاسو الذاتية، فتكػػػػػػػفقد جاءت عباراتو مشحونة بعاطفة روحية، وذلك بما يبثو الشاعر فيها من أنف
ػاعره وانفعالو إزّاء موضوع القصيدة، وأف الشاعر سواء قصد أو لم يقصد، فإنّو يصّب ػػػػػػػصػػدى لدشػػػػػػػػػػ«
 غ إذا الشاعر يفػػر ، )4(»ن مشاعر، ومن انفعالات إزّاء موضوع القصيدة وملابساتهاػػػػػػػي نفسػػػػو ممػػػػػػا فػػػػػػ
س من ػػػػػج النفػػػػػكل أحاسيسو ومشاعر نفسو حينئذ فِ ىذا الشعر، الذي يعتبر الدتنفس الوحيد لدا يختل
 شبث بالبقػػػػػاءنػػػػػػػػػػرى أنو متىذا الدوقف الصػػػػادر من نفس الشاعر، و وفِ ظل ىذا الوصف، صراعات، 
ن ػات كػػػػػػػػػػػػػافح مػػػػػػػػػػػػػوىي سمالنفسي الحاصل بين الإحساس بالفناء والرغبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة فِ الحياة، نظرا للصراع  
 .وصروفالدىر أجلهػػػػػػػػػػا، لقهػػػػػػػػر 
                                                           
 ػػػػػػػػػػػػاد ػػػػػػػػػػػػػػػػػػيرقى رقّيا:صعد وعلا، ترفع رأسها، تطعن فِ العناف:تعتمد فيو كما يعتمد الطاعن أو تمده وتبسط فِ السير، تنتحي والانتحاء:الاعتمػرقى  )1(
 اطا فِ ػػػػػػفِ الطيراف إلى الدورد، يقوؿ:ترفع عنقها نش والقصد، والحماـ:ذوات الأطواؽ من الطير، واحدتها:حَامة، وىي القطاة، وأجّد حَامها:جػػػػػػػػػػػػػػػد ّ    
  عليها من عدوىا حتى كأنها تطعن بعنقها فِ عنانها وتعمد فِ عدوىا الذي يشبو ورد الحمامة حين جّد الحماـ التي ىي فِ جملتها فِ الطيراف لدا ألح    
  لبيد بن ربيعة العامريشرح ديواف لبيد بن ربيعة العامري، و  .138شى.نفسو، ص:العطش، شّبو سرعة عدوىا بسرعة طيراف الحمائم إذا كانت عط    
 .783ص: حققو وقّدـ لو:إحساف عباس،   
 .188:صدراسػػػػػػػػػػػػػػة، اقية، ػػػػػػػػػػػػػػػػراءات السيػػػػػػػػػػػػػػػػػلزمد بلوحي، آليات الخطاب النقدي العربي الحديث فِ مقاربة الشعر الجاىلي، بحث فِ تجليات الق )2(
 .96ص:ألظاط الدديح فِ الشعر الجاىلي (دراسة فنية)، ، حسنة عبد السميع )3(
 .5ص:، 7168الذيئة الدصرية العامة للكتاب، عبد الحليم حفني، مطلع القصيدة العربية ودلالتو النفسية،  )4(
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و ػػػػػػػلا يبرح فِ مكانوذا الحاؿ ىعلى وظل ليراقب الأعداء، يعتلي الشاعر بفرسو جبلا عاليا،           
 مػرة وكػػػػػػػػػػل مكمن، يراقب كل شاردة وواردة، يعرؼ تحركات العدو ولسابئو، يعلؼ منو على كل ثغيشر 
 سػػػػػػػػػػت الشمػػػػػػػػػوانسدل ب،ػػػػػػػغيػاصلة، متى سنحت لو الفرصة، حتى إذا جاء الدقومو بكل التطورات الح
افعة عنقها، شالسة التي الضدرت بو ر  ؛وعّم الظػلاـ، ىبط من فوؽ التل وىو ما يزاؿ لشتطيا فرسو
صعود إليها من يريدوف قطع فِ عػزّة وكبرياء ، كأف عنقها جذع لطلة عالية عجز عن ارتقائها وال ابرأسه
ة ػػػػػة عشوائيػػػػػػػاعة فِ مواجهػػػػىذا الفارس يتصدى مدافعا عن الجم«نة عبد السميعتقػػػػػػػػػوؿ حس ثمػػػػػػارىا
رر ػػػػػػػػػن يحػػػػوت وفوضويتػػػػػػػػػػو يواجهو بإرادة الفارس التي تدافع عن الحياة بنوع مقابل من التنظيم حيػػػػػػػػػػالد
ل ػػػػػػي تصبح جزءا من إرادة الخير الكلية التي تعمل دائما على الحفاظ على كارس إرادتػػػػػػػػػػو الػػػػػتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالف
، ىذه الحياة التي رآىا الشاعر )1(»ل للحيػػػػػػػػػػػػػػػاة الدثمػػػػػػػػػػػػرة الاستمرار والنماء والازدىارػػا يكفػػػػػم
رز ػػػػػػػاف من أبػػػػػػػػػموقفو منها، وربما كوت على نفسيتو، أحّسها إحساسا مبهما، وقّدر ػػػػػػاىلي، انطػػػػالج
ي اصطدـ بها حّسو بالتنػػػػاىي والفناء، لشا سلب للإنساف الجاىلي حريتو، وكّبل ػػػػػػاصر التػػػػػػػػػػػػػىذه العن
 إرادتو، وأوقعو فِ مصيدة القلػػػػػػػػػػػق والاضطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب.
ت الحّي...إذ غدوت ػػػػػػػػػػحَي دذه الدسووليات إلى بلوغو الرجػػػػػػولة النػػػػػػػػػػػػاضجة(ولقلذويشير التزامو وتحملو 
ارة إلى ػػػػػػػػػػػػرس إشػػػػػػػػػف الفػػػػػػػػػح وصيصب ىػترب، حػػ الحلفرس الدطية الدناسبة للشاعر فِلجامها)، ويصبح ا
ا يتبادر من الظاىر للشرح ػػػػػػة التشبيهية لم تأت كمػاندماج الشاعر فِ المجتمع كعضو منتج، ىذه الصور 
و ػػػػػػع عواطفػػػػػػػػاناتو مػػػػاعلت فيو معات الشاعر الداخلية التي تفبل ىي نتيجة منطقية لقناع«والتوضيح، 
واقعو دى تفاعل الشاعر مع ػػػػالحّية، فكاف ىذا التعبير التشبيهي الدوحي عبر حركة متنامية تلمح فيها مػػ
 .)2(»وػػػػػػػػػػػػػػػػػػر فيػػػػػػػػػػػػػػػػومدى التأثي
 :)3(ولصد الدرقش الأصغر يصف فرسو، فيقوؿ          
                                                           
 .99ص:ألظاط الدديح فِ الشعر الجاىلي (دراسة فنية)،  ،حسنة عبد السميع )1(
 ، العدد 77لرلة جامعة دمشق، دمشق، سوريا، المجلد خالد على حسن الغزالي، ألظاط الصورة والدلالة النفسية فِ الشعر العربي الحديث فِ اليمن،  )2(
 .977، ص:8817الأوؿ والثاني،     
 د ػػػػػػػػػػػو:لزمػػػػػػػػػجمهرة أشعار العرب، فِ الجاىلية والإسلاـ، حققو وعلق عليو وزاد فِ شرح، القرشي(ت:أوائل القرف الرابع) أبي زيد لزمد بن أبي الخطاب )3(
 ف فػػػػػػػػي ػػػػػػػػػػاوي، الوصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعبد العظيم علي قن .388وعلي أحَد الخطيب، فن الوصف فِ الشعر الجاىلي، ص: .995ص: ،8علي الذاشمي، ج    
 .938:الوصف فِ العصر الجاىلي، ص:8الشػػػػػػػػػػػػػعر العربي، ج    
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ِضْيِق َوَيَـْرَح ُ-1      
َ
َوَيْسِبُق َمْطُرودا ًَويَـْلَحــــــــُق طَــــــارِدا ً       َوَيَْرُُج ِمْن َغمِّ الد
 )1(
 
ُــــــــَدجَّ ــــــِج بَـْعَدَمــــــا    -2




َشِهْدَت ِبِو فِ َغارٍَة ُمْسبَــــــــِطــــــــــــرَِّة        يُطَاِعُن أُْوَلََىا ِفَئاٌم ُمَصبَّـــــــــــح ُ-3
 )3(
 
كَّْرَتُو الشدَّ أَفـْ يَــــــــــح َُكَما انْـتَـَفَجْت ِمَن الظَِّباِء ِجَدايٌَة        َأَشمُّ ِإَذا ذ َ-4
 )4(
 
َيَُمُّ ُجُُوَم اَلحْسِي َجاَش َمِضيـْ ُقـــــُو        َوَجرََّدُه ِمْن َتََْت َغيُل َوأَْبَطح ُ-5
 )5(
 
 عرية االش اصرــلأنو كان عاشقا فارسا، والعشق والفروسية من عن الدرقش من الشعراء المجيدين؛          
 
 مقّومات الوصف بصفة خاصة، ويظهر فِ ىذه الأبيات الدعدودة وصفو للفرس، إذ يقــــــــول عنــــــــو  ومن
 
 آزق ـــــــــن الدـــــي مـــــىو ينجيَوض الحرب والدعارك، فيسبق إذا كان مطرودا، ويلحق إذا كان طاردا، و بأنو 
 
 ن الصبر ـــ، لكشكــــــــــــاية ولَ تَمحم، يضرب ويَرح ويَدجويفرج من الدضايق، يشاركني فِ حربي، بـــــلا 
 
 عادتو، والإقدام سبيــــــــــــلو.
                                                           
  ـــــــــــــــــــــدمن وراءه، طاردا:يطرد غنًه أمامو، غم الدضيق:شدة الأمر، يَرح:يصيد، ومنو جوارح الطنً، ومعنى تجرح:تكســـــــــب وتصيــمطرودا:يطرده فارس  )1(
 
  لدرح.يقول:إذا كنت على صهوة ىذا الجواد وطوردت سبقت، وإذا طاردت لحقت، وإذا ضاق عليك الأمر فِ السبق خرجت منو إلى الزىو وا    
 
 القرشي(ت:أوائل القرن  أبي زيد محمد بن أبي الخطابو  .311.وعلي أحمد الخطيب، فن الوصف فِ الشعر الجاىلي، ص:631نفســــــــو، ص:    
 
 .665ص: ،1رة أشعار العرب، فِ الجاىلية والإسلام، حققو وعلق عليو وزاد فِ شرحو:محمد علي الذاشمي، جــــــــــجُه، الرابع)    
 
 د ويشـــــــــــرد الشكات:جُع شكة، السلاح، الددجج:لَبس السلاح، تقطع أقران الدغنًة:تمزق نظراء الكتيبة، الخيل التي تغنً، الأقران:الحبال، يَمح:ينفر  )2(
 
 لدفضليات(يقول:ترى ىذا الفرس بعدما يغنًون عليو، أي بعدما يتصّرم أمرىم، فالفرس فِ ذلك الوقت يَمح لنشاطو، والجموح:الَعـــــتراض وفِ شرح ا    
 
 .311وعلي أحمد الخطيب، فن الوصف فِ الشعر الجاىلي، ص: .665فِ السنً، أي فيو بقية ونشاط بعد التعب).نفسو، ص:    
 
  طويــــــــــــــــــــلة الأمـــــــــد ، الدنتهى(فئام مصبٌَّح) أي جُاعة أغنً عليها فِ الصبح، الدسبطرة:الدمتدةالدفضليات الضبي ، ،ن يعلى بن عامرالدفضل بن محمد ب )3(
 
 ر ــــــــــــف فِ العصـــــــــــــــــــــــ:الوص1.وعبد العظيم علي قناوي، الوصف فِ الشعر العربي، ج311فئام:جُاعة، مصبح:مغار عليها صبحـــــــا.نفســـــــــــــــــو، ص:    
 
 ت:أوائل القرن الرابع)، جُهرة أشعار العرب، فِ الجاىلية والإسلام، حققو وعّلق اب القرشي(ــــــــــــي الخطــــــــــن أبــــــأبي زيد محمد ب.و 631الجاىلي، ص:    
 
 .765ص: ،1اشمي، جــــــــــعليو وزاد فِ شرحو محمد علي الذ    
 
 ــــن انتفجت:خرجت ثائرة، الجداية:الشاب من الظباء، أي نشاط ىذا الفرس وحّدتو كحّدة جداية، أشم:عالي الأنف، أفيح:فسيح الخطا، بعيد ما بي )4(
 
 ـــــــــــــــــــــد وعبـ .311.وعلي أحمد الخطيب، فن الوصف فِ الشعر الجاىلي، ص:765الخطوتنٌ، يريد أنو واسع الجري إذا ذُكر بو عند وقتو.نفسو، ص:    
 .631:الوصف فِ العصر الجاىلي، ص:1العظيم علي قناوي، الوصف فِ الشعر العربي، ج    
 شرح  يحم:يَتمع شده، الحسى:الرمل على الصخر يَتمع الداء تَتو، جاش:غلى وفار، الغيل:الداء الكثنً، الأبطح:الحصى، موضع الحصى والداء، وفِ )5(
  و(الجيش):الغلي، يقال:جاشت القدرالدفضليات:(يَم:يَتمع شّده، وكذلك جُوم الداء، و(الحسي):رمل على صْلد، فالداء فيو أشد ارتفاعا وجيشا،     
 ل ــــــــــــــــأبي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي(ت:أوائو  .311.وعلي أحمد الخطيب، فن الوصف فِ الشعر الجاىلي، ص:631إذا غلت).نفسو، ص:    
 .765ص: ،1ج، اشميالقرن الرابع)، جُهرة أشعار العرب، فِ الجاىلية والإسلام، حققو وعّلق عليو وزاد فِ شرحو محمد علي الذ    
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 ةبػػػػمع التركي مىذه العبارات والألفاظ قوية حماسية، تبعث في النفس الراحة والسكينة، تنسج          
س ػػػػػػػسلوؿ مطواع، ػػػػػػػػػهو ذلفعميقة في نواة النفس، وأزمة للشاعر، وتكشف عن صراع خفي،  ةالنفسي
رص على ػػػػػػػػل الحػػػػػص كػػػػػػػػػػػػػل الخلقة والخلق، لسلص لصاحبو، حريػػػالعناف والقيادة، مثير للإعجاب، جميػػ
 ػػػػػػػايتوصر غػػػػػػ، جعل الفرس النكل ما يحتاجو من عدة وعتادإذا امتطى الفارس فرسو، وقد حمل  حمايتو، 
ابد ػػػػػػػػػػصر، وىو يكػوالفػػػػػػػػػػػػػػػػػرس متمتع كالفارس الكريم بالشباب والفتوة وبالن«تقوؿ حسنة عبد السميع
 راع؛ػػػػػافس والصػػػػػػػػػػػػاف الجاىلي شديد التن، فالإنس)1(»في سبيل تحقيقو ولا يترؾ الدعركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة، إلا وقد فاز
 ػرب.في ىذه الح مرتبط بتحقيق النصر، فلا انهزاـ أبداصراع 
أنو سلك طريقا ومصيػػػػرا ىذه النائبات الدتواصلة جعلت الجاىلي يدرؾ سبب خوفو، ويعلم علم اليقين 
ذا ػػػضناه التفكير في ىػػػػػػػػػػتقذؼ الروح بجذع قاس لا يطاؽ، فلذلك الجاىلي قد أشقاه وأ امصير  لرهولا؛
 الدصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر.
إذا فػػػػػعاوده الدرح والنشاط،  ،وتفرؽ الجمعافإذا ما فرؽ الأقراف، وجدؿ الأبطاؿ، فرسي ىذا           
ػػػػع ػفالشاعر الجاىلي كاف يحمل الدوت ومعاناتو في كفة من راحتيو، ومتػػػػػػػػ«ىو الفرس اللعوب الجموح، 
الجاىلي حياؿ ىػػػػػػػػػػػذا، بالتصػػػػدي ، ولذلك لصد رّدة فعل )2(»الحياة الأخرى ولذائذىا في كفتو الأخرى
رة ػػحياة واف لذا ىدؼ سوى المحافظة على حياتو؛التي ليس الطويلة الأمد، البعيدة الأجل، لذذه الدعركة، 
و إزّاء ػػػػػتو، وموقفػػػػػػػػاعر ونفسيػػػػػػػػػػػػػػػػػوما ىذا الوصف إلا تعبير عن وجداف الشخصبة، عامرة بالإحساس، 
ذي ػػػػػػػػػر، الػػػػػػػػػرة الدىػػػػػػػػالصلابػػػػػػة التي تحدث عنها الشاعر إلا أداة تخّيرىا لدلاحقة فكالكوف والحياة، وما 
ادىم حين تضيق ػػػػػوقد حدثنا الشعراء الفرساف عن جي«يقوؿ وىب أحمد روميةأنهك تفكيره، أضعفو و 
اد ػػػػالة ىذه الجيػػػػػػػػػػػػج حديثػػػػػػػػا تدلؤه الغبطة والنشوة، وما أكثر ما صّوروا بسالدنازؿ بأصحابها ويعلو الّرىػػػػػػػ
 . )3(»اجدة وبصبرىا وشدة جلادىا في الدوقف الضنكػػػػػػػػػوافتخروا بأنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػابها وعروقهػػػػػػػػػػا الد
ف ػػػػػػػػن، ولا تقػػػػػػػػػػدأ ولا تسكػػػػػػػػػػػػػػػة، لا تهػػػػػة قويكأنو ظبية فتية، نشيط  شبو فرسو في ثورتو ىذه           
دت بػػػػػو علػػػػػػػى دىو فرس سلهبة طويل، واسع الخطو، سريع نشيط، خفيف رشيق، إذا شو د، ػػػػػولا تهم
ر ػػػػػػأمامو من حجيجرؼ كل ما يجده الأعػػػػػػػػػػػػػػداء اندفع كالينبوع الذي يفجر منو الداء، في مسيل ضيق، 
 م ػػػػػػػػػػا يتػػػػػإف فهم نعوت الخيل وحركتها من حيث الطبيعة الدائية إنم«، تقوؿ حسنة عبد السميع وحصى
 
 
                                                           
 .8: ،7:حسنة عبد السميع، أنماط الدديح في الشعر الجاىلي (دراسة فنية)، ص; )1(
 .263ص;الشعر الجاىلي، دراسة في تأويلاتو النفسية والفنية، ، سعيد حّسوف العنبكي )2(
 .132ص;شعرنا القديم والنقد الجديد، ، روميةأحمد  ىبو  )3(
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ذه ػػػػػػػاؽ مائية ىػػػػػة صورة الحػػػػػػػػػػرب التي يعد الدمدوح فارسا لذا، من ىذا الدنطلق وفي سيػػػػػػػػػػػػػػػػػفي نسيج كلي
اوز ػػػػػػوج، وتجػػػػػر الذلاؾ) و(بحػػػػػػػػػر الدنية)، والخيل الباحثة عن الخلاص، فتشق ذلك الدػػػػػػتصور (بحاللوحة ن
 )1(»اػػػػػػػػاد جريهػػػػي وحدىا النافذة النػػػػاجية السابحة التي يتفجر عدوىا ويزداد بازديػػػػػػػػو، فهػػػػػػػػػػػػرؽ فيػػػػػػػػػػػػالغ
  .إذا ما تصورناه في إطار النجػػػػػػػػػاة والتضحيػػػػػػػػػػػػػػػػة، وجودا جماليا بيكتس ،اؽ الداءػػفصورة الفرس في مس
 ;)2(ويقوؿ سلامة بن جندؿ         
أَْنَصػػػػػػػػػػاُب تَػْرِجيػػػػػػػػػػػػػػػب ِوالَعاِديَاُت، َأَسابُِّ الدِّ َمػػػػػػػػػػػاِء ِبهَػػػػػػػػػػػػػػػػا         َكَأفَّ أَْعَناقَػَها -2
 )3(
ِمْن ُكلِّ َحتٍّ ِإَذا َما ابْػَتلَّ ُملبَػػػػػػػػػػػػػػػػػُده         َضافي السَِّبيِب، َأِسْيِل الخَدِّ يَػْعُبوب ِ-3
 )4(
 )5(الّسْكِن َمْربُػػػػػػػػػػػوب لَْيَس بِأَقػَْنَ، َوَلا َأْسَفى، َوَلاَسغِػػػػػػػػػػػػػِل         ُيْسَقى َدواَء َقفي ّ-4
ػػػػػػػػػػوب ِفي ُكلِّ قَاِئَمٍة ِمْنُو، ِإَذا اْنَدفَػػػػعػػػػػػػػػػػػػػػػػػْت         ِمْنُو َأَساٍو َكفرِغ الدَّ ْلِو، أُثْػُعػػػػػػػػػػػ-5
 )6(
ِعْنَد الطَِّعاِف، َويُػْنِجي ُكلَّ َمْكُروب ِلشَّا يُػَقدِّ ُـ في الذَْيَجػػػػػػػا، ِإَذا ُكػػػػػػرَِىػػػػػػػػْت         -6
 )7(
 
                                                           
 .::3ص;حسنة عبد السميع، أنماط الدديح في الشعر الجاىلي (دراسة فنية)،  )1(
)2(
 ومنتهى الطلب من أشعار .6، 5ص;، 97:2تحقيق; فخر الدين قباوة، مطبعة الأصيل، حلب، ، سلامة بن جندؿ ديوافسلامة بن جندؿ،  
   ق ػػػػػػػػػالدبارؾ بن لزمد بن ميموف، تحقي العرب، جمع;لزمد بن    
 وي، أبو دؤاد ػػػمة بن جندؿ، طفيل الغنوصاؼ الخيل في الجاىلية، سلا، أحمد حسن بسبح.و 772ص;وشرح;لزمد نبيل طريفي، المجلد الأوؿ،     
 .64-34ص;ادي، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالإي    
 ;الطريق من العاديات;الخيل، أسابِ;الدـ الدراؽ، الأنصاب;الحجارة التي تنصب ليذبح عليها، أو النصب الذي يعبدونو، وفػػػػػػي حاشية الأصل(الأسابِ )3(
 ار ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػومنتهى الطلب من أشع. 34كل شيء، أنصاب;نصب لذبح رجب، شبو أعناقها وما عليها من الدـ بالحجر الذي يذبح عليو).نفسو، ص;     
 .772ارؾ بن لزمد بن ميموف، تحقيق وشرح;لزمد نبيل طريفي، المجلد الأوؿ، ص;ػػػػػػػالعرب، جمع;لزمد بن الدب    
)4(
 د ػػػأحم.و 772نفسو، ص;حت;فرس سريع شديد، ُملبده;موضع لِبده، ضافي السبيب;طويل الشعر، أسيل الخد;طويل الخد، يعبوب;كثير الجري.فرس  
 .34ص;بن جندؿ، طفيل الغنوي، أبو دؤاد الإيادي،  وصاؼ الخيل في الجاىلية، سلمة، حسن بسبح    
  اصيةػػػػػػػػػنفو حّدة، أسفى;خفيف شعر النأنفو احديداب، القفي;الإثرة، جماعة بيوت الحي)، أقنَ;في أفي حاشية الأصل(الأسفى;الخفيف الناصية، في  )5(
 ومنتهى الطلب من أشعار العرب، جمع;لزمد بن الدبارؾ بن لزمد بن . 44زوؿ، القفي;الذي يسقى اللبن، السكن;أىل البيت. نفسو، ص;ػسغل;مه    
 .872ص;نبيل طريفي، المجلد الأوؿ،  ق وشرح;لزمدػػػػميموف، تحقي    
)6(
 ي ػػػػػػػػػػػ(الأساوي;الدفعات من الجري...وفرغ الدلو;مهراؽ الداء منها، وأثعوب;أي سائل مندفع، صفة لفرغ الدلو...يقوؿ;ف512في حاشية ديوانو، ص; 
 سن ػػأحمد حو .972نفسو، ص;ءة أفرغت في الحوض فانبعثت فيو). كل قائمة من قوائم ىذا الفرس، حين تندفع منو، فنوف من الجري كأنها دلو لشلو     
 .44ص;و دؤاد الإيادي، ػػػػػػالغنوي، أب وصاؼ الخيل في الجاىلية، سلمة بن جندؿ، طفيل، بسبح    
 و ػػػػػػػنفسو وقوتو يتقدـ، ويتبعػػػ (لشا يقّدـ، أي;من الأمر والشأف أنو يقدـ في الحرب إذا ُكرىت لاىتياجها، فلعزة:86في شرح اختيارات الدفضل، ص; )7(
 ّدـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيرىا، فيتقغيره)، يقوؿ;والخيل التي يتحّدث عنها، تشارؾ في القتاؿ، وتتجاوب مع الفرساف، فكأّنها تدافع عنهم، لأنها جياد كريمة تسبػػػػػػػػق غ    
 ى ػػػػػػػػػػػػػومنته. 54بواسطتها الفارس الذي وقع في شّدة، وبذلك ترّد عنو فرسو القتل، وتدفع عنو الأذى.نفسو، ص; فرسانها إلى أرض الوغى، وينجو    
 .182ص;د الأوؿ، ػػػػػػػػػػػػػػػفي، المجلػػػػػػػػػػػػػػػػل طريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالطلب من أشعار العرب، جمع;لزمد بن الدبارؾ بن لزمد بن ميموف، تحقيق وشرح;لزمد نبي    
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َكْم ِمْن َفِقْنًٍ، بِِإْذِن اِلله، َقْد ِجَنًْت         َوِذي ِغنـــــــَى بَـوَّأتَـــــــُو َداَر َلزْـــــــــــــــُروب ِ-4
 )1(
اب ـــتلّطخ الدماء أجسادىا، وكأن أعناقها أنصسريعة لا تجارى، الىذه الخيول يقول الشاعر أن        
ل  ـح عليها، وفي ذلك إشارة إلى لرالدتها واحتمالذا الأذى والدشقات والأىوال، وقد ابتــــت ليذبــــــــــــــوضع
ؤه  ذاــــر، وغـــــــرق، ويخص فرسو بالذكر، الذي لم يكن في أنفو حّدة، وناصيتو قليلة الشعــــــــكل منها بالع
 ع ـــــرس إذا اندفـــــــذا الفـــــــجسمو لحما واكتنز، ى و يسقى اللبن دون غنًه، قد امتلأــــــــــــــدا، فهـــــــــــكان جيــ
اء في الأرض، يقـــــــول علــــــــــي أحمـــــــــــــــــــــد الخطيب ـــــــــاح الدــــــــــــــدلو فيها ماء، وأفرغت فانسكانت قوائمو ك
لتظل نشيطة قوية، ولا تصـــــــاب بالخمول  كان العربي يجري فرسو في اليوم الذي لا عمل فيو للفرس؛«
ان ـــــــوكـــــا، ـــاء عنصرىـــــوالكسل ، كما حرص على أن تكون أصيلة قوية، فحافظ على كرم أصلها، ونق
ات ــصفن ذكر ــــــحين ــــــ، والشاعر ىنا قد أحس)2(»العربي يفاخر بأن خيلو عريقة المحتد، كريدة الأصول
عة ـــــــالفرس وما يقابلها في الفارس، فبمقدار ما يكون الفارس مقداما شجاعا، تكون الفرس قويـــــــــة سري
 وةـــــــو إلى القـــــــاقتو إلا أن تروي تعطشـــــو أو نـــــــــــمن فرس الشاعر الجاىلي لا يريد«يقول يوسف اليوسف
 دهـــــس وحـــــالو الحـاني إلا ما يطــــــــولذذا فإنو إذ يعرض لكيفياتهما وأوضاعهما الدفصلة، لا يحتاج من الدع
تميزت عن غنًىا من ارة، قد ـحرب وقتال وإغ، وىي فرس )3(»ففي الفن ىناك حاجات قبل كل شيء
الحامية الواقية ـل ولا تعب، لتكون ــــلا كلــــــالخيول، إذ أنها تعدو وتتجاوب مع الفرسان، وتسبق غنًىا بــ
ّور ــــــاة في تصـــــــــــور بالحيــــــــــفي مثل ىذه الظروف يبدو مؤكدا أن الشع«ومكروه،  من كل أذى لصاحبها
ى ــــــي تطغــــر التـــــــمن وعيو في إدراكو بالتطلع إلى الحياة يخالف تماما لرابهتو لفكرة الدصي الشـــــــاعـــر النابع
امل مع ــــــــح يتعــــــــعلى فكـــــــــــــره دون وعي منو، ومن ىنا ظّلت عبثية الحياة تطارده بحس الفجيعة، فأصب
ق ــــــر والقلـــــــ، كل ذلك كان مدعاة لتوىج الشاعر من وجوده الدتعلق بالتوت)4(»ىــــــــــــذه الحيــــــــــــاة بانفعالو
د ــــــــاعر الذات، وللإحســــــــــــاس بتجاربو الذاتية، اعتمي ىي التي تؤرق مشوأصبحت فكرة الصراع الأبد
 ـــــــــــــــــــــابتو.الشاعر على التجسيد والتشخيص في بناء صوره الشعرية التي عّبّت عن عمق استجــ
 
                                                           
)1(
 (وجنًت8أغنتو وّلمت شعثو، ولزروب8أي مسلوب، وىو الذي قد ُحِرب مالو، والمحروب ىو ىذا الغني نفسو، ولم يرد أنو 111في حاشية ديوانو، ص8 
  741و، ص8ــــــــــــــنفس بالغنائم، وغّني أغارت عليو فأفقرتو)، بوأتو8أنزلتو، جبّتو8أعناتو.أتى دار لزروب آخر فنزلذا، يريد8كم من فقنً أغنتو ىذه الخيل     
 .35ص8ادي، ــــــــــــــــــوي، أبو دؤاد الإيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأحمد حسن بسبح، وصاف الخيل في الجاىلية، سلمة بن جندل، طفيل الغنو .151    
 .711ص8، ر الجاىليـــــــــــــــــــفن الوصف في الشع ،أحمد الخطيب علي )2(
 .141،  ص8اتــــــــــــــــــــــــــــــــوث في الدعلقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبح، يوسف اليوسف )3(
 .436ص8عبد القادر فيدوح، الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي،  )4(
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 رى ــــــــــــــــــاة الكبــــــــــــــوت، الدأســـــــــــــود إلى الدـــــــــــــــذي يقـــــإن ما كّونو الّنص في موضوعو ىو الزمن ال          
ر إلى ـــالنفسية تشيفالزمن في نظر الشاعر، يفضي إلى الانحدار الدتمثل في الدوت، ولذلك فإن الدلالة «
اويا ــــــــــــــــالتسلــــــــــــــــــــــط القهري للزمن الذي يعّمق لررى الانسحاق وضياع الأماني، وبهذا يكون الزمن مس
اعر ـ، مما نجم عنو قلق وتوتر دائم، قلق وجودي نابع من التأملات التي كان يطلق لذا الش)1(»للمــــــوت
 اىلي العنــــــــــــــــــــــــــــــــــان. ـــــــــــــــــــــالج
فـــي را ــــــــكبيدورا  ب ــــــو يلعـإذ أنيتجاوز الشاعر وصف الفرس وصفا ماديا، إلى ما ىو أعظم،           
ة ـــــــن تجربــــادر عـــــــث صـــىذا الحديرب، والدتنازعنٌ على مال أو غنًه، و تقــــــريـــــــــــر مصنً الدشاركنٌ في الح
ره، بما ـــــــــائدة في عصـــــــإلى الأحوال السالإشارة الشاعر ومعاينتــــو لدثل ىذا الدوقف، فأراد من ىذا القول 
روب ــــيتعلـــــــــــــق بالغــــــــــــــــــزو والسلب والنهب، والغارات الدائمة التي تستخدم فيها الخيول، وتتمّخض الح
وسف ـوالغــــــــــزوات عــــــــــــــــــــن مكاسب وغنائم، فيثري الفقنً الدغنً ويفتقر الذي تعرض إلى الغزو، يقول ي
عتها ـــــسية في الّروح، نظرا لطبيلدا كانـــــت الوقائع تعني قابلية التحول إلى أحوال وجدانية أو نف«اليوسف
 )2(»اىليـــــــــــي الجـــــــــالقول بأن الواقع ىو الدسؤول الأول عن صياغة الوع ضطهادية فإن فـــي مقدورناالا
اعر، يعكس ــــــــــفهو يعبّ عن عـــــــــــــاطفتو الدسيطرة تجاه ما يواجهو من هموم، وىذا الإدراك النابع من الش
لة ـــــــالفرس ىنا، إلا وسي الوجـــــــــــــود، وما توظيــــــففي تأملو لدعنى النفسي والشعـــــوري الذي يعانيو موقفو 
 اعلة وأساسية في الدفـــــــــــــاع عـــن النفـــــــــــــــس والقبيـــــــــــــــــــــــــــــــلة.ـــــف
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 وصف الحمار الوحشي -1
 وصف الثــــــــــور الوحشي -2








ئة ــــــــط بو من بيـــــــــــكانت عناية الشاعر بالحيوان عناية فائقة، فقد رصد صور الحيوان، وما يحي          
ة ــــــــــــواح فنيـــــــن ألــــــ، مما في الطبيعة الحيةأجمل ية، وتأمل صورتو وصورة الصحراء، فرأى جغرافية صحراو 
و ـــــالجتـــــــد ومعــــــــط بالصيــــــرد(ترتبـــــــــالألواح الدعّلقة في معرض الط ّتدثلت في  ،عر الجاىليارسمتها ريشة الش
م ـــالطراد، والصيادون أنفسهالتي تفضي إلى ميادين  مشاىد مرابض الصيادينفنجده قد رسم وآلاتو)، 
ن ـــــــــــي تعيــــــلاب التـــــــبرماحهم القصيرة، وقسّيهم الدشدودة، والطرائد من حمر وثيران وبقر وحشية، والك
انب ــــــــــي، إلى جــــــــل الغلـــــــــــــــــ، ومراجلدتطاير من الدضمار، ومواقد الشيلغبار ااالصيادين على القنص، و 
 والترقب، وسمات الرىبة والرجاء.  سمات التحفزق
ت اوي على حركـــــتنطوصخور وأعشاب ومياه، مرابض الصيد وميادينو شجيرات وقد تدثلت           
 ةــــأو بقرة وحشي ا ثور أو حمار من حمر الوحشــــــبعيدا عنه يدرعلى أن فيها صّيادا مترصدا،  خفية تدل
التي يختبئ  ، وتجّنب أن يحاذي الشجرارة والصيادينـــــــــــسلكو الديتعّمد أن يحاذر السير في الطريق الذي 
 فيو كل مترصد قانص.
راء ــــــىذه الأحداث كلها جسدىا الشاعر وأسقطها على ناقتو، التي ىي سنده ومعينو في الس          
ة ــــــــــــــلدة مقدامـــــــــــــــــورة جـــــمال والكمال، فاختارىا قوية صبفنجده قد أصبغ عليها صفات الج اء،والضر 
ور ــــــــــــــثال:اــــــــنهم، تحدث عنها كثيرا في أشعاره، ثم لجأ إلى إسقاطات وتشبيهات تخص ىذه الناقةحيث 
ائد ــوأما الكلاب الددربة والص، والبقرة الوحشية الدسبوعة، والظليم ونعامتو، يمار الوحشالح، و يالوحش
 أو القانص، فهم من دوافع ىذه الدشاعر المحفزة لذا.
ات ــــــــاقتو والحيوانــــــــط بين نــــــــلرباىلي لـــــــــتجدر الإشارة إلى أن الرابط الذي يسوقو الشاعر الجو           
لال، لا تتوانى ـتجتاز الفيافي، والقفار دون كة التي تتحول عنها، ىو صفة السرعة، فناقتو سريعة الوحشي
الاتهم ــــــم وانفعــــإلا أن ىذا ىو ظاىر الأمر، أما باطنو فهو رغبة الشعراء في إيصال عواطفه، تتباطأولا 
أدرك ث ـــــــف)، حيــــــــــــتي تنتابهم لدوافع شّتّ منها(الخوف والطمأنينة، والحزن والفرح، والتأىب والضعـــال
وح ـــــــــالاتو تلـــانت انفعــــــاعر أن ىذه الصورة قد حركت مشاعره، وأثارت نوازعو الوجدانية، ولذذا كــــــالش
 ن ـــــث عــــــــر إلى الحديـــبل يقصد أولا وقبل كل أم«وىب روميةأحمد يقول ايا الصور الدعروضة، ــــن ثنـــــــم
 اء ـــــــــــــــــــــى مينـــــــــــــاح إلــــــــــــــــــــة والكفـــــــــالبـــــــــا الدغــــــــــي بهــــــــى تنتهـــــــف حتـــــــــــــفسها التي لا تتوقناة ــــــــــــــرحلة الحي
 .)1(»وتـــــــــــــــــــــــــــــالد
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ر ــــــــــي يشعـــــبأسلوب مشوق ومدتع إلى مستوى يجعل الدتلقفالشاعر ىنا صور مشاعر الحيوان،           
 دىاـــالتي يري لاىثا خلف الحياةوان البري ينطق بلسان الشاعر، ويفصح عن معاناتو الإنسانية، ـــــأن الحي
ذه ــــــــف نافذة ىـــ، وخلاـــــــاعتمادا على استجلابهلال التصوير الفني لأحاسيس ىذه الحيوانات، و ـــمن خ
ق ــومذد أن الفن ىو الدتنفس الأقوى لديو، بحيث يطل«، يقول أحمد موسى النوتيرى صورتوــــــة نــــــــــاللوح
ن ـــوان، وبيــــــــــوان والحيـــــــــن الحيــــــليحدث معارك دامية على صفحات الصحراء بي الو الدعبر؛ـــــــــــــالعنان لخي
اني من دـــــــجو وره الــــــــــة، وما في شعــــــــو الداخليـــــــــــا في نفســـــوالإنسان، وفي ذلك تسريب عنيف لدالحيوان 
ان ـــــــار الدكـــــــــــــنا محبوس في إط، فالإنسان ى)1(»جة لتكرار الدأساة في الواقعت وىزات عنيفة نتياصاـإرى
ل ــــــلنفس أسيرة للهواجس، ومقيدة بسلاسفا، ذا التنقل وىذا الارتحالــــــــــي لنا بهم من أنو يوحعلى الرغ
  والأمن. ينشد حياة الاستقرارىنا الشاعر و ب، ــــــــالرع
تلك  لة عوامل:أهمهاـــــــمــــ، والتي تعاونت على إبرازىا جذا أكملت نظرة العربي إلى الحياةوىك          
ي ــــــــر العملـــة، وذلك التفكيـــــالبيئة الجغرافية التي سادت الجزيرة العربية، وتلك الحياة الجافة الوعرة القاسي
ا ــــــر سمتـــــــيعتبر ــىذا الأخيو وحدة في الفكر ووحدة في الصراع؛ الدباشر، فوجهت ىذه جميعها العربي مر
الذي تتجسد و، روبضن ــرب مـــــــي إلا ضــــــوانــــما الصراع الحيفرة العربية، مديزا للحياة الصحراوية في الجزي
  ةـاطيــــــــسقور الإـــــــــخلال ىذه الص منفاىلي، ـــــــــفيو النظرة الفلسفية لدفهوم الحياة والدوت عند العربي الج
دات ـــــعلى إنزال الضربات الدوجعة، وتوجيو التهدير، وقوتو وقدرتو ـــــــــــطة الدىــــتأكيد سلكان يرمي إلى 
ي ـــــففاومة، ـالدائمة للصمود والدق رغم محاولاتها دو ضعيفة وىزيلة أمام جبروتو،ــــــــالتي تب ،اءــــــعلى الأحي
ما يواجــــــهـو  وـــــــها تواجـــــــاقتو، لأنـــــــقصة ثور الوحش تم إسقاط الشاعر شجاعتو من خلال الثور على ن
صاحبها في السفر من أخطار، وأفصح الشاعر عن مخاوفو وهمومو وغربتو في الرحلة من خلال صـــــــــــورة 
حمار الوحش والبقرة الوحشية الدسبوعة، ولعل الدخاوف التي تربط أيضا بين ىذه الدخلوقـــــــــات الدتخيـــلة 
وض في ىذا ـــــىذه الحقيقة، والتفصيل فيها أكثر، وجب علينا الخولإبراز  ، لذا وظيفتها في نفس الدتلقي
   الدوضوع، في فصلنا ىذا.
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 وصف الحمار الوحشي-1
اف ػػػػػػػػػػػمن الأماكن ابؼخيفة، ؼ(الأنا) تشعر كسط ىذا ابؼكلدل الشاعر ابعاىلي تعٌد الصحراء         
 مػػػػػػػمكنػػػػػػػػات العػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػش كأسبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابو. فيو كتنعدـ ،طمأنينةللقد يفت هو موحشأنها تواجو العالم كلو، ف
 ػػرػػػػػػػػػػػالأخيػػػػػػػذا ػػػػػػػى دػػػػػػػػػػكبيكننا أف نستشف صورة ابؼكاف(الصحراء) في قصص ابغيواف، إذ يظهر فيها بر
 ٌذاتػػػػػػػػػػاطات الػػػػػػػػػػػي إلا إسقػػا ىػػػػػػص مػػػػػػػػالشاعر، لأف ىذه القص كىو في ابغقيقة يعكس برد ،للمكاف
غالبا ما بذيء من حيث الترتيب سابقة لقصػػػص  قصة ابغمار الوحشي ففي، ضوعيامشٌكلة معادلا مو 
ػػػػػػػػػػػػا كتبدك ىذه القصة أحيانا أرحػػػػػػػب مػػػػن شقيقتهػػػػػػػػ«الثور، أك البقرة الوحشينٌ في القصيدة ابعاىلية، 
فالشػػػػػػػاعر قػػػد  ،)1(»_قصة الثور_ كأقدر على التعبنً عن حالة الشاعر النفسية كصورة ابغياة في نفسو
اكز ػػػػػػػػػػػػلتجالشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعر  ػػػػػػػػأبعاستغل كصفو بغمار الوحش كأتنو لصالح مواقفو كتأملاتو في ابغياة، حيث 
لك) ػػػػػػػفت(فذاكم)، أك(كحشي، بعد أف استخدـ عبارات  بالناقة التي برولت إلى بضارالإحباط كالأسى 
  .أك (فذلك) أك (ىاتيك) ،أك (أذلك)
ذا ػػػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػ، يقيم علاقة قوية بنٌ قصتو في ابغياة كقصالوحشي بابغمار تولشاعر كىو يشبو ناقا        
ابؼركج ابػضراء، سعيدة مطمئنػػػػػػػػة، لػػػػكن ىذه كىي في ابغمر الوحشية  حيث يصور لنا الشاعرابغمار، 
يبػػػػػػػػػػدأ عة، كحػػػػػػػػٌل ابعفػػػػػػػػػػػػاؼ، فػػػػػػػػػٌرت الطبيػػػػػػػػػػػػػػالسعادة لا تدـك ، فبحلوؿ الصيف قد نضب ابؼاء، كاصف
ابؼورد الأنسب، فيجد القانص في انتظاره، كتكػػػػػػػػوف  ابغمار بالتفكنً كتذٌكر موارد ابؼياه، ثم يقودىٌن إلى
كذلك بدوت ابغمار أك بقاتو، بابؼقابل فوز الصائػػػد ىنا مساكمة ابغياة، فإما انتصار أك انكسار كىزبية، 
كاستماتتو من أجػػػػػػل غنً أف القاسم ابؼشترؾ في ىذه القصص بصيعها، ىو بؾاىدة ابغمار أك خسارتو، 
  الغاية ابؼرجوة.الوصوؿ إلى
ي ػػػػػانػػػػػػػػػد الإنسػػػػػػػػػففيها البعىذا التصوير بأبعاده ابؼتعددة، من أجل رسم صور الصراع ابغاصل،         
 انيػػػػػػػػد ابؼكػػػػػػػػػػبعال، أما ابؼتشكل من الناقة، كبضار الوحش الشاعر كالصائدين، كالبعد ابغيوانيفي ابؼتمثل 
ورة ػػػرة الأرطى، كالغضا، كلكي تكوف الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشجحيث ذكر الشعراء ، الصحراء كما فيهافقد بسثل في 
اء ػػػػػػػػػػبنالدـ ػػػػػػػػػػػػػتخكػػػػػل ىذه الأبعاد جاءت ل، بزٌنً بؽا زمن شركؽ الشمس،  كالنشاط حية بفلوءة بابغركة
ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانئة كادعػػػػػػػالتنعم بحياة ىمرجوة، قد بسثلت في ؿ االساعي كالطامح إلى برقيق أمللشاعر،  النفسي
ل ػػػػػػرض سبيػػػػػػػػر كجبركتو، ليعتػػػػػػػػػػػػت الدىػػػػػػػػػبعن أمنيتػػػػو تصطدـ، لكن سرعاف ما ملؤىا ابغب كالاطمئناف
 ىذا ابغلم. برقيق
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   أوس بن حجر ووصف الحمار الوحشي-1-1
ػث ػن بيتػػػػػػػػا، حيػػػػػػػػػػػػػػػفػػػػػػػي ثلاثيابغمار الوحشي كأتنو، في ديواف أكس بن حجر تطالعنا صػػػػػػورة           
 :)1(يقػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ
 ؼي اك ًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسى مى  ٍنٌ ًطى ي ِالش  وب ًني ًبى  وي لى       ا  ػػبن ار ًقى  بى قى ح ٍأى  لى ح ٍالر   تي و ٍسى  كى ني ِأى كى -1
 في ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال ًحى الز   وي ت ٍفى لى ح ٍزى  د ٍقى  نو ىي د ٍا مي فى صى     ا    ػػػػػػػػهى ػػػػػػػػػاتى رى سى  ف أى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كى كدن دي ي ٍقػى  بي ل ِقى يػي -2
 في ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ًاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى مى كى  ه ًرى زى  ن ٍم ً به دى ا نى ًبى         اػػػػػػػػػػػػػػػػػػجن حى بظى ٍ ة ًيزى ج ًالعى  اءى بى ق ٍحى  بي ل ِقى يػي -3
 ػػػػػػػػػػػػػػق ٍكى  ل ِكي   ن ٍم ً وي فى لى خ ٍأى كى -4
 في ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاش ًنى كى  ابه بى يػى  كبه ري ش ٍمى فى  اؼه طى ن ً        نو ػػػػػػػػىي د ٍمي كى  طو
 في اس ًرى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالش  ٍنٌ ًبػى ال ًابغى  ؽى و ٍفػى  ؼى رى ش ٍأى كى         ت ٍػػػػػػػػػػقى نػى ح ٍأى  يى ػػػػػػػػػا ى ًذى  إ ًتّ  حى ا ىى لؤى ح  كى -5
 في ال ًػػػػػػػػػػػػػػػػصى الأى  ن ًػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍيتى انػى م  ن الص  م ً و ًي ٍلى عى        ت ٍدى ػػػػػػػػػػػػػػػق وى تػى كى  و ًان ًػػػػػػػػػػػػػػػػػى ير ٍا قػي فى سى  ب  خى كى -6
 في ػػػػػػائ ًػػػػخى  آفي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ٍظى  وى ه ٍفػى  شو ي ٍجى  ةي يئى ب ًرى         وي ػػػػػػػػػػػػن أى كى   ار ًػػػػػػػػتى الس ِ ات ًارى قى ى ب ًحى ض ٍأى فى -7
 في ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاق ًكى  اءى يى ل ٍعى  ؽى و ٍا فػى صن خ ٍشى  ني ب ِؤى يػي         به ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاك ًرى  اؾى ذى ىى  كفى اءي الر   وي لى  وؿي قي يػى -8
ي  ار ًنى  ن ٍعى  د ا صى مى كى        و ًػػه ًج ٍوى ب ً د صى  سي م ٍالش  وي ت ٍلى بػى ق ٍتػى ا اس ٍذى إ ً-9
 في ال ًػػػػػػػػػحى  ؿ ًو ِػػػػػػػػػػػػػػػػػهابؼ
 ؼي ار ًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخى الز   و ًػػػػػػػػػػػػػػػػي ٍف ً تى س ٍتى  به بى حى  وي لى     ا    ػػػػػىى اؤي ػػػػػػػػى م ةى ازى ػػػػػػػمى ن غي ا م ًنن يػ ٍعى  رى ك ذى تى -01
 في ػػػػػػػػػػػػػػاط ًرى القى  وف ًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيي العي  اء ًجى ر ٍأى  طي ال ًبـيى        وي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن أى ػػػػكى   ده ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع ٍجى  ز  تػى ه ٍيػى  ده أى ثى  وي لى -11
 في ػػػػػػػػػػػػاط ًػػػػػػػػعى  د ًر ٍو ًػػػػػػػػػػػػػػػػػػال ةى ر  كى   يده ع ًمي  اهي طى قى        لان ػهى نػ ٍمى  د الش ، كى يبي ر ًق ٍا التػ ىى دى رى ك ٍأى فى -21
  في ػػػػػػائ ًػػػػػػػػقى سى  ح ًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفى الص   نى م ً و ًاموس ًنى ل ً         ران ػػػػم ِدى مي  احى بى ن صي ا م ًهى يػ ٍلى ى عى قى لاى فى -31
 ي ٍقػى  مي ائ ًبظىى         وي ػػػػػػػػػػمى بغى ٍ قى ق شى  نٌ ًنى يػ ٍالعى  ري ائ ًغى  دو صى -41
في اس ًػػػػػػػػشى  دي وى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس ٍأى  وى ه ٍفػى  ظو
 )2(
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 ل ػػػػيقػػػػػػاتالأحقب:ابغمار الوحشي الذم في بطنو بياض، قارب:بضار يعجل ليلة الوًرد، ابعأب:الغليظ من ابغمنً، ابؼكٌدـ:ابؼعٌضض، عضتو ابغمنً بفا  
دىن:نقرة في ابعبل يستنقع فيها ابؼاء، الزحلوفة:مكاف منحدر بفٌلس لأنهم يتزحلفوف عليو، القيدكد:الأتاف عن أتنو، الشٌيطنٌ:موضع، مساكؼ:الٌشم، 
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لطويلة على الطويلة، يقٌلبها:يصرفها بيينا كشمالا، سراتها:ظهرىا، حقباء:أم بدوضع حقيبتها بياض، عجيزتها:مثل ابغقب، يصرفها حيث يشاء، السمحج:ا
الأثر، مناسف:ينسفها بفيو، كقيل:نسفها بنابو، الوقط:ابغفرة في ابعبل بهتمع فيها ماء السماء، حلؤىا:طردىا، أحنقت:ضمرت كجو الأرض، الندب:
نى كلزؽ بطنها بظهرىا، إشراؼ الٌشراسف فوؽ ابغالبنٌ:كناية عن الضمور كابؽزاؿ، الشراسف:أطراؼ الأضلاع، خٌب الٌسفا:ارتفع كطاؿ، كىي بدع
ل ابؼاء، الأصالف:ابؼكاف الذم لا ينبت، أك الصلب من الأرض فيو حجارة، القارات:ج قارة، كىو جبيل مستدٌؽ ملمـو في السمػػػػػاء جرل، القرياف:سي
:بئر معػػػركؼ بيػػػػػػػن لنار، غمازةالستار:علم على جباؿ كثنًة، منها جبل بأجأ، الٌربيئة:الطليعة التػػػػػػػػػػي تتقدـ ابعيش لتعس ابػبر، نار ابؼهٌوؿ:كانوا بولفوف با
يػػػػػػػػفة ابؼخمػػػػػػػػػػػػػػلة البصرة كالبحرين، الزخارؼ:ذباب صغنً، كزخارؼ ابؼاء:طرائقو، الثأد:الثرل كالندل نفسو، كالتراب ابععد ىو الندم الٌلنٌ، القراطف:القط
الوًرد عاطف:أم لا تأتي مٌرة ىذه كتذىب أخرل، يقوؿ:أكردىػػػػػػػػػػا منهػػػػػػػػػلا لا أكردىا التقريب:أم أكردىا ابغمار بالتقريب، ابؼنهل:ابؼشرب، قطاه معيد كٌرة 
-76نفسػػػػػػػػػػو، ص: :قبيلة، الناموس:يعني بيت الصائد، الصفيح:صخر رقاؽ يبنى بو البيت، صد:عطشاف، بظائم قيظ:شٌدة ابغػػػػػػػػػػٌر.صيباحبىلو من ابؼاء، 
ػػػػػػػػػد  ف أبضػػػػػػػػػػاعدنمذكرة بزرج لنيل درجة ماجستنً في اللغة العربية كآدابا، إشػػػػػػػػراؼ: ظاىر القهر الإنساني في الشعر ابعاىلي،مرباح عبد الله علي، . ك 07
 .522-422، 122-022كلية الآداب كالعلـو الإنسانية، قسم اللغة العربية، جامعة تشرين، سػوريا، ص:
 




 رى تػي و قػي خي أى -51
 في اس ًخى  ش ًح ٍالوى  نى ا م ًمن بغى ٍ ب ٍص ًيي  ا لمى ٍذى إ ً        وي ػػػػػػػن أى  نى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػق ػػػػػػػػػػى يػػػتى  د ٍقى  اتو
 اد ًل بى رى ص ٍقي  م ًح ٍالل   نى م ً        اؤهي وى ػػػػػػػػػػػػػػش ً ات ًػػػػػػػػػػػػػى ياد ًابؽى  ل ًت ٍقػى  دي اك ًعى مي -61
 في ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاط ًفى طى كى  فو
 في ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاص ًرى كى  ارو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى كى  ارو غى  و ًم ًهي س ًٍلأ          مه عى ط ٍمي  د ًي ٍللص   ل ًي ٍالل   يت ًب ًمى  ي  قص ً-71
 ارؼي ػػػػػػػػػشى  في ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجى ع ٍأى  وى ه ٍفػى  اـو ؤى لي  ارو هى ظي         بو ػػاك ًػػػػػػػػػػػػػػػنى بدى  وي ػػػػػػػػػػػاشى ا رى من ه ٍسى  رى س  يى فػى -81
  ازؼي ػػػػػػػػػػػػػػػػعى  ش ًػػػػػػػػػػػػح ٍن الوى عى  وي ض ٍف ٌبزيى  ا لمى ٍذى إ ً     ا    ػػػػػػػػػىى رى ػػػػػػيذ ًنى  ف أى ػػػػػػػكى   عو ٍزفػى  ةو الى ى ضى لى عى -91
 يى  اطيعى مي          وي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن أى ػػػػػػػػكى   ف ٍا أى ذى  إ ًتّ  ػػػػػػػحى  وي لى هى م ٍأى فى -02
 ؼي ار ًػػػػػػػػػػػػػػى غ اء ًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ابؼ ة ًن بص  م ً دو
  في ػػػائ ًجى  ف ًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيراس ًالش  تى ا برى ٍمى  طي ال ًبـيى          وي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن أى  ن ِػظ  ػػػػػػػال نى قى يػ ٍتػى س ٍمي  وي لى سى ر ٍأى فى -12
 ؼي ار ًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصى  س ًف ٍالنػ  ن ٍا عى انن يى ح ٍأى  ٍنٌ ًللحى كى          ه ًر ًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكى ٍكى   اع ًرى ذ ِػػػػػػػػػػػلل ي  ض ًالن  ر  مى فى -22
 في ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ًلاى  وى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ٍكى  وي ػػػم  أي  ان ر ٌس ً فى بؽى  كى          ةن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامى دى نى  نٌ ًم ًاليى  ا ًـهى بػ ٍإ ًب ً ض  عى فػى -32
 في ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال ًؤى مي  د ػػػػػػػػػػػػػػػػشى  اء ًرى ػػػض ٍالغى  ع ًطى قى نػ ٍبد ً         وي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى ل ٍإ ً عى ي  شى كى  م ٍك ًع ٍيػى  لمى ٍكى  اؿى جى كى -42
 في ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ًانػػػػػػػػػػػػػػػػعى ز  ػػػػػػال و ًػػػػػػػي ٍبػى ان ًػػػػػػػػػػػػػػ جى في  وي مي ائ ًوى قػى        ا  ػػػػػػبم ى أى  كى تّ  حى  د م الش ر ًف ٍيػى  اؿى ا زى مى فى -52
 في ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاي ًػػػػػػػضى تى مي  و ًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ب ًر  مى  هي كي د ٍا عى ذى إ ً       ى  ػػػػػصن حى  ن ٍم ً ٍنٌ ًابػى نى جى  و ًي ٍبػى ن ًٍبى  ف أى كى -62
 ؼي اد ًرى  ة ًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى ػػػػػػػػػي ٍق ًابغى  ؽى و ٍػػػػػػػػػػػػػػفى  به تى ا قػى بؽىى          وي ػػػػػػػػػػػػػػسى أ ٍرى كى  و ًػػػػػػػػػػي ٍدى ا يى ىى لاى ج ٍر ً قي اى ًوى تػي -72
ى  وي ػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍتػػحى د كى   ي ِض ًالن  يمى بسى ً         ان ػػياد ًىى  ح ًي ٍالر ِكى  ات ًوى ص ٍلؤى ل ً ؼي ر ِصى يي -82
 في ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ًاسػػػػػػنى ابؼ
 ؼي اذ ًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقى  ة ًارى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجى ابغ ًب ً و ًي ٍبػى اج ًى حى مى رى          اػػػػػػػمى ػػػن أى ا كى بن أ ٍجى  ر ًج ٍالت  ف ِدى ا كى سن أ ٍرى كى -92
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ل، الضاؿ:الِسدر تيعمل منو السهاـ كالقسي، كالضالة ىنا:القوس، نذيرىا:صوتها، عازؼ:مصٌوت ذك عزيف، ابؼعاطي:ابؼناكؿ، جائف:يصنً الدقيق الطوي
أٌمػػػػػػػػػػػػػاه اؿ يابؽف الٌسهم إلى ابعوؼ، الٌنضي:اسم للقدح نفسو إذا لم ييرش، كلم بهي عل لو نصل، ابغتف:ابؼنية، فمٌر بذراعو كبكره:أم ىرب لم يصبو، ٌبؽف:ق
لف:جرم بهمع العكم:الانتظار، لم يعكم:لم ينتظر، أم ىرب كلم يكٌر، إلفو:أنثاه، شٌيعها:أعانها على ابعرم، الغضراء:الأرض الطيبة ابػضراء، شٌد مؤا
عتو، ابعناب:الٌصف الرٌادؼ:من ردفت بنٌ الأيلاؼ كلا يدعها تتفٌرؽ، يفرم الشٌد:ييعمل ابعرم، كأف قوائمو زعانف، أم معٌلقة لا بسس الأرض من سر 
ا:أم الشيء إذا صرت خلفو، الريح ىاديا:يقوؿ يستركح ىل بهد ريح إنساف، نضي الٌسهم:عوده قبل أف ييراش، كٌدحتو: عضضتو، ابعأب:الغليظ، سائف
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من التشبيو ابؼعركؼ بالناقة(كأني كسوت الرحل أحقب قاربا...)، فنجد الشاعر يبدأ الشاعر          
تي ػػػػػة الػػػػػػبؾموعة من الصفات النفسيفيسقط عليو في كصفو، حيث يستطرد بحمار كحشي،  تويشبو ناق
ب ػػػػػػػػػػ(يقل ب قيدكدا)،ػػ(يقل ٌهو الآمر الناىي في تصرفات أتانوفبرأيو،  امستبدإذ نراه تقرٌبو من الإنساف، 
اف  ػػػػػػار كالأتاف كابؼكػػػبغماىناؾ ارتباط بنٌ «يقوؿ عبد العزيز بؿمد شحادةىا)، حقباء العجيزة)، (حلؤ
 )1(»ارضةػػػػػأية مع راليمنٌ، كجهة الشماؿ دكف أف تظهمره، فهو يصرفها جهة أكما تبدك الأتاف طوع 
ل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفعذا الػػػػػػىك ، رهػػػػػػػػار، أك رٌد أكامػػيعكس ىذا التحكم ضعف الأتاف، كعدـ قدرتها على بؾاراة ابغم
 اػػػػػأمرىا بنفسهر ى تدبيراىا غنً قادرة علفهو من حرصو كاىتمامو بحاؿ أتانو،  نابعابغمار الصادر من 
با ندب ض(ػػػػػػػعالار ػػػػػػػػػا كآثػنو ندكبا، تركت قسوتو في جسم أتمعها فضلا عن ذلك، فهو عنيف كقاس
ار مع ػػػد لا بقانب الصواب إف قلنا:إف قسوة ابغمػػػػػػكق« يػػد الله علػػػػػاح عبػػقوؿ ربت، من زرٌه كمناسف)
ت ػػػػػػػػػوء برػػػػػػط النفسي الداخلي الذم ينػػػػػػػػللضغػػػػػػػػػػغ ل أك تفريػػػػػػػػػػػػػػػىو إلا رٌد فعا، ما ػػػػػػػػػػػأتانو كشدتو عليه
ار ػػػػػػػػف ابغمػػػػػػفإلاف من جهة أخرل، ػػػة كالأتػػػػػػػػابغمار من جه ؛برز ثنائية(القرب/البعد)كىنا ت، )2(»ثقلو
ذا الإحساف ػػػػػا يرضيها، يقابل ىػػػػػػػا بدػػػػػػػػػػػػػرب إليهػػػػػػػػرضاىا، كالتقابؼستحيل بغمايتها ككسب لأتانو كبذلو 
بل بروؿ  ،طويلا كن الشجار لم يدـػو، لػػػػػػػػػػػػك نطح وبعض ٌ متبتعنت أتانو كتعصبها، فباحتكاكو بؽا قا
اف ػػػػػػػكبا ينعم تسود حياتهما التين ػػػػػػػػػػػػالة الأمػحإلى رضى كسعادة لا توصف، حيث يصور لنا الشاعر 
ذه ػػػى ىػػػػػػػػا علػػػػػػػػػػػػػكبنار جارية كأنها الفضة ابؼذابة، ػػماء موفور، كأشجار مثمرة، كأنهفكل شيء موجود؛ 
لأف  م، ػػػػػػػػػػاء كجحيػػػكانقلبت السعادة كالنعيم إلى شق ابغاؿ من الأمن كالاستقرار، فجأة بروؿ كل شيء
 ػػػػط كابعفػاؼالة القحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو حػكىنتقل إلى مشهد آخر، يحيث  ىذه الدنيا لا بؿالة زائل، كل نعيم في
اؿ إلى ػػػػػػػػػالانتقا ػػػػػػػعليهمرض ػػػف ابغاصل ، ىذا التحوؿوأتانابغمار ك  شتد ابغٌر، كىزؿا، ك ءاابؼنضب فقد 
، إذف ىو ـوػػػػػػػػػر المحتػػػػػو ابؼصيػػػػػػىكاف ابؼوت   ،و لو تقاعسػػػػػػػلأنو قد علم أنمكاف آخر (قارات الستار)، 
ذه ػػػػػػػن أف ىػػػػػػػكقد تيقا، ػػػػػػائفا فزعػػػػػػػيبدك ابغمار خلكن مع ىذا انتقاؿ من أجل ابغياة كالمحافظة عليها، 
 ة ػػػػػ(كأنو ربيئ رالأخباالذم يتقدـ ابعيش لاستطلاع فقد شبهو ك للمحافظة على حياتو،الطريقة ابؼثلى 
ر ػػػػػػػػػلي كآخػػػػػػػػػي داخػػػػػػػػػط نفسػػػػػػػػػتعرض لضغقد ك  ،، كيبدك خائفا من الشمس، بييل عنها بوجهوجيش)
 اىرا على ىذا ػػػػػػػػػػػػػػلا قػػػػػػػفعارست ػػػػػػػػػ، كل شيء ضده، حتّ الطبيعة مفهو كحيد من دكف معنٌ خارجي؛
                                                           
 .191الزمن في الشعر ابعاىلي، ص:عبد العزيز بؿمد شحادة،  )1(
 اف ػػػػػػػػػػعدنمذكرة بزرج لنيل درجة ماجستنً في اللغة العربية كآدابا، إشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؼ:مظاىر القهر الإنساني في الشعر ابعاىلي، رباح عبد الله علي،  )2(
 .222ص:د، ػػػػػػػػػػػػأبض    




 ط كمدىػػػػػن)ػػػػػػػػػػػػػػكق ػػػػػػػػػػلن كػػػػػػػػػػػػػػاه (أخلفو مػػػػػػػػػت ابؼيػػػػػػػػد جفػػػػػفق«يػتقوؿ رباح عبد الله عل، كأنثاهابغيواف 
ت ػػػػػا، كبكلػػػػػػػػػػاة في جسمهػػػػػػػػ(فمشركب يباب كناشف)، كحٌل الضعف كابؽزاؿ بالأتاف، فجٌف ركاء ابغي
ار ػاب ابغمػػػيصفكالعطش، كالوحدة، كبؽيب ابغٌر،  ها، فكانت ابؼعاناة من قهر ابعوعحتّ بدت أضلاع
ى ػػبىش، مػػػػػػػػػػر داىػػػػػػػػلتجنب كل خط مرتفعا من الأرضيعتلي ، )1(»بحاؿ من القلق كالتوجس، كابػوؼ
سة ػفريكقد أصبح ، مورد ماء عناحثا ػػػػػػػػببعيدا ره كبهوؿ بنظبيينا كشمالا، يراقب المجهوؿ ابؼختفي، يرل ك 
 .ابؼزعج ، كالتوترابؼتواصل ، كالقلقالدائم ابػوؼ
ي ػػػػػار، كىػػػػػػػػبيكن أف نستشعر ملامح الصلابة كالقسوة التي يصطدـ با ابغممن ىذا ابؼشهد           
كل  و،ػػػػهػػػػابؽائم على كج ،ابػائف وؽ البائسلفيو ىذا ابؼخ تشكل جزءا من تكوين ابؼكاف الذم بهوؿ
 الفػػػػػػػػػػػػػػػط، الأصػػػػػػػاؼ، كقػػػػػ(مدىن، الٌزحالألفاظ الدالة على ىذه ابؼعانيفي بؾموعة من ىذا تم توظيفو 
 سػػػػػػػدر أملػػمنح ككادم، أحفرة في  أكفي جبل،  ما بنٌ نقرةتظهر ىنا كىناؾ، ت دلالاكىي قارات)، 
وؽ من ػػػػػػوحي بطػػػػػػػػ، ترةػػػػػػػػػػابؼعب اتػػػػػػػػػػػذه الكلمػػػػىكل أرض صلبة حجرية لا تنبت،   كأ، يصعب صعوده
م ػػػػػػبدكء كسلاـ، كلتزيد من حجكأتانو  ابغمارعيش لتحوؿ دكف ، القاسية العوائق التي فرضتها الطبيعة
انو ػػػػػػكأت يػػػػػار الوحشػػػػػػفي معاناة ابغمابؼؤثرة ر العوامل ػ، كيظهر ابغٌر الشديد اللافح، أكثكمأساتو معاناتو
ورة التي استعاف ػػػكىذا ما توضحو الصاؿ القصول، ػػػػػػػػػػػػػػالاحتمكبلغ درجة  فقد كصل إلى حٌد لا يطاؽ،
ا ػػػػػىن س كأثرىاػحالف)، ففعل الشم ن نار ابؼهوؿػػػػػػػػػػػبا الشاعر، صورة ابغالف بنار ابؼهٌوؿ(كما صٌد ع
اه ػػ، ابذكمعاديا إف الشمس تؤدم فعلا قهريا مؤذياػػفلا يقاربو كبياثلو إلا فعل تلك النار كأثرىا، كبذلك 
ار ػػػػػػػػػػػػػػػبيكن القوؿ إف الظركؼ التي مٌر با بض« ادةػػػػػػػػػػػػابغمار ابؼسكنٌ، يقوؿ عبد العزيز بؿمد شحىذا 
ن  ػػػػػػػذيلاـ الػػػػػػػاعر، فالشعراء يصوركف الأمن كالسػػػػػػػػػػػػػلظركؼ الشالوحش، حتّ الآف ىي ظركؼ مطابقة 
د ػػػػػػػػاعر كحيػػػػػػػػػػػإذا الشػػػػػػػع فػػػػػػػكانوا ينعموف بما، أياـ كانت الديار حية، ثم لظركؼ بؾتمعة يتفرؽ ابعمي
 .)2(»يقاسي من الألم كابػوؼ
 ضػػػػة بعػػػػػػػكإزاح، اء)ػػػػػػػػػػػػل ابؼػػػػػػػ(مشكالشاعر بالنص إلى ابذاه آخر بواكؿ فيو حل الأزمة ينتقل          
 ذه ػػػػػػػػػرؼ ىػػػػػػػػػػػػػػدلالة على أنو يعفيمنحو صفة التذٌكر الإنسانية (تذكر عينا)، ا عن كاىل ابغمار، ػػػػػػػثقله
و ػػػػػػػػرار إلى نفسيتػػػػػػػػػػػػػػودة الاستقػػػػػػػػػي عػػػػػػستو كل شيء، كتذكره يعنالعنٌ، لكن الشدائد التي مٌرت عليو أن
 ن قد ػػعيابؼورد ىو غايتو لينهل منو ما يبعث في جسمو ابغياة،  لأف ىذا، ا، كنفسيا)ػػػػػػػػػػػػػػػ(جسديابؼنهوكة
                                                           
 .322، 222ص:نفسه،  ابؼرجع )1(
 .581ص:الزمن في الشعر ابعاىلي، عبد العزيز بؿمد شحادة،  )2(
 




ا ػيصل ب، ن أحداث ىددت حياتو كحياة أتانوػػػػػػػػػػػمى ػػػػػػػػػػػلاقا ػػػػػػػػػمن شدة م ،توسم فيها الفرج كابػلاص
فأكردىا الشٌد كالتقريب منهلا)، قد اختار (ا ػػػػػػػػػػػػهػػػػػػػػػػػامػػػػػػجػػػػاندتها كإحػػػػػم معػوب، رغػػػػػػػإلى مورد ابؼاء ابؼطل
 رة، (قطاه معيد كرٌة الورد عػػػػػػاطف)مستممة ػػػػػػػػف كلا تنضب، ابغياة عندىا دائػػػػػػػػعينا موفورة ابؼاء لا بذ
ذم ػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػاب الصغيػػكما صورة الذبن ىدكء كسكينة كأماف، مة، أسباب الراحىذا ابؼكاف  قد توفر في
ذه ػػػػػػػػػىل ػػػػػػػاعر بؼثػػػػػػار الشػػػكاختي، إلا دليل آخر على ىذا ابؽدكءاء، ػـو باطمئناف فوؽ سطح ذاؾ ابؼػػػػػػػػبو
ر ػػػػػػػػطو، غيػػػػػػػػػػػة الإنساف ابغقيقية في العيش بسلاـ دكف انقطاع مع بؿيبػرغ«على ور لدليل كاضح ػػػػػػػػػالص
ن ػػػػػػػاه مػػػػػػػػػجد صدل مقبولا عند أحدىم، إنو ابػطر الذم كاف بىشػذه الرغبة للحمار الرمز، لا تػػػأف ى
 .)1(»اف بوذر منو من دكف أف يدرؾ مصدرهػػػػػػػذم كػػػػػػػػػالمجهوؿ الدكف أف يعرؼ ماىيتو، ىو 
الذم ، _صػػػػػانص ابؼتربػػػػػػػػالق_اد ػػػػػػالصيكصف ينتقل الشاعر في ابعزء الثاني من القصيدة إلى           
د تتوقف ػػػػػظاره لصيػػػػػػػػػػوؿ انتػػػأنهكتو حياة الفقر كابغاجة، قد لفحتو الشمس فوبظت جسده، كذلك لط
اة ػػػػػػػػػػالنجبلا ػػػػػػػػػار أمػػػػػػػو ابغمػػػػػػػنو إلى ابؼاء الذم توٌسم فيافعند كصوؿ ابغمار كأت، عليو حياتو كحياة أىلو
كتضمػر الشػػػػػػػػػػػػر كالأذل للقادـ ابؼنتظر(فلاقى عليها من صباح طنًة، تترقب ابػقٌوة ىذه الج، تقبع الفر ك 
ق ػػػػػػػا نشفػػػػػابس، ىنػػك الذم يأتي على الأخضر كاليللفظة مدمر ىنا تعني ابؽجـو الكاسح ابؼهمدٌمرا)؛ 
 ةػػػػػكشراس كىي صورة يبدك فيها الٌدىر أكثر قٌوةا، ػلى حاؿ ابغمار، بؼا ينتظره من مفاجآت لا يتوقعهع
 ابقة، صورة الطبيعة القاسية.ػػػػػػػػػػػػو السػػػػقدرة على التدمنً منها في صورتأكثر ك 
و ػػػػػػػػػػػػػغ لػػػػو كقد اعتنى الشاعر بالوصف الدقيق بغاؿ ىذا الصائد، ليوٌفر لو من الأسباب ما يس          
ى ػػػػػػػػػػر ذلك علػػػػػػػػػػطش كابغٌر اللافح، بفا أثحرصو كتربصو بابغمار، فهو رجل أجهده التعب، كأنهكو الع
ق ػػػػػػن شق ٌػػػػػػائر العينيػػػػػػغ ائد(ص، تغنً كل شيء بصيل فيوك ملامح كجهو، فغارت عيناه، كتشقق جلده، 
وف ػػػػػػػػػػػػػػبوظد ػػػػػن قػػػػػػػػػػاؿ الذيػػػػػػػػػػكما أنو ليس من الرجبغمو)، كذلك ىو ليس بالرجل الذم يهتم بؼظهره،  
در)، بل ىو قصنً غليظ ػػػػى قػػػػػو علػػػػػػػل (عظامػػػػػ، كلا بالطويمبالإعجاب كالاستحساف، فهو لا بالضخ
ع ػػػػػالتشاـؤ كالاستهجاف، لكن في الواقكل ىذه الصفات تثنً في النفس خشن (شثن البناف جنادؼ)،  
ظر ػػػػػػػػوؿ إف منػػػػػػػػع القػػػػػػكلعلنا نستطي«يقوؿ عبد العزيز بؿمد شحادةكالربضة،  بعث في النفس الإشفاؽت
اد عن ػاؽ كابغزف، إنو موقف (طللي) ينتظر البعث، كلا بىتلف الصيػى الإشفػػػػػػػػػػث علػػالصياد منظر يبع
ف ػػػػػػع الضعػػػػػػػى ابعميػػػػػػػػػلحياة، كقد بدا علاف يأتياف مورد ابؼاء طلبا لػػػػر، فالاثنػي كثيػػػػػػػش فػػػػػػػار الوحػػػػػػػبض
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 مهتػػم بحيػػػػػػػػػػاتو كدكامهػػػػػػاانص ػػػػػػالقن ػػػػػ، لكالشاعر لو ر من خلاؿ كصفػػػػو الظاىػػذا ىػى، ك )1(»كابؽزاؿ
 الصيػػػػػػػد حرفػػػػػػػة لػػػػػو، قد جعل من رجل بؿترؼ هو ، ف اءػػػو، بتوفنً أسباب البقاتكلذلك بقده يؤٌمن حي
اكد ػة القتل عنده، كيؤكد ابػطر المحدؽ بابغمار(أخو قترات)، (معا يرسخ نيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا مػػػػػو، كىػمصدر رزقك 
 (قصي مبيت الليل)، (للصيد مطعػػػػػػم) م قصرم بادف كطفاطف)،ػػػػػػػػػن اللحػػػػػػقتل ابؽاديات)، (شواؤه م
ا ػػػػػػػػذه السهاـ قد أمعن في بريها، كعنايتو با تعكس فعاليتها كجودتهػػػػػػػػى ف)؛ػػ(لأسهمو غار كبار كراص
ذه ػػػػػػػػ ىاؼ إلىػػػػػػكيضانية، ػػػػػػػة ثػػاده الكلي عليها في إصابة ىدفو الذم يريد، من جهػػػة، كاعتمػػػػػػػػمن جه
رة ػػػػػػػكابػب ،كابغنكة ، كابػديعة،كابؼكر ،الدىاءرل لا تقل أبنية عنها، كىي صفة ػػػأخأكصاؼ كصاؼ الأ
س ػػػػػكيع اػػ، كموصرار الصائد على الوصوؿ إلى ىدفي دلالات أخرل لإىك و، ػػػػػػػػػػػبأحواؿ ابغيواف كشؤكن
ر ػػة خبيػػػػػػػو داىيػػػػػػػػػػػاء، فهػػػػػػػكىذه ىي طبيعة الدىر في تعاملو مع الأحي«غفلة ابغمار كجهلو بدا ينتظره، 
و ػػػلاح الصياد، كفيػػػبأحواؿ الأحياء، يكمن بؽم كيتخفٌي، كىم غافلوف، كيتجسد ابػطر كيتعاظم في س
ذا ػلاؿ ىػػػمن خاعر ػػػػػػػالشك  ،)2(»تظهر فعالية عمل الدىر، كقدرتو على إبغاؽ الأذل كالعدكاف بابغمار
ا أف ػػػػػػػػػػػفإم، ارػػػػػػػػل ابغمػػػػػػن بقتػػػػفحياتو كاستمرارىا رى يسوٌغ مشركعية عمل الصائد؛بواكؿ أف  التصوير 
ا ػػػػػػػػػػكربدبو، ػػػػػػػػػػػػن نصيػػػػػزاؿ مػػػػػػوع كابؽػػػػػيصيده، فيكوف في موت ابغمار حياة كبقاء لو، أك يتركو ليكوف ابع
ا ػػكلو تابعن«يقوؿ عبد القادر الرباعي إذا لم يصب بغما من الوحش خاسف)،  (تيقن أنوتو تكوف نهاي
و ػػػػػػت بػػػػػػػػابغركة الدائرية للموت كابغياة لقلنا:إف الصائد على ابؼورد أيضا كاف يطلب ابغياة بعد أف كصل
 )3(»ي)ػػػػػر الوحشاػػػػػػموت الآخر(ابغم ابغاؿ حٌد الضرر كقسوة ابغاؿ...، كلكنو كاف يطلبها من خلاؿ
 ورد)ػػػػػػػػ(ابؼ نػػػػػػػػػػػػػ، تصبح العيكموت الآخر حياة أحد الطرفنٌكاحدا، ىو لأف عنٌ ابؼاء تشكل احتمالا ك 
 .بغياة كابؼوت في الوقت ذاتوبنا ا ،بومل متضادين متقابلنٌ
ن ػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػوس قويػػػػػػق فرع)؛الة ػػػػػػالقوس(ضيقترب ابػطر كيدنو من ابغمار، كذلك عندما يأخذ القانص 
حاملة ة ػػػػػػبسرع، تتجاكب مع حركة السهم، كتنطلق أينما كجهها الٌسدر ابؼرف، مطواعة في يد صاحبها
أف ػػػى (كػػػػػػػػػػعة كالأسػػػػػػػػػػػفي النذير الذم ترسلو، فلا يبٌشر إلا بالفجي ، موت تسمع خطاه، القادـ ابؼوت
 .وداعبغن العزؼ ىذا ال ؛إذا لم بزٌفضو عن الوحش عازؼ) نذيرىا
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انو ػػػػػػػػػػار كأتػػػػػػػػػػػػابغمد ػػػػػػػػػػػػػػػػ، ففي الوقت الذم بهتهابوصوؿ ابغمار إلى ابؼاء تصل القصة إلى ذرك           
و ركح ػػػػبهد الصياد ضالتو(ابغمار كأتانو)، كىو الطعاـ الذم يبعث في نفسو (ابؼاء)، في الوقت اضالتهم
ة ػػداد يترقب اللحظػكالصائد في كضع الاستع، بغظة بربس الأنفاس، ابغمار كصل إلى ابؼاء يفهاة، ػابغي
ارؼ) ػػػػػػػػػػف شػػػػػػكىو سهم طويل دقيق (أعجكأنو يتعجل الانطلاؽ، لإصابة ابؽدؼ، اسبة، كالسهم  ػابؼن
و بدناكب ظهار ػػػػػػراش(ودهػ، كراشو بريش ابؼناكب، كىو من خنً الريش كأجمتناىية و الصياد بدقةػػػػػػػػصنع
كأف لا ار ػػػػػػػػبة ابغماإص وػػػػػػػػػػيع، كعلػػػػػػػػػػػػللتراج، فلا سبيل أمامو ابؼسعىلؤاـ)، كعملو ىذا يؤكد جديتو في 
ن من ػػػػ، ليكوف في مأمجةػػػػػػػػػػػػػػنتيبل ػػػػػػػػػػػػبد بؽذا العناء أف يتكلطويلا، كلاصبر بىطئ ابؽدؼ، فقد انتظر ك 
ط ػػػػػػإذ يرب و؛ػػػػػػو، كقسوتػػػػػػػػػػػة فعلػػػػػػػػر، كعبثيػػػػػػػػػػػػػػكلعل ىذا يعكس، بشكل أك بآخر، سخرية الدى«، ابعوع
اة ػػػػػػػػػػػػػػا حيػػػػػوت أحدىػػػػػػػػي مػػػػػػػر، كفػػػػػػػػػػػػػػأحدىا قوة لآخأقدار الكائنات بعضها بعض، فيكوف في ضعف 
 .)1(»رػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء للآخػػػػػػػػػكبق
اية ػػػػػػػػػػلة، كنهػػػػػػػػاية الرحػػػػرحا بنهف ،إلى عنٌ ابؼاءبوصوؿ ابغمار كذلك تتجو الأمور إلى نهايتها،           
و متػػػػػػػدر قيػػػػػػػػػو بقػػػػػػػػػكى، وػػػػػػػل منػػػػػأف ينه الذم لابد توفابؼاء ىنا مصدر حيا ؛الذم ألم ٌبو طويلا العطش
مار حتّ يدخل ابؼاء، ككأنو بيهل ابغالصائد ادـ، فنجد ػػػػػػػػػػػػػباتو ابؼوت القبومل بنٌ جنإلا أنو ، الابهابية
ل ػػػػػػػأرسا، ػأشد إيلاما كعمق القانصة لتكوف ضرب، ك وػػػػػػم بػػػػػػػػػالذم طابؼا حل ك يريد أف بيلؤه بالأملبذل
وت ابغمار، كحياة الأخنً ػػمػن بػػػػسهما موقنا أنو صائب، لا بيكن أف بىطر ببالو أف بىطئ، فحياتو رى
ار ػػػػػػٌر ابغمػػػػػػدؼ، كفػابؽابة ػػػػػػػػلكن مع كل ىذه الأسباب، قد أخفق الصائد في إصرىن بأخطاء الأكؿ، 
     .)2(تاركا الصياد في بؽفة كحسرة، قد عٌظ على أطراؼ أصابعو من الغيظ
و ػخيبة الصائد كانت كبنًة، لأنو كاف كاثقا من قدرتو، كقدرة سلاحو في الإصابة كالقتل (أرسل         
 اتلةػػػػػػػػػػػػػػػائرة قػػػػػػػػػػػػػػػػػػطعنة غصائبة، كال رميةبل توقع أف تكوف ال، خسرانو يشك أبدا في ، لممستيقن الظن)
اره ػػػػػػػػػػػػػن مسػػػػػػػػرؼ السهم عابك و من حسن حظ ابغمار أفغنً أن، (بـالط ما برت الشراسيف جائف)
ٌض ػػػ(فعتحسر في صورة التلهف كال، كقد بدت اكيظهر كقع ابػسارة كبنً ، ٌر النضٌي للذراع كبكره)ػػػػػػػػػػ(فم
ذا لأف ػػػػػػػػل ىػػػػػػػػػػػػػػػ، كتبدلت سعادتو كغبطتو إلى حسرة كإحباط شديدينحيث اـ اليمنٌ ندامة)، ػػػػػػػػػػػػبإب
  ف)ػػػػػ(بؽف سرا كىو لاىاخاب كل ما كاف متوقعي نفسو كانت زائدة، قد بذاكزت ابغدكد، ك ػػػػػػػػػػػػو فػػػثقت
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ة ػػػػػػػػػػػػػػػمن جها، ك كاضحة بغمار الوحش كأتانو، من مصنً مفجع كاف يترصدبن يةقياة حقبق ةػػػػػػػمن جهف
 .ادػػػػػػػػػػػػػػػػػللصيائنة ػػػػػػػػػػػػارة بػػػػػخسأخرل 
ذا ػػػػػػػي ىػػػػػتبرز السرعة ف، حيث ىركب خاطف للحمار مع أتانو ، كىوختاـ ابؼشهد كاف ىذا         
لٌشٌد، تواىق ع إلفو، شٌد مؤالف، ما زاؿ يفرم اػػػػػابؼفردات (جاؿ، شي ٌ من بؾموعةابعزء من النص، عبر 
ع ػػػػػػا مػػػػػػػدا كإبمػػػػػػػي ىذا الفرار لا يكوف كحيػػػػػكف، طرػركج من دائرة ابػللخكل ىذا رجلاىا يديو كرأسو)،  
رتو، أراد ػػػػػػػػػػو كأسػػػػػػػم بواكؿ بضاية زكجو الإنساف الذػػػػػىو بذلك يشبك ، أمرىابىتم ، قد ا(شٌيع إلفو)أتانو
الكلمات  اطل ػػػػػػػػتتهك اف الذم كانا فيو، ػػػػػغنً ابؼكليبدءا حياة جديدة في مكاف  ،أف يكونا معاابغمار 
اف ػػػػػػػػس رغبة ابغمار الرامز إلى الإنسػػػػػػيعكآلف ػػػػػػػػػػػػ، ىذا التبة (شٌد مؤالف)لمحلتعبر على شدة التآلف كا
 لا تتحقػػػػػق ، غنً أف أمنياتوابؼترصدةر ػػػػػػػػػػػات الدىػػػػػػعن ىجمبعيدة ، مع عائلتو كأماف في العيش بسلاـ
 اقػػػقلفنراه فالنجاة ربدا برسب لو مرة كليس كل مرة، ، أبد الآبدين اتستمر مسنًة الصراع بينهمكبذلك 
 وػػػػػػػػػػ، فيؤذيػػػػػوبظعو، كيستركح الريح، خشية عدٌك بؾهوؿ يتبع، فنًىف يستشعر ابػطر أينما يكوفخائفا 
د ػػػػػػػػػػػاح عبػػػػػػػػػػػػ، تقوؿ ربٌرؼ للؤصوات كالريح ىاديا)، كيبقى الأمر على حالو في حلقة غنً منتهيةػػػػػػػػ(يص
 في تأكيد فعالية السهػػػػػػػػػػػاـ ة، كأسهبقد نتساءؿ:بؼاذا كٌفر الشاعر للصياد كل أسباب القو «يػػػػػػػػػالله عل
اسة ػػػػػػػػػػػػػػػو ابؼػػػػػػػػػكإتقاف صنعها، كمركنة القوس، كأكد حرفية الصائد، كحنكتو، كخبرتو، كشدد على حاجت
اف ػػى الصيد، كربط مصنًه بدوت ابغمار كإصابتو؟ ىل كاف ذلك ضربا من الوصف كالإطالة، أـ كػػػػػػػػعل
دل ػػػ؟، بيكن أف نفسر فشل الصياد أك الدىر، في رمي ابغمار كإصابتو، بإحالة ذلك إلى إحاية ماػػػػػػػػػلغ
ل ػػػػػػػػػػػػػػاء، قبػػػػػػرؽ الدىر في التعامل مع الأحياء، إذ يرميها بصنوؼ من الأذل، كألواف من القهر كالشقػط
 ةػػػػػػػػن جهػػػػػػػاة مػػػػثانية للحيىو فرصة  راؼ السهم عن إصابة مقتل ابغمارأف بىتطف كجودىا، ككاف ابك
اؿ ػػػػػػػػػػػػػو ينػػػ، لعلرلػػػػػػػاة أخػػػػػػػػحث عن ماء آخر، كحي، كابؼطلوب منو ىو الب)1(»لكنها إنذار بشقاء آخر
 قد تكوف حياتو بشن ذلك.لكن ما يبغي، 
 
     لبيد بن ربيعة ووصف الحمار الوحشي-2-1
ـو ػػػػػمػػػػػػػػػو من ىػما يطرأ على نفس من موضوع إلى آخر كفقتقل ين لبيد بن ربيعةكبقد الشاعر           




                                                           
 اف ػػػػػػػػػػعدنمذكرة بزرج لنيل درجة ماجستنً في اللغة العربية كآدابا، إشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؼ:مظاىر القهر الإنساني في الشعر ابعاىلي، رباح عبد الله علي،  )1(
 .032ص:د، ػػػػػػػػػػػػأبض    




ػػػػػو رض لػػػػػد ما يتعػػػػػور لبيػػػػػػو، فصػػػػتشبيهها بابغيواف الوحشي، مستغلا بذلك التشبيو التصويرم في كصف
 ابغمار الوحشي من مطاردات الصيادين بسهامهم ككلابم.
ل ػػػػػػرح ،اػػهكبكى أطلابؽا كأظهر شوقو بؼن كانوا قاطننٌ ب ،على الدار التي درستفبعد أف أظهر جزعو 
وؿ ػػػػػػػػػػػػػيق انو،ػػػػػبابغمار الوحشي كأتها هعلى ناقتو فتطرؽ إلى كصفها فأطاؿ في ذلك، ثم انتقل إلى تشبي
ار ػػػػػػػىل بيكننا اعتبار ىذه الأتاف الوحشية ىي الناقة؟، كيكوف عندئذ ابغم«صالح مفقودة، كىو يسأؿ
 كػػػػػػػػػػػػى ذلػػػػػػػػػػػل إلػػػػػػػػػػػالوحشي ىو الإنساف عامة، ىذا الإنساف يسنً بناقتو، يطلب بواسطتها ىدفو كيص
 :)2(يقوؿ لبيد، )1(»دؼػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابؽ
يجىاًملى بًابعىزًيًل كىصىٍرميػػ-1
 ًإذىا ظىلىعىٍت كىزىاغى ًقوىاميهػػػػػػػػػػػػػكىاٍحبي ابؼ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاػوي        بىاؽو
 ػػػػػػػػػػػػػػػػاػػًمنػٍهىا فىأىٍحنىقى صيٍلبػيهىا كىسىنىاميهى ػ       ػػػػػةن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػىرىٍكػػػػػػػػػػػػػػػػنى بىقي ًبطىًليًح أىٍسفىارو -2
 ػرىٍت       كىتػىقىط عىٍت بػىٍعدى الكى ػػػػػلاى ًؿ ًخدى اميهى ػػػػػاػػػػكىًإذىا تػىغىالىى بغٍى ميهى ػػػػػػػػػػػػا، كىبرى س  ػػػػػػػػ-3
 صىٍهبىاءي خىف  مىعى ابعىنيوًب جىهىاميهىا   ا    ػػػػػػػػػػػفػىلىهىا ىىبىابه في الِزمىػػػػػػػػػػػػػػػاًـ كى أىنػ هى -4
اػػػػػػػػػػطىٍردي الفيحيوًؿ، كىضىٍربػيهىا كىًكدى اميهى    ػوي    ػػػػػأىٍك ميٍلًمعه كىسىقىٍت ًلأىٍحقىبى لاى حى -5
 
اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقىٍد رىابىوي ًعٍصيىانػيهى ػػػػػػػػػػػػػا كىًكحىاميهى    جه    ػػػػػػػػيػىٍعليو ًبىا حيٍدبى اًلإكى اًـ ميسىح  -6
 
ىرىاًقًب خى ٍوفػىهى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا آرىاميهى  ػػػػىا      ػػػػػػػػػبًأىًحز ًة الثػ ٍلبيوًت يػىٍربىػػػػػػػػػأػي فػىٍوقىهػػػػػػػػػػػػػ-7
 اػػػػػػػػػػػػػػػقػىٍفرى ابؼ
 ػػػػػػػػاػاميهى ػػػػػػػاميوي كىًصيى ػػػػػػػػػػةن       جىٍزءنا فىطىاؿى ًصيى ػػػػػػػػػػػػػػػػػبصيىادىل ًست ػػػػػػػػ حىتّ  ًإذىا سىلىخىا-8
 كىبقيٍحي صىرًيػػػػػػػػمػىًة ًإبٍػرىامي ػػػػػػػػػػػػػػرىجىعىا بًأىٍمرًبنىا إًلػػػػػػػػػىى ًذم ًمػػػػػػػػػػػ-9
 ػػػػػػػاػػػػهى ػػػػػػػػػػػر ًة       حىًصدو
ىصىاًيًف:سىٍوميهى ػػػػكىرىمىى دىكىاًبرىىىا الس فىا كىتػىهىي جى ػػػ-01
 ا ػػا كىًسهىاميهى ػػػػػػػػػػٍت       رًٍيحي ابؼ
 ا ػػػػػػػػػػػب  ًضرىاميهى ػػػػػػكىديخىاًف ميٍشعىلىًة ييشى      ػوي   ػػػػفػىتػىنىازىعىا سىًبطنا يىًطيػػػػػػػػػػػري ًظلاى ليػػػػػػػػػػ-11
 ػاػػاميهى ػػػػػػػػػػاًطعو أىٍسنى ػػػػػػػػػػػػكىديخى اًف نىارو سى       جو   ػػمىٍشميولىًة غيًلثىٍت بًنىاًبًت عىٍرفىػػػػػػػػػػػ-21
 ػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر دىٍت ًإٍقدى اميهى ػػػػػػػػػػادىةن       ًمٍنوي ًإذىا ًىيى عى ػػػفىمىضىى كىقىد مىهىا كىكى انىٍت عىػػػػػ -31




                                                           
 .291في القصائد السبع ابؼعلقات، ص:صالح مفقودة، الأبعاد الفكرية كالفنية  )1(
 .703-303لبيد بن ربيعة العامرم، شػػػػػػػػػرح ديواف لبيد بن ربيعة العامرم، حققو كقٌدـ لو:إحساف عباس، ص: )2(





ػاػػػػػػػاميهى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا       ًمٍنوي ميصىر عي غىابىػًة كىًقيى ػػػػبؿىٍفيٍوفىةن كىٍسطى اليىػػػػػػػػػػػػرىاًع ييًظل هى ػػػػػػػػػػػ-51
 )1(
ا ػػػػػػػػابة كإمػػػػػػػػػػو السحػػػػا أف تشبػػػػػػاقة إمػػالأتاف بػ"أك" التي بذسد الاحتماؿ، فهذه النيبدأ كصف           
قد ، ف)ابغمل(وػػػى قػػػػػػػػكالوس )،كسقت، منها (أف تشبو الأتاف، كقدـ الشاعر الأتاف تقدبيا فيو دلالات
ارد الفحوؿ عنها، يضربا كيكدمها لعدـ ػػػػػػػػػػػػػػت، يطػػػػػػػلازمها أينما حلت كاربرل، يبضلت من فحل قوم
  د، ضربػػػػػااناة كالصراع كالمجابة(لاحو، طر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ابؼعػػػػػم رػػػػػػا لكثيػػمطاكعتها لو أحيانا، كيتعرض من أجله
غنً لونو كأحالو إلى رب ظاىرة على جسده، بفا ػػػػػػػػػػػػػض كالضػندبات العىناؾ  كدامها)، كنتيجة صراعو
لإخصاب كإرضاء غريزة اورة مثالية لرعاية الأنثى..تبدأ بابغب كالصحبة، ثم ػػػػػػػػػػػػإنها ص«، جسد مقشور
ذه ػػػػػ، ى)2(»كالدفاع عنها إزٌاء تطاكؿ الآخرين عليها أك طمعهم فيهاا، ػػػػػػػػػػة فيها، كالغنًة عليهػػػػػومػػػػػػػػػػالأم
الكدـك كابعراح ن بـتلفنٌ الشاعر من جهة كابغمار الوحشي من جهة أخرل، فػػػػػالصورة مشتركة لوجهي
 .)3(ك ابغمار إبما تكوف في الإنساف بنفسو، كفي ابغيواف بسدهػػػي ذلػػي شخصت فػػػػػالت
م ػػػػر لػػػػػػػػذا الأمػػػػػػػػػكن ىػػػػػػابؼلاحظ أف الصراع قد تعدل إلى ابغمار الوحشي كالأتاف نفسها، لك           
 رة ي فتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاصة فػػػػػػػػػا رآه من عصيانها كبسنعها عليو، خبفعنها، كقد زاده شغفا با كغنًة عليها،  ويصرف
 
 
                                                           
)1(
 السفػػػػػػػػػر احب:اعط، المجامل:ابؼصانع، صرمو:قطعو، ظلعت:ابكرفت في سنًىا كمالت، الطليح:صفة الناقة التي أتعبها السنً كأضعفها، دلالة على كثرة  
 ضمر، تغالى بغمها:ذىب كارتفع، كقيل:ركػب رؤكس العظاـ، برسرت:سقط كبرىا، ابػداـ:السيور التي تشد في أرساغها، كىي من جلد، يشػػػٌد أحنق:    
 ماء فيو، كىػػػػػػػي  إلى  أرسػػػاغ الإبػل، ابؽباب:النشاط، الصهباء:صفة السحابة المحمرة، خف:أسرع؛ كفي ركاية التبريزم:راح ابعهاـ، ابعهاـ:ابؼطر الذم لا    
 ابغمػػػػػػػػػػػار  أخف، ابؼلمع:صفة للؤتاف الوحشية التي قد استباف بضلها، كسقت:بضلت، الأحقب:العنً الذم في موضع ابغقب منو بيػاض، كىي صفػػػػػػػػػػػة    
 رض، الإكاـ:ابعبل الصغنً، مسحجػػػػػػػػا:معضػػػػػػػوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الوحشي الذم في كركيو كخاصرتيو بياض، لاحو:غٌنًه، كدامها:عٌضها، ابغدب:ما ارتفع من الأ    
 الثلبػػػوت  بـدشا، عصيانها:امتناعها عليو، كحامها:شهوتها إليها، أم رابو منها حاؿ اشتهائها قبل ابغمل كعصيانها بعده، الأحزة:ما غلظ من الأرض،    
 طليعة كيشرؼ كيعلو، ابؼراقػػػػػػػػػب: ابؼوضع ابؼشرؼ، أم يعلو ىذه ابؼواضع الآراـ:حجر بومل علما لتعػػػػػػػػرؼ بو  :كاد أك ماء في بلاد غطفاف، يربأ:يقف    
 ػػػػػػػػػرج و كخػػػػػػػػػػػالطريق، كىو بىاؼ من تلك الأعلاـ لأنو يتوىم أنها بفا بىيفو، بصادل:اسم للشتاء، بظي بو بعمود ابؼاء فيو، سلخ:الشهر كالزمن، مر علي    
 ػػػػػػػػػػػػػػاء لاكتػػػػػػػػػػػػػػػفائهما منو، ستة:سػتة أشهر، جزءا:اكتفيا بابعػػزء: الرطب من الكلؤ، كابغيواف يكتفي بو عن ابؼاء، صيامو:ابؼراد بالصياـ الإمساؾ عن ابؼػػػػ    
 ا كعزما، كالإمرار: إحكاـ الفتل، حصد:بؿكم، رجعا إلى رأم قوم، أم عزما على كركد ابؼاء بعد بالعشب كالرطب، ابؼرة:القوة، كذك مرة يعػػػػنػػػػػػػي رأيػػػػػػػػػػػ    
 سمى البهمػػػػػػػػػػػػػػػػى طوؿ إمساكهما، الصربية:العزبية، الإبراـ:الإحكاـ، بقػح: إبما بوصل ابؼراـ باحكاـ العـز ، الدكابر:مؤخر ابغافر، السفا:شوؾ النبات ابؼ    
 طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب وؾ السنبل، السـو :ابؼركر أم مركر الريح كاختلاؼ ىبوبا، السهاـ:الريح ابغارة، السبط:أراد بو الغبار ابؼمتد، مشعلة:نار، الضراـ:ابغكىو كش    
 من الشجر، أراد بالنابت الغض الطرم، فهو أكثر لدخانها، الأسناـ:أعلػػػػػػػػػى  الدقيػػػػػػػػق، مشمولة:ريح الشماؿ، غلثت:خلط حطبها، بنابت عرفج:نوع    
 ػػػػػػط، العػػػػػػػػرض: الشئ، فهو أعاليها، مضى:أم ابغمار، عردت:حادت عن الطريق، كتأخرت، الإقداـ:بدعنى التقدمة، كتقدبيها، كسطا:سػارا في الوسػػػػػػػػػػػ    
 الصغنً، صدعا:فرقا، مسجورة:بفلوءة يعني عينا، القلاـ:نبات يكوف على الأنهار كىو حامض، بؿفوفة:أم العنٌ، كىي بؿػػػػػػػػػػاطة الناحية، السرم:النهر     
 زء ػػػػػػػػػابعدب، د كالأػػػػػػػػػػػػػػػفي النق ،إيليا ابغاكم. ك 703-303النًاع:القصب، ابؼصرع:ابؼتساقط على الأرض ابؼائل، قيامها:ما انتصب منها. نفسػػو، ص:    
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ح ػػػػػػػػػػذا التصريػػػػػػػػػرل، كىػػػػػػػػػتكوف ميالة للغدر، مدفوعة بغريزتها إلى الفحوؿ الأخل كالوحاـ، حيث ػػػػػػابغم
وؿ ػػػػػػػػػاـ، يقػػػػػػػػػػػاما  كالوحػػػػػػػمػػػػبها تػػػػػػػػػػػزة، يصيػػػػو أف الغدر في الأنثى غريئالصادر من الشاعر، يريد من كرا
طاف العلاقة ابػاصة ػػػػػػػػػػػػػػػػػى استبػػػد علػىنا أماـ صورة مستمدة من عالم الوحش، كتعتم إننا«صلاح رزؽ
اسا بحرص الشاعر ػا بينحنا إحسػبف رل؛ػبنٌ ابغمار الوحشي كأتانو، مرٌكزة على عطاء الأكؿ، كبسرد الأخ
 .)1(»على بذلية أمر يراه متمكنا من حياة البشر في مألوؼ علاقاتهم
د  ػػاف تتأكػػػػػالأتىذا ابغرص الصادر من ابغمار بغمايتها من نفسها كمن العدك ابؼترصد، جعل          
ده ػػػػػػػػػاـ يػػػػػػػػػور إلا بإحكػػػػػػػػػػػأف أمرىا لا يستقيم إلا بفضلو كعونو كإخلاصو، لأف لا سبيل إلى ضبط الأم
وف ػػػػػػاه أف يكػػػػػػػػػل من عسػػػػػب كػػػػحتّ يتيسر لو أف يرق)، حدب الأكاـ، اعتلى با مكانا مرتفعا (عليها
 ػػػػػػػػػػػػػػػػابةر أك إصػػػػػػػػػػػرض لأم خطػػػػػػػػػػػػػػب أتانو التعػلاـ الطريق من الصيادين، كحتّ بهنمستترا أك بـتفيا بأع
في «لاح رزؽػػيقوؿ ص ،رل كمضايقتهاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الأخو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكليكونا معا منعزلنٌ كبعيدين عن مزابضة الفح
امي ػػػػػػػو في التسػػػػػػػػارة إلى رغبتػػػػػػػػػػػػػػػػبو إش )،اػػػػػب(كصيغة ابغالية، كتعلق ابعار كالمجركر ) يعلو(اختيار الفعل 
 )2(»طرػػػاف ابػػػػػز، كاستشراؼ مظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبا..فضلا على العلو ابغسي الذم بينح إحساسا بالأماف كالتمي
و لم ػػػػػػػاعر يعبر عن الغنًة ابؽدامة، ابؼتواجدة في نفس ابغمار الوحشي من خلاؿ لفظة(رابو)، فهػػػػػػػػػػػػكالش
دـ ػػػػػػػد استخػػػػػػكق ك،ػػػػػػػػػي بداية علاقة مشوبة بالشػػػػػػػػػػكى، يشاىدىا تواقع بضارا آخر، لكنو أحس بذلك
ع ػػػػػػمرؾ ػػػػػػػػػػػػػػاعتو معضوض كمرضوض في كل جهة، بعد أف ػاىا أنػالشاعر صفة ابغمار "مسحج"، كمعن
ا ػػػػػػػػػو معهػػػػػػػاف تصرفػػػػػػػػػرة كػػػػػػػىذه الأخيكبضاية شرفو، ذكد عن حرمتو، ػػػػػسائر ابغمر الوحشية، من أجل ال
رة)، ككأنو ػػػػػػػػة ابؼتقعػػػػػػػضا، فبات يزجيها كيدفعها في أحزة الثلبوت(أم في الأرض الصلببغلاضة كشدة أي
اناة ػػػػػػػػػػػػػػػػن ابؼعػػػػػش، لكػػػػػػػػػػػػشهد قائم بنٌ الذكر كالأنثى من بضر الوحكابؼ«يقوؿ موسى ربابعة، ينتقم منها
ة القائمة بنٌ الشاعر ػالعلاقة التي تؤطر العلاقف ما يكوف من أمر ابؼرأة كالرجل، كىي ىنا ػػػػػػره تصػػػػػػػػػػػػعب
اعر ػػػػػػػػػػد الشػػػػػػػرا ضػػػػػبسارس قهإذف الطبيعة ف، )3(»وار، إذ إف العلاقة بينهما ىي علاقة توتر كتضادػػػػػػػػػػػػػػكن
 .وػػػػػػػػػنفس ومة فيػػػػػػػػػكاعية، يتسلل عبرىا شعور الغنًة ابؼكتابزذ الأتاف الوحشية كبضارىا كذريعة لا عندما 
ة ػػػػػػػػػػوات ابؼرتفعػػػػػػػػػكبنا فوؽ ىذه الرب(حتّ إذا سلخا بصادل ستة)، كبسضي شهور الشتاء الستة          
 ار ػػػػػٌرس ابغمػػػػػػد كػػػػػػفقيكفيهما عن طلب ابؼاء،  يطعماف من نبات رطب ،سعيدين بذه العزلة ،بةابؼعش
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 لمف ػػػػػػػػػػػػػكأتانو، جهودبنا في سبيل ابغصوؿ على ما يكفل بقاءبنا، كبوافظ على حياتهما، غنً أف ابؼوق
ذر ػػػا نػػػػػػىٌبت رياح السمـو ، لتجلب معهشهور الشتاء الستة كحٌل الصيف، ك يدـ على حالو، انقضت 
ا ػػػػػػكىن« وقنٌ،ػػػػػػػن ابؼخلػػػػػر ىذيػػػػػػػ الٌسياط التي بهلد با الدىابعوع كالعطش كالشقاء، كتكوف بذلك أكلى
ائنات ػػػػػػػػر الكػػة الدىر في تعاملو مع الكائنات، كطرؽ تلاعبو بدصائرىا، إذ يغمػػػػػػػػػػتبرز من جديد أسلوبي
دأ بسحب ػػػكحوادث الزماف، يب تّ إذا غمرتهم اللذة كالسعادة، كغفلوا عن ابؽمـوػػػػػػػبوفرة من العيش، ح
دا ػػػػػواء، فيعقػػػػػػرتن الاػػػػث عػػػػ، كلذلك كاف لزاما البحابغياة فغياب ابؼاء يعني غياب، )1(»ما منحهم إياه
 ػػػػػارا كثيفا بفتدا كأنو الثػػػوبفي عدكبنا غبدثا ا كالسهم بحثا عن مورد تدب فيو ابغياة، بوػػػػػػػػػنطلقالعـز كي
طب ػػػػػػن ابغػػػػا مػػػػػػػط بػػػػػػػكخل ،قد ىٌبت عليها رياح الشماؿ فزادتها اشتعالا ،و دخاف نار مشتعلةػػػػأك كأن
ر ػػػػبؼظهدا بصيل اػػػػػػل دخانها يتكاثر كبيتد، كلا يزالاف في عدكبنا حتّ بلغا مورد ابؼاء، قد بػػػالغض ما جع
در من ػػػقائم معتدؿ كالبعض الآخر مائل، كأنو يعانق ابؼاء، يصمع ابؽواء، فبعضو مايل ب يتبووطو قص
و ػػا إليػػػإنها إذف رحلة اكتشاؼ عذبة، فهذا ابؼاء لم يسبق غنًبن«ذا القصب صوتا موسيقيا يسمع، ػػػػػػػػػى
و ػػػػػػة بكػػػػا أشبو ىذه الرحلة برحلة الشاعر بكو اكتشاؼ كجوده، بل إف ىذه الرحلة ىي رحلة بشريػػػػػػػػػػػكم
 .)2(»ات الوجود، كالوصوؿ إلى ابغقيقة، كإننا كاجدكف في ىذه القصة شيئا ىاما ىو الوصوؿػػػػػعتب
رم) ػػػػػرض السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطا (عػػػػػػػػوصوؿ إلى ابؽدؼ ابؼنشود (ابؼاء)، حيث توسالىذا الصمود تكلل ب         
دة عن ػػػػػػػبعي، قػػػػػػػػػاؤىا يتدفػػػػػػبؿفوفة كمظللة من كل ابعهات، مكىي عنٌ ماء صافية بعيدة عن الكدر، 
اة ػػػػػػػػي ابغيػػػػػػػػػػػػالوصوؿ إلى ابؼاء، الذم يعن عي مػػأنظار القانصنٌ، ىنا تنتهي رحلة الأتاف كابغمار الوحش
دؼ ػػػػػػػو ىػػػػء في ىذه الشربوة ىفإذا كاف الوصوؿ إلى ابؼا «ابعة ػػػػػػػػػيقوؿ موسى رب، كالاستقرار كابػصب
اطر كأشكاؿ القهر، فإف ذلك يعني في ابؼقاـ الأكؿ أف حفظ ػػػػػػػػػػػػػػػوفة بابؼخػػػػػػػػػػػػىذه الرحلة التي كانت بؿف
اف ػػػػػػػػودة بنٌ الأتػػػالعلاقة ابؼوجىذه ، )3(»ب تضحيات كثنًةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة يتطلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالذات كالمحافظة على ابغي
رسم حيث ا قصة الصراع من أجل ابغياة، كمن أجل بقاء ىذا النوع، ػػػػػػػػػشكلت، كفحلها علاقة متكاملة
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ى ػػػػػػػػػػػػا علػػػػػػػىذا ابؼوقف الذم حصل للحمار الوحشي كأتانو، لا ينسحب على عالم ابغيواف فقط، كإبم 
رة ػػػػػػل فكػػػػػػػػػػػػمن أج كالإسقاطاتكل ىذه الرؤل عالم الشاعر كرؤيتو، لأنها تشبع طموح حفظ الذات،  
 ابغرص على ابغياة، كالرغبة في العيش.ا، كىي أف كل ما بورؾ ابغمار ىو ػػػيريد إثباته
رة ػػػشاػػػػػػػػػػػػوت مبػػػػػػعن إحدل طرؽ الدىر في علاقتو مع الأحياء، فلا يرميها بابؼلنا ىنا يكشف كالشاعر 
 ذاػػىكل رؾ أمامها من ابػيارات إلا ما اختاره ىو بؽا،  ػبل يسٌلط عليها ما يهدد كينغص حياتها، كلا يت
  .رػلبعض بصمات الدى في مواجهةبومل في طياتو شكل من أشكاؿ ابغياة، كيضعنا  راعػػػص نينجم ع
 
 القيس ووصف الحمار الوحشي رؤام-3-1
 :)1(لامرئ القيس نقف على نٌص ينتهي فيو ابغمار إلى مصنً ابؼوت، يقوؿ فيوكفي شعر          
 بضىىٍلنى فىأىٍربَى بضىًٍلًهػػػػػػػػػػػػػػػػػن  ديريكصي           اػػػػػػػػػػػػػػنن ػػػػي آت دي ار ًػػػػػػػػطى ػػػػيي  وفه ػػػػػػػػػػػػػػجى   ٍـأي  كى ل ًذى أى -1
ىتػىنػىٍنًٌ فػىٍهوي  مىعىالِ عىلىى          به از ًشى  ن ًط ٍالبى كى  د ِالشى  اري مى ط ًاض ٍ اهي وى طى -2
 بطًى يصي  ابؼ
 كىحىارىكيوي ًمنى الًكدى اًـ حىًصيػػػػػػػػػصي           به ػػػػػػػػػػػػػال ًجى  ب ًر ٍالض  نى م ً حه د ٍكى   و ًب ًاج ًًبحى -3
 ػػػػػػػػصي ػػػكىنىاًئني بهىٍرًم بػىيػٍ نػىهين  دىلًيػػػػػػػػػ           ه ًر ًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه ٍظى  ةى د ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجي كى  وي اتى رى سى  ف أى كى -4
 صي ػػػبذىىبػ رى بػىٍعدى الأىٍكًل فػىهيوى بمى ًيػػػػػػػػػػػػ         ةن ػػػػػػػػػػػػػػػب  ر ًا كى اعن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى لي  و قى  ن ٍم ً نى ل ٍكي أ ٍيى كى -5
 وصي ػػػسيديكسه أىطىارىٍتوي الِريىاحي كىخي ػػػػ         وي ػػػػػػػػػػػػػػن أى كى   لو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس ًنى  ن ٍم ً اءن فى ع ً نًي ط ًيي -6
 ػػصي ػػػػػػػػػػحىلىي  بًأىٍعلىى حى اًئلو كىقىًصيػػ         اػػػػػػػغ بؽىى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسي يى  ا لمى ٍذى  إ ًتّ  ا حى هى فى يػ  صى تى -7
 صي ػػػػػػػػػػػفىًصيػػجىنىاًدبػيهىا صىٍرعىى بؽىين           ره ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاج ًوى  ىى ولاى ػػػػػػػػػل ءي ز ٍابعى  و ًي ٍف ً ٍبى الى غى تػى -8
 وصي ػػػػػطيوىالىةي أىٍرسىاًغ اليىدى ٍيًن بكىيػػػػػػػػػػػػػػػػ         وي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى  ت ٍحى ػػػػػػػػػػػػػػػػتى انػ ٍا كى بن ار ًا قى هى يػ ٍلى عى  ف رى أى -9
 ػػصي ػػػػػػػبىلاى ًئقى خيٍضرنا مىاؤيىين  قىًليػػػػػػػػػػػػػػ         اػػػبن رى ش ٍمى  ل ًػػػػػػػػػػػػػػػي ٍالل ٌ ر ًآخ ً ن ٍا م ًىى دى رى ك ٍأى فى -01
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 .481، 081امرؤ القيس، ديواف امرؤ القيس، شرح كتقديم:حنا الفاخورم، ص: 





صي ػػػػػأىقىب  كىكىِر الأىٍندىرًِم بؿًى يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ          حه اًر ػػػػػػػػػػػػػػقى  ػػذ ًاج ًوى م النػ اد ًا بى ىى رى دى ص ٍأى كى -41
 )1(
مع  ابؼلاحظ أف الشعراء ؛ مع سهامو باه في ىذا النص، ىو غياب الصيادأكؿ ما يلفت الانت          
ذه ػػػػر امرئ القيس تتعدد ىػػػػػشعرىم من ذكر النباؿ كالسهاـ بالنسبة للحمر الوحشية، ففي شع لا بىلو
و ػػػػىألا ك رد بعنصر جديد، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػالصورة، كفي أتم بماذجها، إذ بقده يهمل صورة الصياد، لكنو يتميز كيتف
اء ابؼشهد انتجاع ػذه يصور رعيها كطريق كركدىا ابؼاء، فيظهر في فضػػػػػػػابعحاش الصغنًة، كفي رحلتها ى
اء ػػػػػػػػػب كالنمػػػػػػػػد بابػصػػػػكابؼياه الوافرة، كقد بسيز ىذا ابؼشهابؼركج ابػضراء كالأتن ابغوامل ابغمر الوحشية 
ىو الانبعاث الأسطورم من قلب ابؼوت، كلذلك فهو خصب «ب ىنا ػػػػػكالانبعاث من جديد، كابػص
 طوؿ الشجر. حتّ بلغ علا كارتفع في كاد نبتو قد رعى ، )2(»تو مػة بالػػػػػػػدائم، كابغياة الأبدية ابؼكتسب
ت ػػػػػػػػػػػػػي كقػػػػفهو يتعامل معها على حسب ابغاجة، ف، ة ابغمار كتظهر بوجود أتنوكتبرز فحول          
ار ػػػبهاملها، كفي ىذا ابؼشهد يصور لنا الشاعر ابغمك بونو عنها اء ػػػػػػػػػػػػػ، كفي كقت الرخعنها الشدة يقسو
اية ػػػػػػبرملها، فهو مطالب بحمو ػػػػابؼرافقة، فابؼسؤكلية كبنًة، كعلي قد تقلد زماـ الأمور، كقد برمل تبعات
ن للمثوؿ لأكامره حتّ ػػػػػػػػػهػػػػػػع، يضربػػػػػػفقد بسيز بالشراسة كحدة الطب، أم خطر يهددىاأتنو كأجنتها من 
 قسوتػػػػػػػػو عليهػػػػػػنامل لشدة ػػل ابغػػػػػػيضطرىن إلى ما يريد، لكن النتيجة تكوف كخيمة، حيث يسقط بض
الة النفسية للحمار، فهو ػػػػػػػػػكىذا يضعنا أماـ ابغ« كبسوت جحاشو الصغنًة من الإعياء كالتعب ابؼضني،
ن أف نقوؿ إف ىذا الالتزاـ ىو ػػكاقع برت ضغط ابؼسؤكلية، كالالتزاـ، كالواجب بذاه إناثو ابغوامل، كبيك
ار ػػػػػػػلها ابغمػػػػػػػابدة التي برمػػػػػػػػاناة كابؼكػػذه ابؼع، ى)3(»ابغمار الوحشيأحد أكجو ابؼعاناة التي يتعرض بؽا 
ل على ىذا ػػػػػػػدكب كالكدمات كالعض ابؼتواصػػػػػػػػػػار النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػآثفقد بدت من أجل بضاية عنًه من ابؽلاؾ، 
أك  تي تعٌرض بؽما، سواء (من الٌضػػػرب)على العنف كالقسوة الكىي دلالات ابعسد النحيف كالنحيل، 
 راع ػػػػػػػػػكاف دخولو في ىذا الصة مع غنًه من ابغمر، ك ػػػػػػػػعلى شدة الصراع كابؼواجهككذلك من (الكدـ)، 
                                                           
 حصيػػص:أم قد الكدح:الأثر، الكدـ:العػػػػػػػٌض،  أربَ بضلهن:أكثر بضلهٌن، الٌدركص:الصغار، الٌشد:العدك، شازب:ضامرة، ابػميص:ضامر البطن،  )1(
 ػػػػػت سقط شعره، جدة ظهره:ابػط الذم في كسط ظهره، كنائن:ابععاب، دليص:الٌلنٌ البراؽ، ماء الذىب، قو:موضع، الٌلعاع:القليل الرقيق من النب    
 :ما سقط من الشعر، القصيص:شجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػٌربة:نبػػػػػػػػػػت، بميص:يقوؿ ىو صغنً حنٌ طلع كرقة، العفاء:صغار الريش، خوص:كرؽ النخل، الٌنسيل    
 وت ابعزء:أف تأكل الػػػٌرطب في أياـ الربيع، فتستغني عن شرب ابؼاء، ابؽواجر:شٌدة ابغٌر في أنصاؼ النهار، ابعنادب:ذكور ابعراد، فصيص:ص    
 اضع فيها ابؼياه، قليص:كثنً، الفريص:العضلة التي تلي الإبط، كىي أكؿ ما يرعد الطٌوالة:الأتػػاف طويلة الأرساغ، الٌنحوص:التي لم برمل، البلائق:ابؼو     
 . 481- 081من الٌدابة، النجاد:الطريق ابؼرتفع، الوليد:الغلاـ، شخيص:مرتفع، كقيص:أم سقط، فاندفعت عنقو، أم مات. نفسو، ص:    
 .132ص:، يل الشعر ابعاىليالصورة الفنية أسطوريا، دراسة في نقد كبرل ،عماد علي ابػطيب )2(
   اف ػػػػػػػػػػعدنمذكرة بزرج لنيل درجة ماجستنً في اللغة العربية كآدابا، إشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؼ: مظاىر القهر الإنساني في الشعر ابعاىلي،رباح عبد الله علي،  )3(
 .932ص:د، ػػػػػػػػػػػػأبض    




ي ػػػػػػالوحش ارػػػػػػػػػػػة للحمػػػػػػػػة بالنسبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجباريا، فابغياة ىنا تساكم الصراع، كىي نتيجة حتميااضطراريا ك 
 جوىر ابغياة كقانونها ابػالد. والشاعر ابعاىلي كاف يرل أف الصراع ى«كعنًه، يقوؿ كىب أبضد ركمية
و ػػػػػن أجل ابغفاظ على استقلاليتػلو مػػػػػػ، كىذا ك)1(»الصراع بنٌ الأحياء كالطبيعة، كالصراع بنٌ الأحياء
ضمر رت عليو سلبا، فقد ػػػػػا أثػػػػػػبفنة،  ػػػػػػػالراحة كالسكيفهو في حاؿ دائمة من ابعرم كالعٌدك، لا يعرؼ 
ق ػػػػػػػػالقلإلى  والػػػػػػػحم أػػػػػالدائع ػػػػػػػػػػواه اضطمار الشٌد، البطن شازب، فهو بطيص)، ىذا الوضػػػػػػ(طكضعف
 كالتوتر كابػوؼ.
ط ػػػػػػػػػػػػػػفي الأفق معاناة من نوع آخر، ترتب كلا يتوقف الأمر عند ىذا ابغٌد من ابؼعاناة، إذ تلوح          
من  ذا مزيدػػػػىن ػػػػػػلى مكاف أخر، بفا يتمخض عكىذا يعني البحث كابؽجرة إبنفاد الكلؤ كابؼاء(ابغياة)، 
لؤ ػػػػػػكالاد ػػػػػػو يقع عبء إبهػػػػػػػكعلي، الضغط النفسي على ابغمار، لأنو ىو ابؼعني الأكؿ كابؼسؤكؿ ابؼباشر
 كابؼاء، للحيلولة دكف ابؽلاؾ جوعا كعطشا.
 و ابغيوانػػػػػػػاتػػػػػػػػػػتػػػػػق أف رعػػػػػػػػػػػت سبػػػػنب م الأكراؽ الصغنًة (لعاعا كربٌة)؛كتظهر صورة النبت ذ          
ق ػػػػػػالضيوع القادـ، أك حالة ػػثم عاد فنبت ضئيلا(بذٌبر بعد الأكل فهو بميص)، كىو بسهيد لاحتماؿ ابع
ر ػػػػػػاجة ابغمػػػػف لا يسٌد حػػػػػػػػكالشٌدة ابؼقبلة على ىذه ابغمر، كىنا يتجو الوضع بكو التأـز ، فنبات الصي
  ا حلٌي كقصيص)، كلأف الأتن حػػػػػػاملػػػػػػفلم يعد صالح للؤكل(لم يسغ بؽ، كلاسيما بعد أف جٌف كيبس
 كالشدائد على ىذا ابغمار ابؼسكيػػػػػني ػػىذه ابؼآسكانت حاجتها للؤكل مضاعفة، كقد اجتمعت كل 
ذا ػػػركب من سهاـ الدىر إلا بدواجهتها، ىػػػػػػػػػػػػػن بابعراح بنٌ الفينة كالأخرل، فلم بهد سبيل للهئالذم ي
 الػػػػػػػػٌركاءػػػػػػف ٌر الشديد، ليبٌث اليبس، كبهف ٌػقول الطبيعة القاىرة، كتقٌنع بابغترٌمز بإحدل «الدىر الذم 
و ػػػػػػػػػا بكػػػػػػر مساحة ابغياة كالأمل، كيدفعهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفيزيد بذلك احتمالات الأذل كالضرر، كيضٌيق على ابغم
 وراػػػػػػػػكتدى دةػػػػػػاؿ شػػػػػػػػػد ابغػػػػػػػػػ، كما يزي)2(»ازىاػػػػخيارات قسرية، كامتحانات جديدة، قد تفشل في اجتي
ورة ػػػػػػػػػا، كصػػػػػػػػػا كطلباحػػػػػػػػػػر إبغػػػػاجة إلى الٌرطب كابؼاء أكثداد لفح ابؽواجر (لولا ىواجر)، فتصبح ابغاشت
كىذا يعني أف   ٌن فصيص)نً مثاؿ على ذلك (جنادبا صرعى بؽابعنادب ابؽالكة التي ربظها الشاعر خ
 ذؿ ػػػػػبـز ػػػػػػبفا استلع، ػػػػػػػػػو كدكف ىلاؾ القطيػػػػػػدكن بووؿحل ، كلابد من إبهاد أيضا ابغمر مهددة بابؽلاؾ
 
 
                                                           
 .242ابعاىلية، ص:الرحلة في القصيدة  كىب أبضد ركمية، )1(
 اف ػػػػػػػػػػعدنمذكرة بزرج لنيل درجة ماجستنً في اللغة العربيػػػػػػػػػػػػة كآدابا، إشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؼ:مظاىر القهر الإنساني في الشعر ابعاىلي، رباح عبد الله علي،  )2(
 .242ص: د،ػػػػػػػػػػػػأبض    




وؿ ػػػػػػن كبوػػػػػػقذ الأتػػػػػػػػاناة، كينػػحٌل سريع  بىفف كطأة ابؼع بهادلإجهد أكبر من طرؼ ابغمار ابؼسؤكؿ، 
 دكف ىلاؾ أجنٌتها.
ع ػػػػػاكبة مػػػػػػػػػة كمتجػػػػػػا مطواعػػػػػػػػػفنجدى ىنا كفي ىذا الوضع تنقاد الأتن كتنصاع لأكامر سيدىا،          
د علمن ػػػػػاغ اليدين)، قػػػػػبغمار، لا تعانده، كلا تتذٌمر من توجيهاتو، بل بستثل لو (انتحت لو طوالو أرسا
و ػػػظٌن أتنار ػػػػػػػ، كبابؼقابل لا بىٌيب ابغمبؽا كلغنًىا ءه كصدؽ نيتو، لأنها ترل في ذلك السند كابغامياكف
 من آخر الليل، مشربػػػػػػػا) (فأكردىا، لاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ ليػػػػػػػػػػػػػوف الوصػبو، إذ يصل با إلى مورد ابؼاء، ككالعادة يك
د ػػػب كتكاثر (بلائق خضرا)، كقػػػػػػاء راكد، نبت فيو الطحلػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػل ىػػػػػػػػكليس ىذا ابؼورد نبعا جاريا، ب
وؼ كلا ىلع، لكن بابؼقابل كانت ػػػتركم عطاشها دكف خ اتوفر فيو ابؽدكء كالسكينة ابؼرجوة، بفا جعله
 دػػػػػػػػم بؿمػػػػػػػاسػػػػػػػػػػف جػػػػػػػػػػ، كىن خوائف)، تقوؿ أكراس نصي اساػػػػابغمر تشرب كىي خائفة (فيشربن أنف
ع ػػػػػػػػػد لأم إلى بؾمػػػػػػػػػػن بعػػػػػػل معهػػػػػػا يصػػػػػش كأتنو عندمػػػػػػوحار الػػػػػػػػػتتجلى مشاعر ابػوؼ في رحلة بض«
ذا لا يدع بضار ػػػوف بـابئ مثلية للسباع كالقناصنٌ، لػػػػػػػػػا تكػػػػػػػالبا مػػػػػػػػابؼياه، إذ أف الواحات الصحراكية غ
م جٌو الأماف الذم ػػػػػػػ، فرغ)1(»ركعال عنهن ع بػلوىا، كيذىبمئن ابعميالوحش إناثو ترد ابؼياه حتّ يط
 بػػػػػر كالٌرعػػػػػػػػػػػن الٌذعػػػػػػاؿ مػػػػػػػػػر في حػػػػاف، كلذلك بقد ابغمػػػػػػػػذر مطلوبػػػػػػػػػػػبويط بابؼاء، إلا أف ابغيطة كابغ
س ػػػػػػوؿ، برػػػػػػفرائصها خوفا كذعرا من خطر بؾهد ػػػػػػػػػػػػػػف كترتعػػػػػػػػػ(ترعد منهن الكلى كالفريص)، إنها تربذ
 ا، كالانقضاض عليها.ػػػػػة لقنصهػػػػن الفرصىناؾ عدٌك يترصدىا، كيتحيػػػػػػػقد علمت أف بو دكف أف تراه، 
ر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػل الدىػػػػػػػػػػمبيكن القوؿ:إف حاؿ القلق كالاضطراب كابػوؼ ابغاصل، يدخل في إطار ع          
ر ػػػػػػر في نظػػػػػكالدى، اػػػػػػػركج منهػػػػػػػل ابػػػػػػػيستحيك في دكامة لا منفذ بؽا،  بقائهاإأسلوبو، فهو بورص على ك 
ر ػػػػػ، لأف الدىاػػػعطشهلا دكف إركاء ػػػػػػػػػػػػػكلا يقف ابػوؼ حائ، الشاعر لا بوـر ابغمر من إشباع حاجتها
اء، فلن ػو الوصوؿ إليها أٌنّ شػػػػػػػكلو، بيكنامستعجل لإنزاؿ الكارثة بذه الكائنات فهي في متن غنً«ىنا
و كعلى ػػف كابؼتفرج في بسط يد الدىر عليػ، لكن ابغمار لا يق)2(»!يضنًه أف تشرب، كتركم عطشها
 اكن ػػػػػػػكيتحداه، فنجده بوٌث أتنو على ابػركج من ابؼاء، كيدفعها بابذاه الأم توػبل يقف في مواجهأتنو، 
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د ػػػػػد أمل أف بهػػػػػوه، كقػػػػػػطر كدنػػػػو الٌنجاد)، ككأنو أحس كاستشعر بقرب ابػػػػػػػػػا تعلػػػػػػػػػػػابؼرتفعة، (فأصدرى
 لاء ابؼرتفعات، متوبنا أف الدىر لا يطالو كيطابؽا.ػػػػػػػػػػػػػي اعتػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػالأماف كالراح
اؾ ػػػػػػػػن، كالاحتكػػػػػػػػعند صعود أعالِ ابعباؿ كابؼرتفعات حصلت الكارثة،  فبتدافع ابغمر كالأت          
عة ػػػػابؼخيم على ابؼكاف، كالرؤية الضعيفة، صارت فوضى عارمة، كحركة سريالدامس، ابغاصل، كالظلاـ 
 ص)ػقيك دل مكٌرىن ػػػػػػػػػػػش لػػػػػػػػة، بنٌ إقباؿ كإدبار، أدت إلى مصرع أحد ابعحاش الصغنًة(جحػػمضطرب
د ػػػػػػر، بهسػػػػػػػػػػػذا الصغيػػػػػػػمع أف ابؼشهد على امتداده كاف خاليا من ذكر ىؤلاء الصغار، غنً أف موت ى
 كبنً، كالكل في حكمو سواء، يبطش بلا ربضة.الصغنً ك القسوة الدىر، فهو لا بييز بنٌ 
وغ ػػػػػػػػػػػػإذا، فرحلة ىذه ابغمر لم تنتو النهاية السعيدة التي بسناىا ابغمار القائد، فقد بسكن من بل         
 زف ػػػػػػػػػػػػػػػػغايتو، ككصل إلى نبع ابؼاء بأتنو، لكن في النهاية كاف الثمن غاليا، كىو فقداف أحد الأبناء، فيح
ت إلا ػػػػػػػة ليسػػػػػػػػػػػػايه النهذعليو كيتأسف على تقصنًه، إلا أف ىذه الوقفة لا تدـ طويلا، فقد علم أف ى
و ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد تلػػػػػػػػػػػػػػم الواحػػبداية لرحلة أخرل، لأف الدىر ىنا لا يتوقف عن ملاحقتهم، فهو ينزع ابغياة منه
 ر.ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالآخ
 
 الشماخ بن ضرار ووصف الحمار الوحشي-4-1
دع ػػػػػػددة، فأبػػػػػػة متعػبرع في مشاىد كصفيحيث ، كنوز فنية رائعة كفي شعر الشماخ بن ضرار          
ا ػػػػػػة كأتنهػػػػػػػػالوحشير ػػػػػػػػلة ابغمػػػػػػػػففي إحدل قصائده يصف لنا الشاعر رح ،في كصف ابغيواف أبيا إبداع
 :)1(وؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػللبحث عن ابؼاء، حيث يق
 كىأىف  قػيتيودى رىٍحًلي فػىٍوؽى جى ػػػػػػػػػػٍأبو       صىًنيًع اًبعٍسًم ًمٍن عىٍهًد الفىلاىة ً-1
       لىوىاًقحى كى الًقًسِي -2
 كىحى ائًػػػػػػػػػػػػػػػػػلاى ت ًأىشىذ  ًجحىاًشهىا كىخى ػػػػػػػػلاى ًبيػػػػػػػػػػػػوفو
 كىظىل ػػػػػػػػٍت       ًصيىامنا حى ٍولىوي ميتػىفى ػػػػػػػػػػالًيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات ً-3
 فىظىل  ًبىا عىلىى شى ػػػػػػرىؼو
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات ًصىوىاًدمى يػىٍنتىًظٍرفى الػػػػػػػػػػػػػػػػػويد  ًمػػػػٍنػػػػػػػوي       عىلىى مىا يػىٍرتىأل ميتػىقىاًبعى -4
 ػػػأىِكدىات ًفػىوىج هىهىا قىػػػػػػػوىاًربى فىػػػػاٍتلؤى ىب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت       لىوي ًمٍثلى القىنىػػػػػػػػػػػػى ميػػػػتىػػػػػػػػػػػ-5
 كىمىا عىض  الثِػقىاؼي عىلىى القىنىاة ً يػىعىض  عىلىى ذىكىاًت الِضٍغًن ًمنػٍهىا     -6
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ػػات ًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىقىٍد كين  اٍستىثػىٍرفى الػػػػػػػػػػػػػػػػوًٍردى ًمٍنػػػػػػػػػوي       فىأىٍكرىدىىىا أىكىاًجنى طىاًمػػػيىػ-8
 
 ػلات ًػػػػػعىلىى أىٍرجى اًئًهن  ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاطي رًيٍػػػػػػػػشو       تيشىبِػهيهىا مىشىاًقصى نىاًصػػػػػػػػ-9
 دىات ًػػػػػانًػػػػػًبطىِي صىفىاًئحو ميتىسى ػػػػػػػػػػػػػػػػػ       فػىوىافػىقىهين  أىٍطلىػػػػػػػػػػػػػسي عىػػػػػاًمػػػػػرًم  -01
 ػػػػات ًػًو ًصغىػػػػػػارو       غيذيكىا ًمنػٍهين  لىٍيسى ًبًذم ى بىػتػبيو بطىٍسو يىطيٍفنى بًػػػػػػػػأى -11
 تػىليوحي ًبىا ًدمىاءي ابؽىػػػػػػػػػػػػاًديىػػػػػػػػػػػػػػػػات ً ػػػػٍوسو      ػػػػػػػػػًو كىقىػػػػػػػػػػبـًي ف ا غىنًى أىٍسهيًمػػػػ-21
ػػػػات ًػػػيػىؤي  ـ بًًو مىقىػػػػػػػػػػػػػػاتلى بىػػػػػػػاًديىػػػػػػػػػػػ فىسىد دى ًإٍذ شىرىٍعنى بؽىين  سىٍهمن ػػػػػػػا      -31
 
هفى أيِموي بؼ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ-41
 كىعىض  عىلىى أىنىاًملى خى ائًبىػػػػػػػػػػػػػػات ً  ػػػػػٍت     ػػػػػا تػىوىل ػػػػػػػػػػفػىل 
ىٍعػػػػػػػػػػػػػػ كىىين  ييًثٍرفى -51
ػػػػػػػػات ًػػػػػػػرىاًدقىػػػػػػػػػػػػػػػػػتػىرىل ًمٍنوي بؽىين  سي   ػػػػػػػػػػػا     ػػػزىاًء نػىٍقعنػبًابؼ
 )1(
 ػػػػػػػركةكابغ اطػػػػػػػػػر النشػػػػػػػػػثيك  ،مػػػػػػػابعس ئػػػػبفتلك و قوم ناقتو بابغمار الوحشي، إذ أنالشاعر  يشبو         
اـ ػػػػػػات جسػػػػػػػػػابغياة تتطلب تضحي ا، ككأفػػػػػػلة إلى آخرىػػػػػػة من أكؿ الرحكذاؾ حاؿ الناق، ضامر البطن
 .هاػػػػػػػػػػلابد للحمار _الشاعر_ من مقارعتها كبردي
ل ذلك ػػػػػػػيرعى مع الأتن، كيعاشرىن، منهن من لقحت، كمنهن من مٌر عليها ابغوؿ، ك نشاىد ابغمار
رة ػػػػػػػش، ككفػػػػػػػة العيػػػػػبسع افيتمتعن الربيع _غالبا_ حيث اخضرار الأرض كامتلاء الغدراف بابؼياه، ػػػػػػػػػػػػػزم
ٌرـ الربيع، كامتنعت الأرض عن خنًاتها، فسحبت ػػػػػػػػػػػػػػػػػتصأة ػػػػػػػػػكفج، كيشتدفيقول جسم ابغمار الكلؤ، 
س ػػػػػٌوح ابؼراعي، بفا ينعكػػػش، كتصػػػػػػو العطػػػػػػػد معػػػما أعطيتو إياه، فيعٌم ابعفاؼ، كيشتد ابغٌر ليشت«منو
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 .)1(»ىذا ابؼخلوؽ كيؤذيو
ى ػػػػػػػػػػث علػػػػػػػػػػر للبحػػػػػػػػبذا ابعفاؼ كالقحط ابغاصل، فرض عليهما الانتقاؿ من مكاف إلى آخ         
د ػػػػػػػػػػػػا قػػػػػهػػ، فيجدا نفسيهما في حلقة غنً منتهية، بدايتها كنهايتها البحث عن ابؼاء، فكأنأسباب ابغياة
ر ػػػػػػػكيتذك التلةدخلت ىذه ابغمر كالأتن خطا مستقيما، كىذا ابػط لا ينتهي، فيعتلي ابغمار الوحشي 
بضلت لة التي ػػػػػػػػػػػرغم معاناة الرحإلى ىذا ابؼورد، يسوؽ أتانو مكاف قد اعتاده في ابؼاضي بو ماء، حيث 
ار يدفع ػمابغ« الكراب، يقوؿ بوتيوتة عبد ابؼر كالاضطكالقلق كابغذ ،العطش كأىواؿ الطريقفي طياتها 
ا في ػػػػػػػػاه التي ألفهػػػػػػػػػػػػن ابؼيػػػػػػػأتانو أمامو كقد صعد إلى تلة يرفع رأسو في السماء، بواكؿ تذكر بعض مواط
قة اػػػػػػػػػػة كشػيقدرىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا صعبػػػػػػػ يصور الشاعر الرحلة، ابؼاضي...، إلى أف تهتدم ذاكرتو إلى عنٌ ألفها ثم
 ى ابؼػػػػػوردػػػػػػػبعد الوصوؿ إل، )2(»طريقها إلى أف يصل إلى ابؼاء، الذم ىو مطلب ابعميع ابغمار كالأتنك 
وارد ػػػػػػػػػػػػػل ابؼػػػػػػكلػػػذلك للحيطة كابغذر تبتعد عن كابؼخاطر، ك ابؼكاره ب ، قد حفتعلم بأف مطلبها نفيس
  التي تأنس با الصائد، ابؼختبئ كراء التػػػػػػػػػػػػػػػلة ابؼتربػػػػػػػػػػػػص بحيػػػػػػػػػػػاتهم، ابؼتعطش لدمائها.
ا ػػػػػػػػػبزاؼ العنً كالأتن من الصائد القانص بعد بلوغ ىدفها، كقد صدؽ ظنها فيو، فعندما رآى         
ئ ػػػػها حتّ اجتمعت لتركم عطاشها، كأرسل من كنانتو سهما، لكنو بىطانساب بكوىا، فأمهل القانص
ذم  ػػػػػن، الػػػػػػػػػىدفو كيفشل في نيل ما يريد، كيعبر عن حسرتو بعٌض أناملو، على ضياع ىذا الصيد الثمي
ور ػأن، يقوؿ قانصبالفرار بعد بقاتهم من مكيدة ال يديو، كأما ابغمار كأتنو فيلوذكف كاف منذ بغظة بنٌ
 وػػػػػػػػػد فريستػػػػػابغمر لا يتحقق مطلبها، فلا تطفئ عطشها، كالصائد لا يتحقق ىدفو، فلا يصي«سويلم 
  .)3(»كينتهي الصراع بخيبة ابغمر كخيبة الصائد
و ػػػػػػػػػػػػػػكبقد ابغمار ىنا يرفع رأسو شابـا مغتبطا النصر كالنجاة، لأنو استطاع أف يوفر لنفسو كأتن         
ر ػػػػػػػػذر أكبػػػػػػػػػػػػرة بحػػػػابغياة كالنجاة من ابؼوت المحتـو ، كبالتالِ استمرار الرحلة في طلب ابؼاء، لكن ىذه ابؼ
ذر ػػػػػػػػػػػػاء، إلا أف ابغػػػػػػػػكىي احتماؿ كجود خطر الصياد بالقرب من ابؼ ،لأنو قد بنى على سوابق جديدة
ذا ػػػػػػػاة ىػػػػػػػػػوؿ حيػػػػػػالصائد متربص، كقد يردم المجموعة قتيلة في أية بغظة، فتتح«ر فػػػػػلا ينجي من القد
 اه ػػػػػػػاف بابذػػػػػػػػػوىا الإنسػػػػػػػػػػػػار مغامرة شائقة حافلة بالشجاعة، كىذه حقيقة ابغياة، فكل خطوة بىطػػابغم
 
                                                           
 اف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػعدنمذكرة بزرج لنيل درجة ماجستنً في اللغػػػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كآدابا، إشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؼ:مظاىر القهر الإنساني في الشعر ابعاىلي، رباح عبد الله علي،  )1(
 .022، 912ص:د، ػػػػػػػػػػػػأبض    
 .55ص:  في الآداب، إشراؼ:عيكوس بػضر، مذكرة بزرج لنيل درجة ماجستنًبذليات السرد في القصيدة ابعاىلية،  بوتيوتة عبد ابؼالك، )2(
 
)3(
 .681، 181، ص:3891، 1دار العلـو ، الرياض، طأنور سويلم، الإبل في الشعر ابعاىلي،  
 




و في ػػمعها، كىنا بوسم ابغمار أمره بالوركد أم بدجابة ابؼوت، كبإعلانو رغبت د برمل ابؼوتػػػػػػػاة قػػػػػػػػػػػػابغي
اة ػػػػػػػار ابغيػػػػػػػالرغبة في انتص الأمر فيعلن في نهاية ،ليعبر عن رفضو سطوة الزمنك ، )1(»ع أتنوػػػػػػاة مػػػػػػػػػػػػػػابغي
و ػػػػػػػت من قبضتػػػػػػػػد، كانفلػػػػػػػػػػمن القانص ابؼترصىذه ابغياة التي انتزعها من كسط الظلاـ انتزاعا، فقد فٌر 
 د، ربدا ىذه ابؼرة فقط.ػػػػػػػػػلكن ليس للؤب
 وػػػػػػػػػاضة، فهػػػػػػػػػػػونة كفضػػػػػػػػػػػػػػػػمع أتنو بخشمار الوحشي ابؼلاحظ من خلاؿ القصيدة تصرؼ ابغ          
د ػػػػػػػػػػػػيذكرنا بدسألة ابغبيبة، فقالتصوير الصادر من الشاعر ص على أف يضع أتنو في جٌو آمن، ىذا حري
ذا ػػػػػػػػعلى ى(من غنًة كسطوة كسيطرة كرغبة)، اكؿ الشماخ إسقاط ما في نفسو من مشاعر إنسانيةػػػػػػػػػح
ددة ػػػػػػػػػػػػة متعػػػػػػػابو بنٌ حالات نفسيبرع في تصوير اضطر لذم جعلو معادلا موضوعيا لو، حيث اار ػابغم
اة ػػػػػػػػػػػش حيػػػػػػػرأة، كلم يعػػػػػػأنو أخفق مرارا في زكاجو، فعانّ مشكلة العلاقة بابؼ«عرؼ شاعرنا ىذا  دػػػػػػػػػػكق
 اـ ابؼرأة؛ػػػػإلى إثبات نفسها أم ، فابغمار الوحشي ىنا صورة لذات الشاعر الساعية)2(»ة ىادئةػػػػػػػػػػػػػزكجي
، كلا صػػػػػػانػػػػػالقاـ ػػػػػػاره أمػػػػػػػػػػع بضػػػلا يضابغمار الضحية مع أنو ىدؼ الصيد، كالشاعر م يكن ػػػك للذل
ا ػػػػا، كىنػػػػػػػافظ عليهػػػػػػػػػػفابغمار لا بوصل على ما يريد(ابؼاء)، لكن حياتو ح، الداىم بػطر ابؼوت ويعرض
اعرنا  ػػػػػػػػػػبقد مكانة ابغمار الوحشي لدل شكمن ىنا  يعلن انتصار ابغياة على ابؼوت بطريقة أك بأخرل،
و ػػػػػبوصفـر ػػػػػػػأغفقد ، في أغلب مواضع ديوانوبابغمار  ةهالناقة ابؼشبكبنًة، كلذلك نشاىد تكرار صورة 
ائص ػػػػػػػػػذ إلى أدؽ خصػػػػػػػػػػػػػػػػو ينفػػػػػػػػػػػػػػػ، إنوػػنفسيئا ما في شس عككىذا الوصف ي ،مع أتنو في أحوالو كلها
 الداخل.
 
 زهير بن أبي سلمى ووصف الحمار الوحشي-5-1
ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػن كالطمأنينػكيقدـ لنا زىنً بن أبي سلمى صورة ابغمار الوحشي كأتانو، كىي صورة الأم          
 :)3(يقوؿحيث العيش، رغد كابػصب كالدعة ك 
 و ٍلي ات ًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بليى ا لاى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى نػ إ ًفى  هي رى  نػى تّى مى          ًإذىا مىا غىدى ٍكنىا نػىٍبتىًغي الص ٍيدى مىػػػػػػػػػػػػػػػر ةن -1
 يىًدب  كىبىيًٍفػػػػػي شىٍخصىػػػػػػػوي كىييضىػػػػػائًػػػػػليو ٍفػىبػىيػٍ نىا نػيبىًغٌي الص ٍيػػػػػدى جى ػػػػاءى غيلاى مينىػػػػػػا      -2
  مىسى ػػػػػػػػػائًػػػػػػػػػليو ٍفػىقىػػػػػػػاؿى ًشيىػػػػػػػػاهه رىاتًػػػعىػػػػػػػاته بًػقىػػٍفػػػػػػػػػػػرىةو      بديٍستىٍأسىًد القيٍريىػػػػػاًف حي ػػػػػػػو ِ-3
 
                                                           
)1(
 .45، ص:9002دمشق، منشورات ابؽيئة العامة السورية للكتاب، لثنائيات الضدية، دراسات في الشعر العربي القديم، بظر الديوب، ا 
 .15نفسو، ص: ابؼرجع )2(
 ، 1طبصع كترتيػػػػب مصححو:بؿمد بدر الدين أبي فرس النعساني ابغلبي، ق)، شرح ديواف زىنً بن أبي سلمى ابؼزني، 674الشنتمرم الأعلم (ت )3(
 . 13-62، ص:3191    




 كىًمٍسحػىػػػػػػػػػػػػػله      قىًد اٍخضىر  ًمٍن لىِس الغىًمًنً جىحى افًػليو ٍ ثىلاى ثي كى أىقػٍوىاًس الس رىاء ً-4
 ػليو ٍلاى ئًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىقىٍد خىر ـى الط ر ادي عىٍنوي ًجحى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاشى ػوي      فػىلىٍم يػىٍبقى ًإلا  نػىٍفسى ػػػػػػػػػػٍو كىحى -5
 تػىرىل رىٍأمى مىا نػػػرل      أىبلى ًتليوي عىٍن نػىٍفًسػػػػػػػػػػػػػػًو أىٍـ نيصىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًكليو ٍفػىقىاؿى أىًمٍنًًم مىا -6
 ليو ٍكىقػيٍلتي لىوي: سىِدٍد كىأىٍبًصػػػػػػػػػػػػػر طىرًيػػػػػػقىوي      كىمىا ىيوى ًفٍيًو عىٍن كىصىاتي شػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاغ ً-7
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتًليو ٍعىل ٍم أىف  لًلصىٍيػػػػػػػػػػًد ًغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ةن      كىإلا  تيضىيِػٍعهى ا فىًإن ػػػػػػػػػػػػػػػػكى قػىػػػػػكىقػيٍلتي تػى -8
 أىكىائًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػليو ٍ ييًثٍرفى ابغىصىى في كىٍجًهًو كىىيوى لاى ًحقه      ًسرىاعه تػىوىالًيًو، ًصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابه -9
ائًليو ٍػػػػفػىرىد  عىلىيػٍ نىا العىيػٍرى ًمػػػػػػػػػػػػٍن ديكًف إًٍلًفًو      عىلىى رىٍغًمًو يىٍدمى نىسػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهي كىفىػػ-01
 )1(
ذه ػػػػػػػدتو ىػػػػػػػا في قصيػػػػػػد شبههػػػػػػػوء، قػػػفي قطيعها من كل سة منفأتنو سعيدة ىادئة مطمئنة، آ          
إلى اشرة ػػػػػػػػػل مبػػػػػػػػػػػذه الأتن، كبعد كصفو لأتنو ينتقىو تشبيو يوحي بابؼظهر ابػارجي بؽأقواس السراء، ك ب
زه عن ػػز كالتفرد، كأكؿ ىذه الصفات التي بسيػػػػػػػػػصورة ابغمار الوحشي، الذم أسبغت عليو صفات التمي
 ل.ػخضرت مشافره لإفراطو في أكل النبات الطوي اتّم، حػػػػػناشط ظهرت عليو علامات النعيغنًه، أنو 
م ػػػػػػػعلانص، ك ػػػػائد الققد برمل مسؤكلية بضاية أتانو، من كل الأخطار ابؼترصدة، كخاصة من سهاـ الص
اـ ػػػػػزىنً بفتلكا زملة حيلتها، كلذلك جعلو ػمستهدفة لضعفها كقك أف أتانو مراقبة كملاحقة من طرفهم، 
اه ػػػػػػػػػػل بذػػػػػػػػذه الرجػي ىذا تذكنً للدكر الإنساني الذم يتخذه، أك من الواجب أف يتخػػأليس ف«أمرىا، 
 .)2(»؟اهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأنث
                                                           
 مشػػػػػػػى  لا،ػػػػػػػػػػػػيدب:بيشي راج بكن مدلوف بودة فرسنا كسرعتو، فلا بلاتل الصيد، أم لا نسارقو كنكيده، كلكن بقاىره، نبغي:نبتغيو، بلاتلو:معناه لا )1(
 ة الوحشيػػػػػػػػػػة، كأراد بػػػػػػػػػػا البقػػػػػػػػػػػػػػر شياه: يضائلو:يصغره. بىفي شخصو:بىفي نفسو، لئلا يشعر بو فيفزع،على ىيئتو كمشي الطفل كالنملة كالضعيف،     
  ابػضرة، ابؼسائل:حيث يسيل ابؼػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء ات الشديدػػػػابغمنً، ابؼستأسد:ما طاؿ من النبت كقول، القرياف:بؾارم ابؼاء إلى الرياض، ابغو:ذات النبىنا     
 ػػػػػػػػػػػػػواس لضمورىن، ابؼسحل:من السحيل كىو صوت ابغمػػػػػػػػػػػػػار، أك ابغمار، الناشط:الذم بىرج مػػػػػػػن السراء:شجر تتخذ منو القسي، شبو الأتن بالأق     
 ره اليبس فهو غمنً، بدعنػػػػػػى مػػػػػػػػػػػػػػػبلد إلى آخر لوفرة نشاطو، اللس:الأخذ بدقػػػػػػػػػػػدـ الفػػػػػػػػػم، الغمنً:نبت أخضر قد غمره نبت آخر أطوؿ منػػػػػػػػػػػو، أك غ    
 ػػات، الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراد: مغمور، جحافلو:ىي من ابػيل كابغمنً كالبغاؿ بدنزلة الشفة من الإنساف، كصف أنو في خصب، فهو  يرعى ما اخضر مػػػػػػػن النبػػػػػػػػػػ    
 ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـر القطع،كانوا يطردكنو فيدع جحاشو فيأخذكنها، ابغلائل:الأتن، الأمنً:الذم يشػػػػػػػػػاكره الصيادكف، خرموا:أخذكىا كاحدا بعد آخر، كأصػػػػػػػػػل     
 ابغصى: يعني الشياه، أم  علم:اعلم، يثرفصاكلو:كاثبو جهارا، ابؼخاتلة:ابؼخػػػػػػػػػػػػادعة، تعلػػػػػػػػػم:أم اعلػػػػػػػػػػػػم،  الغرة:الغفلة كأف يؤتى من حيث لا يشعر، ت    
 العنً:بضػػػػػػػػػػار ه كصدره، قد بغق الفرس بن فثرف ابغصى في كجهػػػػػػو لشػػػػػػػػػػػػدة عدكىن، تواليو:أكاخره، يريد رجليو كعجزه، الصياب:القاصدة، أكائلو:يدا    
 . 13-62. نفسو، ص:ائل:عرؽ في الفخذ يهجم على ابعوؼ، رحنا بو:رجعنا بوالوحش، إلفو: أتانو لأنها تألفو كيألفها، النسا:عرؽ في الٌرجػػػل، الف    
 . كأبضد راتب النفاخ 111، 111ص:خ الأدب العربي، الأدب ابعاىلي، قضاياه، أغراضو، أعلامو، فنونو، ػػػػػػػتاري ،غازم طليمات، كعرفاف الأشقرك     
 .55، 45، 35من الشعر ابعاىلي، اختارىا كعلق عليها، ص: بـتارات    
 79، ص:شاعر السمو زىنً بن أبي سيلمى، الصورة الفنية في شعره ،عبد القادر الرباعي )2(
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ا ػػػػػػػػػم كالأمن، لكنهػػبذسد صورة النعي ،إف الصورة التي يقدمها الشاعر للحمار الوحشي كالأتن         
ر ػػػػػػػدا كظهػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػػاة قػػػػػي الوقت نفسو بذعل صورة ىذا الأمن مهزكزة كغنً ثابتة، فالوجو الآخر للحيػػػف
ن أف ػػػػػػاف لا بيكػػػػػػػػػػػػػن كالأمػػػػػػػور القانص ابؼترصد ابؼتعطش، كلذلك يبدك في نظر الشاعر أف الأمػػػػػػػػػػػػػػػػبظه
ي ػػػػػػػرار، فهػػالاستقبعدـ  حياة ابغمار الوحشي كالأتن مهددةا، كعلى ىذا الأساس تغدك ػػػػػػػػتمرا دائميس
و ػػػػػػذا ابعػػػػػف ىػػػػػػػػػػػػػػػكصالشاعر من كىذا ما نلحظو عندما انتقل  ،)1(ت كالتفرؽ كابػوؼػػػػػػػػػػػػػػحياة  التشت
ا ػػػػػػػكىن، )راد...ػػػػػػػػػػػػػػرٌـ الطػػػػػػكقد خ(، كالتشرذـ إلى جو ابػوؼ كالتفرؽابؼفعم بالنشاط كالنعيم كابػصب، 
ار ػػػػػػػػذا ابغمػػػػػػػودنا إلى أف ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصيغة فٌعل، كىي من التكثنً كالتأكيد، بفا يق ىجاءت كلمة "خرٌـ " عل
 لك لم يبق إلا ىو كحلائلو.رب التمزؽ كالتفرؽ من قبل(جحاشو)، كلذػي قد جػالوحش
ي ػػػػػفػػػػػػتػػػػػخػإذ تو، ػػػػقد اختلف الشاعر زىنً على كثنً من الشعراء في عملية قنص ابغمار كأتنك           
ا رأل ػػػػػػره بدػػػػػػػػده بىبػػىامسا في أذف سي ،يبرز الٌصياد بنٌ الشجنًاتحيث الكلاب في أغلب الأحياف، 
وف ػراه بلػػػمشفوف ػتل، كبضارا رىنو ظه تعهن كابكنك ضر  تقد جف ،ضعاؼ عجفاءلقد رأل ثلاث أتن 
ت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرأل ابؼوت خطف بعد أفىاربا فارا بلده كجلد أتنو،  العشب الأخضر، رآه يسوؽ أتنو الثلاث
ى ػػػػػػد إلػػػػػػػػػػسأؿ السٌيد _كىو زىنً بن أبي سلمى_ غلامو:أنلجأ في الصيىنا  «جحاشو من بنٌ يديو، 
دة_ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابؼكر كابػديعة أـ بقابو الطٌريدة، فينصح الشاعر فتاه _كالفتّ مشغوؿ عن النصح بدراقبة الطري
 دىاػػػػػػػػػػػػػػػػػر يريػػػػػػػػػػػػػػػف ابغمػػػػػاندفع الفتّ خل ثم، )2(»بالمجاىرة كابغذر، كاغتناـ الفرص، كبالٌدقة في التسديد
د صراع حياة أك موت، فابغمر غنً آبة ػػػػػػػػػػػػػغنً آبو بابغصى كالرماؿ التي تتركها ابغمر خلفها، في مشه
و ػػػفكل كاحد منهم لللعثرات التي تعيقو، منتبو غنً آبو كلا بدا تلاقيو من عقبات أثناء ابعرم، كالقانص 
ر النجاة كاكتساب حياة ثانية، كالقانص تعجيل بدوت ابغمار ػػػػػػػػػػػػػابغمو، ػػػػػػػػػػعيني بىدؼ قد كضعو نص
 كأتنو، لاكتساب حياة لو كلأىلو.
حب ابغياة ككراىية ابؼوت في مشهد الصراع، أكسب ابغمار الوحشي كأتنو قوة إضافية، لكن          
ع ػػػػػاـ فقطػػػػػػػػابغمار بالسهفقد أصاب القانص حرص الصائد(القانص) على ما يريده كاف أقول كأشد، 
اع الأعرابي ػو بـضب بالدماء، كيدفع الأذل عن أيتينو دفػػػػػػػػػرم كىػػػػػػػػػػػػػػنساه، كدميت رجلاه، لكٌنو ظٌل به
 ادعة ػػػػػػاب ابؼخػػػػا من أصحػػػػػػػا لم يكونػػلاـ كسيده أف يفاخرا بدا صنعا لأنهمػكحق للغ«عن ظيعينو كأىلو، 
 
 
                                                           
)1(
 .311ص: ،قراءة النص الشعرم ابعاىلي ،موسى ربابعةينظر: 
 .001ص:تاريخ الأدب العربي، الأدب ابعاىلي، قضاياه، أغراضو، أعلامو، فنونو،  ،عرفاف الأشقرك غازم طليمات،  )2(





 د ػكق ،مأساكية للحمار الوحشيىنا النهاية ، كتكوف )1(»لا غادرين نا بؾاىريػػػكابػتل، كصرعا طريدتهم
 ةػػػػػػالبقيوت ػػػػػػػػػاف مػػػػػػو كػػػػػػػػػػػػره من الأتن، لأنو ىو قائد المجموعة، كبدوتػػػخص الشاعر ابغمار بدوتو دكف غي
اؿ. ػابؼنالقائد، فإذا قضي عليو كاف الذم بعده أسهل كأيسر  علىبة تكمن في القضاء فالتحدم كالمجا
لذلك ك  ذرػػبن ابؼن عدك ابؼتمثل بالنعمافالقتل ليس لو دلالة، سول ما يقابلو من  ر الوحشياابغم لفقت
 .ار مضرجا بدمائو كىو مكرهػكقع ابغم
ث ػػػي حديػػػػػػػػػػػػػػػػػالوحشي،  كف يتمنى أف يكوف مصنً النعماف بن ابؼنذر كمصنً ابغمارفالشاعر          
ر ػػػػػػػػػػػػػػػ ٌالشاعر ككصفو للحمار الوحشي ككيفية اصطياده كموتو من طرؼ القانص، قد أكصل الفكرة كعب
و ػػػػػػزز فيػػػػػػرية كتعػػػػلأنها تبعده عن التقري كاللامباشرة ىي ركح الشعر كعصبو؛«بطريقة غنً مباشرة، عنها 
 .)2(»كبذعلو مليئا بالإبواءات كالظلاؿ التي تعكس رؤية القصيدة كموقفهاالإبواء، 
 
 أبو ذؤيب الهذلي ووصف الحمار الوحشي-6-1
ردد ػػػي يتػػػػل التػػػػػػلة ىذيػػػػػػػػػػػػو من قبيػكىذؤيب ابؽذلِ،  وكمن المجيدين لوصف ابغمار الوحشي أب         
ة ػػػػػادة كالركعػػػػػالتصوير كبلغ قمة الإجشاعرنا  قد أحسنك  مدل كاسع،د شعرائها ذكر ابغمار على ػػػػػػػػعن
 ابعتو فيػػػػػػػاتو كمتػػػػػػيل حركػػػػػػػػرع في تسجػػػػػرا، كبػػػػػػذا ابؼيداف، كمعركؼ عنو أنو بردث عن ابغيواف كثيػػفي ى
 لو ػػػػػش الذم استعمػػػػػار الوحػػػػػػػػػػن بضع كلمادية، كاشتهر بقصيدة عينية التي قابؽا في رثاء أبنائو، كقد تالب
و ػػػػػػبذربتي ػػػػػػيعط اهر ػػػػػػن ائيةػػػػػػالرث تودػػػػفي قصيفابزذ منو عزاء لنفسو، كتسلية بؽا، فدؿ موضوعي لو، اكمع
ى ػػػػػود، حتػػػػػػالوجاء في ػػػػػػػجعل ابؼوت حدثا كبنًا يشمل في تطاكلو بصيع الأشي وا، من خلالػػػػػػػػطابعا يقيني
حدثاف الدىر عى إلى التدليل كالإيضاح على أف ذم لا حوؿ لو كلا قوة في بؾابتو، فهو يسػػػػػػػابغيواف ال
 :)3(وؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوت، إذ يقػػػػػاـ على كل ابؼخلوقات، كلذلك بقده قد افتتح بعلاقة من علاقات ابؼشامل كع
 عي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػجىٍوفي الس راًة لىوي جىدى ائًػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي أىٍربى    انًػػػػػػػػػًو   ػػػػػى عىلىى حىدى ثى كىالد ٍىري لاى يػىبػٍقى -1
 ػػػعي ػػػػػػػػػػػػػػوي      عىٍبده ًلآًؿ أىبي رىبًيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعىةى ميٍسبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصىًخبي الش وىاًرًب لاى يػىزىاؿي كىأىن ػ-2
 رىعي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًمٍثلي القىنىاًة كىأىٍزعىلىٍتػػػػػػػػػػػػػػػوي الأىم ٍ  ػػجه     ػػػػػػأىكىلى ابعىًميمى كىطىاكىعىٍتوي بظىٍحى ػػػػػػػػ-3
 فىأىٍثجىمى بػي     ػػػػػػػػػػله   ػػػػػػًبقىرىاًر ًقيعىافو سىقىاىى ػػػػػػػػػػا كىابًػػػػػػػػػػػػػ-4
 عي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرىى ػػػػػػػػػػػػػةن لاى يػيٍقل ًكىاهو
                                                           
 .101، 001نفسو، ص: ابؼرجع )1(
 .611، 511ص: ،قراءة النص الشعرم ابعاىلي ،موسى ربابعة )2(
 
 ، عماف، الأردف1002، 1الرسالة، ط، دار البشنً، مؤسسة 2إبظاعيل داكد بؿمد النتشة، أشعار ىذيل كأثرىا في بؿيط الأدب العربي، ج )3(
 .79، 69ص:    




 ػػػػػػعي ػفػىيىًجد  ًحيننا في الًعلاىًج كىيىٍشمى ػػػػػػػػػػ  ًو     ػػػػػػػػفػىلىًبٍثنى ًقيعىافو
 تػىتػىقىط ػػػػػػػػػػػػ  ًو     ػػػػػػػػريزيكنًػػػػػػػػػػػحىتّ  ًإذىا جىزىرىٍت ًميىػػػػػػػػػػاهي -6
عي ػػػػػػػػػػػػكىبًأىِم ًحٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػًن مىلاىكىةو
 
 ػػػػػػػػػػػػعي ػػػػػشيٍؤـه كىأىقػٍبىلى حى ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيوي يػىتػىنىب ػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػرىهي     ػػػػػػػػػػػػػػػاقىى أىٍمػلويريكدى ًبىا كىشى ػػػػػػػػػػذىكىرى ا-7
 ػػػػػػعي ػػػػػػػػػػػػػػػبػىثٍػره كىعىانىدىهي طىرًيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقه مىٍهيىػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػاؤيهي     ػػػػػػػػػػػوىاًء كىمىػػػػػػػػنػ هين  ًمنى الس  ػػػػػػػػػفىافػٍتػى -8
 عي ػػػكى أىٍكلاىًت ًذم العىٍرجى اًء نػىٍهبه بؾىٍمى      ػػػػػػػعو  ػػػػػػػايػػػػػػػػػػػػػفىكى أىنػ هىا بًابعًزًٍع بػىٍيػػػػػػػػػػػنى نػيبى -9
 دىعي ػػػػػػيىسىره يىًفيضي عىلىى الًقدى اًح كىيىٍصػػػػ   ػػػابىػػػػػػةه كىكى ػػأىن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي    ػػػػػػػػػػػػكىكى أىنػ هي ػػػػػػػػػػػن  رًبىػػ-01
 عي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىكىأىبم ىا ىيوى ًمػػػػػػػػػػػػٍدكىسه ميتػىقىلِػػػػػػػػػػػػػػػػػبه       في الكىِف ًإلا  أىن وي ىيوى أىٍضلىػػػػػػػػػػػػػ-11
ػعي ػػػػػػػػػلاى يػىتىتػىل ػػػػػػػػػػػػػػػػ رىابًػػػػػػػػػًئ       الضيرىبىاًء فػىٍوؽى الن ٍجم ًفػىوىرىٍدفى كىالعىي ػػػػػػػػػػػوؽي مىٍقعىػػػػدى -21
 
      حىًصًب الًبطىاًح تىًغيبي ًفيًو الأىٍكػػػػػػػ-31
 ريعي ػػػفىشىرىٍعنى في حىجىرىاًت عىٍذبو بىارًدو
 ػػػػػرىعي ًب كىرىٍيبى قػىرٍعو يػيٍقػػػػػػػػشىرىؼي اًبغجىا وي      ػػسًّ ػػػػػػػا ديكنىػػػػػػػػػػػػج ً فىشىرىٍبنى ثمي  بظًى ٍعنى -41
 عي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي كىِفًو جىٍشئه أىجىش  كىأىٍقطى  بو      ػػػكىبمى ًيمىةن ًمٍن قىانًػػػػػػػػػػػػػػصو ميتػىلىبِػػػػػػػػػػػػػػػ-51
 جي ػػ ػػػػػػًو      ػكىاٍمتػىرىسى ػػػػػػػػػٍت بًػػػػفػىنىًكٍرنىوي كىنػىفىٍرفى -61
 كىىىادو
 ػػػػػػعي ػػػػػػػػٍرشي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسىٍطعىاءي ىىاًديةو
      ػفػىرىمىى فىأىنٍػفىذى ًمٍن بقىيػػػػػػػػػػودو عىائًػػػػػػ-71
ػػعي ػػػػػػػسىٍهمنا فىخىر  كىرًيشيوي ميتىصىػػػػػػػػػِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػطو
 





                                                           
 ركؽ في مصائب الدىر، ابعوف:الأبيض كالأسود، الٌسراة:أعلى كل شيء، ابعدائد:الأتاف السمينة، الصخب:الشديد الصوت، الشوارب:عػػػػػػػػػػػػػػػػابغدثاف: )1(
 ن الأرض ػػػػػل بػػػػػػػػػن شيباف، ابؼسبع:ابؼهمل الذم لا يعمل، ابعميػػػػػػػػػػػػم:النبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت أكؿ خركجػػػػػػػػػػػػو مابغلق، كابؼراد أنو كثنً النهيق، أبو ربيعة:ىو ابػػػػػن ذىػػػػػ    
 ػػػػػػػاء، القيعػػػػػػػػػػػاف:أرض سهلػػػػػػػػػػػػػػػػى الٌسمحج: الأتاف الطويلة على كجو الأرض، القناة:الرمح، أزعلتو:نشطػػػػػػػتو، الأمرع:ابػصب، القرار:مكاف استقرار ابؼػػػػػػػ    
 كة:الزمػػػػػػن مطمئنة، الوابل:ابؼطر الشديد، أثجم:أقاـ، البرىة:ابؼدة الطويلة، يقلع:ينقطع، جزرت:نقصت كغارت، الرزكف:ابؼوضع الغليظ ابؼنخفض، ابؼلا    
 إلى منابع ابؼياه كبـازنها، شاقى:غالب، الشؤـك :الٌنحس، ابغنٌ:ابؽلاؾ، يتنبع:يظهر كبهيء قليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلا  الوركد:الذىاب الطويل من الدىر، تتقطع :تنقطع    
 ع:موضػػػػػػػػػػػػػعبػػػػػػػػػػايقليلا، افتٌنهن:طردىن، السواء : كسط ابعبل، بثر:بدعنى كثنً، عانده:عارضو، ابؼهيع:البٌنٌ الواضح الواسع، ابعزع:منعطف الػػػوادم، كن    
 ػػػػػػػػػػسر:صػػػػػػػػػػػػػاحب العرجاء:أكمة أك ىضبة، نهب:منهوب مسلوب، بؾمع:بؾعوؿ بصعا سيق في ىذا ابؼكاف، الربابة:ابعلدة الػػػػتي بذمع قػداح ابؼيػػػسر، اليػػ    
 سن الطويػل الذم بهلوا بو الصيقل السيوؼ، متقلب:متحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؾ ابؼيسر، فيض:يرسل كيدفع، يصػدع:بوكم كيفرؽ، ابؼدكس:ابغجر أك ابغديدة أك ابؼ    
 ئػػػػػػػػػػػػػػػػػػم الأتػػػػػػػػػن الأضلع: الأصلػب، العٌيوؽ:كوكب، الرابئ:ابؼراقب ، لا يتتلع:لا يتقدـ، كابغجػرات:الناصية كابعانب، البطاح:بطوف الأكدية، الأكرع:قوا    
 س:الصوت، شرؼ ابغجاب:ما ارتفع من الأرض، القرع:صوت الوتر، الريب:ابؼريب ابؼخيف، ابؼتلبب:ابؼتحـز بثوبو، ابعشئ:القضيب، الأجػش:في ابع    
 لصائد حتّ كادت برتػػػػػػػػػػػػػػك اصوتو جيٌشػػػػػػػػػػػػػػة أم خشونة في ابغلق، الأقطع:النصػػػػػػػػػػػل، نكرف:أنكرنو كخفن منو، نفرف:كثب في فزع، امترست بو:مٌرت ب    
 بضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػها، أم: بو، السطعاء: الطويلة العنق، ىادية:متقدمة، ابعيرشع: ابؼنتفخ ابعنبنٌ، النجود:الأتاف الطويلة على كجو الأرض، العائط:التي اعتاطت ر     
 ػل كلا تلػػػػػػػػػد كليست بعاقر، ريشو متصٌمع:متضاـ متماسك من بذٌمد الدـ عليو، الأقراب:بصػػػػػػػػػع قيربو أغلقتو عنػػػد ماء الفحل فبقيت سنيػػػػػػن لا برمػػػػػػػػػ    
 ػػػػػػػػػػػػػػػده فأدخلهػػػػػػػػػػػا في ظهره، عٌيث:مٌد يػػػػ كىػػػػػػػػػػػػو ابػاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة، رائغا:أم ىاربا، عجلا:مسرعا، عيٌػػػث في الكنانة:كىي خزانة السهاـ المحمولة معو خلف    
  .89-69ص:، نفسوالكنانة، يرجع:يرد  يده ليأخذ سهما آخر.     
 





 ػػػػػػعي ػػػبًالكىٍشًح فىاٍشتىمىلىٍت عىلىيًو الأىض لػ      ػػػرنا ػػػػػػػػػفػىرىمىى فىأىبغٍىقى صىاًعًدينا ميٍطحىػ-91
 ػػػػػػعي ػػػػػػًبًدمىائًًو أىٍك بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارًؾه ميتىجى ٍعػػػػػػًجػػػػػ  ػاًربه     ػػػفىأىبىد ىين  حيتيوفػىهي ػػػػػػػػػػن  فػىهى ػػػػػػػػػػػػػػػػ-02
دى الأىٍذريعي ػػػػػػػػكيًسيتي بػيريكدى بىػػػنًػػي تىزًيػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػا      ػػػػػكىأىبم ىػيػىٍعثػيٍرفى في حىد  الظ بىاًت  -12
 )1(
اية ػػػهكابؼلاحظ أف شعراء ىذيل عند حديثهم على ابغمار الوحشي، فهو حديثهم على ابؼوت (الن     
د ػػػػػػػػػقد بذسالدىر ىنا ك فهلاؾ أىل الشاعر(أبناؤه)، يقابلو ىلاؾ ابغمار، ابؼأساكية للحمار الوحشي)، 
ش ػػػػػػػػػػػػ_ابؼوت_ ، فالشاعر عندما يسقط معاناتو النفسية ابغادة القاتلة على ما تتعرض لو بضر الوح في
ائر ػ، غاىدام انفسي اراعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقد عاش صف كابؽركب من الواقع ابؼؤلم، نسيافالمن حدثاف الدىر، بواكؿ 
ش ػػػػػػػذم جعلو في عالم غنً العالم الذم يعيػػػػػػػػػػػػفي الأعماؽ، كىو يرفض التسليم بذا ابغدث ابؼفجع، ال
 .)2(ا كمصنًىا شابـةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو قدرىػػػػػػػػػػػػػػفيو، كمن ثم كانت بضر الوحش، حتّ كىي تواج
ث ػػحديث الشاعر عن بضار الوحش مع أتنو قد صوربنا في أدؽ صورة كأركع كصف، حي ففي        
 ي ػػػػػاف فػػػػػػػػػػػػػػػراح يصٌور نشاط ابغمر، كشدة فرحها، بدا ترعاه من خصب العشب، كقد حل الأمن كالأم
و ػػػػػػػػػػن أتنػػػػػعؤكؿ ػػػػػػػىذا ابؼكاف، كالسلم كالسلاـ، فلا أحد يعكر صفوة ىذه الأفراح، كبضار الوحش ابؼس
و ػػػػػػة كىػػػػػػػػػػػل داكد بؿمد النتشػػػػػػػيقوؿ ابظاعيلأنو خائف عليها، كيوجهها، ا كىناؾ، يصيح با ػػػػينتقل ىن
ا في ػػػػف أنو بيرح معهػػػػػػػػػػػبأنو قوم قد انطلق مع أتنو بكل قوة كنشاط، ككي«بصدد التكلم على ابغمار 
   واتػالأراضي ابػصبة في حرية كقوة، كيفاعة كمنعة، ككيف أف ابغمار كاف ينطلق بالصريخ بأعلى الأص
د ػػػػػرة على سبيل ابعػػػػػػػػػػكناية عن فتائو كقوتو كصباه، كأنو أخذ مع أتنو في الاصطراع كابؼغالبة كابؼرابؿة، م
 .)3(»رح كانطلاؽموف بو من حرية كملى ما كانوا ينعكأخرل على سبيل اللهو كابؼرح، بفا يدؿ ع
ع ػػه، كجٌفت مرابػػػػػػػػػػػػػػػاو ابؼيػػػػػػػػػػػعت عنػػػػػػكيواصل الشاعر كصف بضار الوحش كأتنو، كيذكر أنو عندما انقط
ن ػػػػػػػػبو مسركري وػػػػود، حلالكلؤ احتاج إلى العيوف القدبية التي فيها ابؼياه، كعند الوصوؿ إلى ابؼكاف ابؼقص
ت ػع)، أم:إبل نهبت ثم سيقت كأبصعػػػػػػػػػ(بأنها ذىب بؾمحيث شبههم الشاعر كىم بؾتمعنٌ فرحنٌ، 
 و ػ ٌأتي بصورة بيانية أخرل يشبػػػػداع، ثم يػػػحتّ صارت كأنها كتلة كاحدة، كىي صورة قد أبدع فيها أبيا إب
                                                           
)1(
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة كرمى فأبغق صاعدم، أم رمى سهما مرىفا منسوبا إلى رجل ابظو صاعد أك إلى صىٍعدى ة كىي إحدل بلاد اليمن، كعليو فهو مصنوع فػي صعػػػػػػ 
 فػػػػػػػػػػػػػػي للفريػػػػػػػػػػػػػػسة كىي نسبة بظاعية لا يعترؼ با القياس، مطحرا:ملتصق القذذ بصع قذة كىي ريشة السهم، الكشيح:ما بنٌ ابػاصرة كالضلػػػػػػػػػػػػػع ابػل    
 ابغياة، ابؼتجعجع:الساقط ابؼصػػػػػػػػػػػػركع اللاصػػػػػػػػػػػػق بالأرض أبٌدىٌن:أعطاىن أك قتلهن، ابغتوؼ:بصع حتف كىو ابؼوت كابؽلاؾ، الٌذماء:بقية الٌنفس، أم     
 .99ص:، نفسون.الظ بات:بصع ظيبة كىي طرؼ النصل من أسفل، البركد:بصع برد كىو الثوب ابؼعلم، بنو تزيد:قبيلة من قضػػػػػاعة، الأذرع:أيدم الأتػػػػػ    
)2(
 .614ابعاىلي، دراسة في تأكيلاتو النفسية كالفنية، ص:الشعر ، سعيد حٌسوف العنبكي:ينظر 
 .69:ص، 2ربي، جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإبظاعيل داكد بؿمد النتشة، أشعار ىذيل كأثرىا في بؿيط الأدب الع )3(




ي في  ػػػػػى كىػػػػػػػػاع شتػػػػي أكضػػػػػػلب فػػػػػػث تتقػػػػػػػػػػػالشاعر فيها بضار الوحش بالآلة التي تصقل السيوؼ، حي
  .ركاتو كتنقلاتو السريعةدلالة على بركٌف الٌصيقل، 
ة كركدىن ػػػينتقل إلى كصف الأتن، ككيفيكبعدىا ثم ينتقل الشاعر إلى تصوير كركد ابغمر ابؼاء لتستقي، 
اة، إف لم ػػػػػػػػػأساس ابغيلأنو  ، كتلذذف من شربو،وكارتشفن منن فيو ػػػػػػػػػػػػػػػػػابؼاء العذب، حيث دلنٌ رؤكسه
ات، لكن ػػػػن فرحات مرحػػػػػػػو بقوائمهػػػو يهوف، كبعد شربن منو نزلن فيػػػػنقل ىو ابغياة، فكل شيء دكن
بة ػػػػػػقرية ػػػػػػػػوات غريبػػػػػاعها أصػػػػػػػػصل إلى أبظك  حيثى خوؼ كرعب، ػػسرعاف ما برولت ىذه السعادة إل
د ػػػػػػػقد برزٌـ كاستعي الصائد ابؼتربص، كأنو كاف في انتظارىن، فػػػػػػػػػػػػػػػمنها، كانت تلك أصوات أكتار كقس ٌ
ت ػحينما أحس ٌك ، ابؼنيةك بكفو قوسا كنصالا برمل في ثنياتها ػػو بيسػػػػػػػػػػػػى اػػػػػػػػللصيد منذ زمن طويل، كى
 و، لتحتمي بو كبراكؿ التداخل فيػػػػػػون بالصائد فزعن كخفن منو، كفررف في ابذاه الفحل كقريبا منػػػػػػػػػػػػػالأت
ائد ػػػػػػي الصػػػػػيرموؼ، ػػػػػػػػػػا من ىذا ابػوؼ الداىم كيبلغها ابؼأمن ابؼرجو، كفي أثناء ىذا الفزع كابػػػػػلينقذى
د ػػػػد_ كقػػػػػػػل كلم تلػػػػػػػ برملممسرعة ذات بغم طٌيب_لأنها ي المجموعة، فينفذه في أتاف طويلة ػػػػػػػػبسهمو ف
 ػػػػػػػػدةاء ابؼتجمػػػػى بالدمػػػػػػػػػالسهم، كطعنها طعنة لا بقاة منها، خرج منها مسربلا كمغط ٌ ذاػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػاخترقه
ن ػػػػػػػػػػػػػػػػٌن بيػػػػػػػػػػػػػػػػت كؤكس الٌردل فكػػػػػػي كيرمي دكف توقف، حتّ خٌرت جٌل الأتن كذاقػػػػػػػػػػػػػػػزاؿ يرمػػػػػػػػػػػػػػػكلا ي
و ػػػػػػػػػمصركعة بؾدلة، كىاربة يتحرؾ فيها الٌنفس، كلكٌنها تعاني من سكرات ابؼوت، ثم يوٌلِ الصياد كجهت
ة ػػػػػػػػػػػػػائقة كدقػػػػػػػػػػػػػػػػػػسهاما لنًمي با ابؽدؼ، كبسرعة فللحمر الوحشية بعد أف تفرٌغ بؽا، فأخذ من كنانتو 
ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػػػػمتناىية، يصيب ما أراد أف يصيب، حيث تتفرؽ أسهمو في ابغمر فيعطي كل كاحد نصيب
رع بعد أف ػػػربا بنفسو يلعق جراحو، لأف الإصابة كانت غنً قاتلة، كمنها ما صابؼوت، فمنها من بقا ىا
 . )1(لم للموتسعانّ الإصابة، كلم يتغلب عليها، كاست
ق ػػػػػػػػى إلى برقيػػػػيسع وػػػػػػػؿ، فهاػػػػأبا ذؤيب يتخذ من بغظات اليأس، شكلا باىرا في رؤية ابعم          
 اـ الأكؿ.ػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي ابؼقكفكرم  نفسيعلاقات باعثها علاقات؛ 
ات ػػػػػػػػػس رغبػػػػػػػػػػػػف الشاعر كىو يتحدث عن بضار الوحش يعكأ كفي ابػلاصة بيكن أف نقوؿ:          
ر ػػػػػػػػاف بالدىػػػػػػػػػػة الإنسػػػػػعلاق كاأف بهسد وااستطاع ةالسابق وصالنص كأمالا دفينة في نفسو، كالشعراء في
 و بطوؽ من القلق، كابػوؼ كالترقػػػػػبائمة على ترصد الدىر بالإنساف، كالتلاعب بدصنًه، كإحاطتػػػػػػػالق
 كقد امتزج ىذا الوصف بأبعاده ابؼختلفة، كخاصة الأبعاد الفكرية كالنفسية، التي بسثلت في:
 
                                                           
)1(
 .581، ص:2002العصر ابعاىلي، مكتبة الأبقلو ابؼصرية، القاىرة،  أشكاؿ الصراع في القصيدة العربية، ابعزء الأكؿ:في ،ينظر:عبد الله التطاكم 
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 :ة، المتمثلة فيالأبعاد الفكري أولا:
  ػػػػػػػػػػػػوتاة كابؼػػػػػػػػػابغي-4ػػاء، ػػػػػػػػػػػالبقػود ك ػػػػػػالوج-3، لاؾػػػػػػػػابؽك  ػػػػػػػػػارالدم-2ر، ػػػػػػػػكابؼصيوت ػػػػػػابؼ-1          
ب ػػػػػػابػص-9، وػػػػػػػػكسطوت افػػػػػػػػػػوادث الزمػػػػػػػػح-8ر، ػػػػػػػػالقه-7راع، ػػالص-6ػػػػر، ػػػػػػخرية من الدىػػػػػػالس-5
                    القدر.-11نتصار، الا-01، كالنماء كالانبعاث من جديد
                                                            ، المتمثلة في:الأبعاد النفسية ثانيا:
 طةػػػػػػكالغب مػػػػػػػػة كالنعيادالسع-5 ،راهػػػػػػػالإك-4وة، ػػػػػػػػػقسال-3، عنفال-2كابؽزاؿ،  ضعفال-1          
 سػالتوج-11، قػػالقل-01، دةػالوح-9، ابعوع كالعطش-8ابػوؼ كالفزع، -7، شقاءؤس كالػػالب-6
الفرج -61، التػػػػػػػػأـز كالضيػػػػػػػػػػق-51 ،الألم-41الأذل، -31، الاحتمػػػػػػػػػػػػػػاؿك  ةػػػػػػػػالصلاب رػػػػػػػػالتوت-21
ػػاة ػالنج-12، قرػػػػػػالف-02ة، ػػػػػػيشػابػ-91 ،مافالأسكينة ك الدكء ك ػػػػػػػػػػابؽ-81ػ، الراحة-71، كابػلاص
 ابغزف-72، ةػػػػػػػػػة كالربضػػػػػالرأف-62، كرهال-52، اؽػػالإشف-42، التشاـؤ-32، ةالقو -22، كالفػػػػػػػػػرج
        ظػػػػػػػػػػػػػالغي-23اط، ػػػػػػػػػػػػػػكالإحب رةػػػػػػػػػسابغ-13 ،اؤؿػػػػػػػػػػػػػػالتف-03، لػػػػػػػػػػػػالأمك  ىالأس-92 ،ةعالفجي-82
 وؽػػػػػػػػػػػػػػشال-83، مػػػػػـوػػػابؽ-73، نيامالأ ةػػػػػػػرغبال-63، ةػػػػػػػػػالمحب-53، ةػػػػػػػػػندامال-43ة، ر اػػػػػػػػػػسابػ-33
 عيػػػػػػػػػػػػػػاءالإ-44، اءػػػػػػػػػػػػػػالشق-34، بػػػػػػػػػػػػكالريالشك -24، شغفال-14، الأمػػػومػػػػػة-04 الغنًة-93
        طة كابغػػػػػػػػػػػػذرػػػػػػػػػػػػػػػػابغي-94، ركعػػػػػػػػالك  عػػػػػػػػػلبؽا-84، ػػػػػررػػػػػػالضػػػ-74، ػركبػػػػػػػػػػػػػػبؽا-64، ونةػػػػػػػػػػػػشابػ-54
 ػن.ػػػػػكالأم مالسل-55ية، اابغم -45، حر و كابؼػالله-35الفاجعة، -25ء، الرثا-15، الشجاعة-05
أف  ورػػػػػػػػصذه الػػػػػػىلاؿ ػػػػػػمن خراء ػػػػػػػػالشع وااستطاع ثحيفٌنا،  ىذه الأبعاد في بؾملها تعتبرإف          
ة ػػػػػػدلالاشرة، ػػػػػػػػػػر مبػػػػػبطريقة فنية رائعة كغي عغة الواقاصي، فالمحكـو باليأس مكاقعه كافنيا كيتجاكز  وايتفوق
بهمع  اعر ابعاىليػػػػػػالشفكرؤاه، الشاعر  رػػػػبطريقة توافق فكلكن  ،هاتغياها كصتعابعكمأخذ ابؼادة على 
ي ػػػػػػػػػػػػػػاعر، فيعطػػػػػػػػػػدل الشػػػػػػػرة الإحساس ابؼرىف لو ار كصمئنٌ متضادين، صورة التوحش في ابغبنٌ شي
ها ػػػػػػع، لكنػػػػػػورة عن الواقػػػػػػالأكلى تبدك للرائي ص ةابغمار أبعادا إنسانية بصيلة كرائعة، حنٌ يقدمها للوىل
 بعنٌ الناقد ابغاذؽ إعادة صياغة بؽذا الواقع على كفق رؤية معينة.     
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 وصف الثور الوحشي-2
دة ػػػػػػػػػػػػػكثر ذكر الشعراء اتصاىليتُ للثور الوحشي، كيدفعنا ىذا إلى تأمل صورة الثور في القصي          
ور ػػػػػػػػػػػػذا الثػػػػػػػػػػهػػا بػػػػػناقتو كنشاطها شبههعندما احتاج معادلا موضوعيا لقوة  اتصاىلية، فالشاعر اتصاىلي
رم ػػػػػػذكر الدمي«الرحلة كالانتقاؿ من بلد إلى آخر، المجٌرب تظداخل اتضياة كتؼارجها، بعد أف تعٌود على 
ع ػػػػػػػػػػػأربعة أصناؼ تعذا اتضيواف كىي:اتظها كالإبل كاليحمور كالثيتل، كاستًعى انتباىو من صفاتها أنها تقن
و ػػػػػػاقتػػػػػػػػػػػػػػػػػن نػػػػػػػػػع وػػػػػػػػػػعادة عند حديثالشاعر طالعنا يحيث ، )1(»باستنشاؽ الريح إذا لم تجد اتظاء صيفا
ي ػػػػػػػػػل فػػػػػػػػػػػو يرحػػػػػػػػػػالشاعر بالوحدة كالوحشة كى«فإحساس ، صورة الثور الوحشيبتصويرىا كتشبيهها ب
ذم ػػػػػػػي الػػػػػػػػػالصحراء على ظهر ناقتو، قد فجر طاقاتو الفنية، فأتى بصورة للناقة متمثلة في الثور الوحش
ا ػػػػػػػػهػػػػػػل صورتػػػػػػػػػػػإذ يعمد إلى كص ،)2(»يبعث حالة من القلق لشعوره بأف ىناؾ إنسيا يرقبو، كيتًبص بو
لة ػػػػػمفصك املة ػػػػػػػػصورة كفيعطي رسم صورة الطرؼ الثاني من التشبيو، حيث يفي تشبيو مطوؿ،  توبصور 
ب ػػػػػػػػػػاني، أك اللوكػػػػػػػػػثور ناصع البياض، يشبو الثوب اليميللو اتصسدم من لوف كحجم كحركة، فهو تع
ة ػػػػػركػاط كاتضاتظضيء في تظعانو، أسفع الوجو كأف بو ديباجا، غرؿ تػجل القوائم، أنفو أفطس، كثتَ النش
      .)3(متوجس خائف مذعور، كىو أقرب إلى الضمور
ي ػػػػػة فػػػػػػػػػػركض اتظعشوشبػػػن الينفرد كيستوطن كاحدة محيث  يظهر في القصة كحيدا _غالبا_          
 دةػػػػػػػػػػػػامرة جديػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ مغػػػػػػػػػػػػػهنفيء، ػػػػػػػش ، كفجأة تحوؿ كلالللؤ في ملانو ساكنا كىادئاك فصل الربيع، 
ل ػػػػػػػن كػػػػالتي أحاطت بو م، القلق كالفزع كاتعواجس الثور نتابحيث يا مساكمة اتضياة أك اتظوت، ػػػػػػػػػهػػإن
وت ػػػػػػػػػػػػن اتظػػػػػػػم طالبا النجاة ،ور لقوائمو العنافيطلق الثباتظقابل كلببو الضارية، الصائد  يطلق فب، ػػػػجان
 . ـوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحتػد كاتظػػػػػػػػػػػػػاتظتًص
ور ػػػػػػػػػضا من الصػػػػػلبب أيػػػػػلة، كاللػػػػفصورة الثور تلاد تلوف من الصور دائمة الظهور في الرح          
لقد تلررت «التي كاكب ظهورىا صورة الثور لينشب الصراع بينهما في كل مرة، يقوؿ يوسف اليوسف
 ت ػػػػػػا، كأصبحػػػػػػػػة تقريبػػػػدة طلليػػػػػػػػصورة الثور كالللبب في كل رحلة تقريبا، كتلررت الرحلة في كل قصي
 
                                                           
 .931، د.ت، ص:1اتصزء الأكؿ، دار إحياء التًاث العربي، بتَكت، طالدمتَم، حياة اتضيواف اللبرل، كماؿ الدين تػمد بن موسى،  )1(
  إشراؼ:تػمد صلبح زكي أبو  كالنقد،ماجستتَ في الأدب مذكرة تخرج لنيل درجة شعر بشر بن أبي خاـز ، دراسة أسلوبية،  سامي تزاد اتعمص، )2(
 .14ص: تزيدة،    
 مذكرة تخرج لنيل درجة شعر بشر بن أبي خاـز ،  :سامي تزاد اتعمص،نقلب عن. 111الرحلة في القصيدة اتصاىلية، ص:ركمية، أتزد كىب ينظر: )3(
 .15ص:إشراؼ:تػمد صلبح زكي أبو تزيدة،  ماجستتَ في الأدب كالنقد،    





                       .)1(»اتعاػػػػػػػػػػن أبطػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػصورة اتضيواف تداـك على الظهور في القصيدة اتصاىلية كواح
اربة ػػػػػػػػػػارب تػػػػػػػور تلػػػػػػػػػػػػػفالث، وػػػػػػػػىلانتصار كالز ضى كاة الصراع نرل علبمات البشر كالر كفي نهاي          
لبث ػاؾ ثػػػػػػػػػػػػىن«، كاتصلد ،كالثبات ،البسالةك كيعتًيو ما يعتًم المحارب من الوىن، كالغضب، ي، ػػاتصاىل
 :ةانيػػػػػػػػػػػلثاورة ػػػػػػػػػػػػػػالص، لببػػػػصورة الثور الوحشي كىو يهاجم الل:الأكلىور الوحشي، الصورة ػػػػػػػػصور للث
اة ػػػػػػػػػػػػػػػػن اتضيػػػػػػػػاحثا عػػػػػا بػػػػػػػػ(يصبح الثور ىن ور الوحشي كىو ىارب من الللبب(امرئ القيس)ػورة الثػػص
ي  ػػػػػػور الوحشػػػػػ، الصورة الثالثة:تظهر في مصرع الثالفرار)ل الوسائل سواء في القتاؿ أك ػػػػػمدافعا عنها بل
 .)2(»نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر اتعذلييػػػػػػػػػػػػػي شعػػػػػػػػػػكما ىو اتضاؿ ف
بو دل ػػػػػاتضيواني في الصحراء، تكعل من الثور بطلب أسطوريا يتح الصراع صف الشاعرك  كعند          
ي ػػػػػػػػػػػػػالشاعر اتصاىلإعجاب فلاف ، ، فهو رمز للقوة كالتحدمغالبا في النهاية اتظوت كالأىواؿ، كينتصر
ن ػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػا يعتًضػػػػػػقوتو كشدة احتمالو، كسرعتو الفائقة، كقدرتو على تجاكز منظرا لبهذا اتضيواف كبتَا، 
رة ػػػػػػاتضضارات التي عاشت في أطراؼ اتصزي عند، كىذا ما تؾده قداسة دينيةمنح الثور  لكلذك ، عقبات
ذكرا  ػػػإذ كجدت في معابد القمر _جنوبي اتصزيرة_ صور للثور قدمها عابدكه قرابتُ للئلو أك ن«، العربية
 .)3(»كانت عليهم لو، كلقد عرؼ القمر باسم ثور
  )ردػكالريح العاتية، كاتظطر، كالبل البهيم، اللي(يصارع الطبيعةفي تصور اتصاىلي كالثور الوحشي           
ره الشعراء )، كالثور الذم يصو ةػػػػػػػػعة الضامرة اتظدرٌبككلببو المجو ٌ الٌصياد(يصارع الإنسافمن جهة أخرل ك 
ى ػػػػكحيدا علاءت صورة اتصاىلي ػػػكجره في أحاديث الٌرحلة، الذم صو  ،صورة الإنساف اتصاىليىنا ىو 
اعر ػػػػك أٌف الثور في تفلتَ الشػػػػػػػػػػػػذلعن قطيع الوحش،  الثور كىو منفرد صورةتؽا لـز تغيء ، توناقظهر 
اء ػػػػػػػػرد كالإقصػػػػػػد يلوف الطػػػػػػػػق مػػػػػػػػػذا اتعػػػػػػػػكى، بسبب ىٌم فردم تمٌصو ىو دكف تراعتو ،اتصاىلي منعزؿ
راع بتُ ػػػػػػػػورة الصػػػػػػرب صػػػػػػػػلا نستغبذلك ك دينيا، كقد يلوف ىذا اتعٌم ، من القطيع، أك لأنو ضٌل طريقو
ور ػػػػػػػػػػػفالث«ورمػػػػػػػافي الشػػػػػػػػى عبد الشػػػػوؿ مصطفػػػػػػػػيقالثور كالللبب، فذلك من اتظخزكف التًاثي الديتٍ، 
وعة ػػػػػػانبو تغمػػػػػالسماء، فهناؾ ثور كبج يػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػلو نظيالوحشي الذم تلررت صوره في الشعر اتصاىلي 
 اظرىا من ػػػػػػػػالشعر اتصاىلي تعا ما ين يػػمن النجـو تسمى اتصبار...، كصورة الللبب التي تهاجم الثور ف
 
                                                           
)1(
 .34اليوسف، مقالات في الشعر اتصاىلي، ص:يوسف  
 .971الزمن في الشعر اتصاىلي، ص: ،عبد العزيز تػمد شحادة )2(
 .321الصورة في الشعر اتصاىلي حتى آخر القرف الثاني اتعجرم، دراسة في أصوتعا كتطورىا، ص: ،علي البطل )3(




   .)1(»ـوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالنج
 
 بشر بن أبي خازم ووصف الثور الوحشي-1-2
وع ػػػػػػػضمو و ػػػػػث شغلػػػػػػػػػػػػػػبشر بن أبي خاـز ، حيالذين كصفوا الثور الوحشي فنجد من الشعراء           
و في ػػػىراء اتصاىليتُ، فقد تناكلو في عدد من قصائده الشعرية، ك ل الشعػػػػػػػا شغػػػػػػػػػػػػواني كمػػػػػػػػػػػػػػػػالصراع اتضي
ات ػػػػػػا من الصفػػػػػا الشاعر في الوصوؿ لغايتو، يضفي عليهي يستخدمهػػػػػػاقة التػػػػػػػػمعرض اتضديث عن الن
ا ػػػػػػع منهػػػليصن، اقتوػػػػػػػػى نػػػػػػاء علػػػػػعبارات اتظديح كالثنعليها كٌم ىائل من يهيل ، حيث اتضقيقية كاتطيالية
م ػػػػػ، ثقػػػػػػػػػػة الطريػػػػػػػػػػػػكحشسو في ػػػػػػػػسبيلو لتجاكز مهالك الصحراء، كأني يا، ككيف لا كىػػػتغسما أسطوري
ث يقدـ بشر أبعاد المحنة التي تعرض تعا الثور الوحشي، كحجم الإيذاء ػػػل إلى تشبيهها بالثور، حيػػػػػػينتق
 :)2(ده يقوؿر كأعوانو، من كلبب الصيد كالصائد، فنجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن الدىػػػػػػػػػاناة التي ناتعا مػػػػػػػػػػػػػػكاتظع
 كىأىنيي كىأىقػٍتىاًدم عىلىى تزىٍشىًة الشَّوىل       ًبِىٍربىةى أىٍك طىاكو ًبعيٍسفى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافى ميوًجػػػس ً  -1
 كىمىٍلنًػػػػػػػػػػػػػًػس ً        تدىىلَّثى ًحيػٍ ننا، ثُيَّ أىٍتؿىى ظيليػػػػػػػػػػػػػػوفىػػػػػػػػػػػػوي -2
 ييًثتَي التػُّرىابى عىٍن مىًبيػػػػػػػػػػػتو
 ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس ًًبريحٍّ كىأىٍصدى اًؼ الصَّنىػػػػػػػػػػػػػػػاًع قػىرىائًػػػػػػػػػػنو        إًثىارىةى ًمٍعطىاًش اتطىًلٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػقىًة تؼي ٍ-3
 ًعٍرنىػػػػػػػػػافى بىػػػػػػػػػػػاًرضه        كىنػىٍبذى ًخصىاؿو في اتطىمى ائًػػػػػػػػػػًل تؼيٍلًػػػػػػػػػػػػس ً أىطىاعى لىوي ًمٍن جىوي -4
 ػػػػػػػريس ًفىاتصٍىاهي شىفَّافي قىطٍػػػػػػػػػػػػرو كىحى ػػػػػػػػػػػػػػػػػاًصبه        ًبصىٍحرىاءى مىٍرتو غىٍيػػػػػػػػػػػػػًر ذىاًت ميعىػػػ-5
 ػػػاءى ًحٍنػػػػػػًدس ًتحىٍتى ظىٍلمى ػػػػػػػػػػػػػػ ًبٍتْى ريكيودنا كىاللىوىاًكػػػػػػػػػػػػػػًب حى ٍولىػػػػػػػػػػػػػػوي        تعىينَّ صىرًيٍػره كى -6





                                                           
 .911، 811ص:الشورم، مصطفى عبد الشافي، الشعر اتصاىلي تفستَ أسطورم،   )1(
 .411-111ص:بشر بن أبي خاـز الأسدم، ديواف بشر بن أبي خاـز الأسدم، عتٍ بتحقيقو:عزٌة حسػػػػػػن،  )2(
 ائف الأقتاد:خشب الٌرحل، تزشة الشول:أم بقرة دقيقة القوائم، حربة:رملة كثتَة الوحش، الطاكم:تسيص البطن، عسفاف:اسم موضع، اتظوجس:اتطػػػ )3(
 ء فيػػػػػػػػػػػػها اتظلنس:اتظوضع الذم تأكم إليو، الرٌح:الأظلبؼ الواسعة، امرأة صناع: اتضاذقة بالعمل، قرائن:أم مقتًنة، اتطليقة:ىي البئر التي لا مااتضذر،     
 فرىا، اتصٌو:ما اتسػػػػػػػػػع من اتظخمس:الذم يورد إبلو اًتطٍمس، شبو الثور كحفره الأرض عن مبيت لو برجل نضب ماء بئره، فهو يثتَ تراب بئر أخرل تل    
 ليسيػػػػر الأرض كاطمأف كبرز، عرناف:جبل أك كاد يوصف بلثرة الوحش، البارض:أكؿ ما يبدك من  النبات قبل أف تعرؼ أنواعو، الٌنبذ:الشيء القليل ا    
 ر، الٌشفاف:الريح الباردة مع اتظطر، اتضاصب:ريح شديػػػػػػػػػػػد مثل النبذة، اتطصاؿ:أغصاف الشجر كالعيداف، اتظخلس:إذا كاف بعضػػػو أخضر كبعضو أصف    
 لم تحمل التًاب كاتضصباء، صحراء مٍرت:أم قفػر، اتظعٌرس:موضع التعريس، نزكؿ القـو في السفر من آخر الليل للبستًاحة، صرير:صوت، حندس:مظ    
  .311-111ص:رة:أم دائرة تلوف في جنبو، اتظلردس:اتظطركح على جنبو. نفسػػػػػػػػو، شديد الظلمة، الأحٌم:الأسود، كبقػػر الوحش سود اتطدكد، دائ    
 إشراؼ:تػمػػػػػػػػػد صلبح زكي أبو  جستتَ في الأدب كالنقد،ػػاممذكرة تخرج لنيػػػل درجة أبي خاـز ، دراسة أسلوبية،  ػنشعر بشر بسامي تزاد اتعمص، ك     
 مذكرة تخػرج لنيل درجة ماجستػػػػػػػػػػػػتَ في الأدب كاللغػػػػػػة العربيػػػػػػة رباح عبد الله علي، مظاىر القهر الإنساني في الشعر اتصاىلي، ك .34، 24ص:تزيدة،     
 .742،  642ص: إشراؼ:عدناف أتزد،    
 
 




 ٍنًبس ًفػىبىاكىرىهي ًعٍندى الشُّ ػػػػػػػػػػػػػريكًؽ غيدى يَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن        ًكلبى بي اٍبًن ميرٍّ أىٍك ًكلبى بي اٍبًن س ً-8
سىتيٍحًدسيوي في الغىٍيًب أىقػٍرىبى تػىٍػػػػػػػػػػػػػػًدس ًفىأىٍرسىلىهىا ميٍستػىٍيًقنى الظىػػػػػػػػػػػػػػػػني أىنػَّهى ػػػػػػػػػػػا        -9
 
يقىػػػػػػػػػػػاًؽ كىالنَّسى ػػػػػػكىأىٍدرىٍكنىوي يىٍأخيٍذفى بًالسَّ -11
 ػديس ًػػػػػػػػػػػا        كىمىا خىرَّؽى الوًٍلدى افي ثػىٍوبى اتظ
ػس ًػػػػػػػػػػػػػػا        كىأىنٍػفىذىهي ًمنػٍهىا ًبطىٍعنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة تؼيٍلًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفىأىٍزىىقى زًنٍػبىاعنا كىأىتٍػلىػػػػػػػػػػػػفى فىارًغنػ-11
 
 ميتػىنػىفي ػػػػػػػػػػػػفػىلىمَّا رىأىل رىبُّ الًللبى ًب عىًذيرىىى -21
 س ًػػػػػػػػا        أىصىاتى ًبهىا ًمٍن غىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًئطو
 س ًػػػػػػػػػوي        عىلىى البػىٍيًد كىالأىٍشرىاًؼ شيٍعلىةي ميٍقب ًػػػػػػػػػػػػػػػارًم جى انًبىػػػٍيػػػػػػػػًو كى أىنَّػػػػػػػػػػػػػكىمىرَّ يػيبىػػػػػػ-31
يتىشىمي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػبىػػيػىقيوـي ًإذىا أىٍكفَى عىلىى رىٍأًس ىىض ٍ-41
ػس ًػػػػػػػػػػػػػػػةو        ًقيىا ـى الفىًنيًق اتصىػػػػػػػػػافًػػػػًر اتظ
 )1(
رة ػػػػػػػػرؽ إلى ذكر البقػػظ في أبياتو، أنو تطػػػناقتو بالثور الوحشي، كقبل ذلك نلبحالشاعر شبو ي          
ث ػي، حيػػػػػػر اتظشبو بو من (البقرة الوحشية)، ليشٌبو ناقتو بثور كحشػػػػػػػػػػغيفقد شة الشول)، الوحشية(تز
شاعر قد ملؤه اتطوؼ كالرعب كاتضذر، فلأف الك ن ملاف إلى آخر، ػػػػػػور مػػػػػػػػػػػػالث الشاعر انتقاؿصور لنا 
ما ىي إلا  اتػىذه الصفاتظشحونة باتعواجس كاتعمـو ،  ،ةلو تجربتو اتطاصمة ليحمػػءكجد الثور أكثر موا
الشػػػػػػػػػػػػػاعر داء، فػػػػػػػالبي الكػػػػػػة مهػػػالتي يقطع بها عباب الرماؿ، كبدكنها لا يستطيع مواجه اقتو؛صفات ن
 لةػػػػػػػاء الرحػػػػػػػػػثنأا ػػػػػػاقة كتحملهػػػػػػػوة النػػػػػػػػػاف قػػػػػػػػػػػػيستخدـ الثور لبيع ناقتو في تؼيلتو كما يريد ىو، كىنا يصن
د ػػػػػػػػػػاقتو قػػػػػػػأف نرأل ا ػػػػػػػور، عندمػػػػػػػيذكر صفات القوة كالشجاعة كالصبر كينسبها للث اظ أف بشر كاتظلبح
 فية(كأنها بعدما طاؿ الوجيف بها).ت من مشاؽ الطريق، كأنو يريد أف تنٌدىا طاقة إضاػػػػػػكىزل تضعف
ا ػػػػػور لنػػػػفنراه يصموجس خائف، غتَ مطمئن، من خلبؿ الأبيات، فهو  تظهر ىواجس الثور          
ث ػػػػػػحيكقلة نومو، قلق الثور د، لتزيد من ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجتمع فيها اتظطر كالريح الشديكقد في ليلة ظلماء، الثور 
 اة حقػػػػػف)ػبات ليلتو بصحراء قاحلة لا نبت فيها كلا زرع، احتمى بجنب(أرط، فتحالفت الطبيعة ضده
 اح ػػػػػػػوؿ ربػػػػػػػػػػػػػػػع الللبب، تقػػػػػتة مػػػػػػػلعلها تخفف عنو بعض آلامو، كل ذلك يعانيو الثور قبل اتظعركة اتظمي
 
                                                           
 ت ػػػػػػػػػػاد من بيػػػػػػػاتظقٌدس:الرٌاىب الذم يأتي بيت اتظقدس، ككاف إذا عابن مٌر كابن سنبس:صائداف من طيء معركفاف بالصيد، ستحدسو:أم ستصرعو،  )1(
  ارغ:ػػػػػػػػػػاع كفػػػػػػػػزنب ،سح مسحو الذم يلبسو، كأخذ خيوطو منو حتى يتمزؽ عنو ثوبوبمالنصارل يتبركوف بو، ك  قدس كنزؿ صومعتو، اجتمع إليو صبيافاتظ    
 د من ػػػػػػػػػػاتظخلس:من اتطلس في القتاؿ كالصراع، كىو أف يناىز كل كاح ،جوفو ثُ خرج طرفو من الشٌق الآخرخالط السلبح ذه بالطعنة:إذا كلباف، أنف    
  مػػػػػػع الطمأنيػػػػػػػػػػنةع من الأرض ػػػػػػػػػػػػػػاتضاؿ، أصات بها:أم ناداىا، الغائط:اتظٌتس لعذير:ارٌب الللبب:صاحبها كىو الصياد،  القرنتُ قتل صاحبو كتماتلو،    
 ن ػػػػػده مػػػػػػػػػػس:الذم عنػػػػػػػػ، اتظقبسواء كاف رملب أك جبلب اتظتنفس:البعيد اتظتسع، البيد:الصحراء، الأشراؼ:كٌل نشز من الأرض قد أشرؼ على ما حولو    
 ودع ػػػػػػم، كيػػػػػػػػػػػػػػػالفنيق:الفحل اتظلٌرـ من الإبل الذم لا يركب كلا يهاف للرامتو عليهو كخٌفتو، ػػػػػالٌنار ما يقتبس منو، شٌبو ثور الوحش بشعلة النار لبياض    
 ر . كبشػػ842ص: نفسو،. كشغبو حلة، اتصافر:الفحل الذم انقطع عن الضراب، كذلك أقول لو، اتظتشٌمس:النفور الذم لا يستقٌر لنشاطو كحٌدتوللف ً    
 . 411، 311:صواف بشر بن أبي خاـز الأسدم، عتٍ بنحقيقو:عػػػػػػػػػػػػػػػٌزة حػػػػػػػػػػػسن، بن أبي خاـز الأسدم، دي    
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دك ػػػػػػػػػػػػػػػػو، كيبػػػػػػػأ إليػػػػػػػػػػاد مأكل يلجػػػػػػػكبالتدقيق في حاؿ الثور تتلٌشف رغبتو اتظلحة في إتك«عبد الله علي
 و)ػػػػػػػػػػػى ظلوفػػػػػناء(أتؿذلك جليا في تػاكلتو اتصادة بناء ىذا اتظأكل، أك اتظبيت، في صور تعلس عملية الب
دات ػػػػػػػػػػػػػػ(يثتَ التًاب عن مبيت كملنس) فحصولو على ىذا اتظلبذ، ىو تػاكلة للتحٌصن في كجو التهدي
درا  ػػػكانت تغهدة كمتعبة، قد استهللت قالتي قاـ بها  كعملية البناء ، )1(»التي تحيط بو، كيتخٌوؼ منها
لتو ػػػػػػػػكسخر أظلبفو الواسعػػػػػػػػة القويػػػػػػػػػػػة (برح كأصداؼ الصناع) للبناء، ككانت كسي، تورا من طاقػػػػػػػػػػػػػػكبي
كلذلك ػركرة، ػػكىو إصرار سببو اتضاجة كالض، جدية الثور كرغبتو في الاختباءالوحيدة، كىذه دلالة على 
ذم ػػػػػػل الػػػػػػػػلرجاحالة الثور في نبشو للتًاب ىي كحاؿ فا الشاعر صورة شبيهة بهذا الإصرار، ػػػاؽ لنػػػػػػػػػس
أ ػػػػػػػػػػػركم ظمػػػػػاء ليػػػػػػػػأكرد إبلو لتشرب، فوجد البئر جٌفت مياىو، فراح ينبش أخرل، آملب الوصوؿ إلى اتظ
رمز ىو و، ك ، كالثور بهذه المحاكلة الناجحة، إتفا ليحمي نفسلذا، فللبتقا جاد في عملو كرغبتوإبلو، كى
 دادػػػػالاستع لالإنساف اتضثيثة كالدائمة لإتكاد ما تلٌصنو ضد ىجمات الدىر، التي استعد تعا ك تظساعي
 ت.ػػػػػػػػػػػػػػػػإلا أف تػاكلاتو لا تنجح دائما، لأف الدىر كاف لو باتظرصاد في كل حتُ كفي كل كق
رار ػػػػػػػالقلق كاتطوؼ كالتوجس التي يعانيها، فالاستقكمن أسباب انهزاـ الثور أماـ الدىر، حالة           
ٌلة ػػػػػػػي قػػػػػػػرت فػػػػػػػػػػػعلبمات الٌتهديد ظهإذا النفسي غائب تداما، ثُ الاكتفاء الذاتي يلاد يلوف منعدما، 
 قتنع بالقليػػػػػلإلا أنو قد ا، اف بأرض)ػػػػٌو عرنػػالللؤ كالٌنبت، رغم اٌتساع اتظلاف كامتداده (أطاع لو من ج
خطر اتصوع ي اتطمائل تؼلس)، إلا أف ػػػػػػػػػػؿ فاشحيح (نبذ خصكالنذر اليستَ تؽا توافر في ىذا اتظلاف ال
ر ػػػػػػػتستمث ػػػػحيع ىذا اتظخلوؽ، ى صر ػػػػػػػػػر علػػػػػػقائم، كالفرج ضعيف، كل ىذه الأسباب ساعدت الدى
ا إلا ػػػػػي لا تدتللهػػػػػػور_ التػػػػػػػػالقوة الأسطورية _على الث ندا مػمزي«لتضفي الصفعات كتتوالى الضربات،
نية في ػػػػػػػػة ديػػػػػػػع بقدسيػػػد الرأم القائل بأف الثور يتمتػػػػػػػػػػػػػػػا يؤكػػػػػػػػػمػالآتعة _كما عند الشعوب البدائية_ م
 .)2(»رةػػػػػػػػػػػػػػػطة باتصزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة المحيػػػػػػػػػػػػػػانات الوثنيػػػػػػػػػػػػػػة تأثرا بالديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتصزيرة العربي
ن ذم ػػػػػػرا مػػػػػػػػحيث كقفت ضده، فأصبحت أكثر قسوة كأشد تأثي، ثُ تظهر الطبيعة متحدية          
 وػافو كاستسلبمػػػػػػػػاتظتواصل، لإضعة، كالريح اتضصباء الباردة كاتظطر ػػػقبل، فقد تحالف الليل اتضالك الظلم
 و ػػػػ، كقد ضاؽ عليأنيس فيوفلب اناة الثور رىبة اتظلاف ككحشتو، ػػػ(شٌفاف مطر كحاصب)، ثُ ما يزيد مع
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 لبؾػػػػػػػػػػػػػػػػػاتعك ى الأذل ػػػػػػػة علػػػػػػاىر الدالػػت (بصحراء مرت غتَ ذات معرس)، كل ىذه العوامل كاتظظػػػػػاتظبي
 كالاستقرار. نتيجة افتقاد الشعور بالأماف جعلت الثور الوحشي ينهار تدرتكيا،
ل مظلم ػػػػػػػن ليػػػػػػػفالزم قو؛ػػػػػػػػتحاصر الثور كتزيد من ضي ،يبدك الزماف كاتظلاف عوامل قهر كخطر          
اف ػػػػػػػػػالشعور بالأمكتتلاثر فيو اتعمـو كالأحزاف، فيقل اتعواجس كاتظخاكؼ، فيو (ظلماء حندس)، تزداد 
اف ػػػػػػػػػاف كاتظلػػػػػػػػػػلزمل اػ(صحراء مرت)، كيظهر ثقالوحشةكأما اتظلاف فهو صحراء قفر، تبعث في النفس 
ق لا يتسع ػيالأستَ اتظلردس)، فملاف النـو ضاعر (مثل ػػػػػػا الشػػػػػهػػػػػػمػجعة التي يرسأيضا، في صورة الض
داده ػػػػػػفناـ بشلل جانبي، كىي كضعية غيػػػػػػػػػػر مريػػػػػػػػػػػػػحة، تػػػػػػؤدم إلػػػػػػػػػػػػػى الإحساس بطوؿ الليل كامتلو، 
 ى خٌد أحٌم كمنلب).ػػػػػػات علػػػػػػ(ب
ث ػػػجديدة، كىي البحبعد أف قضى الثور ليلة عصيبة، كبانبلبج كإطلبلة الصبح تبدأ مغامرة           
اء ػػػػػػػػػػػػعن قوتو بعد جوعو طواؿ الليل، للن بوارؽ الأمل كالأماف تبددت بطلوع الصبح اتظنتظر، فقد ج
من شدة ستَىا ة، ػػػػطة قويػػػػػعة نشيػسريكلبب ضامرة يدا حقيقيا يتمثل بالصياد ككلببو؛  حاملب معو تهد
 يزة القتل متأصلة فيػػػػػها، غر دػمعتادة على القنص كالصي، ضارية مدربة ها،رؽ يتصبب منػػػػػػػػػالع ادكىػػػػػػكع
 ور.ػكىذا كٌلو يزيد من حساسية كضع الث
 ن ػػػػم الاػػػػػػػػػػتبدأ اتظعركة بتُ الثور ككلبب الصيد في بدايات الصباح الباكر، كيلوف الإرىاؽ كالتعب قد ن
 اف ػػػػػػػفرصة ساتؿة قد استغلتها الللبب، حيث تتعلق بسيقعند الشركؽ غدية...)، كىذه  الثور (فباكره
ت اتظقدس ػػػػػػػػالثور كتعضها لتمنع ىركبو أك تعيق سرعتو، كما تعلق الصبياف بثياب الراىب العائد من بي
لؤذل ػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػد تعٌرضػػػػػػػػػب، قػػػػػػػػػػػػػػػور كالراىػػػػػػػػػػػػػػػو يأخذف بالساؽ كالنسا...)، فلل من الثنيتبركوف بو(كأدرك
د الله ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح عبػػػػػػػػػػػػػربكالعدكاف، ككلبتقا امتلك شيئا ما، أراد آخركف الاستيلبء عليو، قسرا كعنوة، تقوؿ 
لبب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن اللػػػػػػػػػػقد تلوف الوظيفة الفنية تعذه اتظشابهة ىي إبراز التشابو في الدافع لإتضاح كل م«علي
ا ػػػػػػمػكالصبية، فدافع الللبب ىو تلبية أكامر الصائد من جهة، كإشباع غريزة القتل من جهة أخرل، كرب
ة أك ػػػػػػػػػػػػػة الوجدانيػػػػزكع إلى إشباع اتضاجػػػػػدافع الأكلاد فقد يلوف الن اثالثة. أمتلبية دافع اتصوع من جهة 
لبب ىنا يدرؾ الثور تشبث اللك ، )1(»ركة، كما تحملو إلى النفس من سلينة كطمأنينةالركحية إلى اتظبا
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وف ػػػػػػػػلبـ لا يسمحػػػػػػػػػػػػػػػأنو لم يلن راغبا فيها، فالثور يريد السلبـ كاتعدكء كالاستقرار للن أعداء الس مع
 بتحقيق ىذه الرغبة.
د ػػػػػػػػػى الصائػػػػػػػػػػك إلػػػػػػػػػػػالشاعر ىنا لم يلتف بتصوير إصرار الللبب على القتل، بل تعدل ذل          
و ػاء، حيث صور الشاعر الصائد تػتًفا خبتَا، كىذا ما ييفهم من التًكيز على اتشو كشهرتاتظتعطش للدم
و ػػػػػػػػػػػػػػب، كأكلاده مثلػػػػػػػػػػػأغبر، لو ظهر خفيف الوركتُ كظهر الذئ(ابن مٌر، ابن سنبس)، كمن صفاتو أنو 
اح ػػػػػػػػو ريػػػػػػػػػالقيظ، كشققت تضم قصتَ القامة، تؿيل العود، غائر العينتُ، سٌود بشرتو« ضعاؼ مهازيل،
د ػػػػػػػػػػػػػففي تحدي ،)1(»في طلب الرزؽ، كخلقت ثيابو حتى باتت أطمارا السمـو ، فشنت أناملو من اللد ٌ
اف ػػػػػػػػػػػػػػة اتظوقف كخطورتو، فلن يرضى الصائد إلا بقنص الثور(سواء أكجٌديالشاعر يؤكد ىذه الصفات 
د ػػػدرؾ أف كلببو لا تخذلو أبدا، قػػػػػػػػفهو يكقد سخر تعذه اتظهمة كل الأسباب اتظساعدة، حيا أك ميتا)، 
ي ػػػػػػػو فػػػػػػػػ(ستحدسستصرعو علم مهارتها كخبرتها في الصيد (فأرسلها مستيقن الٌظن)، بل ىو أكيد أنها 
 الغيب أقرب تػدس).
 ة ػػػػػػػػواجهر اتظب لصػػػػػػاتضو، إذ قػػػػػػػػػر ػػػػػػػػػػركة يتغتَ، كينقلرغم الأذل الذم ناؿ الثور، فإف مسار اتظع         
 ا ػػػػػػػػػػػػػليست تستقيم اتضياة بلب صراع، إنو جوىرى«د إلى الللبب، ليدخل معها في صراع البقاء، إذ كيرت
 د ػػػػػػػػػػاعا)، كقػػػػػػػػػػػػق زنبػػػػػػػػػػػػػالللبب(فأزىد ػػػػػكىذا ما أدركو الثور، فيتملن من قتل أح، )2(»ا اتطالدػػػكقانونه
و ػػػػػػػػػػػػػػانص ككلببػػػػػػػػػػػز القػػػػق الأذل بالآخر (كأتلف فارغا)، ليلوف الٌنصر حليفو، كبذلك يظهر عجػػػػػػػػػػػأتض
تظفاجئ لبب اػػػػذا الانقػػػػػػػػػػػى عػػػػػكيرجحياتهما، تأمتُ ، في لانهزاـ، تنثلبف الفشل كالضعفافهما بعد ىذا 
جة ػػػػػػػذه النتيػػػػػع ىػػػػػػػائد، إذ لم يتوقػػػػػػػعلى الصجلية الصدمة كاضحة  ، ىنا تظهرإلى عبثية الدىر كقوانينو
 هاػػػػػمصرعكلببو لتعود خوفا من   لناداد أدراجو صفر اليدين، قد ػػػػػػػػػككانت خيبة الأمل كبتَة، حيث ع
اد ػػػػػػػبها، يقوؿ سامي تزبت يالتي أصاتظوجعة كالغائرة ب  الضربات ػػػػػػػػػػػػبسب وػػػػػػػػػػػػفالصياد يسمع أنتُ كلبب
لبب ػػػػػػػػػػػتموض معركة شرسة صباحا مع ك«ة التي تموضها الثورػػػػػػاتعمص كىو بصدد التحدث عن اتظعرك
اط ػػػػػػػػػع ذلك ينتصر كيظل على حاؿ عظيمة من اتعمة كالنشػػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػحياة، كى الصيد، معركة موت أك
و ػػػػػاقضا لنفسػػػػػػػػػػػاعر منػػػػػل على تقتو كنشاطو، كإلا كاف الشػػػػػػػكالعنفواف، كلا بد أف ينتصر ىذا الثور كيظ
 .)3(»تعمةاؿ أسطورية من النشاط كاػػػػػى حػػػػػػعندما يتحدث عن ناقة نشيطة تظل عل
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و ػػػػػػػػاف عليػػػػكتمتم الشاعر اتظشهد بتحٌوؿ نفسي كاضح للثور، فيظهر في صورة مغايرة تداما تظا ك         
ب ر ػػػػػػػرج من اللػػػػػػػػػوز، كالفػػػػػػػو نشوة الفقد ملؤت رج من اتظعركة منتصرا، كىو تؼتاؿفي بداية اتظشهد، إذ تم
ة مقبس)، قد ػ(شعل واب كالتلبؿ كأنػػػػػػاتعض يفا، يعتلػػػػػػػػػػػ، خائفا كضعيقلقاالذم كاف فيو، بعد أف كاف 
و الدينية لا تسمح لو ػػػػػػػػػػػػػػػأف معتقداتػػػػػػور ككػػػػػػلم يذكر بشر نهاية مؤتظة للث«أضاءت كأشرقت نور اتضياة، 
  .)1(»دػػػػػػػػػػػػػػػبأف تنيت ثوره اتظقدس، لذا ترؾ النهاية مفتوحة دكف تحدي
 
 النابغة الذبياني ووصف الثور الوحشي-2-2
و ػػػػػػػػػش(مشبػػػػػػػػػػػور الوحػػػػػن ثػػػػػأ بيػػػػػػػػػراع داـ نشػػػػػػػػػاملة لصػػػػػػػػػػػورة متلػػػػػػػػػػػبتُ أيدينا صالشاعر يضع           
ركت ػػػػػػػػػػػػػوة كاتصبػػػػػػػػػػػة كالقػػػػػػػشبو السلطت كبتُ الصياد ككلببو التيلابد، ة) الذم يشبو الإنساف اتظػو للناقػػػػػػب
اتو ػػػػػػػعتذاريادل ػػػػػػػػػحإيسرد النابغة الذبياني في راء اتصاىليتُ، ػػػػػو جل الشعػػػػد دأب عليػػػػػكىذا الصراع تقلي
 :)2(اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مطلعهػػػػوؿ فػػػػػػػيقكالتي  ،لببػػػػػػػد اللػػػػػػػػػقصة صراع الثور ض
 يػٍهىا سى ػػالًػػػفي الأىبىػػػػػػػػػػػػػػد ًياى دىارى مىيَّػػػػػػػػػػػػػةى بًالعىٍليىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًء فىالسَّنىػػػػػػػػػػػػػػػػًد       أىقػٍوىٍت كىطىاؿى عىلى  -1
  ًمػػػػػػػػٍن أىحى ػػػػػػػػػػػػػػػػػد ًكىقػىٍفتي ًفيػٍهىا أيصىٍيػػػػػػػلبى ننػػػػػػػػػػػػػا أيسى ػػػػػػائًليهى ػػػػػػػػػػػػػػػػػا       عىيٍَّت جىوىابنا كىمىا بًالرٍَّبع ً -2
 عىلىػػػػػػػى ليبىػػػػػػػػػػػد ًأىٍضحىٍت ًقفىارنا كىأىٍضحىى أىٍىليهى ا اٍحتىمىليوا       أىٍختٌى عىلىيػٍهى ا الًذم أىٍختٌى  -3
 ػد ًػػػػػػػػػػػػػًس كىحى ػػػػػػػػػػػػػػكىأىفَّ رىٍحًلي كىقىػػػػػػػػػػٍد زىاؿى النػَّهى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري بًنىػػػػػػػػػا       يػىٍوـى اتصىًلٍيًل عىلىى ميٍستىٍأنىػ-4ثُ يقوؿ:       
ىًصًتَ كىسىٍيًف الصَّيػٍقىًل الفى ػػػػػػرىد ً ًمٍن كىٍحًش كىٍجرىةى مىػػػػػػػٍوًشػػػػػػػػيي -5
 أىكى ػػػػػػػارًعيػػػػػػػػػػػػػوي       طىاًكم اتظ
 البىػػػػػػػػرىد ًةه       تػيٍزًجي الشَّمىاؿي عىلىٍيًو جى ػػػػػػػػػػػػػػػاًمػدى ػػػػػػػػػػػػػػػأىٍسرىٍت عىلىٍيًو ًمػػػػػػػػػػػػػنى اتصىٍوزىاًء سى ػػػػػػػػػػػػػػارًيى -6
 كىًمٍن صىرىد ًػػػػاتى لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػفىاٍرتىاعى ًمٍن صىٍوًت كىلبَّ بو فػىبى -7
 وي       طىٍوعى الشَّوىاًمًت ًمٍن خىٍوؼو
 ًمػػنى اتضىػػ ًو      ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّ بًػػػػػػفػىبىثػَّهينَّ عىلىٍيػػػػػػػػػػػػػػػًو كىاٍسػػػػتىػػػػػػػػػمى ػػػػػػػػػ-8
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 ة لذلك، مػػػػػػػػوشي:يتخللو بيػػػػػاض جادة البصرة كملة، يأكم إليها اللصوص، ماؤىا قليل فهي تجمع الوحش، كىػي قليػلة الشرب، فبطوف كحشها طاكي    
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يٍحجى ػًر النَّػػػجي ػػػػػػػػػػػػوزًعيػػػػػػػكىكىافى ضيٍمرىافي ًمٍنػػػػوي حى ٍيػػػػػثي ييػ-9
يعىارًًؾ ًعٍندى اتظ
ػػد ًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي       طىٍعنى اتظ
 
يبػىٍيًطًر ًإذ ٍػػػػػػػػػبًاتظًػػػػػػػٍدرىل فىأىنٍػػػفى ػػػػػذىىى شىكَّ الفىرًٍيصىةى -11
د ًػػػػػػػػػػػػػػيىٍشًفي ًمنى العىضىػػ ػا       طىٍعنى اتظ
 
أىد ًػػػػػػػػػػػػػػػدى ميٍفتىػسي ػػػػػػػػػػػػػػػوهي ًعػػٍنػػسىفَّودي شىٍربو نى    ػػػػًو    ػػػػػتًػػػػكىأىنَّوي خىارًجنا ًمٍن جى ٍنػػػػػػػػػًب صىٍفحى -11
 
 غىي ٍػػػػػػػػبًػػػػػػػفىظىلَّ يػىٍعجىمي أىٍعلىى الرٍَّكًؽ مينػٍقى -21
رى ًذم أىكىد ًػػػػػػضنػػػا       في حىاًلًك اللَّوًف صىٍدؽو
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىد ًػػػػػػػػعىػػػػػػٍقػػػػػػػػػػػػلو كىلاى قىػػػػػػػػػػػػػػًو       كىلاى سى ًبٍيلى إلىى ػػػػب ًػلىمَّا رىأىل كىاًشقه ًإقػٍعىاصى صىػػػػػػػػػاح ً-31
كىًإفَّ مىٍولاى ؾى لمٍى يىٍسػػػػػػلىػػػػػػػػٍم كىلمٍى يىػػػػػػًصػػػػػػػػد ً  ػػػا     ػػػػػػػقىالىٍت لىوي النػٍَّفسي :ًإنيي لاى أىرىل طىمىعنػ-41
 )1(
ر مية" التي أضحػػػػػػػػػػت خػػػػػػػػػػػػلبء، يقػػػػػػػػػػر البقاء في ديار "بعد أف تأكد الشاعر من عدـ جدكل           
سهلة بب، للن الرحلة ليست ػػػػػد اتضبيػػػػػػػػ اتجاه اتضياة، لعلو ينسى ما ألم ٌبو من حزف كىٌم لفقفيل الرحي
شمس الظلبـ اتظخيف، ك كالوحشة الك ، اردةػػػػػػػػػػبالارصة ػػقالليالي الوعرة، ك السالك اتظطرؽ ك اليستَة، ففيها 
ذه ػػػػػػي ىػػػػػػػأل فػػػػػػػد ارتػػػػػكقتوقعة، اتظخطار غتَ الأافة إلى ػػػن طبيعتو، إضػػػالمحرقة التي تسفع اتصلد كتحولو ع
 ي مراشدةػوؿ علػػػػػػػػػػػيقالصعاب، ي ػػػػالقدرة اللافية على تخطالرحلة أف يتخيل ناقتو ثورا كحشيا، لأف لو 
اـ دار ػػػف أمػػػػػػػػابها كبتَا بينهما، فالشاعر يقػػػػػػػػػػػػػكإذا ما عدنا إلى صورة الشاعر كصورة الثور كجدنا تش«
دة ػلبلا من الوحػػدا، كتلقي ىذه الللمات ظػمية _كحيدا_دكف أف تكيبو أحد، كالثور كذلك يبدك كحي
 .)2(»الفردقل ػعلى ىذا الثور:كحد، فرد، طاكل اتظصتَ، كسيف الصي
اعر ػػػػػػػػا الشػػػػػحيث صور لن، يسرد الشاعر قصة الثور الوحشي الذم شبهت بو راحلتو (ناقتو)          
ور ػػػػػػػػػػػػػد الثػػػػػػػػورة صيػػػػػػػػػػػػػػػػنستطيع بناء أسط«عبد الرتزن تػمد ابراىيمالثور تصويرا جسديا كنفسيا، يقوؿ 
 ن:الأكؿػػػػػػػػػػػػػػن جزئيػػػػػػػػػف مػػػػػػا تتألػػػػػأبيات النابغة كغتَه من شعراء اتصاىلية، في أنهالوحشي، كما تعرضها 
  طػػػػػػنػػػػامر البػػػػػػػػػػػػػضفمن الناحية اتصسدية:، )3(»خاص بوصف الثور كصفا جسديا، كالثاني كصفا نفسيا
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ٌد ػػػػػو أشػػػػػػره فهػفي سي ثور متوجس خائف من الإنس، منفرد:لناحية النفسيةا نكم، في لوف أبيض سود 
ل ػػػػػبوؿ إذا أعيت الإعر نصف النهار لأنو كقت اضطراـ اتضر كتوىج اتعاجرة، فيقاخص الشقد فزعا، ك 
ور ػػػػػػػػػػػر كالثػػػػػػى السيػػػػػػا علػػػػػػت من قوتهػػػػا الللبؿ كانت ىذه الناقة في ذلك الوقػػػػكأدركهمن شدة اتعاجرة 
اني من ػػػػػػػػػػػن يعػػػػػكائ«د الرتزن تػمد، كىو بصدد التللم على الثور، أنوػػػػػػػػػػم عبػػػػػػػػػػػػالوحشي، يقوؿ ابراىي
لة ػػػػػع ذلك قوم كشجاع، اتسع لو اتظرعى، ككثر اتظاء، كىو يقضي ليػػػػػػػػمالوحدة كاتطوؼ كالقلق، كللنو 
ا ػػػػو باتضصباء، كتيغرقو بأمطار غزيرة فتلجئو إلى شجرة أرطاة يلوذ بهػػػػػػػشتائية تطارده فيها ريح باردة تقذف
 .)1(»من أنواء الطبيعة
ذه ػػػػػػل ىػك، فزع خائف من كحشة الظلبـ،  البرديصارع يلابد اتطوؼ ك  الليل كلو قائما، بقى          
ظن حتى ، ر كظهر نور الشمسػػػػػػػػػػػما إف بزغ الفجلانت كافية للقضاء عليو، ك كقيدتو، فالظركؼ كٌبلتو 
لؤ ػػػفامت ،القانص اتظتًصدوت ػػػػتشع ص، للن كاف العلس، لأنو قد أنو تؾا من ىاجس الوحدة كاتطوؼ
؛ ىذه صوت الللبب الضامرة متجهة تؿوه كتريدهخوفا حتُ تشع كارتعدت فرائصو رعبا، كازداد ذعرا، 
كىذا يعتٍ ، اتشاف(ضمراف، ككاشق)تعما قد أعطى الللبب متميزة عن باقي الللبب، لأف صاحبهما 
ة ػػػػػػػا كذلك دلالػػػػػػػػمكتع ف،ػػػػػػػػػػمهما كاف اتظوقاف بأمره كلا تمالفانو يأتدر أف الللبتُ قريبتُ من صاحبهما، 
الضمور بسبب تدرسو في القتاؿ، ككاشق من كشق بمعتٌ أسرع أك نشب  نق مػػػػػػػػراف مشتػػػػػػػػفضم« ىامة
 .)2(»ة كالنشوب كالتعلق من صفاتوػػػػػػػػػػػػػرعػػػػػػػػأف السػػػػػػػػػػػأك تعلق، فل
 ثػػػػػػحيف، ػػػػػػذا اتظوقػػػػػػوؿ ىػػػػػػمن ىاة، ػػػػػػكالنجركب ػػػػػتلاكؿ اتعبعد ىجـو الللبب على الثور،           
ب ػػػػػػػػن الللػػػػػػ، فيطعرتتُػػػػػػػكبي  وة كعزتنةػػػػػػػػو قػػػػػدك منػػكبمقدار خوفو كرعبو كسوء ظركفو، تب ،يستنهض قواه
ود ػػػػػػػػػػطرم، أك سفػػػػب بيػػػػػػػع طبيػػػػػػػػمبضح ػػػػػأصبو ػػػػػفلأف قرن، حتى نفذ القرف في جنب الللب"ضمراف" 
ف ػػػػػاعر موقػػػموتو، ثُ يصور الشفي سلرات و الٌسلارل فوؽ النار، فظل ضمراف يعض القرف كىو ػنسي
 ر إلى أفػػػػػػػػػػػػػػػبو التفلي انتهىفب (كاشق)، كقد صعقتو رؤية قرف الثور في صدر صاحبو(ضمراف)، ػػػػػػػاللل
اربا، كأدرؾ ػػػػػػػػػانتحار بلب انتصار، فخذؿ صاحبو كآثر السلبمة، كفٌر ىخاسرة، كالإقداـ ىنا ىو و معركت
م ػػػػػػػػػو بصدد التللػػأف اتظصتَ نفسو ينتظره ىو إذا ما حذا حذك صاحبو ضمراف، يقوؿ علي مراشدة كى
 ن في ػػػػػػا تلمػػػػػػػػػػػػػق، فإنهػػػػػػػػػػف كاشػػػػػػقاعر كمو ػػػػػػػإف تذة مفارقة بتُ موقف الش« على الللب الفار (كاشق)
 
 
                                                           
 .141، ص:نفسو اتظرجع )1(
 .732بنية القصيدة اتصاىلية، دراسة تطبيقية في شعر النابغة الذبياني، ص: ،علي مراشدة )2(




ى كاشق ػػػػػػا اكتفػػػػػمػػػػػل، ففيػػػػػػػقدرة الإنساف اتظتميزة على الاختيار كطرح البدائل كاتساع نطاؽ ىذه البدائ
 رب ػػػػػػػػػػػػػػػض اتعػػػػػػػػػػػػػل كيرفػػػػػػػػػػػػػاكمة كالفعػػػػػػػػػػاتظقار ػػػػػػػػػة_ تمتػػػػػػػذ البدايػػػػػػاعر _منػػػػػػػػمن الغنيمة بالإياب، تؾد الش
 كذلك ما نتأملو في ىذه الأبيات. ،)1(»كالاستسلبـ
و ػػػػػوتػػػػػػ، كبقمن رموز اتظوت اتتوج ىذه اتظعركة بانتصار الثور على تلك الللبب، التي تعتبر رمز           
ي ػػػػػكفانتزاعا،  وتػػػػػػػػػػػػاتظبراثن ن ػػػػػػػػػاتضياة مالثور ىنا قد انتزع ك ، _رمز الشر ٌ_حلم الصائدأجهض كعزمو 
ن إدراؾ ػػػػػانت عػػػػػأب «د ػػػػػػق، ريةػػػػػػمصية ػػػػػػمعرك أف تنوتوا، فهي لآخرينلعلى حياتو، لابد  ةافظالمحسبيل 
ت ػػػػػالت، كبذلك أصبحػػػػػا طػػػػػػاة مهمػػػر ىذه اتضيػػىؤلاء تضقيقة اتظوت كإتنانهم بو، كما كشفت عن قص
ل ػػػػػػػػن أجػػاؿ مػػػػػو، كأف يستغلها تريعا في النضػػػػػػػػاتػػػػالنتيجة اتضتمية تعذا كلو أف يستنفد الإنساف كل طاق
 .)2(»اءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالبق
ار ػػػػػػإف انتصػػػػ، كلذلك فتػنتوها الشاعر على يسقطرة الصراع التي تموضها ثور الوحش مع الللبب صو 
 دػػػػػػامي تػمػػػػػػػد سػػػػػػػوؿ سعػػػي قضيتو مع اتظلك النعماف، يقػػػػابغة فػػػػػػػػػػللن اانتصار إتفا ىو ة، ػػػػػفي اتظعركالثور 
 ىو ترميز إلى اتظعاناة الإنسػػػػانيةاف ور الوحشي مع اتظلػػػػػػػػػػػػػػػػراع الثػػػػاعر لصػيبدك للباحث أف عرض الش«
ي ػػػػػػي ىػد (النعماف) ككعيده لو، فمعاناة الثور الوحشػػػػػػػػػػػػػػػػو تهديػػػػػػػػػػػػو يواجػػالتي يعانيها النابغة الذبياني كى
د ػػػػػارع عنػػػػػػػػور اتظصػػػػػػػالث فصورة ،)3(»و إزاء أزمتو الوجودية التي يواجههاػػػػفي حقيقتها معاناة الشاعر نفس
اف ػػػػػػػػػػػػب النعمػػػػػػػه قلؤ وؼ كالفزع، كأكغر أعداػػػػػػػػػػو اتطػػػػػػػػػػػػػذم سيطر عليػػػػػػػػػػو، الػػػػػػػػػػػػػػالنابغة، تدثل النابغة نفس
ي ػجانب كمن كل جهة، كفن كل ػػػػػػػور الذم تحاصره الظنوف مػػأف الثػػػػػػػػػفظن فيو الظنوف، شأنو ش ،عليو
و ػػػػائد ككلببػػػػػػػثلما سعى الصمن يسعوف إلى نهش تضمو، تداما ػػػػػػػػػػػػػإحدل ىذه اتصوانب يبرز خصومو الذي
 و.ػػػػػػػػػػػػػػاء عليػػإلى نهش تضم الثور كالقض
 
                                                                                             لبيد بن ربيعة ووصف الثور الوحشي-3-2
 وة ػػػػػػى القػػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػات الدالػػػػػػػػػػها الصفػػػػػلبيد بن ربيعة بعد أف يصف ناقتو، كيضفي عليكىا ىو          
  دػػػػػػػػػد الصيػػػػػػي مشهػػػػػػػارب كذلك فػػػػػػابو كالتقػػػػػػػػػػػثور علبقة من التشالة كالسرعة، يعقد بينها كبتُ كالصلبب
                                                           
 .832ص: نفسو، اتظرجع )1(
 .432النابغة الذبياني مع دراسة للقصيدة العربية في اتصاىلية، ص: ،تػمد زكي العشماكم )2(
 مذكرة تخرج لنيل درجة ماجستتَ في الأدب كاللغة العربية، إشراؼ:جناف تػمد عبد اتصليل، كلية الأنا كالآخر في اتظعلقات العشر،  سعد سامي تػمد، )3(
 .351ص:، 2112الآداب، جامعة البصرة، بغداد،     




 صىرًٍمتي ًحبىاتعىىا كىصىدىٍدتي عىنػٍهىا        بًنىاًجيىةو تجًى لُّ عىػػػػػػػػػػػػػػػػػًن الػػػػػػػػػػلى ػػػػػػػػػػػػػلبى ؿ ً-1
 كىاٍرًتحىػػػػػػػػالًػػػػػػػػػػي عيذى اًفرىةه تػىقىػػػػػمَّ ػػػػػػػػػػػصي بًالػػػػػػػػػرُّذىافػػػػىػى        تخىىوَّنػىهى ػػػػػػػػػػػػػػػا نيػػػػػػػػػػزيكلًػػػػػػي-2
 حيًذٍينى عى -3
 لىػػػػػػػػػػػػػػػػى ًمثىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ًكىعىٍقًر اتعىاًجرًمي ًإذىا ابٍػتػىنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهي        بًأىٍشبىاهو
 جىادىٍت عىلىٍيػػػػًو        بًبػيٍرقىًة كىاًحفو ًإٍحػػػػػػػػػػػػػدىل اللَّيىػػػػػػػػػػػالًػػػي-4
 كىأىٍخنىسى نىاًشطو
 ريىى ا بًيىػػػػػػػػػػػػػػًد الشَّمى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ًأىضىلَّ ًصػػػػػػػػػػػػػػػػوىارىهي  كىتىضىيػَّفى ٍتػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي        نىطيوؼه أىم ٍ-5
 ػذيكرو        يػىليوذي ًبغىٍرقىًد خىًضػػػػػػػػػػػػػػلو كىضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًؿ   ػػػػفػىبىاتى كىأىنَّوي قىاًضػػػػػػػػػػػػي نيػػػػػػػػػػػػػ-6
 أىدىارى الرٍَّكؽى حىالان بػىٍعػػػػػػػػػػػػدى حى ػػػػػػػػػػػػػػػػاًؿ       ػرىاهي  ػػًإذىا كىكىفى الغيصيوفي عىلىى قىػػػػػػػػػ-7
 ػػػػػًو        ميًلبِّا تكىٍتىلى نيػػػػػػػػػػػقىػػػػػػػػػػػبى النيػػػػػػصىػػػػػػػاؿ ًػػػجينىوحى اتعىاًلليي عىلىػػػػػػػػػػى يىدى يٍػػػػػ-8
ػفه        ضىوىارًيهىا تخىيبُّ مىػػػػػػػػػػػػعى الػػػػػػػػػػػػػػريجى ػػػػػػػػاؿ ًػػػػفػىبىاكىرىهي مىعى اًلإٍشرىاًؽ غيٍضػػػػػػػػػػ-9
 
 ن        تػىعىرُّضى ًذم اتضىًفيػػػػػػػػػػػػػػػػػظىًة لًٍلًقتىػػػػػػػػػػاؿ ًػػػػػػفىجىاؿى كىلمٍى تكىيٍل جيبػٍ ننا كىلىًلػػػػ-11
 ػػػػػػوي        كىقىٍد خىضىبى الفىرىاًئصى ًمٍن ًطحىاؿ ًػػػػػػفػىغىادىرى ميٍلحىمنا كىعىدى ٍلنى عىن ٍ-11
 ػاؿ ًػػػػػيىشيكُّ ًصفىاحىهى ا بًالرٍَّكًؽ شىٍزران        كىمىا خىرىجى السي ػػػػػػػػػػػػرىادي ًمػػػػنى النػيقىػػ-21
يرىاى ً-31
ػػػػػػػػػػػػػػني ذيك اتصًػػػػػػػػػػػػلبى ؿ ًكىكىلىَّ تحىٍسيري الغىمى ػػػػػػػرىاتي عىٍنػػػػػػػػػػػػػػوي        كىمىا مىرَّ اتظ
 )2(
درات ػػػػػو قػػػػا أف لػػ، حيث يظهره لنالثور الوحشييصف لنا الشاعر  في ىذه الأبيات الشعرية،          




                                                           
 .18-57ص:، حققو كقدـ لو:إحساف عٌباس، لبيد بن ربيعة العامرملبيد بن ربيعة العامرم، شرح ديواف  )1(
 ردكؼ ػػػػػػة:اتظػػػػػػػػػػالرادفتقمص:تنزك بو، ، قوية شديدة عذافرة:ضخمةتجل:تعظم عنو، أم أنها لا تعي، ، التي تنجو صرمت:قطعت، الناجية:الناقة السريعة )2(
 ور ػػػػػػػػػػػػػس:ثػػػػػػػأخنالعقر:القصر، ىاجرل:بباء من ىجر، أشباه:اللبن كالآجر، اتظثاؿ:ًملبن، تخونها:ىزلت، كإتفا ذلك من نشاطها كمرحها،  خلف الراكب،   
  م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف:اسػػػػكاحأك رملو حصى،  البرقة:اتظوضع تمتلط ترابوشبو الناقة بو، كخنس الثور، ارتداد أنفو في كجهو، ناشط:تمرج من بلد إلى بلد، الوحش،     
 بات:يعتٍ الثور،  كأنو قاضي نػذكر:بات ملبػػػػػػػا  ، تدطر سحابةسائلة، كىي نطوؼ:تضيفتو:نزلت بو سحابة تنطف باتظاء، موضع، صوار:قطيع البقر،     
 اتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاللي: ، خضل:أخضر ندٌم، الضاؿ:سدر البر، ككف:قطر، القرا:الظهر، الركؽ:القرف، جنوحالغرقد:شجركأنو يصلي صلبة يقضي بها نذرا،      
 كاحػػػػدىا  إكبابو كميلو كاتؿرافو على يديو، اتعاللي:الصيقل، شبو انلباب الثور كرفعو رأسو كتحريلو بجلوس الصيقل على السيف تكلوه، النقب:الصدأ    
 وىا باتظسني حتى تصتَ شهبا، الإشراؽ:طلوع الشمس، الغضف:الللبب التي نقبػػػػػػػػػػػة، فهو تكلو ألوانها، ذلك أنو أدخلها اللور فصارت زرقا، فهو تكل    
 تضفيػػػػظة:ما آذانها إلػػى كراء، كالأغضف اتظستًخي الأذنتُ، ضواريها:صوائدىا التي قد ضريت على الصيد، تعدك عدك اتطبب، جاؿ:فٌر كلم يفٌر جبنا، ا    
 يطعم اللحم، كاتظلحم:اتظقيم في موضع لا يبرح، الثابت في القتاؿ، الفرائص:ما حاذل اتظرفق من اتصنػػػػػػػب أم تلافػػػػػػػػػظ عليو، غادر:ترؾ، ملحما:كلب     
 تحسػػػػػػػػر: فركع كتفيو، طحاؿ:اسم كلب، يشك:يطعن، صفاحها:جنوبها كاحدىا صفحة، شزرا:جانبا، السراد:الستَ الذم تمصف بو، النقاؿ:الرقػػػاع،     
  ػاـ تػمد اتظشهػػػراكمعص. ك 18-57نفسو، ص: تنلشف، الغمرات:كربات القتاؿ، اتظراىن:الفرس الذم راىن بو القـو ، ذك اتصلبؿ:أم ذك الصوف.    
 .921ص: تغلة جامعة الأزىر، سلسلة العلـو الإنسانية، غزة، دلالات الوحدة في قصيدة الصيد اتصاىلية،    





ن ػػػػػا كبيػػػػػػراع بينهػػػػػػػػػو، كالص ٌػػػػػػػػػن كنوائبػػػالللبب ىي الزم«، ىدؼ لللبب الصيدكاتطوؼ، لأنو علم أنو 
 ك الزمػػػػػػنػػػػػػػػػػػػػػاـك ذلػػػػػػػػالثور صورة لصراع الإنساف مع الزمن، يتفٌوؽ الإنساف على ذاتو كيسمو عليها ليق
انية ػػػػػلاتظئة ػػػػػػػػػػػػبياليو ػػػػػػػػػػرت فػػػػػػػػػػتوفقد  صراع داـ، كىو )1(»فيلوف انتصاره بصموده كقدرتو على اتظقاكمة
امة ػػػػػػوطها العػػػػػػي خطػػػػػػػػػقصة الثور الوحشي فبإتكاز  كقد قاـ كىب ركميةتناسب اتضدث، التي زمانية الك 
ح ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقس كريػػػػػػػػػػػػدده الطػػػػػػػدا يهػػػػػػػػور كحيػػػػػػػػػرل الثػػػػػػػػػػػػالقصة في الشتاء القارس كجٌوه اتظظلم فن تبدأ«ؿاقف
ول ػػػػػػػن قػػػػػػاية مػػػػػػػػػػػػالصحراء العاتية، ثُ تكيء الليل ثقيلب تؽضا فيفزع إلى أصل أرطاة ينشد في ظلها اتضم
 دؼءالن ػػػػػػػػػػػػػػبيعة، كتنضي الليل بأنوائو كرتلو كظلمتو ثُ يتنفس الصبح كتشرؽ فيخرج الثور باحثا عالط
لبب ػػػػػػػػو كػػػمػىدػتلجز بينو كبتُ ما يريد، فت ريلشف بو عن نفسو الضٌر كيدفع كربة الليل، كللن القد
ى ػػػػػػػػػػكيقبل عليها يسدد تعا الضربات فيلقالصيد ثُ لا يرل مفرا من القتاؿ فينفض ما بنفسو من الذعر 
 .)2(»بعضها مصرعو كيلوذ بعضها الآخر بالفرار، فتنجلي الغمرة عنو كيشرؽ كجهو بالنصر
ا ػػػػػػػػػػػػػػمن ىن«اةػػػػػػػػػػػػار اتضيػػػػػػػػػفي ىذه اتظرحلة من الصراع  تلقق الثور الوحشي النجاة كيعلي انتص          
رمء ػػػػػػػػػػػػػػالثور بديلب موضوعيا لذات الشاعر، التي عليها أف تواجو عالم الدىر بعاتظها الإنساني البح يصب
لن ػػػػػػػػح لسػػػػػػػػػػػػو عالم مرفوض في فضاء الدىر الذم تلاصر الثور كيطرده إلى صحراء مقفرة لا تصلػػػػػػػػكى
ادلة ػكىي مع، كالشاعر ىنا يطلب اتطلود بعد ىذه الرحلة القاسية اتظضنية، )3(»اف الذم تلملوػػػػػػػػػػالإنس
 وب ػػػػسية تجمع ما بتُ اتضياة كاتظوت، ىذه الإسقاطات تظهر فيها مأساة الإنساف اتصاىلي، الذم تكاق
ي ػػلة التػػػػػػػػػػػػليست اتظعركة الطوي«يقوؿ كىب ركمية ار متحديا الصعاب ضاربا أطرافها بقوة كإرادة، ػػػالقف
عة، أك ػػػػػػػػػػػػػػػػػا الثور الوحشي سول صورة حٌية أصيلة من صور الصراع اتطالد بتُ الأحياء كالطبيػػػػػػػػػػػتموضه
راع ػػػػػػػػػػػػػػػكرحلة الص، )4(»اء كالأحياء دفعا للظلم، كدفاعا عن اتضياة في نقائها ككفرتها كتراتعاػػػػػػػػػػبتُ الأحي
ل ػػػػػػػػػ، كلع)5(»طويلب تشبو كثتَا الرحلة في ملحمة جلجامش البابلية لأف فيها ثورا كحشيا كتجوابا«ىذه 
و إلا ػػػػػػػػػذا التصوير أف يستلشف لنا بعدا دينيا انقرضت طقوسو كشعائره، كلم تبق منىن اعر أراد مالش
       فلانوا يقرنوف بتُ الثور كالنجم الثاقب.ية تػددة، تنافس في إبرازىا شعراء اتصاىلية، ػؿ فناأشل
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 الأعشى ووصف الثور الوحشي-4-1
ائد ػػػػػػػػػػ(الصرػػػػػػػػػػػػن الدىػػػكبيالثور  الصراع اتضاصل بتُ تكسد لناكلعل لامية الأعشى ختَ مثاؿ           
 :)1(كبهذا الصدد تؾد الأعشى يقوؿ ككلببو)،
 ػػػػأىؿ ٍػتىػػػػػػػػوي شى ػٍمػػػػػػػػكى أىنَّػػػػػػػهى ػػػػػػػا طىػػػػػػػػػػػػػػػػاكو تىػػػضىػػػػػػيٌػىػػػػػفى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي       ضىٍربي ًقطىارو تحى ٍ-3
 ٍيلي لىػػػػػػػػػػػػٍو يػىٍفعىػػػػػػػل ٍبىاتى يػىقيوؿي بًاللى ًثيػػػػػػػػػػػػػًب ًمػػػػػػػٍن الػػػػػػػػػػػػػ       غىبػٍ يىًة أىٍصبىحى لى -1
 ميٍنلىرًسنا تحىٍتى الغيصيػػػػػػػػػػػوًف كىمى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا        أىٍحتٌى عىلىى ًشِىػػػػػػػػػػالًًو الصَّيػٍ قىػػػػػػػػل ٍ-1
عىٍنوي لىٍيػػػػػػليػػػػػػػػػػوي يىػػٍنػػػجى ػػػػػػػل ٍ حىتىَّ ًإذىا اٍتؾىلىػػػػػػػػػػػى الصَّبىػػػػػػػػػػاحي كىمىػػػػػػػػػػػػا        ًإٍف كىادى -4
   
 أىحىسَّ بًالسَّمى ػػػػػػػػاًر عيٍجػػػػػػػػػػػلى ًطًمػػػػػػػػػلٍّ        ...................الغيفيػػػػػل ٍ-1
 ػػػاًة أىزىؿ ٍػػػػػػالقىنىػػػػػػػػػػأىٍطلىسى طىلبَّ عى النيجى ػػػػػػاًد عىلىػػػػػػػػى الٍػػػػػػػػػػػ        كىٍحًش غىبنا ًمٍثلى -1
 ػػل ٍػػػػػيىٍسعىى ًبهىا ميغىػػػػػػػػػػػػاًكره أىٍطحى ػػػػػػػ في ًإثٍػػػػػػػػػػػرًًه غيٍضػػػػػػػػػػػػػػػػفه ميػػػػػقىلَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى ةه       -1
 ػوىؿ ٍػػػػػػػػػػػػوي        لىٍيسى لىوي تؽَّػػػػػػػػػػػػا تليىػػػػػػػػػافي ًحػػطىرًيػػػػػػػػدى تىػػػػػػػػػػػػػػكىالسي يػًػػػػػًد لاى يػىٍنًمػػػػػػػػػػػي -1
 ػػػل ٍػػػػػا        كى النٍَّجًم تمىٍتىاري اللى ًثيبى أىبىػػػػػػػػػػػػػػػػًىٍجػػػنى بًػػػػػًو فىاٍنصىػػػػػػػػػػػػػػػػاعى ميٍنصىًلتنػػػػػػػ-1
 ػػػػػػل ٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ًإذىا نىػػػػػػػػػػػػػالىٍت تؿىىػػػػػػػػػػا سى ًلبنػػػا        كىقىػٍػػػػػد عىلىٍتػػػػوي رىٍكعىػػػػػػػػػػػةه كىكىىى ػػحىتَّ -13
 ػػػػزىؿ ٍػػػػػػػػػػػلاى طىائًػػػػػػػشه ًعٍنػػػػػػػػػدى اتعًيػىػػػػػػػػػػػػػاًج كىلاى        رىثُّ السيلبى ًح ميغىػػػػػػاًدره أىع ٍ-33
 في الوىٍجًو ًمٍنوي بىسى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػى حى نى شى ػػػػػػٍزرنا عىلىػيىٍطعىنػيهى ػػػػػػػػػػا -13
ػػػػػػػػػػل ٍقو        ذيك جيٍرأىةو
 )2(
ى ػػػػػػػػػفي ىذا اتصزء من القصيدة يشبو الأعش أسقط الشاعر ضجره على الثور الوحشي، فنجد          
ا ػنشاطها كفي صلببتها كقدرتها على تحمل اتظشاؽ كتخطي العقبات، بثور كحشي، قاسى ألوان ناقتو، في
  ػػػػػػػلة مظلمػػػػػػةفي لياؿ، ػػػػػح الشمػػػػػػػوقو ريػػػػمطر تس فاجأهىزيل، ضامر البطن، فهو من اتظتاعب كاتظشاؽ، 
                                                           
 .793، ص:الأعشى اللبتَديواف  ميموف بن قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس، الأعشى اللبتَ، )1(
 الدفعػػػػػػػػػػػة ة:ػػيػػػػػػػػػػػب:التل من الرمػػػػػػػػػػػل، الغػلثيبالشمأؿ:ريح الشماؿ، ال ،ترع قطر كىو اتظطرقطار::اتظطر اتطفيف، الضربجائع، تضيفو:نزؿ بو، الطاك: )2(
 ػػذم كثػػػػػػػػر  الشديدة من اتظطر، منلرسا:مندسا قد انلب على كجهو، الصيقل:الذم يشحذ السيوؼ كتكلوىا، أحتٌ:اتؿتٌ، السمار:اللبن اتظمذكؽ الػػػػػػػػ    
 ا:خفي، أم أنػػػػػػو مزجػو باتظاء، الطمل:الذئب، شبو بو الصياد تطفتو، أطلس:في لونو غبرة إلػػى السػػػػواد، النجاد:ترع تؾد،  كىو اتظرتفع من الأرض، غب    
 غضف الللب أذنو أرخاىا، مغػػػػػاكر:أم  يدب إلى ىذه الوحوش خفية، أزؿ:أرسح، كالرسح قلة تضم العجز كالفخذين، غضػػػػػػػف:مستًخيػػػػػػػػػػة الآذاف،    
 عيدا أغار عليو، أطحل:أغبر في مثل لوف الرماد السيد:بلسر الستُ، الذئب، تفى:تفى الصيد رماه فأصابو، كللنو ذىب كفيو بقية من ركح، فمات ب    
 أم أنو لا يتحوؿ عن الصيد الذم قدر لو أف يهلك على يديو، ىاج:الشػػػػػػػيء بِيث لا يراه، أحانو:أىللو، كاتضتُ اتعلبؾ، حوؿ:تحػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ كانتقاؿ،     
 د اتظمتنػػػػػػػػػػػػػع ثار كتحرؾ كانبعث، ىجن:أم الللبب، بو:أم بالثور، انصػػػػػػػػػػاع: مٌر مسرعا، انصلت:انصلت في ستَه أك عدكه، معتٌ جادا، الأبل:الأل    
 ما عنده، كالظلػػػػػػػػػـو ، السلب:ثور، سلب الطعن بالقرف أم خفيفة، الركعة:اتطوؼ، الوىل:الفزع، الطائش:الػػػػػػػػػػػػذم لا  كالشديد اللـؤ الذم لا يدرؾ    
 ػػػػل يصيب إذا رمى، رث:ضعيف باؿ، مغادر:يفٌر من اتظعركة، الأعزؿ:الذم لا سلبح معو، طعنا شزر:أم طعنو عن تنتُ كشِاؿ طعنا عنيفا، فتل الب    
 .793شزرا أم عن يسار كىو أشٌد لفتلو، بسل:عبوس، كجو باسل عابس كريو من أثر الغضب أك الشجاعة. نفسو، ص:    




لبؿ ػػػوؿ ىػػػػػػػة، يقػػػػػػزم للقصػػػانب الرمػػػػػكالشاعر ىنا استعمل عنصرا الليل كالنهار ليساعد في تلثيف اتص
ا إلى ػػػو منلفئػػػػػوؼ كيدمره كتكعلػػػػػػػػػػػػرد كاتطػػػػػػػػػػػػػػػػػما يفعلو اتظطر العاصف إذ يهاجم عالم الثور بالب«جهاد 
ت ػػػػػتح االرماؿ، مندسل من ػػػػػبات ليلتو فوؽ ت، كقد )1(»اتضدكد الضيقة جدا التي يفرضها فضاء الدىر
اعة ػػػػػػػماتصلة أك ػػػػػػػػػػػػقبيكدلالة الأرطاة ىنا ىي ال؛ ليحتمي بها عن الريح ،أغصاف الشجر(شجرة الأرطى)
 وػػػػػػن ما توقعػػػػػػراء، للػػػػػػػػػراء كالضػػػػػػػػػػػػنضواء تحت رايتها، لتلوف حاميتو في الساعر للبالش اػػػػػػػػػػػػػػػىاختار التي 
 التي لم توفر لو اتضمػػػػػػػػػػػػػػاية اللػػػػػػاملة(اتضماية) كاف علسو، كىذا ما صرح بو عند ذكر شجرة الأرطى، 
 .)2(»ن شجرة الأرطى كالناقة القوتتُ اتظقٌدستتُ اتظعينتتُ للثورػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتكعل بعض الباحثي«
لو ػػػػػػػػػػوره كجعػقد أنسن الشاعر ثك )، !بقولو (أصبح ليل يصيحليلب كاف الثور كلما اشتدت عليو اتعمـو 
رد ػػالرعب، للن يقابلها صباح مليء باتظغامرة، فبمجك وؼ ػػػػػػػػػػػػػػػػخػػػة بالػػئػػػػػػػػػػػيتللم، تنجلي ىذه الليلة اتظلي
ر ػػػػػػػػن، خبيػػػػػػم الفخذيػػػػػػف تضػػػػػػػػػح، خفيػػػػػػل، كأنو قناة الرمػػطلوع الصبح، صٌبحو صياد متًبص، أغبر تؿي
 لأطواؽ، دلالة على قوتهػػػػػػػػا كسرعتهػػػػػاة الآذاف، في أعناقها اػػػػػلبب مستًخيػػػػػػػػػػػػػػػػبمهاترة الوحوش، تتبعو ك
اؽ ػػػػػػػػػو اللحػػػػػػػػػػى حيد(أم أىزتعا جوعا)، ليلوف تقها الو  ائدػػػػػػػػػػػككذلك ضراكتها كفتلها، كقد غرٌثها الص
  اػػػػػػػػمسرع ر ٌػػػػػػػػػور فػػػػػػػػػللبب ىذا الثور اتصائع اتظلدكد، فتنبعث تؿوه مباشرة، للن الثالصر ػػػػػػػػػػػتببطريدتها، 
ل ػػػػػػػػػػػػكالشهاب، قد اتجو تؿو اللثيب من الرماؿ يعتصم بو، كقد كجد نفسو في خضم اتظعركة، كلا سبي
طا ػػػػػػػػػػػػفا نشيػػػػػػػػػػػػا خفيػػػػػػػػػػػػم على اتظواجهة كالقتاؿ، حتى إذا اقتًبت منو، أقبل عليهػػػػػػػػػػػػػا، فصمػػػػػػػػػللفرار منه
وة ػاؿ، في قوة كقسػػػػلب تمطئ ىدفو، يطعن الللبب ذات اليمتُ كذات الشمػػػػػػػػػػػػػدد الطعن بقرنيو فػػػػػػػػػػيس
 .)3(ح منظره مرعبا تؼيفاػػػػػػػػػ، فأصبللحالة التي عليها س كجهوػػعب ٌكقد ت
اة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد اتضيػػػػػػفحرص الصائد على القنص، يقابلو حرص الثور على النجاة، إذا كلب الطرفتُ يري        
راع ػػػػػذا الصػػػػػػػرل ىػػػػػػلا ي وػػلأن ييسوٌغ فعل الثور كالصائد معا؛«د اتظوت للآخر، كالشاعر ىنا يككلبتقا ير 
 وءةػػرة، اتظملػػػػػػػػػػػػػة اتظثيػػػػ، كبهذه القص)4(»مواجهة بتُ اتطتَ كالٌشر أك اتضق كالباطل، كللٌنها معركة الوجود




                                                           
 .643تراليات الشعر العربي، دراسة في فلسفة اتصماؿ في الوعي الشعرم اتصاىلي، ص:، ىلبؿ جهاد )1(
 .223ص: اتعجرم، دراسة في أصوتعا كتطورىا،الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرف الثاني علي البطل،  )2(
)3(
 .872، ص: الأعشى اللبتَ ديوافميموف بن قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس، الأعشى اللبتَ، ينظر: 
 .343، ص:نفسو اتظصدر )4(





ٌب ػفة، فهو(الثور) ملع تؼتلػػػكردا في مواض ، فقدقرني الثورعلى الشاعر ركز ىذه الأبيات في           
، ثُ شٌك قرنو الأسود الللببيطعن بلو الأيسر ػػػػػػػػػػػػػى شق ٌػػػػاتلأ علقد ، ك عليهما ليحفر كناسو للبختباء
 فاػػػػػػػن ثُ ٌكػػػػػاب، كمػػػػػػػالصعهة واجتزاية تظفالقرف أداة د، و بقرنو كما تيشٌك اتصراد في العصدكر الللبب 
، كاختار الشاعر القرف لصلببتو كمتانتو، يقوؿ عمر بن القرف ىو القوة التي استمد منها الأعشى قدراتو
ودد بو ػػػة تتمٌثل في الشعر، فهو القرف الذم حاكؿ أف يتػػػػػػػػػػػػػػػػػػى اتضقيقيػػػػػػػػكقوة الأعش«عبد العزيز السيف
ا، كيبتٍ لو في عرقها كناسا يٌتقى بو الريح كالأذل، كللن ػػػػػػػػػإلى تراعة أك قبيلة ما (الأرطاة) بأف يلوذ به
 .)1(»تػاكلتو باءت بالفشل، كعلى الرغم من ذلك، فهو يطٌعن خصومو بهذا السلبح القوٌم اتضاد
 ػمو من ىػػػػػػػا تمتلجػػػػػػػػػعلى ىذا الثور ما يعانيو كيلابده، فلاف أكثر تعبتَا عمالأعشى أسقط           
 هدر ػػػػػػػػػػػػػػل في صػػػػػليعٌمق دلالة القلق الذم يعتم و الشاعرجلبكاستبِد ذاتو، تنٌثل التوتٌر ىنا لثور كقلق، كا
 ػػػر اللػػػػػػلببور كخسػػػػػػػتؾح الثكذىاب ىذا القلق كالتوتر مشركط بقتل الللبب، كىذا ما حصل فعلب، 
 كتقية.بطريقة خيالية اجاتو ػػػػػػػػػػػض حػػػػػػػػػبعػػاع الشاعر على إشبػػػػػػػػكقد أعاف ىذا اتظشهد 
 
 أوس بن حجر ووصف الثور الوحشي-5-2
اة ػػػػػػػػػاؽ التوتر اتضاد بتُ قطبي اتضيػػػػػػػػػػػػػػفي سيأبياتو اءت ػػػػػػػػػكفي بائية الشاعر أكس بن حجر، ج          
اف ػػػػػػػرة الإنسػػػػػػػػػػػػاعر(أكس بن حجر)، كدائػػػػػػػػػػػػالإنساف الش كاتظوت، حيث ارتسمت في ثلبث دكائر:دائرة
ي تدثل ملاف ػػػػػػػػػرة الطبيعة التػػػػػػػػػلبب، كدائػػػػػػػػػالصياد(القانص)، كدائرة اتضيواف التي تضم الناقة كالثور كالل
 :)2(يقوؿالصراع كاتظأساة، فهو 
 بػىٍعدى اللىلبى ًؿ ميلَّمَّعنا شىبىػبىػػػػػػػػػػػػػا  كىكىأىفَّ أىقػٍتىاًدم رىمىٍيػػػػػػػػػػػػػػػتي ًبهىػػػػػػػػػػػػػػا       -3
 اػػػػًمٍن كىٍحًش أنٍػبىطى بىاتى ميٍنلىرًسنا        حىرًجنا يػيعىاًلجي ميظًلمنا صىًخبى -1
 ٍت        خىرىزنا نػىقىاىٍلم يػىٍعدي أىٍف قىشيبىػػػػػػػػػػػػػػاػػػًسيىػػػػػػػػػػػػػػتعىىفنا كىأىفَّ سىرىاتىػػػػػػػػػػػػػػػػوي كي -1
 اػػػػػػػػػػػصو        شىٍهمه ييًطرُّ ضىوىارًينػػػػػػػػػػػػػا كيثيبىػػػػػحىتىَّ أيتًيحى لىوي أىخي ػػػػػػػػػػػػػو قػىنىػػػػػػػػػػػ-4
 ا ػػػػا         كىالًقدَّ مىٍعقيػػػػػػػػػػػودنا كىمينػٍقىًضبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػيٍنًحي الديمىاءى عىلىى تػىرىائًًبهى ػػػػػػ-1
 اػػوي         حىتىَّ تػيفىاًضلى بػىيػٍ نػىهىا جىلىبىػػػػػػػػػػػػػػفىذى ٍأكىنىوي شىرىفنػػػػػػػػا كىكي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنَّ لىػػػػػػػػػػػػ-1
 مىٍطليوبنػػػػػػػػػا كىلاى طىلىبىػػػػػػػػػػًإذىا اللىلبَّ بي قىػػػػػػػػػػاؿى تعىىػػػػػػػ حىتىَّ -1
 اػػػػػػا:        كى اليىوًـ
 
                                                           
 .443بنية الرحلة في القصيدة اتصاىلية، الأسطورة كالٌرمز، ص:، عمر بن عبد العزيز السيف )1(
 .2، 3ديواف أكس بن حجر، ص:أكس بن حجر،  )2(




 ػػػا         عىٍن نػىٍفًسًو كىنػيفيوسىهىا نىدى بىػػػػػػػػػػاػػػػػػػذىكىرى الًقتىاؿى تعىىػػػػػػػػػػػا فػىرىاجىعىهى ػػػػػػػػػػ-1
 ػػػػػػػػػػػا         حىتىَّ ًإذىا مىا رىٍكقيػػػػػػوي اٍختىضىبىػػػػاػػػػػػػػًبًشرَّتًػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو ًلسىاًبًقهى ػػػػػػػػفػىنىحىا -1
 كىرًىىٍت ضىوىارًيهى ا اللَّحىاؽى بًػػػػػػًو         ميتىبىاًعدن ا ًمنػٍ هى ػػػػػػػػػػػػػػا كىميٍقتًى ًبىػػػػػػػػػػػػػا-13
 الػػػػػػػػػػػػػديريمًء يػىٍتبػىعيػػػػػػػػػػػوي         نػىٍقعه يػىثيوري تخىىاليػػػػػػػػػػػػػػوي طينيبىػػػػػػػػػػػػػػػػػاكىانٍػقىضَّ كى -33
ي  عى فى رى         اػػػػػػػػػػتمىٍفىى كىأىٍحيىاننا يػىليػػػػػػػػػػػػػػوحي كىمى -13
اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى تعىى  و ًػػػػػػػػػػػػػػػػفي لى ب ً تَي ن ًاتظ
 )1(
ل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك_تظػػػػػػبدأ أكس بن حجر بذكر الناقة، للن لا يذكرىا تصرتلا، إلا أف صورتها _مع ذل        
 قائمة في الذىن خلف أداة التشبيو (كأف) التي تنقل الصورة مباشرة إلى الثور الوحشي. 
ارية ػور كالصائد ككلببو، فقد جاء الصياد بللببو الضػػػػػػػػػػػػن الثػػػػػػػػػػػػػقصة الصراع القائم بييصور لنا الشاعر 
ي كلببو التي تيشتق منو، كيبدأ بمطاردتو لأجل قتل ػػػػػػػػػػػػاد كفػػػػػػػػػػإف الدىر يتظاىر في الصي«، تظطاردة الثور
الأرض ىربا تؼافة اتظوت، للن يراجع ى مرتفع من ػػػػػػو إلػػػػػػػػػأتػػػػػػ، فأتص)2(»الثور بعد أف دفعو إلى الصحراء
ات ػػػػػػطعنها كيذيق بعضأكائلها، ور الللبب فيصرع ػػػػػػػػػم الثػػػػػػػاجػػػػػػػػنفسو كيتخذ قرار اتظواجهة كالقتاؿ، يه
ب في ػػػػ، بعد أف دٌب الرعملتفية بالنباح لبؾػػػػتؼافة اتع ،عن اتعجـوكيبتعد باقي الللبب تؽيتة، كتلجم 
ت ػػػػفنحا بشرتو لسابقها...،كرى راجعها...،فا ػػػػػػػػػهػػػػػاؿ لػػػػػػػػػػػػػػر القتػػػػػػأكصاتعا، كىذا ما صوره الشاعر (ذك
دد ػػػػػػػػو بصػػػػػػػػاعي كىػػػػػػػػادر الربػػػػػػػد القػػػػػػػاؿ عبػػػػػ، كالصائد ىنا بمثابة اتظشاىد، كقد ق..)ضواريها اللحاؽ بو
العاجز الذم  تعادؿ صورة الإنساف« ائدػػػػػػػػػػػػورة الصػػػػػػػػػػقاص من حيلة الصائد كعجزه، فقاؿ بأف صلانتا
 اؼ ػ، كلعٌل تصويره بأقبح الأكصا يهولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كيفمػػػػػػػػػػػآخر(الللبب) يستغل قدرات يسلم زماـ أمره أحد
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 للػػػػػػػػلبؿ: :من أدكات الرحل أك الرحل كلو، الشبب:الشاب القوم من ثتَاف الوحش، اتظلمع:الذم يلوف في جسمو بقع تخالف سائر لونػػػػػػػػػػػػػػو، االأقتاد 
 ، موضع كثيػػر الوحش، منلرسا:متجمعا منقبضا، حرجا:تصأ إلى مضيػػػػػػػػػػػق مػػػػػػػػػػػػػػن الأرض الإعياء، شبو ناقتو بثور كحشي في قوائمو سواد، أنبط:كأنبطة    
 كىي اتظظلم الصخب:صفة الليل، كصخب الليل:ضحيحو من اتظطػر، أك الرياح، اللهق: الأبيض، صفة الثور الوحشي، السراة:الظهر، نقا:ترع نقاكة،     
 الرمل، اتطرز:فصوص من حجارة، قشب:جلي، أم ىو حديث عهد باتصلبء، أخو قنص:أم صياد، كالقنػػػػػػػػػػػػػػػص:الصيػػػػػد  خيار الشيء، أك ىو كثيب    
 لبدة مػػػػػػػػػػػن ضع القػػػػػػػػالشهم:القػوم، يطٌر:يسوؽ كلببو كيدفعهػػػػػػػػػػا للصيد، كثبا:أم تغتمعة متقاربة في مشيها، ينحي:نراىا ىنا بمعتٌ يسقي، التًائب:مو     
 نراىػػػػػػا العنق أك الصدر، كالقد:السػػػػػػوط الذم قٌد من جلد، ذأل:طرد، كاتضديث عن الثور الوحشي، شرفا:تؿو ملاف مشرؼ، مرتفع كعالي، تفاضل:     
 اؽ كدفع، أك تجمع بالشر عليو، الضمتَ في (ذكر) يعػػػػػود ىا ىنا بمعنػػػػػى تطػػػػاكؿ، جلب:كالأجلبب، الذين تكلبوف الإبل كالغنم للبيع، كلعلها بمعتٌ س    
 ضواريهػػػػػػػػػػػا: إلى الثور ،نفوسها ندبا:أم طلبها ليصدىا عن نفسو، تؿا:ماؿ، الشرة:النشػػػػاط الشديد، الركؽ:القرف، اختضبا:أم أصبح تؼضبا بالدماء،     
  درم:ػػػػػػػػػػػػػػػػالنقع:الغبار الساطع، كالدرم:أم كاللوكب الدرم، كالاعتادت الضراكة علػػػػػػػػػػػػى الصيػػػػػػػػػػد،  أم ضوارم الللبب، كالضػػػػػػػػوارم: الللبب التي    
  طاف)ػػػيفسطاطا مضركبا، كجاء في اللساف(درأ):(كالدرمء اللوكب اتظنقض يدرأ على الش د تخالو ػػاتظضيء، كالنقا:الغبار الساطع، كقولو:تخالو طنبا، يري    
  2المجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلد  . كمنتهى الطلب من أشعار العرب، ترع: تػمد بن اتظبارؾ بن تػمد بػػػػػػػػػن ميمػػػػػػػػػػػػػػػػوف، تحقيق كشرح:تػمد نبيل طرفي،3، 2نفسو، ص:    
 .932-732:ص    
 .643تراليات الشعر العربي، دراسة في فلسفة اتصماؿ في الوعي الشعرم اتصاىلي، ص: ،ىلبؿ جهاد )2(




 د تخضب قرف الثػػػػػػػور بدمػػػػػػػاء اللػػػػػػػػلببػػكق، )1(»مشاىد الصيدىي التي أملت عليو تفشيلها دائما في 
 ذلك خرج الثػػػػػػػػػور مػػػػػن اتظعركػػػػػػػػػة منتصػػػػػػػراكبق، ػػػػػػػػػػػػػػػػػفمنهم من قضى تؿبو، كمنهم من فٌر من اتظوت المحق
رل ػػػػاة أخػػػالإتؾاز الذم ليس لو مثيل، فقد صنع حيفي جريو معتزا بانتصاره، فرحا مسركرا بهذا  انطلقف
 كأمدىا بركح الصبر كاتظثابرة كالإقداـ.
لبب ػػػػػػػػاء اللػػػػػػػلق ىػػػػػادا علػػتتنامى في ىذه الصورة الثنائية الضدية اتظتعلقة باتضياة كاتظوت، اعتم         
ور على الللبب إلا ػػار الثػػػػػػػػالأدكار اتعجومية بتُ الطرفتُ، كما انتص عػػػػػػػػػى توزيػػػػػػادا علػػػػػػػػػػػػػػػػػػبالثور، كاعتم
اقة التي تداىت إلى ػػػػػػػار للحياة على اتظوت، لأف الشاعر أقرب إلى النػػػػػػػػػػػػو انتصػػػػػػػػػػػػػانتصار للشاعر، بل إن
 صورة الثور الوحشي.
 
 لوحشيأبو ذؤيب الهذلي ووصف الثور ا-6-2
ور ػػػػػػػػػػػرع الثػػيصوركف مصالثور الوحشي غالبا يلوف ىو اتظنتصر، للن ىناؾ طائفة من الشعراء          
 ور ػػػػػػػػػػف الثػػػػػػػػالذم برع في كص اتعذلي، ذؤيب على يدم القانص أك كلببو، كمن مثاؿ ذلك الشاعر أبو
 :)2(كتسلية تعا على ريب الزماف، فيقوؿحيث يتخذ من الثور الوحشي عزاء لنفسو  الوحشي،
 كىالدٍَّىري لاى يػىبػٍقىى عىلىى حىدى ثىػػػػػػانًػػػػػػػػػػػػًو       شىبىبه أىفػىزٍَّتوي الًلػػػػػػػػػػلبى بي ميػػػػػػػػػػرىكَّعي  -1
يصىديؽى يػيٍفزىعي  شىعىفى الًللبى بي الضَّارًيىاتي -2
 فيػػػػػػػػؤىادىهي        فىًإذىا يػىرىل الصٍُّبحى اتظ
 ػله زىٍعػػػػػػػػػػػػػزىعي كىيػىعيوذي بًالأىٍرطىػػػػػػػػػى ًإذىا مىػػػػػا شىفَّػػػػػػػػػػػػػػػػػوي        قىٍطره كىرىاحى ٍتوي بىًليػٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ-3
 ػػوي        ميٍغضو ييصىديؽي طىٍرفيوي مىا يىٍسمى ػػػػعي ػػػػػػػػػػػوبى كىطىٍرفيػػػػػػػػػػػػػػػػيػىٍرًمي ًبعىيػٍ نػىٍيًو الغيييػػػ-4
 وزىعي ػػػػػػػػػا تيػػػػػػػػػػػػػػػػػوي        أيٍكلىى سىوابًًقهىا قىرًيبنػػػػػػػػػػفػىغىدى ا ييشىريؽي مىتػٍ نىػػػػػػػػػػػهى ا فػىبىػػػػػػػػػػػػػػدى ا لىػػػػػػػػػ-5
ػػدىعي ػػػػػػػػػػػػػاًف كىأىٍجػػػػػػػٍنصىاعى ًمٍن فػىزىعو كىسى ػػػػػػػػػػػػدَّ فػيريكجى ػػػػػػػػوي        غيبػٍره ضىوىارو كىاًفيىػػػفىا-6
 
 ميوىلَّػػػػػػػػػػػػػػػػعي يػىنػٍهىٍشنىوي كىيىذيكديىي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنَّ كىتلىٍتىًمػػػػػػػػػػػػػػػي        عىٍبلي الشَّوىل بًالطُّرَّتػىٍتًُ -7
يجىدًَّح أىيٍػػػػػدىعي  فػىنىحىا تعىىػػػػػػػػػػػػػا بميػػػػػػػذى لَّقىيػػػػػػػًٍن كى ػػػػػػػػأىنَّػػػػػػػػمى ػػػػا       -8
مىا ًمنى النٍَّضًخ اتظ
 ًبهً
ىػػػػَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يػيٍقتًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ-9
 ػرىا        عىًجلبى لىوي ًبًشواًء شىٍربو يػيٍنػػػػػػػػػػػػػػػزىعي فىلىأىفَّ سىفُّودىٍيًن تظ
 ػرىعي فىصىرىٍعنىوي تحىٍتى الغيبىػػػػػػػػػػػػػػػػػاًر كىجى ٍنبيػػػػػػػػػػوي       ميتىتػىريبه كىًلليلي جىٍنبو مىٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػ-11
 ًمنػٍهىا كىقىا ـى شىرًٍيديىى ا يػىتىضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّعي       حىتىَّ ًإذىا اٍرتىدىٍت كىأىٍقصىدى عيٍصبىػػػػػػػػػػػةن -11
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 زَّعي فػىبىدى ا لىوي رىبُّ الًلػػػػػػػػػػػػلبى ًب ًبلىفي ػػػػػػػػػػػػػػًو       بًٍيضه رًىىابه رًٍيشيهينَّ ميقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ-21
 ػػوىل لىػػػػػػػػػػػػػوي       سىٍهمه فىأىنٍػفىذى طيرَّتػىٍيػػػػػػػًو اتظًٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزىعي فػىرىمىى لًيػيٍنًقذى فػىرَّىى ا فػىهى ػػػػػػػػػػػػػ-31
ػػػػػػػػػرىعي ػػػػػػػػػػػػػػفىلى بىػا كىمىا يىٍلبيو فىًنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقه تىػػػػػػػػػػػػػػارًزه       بًاتطىٍبًت ًإلاَّ أىنَّوي ىي ػػػػػػػػػػػوى أىبٍػ-41
 )1(
ا ػػػػػػػػػػػػػػػػيصٌور لنا الشاعر الثور الوحشي كىو ملتمل القول، قد رٌكعتو الللبب كأفزعتو، ففر كتؾ         
و ػػػػػػػػػػػػبنفسو، خوفا كجزعا من القانص اتظتًبص، كىو على ىذه اتضاؿ باغتو الليل بظلبمو الدامس كبركدت
ا ػػػػػػػػػػػػا كناسػػػػػػػػػالأرطى، تلتمي بها من شدة العاصفة الباردة، كتلفر تحتهالثلجية، فيندفع إلى جذع شجرة 
 اػػػػػػػػػػػػػػػػتنلنن«احػػػػػر الصبػػػػػد كينتظػيبقى يراقب البرؽ كالرعك بقرنيو الصلبة، لعلها تخفف عنو بعض معاناتو، 
ح ػػػأف نربط بتُ كقت اصطداـ الثور بالللبب، كىو الفجر، كبتُ رحيل اتظرأة(الفجر كذلك)، لقد اتض
ر ػػػػػػل الفجػػػػػػػالبا، فلعػػػػػا أف الشاعر يعاني الأرؽ كالألم من الرحيل...رحيل اتظرأة الذم يتم في الفجر غػػػػلن
ا ىو ػػػاعر، كمػػػػػجلي الليل الذم يبدك مصدر أرؽ الش، ين)2(»ح كقتا مشؤكما بالنسبة إلى الشاعرػػػػػػأصب
رات ػػػػور قطػػػػػر الثػػػػػػػػعلى ظهبدت كقد ، أرؽ الثور عادة، ينفلق الصبح، كتظهر أشعة الشمس درػػػػػػػػػػمص
ت ػػػػػو كقػػػػػػػػػوؼ، إذ أنػػػػػػػػػػزع كاتطػػػػكأنها حبات اللؤلؤ، كبهذا الطلوع ينتاب الثور الف  ،الندل كىي متجمدة
 ة ػػػػػػػػػػػػلسػػػن اتطػػػػػػوع مػػػػػػو نػػػػػػو فيػػػػػػاحتماؿ اتططر، كيعلم أنو مراقب من طرؼ الصائد ككلببو، فلاف خركج
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، استخفػػػػػػػػػتػػػػػػػػػو الشبب:الثور اتظسن الذم قد تدت أسنانو، كىو الشبوب كاتظشب، قاؿ أبو عبيدة:الشبب الذم انتهى شبابا، أفزتو:أزعجتػػػػػػػػو كطردتػػػو 
الللبب عقلو، ملؤت الللبب قلبو خوفا، اتظصدؽ:الصػػػػػػػػػػادؽ  كطٌتَتو، كأذىبت قلبو، شعف:يقوؿ ذىبن بقلبو، كاتظشعوؼ:الذاىب الفؤاد، أم:أذىبت
ػػػػػػرٌح بػػػػو ، الضراء:الللبب اتظتعودات الضاريات، الواحد ًضرك كضركة، العوذ كاللوذ:كاحد، يقوؿ يلجأ إليو ليمتنع بو، شفو:جهده، كشق عليو كبػػػػاتظضيء
ح اتظاء، زعزع:ريح شديدة، تزعزع كل شيء كتحركو، كاحد الغيوب:غيب، كىو اتظوضع الذم لا يػػػػرل راحتو: أصابتو رتلها كقطرىا، بليل:شِاؿ باردة تنض
ؽ، كلو بتُ ذلك النػػػػػػػػػػػظر ما كراءه، فالثور يرمي بطرفو اتظواضع التي لا تيرل كلا ييرل ما كراءىا، تماؼ أف يأتيو منها ما يلػػػػػػػػػره، طرؼ مغض:ينظر ثُ يطر 
ػػدل دؽ طرفو:إذا تشع شيئا رمى ببصره فلاف ذلك تصديقا تظا يسمع، غدا:يعتٍ الثور، يشرؽ متنو:يظهره للشمس، ليجٌف ما عليو من نػػػػػػػػػػػإغضاء، يص
إلى بعض، انصاع:أم  الليل كمطره، فبدا لو:أم ظهر لو، سوابق الللبب:أكؿ ما سبق منها، توزع:تلٌف كتحبس علػػػػػػى مػػػػػػػػػػػا تخٌلف منها ليجتمع بعضها
ا بتُ القوائم  أخذ في شقي فذىب، يقوؿ:عدكف عليو فسٌد فركجو، أم:ملؤ قوائمو عدكا، أم:عدا عدكا شديػػػػػػػػػدا ملؤ فركجو حضرا كشٌدة عدك، لفركج:م
و، الغبر:الللبب تضرب إلى الغبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة كأف العدك سٌد فركجو، أم ملؤىا، ضوار:قد ضيٌرين كعيٌودف، كافياف:صحيحاف ساتظة آذانهمػا، أجدع:قطعت أذان
ظ ػػػػعبل الشول:غليالنهس:تناكؿ اللحم أك الشيء من غتَ تدلن، كالنهش:أف يأخذ اللحم متملنػػا فينهشػػػػػػػػػػو، يذكدىن:الثور، أم يردىن، تلتمي:تنتنع، 
ن ػػتؿا:تحٌرؼ للللبب ليطعنها، مذلقتُ:قرنتُ أملسيػػػػػػ للذين في جنبو، بياض كسواد،القوائم، الطرتاف:خطاف يفصلبف بتُ اتصنب كالبطن، مولع:اتططتُ ا
ػػػراف ػ:الزعفػػػػػػػػػػػػػػتػٌددين مسنونتُ، النضح المجػػػػػدح:الدـ الذم ساؿ من الللبب، بعد أف حٌرؾ الثور قرنيو في أجواؼ الللبب، الأيدع:دـ الأخوين، كيقاؿ
ػػػكالأيدع أيضا:شجر تصبػػ
ٌ
ػػػػػا ػػػغ بػو الثياب، عجلب:يريد أنهما حاراف كما أخرجا من التنور لم يبردا، شبو القرنتُ كقد نفذا من جنبي الللب بسفػػػػػػودين، تظ
ا يستعملب قبل ذلػػػػػك، تقػا جديداف، 
ٌ
د ػػػفرات اتظرىفة، يريرىاب:رقاؽ الشبعده، قاـ شريدىا:أم ما بقي منها، الإقصاد:أف يبلغ منها ما لا تنجو يقتًا:تظ
د ػػػػػػػػتفلت الللبب، لأنو قك زع:مسول تسوية حسنة، فرىا:ما فر من الللبب، اتظنزع:السهم الذم ينتزع بو، يقوؿ:رماه ليشتغل ػػػػػػػنصالا تلؤلأ كتبرؽ، مق
ق ػػػػػػػػػػػػػػكاتسع، أبرع:أضخم كأعظم، يريد:إلا أف الفنيا، فنيق:فحل من الإبل، تارز:اتظيت الذم قد يبس، اتطبت:ما اطمأف من الأرض ػأضٌر بها تؽا يطعنه
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 وػػػػػن تؼبئػػػػػػػػػػو مػػػػػكاتطيفة، للن ىذا اتضذر لم يأت بفائدة، فقد لاحظتو كلبب الصيد مباشرة بعد خركج
 تو، فاستعد الثور تظواجهػػػػػػػة اتظوقػػػػػػػػػفػتى أدركحرأتو الللبب فطاردتو، أطلق سيقانو للريح خوفا كرعبا، ف
اكلة ػػػػػػػا في تػػػػػػػي منهػػػػػػػو كتلتمػػػفقد رآىا مقبلة غتَ مدبرة، كراحت تنهشو من كل جهة، كىو يدفعها عن
ا ػمصبوغاف بصبغ أتزر،  كأنهمدـ، كظهرا كأنهما ػػػػػػػا بالػػػػػػػػػػػلٌطخللنجاة، كأخذ يطعنها بقرنيو اتضاٌدين، فت
ورة تدثل ػػػػػػػو، فظهرا ملوثتُ بدـ اللحم النيئ، كىي صػػػػػػف كضع عليهما الشواء، ثُ نزعا قبل نضجسفودا
ب في ػػمنها، كبٌث الرعن اتعلبؾ، فقد قتل تغموعة ػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػحالة دفاعو اتظستميت، من أجل حفظ نفس
وؿ ما لقيت من ىذا الصراع، حتى إذا ظهر ػمن ى ومػػػػػػػػػذت تعػػػالبقية ففٌرت ىاربة ناجية بنفسها، كأخ
و، فحمل في كٌفو عٌدة نصاؿ رقيقة متلؤلئة، كريشهن خفيف ػػػالصائد، الذم عٌز عليو موت بعض كلبب
احية ػػػػػائب غتَ طائش، دخل مباشرة تحت جنبيو كخرج طرفو من النم صػػػػػػػػػاه بسهػػػػػػػػػػػسريع التحرؾ، فرم
اية ػػػػػما يسقط اتصمل الضخم ميتا، كموت الثور في النه، كا على كجهوػػػػػػػػػ ٌور ملبػػػػػػػػػػػػػالأخرل، فسقط الث
انص ػػػػػػػل القػػػػػػػل تدخػػػػػػػػقباتضو، كذلك ػػػة في صػػػػػػػػػػػػػو أماـ قول الشر، بعد أف كانت اللفػدلالة على انهزام
رل أف ػػػػفي ىذا الفصل ن«د النويهيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ تػمػػػػػػػػػػػػؿ انتصار الثور إلى ىزتنة، يقو ٌػػػػػذم حػػػػػػػػػػ(الصائد)، ال
ل ػػػػكعم وف الصائد نفسو قد اقتًب،ػػػػانتصار الوحش على الللبب لم ينفعو شيئا، ففي ىذه الأثناء يل
رح أرجلو حتى يدركو صاحبها، فتَميو ػػػػػػػػػػػالللبب في اتضقيقة ليس أف تصرع الثور بل أف تعطل ىربو كتج
 وتػػػػػػاستسلم للمك دماؤه،  ت ي كتجمدػػػػػػػور الوحشػػػػػػػػػػػػييبس جسم الث ،)1(»بسهم مصيب فيخر صريعا
دد ػػػػػػػكتدده بالتًاب، ػػػػالللبب، سقط على الأرض، كتعفر جساتظستميتة مع ككانت نهايتو بعد مقاكمتو 
ب ػػػػػػم:أبي ذؤيػػػػػػابع كىػػػػػػػبالأص فك دػػػػػػػػػشعراء يعٌدة ػػػػػو عػػػػػػػػػػتللم علي الثور اتظصركع«، مصركعاعلى جنبو 
ر أبي مالك ػػػأسامة بن اتضارث، شعراش، شعر ػػػػػػػػػػػػػاتعذلي، ساعدة بن جؤية، شعر أبي كبتَ، شعر أبي خ
 .)2(»الدػػػػػػػػػػػػػػػػبن خ
اية ػػػػػػػػػػػػإف نهػػػػػػػػػػػكلذلك ف الثور لم يسلم من الدىر، ىذا ما أكده الشاعر في البداية كفي النهاية،          
 وتػػػػػػػػػػػوة اتظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسطد من ػػػػػور كانت متوقعة كغتَ مفاجئة، فاتظوت ىو الصائد في كل اتضالات، كلا بالث
واه، ىو اتظوت ػػػػػوة دكف سػػػػػالشاعر يتحرؾ من منظور كاحد لو السيادة كالسط« يقوؿ عبد الله التطاكم
 ا من معالم ػػػػػػتدامرح ػػػػػػػػػػػي اتظسػػػػػػػػى ينتهػػػػػة حتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرمز إليو بذلك الصائد الذم يرمي بسهامو اتظتوالي الذم
 
                                                           
)1(
 .957، ص:2القومية للطباعة كالنشر، القاىرة، مصر، د ت، ج الدارالشعر اتصاىلي، منهج في دراستو كتقوتنو، تػمد النويهي،  
 .231، ص:الٌصورة في الشعر العربي، حتى آخر القرف الثاني اتعجرم، دراسة في أصوتعا كتطٌورىا ،علي البطل )2(





وة ػػػػػػػىنا يقرف الشاعر الثور كمصرعو بالإنساف الفاني _في الرثاء_كىو الذم تسيطر عليو ق ، )1(»تضياةا
م كآبتها كيأسها، كلعل تجارب اتظوت ػػػػػػػػلبقة نفسية، رغػػػػػػػالدىر كجبركتو، كفي قصيدتو ىذه كانت الانط
ي) ػػػػػػػة كاتظتشائمة(مصرع الثور الوحشػػػػػػػػػورة اللئيبة اتضزينػػػػػػعلست ىذه الصلدل أكلاده الثلبثة، ىي ما 
 ػػػػػػػولبب منػػػػػػػوف اللػػػػػػػػور، كتنلن ٌػػػػػػػالثب ػػػػػػائد من قلػػػػػـ الصانلبحظ أف شعراء ىذيل تنلنوف سه كمن ىنا
ر ػػػػػػل بقػػػػػػػي تقتػػػػػػي التػػػػػػػد ىػػب الصيلبتكعلوف كأف الشعراء «فتصرعو كترديو قتيلب، كقد لاحظ اتصاحظ 
ي ػػػلبب ىػحا فتلوف اللػر مديػػػػػػػا إذا كاف الشعػػػػػػػػػػػػػػػػػالوحش، إذا كاف الشعر في تغاؿ الرثاء كاتظوعظة، أم
 لبـ اتصاحظ، فيقوؿػػػػى كػػػػػػػة علػػػػػػػركميىب ب ك ػػػػػػػػا يعقػػػػػػػػػػػكىنػ ،)2(»اتظقتولة، كالثتَاف ىي اتظنتصرة الساتظة
ة اتصاحظ ىذه ػػػػػػػػلن قولػػػػػػػػػػػػػقية، كلػػػػػػػػػػػموطيػػػػة سيػػػػػػػػكلا خلبؼ بيننا في أف قولة اتصاحظ السابقة علبم«
بل ىي التي  اء،ػػػي تقتل بقر الوحش في قصائد الرثػػػػعلى أتقيتها تعوزىا الدقة، فليست الللبب ىي الت
دة كاحدة_فيما كصل ػػػػقصي كالػاتظقاتل، كليس ىن وتعرقل ىرب الثور فيتملن منو الصياد، كيصيب من
ها الللبب الثتَاف إلا أف يلوف اتصاحظ عتٌ باتظوعظة اتظرثية ػػػػػػػػػػإلينا من ىذا الشعر_في اتظواعظ تقتل في
 أجد لم«ر أسطورم)ػػػػػػػػػػي تفسيػػػػػػاىلػػػػػػػػػػػػالشافي الشورم يقوؿ في كتابو(الشعر اتص كتؾد عبد ،)3(»نفسها
 )4(»احظػػػػػػػػوؿ اتصػػػػػػػػػػا يقػػػػػػػػػػػاقة كمػػػها الثور الوحشي الذم يشبو النػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي الشعر اتصاىلي قصيدة قتل في
 اػػػػػل إلينػػػػػػػػػػػػحقا لم تص«وؿػػػػػػػػافي الشورم فيما ذىب إليو، حيث يقػػػػػػػػػػػػػد الشػػػػػػػػػعبة ػػػػػػػػػػػػػػػكيوافق كىب ركمي
د كثتَة ػػػػػػاعر جاىلي يقتل فيها الثور الوحشي، كللن ىذا الثور قتل في قصائػ_فيما أعرؼ_قصيدة لش
لبـ  ػػػػػد الإسػػػػػػلت بعػػػػػػػػا قيػػػػػػػػعلى بعضها بأنه ا، كإذا كنا نستطيع أف تؿلمػػػػػػلشعراء تؼضرمتُ كصلت إلين
اف ػػسليم يػػػأتكي، )5(»ا لا نستطيع أف تؿلم عليها تريعا ىذا اتضلمػػػػػػػػػػػػا، فإننػكغتَىب ػػػكعينية أبي ذؤي
 نػػػػػػػػػػػعبد الرتز ، كيتللم على مناقشة كىب ركمية لػػ:ابراىيم)وف العصورػػػػػاتظعلقات كعي(الشطي في كتابو
ور ػػػػػػن الثػػػػدث عػػػػػػو يتحػػػػو كىػػػػػػػػع فيػػػػػػػػػػشتَ إلى خطأ كقحيث ي، )اتصديد دكالنقم ػػشعرنا القدي(في كتابو 
 ل ػػػػػي قتػػػػػػومة ىػػػػػػاية تػتػػػػػػائد بنهػػػػتػلومة في كل القص«ا أف اتظطاردة ػػػػػػػػد، مبينػػػػػػػػػػػػػالوحشي في لوحة الصي
 
                                                           
 .681ص: ،1ج اىلي،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتصر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي العص أشلاؿ الصراع في القصيدة العربية، ،عبد الله التطاكم )1(
  2ط تحقيق كشرح:عبد السلبـ تػمد ىاركف، مطبعة مصطفى البابي اتضلبي، مصر،اتضيواف،  ق)،552اتصاحظ، أبو عثماف عمرك بن بِر(ت )2(
  .411، ص:2جربي، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط الأدب العػػػػػػػػػػػػػػػػػػا في تػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأشعار ىذيل كأثرى ،إتشاعيل داكد تػمد ،النتشة. ك 12، ص:2، ج 9691    
 .88د، ص:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىب أتزد ركمية، شعرنا القديم كالنقد اتصدي )3(
 .25عبد الشافي الشورم، الشعر اتصاىلي تفستَ أسطورم، ص: )4(
 .84ركمية، شعرنا القديم كالنقد اتصديد، ص:أتزد  ىبك  )5(




 علي البطل اتصاحظ فيما ذىب إليػػػػػػو ، كيوافق)1(»سب الشمػػػػػػػػل مغيػػػػػػػػػػػػػػور قبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة الثػجػػػػلبب كنػػالل
ىذه الصورة في الرثاء أمر طبيعي  كتغيء«اعر بصدد الرثاء، حيث يقوؿػػػػػػػػػاف الشػػػموت إذا كػأف الثور ي
دك ػػػػػػي يعػػػػ، إذ يريد الشاعر أف يتعٌزل عن اتظيت بذكر القول اتطارقة التيمنطق الواعػو بالػػػػػػػػػػإذا نظرنا إلي
 .)2(»ا اتظوت، إلا أف الأمر أكثر عمقا في اتظفهـو الأسطورمػػػػػػػػػػػاء، كتمتًمهػػػػػػػػػػػػػعليها الفن
ر ػػػػػصػػػػػػمن ىنا تـلص إلى نتيجة مفادىا أف الثور الوحشي قتل، كالشاعر بصدد الرثاء، في الع          
 ور)ػػػػػػػػػػػػػػػػػػى مصرع الثػػػػػاتصاىلي، كدليلنا على ذلك ما ذكره علي البطل سالفا(ذكر ستة شعراء تللموا عل
ى أكلاده ػػػػػػػػػػث رثػػػػػػػػػػو قاتعا بعد إسلبمو، حيكاحد من ىؤلاء الشعراء الستة كىو أبو ذؤيب ثبت أف عينيت
ب أتزد ػػػم كىػاتطمسة، الذين ماتوا في سنة كاحدة كالتي مطلعها (أمن اتظنوف كريبها تتوجع...)، ثُ تلل
ة أبي ػػػػػػػػػػػػػػلبـ كعينيػػػػػػػركمية سالفا، بقولو(...كإذا كنا نستطيع أف تؿلم على بعضها بأنها قيلت بعد الإس
اما ػػػػػس عػػػػػػػم ليػػػػػذؤيب كغتَىا، فإننا لا نستطيع أف تؿلم عليها تريعا ىذا اتضلم)، ىذا يعتٍ أف اتضل
ذا ػػػػػػػاىلية، كىػػػػػػػػػػور) في اتصػػػػػػػػػػوت الثػػػػفربما من ىؤلاء الشعراء الستة من قاؿ قصيدة الرثاء (كتناكؿ فيها م
 احتماؿ كارد كثتَا.   
ورا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػائو تصػػػػػػػػػػػػػػػػػإف التجارب التي مٌر بها الشاعر مع الللبب كالصيادين ساعدت على إعط          
ة ػػػػػػػػػػػػن تجربػػػػػػػػػػػػاعر، إف لم تلػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػن اتظستقبل، إذ يتوقع منو ما لا تلب، ىنا تنلن القوؿ إف تجربػػػػػػػع
اد ػػػػػاف، فقد أفػػػػػػػػػػػاىلي عموما مسقطة على الثور، فالتشابو كبتَ بتُ حاؿ ىذا الثور كحاؿ الإنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتص
ر ػػػػػػػوف من غيػػػػػػػػػػػػػػػرا من التجارب اتظاضية في معرفة اتظستقبل، فحينما رأل مثلب الناس يذىبػػػػػػػػػػاتصاىلي كثي
لنا أف ندعي «ى معرفة مصتَه اتظشابو تظصتَ السابقتُ، يقوؿ عبد العزيز تػمد شحادة ػػػل إلػػرجعة توص
اف ػػػور مستخدما إياه لعرض موقفو من الزمػػػػػن الثػػػػػػػػػػػرض أف الشاعر قد تحدث عػػػػػػػػػػػذا العػػػػػػػػػوء ىػػػػػػػػػػفي ض
وف ػوف قويا، كىو لذلك سيلػػوره اتصاىليػػػػػػػػػػػػػف، كىو الذم تصاس على اتضيواػػػػػػػػػػن قػػػكاتضياة كاتظوت، فالزم
ل الإنساف، حتى لو قدـ  ػػاؼ مهما فعػػػػػاتدة اتظطػػػػػػػػػػػاف، كاتظوت نهاية الصراع كخػػػػػػػػػػػػػػأشٌد قسوة على الإنس
 )3(»دهػػػػػػب الثور كحػػػػػػػػػػػرع) لا تصنػػػػػػػػػػػػػب مصػػػػػػػػػػلل جنػػػػػػػػػد كطاقة، ذلك أنو (لػػػػػػػػػػن جهػػػػػػػػػا تنلك مػكل م
 وت؛ػػػػػػػػػػوت إلا باتظػػػػػػػاتظىي قصة اتضركب اتظتلررة بتُ القبائل، كلا سبيل لدفع إذف قصة الثور كالللبب 
 ور الوحشي ػػة الثػػػػػر قصػػكقد تعب«حياة بعض الناس تذنها موت آخرين، يقوؿ عبد العزيز تػمد شحادة 
                                                           
 .433، 333، ص:اتظعلقات كعيوف العصور ،سليماف الشطي )1(
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ل ػتي كانت سببا ىاما في تشليػػػػػػػاىلي، الػػػػػفيما تعبر عن فلسفة بعينها تجاه فلسفة اتضرب في العصر اتص
 اضرهػػػػػانعلس على حقد إتناف اتصػػػاىليتُ بِتميػة اتظػػػػػػػػػػػوت كاف ،  )1(»موقف الشاعر اتصاىلي من الزمن
س ػػػػػا تلػػػػكىذا يشاكل بعض ما في قصة الثور، فهو خػػػائف متًقب، كأتففوتشو بالتوتر كاتطوؼ كالقلق، 
ائد ػا نستشفو من القصػػػػػػو، كىػػػػػذا مبالنهػػػاية التي سيؤكؿ إليها، إذ أنو يسارع الزمن كيريد التغلػػػػػب عليػػػػػػ
 الي:ػػػػػػػػػػػػا كالتػػػػػػػػػػػػػػفسية، كتؾملهقد تطرقت إلى الأبعاد الفلرية كالن مرت علينا، التي كانت في تغملها التي
      الأبعاد الفكرية أولا:
 اف كاتظلػػػػػػػػافػػػػػػػػػػالزم-3 اتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلبؾك  واؿػػػػػىالأ -2نو، ػػػػػػػػػػة الدىر كقوانيػػػػػعبثي-1:كقد تدثلت في          
 اء.ػػػػػػػػػػػػػػػػػالفن-8النصر، -7اتضياة، اتظوت ك -6البقاء، من أجل صراع ال-5العدكاف، -4 
 الأبعاد النفسية ثانيا:
 وةػػػػػػقال-6 ػػػػػس،اتعواج-5، بػػػػػػػػػالرع-4ة، ػوحشال-3وؼ، اتط-2، ذراتض-1:كقد تدثلت في          
 الاطمئناف-21 اؽ كالتعػبػػػالإرى-11، ءاػػػقشال-11، اؿز اتعك  ضعفال-9الصبر، -8الشجاعة، -7
 الفرج-91اتصوع، -81 الآلاـ-71، زفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتض-61، زعػػػػػػػػػػػػػػػػػفال-51ق، ػػػػػػػػػلػػقال-41اح، ػالارتي-31
 ةالوحد-62اتعمـو ، -52 قػػػػػػػػػالضي-42، رىبةال-32ستسلبـ، الا-22قسوة، ال-12الأذل، -12
 اة ػػػػػػالنج-23، الانهزاـ-13 ةػػػػػػػػػػػرغبال-13، سلينةال-92، ركبالفرار كاتع-82، الأمل كالأماف-72
 داـػػػػػابرة كالإقػػػػػػػػػػاتظث-11 ،كرػػػػػػػػػػػػػػر كالسرح ػػػػػػػػػفال-63، اؿػػػػػػػػػػػػػػػػػحتمالا-53، اللرب-43، سعادةال-33
 .يأسآبة كالػػػػػػػػػػالل-24 اءػػػػػػػػػػػػػػػكالبل الرثاء-14، ءاجنال-14، ـؤاشالت-93 ،الأرؽ-11
لا عجب أف تؾد جٌل الشعراء قد كظفوا ىذه الأبعاد، تطدمة ما يصبوف إليو، ىذا التوظيف ك           
اء ػػػػػػػػػع الأحيػػػػػػػػػػيلشف شيئا من حقيػػػػػػػػػقة الصراع الدائم، كىو صراع تلدكه الشقاء كالقهر كالقسوة، تيدف
ا في ػػػػػػػاللفػػػػػػػػػػاح أك النضاؿ ىو بوابة البقاء كالاستمرار، كلذلك صوركا الثور منتصرا دائمإليو دفعا، لأف 
 معاركو، كىو بذلك انتصػػػػػػػػػار الشاعر على اتظوت كالدىر اتظتًصد.
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 وصف البقرة الوحشية-3
ي ػػػػػػا فػػػػػػا أيضككصفهم لركاحلهم، كربدا كرد ذكرى تعرض الشعراء لذكر البقر في أثناء حديثهم          
وف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػههم عيػػػػػػػػػرائعة كتشبيهات بصيلة من البقر الوحشي، كتشبي صورا«مواضع الغزؿ، حيث انتزعوا
ي ػػػػػػػػػػػاء كىػػػػابغسناكات بعيوف البقر الوحشي في الاتساع كابعماؿ كابعاذبية، كمثل تشبيههم مشية ابغسن
ي ػػػػػػػػػػػػػػوط فػػػػػػػػػػػػػػالرماؿ الناعمة حذر السقمتبخترة في مشيتها بدشية البقرة الوحشية التي بسشي بهدكء على 
اة ػػػػػػػأك في معرض حديثهم عن الديار كىجرانها، كتصور غالبا على أنها تنعم بابغي ،)1(»الودياف كالوىاد
د ػفي ديار نأل عنها أىلها كفارقوىا بعد طوؿ مقاـ، كتعد صورة البقرة الوحشية ابؼسبوعة في لوحة الصي
داع ػػػػػػػػػػػا إبػػػػػػػمػكثر الصور ذكرا كمعابعة في القصيدة ابعاىلية،  فقد أبدع الشعراء في ىذا الوصف أيمن أ
ة، أم في ػػػػػػفجاءت مشاىد البقر الوحشي في القصيدة ابعاىلية، في السياؽ ذاتو بؼشاىد ابغمر الوحشي
اكة ػػػػػػػر قسػػاىد تظهػػػػػػػكىي مشابغياة، فاظ على الوجود، كالتمسك بسياؽ الصراع من أجل البقاء، كابغ
اـ ابؼنايا ػػػػاء، عندما ترميها سهػػػػػػػػػػػػػو بالأحيػػػػػػػػػػالدىر، كأحكامو على الكائن ابغي، تصٌور القهر الذم ينزل
 .اػػػػػػػػػػػػػػهػػػػػػػنػػػػػفلا تستطيع رٌده، أك عندما يٌزجها في بؿن عصيبة تستهلك نفوسها، كتسرؽ أم
لاب ػػػػػإذا كاف ابغديث في قصة الثور الوحشي مبنيا أساسا على ابؼواجهة، مواجهة الثور الكف          
ة ػػػػػػػػػػػػن قبضػػػػػػػػػػمن أجل البقاء، كفي قصة ابغمار الوحشي مبنيا على أساس بقاة ابغمار الوحشي بفراره م
ا ػػػػػػدأ أساسػػػػػػػػػػة الوحشية يختلف عنهما بساما لأنو(أم ابغدث) يبالصياد كسهامو، فابغدث في قصة البقر 
كافتراسو من طرؼ الكلاب ابؼتربصة، كىو مشهد بفلوء  ،)الفرير(على سابقة مأساكية كىي ضياع الابن
ركٌع ػػػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػالتي فقدت فرقدىا، مشه الأـ الثكلىفمشهد بدوجة من الأحاسيس كالعواطف ابؼتدفقة، 
 .أحاسيس ملتاعة ملؤىا ابغسرة كابغزف العميق كالندـ، لتركها فرقدىا منفرداك كحزين، 
 
 زهير بن أبي سلمى ووصف البقرة الوحشية-1-3
ة ػػػػػػػػ، دالياػػػػػدت كلدىػػػػػػالتي فق ن النصوص الشعرية التي بردثت عن البقرة الوحشية ابؼسبوعةػػػم          
ف ػػػػيص، ابؼفٌضل الضٌبّ(القصيدة في مدح ىـر بن سناف)ي سلمى، كىي قصيدة ركاىا ػػػػػػػن أبػػػػػػػػػر بػػػػػػزىي
  ػػػػػػػػانصنٌالقائدين ػػػػػػػػاردة الصػػػػػػػػػن مطػػػػػػػذا مػػػػػػػ، متخاقتوػػػػػػشٌبو بها نمسبوعة، قد  فيها بقرة كحشيةالشاعر 
  ةػػػػػػى ابؼراكغػػػػػػا علػػػػػػػا، كقدرتّػػػػػإلى تشخيص قوٌتّا كسرعته طريقاابؼسكينة ة ر ذه البقػػػبؽابؼفترسة،  الوحوشك 
 ئ أف ػػػػػػا فتػػػػػيء كاحد كىو ابغياة، كالنجاة من بـالب الدىر ابؼتربص، الذم مػػػػػػػػمن أجل ش ،كالانفلات
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 :)1(فنجده يقوؿ ة،ػػػػػػػػػػػأخذ فريرىا على حنٌ غفل
ىلاى ًطػػػػػًم حي ػػػػػػػػرَّةو        ميسىاًفرىةو مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍزءيكدىةو أيّـِ فىػػػػػػٍرقى -0
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ًكىخىٍنسىاءى سىٍفعىاءى ابؼ
يتػىوىحِّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ًغىدىٍت ًبًسلاى ًح ًمثٍػليوي يػيتػَّقىػػػػػػػػػػػى بًػػػػػػػًو        كىيػيٍؤًمني جىٍأشى ابػىاًئًف -2
 ابؼ
 كىسىاًمعىتػىٍنًٌ تػىٍعًرؼي الًعٍتقى ًفٍيًهمى ػػػػػػػػػػػػػا        ًإلىى جٍذًر مىٍدليوًؾ الكيعيوًب بؿيىػػػػػػػػػػػػدَّد ً-3
 ٍكحيولىتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًف بًًإٍبشًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ًكىنىاًظرىتػىٍنًٌ تىٍطحى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاًف قىذى اهُيىػػػػػػػػػػا        كى أىنػَّهيمىا مى -4
 ٍت        إًلىٍيًو السِّبىاعي في ًكنىػػػػػػػػػػػػػػاًس كىمىٍرقىػػػػػػػػػػػػػػػػػد ًػػطىبىاىىا ضىحىاءي أىٍك خىلاى ءي فىخى الىفى -5
 فىلاى قىٍت بػىيىاننا ًعٍندى آًخػػػػػػػػػػػػػػػػػًر مىٍعهى ػػػػػػػػػد ً        ػاػػأىضىاعىٍت فػىلىٍم تػيٍغفىٍر بؽىىا خىلىوىانهػػػػػػػػػػ-6
 كىبىٍضعى ًبغىاـو في ًإىى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًب ميقىػػػػػػػػػػػػػػػػدِّ د ً دىمنا ًعٍندى ًشٍلًو برىًٍجلي الطَّيػٍري حى ٍولىوي       -7
 لىًة        كىبزىٍشىى ريمىاةى الغىٍوًث ًمٍن كيلِّ مىٍرصىد ًػػػكىتػىنػٍفيضي عىنػٍهىا غىٍيبى كيلِّ بطًى يػػػػػػػػػػػ-8
ا        ميسىٍربػىلىةه في رىازًقًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيِّ ميعىضَّػػػػػػػػػػػػػػػد ًػػػػػػفىجى الىٍت عىلىى كىٍحًشيػِّهىا كىكى أىنػَّهى ػػػػػػػػػػ-9
 
رىأىتّيمي        كىقىٍد قػىعىديكا أىنٍػفىاقػىهىا كي ػػػػػػػػػػػػػلَّ مىٍقعىػػػػػػػػػػػػػػػػػد ً كىلٍَى تىٍدًر كىٍشكى البػىٍنًٌ حىتَّّ -10
 
 كىثىاريكا ًبهىا ًمٍن جىانًبػىيػٍهىا ًكلىٍيًهمى ػػػػػػػا        كىجى الىٍت كىًإٍف يُيًٍشٍمنػىهىا الشَّدَّ بذىٍهى ػػػػػد ً-00
ػػد ًػػػػػػػػػػػقي تىٍصطىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا        كىًإٍف تػىتػىقىدٍَّمهىا السَّوىاب ًػػػػػػػتىبذُّ الأيكلىى يىٍأتًينػىهىا ًمٍن كىرىاًئهىػ-20
 )2(
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 .49   
   :زؤكدةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابؼخنساء:البقرة الوحشية توصف بذلك لتأخر أنفها كمثلها الظباء، كالسفعاء:السوداء في بضرة ككذلك خداىا، كأراد بابؼلاطم خديهػػا،  )2(
  ػػػػػػػػػػيلو يتقػػػػػػػػػػػػػػػابؼذعورة، مسافرة:خارجة من أرض إلى أرض، كترحل من موضع إلى موضع، الفرقد:كلد البقرة، السلاح:يريد الشاعر ىنا قرني البقرة، مث     
 :الٌصدر، ابؼتوٌحد:الوحيد ابؼتفٌرد، سامعتنٌ:أذننٌ، العتق:الأصالة، كمعرفة العتق كناية عن أنهمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػو:أم مثل ذلك السلاح يتقي بو العدك، ابعأش    
 ترميػػػػػػػاف بو كتنفيػػػػػػػػػػػػػانو ػػػػا:بؿٌددتػػػػػاف منتصبتاف، ابعذر:الأصل، مدلوؾ الكعوب:يريد أف قركنها مدلوكة ملس لفتائها، الناظرتاف:العيناف، تطحراف قذاهُػػػػػػػػػ    
 ػػػداء للنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس كقوس مطحػػػػػػر إذا كانت ترمي السهم بعيدا لشدتّا، الإبشد:كحل أسود، طباىا:دعاىا، كالضحاء:رعى ضحى، كىي للإبل مثل الغػػػػػػػػػػػ    
 كلد البقرة بؼا نهضت إلى الرعي، الكناس:حيث تكنس، أم تستتر من حر أك برد، كىو بيت خلاء:خلو ابؼكػاف، خالفت إليو السباع:أم خالفت إلى     
 ػػايا كلدىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  البقرة، أضاعت:تركػت كلدىا كغفلت عنو، فلاقت بيانا:استبانت، كالبياف:ابعلد، كالدـ ىو الذم بنٌ بؽا، عندما رجعت ككجدت بقػػػػػػػػػػ    
 ػػػػػٌرؽ ، بعض ابعلود كاللحػم كالدـ، آخر معهد:آخر موضع عهدتو فيو كفارقتو منو، الٌشلو:بقية ابعسد، اٌبغاـ:بصع بغم، الإىاب:ابعلد، مقٌدد:بـي الذئب    
 اب كابغجػػػل مشقق، كقولو:برجل الطنً حولػػػو أم أكل الذئب منو ما أكل كبقى شيء، برجل الطنً حولو أم بسشي مشي ابؼقيد، ككذلك مشي الغر     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالت: ذىبػػػػػػػػػػػػػت القيد، تنفض:تنظر ىل ترل فيو مػػػػػػػػػا تكره، ابػميلة:الٌرملة بها شجر، الغوث:قبيلة من طيء كخصهم لأنهم أىل رماية كصيد، جػػػػػػ    
  ػػػػػػػػػػد:بـطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطسربالا، كىو القميص، شٌبو بياضها ببياض الكٌتاف، معض ٌة:لابسة كجاءت، كحشيها:ابعانب الذم لا يركػػػػػػب منػػػػػو كىو الأيدن، مسربل    
 ػا البقرة في بياضها كبزطيط قوائمهػػػػػػػػػػوادا، الرازقي:الكتاف، كىو الثوب الأبيض، معٌضد:بـطط، شبو بو ػػػػا سػػػػػػػػػػػػػكذلك أف في قوائمها خطوطا كفي كجهه    
 ا ػػػػػػيُشمنها الشد:يكٌلفنهلرماة على البقرة كل منافذ ابؽرب، ابؼخارج كالطرؽ، أراد أخذ ىؤلاء ا:ا، الأنفاؽػا لولدىػكشك البنٌ:سرعتو، كالبنٌ ىنا فقدى    
      .39-19ص: نفسػػػػػػػػػػو، .ب،ػػػػػػػػػػػػػػػػػبقرنيها ما يتقٌدمها من الكلاب كتص د، تبٌذ:تسبق، تصطد:تضربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرع كبذتهػػػػػػػػػػػػػػػػابعرم كيحملنها عليو، بذهد:تس    
  اىليػػػػػػػػػػػػػػػػػػابع مظاىر القهر الإنساني في الشعر رباح عبد الله علي،. ك 412، ص:قضاياه الفنية كابؼوضوعية الشعر ابعاىلي، ،الربضن بؿمد ابراىيم عبدك     
 . 752، 652، ص:إشراؼ:عدناف أبضدمذكرة بزرج لنيل درجة ماجستنً في الأدب كاللغة العربية،     







 ػػػػد ًػػػػػا        رىأىٍت أىنػَّهىا ًإٍف تػىٍنظيًر النٍَّبػػػػػػػػػػلى تػيٍقصىػػػػفىأىنٍػقىذىىىا ًمٍن غىٍمرىًة ابؼ
 ػػٍذكىد ًًفٍيػػػػػػػػػًو كىتًٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىةه        كىتىٍذبًٍيبػيهىا عىنػٍهى ا بًأىٍسحى ػػػػػػػػػػػػػمى ًمػػػػػػػػػػػػػػػبقىىاءه بؾًي دٌّ لىٍيسى -40
 ػػػػػػػد ًغيبىارنا كىمىا فىارىٍت دىكىاًخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني غىٍرقىػػػ    كىجىدٍَّت فىأىٍلقىٍت بػىيػٍ نػىهينَّ كىبػىيػٍ نػىهى ػػػػػػا    -50
 ًإلىى جىٍوشىًن خىاًظي الطَّرًيقىًة ميٍسنىػػػػػػػػػػد ً  بديٍلتىًئمىاتو كىابػىذى ارًيػػػػػػًف قيوبًلىػػػػػػٍت      -60
يٍؤسى ػػػػػػػػػػدى اًت بًنىٍحرًىىا        أىطىبَّةي ًصٍرًؼ في قىًضيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمو ميسىػػ-70
ػػػرَّد ًػػػػػػػػػػكىأىفَّ ًدمىاءى ابؼ
 )1(
ذه ػػػػػػػػػا ىػػػػػػػزت بهػػػػػػػػػة، التي بسيػػػػػػبدأ الشاعر في تصوير ىذا ابؼشهد بالتركيز على الصفات ابعسدي         
ن الشاعر أٌف ىذه البقرة ستفقد ػػػػػػػػػػػػػ ٌاء) يبيػػػػػػػػػػ، كمن خلاؿ كلمة (خنس البقرة؛(خنساء، سفعاء ابؼلاطم)
زا للهم كابغزف، بفا جعل الشاعرة ػػػػػػػػدت رمػػػػػػػككأٌف البقرة _بشكل عاـ_غ«ابنها، في بغظة نشوة كلٌذة، 
رة ػػػػػد موتو، كىذا الاسم اقترف بالبقػػو بعػػػػػػابؼشهورة تيسٌمى ابػنساء، كما أف لزىنً أختا ابظها ابػنساء رثت
كتبنٌ كلمة سفعاء أف ىذه البقرة اصطلت بلهب  ،)2(»حالة الفقد كشٌدة ابغزف على ذلككالرابط ىو 
اف ػػػفسواد الأثافي بـتلط بالتراب، يبٌنٌ أٌف انطفاء نار ابغياة ك رب كما اصطلت الأثافي بلهب النار؛ابغ
ق في ػػػػػعلى أف دـ ابغياة لا يزاؿ يتدفن بعيد، أما البقرة فسواد خٌديها مشوب بحمرة، دلالة ػػػػػػػػػػذ زمػػػػػػػػػػػمن
م ػػػػػػػيحكبوصفو ىذا كابؼلاطم ىنا، كصف يوحي بالبكاء كالنياحة على قتلى ابغرب، كالشاعر  ،شرايينها
ى ػػػػػػػا علػػػػتلطم خدىا(بؾازا)، لائمة نفسهبدصنً البقرة التي ستفقد فرقدىا، فنراىا كأنها تندب حظها، ك 
اكف ػػػػػػػػػػػػذا الإسقاط الذم افتعلو الشاعر، ىدفو تنبيو كبرذير القبيلة نفسها على التهتقصنًىا كإهُابؽا، ى
 .)3(بدصنً أبنائها بخوض حرب لا تّدؼ منها إلا إلى برقيق لذة معنوية
   
 
 
                                                           
 ا رأت ػػتقصد:تقتل، أراد أنهتأتيها من كرائها تنهشها كتعقرىا، تنظر الإبل:يريد زىنً تنتظر أصحابو كىو الرماة، الٌسوابق:الكلاب، أراد كانت الكلاب  )1(
 أف تػػػػػػػذب الكػػػػػػلاب ها:ػػػػػ، تذبيبكالفتػػػػػػػرة ، الوتنًة:التلٌبث كالانتظارالنجاء:سرعة في السنً كالعدك النبل أف يُيئوا كاف في ذلك قتلها،إف تنظر أصحاب     
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػن:ج دخػػػػػػػػػػػافٍدك، الدكاخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، جٌدت:أسرعت في العذكد:قرنها الذم تذكد بو عن نفسهاابؼالأسحم:ىنا القرف، ، عن نفسها كتدافع عن نفسها    
 في مقدمها ارتفػػػػػاع در، مسند:الكثنً ابؼتراكب، أراد أنها مرتفعة الص الغرقد:شجر، ملتئمات:يعني القوائم، أم يشبو بعضها بعضا، خاظ:مكتنز اللحم    
 لى الظهر، كىو يريد كصف ػػالطريقة:اللحمة على أعاـ أطوؿ من الليل، كالوسيج:ضرب من السنً سريع، تركح من الليل التماـ:أم بزرج بابؼشي كالتم    
 ومها ػػػػػػػػػػػا كىجػػػػػػػػػػػػػػلاب عليهػػػػػػػػػػػػػكالسرعة التي مٌكنتها من أف تفوت الصائدين ككلابهم، ابؼؤسدات:أراد ما أصابها من جركح بؽجـو الك ىذه البقرة بالقوة    
 ع ػػػػػػػػػػبصق)، شرح ديواف زىنً بن أبي سلمػػػػػػػػى ابؼػػػػػػػػػزني، 674الشنتمرم الأعلػػػػػػػػم (تك  .752ص:على ىذا النحو. نفسو، عليهم، فصبغ الدـ صدرىا     
 ةػػػػػػػػػػػػػػػلفنيااياه ػػػػػػػػػػػػػػػػػقض اىلي،ػػػػػػػػػػػػػػر ابعػػػػػػػػػػػػػػالشع ،بؿمدالربضن  ابراىيم عبد. ك 49، 39ص::بؿمد بدر الدين أبي فرس النعساني ابغلبّ، كترتيػػػػب مصححو    
 . 412ص:، كابؼوضوعية    
 .164، 164ة ابعاىلية، الأسطورة كالٌرمز، بنية الرحلة في القصيد ،عمر بن عبد العزيز السيف )2(
 .164نفسو، ص:ابؼرجع ينظر: )3(





ر ذات ػػػػػػػػػآمنة مطمئنة، تنظثم ينتقل الشاعر إلى تصوير ىذه البقرة كىي ترعى كسط القطيع،           
ؿ حتّ ػػػػاكىي على تلك ابغكلا يبتعد فرقدىا عنها،  ي لا تبتعد على القطيعلك كذات الشماؿ، نٌاليم
 ر على نفسيتهػػػػػػاطػػػػػػػػػػػػػػػػود لإرضاع فرقدىا، لكن يبقى ابػوؼ كالتوجس(مزءكدة) ابؼسيػػػػػػػػػػػػا، فتعػػػػػيدٌر لبنه
ا ػػػػػػػدة، طلبػػػػػػػػػػر في أرض كاحػػػػػػػػػت أف غفلة بغظة تكلف الكثنً، كلذلك فهي لا تستقػػػػػػػػػد علمػػػػػػػػػػػػػلأنها ق
ارج ػد انتقلت من مكاف إلى آخر(حرٌة مسافرة)، كدلالة كلمة(حرٌة) أنها خػػػػػػػػػرار، قػػػػػػػػػػػػن كالاستقػػػػػػػػػػػػػػػػللأم
ا ػػػػػػػا كلابنهػػػػػلحصوؿ على حياة جديدة بؽفهي في سفر دائم، لة الانتقاؿ، ػػػػػػػػلك حريػػػػػػػػػػسلطة القطيع، بس
اؿ ػػػػػػػػػػى حػػػػػػػىنا البقرة ترمز إلى عدة دلالات، حيث يدكن إسقاط حابؽا عل« وؿ رباح عبد الله عليػػػػتق
ى ػػػلك، غنً أف بؿاكلة ابػركج علاف يحاكؿ التحٌرر من سلطة الآخر كقوانينو، فيسعى في سبيل ذػػػػػػػػػػػػػػػػإنس
ٌد ػػػػػػػحرر كابغػػػػػػػػػػػػػيحاكؿ عرقلة ىذا الت اعة لا بذد صدل مقبولا، لذلك فإف الآخر(الصياد ككلابو)ػػػػػػػػػػػػابعم
 .)1(»وػػػػػػػػػػػػػػػمن
ذه ػػػجلل سيفجع ى ينتقل الشاعر لوصف حدث، ابعسدية اب في كصف مزاياىبهذا الإسها          
ا ػػػػػػػػػػػػلاحػػػػلك سػػػػػػػػػبسفهي الأـ، كسيكسر قلبها، ستكوف عندئذ قواىا ابعسدية معينا بؽا في بزٌطي المحنة، 
أش ػػػػػػػؤىًمني جػػػػػػم (يي ػػػػػػػػػػػا ابغماية (مثلو يتقى بو)، كيخٌفف من خوفها كقلقها كتوترىا الدائػػػػػػػػهػفعالا يكفل ل
لاف ػػػػػػػػػػػػػا كفيػػػػػػػػػػػػػكهُاف ماضياف، ػف كأنهما سيفاف أملساقوي؛ كهُا فاقرنألا كىو الد)، ػػوح ٌػػػػػػػػف ابؼتػػػػػػػػػػػػػػابػائ
وات ػػػػػػػػػػف لأدؽ الأصاػف سامعتاأذنكمن كراء ىذين القرننٌ مايتها كبضاية فرقدىا من كل خطر داىم، بح
 ػػػػراف قذاهُػػػػػػػا)اظرتنٌ تطحػ(نذل ػػػػػػافيتاف من القػػػػػػاف صبؽا عيناف حادتك )، (سامعتنٌ تعرؼ العتق فيهما
ادر ػػػػػاستشعرت بتهديد خفي يتربص بها، يقوؿ عبد الق بهذه الصفات الدالة على التأىب كابغيطة، قد
د  ػػػػػو يتوحػػػػػػػػػػلكنح متعدد كسلاحها قرناف كسامعتاف مرىفتاف كناظرتاف بعيدتا ابؼرمى، ىو سلا«الرباعي
ا ػػػػػػػػا كلابنهػػػػػػػػتتنقل في أرجاء ابؼكاف، في سعي إلى حرية تكفل بؽ، )2(»كلو على بعث الأماف في القلب
ي ػػػػػػػاة التػػػػػػػػػيرة بابغػػػػػػػػػة، يساعدىا في ذلك ما بستلكو من قوة جسدية كصفات بذعلها جديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحياة آمن
 ا.ػػػػػػػػػى إليهػػػػػػػتسع
ى ػػػػػػػػػػت الضحػػػػػثم يصور الشاعر البقرة كقد استجابت لتلبية حاجتها من الغذاء، إذ أغراىا كق          
 اع جوعها ػػػػػػحيث ابؽدكء كالسكينة، كخلو ابؼكاف من الرعي (طباىا ضحاء أك خلاء)، فمضت في إشب
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 .952، 852ص:   
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ارثة ػػػػػػػع الكػػػػػػػػا تقػػػػالوقت، كقد ابتعدت عن ابؼكاف، كتركت فرقدىا كحيدا، كىنمن دكف أف تشعر بدركر 
ب ػػػػػط السبػػػػػػػػػػة، أم ربػػػػػػػػػػحيث سبقتها إليو السباع (فخالفت إليو الٌسباع)، كالفاء ىنا تدؿ على السببي
ط ػارحة بذهز كتلتقػػػػػػػػور ابعػػػػػػػػػػكالطي بالنتيجة(غفلة، تساكم، افتراس)، لتجد فرقدىا قد خٌضب بالدماء،
نة ػػػػػلك البقرة ابؼسكيػػػػػػػو ما عٌفت عن أكلو ابغيوانات ابؼفترسة، كقد أىاؿ ىذا ابؼنظر ابؼفجع تئمن أشلا
د) ػػػػػػد آخر معهػػػػػػػانا عنػػبي تفأصبحت كالمجنونة ابؼذعورة، قد فجعت في كليدىا، كسلبت أمومتها(فلاق
 ي إىاب مقػػػػػٌدد)ػػػػعند شلو) أك (بضع بغاـ ف فلم يبق ما يدؿ على طفلها إلا(دـاعها ما شاىدت، كر 
اعر ػػػػػػػػػػػاؽ أك ابؼشػػػػػػػػػػػػػػػػدر من الإشفػػػػػػػػػػفهذه الصورة قاسية كبشعة، قامت بو قول مدمرة لا برمل أم ق«
ذه الواقعة ػػػػػػػػػػػي ىػػػدـك فػػػػػػػػػػػػػػافؤ معػػػػػػ. فالتك!صغنً عاجزابػٌنًة، كىذا ما نلاحظو في اعتدائها على طفل 
فهو  ا الثاني؛ػػػػػػهػػػػػػػسباع متوحشة مسكونة بهاجس القتل، كتغٌذيها غريزة العدكاف، أما طرف طرفها الأكؿ؛
و ػػػػػػٌد بػػػػػػيدلك ما يصفرقد صغنً برمء، لا ذنب لو، إلا أف أٌمو غفلت عنو، كخٌلفتو من دكف بضاية، كلا 
 رة ابؼفجػػػػػوعةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذه البقػػػػػػػػػػػػػػ، كىنا يضع الشاعر جم غضبو كسخطو على ى)1(»اعتداء الٌسباع ابؼفترسة
اشرا ػػػػػػػػا مبػػػػػػػػاف سببػػػػػػػيحٌملها مسؤكلية ما حدث لابنها، كيرل أف غياب الشعور بالواجب كابؼسؤكلية كف
اعت فلم تغفر بؽا ػػػػذر لأٌـ تنسى كلدىا، كلا مغفرة بؽا، كلا إشفاؽ عليها(أضػػػػػػػػػػػػلافتراس فرقدىا، فلا ع
ى ػػػػػػػػة الأكلػػػػػالبقرة بفقد كليدىا يكفيها كزيادة، فإذا كاف ابنها الضحي فهمقاسي، حكم و غفلاتّا)، كى
ذة  ػػػػػػػػل فلػبدا كظهر للعياف، فهي أ ٌـ مكلومة ثكلى، قد اغتيلأف آثار فقد كليدىا فهي الضحية الثانية، 
 كبدىا غيلة كغدرا.
ي ػػػػػػػػػتكمن قسوة الدىر كعبثيتو كإرادتو في قتل الأمل كالتجدد كالاستمرارية، فالسباع ىنا ما ى         
رة  ػػػػػػػػػػػػػػػتتحمل البقلا  كذلكاعتدائها، كب إلا رمز من رموز الدىر، كموت الفرقد نتيجة لإرادة ىذه الٌرموز
و ػػػػػػػػذم من شأنػػػػػسؤكلية فيما حدث لصغنًىا، فهي لَ تغادر ابؼكاف إلا بغاجتها إلى الغذاء، الكامل ابؼ
دت ػػػػػب الرزؽ)، فوجػػػػػاة(طلػػػػػػػوف ابؼفارقة:ذىبت لتطلب ابغيأف يحافظ عليها كعلى فرقدىا، كبذلك تك
  .)الابنالفقد( موت 
ر ػتنظ ة كخائفة مذعورة،ػػػػػػالبقرة ابؼفجوعة، ىائمة على كجهها، حزينبعد مصرع فرقدىا، نرل           
انصنٌ ػػػػػ، فقد ترصدىا القلة)ػػػػػفي كل الابذاىات كتتوقع ابػطر في كل مكاف(تنفض عنها غيب كل بطي
 وؿ ػػػػػػػػػػتقحدل قبائل طٌي(بني الغوث)، لإوف ػػػػػػػػػف بدهارتّم كقدرتّم على قنص الفريسة، ينتمو كىم معركف
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 الثكلػػػػػى ت شعورا بالوحشة في نفس البقرةػػإذا كانت فجيعة الفقد قد ترك«أكراس نصيف جاسم بؿمد
رىا، إلا ػػػػػػػػػػلأ الفراغ الذم خٌلفو موت صغيػػػػػا كيدػػػػػفإف نفسها تكوف_عندئذ_ ضامئة لأنيس يخفف عنه
، لكن البقرة ىنا قد خيبت )1(»ككلابو ائدػػػػػػػػػػػػو الصػػػػػػػػػػس كىػػػػػػػػػػػػػػوأ أنيػػػػػالأقدار أرسلت بؽا أسأف سخرية 
قها، كسلكت طريقا آخر غنً طريقهم، لكي ػػػػػػػػػػػػػػػػرت طريػػػػآماؿ الصيادين، لأنهم لَ ينالوا منها، فقد غي
ادر ػػػػػػػػػػػػػػػػد القػػػػػػػوؿ عبػػػػػػػػالناصع ابعميل قد أظهرىا للصائدين، يقتفلت من سهامهم ككلابهم، لكن لونها 
 ػػػػػػػػودض كالأسػػػػػػػا الأبيػػػػادين هُػػػػػػنلاحظ الشاعر في قصيدتو قد لٌوف بقرتو بلوننٌ بـتلفنٌ متض«عي االرب
ن ػػم ممز في زمن كاحد، كهُا _بالرغكفي  مفهـو ىذا التفسنً، هُا حالتاف شعوريتاف عاشتهما البقرة الر 
 وز_ػػػػػػػػػػػػمتضاداف_مترابطاف ترابط بغمة قوية، لأف ابغالة الثانية منهما _كىي حالة العـز على الف اػمهػأن
 بحياتّا لعـز كالإصرار جعلاىا تفوز كتنجوىذا ا ،)2(»قد كلدتّا ابغالة الأكلى، حالة موت الابنت كان
لاحقوىا أينما حٌلت كاربرلت، فكانت من حنٌ  دػقفعليها،  رؽبصيع ابؼنافذ كالطم حصارىا كسد ػػػػرغ
د ػػػػػػائهم، كقػػػػػػػػػبدمن ػػيػػػػضببـحيث تركتهم إلى آخر تعطف على ىذه الكلاب لتطعنها بقرنيها القوينٌ، 
ي ػػاعت فػػػػػػػحرص الشاعر في ىذه ابؼطاردة على تصوير إصرار الكلاب على اللحاؽ بها، كلكنها استط
و ػػػػاقبتػػػػػػػا كعػػػػػػػػليكوف افتراس فرقدى«ر أف تفلت منهم بصيعا:كلاب الصٌيد كرماة بني الغوث، ػػآخر الأم
ىذا ابؼصنً ابؼهدد من طرؼ الٌرماة الذين  ا لتتمسك بابغياة كابؽرب من مصنً بـيف،ػهػاعثا لػػػػػػػػػػػػابؼريعة ب
 .)3(»اعتادكا أف يترٌبصوا بها، بؿاكلنٌ قنصها (بزشى رماة الغوث من كل مرصد)
اب ر ػػػػػػػػػػق كالاضطػػػػػػػالقلاىر ػػػػػػػػػاحبتها مظػػػػػػػػػػقد صك ابؼتلاحقة من أجل بقاتّا،  تابغركاكل ىذه          
 راعػػػػػػػػذم أظهرتو في ىذا الصػػػش الػبرولت إلى ابعانب ابؼوحلذلك تركيزىا، ك أضعف ابغزف كالتوتر، كقد 
 ي ػػػلة فػػػػػا مسربػػػػػػػػػ(كأنهاػػػػػػػػػد منهمػػػػػػػػلاب رػػػكركوب ابػطفقد علمت أف ابؼواجهة (فجالت على كحشٌيها)، 
وت ػت أف ابؼػػػػػقنػػػػد أيػػػػػػككلابهم، فق ابػطر ابغقيقي، ابؼتمٌثل بالرماةحيث دخلت مرحلة رازقي معٌضد)، 
دك ػػػػػبكىنا ت، اػػػػػػيتربص بها(كقد قعدكا أنفاقها كٌل مقعد)، كبحضور ابؼوت جعل باعث ابغياة  أكثر تشبث
 اة، أك ػػػػػػػػػػػػو مأسػب بكوىا سهاما الواحد تلو الآخر، ككل سهم يحمل معالبقرة كأنها ىدؼ للدىر، يصو 
 
                                                           
  كآدابها،في اللغة العربية مذكرة بزرج لنيل درجة ماجستنً صور الشعراء الفنية قبل الإسلاـ من منظور ابؼنهج النفسي،  أكراس نصيف جاسم بؿمد، )1(
 .59ص:، أبضد إبظاعيل النعيميإشراؼ:   
)2(
 .102، ص:شاعر السمو زىنً بن أبي سيلمى، الصورة الفنية في شعره ،عبد القادر الرباعي 
  صور الشعراء الفنية قبل ، كأكراس نصيف جاسم بؿمد .612ص: ،الشعر ابعاىلي، قضاياه الفنية كابؼوضوعية ،ابراىيم عبد الربضن بؿمد )3(
 .49ص: ،أبضد إبظاعيل النعيميإشراؼ: ،في اللغة العربية كآدابهامذكرة بزرج لنيل درجة ماجستنً الإسلاـ من منظور ابؼنهج النفسي،     





وت ػػػػػػػػػـ ابؼػػػػػػػػػػػػػػاي بسهػػػػػػو ذا يرمػػا ىػػػػػػبابؼوت، فبعد أف رماىا بفجيعة كليدىا لَ يكتف بذلك، فه تّديدا
 ا مستطنًا، برملو سهاـ الرماة، ككلابهم الشرسة.بكوىا، كيرسل إليها شر 
اركا ػػدؼ (كثػػػػػػػػػػػػػػطئ ابؽترتفع كتنًة ابؼأساة، بهجـو كاسح من طرؼ الكلاب ابؼدربة، التي لا بز         
اء دكف ػػػػػػػػك الدمػػػػػػػػػل كسفػػػػػػت على القتي جاٌدة في سعيها كىدفها، إذ درببها من جانبيها كليهما)، كى
اؽ ػػػػػػابػن وفػػػقن من الابن، يضي ٌعى في طلب حياة الأـ، بعد أف بسكو الدىر ابؼترصد الذم  يسػربضة، إن
بصيص درؾ أف فرصتها في النجاة قٌلت أك انعدمت، لكن ػػػػػػػا تهفتحس أنها بؿاصرة، كحينى البقرة، ػعل
 وب الأـػػػػػػع ثػػػػػػػتندفع في نفسها الرغبة في ابؼقاكمة، فتخلفنجدىا كالرغبة في ابغياة كانت أقول، ، الأمل
ت ػػػػػد تربصػػػػػػػػكقدكاف، ػػػػػػػعشر كاللفي بؿاكلة لردع قول ا ابؼفجوعة، لتكتسي ثوب ابؼقاتلة ابعريئة، الٌضعيفة
  اػػػػػ ملاحقتهث مستمر، تزداد كتنًتو، كلما كاف إبغاح الكلاب فيػػػػػػػػػػػػػدكو حثيػػػػػػػػػػػع كعػػػػػػػػػػبقاتّا، بجرم سري
تصميم الكلاب في ملاحقتها، يقابلو تصميم  إذا، د)ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجهػػٌد تػػػػػػػػػػػػػػا الش ٌػػػػػػػػػػػكبنًا(جالت كإف يُشمنه
ن ػػػػػػػػيدك«رة كىو ابؽركب من قبضة ىذه الكلاب كالنجاة بحياتّا، تقوؿ رباح عبد الله عليػػػػآخر من البق
 اتّاػػػى ىركب البقرة على أنو بؿاكلة لبناء حياة جديدة، لتعويض ابغياة التي فقدتّا، فنجػػػػػر إلػػػػػػػػػػػػػػػػأف ننظ
 .)1(»وت، يعطيها فرصة أخرل لولادة ابن جديد، يخٌفف مأساة فقدىا لولدىا الٌسابقػػػػػػػػػػػػػمػن الػػػػػػػػػػػػم
ي ػػػػػػػػػػها)، كلا تكتفػػػػػػػػػػػػنها من كرائػػػػػػػػػػػػػػػتتقٌدـ البقرة على الكلاب في ابعرم كالعٍدك(تبٌذ الألى يأتي          
لاب ػػػػػػػػتستعنٌ بسلاحها ابػاص، فتضرب بقرنيها ابغاٌدين ما يصل إليها من الكة فحسب، بل بالسرع
ن ػػػانصيػػػىا بغظة كاحدة يكلفها حياتّا، كيُعلها ىدفا سهلا للرماة القؤ ت أف تباطػػػػػة، كقد أدركػػػػػالٌشرس
ا ػػأنها إف تنظر الٌنبل تقصد)، ىذا الإدراؾ جعله ئ ىدفها (رأتػػػػػػػي لا بزطػػػػػامهم التػػػػػػػػػل بسهػػػػػػػػػػػػػػػكستقت
ا ػػػػػن مصنً ابؼوت المحتـو (بقاء بؾد ليس فيو كتنًة)، كيعينهػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػذ نفسهػزتّا، كتنقػػػػػػػػػػػػػػػػػض غريػػػػػػػػػػتستنه
فا  ػػػػػػػػػػارا كثيػػػػػػػػػػت كراءىا غبػػػػػكد)، كلا تكتفي بذلك بل لنجاتّا، خٌلفذم مبها عنها بأسحػػكذلك، (تذبي
وؽ ػػػػػػػػػػوؿ إلى حاجز صٌد يحمي البقرة، كيعمي رؤية الكلاب، كيعػػػبر ث، حياة كبنً ػػػػػػػف دكره في ابؼعركاك
اء ػػػػػػمن أجل البقيفسر ىذا الدفاع ابؼستميت، كالصراع الدامي، ارا)، ػػػػػػػػػػػػ(ألقت بينهن كبينها غب تقٌدمها
ن البناء ػػػ(بدلتئمات كابػذاريف)، كجسم متيالتي أفرزتّا قوائم قوية بذسدت أدكاتو بالسرعة الفائقة، دقك 
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ل ػػػػػػػػػػػػػودة الأمػار ابغياة، كعػػػػػػػػػػفي سبيل البقاء، كمن أجل انتص النفس، كل ىذه الأسباب كالعيدة أعماؽ
 د. ػػػػػػػػػػػػػمن جدي
رض ػػػػػػورة الإنساف الذم يتعػػػػػػػػػػػػػػص، تعكس قصة البقرة الوحشية بدا فيها من توالي الفقد كالألَ          
ى بأخرل، غنً أف ىذه ػػػيدن ىػػػ، حتكاحدةمن كيتعافى لنوائب الدىر، نائبة إثر أخرل، فلا يكاد ينهض 
ي ػػػػػػرٌة فػػػػػػػػػاكلات مستمػػػػػػػػػػػوف رٌده بؿفيكمن هُتو كعزمو، كلا تضعف ، الصفعات لا تقتل رغبتو في ابغياة
ن ػػػػػػد الربضػػػػػػػم عبػػػػػػػػػػيقوؿ ابراىي، تستقيم دكف الكفاح لافقد رأل أف حياتو التصٌدم كالنضاؿ كالصرٌاع، 
ن حياتّا، جانب ػػػاختار من حياة ىذه البقرة الوحشية أحداثا بعينها، بسثل ىذا ابعانب القائم م«بؿمد
اة ىذا ػػػػفي حي ةػػػػػػالٌصراع من أجل البقاء، كىو صراع يتخذ في ىذه الأبيات أشكالا، أك قل صورا بـتلف
 الصائد كسهػػػػػػامولاب ػن كػػػػرب مػابغيواف:فهو صراع من أجل الطعاـ كابؼاء، كما أنو صراع في سبيل ابؽ
 اةػػػػالبقرة كانتصارىا على الكلاب كالرم ةبقا، ك )1(»كصراع للإفلات من قبضة ىذه الوحوش ابؼتربصة بو
 ا، لاػػػػػػار بؽػنت عميقة، كأم انتصاففجيعتها بولدىا كلا يلغي ابؼأساة التي تعرضت بؽا في ىذا الصراع، 
 يستطيع أف يدحو أبؼها كحزنها.
 ، كيبنٌراعػكىذا بشكل أك بآخر يوضح رؤية الشاعر ابعاىلي بؼاىية الوجود، القائم على الص          
ورنت ػػػػػػػا قػػػػػػػإذا م فةػنظرتو إلى الدىر كقٌوة جبارة متسلطة، على الكائنات ابغية، التي تظهر ىزيلة كضعي
ودة ػػػػػػػس ىذا الاستنتاج بالعن أف نتلمػػػػػمرىونة بدشيئة الدىر كإرادتو، كيدكفهي مهما بلغت قوتّا، فبو، 
لتصٌور الداخلي للصراع القائم اٌض ػػػػػػػػػا تفػػػػػػػػلا تعكس الصيد كحده...كإنم«إلى قصة البقرة، إذ بقد أنها 
"أنا" الأحياء التي براكؿ الثبات  ؛)2(»ن الأناػػػػػػػػػػػػػػاع عػػػػػػػيسفر عنو من استنفار لقول الدففي ابغياة، كما 
و ػػػػػػػػد يشبػػػػػػػ، أك بتهديحػػػػػػػػاتي، الذم يحاكؿ قهر الأحياء، إما بدوت صريػػػػػػلدىر العاكالصمود في مواجهة 
 وت.ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابؼ
رة) ػػػػػػػػػػػػػكالأمر ابعدير بابؼلاحظة في صورة الثالوث(الثور، كابؼهاة، كالفرقد)، أف الثور كابؼهاة(البق          
د ػػػػػػػػػػػينجواف في غالب الأحياف من القانص، عكس الفرقد(الابن) فيصرع دائما، كمصرعو يكوف على ي
ود ػػػػػػػأف تصوير ما حدث للفرقد، أمر مقصكبقد الشاعر ىنا يهتم بتصوير مصرعو، فك«السباع دائما، 
 .)3(»لذاتو، كذلك بؼعايشة حقيقة حزف البقرة الوحشية بدشاعره الإنسانية
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 .512، ص:الشعر ابعاىلي، قضاياه الفنية كابؼوضوعية ،ابراىيم عبد الربضن بؿمد 
)2(
 .97بحوث في ابؼعلقات، ص: يوسف اليوسف،  
)3(
 .530، ص:الٌصورة في الشعر العربي، حتّ آخر القرف الثاني ابؽجرم، دراسة في أصوبؽا كتطٌورىا ،علي البطل 
 




ر ػػػػػػػػػو خطػػػػػػد، فتيواجػػػػػػػػػػالقبيلة تفقد أبناءىا فتيصاب بالندـ الشديأف في ىذا النص  يصور زىنً          
دكف ى، ػػالابتعاد على ساحات الوغمن فلا بد للقبيلة طريق النجاء من الفناء، يوضح كالشاعر ، الفناء
ى ػػلع ػػضكىنا زىنً يحفالإصرار على ابؼواجهة كالتحدم تكوف عاقبتو كخيمة، رب ىركبا ميذلا، ػػػػػػػػػػأف تّ
  .نهاء ابغرب كالابتعاد عنها، حتّ تنجو القبيلة من الفناءإ
 
 ووصف البقرة الوحشيةلبيد بن ربيعة -2-3     
 د ػػػػػػػػػا، فقػكبقد في قصيدة لبيد بن ربيعة، يشبو ناقتو بالبقرة الوحشية ابؼسبوعة التي فقدت ابنه          
ن ػػػػػػػػػػلاب الصياديػػػػػاقترب منها ابؼوت فأفقدىا ىذا الابن، ثم يقترب منها ابؼوت أكثر فأكثر، بفثلا في ك
ذا ػػػػػػػو ىػػػػػػػػػػػػىي لَ بزض ابؼعركة فجعلها الشاعر بزوضها كتنتصر لأنو يريد لنفسكقد علمت أنها ميتة إف 
 :)1(الإقباؿ كىذا الانتصار، حيث يقوؿ
 ًقوىاميهى ػػػػػػػػػػػاخىذى لىٍت كىىى اًديىةي الصِّوىاًر  ػػػػػػػوعىػػػػػةه       ػػػػػػػػػةه مىٍسبيػػػػػػػػػػػػػأىٍـ كىٍحًشيَّػػػ!أىفىًتٍلكى -0
 عيٍرضى الٍشقىاًئًق طىٍوفػيهىا كىبػيغىاميهى ػػػػػا ًرٍـ       ػػػػػػػػػػػػػػخىٍنسىاءي ضىيػَّعىًت الفىرًيرى فػىلىٍم يىػػػػػ-2
 ػػػػػػػػػاػػػػغيٍبسه كىوىاًسبي لاى يديىنُّ طىعىاميهى   ػػوىهي      ػػػػػػػػػػػػػًلميعىفَّرو قػىٍهدو تػىنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازىعى ًشٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػ-3
ىنىايىا لاى تىًطيشي ًسهىاميهى ػػػػػػػػػػػػػ ػا       ػػػػهى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصىادىٍفنى ًمنػٍهى ا ًغػػػػػػػػػػػػػرَّةن فىأىصىبػٍ نى -4
 !ػاػػػػػػػًإفَّ ابؼ
      ػػػػػمى ػػػػػػػػػػػػ ٍبىاتىٍت، كىأىٍسبىلى كىاًكفه ًمٍن ًدي-5
 اػػػيػيٍرًكم ابػىمى اًئلى دىاًئمنا تىٍسجىاميهى ػػػػػ  ػةو
 كىفىرى النُّجيوـى غىمى ػػػػػػػػػػػاميهى ػػػػ  ػره      ػػػػوىاتًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػىٍعليو طىرًيقىةى مىٍتنًػػػػػػهىا ميتى -6
 ػاػػػػػفي لىيػٍ لىةو
 يدى ًي ذن ا       ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ميتػىنىبِّػػػػػػػػػػػػبذىٍتىاؼي أىٍصلان قىاًلصن -7
ػػػػػػػاػػػػػػػػػلي ىييىػػػػػػػػاميهى ًبعيجيوًب أىنٍػقىاءو
 )2(
 
                                                           
 .203 -713اف عباس، ص:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحققو كقٌدـ لو:إحس لبيد بن ربيعة العامرم، ربيعة العامرم، شرح ديوافلبيد بن  )1(
 ن  ػػػػم كحشية:أم بقرة كحشية، مسبوعة:أصابها السباع بافتراس كلدىا، خذلت:تأخرت عن القطيع، ابؽادية:ابؼتقدمة كابؼتقدـ، الصوار:طليعة القطيع )2(
 رح أك ػػػـ:لَ تبالبقر، كقيل ىو الثور كحده، ابػنساء:صفة من ابػنس، تأخر أرنبة الأنف كالبقر كلها خنس، الفرير:كلد البقرة الوحشية بصعو فرار، لَ ير  
   دػػػػػػػػػػػىي صفة للول، ك يُاكز، الشقائق:ج شقيقة، أرض غليظة بنٌ رملتنٌ، الطوؼ:ابعولاف، البغاـ:صوت رقيق، كىو صوتّا، ابؼعفر:ابؼلقى على التراب 
 اد ػػػػرمقهد:أبيض، كقيل:الصغنً الأذف من الضأف تعلوىا بضرة، تنازع:بذاذب، الشلو:العضو كبقية ابعسد، بصعو:أشلاء، غبس:كىو الذم لونو كلوف ال 
 ى ػػػػػػػػػػػػػأحد يطعمها، فيمٌن عليها، كإنما تعتمد عل ذات اللوف الأغبر، كواسب: تتعيش من الصيد، لا يدن طعامها:لا بأك الكلاصفة للذئب المحذكؼ،  
  ة ػػػػػػػػػػػالغرة:الغفلة، لا تطيش:لا بزطئ، أم صادفت الذئاب غفلة البقرة على كلدىا فأصبنها بافتراسو، ثم أتبع القوؿ بحكم، جهدىا، كلا يدٌن:لا ينقص 
   ى ػػػبؼطر كالقطر، الديدة:ابؼطرة التي تدـك نصف يـو على الأقل، كابؽاء في تسجامها تعود إلأسبل:أساؿ، الواكف:اقائلا:إف سهاـ ابؼوت لا بزطئ أبدا،  
   ابعػػػػػػػػلة ذات نبات، التسجاـ:الصب، طريقة ابؼتن:خط ظهرىا من ابغارؾ إلى الكفل، بـالف للونها، متواتر:مطر متتػػػػػػػػػػديدة، ابػمائل:ج بطيلة، كل رم 
 اه ػػػػػػػػو، كالضمنً للبقرة، أصلا:أم جذع شجرة، قالصا:مرتفع الفركع، أك انتحى ناحية، متنبذا:متنحيا، كقيل معنػػػػػػػػػػػػػػػبذتاؼ:تدخل في جوفكفر:غطى،  
 .ولةػػػػػػػػبسه ابؽياـ:الرمل اللنٌ الذم يتناثر ل  الذنب، كابؼراد ىنا أطراؼ الرماؿ، الأنقاء:الكثيب من الرمل،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابؼتفرؽ، العجوب:ج عجب، كىو أص 








 ًنظىاميهى ػػػػػػػػػػػػػاكىجيمى انىًة البىٍحرًمِّ سيلِّ  ػػرىةن       ػػػػػػػػػػػػػػػػػكىتيًضيئي في كىٍجًو الظَّػػػػػػػػلاى ًـ ميًنيػٍػػػ-8
بىكىرىٍت تىزًؿُّ عىًن الثَّػػػػػػػػػػػرىل أىٍزلاى ميهى ػػػا رىٍت      ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحىتَّّ ًإذىا اٍبكىسىرى الظَّلاى ـي كىأىٍسفى -9
 
     ػػػػػػػعىًلهىٍت تػىرىدَّدي في ًنهىػػػػػػػػػػػػػاًء صيعىػػػػػػػػػائ ً-10
 اػػػػػػػػػػػػػاًمػػػػػلان أىيَّػػػػػػػػاميهػػػػػػػػػػػػسى بػٍعنا تػيؤىامىان كى ػ  دو
 ػػػػػاػػػلٍَى يػيٍبًلًو ًإٍرضىاعيهى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كىًفطىاميهى ػػػػػػػػ حىتَّّ ًإذا يىًئسىٍت كىأىٍسحىقى حى ػػػػػػػػػػػػػػػػاًلقه      -00
 عىٍن ظىٍهًر غىٍيبو كىالأىنًٍيسي سىقىاميهىا كىتػىوىجَّسىٍت رًزَّ الأىنًٍيًس فػىرىاعىػػػػػػػػػػهى ػػػػػػػػػػػػػػا      -20
ىخىافىةى:خىٍلفيهىا كىأىمىػػػػػػاميهى ػػػػػػػػػػػػ فػىغىدىٍت ًكلاى الفىٍرجىٍنًٌ برىٍسىبي أىنَّػػػػػػػػػػػػػوي      -30
 اػػػػمىٍولىى ابؼ
 اػػػػػػغيٍضفنا دىكىاًجنى قىاًفلان أىٍعصىاميهػػػػػػػىػػػ  ًإذىا يىًئسى الرُّمىػػػػػػػػػػػػػػػػػاةي كىأىٍرسىليػػػػػػػػػػػػػوا      حىتَّّ -40
 اػػػػػبسىىاميهى ػػػػػػػػػػػػػػكىالسٍَّمهىرًيًَّة حىدُّىى ػػػػػػػػػػػػػا كى  فػىلىًحٍقنى كىاٍعتىكىرىٍت بؽىىػػػػػػػػػػػػػا مىدى رًيَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه      -50
 اػػأىٍف قىٍد أيًحمَّ من ابغيتيوًؼ ًبضىاميهى ػ  لًتىذيكدىىينَّ كىأىيٍػقىنىػػػػػػػػػػػٍت ًإٍف لىػػػػػػػٍم تىػػػػػػػػػذيٍد     -60
ىكىرِّ سيخىاميهى -70
اػػػػفػىتػىقىصَّدىٍت ًمنػٍهىا كىسىاًب، فىضيرِّجىٍت       ًبدىًـ ، كىغيوًدرى في ابؼ
 )1(
 ار ػػػػإنها لوحة كدرٌة بشينة التقطت فنفض الغب«يتحفنا الشاعر لبيد بأركع قصة شعرية في معلقتو         
در ػػػػػػة لا يكػإذ يصور لنا ىذه البقرة التي كانت ترعى آمنة مطمئن، )2(»عنها، فأغلاىا السائموف الثمن
د ػػػػػػث تفقػػػػػحيش، ػػػػػػػي لا تطيػػػػاـ التػسهالب ىااسعادتّا لنًمي افيغتنمكالدىر صفوىا شيء، كإذا بالزماف 
اع التهمتو، كلَ ػػػػها، لكن السبػػػػكتصيح على الابن ليعود إليفأصبحت تّيم ىنا كىناؾ، الوحيد، فرقدىا 
 ك.ػػػػػػػػػى ذلػػػتترؾ سول الآثار الدالة عل
ن ػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػػػػإلى صورة البقرة ابؼسبوعة، ببيفي ىذا ابؼشهد، ينقلنا لبيد من صورة الأتاف الوحشية         
ب ػػػػػػػػػػػػػػوؿ عقػػػػػػػػػػػكذلك حنٌ يق ،على الرغم من تغنً الصورة ،أماـ ناقة كاحدة لا ناقتنٌأنو الشعر ليؤكد 
 ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػانتهائو من صورة الأتاف الوحشية(أفتلك أـ كحشية مسبوعة...)، ففي الاستفهاـ الذم يطالعنا ف
                                                           
  رةػػػػػػػػػػػلإضاءة أم الصباح، بكرت:غدت بكأسفرت:دخلت في الإسفار، ا، رة، البحرم:الغواص، النظاـ:ابػيطػػػػػػػالصغي لاـ:أكلو، ابعمانة:اللؤلؤةكجو الظ )1(
 اء ػػػػػػػػػػػػى ابؽلع كابعزع كالقلق، تردد:أم تتردد، كفي شرح التبريزم:تبلد:تتحنً، نهاء:ج نهي، الغدير بؾتمع ابؼػػػػػػػػػػػعلهت:من العلو كىو بدعن، أزلامها:قوائمها    
 أسحق:أخلق كذىب ما فيػػو  ئد مدة سبع لياؿ تؤاـ أم بأيامهادراف صعاػػػػت حائرة جازعة تتردد في غػػػػػػػػػػػػػػػؤاـ:ج توأـ، كابؼعنى:بقيصعائد:اسم مكاف، ت    
 ابػفػػػػػػػػػػػػػػػػي، عػػػػػػن اللبن، ابغالق:الضرع الذم كاد يدتلئ، لَ يبلو:أم لػػم يذىب بكل ما فيو من لبػػػػػػػػػن، توجست:تسمعت الصوت ابػفي، الرز:الصوت     
 :الفػػػػػػػػػػػرج، مػػػػػػا بيػػػػػن قوائػػػػػػػػػػم الفرجنٌظهر غيب:من كراء حجاب، الأنيس:الناس، راعها:أفزعهػػػػػػػػػا، عن ظهر غيب:أم أنهػػػػػػػػػػػا لَ تر أصحاب الصوت،     
 بسا الغضف:ج الأغضف، الكلب ابؼسترخػػػػػػػػػػػػػػي الأذف، دكاجن:أم معودة الصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد، قػػػػػػػػافلا :يػػػػػػػػػػػػاالدكاب، مولى:قاؿ ثعلب: ابؼولى ىنا بدعنى أكلى،     
 قػػػػػػػػرف أعصاـ:ج عصاـ، سنً من جلد في عنق الكلب، كىي القلائد، فلحقن:الضمنً للكلاب، اعتكرت: رجعت كعطفت ككٌرت، ابؼدرية:طػػػػػػػػػرؼ ال    
  دت:ػػػػػػػػرب، تقصػػػػػػػق حضر، حاف:لتذكدىن:لتطردىن، كاللاـ متعلقة باعتكػػػػػرت في البيت السابق، أحػػػػػػػػػػػػم: ابغربة، كىي ىنا قركنها، السمهرية:الرماح،    
  امرمػػػػػػػػػػػػػػػػالع ػػػػػػػػػػػػػعةلبيد بن ربيك  .324-124و، ص:ػػػػػػػػنفس. قصدت، كساب: اسم كلبة، ابؼكر:بؿل الكر، سخاـ:اسم كلب، كابؽاء عائػػػدة للكلاب    
 . 203، 103اس، ص:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحققو كقٌدـ لو:إحساف عب لبيد بن ربيعة العامرم، شرح ديواف    
 .630، ص:الصحراء في الشعر ابعاىلي ،أبضد موسى النوتي )2(




 مبتغاه، كلَ يبلغ شف غليلوأكؿ البيت دليل على أف ما أضفتو الصورة الأكلى على ناقتو من ابؼعاني لَ ي
ا ػػػن أمرىػػفما يزاؿ في النفس شيء، كبلساف حالو يقوؿ:إذا كانت ناقتي تشبو الأتاف التي صورت لك م
الشريحة « ذهفترس السبع كلدىا، حيث يبدأ سرد ىالتي ا ما صٌورت، فإنها كذلك تشبو البقرة ابؼسبوعة
وعة"أم أكل السبع ػػػػػػػبإعلاف التوتر كالقلق كابؼوت منذ البداية، إذ يعلن الشاعر أف البقرة الوحشية"مسب
ب ػػػػػػػػػيلع اػػػػػػػتركتو كراءىكذلك حنٌ ، )1(»، كىذا يعني أف البقرة عاشت بذربة ابؼوت بفقدانها ابنهاكلدىا
ى ػػػػػػػحت ض،ػػػػػػػػػػت الغضيػػػالأعشاب ابػضراء كالنب نػػبي كىي بدقدمة القطيع ترعى مع البقر،يدرح كحده، ك 
 اكتشفت أنها خذلت كلدىا ا، فشرعت في البحث عنو، لكنػػػػػػػامتلأ ضرعها باللبن حٌنت لرضاعة ابنه
كسبقها القطيع الذم لا يحس مأساتّا، كخٌلفها ، راتػػػػػػػػػػػػػػػػرات كمػػػػػػػػم فعادت لتبحث عنوبتغافلها عنو، 
ث م بذلك أف عيػػػػػػػػن ابؼػػػػػػػػػرء لا بد أف تلبػػػػػػػػػىل أف لبيدا يزع«يسأؿ إيليا ابغاكم كحيدة تبكي صغنًىا،
ن ػػػػػاحية مػػػػػػػل نػػػػػػوثة في كػػػػػػػػػػػوت مبثػػػػيقظة، لا تسهو كلا تغفل كلا تغمض لأف فخاخ الغدر كابؼ ةمتفتح
ا ػػػػػػػو إنمػػػػػػػل إنو ربدا بزطى ذلك كلو كأحس أف كل مظهر فهو خادع كمن يسلس لو كينقاد إليػد، بو الوج
 وػػػػػػػػركح فيػػػػػػػػت اف،ػػػػػػػػابؼكوؼ ػػػػػػػػػػػػػفقد أصبحت الأـ ثكلى تط، )2(»ل ابغتوؼ كىو لا يدرمػػيسنً في سبي
م ػػػػػػػػػػادت، ككػػػػػػػم نػػػػػػػػافت، ككػػػػػػػم طفك؛ ، تصٌوت كترسل صيحاتّا ىنا كىناؾ، لكن دكف جدكلكبذيء
ا ػػػػػن بعضهػػػػلت عػػػػػ، انفصةػػػػػػلكن ىيهات فقد فات الأكاف، كلَ يبق منو غنً جث ،أطلقت من صيحات
 ادمػػػػػػوف رمػػػػػػض إلى لػػػػا الأبيػػالتػػػػػػػػػػػػػراب كأحاؿ لونهالبعض، متطايرة كمرمية في أماكن بـتلفة، قد عفرىا 
كجاء « ابعةػػػػػوسى ربػػػػػموؿ ػػػػػيقمفترسة، ىا كبقاياىا ذئاب ء(تنازع شلوه غبس كواسب)، بذاذبت أشلا
 تػػػػػلبشناعة القو "معفر، قهد"، كىي صفات توحي ػػػا، فهػػػػػتصوير الشاعر بغالة قتل الابن تصويرا عنيف
ر ػػػػذك ،كإمعانا في تصوير ىذه الشناعة ،)3(»ى جسد الفريرػػػػػػاع علػػػػػػػػالتي كصلت ذركتّا في تنافس السب
ر ػػػػػػذا التصويػػػػػػها، كىػ، أم أنها قادرة على الوصوؿ إلى فريستب)كواس(ك) غبس(الشاعر الكلاب بأنها 
ابنها إلى الأبد، كأف أملها بالعثور عليو أصبح أملا مفقودا، كلذلك  رة فقدتػػػالبقدلالة كاضحة أف فيو 
 وار. ػػػػػػػع نػػػل مػػػػػكما تنامت ىذه ابغدة في عجز الشاعر عن الوص  ،دة الإحباطػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػتتنامى في نفسه
ك ػػػػػػػػلا يدلدرة، ػػػػػمقارثة ػػػػػكقد زاد الشاعر من إحساسنا بوقع ابؼأساة كفظاعتها، حنٌ جعل الك         
 ايا لا ػػػػػ(إف ابؼنة، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػدفعا كلا ردا، حيث توافرت أسباب ابؼنايا، بغفلة قصنًة من البقرة الوحشي اأحد بؽ
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وؿ موسى ػػػػػػيق ها،ػػػػػة أك بذنبػػػػػػػرار من ابؼنيػػػػػػػل إلى الفػػػتطيش سهاما)، كىذا تأكيد من الشاعر أف لا سبي
ل ػػػاع اقتنصت غفلتها فقتلت ابنها، كىذا القتػػػػػػة، فالسبػػػػػػػػػػػػػػيرسم الشاعر الأحداث بصورة درامي«ربابعة
 رػا "لا تطيش سهامها"، كىذا يعني أف مصيػػػر ابؼنايػػػػػػجاء بصورة عنيفة، كقد بذلى ىذا العنف في تصوي
ت ػػػي انقطعػػػػػدىا، التػػػد بفجيعة البقرة في كليػػػػػالشاعر ختم ىذا ابؼشه، ىنا )1(»الكائن ابغي ىو ابؼوت
 ا.ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفرقدىبك الذئاب ػػعن رفيقاتّا لتواجو مصنًىا منفردة، فكاف أكؿ ما أصابها فت
ات ػػبغظثم ينتقل الشاعر بعد ذلك إلى تتبع اللحظات التي عاشتها البقرة بعد فجيعتها، كىي          
دىا ػػػلة فقداف البقرة كليػػػػػػػػت ليػػػػػػػػػػبسثل سلسلة من العذاب كالكفاح كالشعور بالوحشة كالظلمة، فقد كان
ن ػػػزيػػػػػػو ابغػػػػذا ابعػػػػػاعة ىػػػػػػػرىيبة حقا، ليلة ليست كالليالي، حيث تعاكنت فيها مظاىر الطبيعة على إش
ا ػػػلبيد يثنً قصة بسلؤى«أبضد موسى النوتي يقوؿأسبل كاكف من ديدة)، ابؼليء بابػوؼ كالرعب(باتت ك 
ت ػػػػػػػػػػػػاة كالعاطفة كالصراع، فنحن أماـ بقرة عدت عليها العوادم، فأكلت السباع طفلها، فراحػػػػػػػػػػػػػػػػػػابغي
 .)2(»ث عنو، فأعيتها السبلػػػػػػػػػػػػتبح
ذم ػػػػػػر، الابؼط، كنزؿ زادت على ما كانت عليو، حيث تراكمت السحب اة لَ تنتو بلػػػػػػابؼأس          
ر لَ ػػػػػػػػػل ابؼطػػػػػػلع«ها، كػػػاسيا عليػػػػػػاف قػػػػػعة كػػػانصب على ظهرىا، كىي دلالة أخرل أف كل ما في الطبي
 طذم أراده أف يتساقػػػػػػػػو الػينهمر تلك الليلة كإنما الشاعر ىو الذم أراده ىكذا بل إف يقينو النفسي ى
اء ػػػػػػلو السمػػػػػػػيء ترسػػػػو مثل الدلالة على شكأف تدفع تلك البائسة إلى جوؼ الشجرة، ذاؾ أف ابؼطر في
ذت تبحث بؽا ػػػػػػػػػػرة أخػػػػػػػػػػػكىنا البق، )3(»من أعلى كأنو رمز القدر الذم يتساقط كينزؿ من لدف الغيب
رة تلك؟ ػػن أم شجػػػػػػػػػرة، كلكػػػػػػػػػػفلم بذد من سبيل إلا أف تدخل في جوؼ شج ن مكاف برتمي فيو،ػع
س بالوحدة ػػػػػػػػدة البرد، برػػػػػػػػػدة كمنبوذة عن سائر الأشجار، قد تقلصت أغصانها كانكمشت من شػبعي
اع الشاعر في ػػػػػػػػػػػانظر كيف استط«بذا)، يقوؿ بؿمد زكي العشماكمن(بذتاؼ أصلا قالصا مت ةػػػػكالوحش
ط ػػػػػػػػػػػػيء يحيػػػػػػػػػػػل شػػػػػبيت كاحد كهذا أف يُمع كل ىذه العناصر الإيحائية ككيف أمكنو أف يخلع على ك
ار، ثم ألبست ىذه ػػػػػػػػػػػػذ كالانهيػػػػػػػػػػػشجر كأغصاف كرماؿ معاني ابعمود كالبركدة كالتقلص كالنب نػرة مػػبالبق
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ا ػػػػػػككأنه، ـوػػػػػػػػها النجػػػػػػالتي غابت في، ذه الليلة ابغالكةػػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػتناصبها العداء، فباتت البقرة ابؼسكينة ف
د ػػػػػػأسدلت فيها الظلمة حجبا كثيفة لا تسمح ببصيص كاح دكليدىا، كىي ليلة قركها حزنها على اتش
م ػػػػػػػػػػػذلاـ الػػػػػػػػػػػػػالظ«واد، ػػػػػػبؼا في أعماؽ البقرة من ظلمة كس انعكاسامن النور، كلَ تكن ىذه الليلة إلا 
واد لفقد ػػابغالة النفسية الداكنة بالس لاـ يتناغم مع ظلاـػػػػػػػػػػأحاط البقرة الوحشية من كل جانب ىو ظ
إلا ، )1(»ةػػػػػػػػػػػػػػواد الذم يعشعش في نفسية البقرة الوحشيػػػػػػػػػابنها، فسواد العالَ ابػارجي ينسجم مع الس
رة) ػػػػػػػػػػػػػػابؼضيئة(كتضيء في كجو الظلاـ مني ةاف كاللؤلؤ ػػػػػػػػػػػػػػة، كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأف بياض البقرة الظاىر في ىذه العتم
ا ػػػػػػػػما نفسهػػػػػػػػػػػػػػانت تضيء من ابػارج تلك البائسة فيػػلاـ، كػػػػػػػػػػػػػػػػػيسطع كيخطف برت جنح الظ«بياض
س ػػػكالطمأنينة كالانسجاـ مع النفوىم بالسعادة ػػػػػػػػد يػػػػػػػادع قػػػػػػػػػػػػمظلمة حتّ ابؼوت، ابعماؿ أيضا ىو بـ
م ػػػػػػق دائػػػػػػػػػػػػػػػكىي تتحرؾ في قل، )2(»واع البؤسػػػكالطبيعة كالعالَ، لكنو ينطوم في ابغقيقة على أحلك أن
البحرية التي  انةػػػػػػػػػػرة أك ابعمػػػػػػػػػػدلاـ، بعيدة عن رفيقاتّا كالػػػػػػػػػػػػػػتقف كحيدة في ىذا الظ كخوؼ مستمر،
اـ ػػػػػػػػػت سبعة أيػػػػػػػػرج من ىذه ابؼعاناة حتّ انقضبزانفصلت من عقدىا كتناثرت حباتو على الرماؿ، كلَ 
 لاـػػػػػػػػو الظػػػػػػػػيء في كجػػػػػػػػػػػػػت(كتضػػػػػػأ في ىذا البيػػػػػػػد أخطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلياليها، يرل زكي العشماكم أف الشاعر ق
اؿ بدا تعانيو البقرة ػػاف أغنانا كبكن في قمة الانفعػػػػػما ك«مننًة...)، إذ ليس لو موضع ىنا، حيث يقوؿ 
لو في ػر ىذا كػػػػػػو الظلاـ، كمننًة كالٌدرة، فقد يؤثػػػػي كجػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػمن مشاعر الانهيار ىذه أف بقعلها مضيئ
  .)3(»ا فيصاب بالتمزؽ أك التقطعػػػػػػػػػػػة كلهػػػػػػػػػػػود ابؼقطعػػػػػػػػػػػػخيط الانفعاؿ ابؼتصل كالذم يس
ا لا ػػػػػػػػػػػفقوائمهة، ػػػػػػػػػى كلوعػػػػػػػػػػػار إلا أسػػػػػػػػػػوع النهػػػػينكشف الظلاـ كينحسر، لكن لَ يزدىا طل          
ة ػػػػػػػػػػػػػػػػا على أرض ىشػبسشي حتّ تتعثر، فهي تنزلق بهة لا تكاد ػػخطواتّا مهزكمتساعدىا على بضلها، ك 
ذا ػػػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػػكرماؿ لا تتماسك لكثرة ما أصابها من ابؼطر ليلا(حتّ إذا ابكسر الظلاـ كأسفرت...)، كف
ومة ػػالبقرة ابؼكل فػػػػػػػػػ، تستأنانبلاج الصبحالبيت عودة إلى موجة الانفعاؿ السائدة، فبابكسار الظلاـ، ك 
ا ػػػػػػػػػبحثها عن صغنًىا ابؼفقود، التي لَ ينقطع حنينها لولدىا كبؽفتها عليو، لا يهدأ بؽا باؿ كلا يغمض بؽ
 وف النتيجة جفاؼ ضركعهػػػػػػػػػػػػػػػػػا من اللبػػػػػػػنػػػػػػمن لقاء فرقدىا، فتك جفن، لكن في الأخنً يدركها اليأس
ق حالق...)، كيضيف الشاعر أف الذم ػػػػػػػػػػػت كأسحػػكتعود إلى حياتّا الطبيعية من جديد(حتّ إذا يئس
 م ػػػلَ يكن الإرضاع أك الفطم، فهي لَ ترضع كلَ تفط نػأبلى ضرع البقرة، كأصابو بابعفاؼ كانقطاع اللب
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 .)1(اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعهى ضر ػكإنما فقدانها لولدىا كانقطاع أملها في لقائو ىو الذم أبل
ر ػػػػػفالدىاة، ػػػػػػػػػػػػػػػأمامها  شوط آخر تقطعو في نضابؽا مع ابغي ؿاز ػػػػػػػػػػػػػيمأساة البقرة لَ تنتو، فلا           
اغتها ػػحتّ ب ود إلى حياتّا الأكلى،ػػػػػػػػػػػيخبئ بؽا نذيرا من نذر الشر، فما كادت البقرة تنسى مصيبتها كتع
ن ػػػػػػػىذا الصوت لَ تعلم مصدره أك تتبيكبعث في ركعها ابػوؼ، كىي في خلوتّا صوت خفي، أفزعها 
ا ػػػػػو داؤىػػػػػػػػػاف، فهػػػػػػػػػػػػوت إنسػػػا....)، لكن أدركت كبسرعة أنو صػػػػػػػحقيقتو(فتوجست رز الأنيس فراعه
لف ػػػػػػػػػن ابػػػػػػػو مػػػػػب أنػػػػػػػدت برسػػػػػػػرص للقضاء عليها كاقتناصها، كغذم لا يفتأ ينتهز الفػػػػػكسقامها، ال
ا ػػػػانهػػػػػػػػػػت في مكػػػػػػػػتقلصو...)، ػػػػػػب أنػػػػػػػن برسػػػػػكلأنها لا تعلم موضع ابػطر(فغدت كلا الفرجيـ، اكالأم
ن ػػػػا لػػػػػػػالبقرة بغريزتّا أف ىذه الوقفة ابعامدة التي كقفته أدركتا، فقد ػػػػػػػػػابهػػػػػػػفقدت السيطرة على أعصك 
ا ػػػػػػػػػػػػػػػػساقيه تفأطلققواىا، بغظات حتّ استجمعت إلا لَ بسض ك  ا،م يتربص بهذػر الػػػػتنقذىا من ابػط
ى ػػػػابة(حتػػػػػػػػػػػػػعندئذ أطلق الرماة كراءىا سهامهم، إلا أنها خابت الإصللريح، كانطلقت في عدك سريع، 
اية ػػػػػػػػػػػاف الضامرة البطوف(كنابؼسترخية الآذفيطلقوف خلفها كلابهم ابؼدربة، إذا يئس الرماة كأرسلوا...)، 
ـز ػػػػػػك لػػػػػػا، كلذلػػػػػػػاص منهػػػػػػة لا منػػػػػػػػػػاـ معركػػػػػػػكالبقرة بذد نفسها أم، عن خفة ابغركة كالسرعة) فلحقتها
ا ػػػػػػرت ضعفهػػػػػػ، كإف ىي استسلمت كأظهقتل الكلابا ابؼبادرة بػػػػػػػػػػعليها عدـ التردد أك ابػوؼ، كعليه
ت إف لَ تزد...)، كقد أثبتت قوتّا كشجاعتها، حيث انطلقت مسرعة ػػػػػػحٌلت ابؼنية بها(لتذكدىن كأيقن
 ػػػػػػػػػػػػػػاءا بالدمػػػػػػػكضرجته ،لاب التي تطاردىاي كاحدة من تلك الكػػػػػػػكى، )كساب(إلى الكلاب فطعنت 
ا  ػػػػػػدت منهػػػػػػ(فتقصاػػػرت بغظة كاحدة لكاف كفيلا بالقضاء عليهػػػػتراخت أك تأخكلو أف البقرة الوحشية 
وؿ ػػػػػػيقو، ػػػػػػاة لنفسػػػػػػػػػمصنً الكلبة، فٌر ىاربا يطلب النج اـ)ػػػسح(بعد أف رأل  ،كساب فضرجت...)
ب الأـ حيث ػػػػػد كٌزعت بطرفيها، الأكؿ كاف من نصيػػػػػػػأما معادلة ابغياة كابؼوت فق«أبضد موسى النوتي
 ػػػػػػػومةرة الأمػػػػػػى فكػػػػػػػاح علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبقت من قبضة ابؼوت، فكانت ابغياة بها أكلى، كفي ذلك شيء من الإبغ
ـز ػػػ، فبع)2(»ائعةػػػػػػاع ابعػػػػػػػي حتفو على يد السبػػػػػػػػػػذم لقػػػػػػػػػكالطرؼ الثاني كاف من نصيب طفل البقرة ال
اف ػػػػػػػك بانتصارىا على الكلاب(الدىر)،  ككػػػػا، كذلػػػػػػػػػػاستطاعت أف تثبت كجودىالبقرة كإرادتّا القوية 
 اػػػػػػػػػػاستطاعت أف تنجو من القتل(المحافظة على حياتّا)، كما أنها انتقمت لابنهن، إذ يانتصارىا انتصار 
 ل كلب من كلاب الصيد، ىو بدثابة ىزيدة ػػػ(الفرقد) من ابغيوانات ابؼفترسة التي مزٌقت أشلاءه، لأف قت
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 .730، ص:الصحراء في الشعر ابعاىلي ،أبضد موسى النوتي 




 للصائد كنصر بؽا. 
ي  ػػػى فػساف نفسو، فالبقرة ىنا بقت كستبقلبقرتو سبيل النصر إنما ىو انتصار الإناختيار لبيد           
دة في ذلك على قوتّا كعزمها، فهي معركة مصنًية حياة ػػػػكفاحها تقدـ ضركبا شتّ من ابؼقاكمة، معتم
ذا ابغيواف معادؿ للإنساف، كىو بديل عنو يصب فيو الشاعر ما يختلج ػل أف ىػػػػػػػػػػأك موت، من ىنا نق
د الشاعر قد صور كحدتو كعاطفتو التي اختار بؽا عاطفة الأمومة، كعاش ػػػػفنج ة،ػػػػػػكيعتلج نفسو البشري
ن ػػػػػراؽ عػػػػػػػػػة كالفػػػاسو بالغربا كشعورا، كلقد كجد أف ىذه الصورة كفيلة بنقل إحسػػػػىذه اللحظات حس
رة ػػػػػػػػذه البقػػػػصة لا نصر على أف ىبكن أماـ ىذه الق«وؿ صالح مفقودةػػػػػػػػػػػػػػػػػػراء، يقػػػػػػػػالصح طالأىل كس
 .)1(»ة ابعانب الإنساني فيهاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى رؤيػػػػػػػػػإنساف بقدر ما تؤكد عل
 
 الأعشى ووصف البقرة الوحشية -3-3
 دىاػػػػػػػػػػػػػػػػي كليػػػف تػػػػػػػػعػ، التي فجكىذا الأعشى يركم في قصيدتو قصة البقرة الوحشية ابؼسبوعة          
 :)2(الشاعر يقوؿ، حيث تتجمع خيوطها كتتشابك مكونة ذركة ابؼأساة
 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ذىرىعىػػػػػػػػػػػػػػػػػكى أىنػَّهى ا بػىٍعدى مىا أىٍفضىى النِّجى ػػػػػػػػػػػػػادي ًبهىػػػػػػػػػػا        بًالشَّيِّطىٍنًٌ مىهى ػػػػػػػػاةه تػىٍبتىغًػػػػػػػ-0
ٍدمنا خىًفٌي الشٍَّخًص قىٍد خىشىعىا-2
 أىٍىوىل بؽىىا ضىاًبئه في الأىٍرًض ميٍفتىًحصه        للحم قو
 اػػػػػػػػػػػدىعىػػػػػػػفىظىلَّ يخىٍدىعيهىا عىن نػىٍفػػػػػػًس كىاًحًدىى ػػػػػػػػػػػػػػػا        في أىٍرًض فيى ءو ًبًفٍعلو ًمثٍػليػػػػػػػػػػػػػػػػػوي خى -3
 اػػمنا كىقىػػػػػػػػػٍد فىجىعىػػلًيػىٍفجىعىهى ا بًابػٍػػػػػػػػػػػػػػػػنو كىتيٍطًعمى ػػػػػػػػػػػػػػوي        بغٍى من ا فػىقىٍد أىٍطعىمىٍت بغى ٍحىانىٍت -4
 اػػػػػػػػػعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ثًيػػػػػػػػػػػػػرىةن ريتىػػػػػاًر تػيرىاعػػػػػفىظىلَّ يىٍأكيلي ًمنػٍهىا كىٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى رىاتًعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه        حىدَّ النػَّهى -5
 ٍفًس لىٍو رىضىعىػػػػػػاػػػػػحىتَّّ ًإذىا ًفيػٍقىةه في ضىٍرًعهىا اٍجتىمىعىػػػػػػػػػػٍت        جىاءىٍت لًتػيٍرًضعى ًشقَّ النَّ -6
ىٍعهىًد الأىٍدنَى فػىفىاجىأىىى ػػ-7
 اػػافىٍت ًمٍن دىـو ديفػىعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا         أىٍقطىاعي مىٍسكو كىسى ػػػعىٍجلاى ًإلىى ابؼ
        كيلٌّ دىىىاىىا كىكيلٌّ ًعٍندىىى ػػػ-8
 اػػػػػػػػػػػػػػػا اٍجتىمى ػػػػعىػػػػػػػػػػػػػػػفىاٍنصىرىفىٍت فىاًقدن ا ثىٍكلىى عىلىػػػػػػػػى حى ػػػػػػػػػزىفو
ىًنيَّةى يػىٍومنا أىٍرسىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت سى بػيعىػػػ ٍنوي كىمىا شىعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىٍت        كىذىاؾى أىٍف غىفىلىٍت عى -9
  اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىفَّ ابؼ
يتػىعىػػػػػػػػػػذيؤىاؿي نػىبػٍهىافى يػىٍبًغي صىٍحبىػ حىتَّّ ًإذىا ذىرَّ قػىٍرفي الشٍَّمًس صىبَّحىهى ػػا        -10
اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي ابؼ
 






                                                           
 .590ص:في القصائد السبع ابؼعلقات، صالح مفقودة، الأبعاد الفكرية كالفنية  )1(
 .710-510ديػػػػػواف الأعشى الكبنً ، ص: ميموف بن قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس، الأعشى الكبنً، )2(





اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى ػػػػػػػمى الزَّ كى  ؼى لاى ظ ٍالأى كى  رى ػاب ًكى  الدَّ لاَّ إ ً     ا   ػػػػػهن ػػػػبى ا شى ػػػػػػػػػهى ف ًل ٍخى  ن ٍم ً ؾ ٍترَّ ًتػى  لَى ٍ كى ل ٍت ًفى -20
 )1(
لاـ ػػػػػػػػن كالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصور الشاعر البقرة آمنة في سربها، ترعى في مكاف قد اختارتو ىي، بسيز بالأم        
و ػػػػػػػفي قصص البقر الوحشي، ى«الدائمنٌ،  كبرفقتها ابنها الذم بزاؼ عليو من الوحوش كالصيادين، 
د ػػػػػػػػػػػػػػن صيػػػػػػػػػػػػكجود الكلاب الغائبة عن مشهد ابغمر، كىي كلاب صيد مدربة، دٌربها صياد ماىر امته
 )2(»قرةػػػػػػػػكؿ جاىدة اقتناص حياة الثور أك البالوحش.فهذه الكلاب ىي رموز العدكاف كالشٌر، التي برا
ا ػػػػػػػػن ابنهػػػػػػػػػت عػػػػػػػػقد اجتمعت بؽا بضاية الذكور، كخصب ابؼرعى، كلكن ىذا الأماف كاذب، لأنها غفل
د ػػػػػػػػػش قػػػػػػػػػػػكابتعدت عنو، كتركتو كحيدا، كفي الوقت الذم كانت ترعى فيو طواؿ النهار، كاف ىذا الوح
رة ػػايػػػػػػػػػػػػػػػمتط أشلاء افترس كليدىا، كعندما امتلأ ضرع البقرة باللبن لترضعو، بحثت عنو فوجدتو قد صار
ؤبؼة ػػػػػػػػػػػمػة الػػػػػػػػػػػػػػتجربىنا كىناؾ، فلامت نفسها لأنها تركت جزءا من نفسها دكف بضاية، فعاشت ىذه ال
 ة.ػػػػػػػػػػػػػاسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالق
اء ػػػػػػػػػػػػػػػػػػر القضػػػػػػػػػػػػػػفالشاعر ىنا نسج ابػيط الآخر، كىو القدر أك ابؼنية، التي ترسل سبعا ينفذ أم        
ده ػػػػػػػػد كجػػػػرة، كقدر بؽا حينها قضاء قاس، كتب عليها تسليم ابنها دكف مقاكمة، قػػػكبهذا (حانت) البق
ومة ػاعر الأمػػػػػػػ(أطعمت بغما..كقد فجعا)، كالشاعر ىنا فٌجر مشسهلة ابؼناؿائغة ػػػػػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػالوحش لقم
 ػػػػػػػػػػاتودر كلمػػػػػػػػػأك تّ ػػػػػػبابغزينة، فقد عٌبر عن حسرة الثكلى بصورة إنسانية عميقة، ىذا دكف أف يصخ
ملها كأخلدىا _عواطف ػػػلعواطف الإنسانية كأجنقي رحب زٌاخر بأصدؽ ا«كلكن في كصف ىادئ، 
 .)3(»الأمومة الأصيلة النقية_ الذم تسمو بو قصة البقرة الوحشية عن قصة الثور
                                                           
 الذرع:كلد البقرة، أىول بؽا:ابكط كابكدر، ضػػػػػػػػػابئ:لازؽ أفضى إلى الشيء:كصل إليو، النجاد:بصع بقد كىو ابؼرتفع من الأرض، ابؼهاة:بقرة الوحش،  )1(
 ػػػب إلا أقػػػػػلو   مفتحص:متخذ أفحوصا، كالأفحوص ابعحر الذم يأكل إليو، خفى الشخص:ناحل دقيق ابعسم، خشع:بكل، خشع السنػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ ذىػػػػػػػػػ    
 ابغنٌ، بفتح ثم سكوف، كىو ابؽلاؾ كالمحنة، رتعت:رتعت ابؼاشية في ابؼكاف، أكلت كشربت ما شاءت في خصب كسعػػػػػػػػػػػة  الفيء:الظل، حانت:من    
  كشػػػػػػػػػق حٌد:حٌد الشيء منتهاه، حٌد النهار أم طواؿ النهار، الفيقة:اللبن الذم يُتمع في الضرع بنٌ ابغلبتنٌ، شق:شق الشيء شطره كالقطعة منو،    
 ع ػػػػػػػػػػػػػالنفس كلدىا لأنو قطعة منها، لو رضعا:لو ىنا للتمني أم ليتو حي فنًضع منها، عجلا:مصدر عجل، سكن ابعيم لضركرة الوزف، ابؼعهد:ابؼوض    
 رل شيئا بعد شيء مػػػن عهدتو بو، الأدنَ:القريب، أقطاع:مفردىا قطعة، كابعمع قطع كبصعو أقطاع، ابؼسك:ابعلد، سافت:شمت، الدفع:ما جالذم     
 ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػدىتو:الداىية أصابتو، السبع:الوحش ابؼفترس، ذر:طلع، قرف الشمس:أكؿ ما يشرؽ منها، ذأؿ:أسرع كمشى في خفة، كيقصد بالذؤاؿ ىن دمو،    
 ضار بالصيد خبنً بػػػػػػو  من ضرل بالشيء تعوده، ككلبابؼتع:بصع متعة، النبل:السهاـ، يشبو بها الكلاب في سرعتها عند انطلاقها، ضارية:الصائد،     
 كىو شيء زائػد متعوده، القٌد:السنً من ابعلد، الدكابر:مآخنً الأظلاؼ، كالظلف الظفر من ابغيوانات المجترة كالبقرة كالشاة كالظبّ، الزمع:بصع زمعة     
 .710-510نفسو، ص: كراء الظلف، في كل قائمة زمعتاف كأنهما من قطع القركف لصلابتهما.    
  مذكرة بزرج لنيل درجة ماجستنً في الأدب كاللغة العربية، إشراؼ:عدناف أبضدمظاىر القهر الإنساني في الشعر ابعاىلي، ح عبد الله علي، ربا  )2(
 .652ص:    
 .900الرحلة في القصيدة ابعاىلية، ص: ،ركميةأبضد  ىبك  )3(
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ت ػػػػػػػد أطعمػػػػانت)، (فقػػػػػػػػػػ(حة، ػػػػدالة على الافتراس، كانت الصورة كاضحكمن خلاؿ كلمات         
إننا أماـ مشهد «ع شق النفس)، (لو رضعا)، ػػمنها)، (جاءت لترضل ػػػػػػػبغما..كقد فجعا)، (فظل يأك
ن أف ػػػػػػح الصحراء، كلا أظػػػػػػمن مشاىد الأمومة ابغزينة، فقد قٌدمت البقرة ابنها قربانا للموت على مذب
 فجػػػػػػوعةبؼي ثنايا الأمومة اػػػػامنة فػػػػػفي ذلك افتداء للنفس من القدر، بل في ذلك إصرار على ابغياة الك
ق ػػػػػػػع شػاءت لترضػػػػػػاعر (جػػػػػػػػوؿ الشػػػػػػػػػػػػقالإرضاع، من  كيدكن لنا الدخوؿ إلى عالَ اللوحة، من مدخل
ا من ػػػد، كبقعػػػػايا جلػػػػػػر إلا بقػػػ، إذ جاءت إلى آخر موضع تركتو بو (ابؼعهد الأدنَ)، فلم ت)1(»النفس)
اعا ػػػػػػد طارت نفسها شعػػػػػػػػػ، فقةػنػػػػػػػػػػػرة ابؼسكيػػػػػػػتكوف ابؼفاجئة ابؼرعبة للبقالدـ قد خضب الأرض، كىنا 
ا ثقيلا (كل دىاىا..ككل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا هُػػػػػػػػػػػػل بؽػػػكاجتمع عليها ابؽم كالغم من كل جهة، بل صار كل شيء يدث
ر ػػػػعلى النفس، لكن الدى ايػػػػػػػػػغال ا، فقدت حبيبعندىا اجتمعا)، لقد غفلت بغظة، فكاف الثمن غاليا
 رة ابؼسكينة من بليتها ىػػػػػػذهػػػػػػػػػػػػػذه البقػػػػػػػىنا لا يتسامح، (إف ابؼنية يوما أرسلت سبعا)، كلَ تكد تفيق ى
و  ػػػػػمع، اد كأنو ذئب(نػىبػٍهىاف)ػػػػحتّ فاجأىا خطب جديد، فما ىو إلا أف لاح الصباح حتّ فاجأىا صي
اعر ػػػػػػػػا الشػػػػػػػا، كىنػػػػػػا كشراستهػػػػر السيور لقوتّػػكلاب ضارية كأنها النباؿ في سرعتها، ترل في أعناقها أث
د أجهدىا السنً كأعيتها الرحلة، لا بزتلف ػػػػػػػػػػػي كقػػػػػتػػقاػػػكبعد ىذا الوصف، يقوؿ إف ىذه البقرة تشبو ن
 . )2(اػػػػػػػػػػػػعنها إلا بحوافرى
ذم  ػػػػػػػػػػػػت الػػػػػػػىذه القصة تصور لنا مفارقة حادة جلية، كتعبث بجدلية ابغياة كابؼوت، ففي الوق         
ت ػػػػػػو الوقػػػػػػػػػػكانت البقرة غائبة عن ابنها لتهيئ لو أسباب ابغياة، لا (ترجع حتّ يدتلئ ضرعها لبنا)، ى
 رل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػ، حيث افترستو يد الغدر على حنٌ غفلة من أمو، كىنابؼوتنفسو الذم يلاقي كلدىا فيو 
 . )3(راس)ػػػتصب منذ بدايتها حتّ ابػابسة في بوتقة (حس الافتيوسف اليوسف أف قصة البقرة الوحشية 
د ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعبد العزيز بؿمكىنا يسأؿ  بنٌ ابػصب كالقحل، بنٌ غريزتي ابغياة كابؼوت، أككىذا الصراع دائم 
وت ػػػػػػػػػػػىل أصبح ابؼكاف (مكاف قتل كلد البقرة الوحشية)معادلا للطلل؟إذ يصبح مسرحا للم«شحادة 
ا ػػػػػػػكابغياة في الوقت نفسو؟)، ثم يُيب على سؤالو بقولو(لعلو يشبو إلى حد بعيد عنٌ ابؼاء التي يرد إليه
 .)4(»كل منهما ابغياة، كحياة كل منهما رىن بدوت الآخر  بضار الوحش كالصائد يطلب
                                                           
 .830، 730، ص:الصحراء في الشعر ابعاىلي ،أبضد موسى النوتي )1(
 .610، ص: الأعشى الكبنً ديواف ميموف بن قيػس، الأعشى الكبنً،ينظر: )2(
 .16ص: بحوث في ابؼعلقات، ،يوسف اليوسفينظر: )3(
 .090، 190، ص:الزمن في الشعر ابعاىلي ،عبد العزيز بؿمد شحادة )4(
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ي ػػػػػػػػػػػػػػن، فهػػػػػػػػفي قصة البقرة الوحشية نستطيع أف نرصد كثنًا من رؤل الشاعر كمواقفو من الزم         
ده ػػػػػػػػتضمر موقفو من ابؼوت المحتـو كابػوؼ منو، ثم الزمن الذم يحيط بو من كل جهة، إذ يحاصره كيقي
اف ػػػػػػػار الإنسػػػػػػػث انتصػػػػػػػفإلى جانب ما يتوقعو الشاعر من حتمية الفناء فقد كاف يب«بشركطو القاىرة، 
سػػػػػواء كاف ذلك بصورة صريحة أك غنً صريحة، كما في انتصار الثور الوحشي كذلك في غيػر قصػػػػػػػػػػػػػػػائد 
 .)1(»الرثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء
دا ػػػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػػػػكركد البقرة الوحشية يضيف تفصيلات لَ تكن موجودة في قٌصة الثور، كما يضي         
رة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفالبق« مأساكيا آخر غنً موجود في قٌصة الثور، يزيد ابؼعركة عنفا، كيُعل خابستها أكجع كأفجع،
  ػػػػػوػػولة عنػػػػػػػػػػػػػػػػػتكوف في العادة، ذات كلد قد أضٌلتو، أك أضٌلها عنو الصٌيادكف، فأكلتو السباع كىي مشغ
 رع جؤذرىػػػػػاػػى مصػػػػػػػػػػػػػػػح علػػػل كاضػػػػػػػػػػػػػػػفتبحث عنو في كٌل موضع، كتظٌل تبحث عنو إلى أف تظفر بدلي
 .)2(»رػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلطياوارح ػكالدليل ابؼوجع دمو ابؼسفوح، كفلذ من بغمو في جلده ابؼقٌطع، كما تركتو الٌضبع بع
ل ػػػػػػػػػػػػػػػػي سبيػػػػػػػػػػػػإذا فالصراع في ىذه ابؼشاىد ىو صراع داـ، كىو بذسيد للنضاؿ الذم بزوضو الأحياء ف
 ، في مواجهة قول الدىر كرموزه.ابغفاظ على بقائها كاستمراريتها
م ػػىنا يطرح موسى النوتي سؤالا كمفاده:بؼاذا يعبث ابؼوت بالطفولة أكلا؟ كىل لذلك إجابة؟ ث         
 م ػػػػيُيب:بأننا بكن بكتضر منذ اللحظة التي نولد فيها، كيذكرنا ذلك بأف ابغياة مستمرة، كأنها على الرغ
ر ػػػػػػػػدائما بابؼوت، كقد كاف ىذا ابؼوت قوة مترصدة كتدمنًية للحياة التي تعتبمن استمرارىا فإنها مرتبطة 
اة ػػػػػػػػػػػػاط ابغيػػػػػػػػػػغنً باقية، مهما طاؿ الزماف، كاحتضارنا ىنا قد بسثل في موت (ابن البقرة) الصغنً، كارتب
تي تيصرع في النهايةكانسدادىا بكو ابؼوت مكشوؼ عنو من خلاؿ تنامي حياة البقرة الأـ ال
 .)3(
 ػػػػػػماؿ فكرتّػػػػػػػػا في إيصػػػػػػػنت سببػػػااستطاع الشعراء من ىذا التصوير أف يوظفوا أبعادا كثنًة، ك          
 كتوضيح مغزاىم، من ىذه الأبعاد:
 أولا:البعد الفكري
ر ػػػػػػػػػوة الدىػػػػػػػػػػػػػػػػػقس-3، وتػػػػػػػكابؼ اةػػػابغي-2، من أجل البقاء كالنضاؿ راعالص-0:كقد بسثل في          
 اعػػػػػػػػػػاكمة كالدفػػػػػػػػػابؼق-8 ،راػػػػػػػػنتصالا-7 ،ػػػػػػػػدكافالع-6، افػػػػػػػػكالزم افػػػػػػػػابؼك-5ر، ػػػػػػػػػػػابؼصي-4تو، ػػػكعبثي
 .وتػػػػػػػػػػػة ابغياة كابؼجدلي-60، رػػػػقهال-50، ػػػػػػػػػدرػػػػػػػػػػقال-20ود، ػػػػػػػاىية الوجػػػػػػم-00، احػػػػػػػػػػالكف-10
                                                           
 .75نفسو، ص: ابؼرجع )1(
 .99ص:تاريخ الأدب العربي، الأدب ابعاىلي، قضاياه، أغراضو، أعلامو، فنونو،  ،غازم طليمات، كعرفاف الأشقر )2(
 .930، ص:الصحراء في الشعر ابعاىلي ،أبضد موسى النوتيينظر: )3(




 زفػػػػػػػػػػػػػػػػػابغ-5، ةػػػػػػومػػػػػػػػػػػالأم-4، الثكل-3، ةػػػػػػػػى كاللوعػػػػػػػالأس-2اة، ػػػػػػػػػػػػنجال-0:كقد بسثل في          
وؼ ػػػػػػػػػػابػ-20 كف،اػػػػػػػػالته-00احة، ػػػػػػػػاء كالنيػػػػػػالبك-10م، ػػابؽ-9، ةقو ال-8، الندـ-7 ابغسرة،-6 
 الشجػػػػػػػػاعة-70الأزمػػػػػػػػػة، -60، ةػػػػػػػػػالمحن-50فجع، ال-40، كالسلاـ كالأماف الأمن-30 كالتوجس،
 ةدػػػػػػػػػوحال-32، وعػػػػػػػػػػػابع-22، نةػػػػػػػػػػػدكء كالسكيػػػػػػػػػػابؽ-02، دػػػػػػػػػتهديال-12، توترال-90، قلقال-80
 ز ػػػػػػػػػػعجال-92، ؽاػػػػػػػػػػػػػػالإشف-82، وةػػػػػػػػػػػػػػػػقسال-72، رػػػػػػػػػػػذعال-62، وفػػػػػػػػػػػػػنابع-52 ،لةػػػػػػػػػػػػػغفال-42 
 ةػػػػػػػػالضحي-53، الاةػػػػػػػػػػػػاللامب-43، انيػػةػػػػػػػػػػػالأن-33، طػػػػػػسخال-23، بػػػػغضال-03 ،توحشال-13
 قػػػػػػػػػػػػػػػػضيال-14، كالألَ عػػػػػػػػػػالوج-93، ابر ػػػػػػػػػػػػػػالاضط-83، رارػػػػػػػػػػػـز كالإصػػػػػػػػػػػػػػػالع -73 ،لػػالأم-63
 ـؤاػػػػػػػػػػشالت-64، ذؿػػػػػػػػػػػال-54رار، ػػػػػػػػػػػػػػػػكالف ركبػػػػػػابؽ-44، ػػػػػػػةلزاابؽ-34 ،فعالض-24 ،الرغبة-04 
 زاـػػػػػػػػػالانه-25، ؤسػػػػػػػػػػػالب-05، فظػػػػػػػػػػػػػاعةال-11، اطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالإحب-94 ،رحػػػػػػػػػػػػػػػػابؼ-84 ،ةسعادال-74 
 .دقالف-75 ،ابغمػػػػػػػػػػاية-65، نياالأم-55، كالفراؽ الغربة-45، ابعزع كالضجر-35 
ة ػػػػػػػػػػػد علاقػػػػػػػػػػكيتألة، ػػػػػػػػػػرة الوحشيػػػػخلاصة صراع البقكل ىذه الصفات كالأكصاؼ، كانت              
إصرار كبرد من إنسانية بغقيقة ابغياة كابؼوت في آف كاحد، فابغياة كفاح كنضاؿ، ك  ةي رؤيػالأمومة، كى
ادين ػػػػػػػػػػػػعة كالكلاب كالصيػػػػعكست صورا من الصراعات التي بسثٌلت بالسباع كالطبيحيث أجل البقاء، 
  فاػػػػػػػػػكلذلك فإف انتصار البقرة الوحشية ىو انتصار الإنسفي بيئة شرسة تّدـ كل ما لا يسعو الصمود، 
        .دد كجودههػفي كجو العوادم التي تالذم يسعى إلى الدفاع عن حياتو كالمحافظة عليها، كالصمود 
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م مع واقعه تتلاءـت بمعتقدات دينية، ػػػوارتبطاحتلت الطيور مكانا فسيحا في الفكر القديم،           
ى ػػػػػو علػػػػػػائر أحوالػػو وسػػػػػػػػػػوأصوات الطيرالاجتماعي والبيئي، ولذذا فقد كاف الجاىليوف يستدلوف بحركات 
 مهػػػػػػوت، وفي شنػػػػػػػمن الد مػػػػػػػػو في خوفهػػػػػػػػػػػفه، ة مهمةفحظي بمنزلالحوادث، واستعلاـ ما غاب عنهم، 
ورا ػػػػػػأحوالا وص مالطير، ويستدعي منه وفيستذكر  وا، كانموتشاؤمه م، وفي تفاؤلذءعداالأب ضد و الحر 
ض ػػػػػاغ بعػػػػػػػػن الطبيعي أف يكوف للطير ورموز مفرداتو موقع واضح في إسبػػػػػػػػػم«اـ، ػػػػػػػػػاسبة لكل مقػػػػػػػػػػػػمن
زاؿ ػػػػػػػػػػػػػػػو في ىذا الدخلوؽ من الأسرار والدزايا، التي تطلع الإنساف وما يػػػػػػػا أودع الله جّلت قدرتػػػػػػػالقيم، لد
ل مكانة في ػػػػػػػػػػػولدا كاف الطير قد شغل أذىاف المجتمع قديما، واحت ،)1(»اىاػػػػػايبة خػػػػػػػػػػومعرف إلى إدراكها
اؿ ػػػػػػػػفي مخياف ػػػػػػػػػػػػػػػفكت رموز مفرداتو وإيحاءات صوره إلى الشعر، ػػػػػػػػػػػػم، فقد تسرّبػػػػػداتهػػػػػػػػتفكيرىم ومعتق
ن ػػػػػػػػر عػػػػػػػلة للتعبيػػػػػػػػػوسي هذػػػػػػػػػػػػػػػػػاتخحيث مكينة،  لو مكانةت ػػػػػػػػػفأصبح، رػػػػػػػػللطي رػػػػػػػػػػػػػحضور كبيالشاعر 
ر ػػػػػػػػػػػػالحياة، وصراعو من أجل البقاء، فغدا جزءا من عقليتو وعقيدتو، ربط مصيره بمصيره، ونظ تجربتو في
 .في كثير من الأحياف أسطوريةو نظرة ػػػػػػػػػػػػإلي
ي ػػػػػػػػػػػق فػػػػػػوالتحلي رافػػػػػػػػػػػػالطيت الطيور عن باقي الحيوانات الأخرى بميزة منفردة، وىي قد تديز و           
اروا ػػػػػػػػػػػوقد خصوا بالسرعة طيورا معينة، واختتؤكد سرعة الطائر الفائقة، فكانت ىذه الخاصية السماء، 
اف ػػػػػالإنسف، (الظليم والنعامة، القطاة، العقاب)ف تكوف فيها مدفوعة لبذؿ أقصى سرعة ممكنةػمواقلذا 
 ، فالطائر من خصوصيتو السرعػػػػػةآخر يء واستخدامها شيءػػػالجاىلي كاف يدرؾ أف امتلاؾ السرعة ش
ف إلا في إيقافو موقفا يستدعيها، وىذا لا يكو  ،ى منهاػػػػػػّد الأقصػػػػػػػػػػػػػلكن استخدامو ىذه السرعة أو الح
الشاعر وىو يتتبع  لشاعر للطير في شعره، حتى ليشعر الدرء أفايعني أف بحاجاتو ودوافعو كاف وراء رسم 
 حركة الإنساف ويتغلغل في أعماقو التي تدفع ىذه الحركة وتوجهها عاف في الواقع يتتبخصائص الطير، ك
ذي ترتبط قصتو بمعتقد ديني أو أسطوري، لكي يستعينوا بذلك على تحقيق ػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػم بالطيػػػػػانتهػػػػفاستع
  دثػػفي تقرير موقف فكري من زوايا رصد متباينة، حتمتها الدناسبة وطبيعة الح االدلالات التي ينشدونه
ة ػػػػػػػػة في خدمػػػػػػػػػع تلك القصػػػػتطويو في ػػػػػػػػػا الارتباط يتوقف على قدرة الشاعر وموىبتذبيد أف ما أفرزه ى
ناتها الفنية التي تعارؼ عليها الشعراء، وكاف الطائر يشكل في تلك اللوحة بمكو ة، ػػػػػػػػػػػيػػػػػػوعػػػالدوض ةالتجرب
 راء ػػػػػػػػا الشعػػػػػػػاستمدىعة التي ػػػػػػػػاصر الطبيػػػػػي اكتماؿ صورتها، فضلا عن أنو من عنػػػػا فػػػػػػػػػعنصرا فنيا مهم
 
                                                           
   2120، ، 1طسورية،  ،دمشقدار الينابيع، الطير ودلالتو في البنية الفنية والدوضوعية للشعر العربي قبل الإسلاـ،  كامل عبد ربو حمداف الجبوري، )1(
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، فكاف الفيض )1(جة لدشاىداتهم اليومية لو ومعرفتهم بطباعو الدختلفة وطريقة حياتوػػػػػػػػػػػػػػػػػا نتيػوا بهػوأعجب
لدقة معرفتهم  ،ظّلت فيها صورة الطير معينا ثرامتنوعة، قد مقاطع  في الذي قدموه اىليػػػػػػػػػػػري الجػالشع
  .ودهػػػػػػػػػػػػػػػػاكن وجػػػػػػػػػػػػػاتو، وأمػػػػػػػػػػػػػػػايا حيػػػػػػػػػػػفلخ
ا يتصل بأجزائها ػىا وكل ماوقد حفلت اللغة العربية منذ القديم بمادة لغوية غزيرة عن الطير وأسمائها وكن
اؿ ػػػػػػػا وألوانها، وقػػػػػػػػػػوبصفاتهوأصواتها وأماكنها وجماعاتها وحركاتها وطباعها، وضربوا الأمثاؿ الكثيرة بها، 
آتو ػػػػػل الطير وىيػػػػػػفاحت ّلا، ػػػػػػػػػػالشعراء القدامى في أشكالذا وأصواتها وأفعالذا وكّل ما يّدؿ عليها شعرا جمي
ا ػػػػػػػػة استعاف بهػػػػػػػػػػػػػػػػادة شعريػػػػػػػػػػػوألوانو وأجزاؤه، وكّل ما يّدؿ عليو في تلك الصورة مكانة كبيرة، وشّكل م
عاـ ػػػػػػػػة، فالنػػػػػػػػػػػشاعرىم، من خلاؿ تجربتهم الشعريالشعراء في رسم صورىم، والتعبير عن أحاسيسهم وم
سر ػعرفوا عليو الخوؼ والجبن والنجاء، والقطاة الذداية والبكور، والعقاب القوة والصبر لنيل مرادىا، والن
ارىم ػػػػػػػػوه في أشعػػػػػػػػػػػاـ وظفػػػػوالفناء معا، والقوة القاىرة والرتبة العالية، والحم يضرب بو الدثل بطوؿ العمر
اـؤ والغربة ػػػػػماؿ واّلح  والألفة، كما رأوا فيو الحزف والبكاء، والغراب ضرب الدثل بو في التشلإظهار الج
 والوحدة، والبـو في التطير والكسل. 
د ػػػػػالدعاجم، مما يفيلرموعة من ضمتها كثيرة، فردات لغوية  بمفحصلت اللغة على مكانتها، حيث ثرت 
ف ػػػػػاتهم بالوصػػػػػػػػػػػي مؤلفػػػػػػر فػػػػػػػػػػفي علم الطير الذي نشأ حديثا، وتناوؿ الكثير من العلماء القدماء الطي
 احظػػػػػػػػػػػػػػػػػواف للجػػػػػػولعّل من أبرز ىذه الدؤلفات:كتاب:الحيوالدراسة العميقة وكّل ما يتعلق بحياة الطير، 
ر ػحياة الحيواف للّدميري، عجائ  الدخلوقات للقزويني، والاعتبار في صيد الباز، لأسامة بن منقذ، وذك
ر، إلا أف ػػػػػػػػػػػػػػػػػابن النديم في مصنفو الشهير:الفهرست، عددا من الكت  والرسائل القديمة الدؤلفة في الطي
 أكثرىا ضاع ولم يصل إلينا بفعل يد الّزمن.
م ػػػػػػراء في شعرىػػػػػػوفي الصفحات التالية سنتناوؿ بشيء من التفصيل والتحليل، ما تناولو الشع          
 من وصف للطيور بأنواعها الجارحة والأليفة. 
 
                                                           
)1(
 .49ص:، نفسوالدرجع ينظر: 
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 النعــــــــــــامةم و ــــــوصف الظلي-1
 وـــي صورتـــــالنعام ىو ثالث الحيوانات التي ترتبط صورتها بصورة الناقة في الشعر الجاىلي، وتأت          
ار ـــــــي وحمــــــــإننا نرى الظليم قسيما للثور الوحش«أكثر إيجازا من الثور وحمار الوحش، يقول علي البطل
د ــــــــــــــــــو إلى أحــــــــــــالوحش في تشبيو الناقة بو، وكثيرا ما يبدأ بو الشاعر ثم يضرب عن صورتو ناقلا التشبي
ت ـــــــن، فرجعــــــأن النعامة ذىبت تطلب قرني« عامة، ولقب بهذا الاسموالظليم ىنا ذكر الن، )1(»بديليو
ن ــــــــــــــــــــــن الزمــــــــمرة ـــــفت النعام في الجزيرة العربية عاشد وق، )2(»مقطوعة الأُذنين، فلذلك يسمونو الظليم
 قــــــوف والحمـــــوبيضو، وعرفوا فيو الخ أحوالو وصفاتو، وتحدثوا عن سرعتو، وعن فراخوعرف الجاىليون ف
اءة ـــــالدعجب بنفسو، وإيم إن النعامة في القرى)، وىو مثل يضرب للمغتً وقد ورد في أمثالذم(أطرق كرا؛
 ــــــــراءوفا في العــــــــها مكشـــــرك بيضــــي تتـــة التامبالنع لإلى وجود النعام وكثرتو بالقرى، كما أنهم ضربوا الدث
 .)3(ار البعيد على القريبـــــــاد الرأي، وإيثــــــــــــــوتحتضن بيض نعامة أخرى، وىو يضرب لفس
نقار والجنا  ب من خلقة الطير، قد أخذ منو الدـبكثرة، وىو مرك الجاىليين  ععرالنعام في ورد          
ات ـــبمسمي وسمي ولقب، )4(ق، والوظيف والدنسمـــــــــالجمل، فقد أخذ من البعير العنوالريش، ومن خلقة 
ُصّلم، يقال للذكو ق، ـي  ، والذ  ب  ض  ا ـ ق والخـن  ق  :الظليم، والنـ  نهامتعددة، م
 ــــــمي  ل  ، والظ  ق  ــــــــي  الذ   رــــــــــــالصُّعل، والد
ة)ل  أ (الر ال)، والأنثى (ر   وولده ،الجماعة منو (خ ي ط) ىعل قيطل اة، كمل  أ ، ور  ةام  ع  ن ـ  والأنثى
 .)5(
ــــــد ـو واحــــــإذن فهذا الظليم ى« ،رـبديل الناقة الوحيد الدنتمي ببنيتو إلى عالم الطيالظليم يعّد           
مختلفـــــــــــة من تحولات الناقة، وىو واحد من تحـــــــولات الظعــــــــــــن أيضا، الناقة والظليم والظعائن، تجليات 
س ـــــــــــــــفي عدة دواوين، عند امرئ القي توترددت قصة الظليم ونعامقد و ، )6(»لدواقف الشاعر من الدىر
سع ــفقد اتلكن كان أحسنهم في ىذا المجال علقمة الفحل، ى وعلقمة الفحل وسواىم، ــوزىير والأعش
ف ـصو ولا دؤاد  أحد قط الخيل إلا احتاج إلى أبي يصف«فلم، ولم يبلغ عاعر مبلغو، ونـــفي الحديث ع
 .)7(»دةاج إلى علقمة بن عبمة إلا واحتاالنع احتاج إلى أوس بن حجر، ولا وصف أحدالخمر إلا 
                                                           
 .545ص:، اــــــــــــــــــــــــــــــولذا وتطّورىــــــــــــــــــالّصورة في الشعر العربي، حتى آخر القرن الثاني الذجري، دراسة في أص ،علي البطل )1(
 .88ص: ونو،ــــــــــــــــــــــــو، فنـــــــــــــــو، أعلامـــــــــــــــاياه، أغراضـــــــــــــــــاىلي، قضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأدب الج ،عرفان الأعقرو  ،طليمات غازي )2(
 .66ص:علي أحمد الخطيب، فن الوصف في الشعر الجاىلي، ينظر: )3(
 منشورات دار أفاق الجديدة، بيروت، لبنان، جاب عشم عجائب الدخلوقــــــــــــــــــــــات،  ه)،937(تقزويني ال ،جلال الدين محمد بن عبد الرحمنينظر: )4(
 .652، ص:2ج، 5895انتشار سال،     
 .253، 653، ص:2، حيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة الحيــــــــــــــــوان الكبرى، جكمال الدين محمد بن موسى، الدميريينظر: )5(
 .862ص: د،ـــــــــــــــــــــــــــــــــوىب أحمد رومية، ععرنا القديم والنقد الجدي )6(
 .662ص:الدرجع نفسو،  )7(
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 علقمة الفحل ووصف الظليم والنعامة-1-1
رد إلى تلك ـــــــــد استطـــــــوق ،لــــــــــــة الفحـــــــــــــوان علقمـــمكتملة في ديالظليم والنعامة وردت قصة           
م، تستغرق ثلاثة ـــــــــــــادرة للظليـــــــــــــة نـــــــــــورة مطولــناقتو بالظليم، حيث يعطينا صالقصة من خلال تشبيو 
 :)1(عشر بيتا من القصيدة، فيقول
 )2(وم ُــــــــــــــــــــــــــن ت ـَو َ ي ٌر ْى ش َو َل  ال ْب ِ و ُ ل ََن ج ْأ َ        و ُــــــــــــم ُــــئ ِاو َق ـَ ر ٌع ْز ُ ب ٌاض ِا خ َه َن ـأ َك َ-1
وم ُذ ُـــــــــــــــم َْ وم ِن الت ـ ن َم ِ ف  ط َت َا اس ْم َو َ        و ُف ُق ُن ـْي ـَ ان ِب َط ْال ُ ل ِظ َن ْ اح َفي  ل  ظ َي َ-2
 )3(
 )4(وم ُل ُص ْم َ ات َو َص ْالأ َ ع ُم َس ْا ي َم َ ك  س َأ َ        و ُـــــــــــــــــــــــن ُيـ  ب ـَت ـَ يا ًا لأص َالع َ ق  ش َك َ  وه ٌف ُ-3
وم ُــــــــــــــــــــــــــــــــــي ُغ ْم َ يح ُالر   و ِي ْل َع َ اذ ٍذ َر ُ م ُو ْي ـَ       و ُـــــــــــــــــــــــج َي  ى َو َ ات ٍض َي ْب ـَ ر َك ذ َ ت َتّ  ح َ-4
 )5(
 )6(م ُؤو ــــــــــــس ْم َ د الش  ين َو َد ُ يف ُف ِ الز  َل و َ       ق ٌــــــــــــــــــــــف ِن َ و ِـــــــــــــــــي ِش ْ م َفي  ه ُد ُي  ز َ ت ـََلا ف َ-5
                                                           
 .24-83ص: ووضع ىوامشو وفهارسو:حّنا نصر احتي،ه)، شرح ديوان علقمة بن عبدة الفحل، حققو وقدم لو 674الشنتمري الأعلم (ت )1(
 ، مــــــــــــــادة (خضب)(الاضب:الظليم، إذا اغتلم (أي ىاجت غلمتــــــو وىــــــــي 811، ص:2جلسان العرب،  ابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم، )2(
 ــــــلة الريــــــــــــش شهوتو الجنسية)، وىذا خاص بالذكر ل يعرض للأنثى). وىو ذكر النعام، الذي أكل الربيع، واحمّرت قوائمو، وأطراف ريشو، الزعر:القليـــ    
 ظل، والتنّـــــــــــوم:نبــــــــــــت ــــــــنو، شري:شجر احنبذلك توصف الظُلمان، وقولو:أجن:أي أنبــــت لو الثمر، اللوى:ما التوى من الرمل، وىو ىهنا موضع بعي    
 :(الاضب:الظليم رعى الربيع، لسمنو وقوتو، وقال بعضهم:ّسمي خـــــــــاضبا لأنو خضـــــــــب 9661وىو َشْهداِنُج الَبَ. وفي شــرح اختيارات المفضل ص:    
 :القليل الريش، والقوادم:من كبار الريش، وىي القدامى، وأجن لو:أي جعلو جن، والشـــــــري:شجــــــــــــــر احنــــــــــــظل رجلو، بأنوار البقل أيام الربيع، والزعر    
  83:صوالظليم يأكل حّب احنظل، والتنوم:شجرة لها حبٌّ مثل شجر العنب، ترعاه النعام، وجعل الظليم أزعر، لأنـو أسـّن، فتحاص ريشو).نفسو،     
  .981ص:، المجـــــــــــــلد الأول رفي،ــــــــــل طـــــــــــــــــع:محمد بن المبارك بن محمد بن ميمون، حققيق وشرح:محمد نبيجمومنتهى الطلب من أشعار العرب، . 93    
 ــــــو   يظل في احنظل الطبان:يعني أن الظليم مقيم في خصب، والطبان:من احنظل الذي صارت فيو خطوط ُصفر وُحمر، ينقفو:يكسره ويستخرج حبّــ )3(
  ـــــــــــــلرح ديوان علقمة الفحـشه)، 674الشنتمري الأعلم (تو  .981المخذوم:المقطوع، استطف:أي ارتفع، يقطع من أغصانو ويرعاه. نفسو، ص:    
 .93، 83ص:    
 ـــــــــــــوات، أي فوه كشق العصا:أي ما تكاد تستبين ما بين منقاريو لشدة التصاقهما، لأيا:بطيئا، أسك ما يسمع:أراد أسك  الشيء الذي يسمع الأصـــــــ )4(
 تسمـــــــــــــــع أسك الأذنين، والّسكك:ِصغر الأذن وضيقها، المصلوم:المقطوع الأذن من الأصل، وبذلك توصف النعام، وقال ابن الأعرابي:النعام ُصْلخ ل    
 (أي فوه متلاصـــــق، ليــــــــــس بمفتــــــــــــــــوح  :6161الأصوات، ول تشرب الماء، يقال:َصْلٌخ َكصْلِخ الن عامة، أي:َصَمٌم، وفي شرح اختيــــارات المفضـل، ص:   
 مع الأصوات وقولو:لأيا تبينو، أي:بعد جهد تتبينو، وقولو:أسك ما يسمع الأصوات، يجوز أن يكون(ما) بمعنــى الذي، والمعن:أسك الشيء الـــــذي يس   
 جمع:محمد بن رب، ـمنتهى الطلب من أشعار العو  .93:نفسو، ص والصلم خلقة في النعـام).يريد:أسك الأذنين، صغيرهما، والمصلوم:المقطوع الأذنين،    
 .691، 981ص: ،المجلــــــــــــــــــــــــد الأول المبارك بن محمد بن ميمون، حققيق وشرح:محمد نبيل طرفي،   
 ــــــــو لئـــــــــــــلا حتّ تذكر بيضات:أراد يظل في احنظل الطبان حتّ تذكر بيضات فأسرع إليها، وىّيجو على ذلك رذاذ وريح وغيم، فهو يسرع إلى بيضــــــــ )5(
 ـــــــــــــــــوم:مــــــــــن يفسد ويتغير، الرذاذ:القطر الصغار، عليو الريح:أي اشتملت على اليوم الريح في شّدة، ويروى:علتو، بالتاء، أي:غلبت عليو وظهرت، المغي   
 .64، 93شرح ديوان علقمة الفحل، ص:ه)، 674الشنتمري الأعلم (ت الغيم، الذي ألبسو الغيم أي:ذو غيم.   
 ، المملــــــــول مالسأ التزيد:فوق المشي، الن فيق:الذاىب المنقطع، يقال:نفيق الزاد، إذا نفد وانقطع، الزفيف:دون العدو، الشّد:العدو الّشديد، المسؤوم:من )6(
 :(التزيد:المشــــــــــــــي فـــــــوق 1161، ص:يقول:لشدة عدو ىذا الظليم وحرصو على إدراك البيض أو الأفراخ ل يسأم الزفيف. وفي شرح اختيارات المفضل   
 رب ــب من أشعار العـــــمنتهى الطلو . 64نفسو، ص: العنق، والنفق:السريع الذىاب، والزفيف:دون الشّد قليلا، وصغر دوين تقريبا، والمسؤوم:المملول).   
 .691ص: ،المجلد الأول طرفي،جمع:محمد بن المبارك بن محمد بن ميمون، حققيق وشرح:محمد نبيل    
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ح ََو َن َأ َك ََََََََو َــــــــــــــــــت َل َق َم ََل َـــــــــــــــت َي  ََو َم َس َن َم ََاد َك َي َ-2
م َـــــــــَوـــــــــــــــــه َش َم ََس َخ َلن َل ََر َاذ َ
َ)1(
وم َـــــــــــــــــــــــن َج ر ث َــــــــــــــــــــــك أ ن ـه ن َإ ذ اَب ـر ك َََََََاَََـــــــــــــــق ـو اد م ه َي أ و يَإ لَ  َخ ر ٍقَز ع ٍرَ-3
َ)2(
ك َََة َاع َض َو َ-4
ََو َن َأ َك ََ ََََََََؤه َـــــــج َؤ َعَج َر الش ََي َص َع َ
وم َــــــــــــــــــــــج َل َع ََض َو َيَالر َاى َن َتـ َب 
)3(
َ
 َر َم ََس َم َالش ََن َر َق ـََو َف َل ََ َتّ َح َ-5
س َر َع ََي َح َد َأ َََََََََع َف َ
وم َك َر م ََض َي َالبـ ََيو َينَف َ
ََ)4(
يَإ ل يـ ه اَب إ ن ـق اٍضَو ن ـق  نـ ق َ-10
 اَالَََ ََََََةٍَــــــي وح 
ر وم َـــــــــــــــــــــك م اَ َـر اط ن َفِ  َأ ف د  انِ 
َ)5(
ي َاح َن َج ََن َأ َك َََعل َص َ-00
ب ََت َاف َط َأ ََت َي َب ـَََََََََه َؤ َــــــج َؤ َج َو ََو َ
وم َـــج َه َم ََاء َق َر َخ ََو َ
َ)6(
ـــــــــــخ ََاء َع َط َس ََة َل َق َى ََو َف َت  َ-10
َارٍَم َز َب ََو َيب َت  َََََََََة َع َاض َ
م َــــــــــــــــــــــــــين َر  َـََو َـــــــــــــــــــــــيف َ
َ)7(
َ
                                                           
)1(
َىاَفَِعـــــــــــــــــــد  وةَيكادَمنسمو6يريدَظفره،َوالمنسم6طرفَخ فِّ َالبعير،َاستعارهَللظليم،َيتلَمقلتو6يريدَأنوَيزج َبرجليوَزج اَشديدا،َويفضَعنقو،َويمد َ 
َالمشهــــــــــــــوم6ََفيكادَظ ف رهَيصيبَمقلتوَفيشق ها،َيقال6خللتَالشيءَوأخللتو6إذاَشققتو،َومنوَتخل لتَالقوم6َإذاَشققتهم،َوص  ر تَخللهم،َأي6بينهم،َََ
َيَ  د َفَِالعد  و،َويستخرجَأقصىَج هــــــــــــــــده.َالفزع،َوالش ه  م6الذكي  َالقلب،َويقال6شهموَشر  ،َإذاَأفزعو،َيقول6كأن َىذاَالظليمَيحذرَأنَي ـن خ س،َفهوََََ
َ.10علقمةَالفحل،َشرحَديوانَعلقمةَالفحل،َص6َََ
َــتَبعــــــــد َيأويَإلََخرق6أيَيأويَىذاَالظليمَإلََفراخَخر قَبالأرض،َأي6لوازقَبها؛لأنِاَصغار،َلاََطيقَالنهوض،َزعرَقوادمها6ريشَالقوادمَلمَينب )2(
 .00،َ10جتمـــــــــــاعها.نفسو،َص6رىا،َالجرثومة6أصلَالشجرةَ َسفيَإليوَالرياحَالتراب  َوتمعو،َشبوَالفراخَفَِبروكهــــــــــــاَولصــــــــــــــــوقهاَبالأرضَوالص  غ َََََ
ضعَفَِسيره، َكماَيضعَالبعير،َوىوَضـــــــــــــربََََوضاعة6عدوَسريعَمنَعدوَالإبل،َوالتاءَفَِوض اعةَللمبالغة، َكعل مةَونس ابة،َوصفَبوَالظليم،َأيَي )3(
َشـــــــــــــر عة،َالجؤجــــــــــــؤ6الصــــــدرَمنَالعد  و،َويقال6وضعَالبعيرَوأوضعوَراكب و،َكعصيَالشرع6شب وَعنقَالظليمَبالبـ ر ب ط،َوىوَالعود،َوالشِّر ع6أَو اره،َواحــــــدتها6
َود،َشبوَصدرَالظليمَبالبربطَفََِقوسو،ََناىيَالروض6حيثَينتهيَالسيلَويستقر،َالعلجوم6الليل،َوقيلَجبلَالليل،َشبـــ ــوَيريدَأن َصدرهَوعنقو َكالعَََ
َـــــــــــــــاشيةَوفــــــــيَحـــَالظليمَبوَلسواده،َوالعلجومَأيضا6البعيرَالطويلَالمطلي  َبالقطران،َوأيضا6الجملَالضخم،َويحتملَأنَيشب وَالظليمَبوَفَِعظمَخلقو.َََ
َارَـــــــمنتهىَالطلبَمنَأشعَو.َ00،َ10الأصل6(عصيَالشرع6البربط،َوالشرع6الأَو ار،ََو ناىيَالروضَحيثَينتهيَإلََحسكلَالصغار).َنفسو،َص6َََ
 .150ص6،َالمجلدَالأولَجمع6محمدَبنَالمباركَبنَمحمدَبنَميمون،َتقيقَوشرح6محمدَنبيلَطرفِ،العرب،ََََ
َـــــــــاَعـــــــــــــ ــرسَحتََّلف6أيََدارك،َوالأدحي6مبيضَالنعام،َلأنِاََدحوهَبأرجلها،َأي6َبسطوََو سه لو،َبالعرسين6الظليمَوالنعامة؛لأنَكلَواحدَمنهمــــ )4(
 .00علقمةَالفحل،شرحَديوانَعلقمةَالفحل،َص6َلصاحبو،َوالمركوم6الذيَركبَبعضوَبعضاَلكثَر و.ََََ
َودَأن  َالظليــمَيوحيَإليها6أيَيوحيَالظليمَإلََالنعامةَبصوتََفهموَعنو،َالإنقاضَوالنقنقة6صَو و،ََراطنَالروم6ماَلاَيفهمَمنَكلمهم،َوإنّ  اَأرادَلل )5(
َو،َ؛لأنَالرومَأىلَأبنيــــــةَوقصور.نفسيكل مَالنعامةَبماَلاَيفهموَغيرهما، َكماََتكل مَالعجمَبماَلاََفهمَعنهاَالعرب،َالأفدان6الق ص ر،َوإنّاَذكرَالأفدانََََ
 .َ150،َص6دَالأولـــــــــــــــلَطرفِ،َالمجلـــــجمع6محمدَبنَالمباركَبنَمحمدَبنَميمون،َتقيقَوشرح6محمدَنبيمنتهىَالطلبَمنَأشعارَالعرب،ََو.َ00ص6ََََ
)6(
َنَشعــــــر،َأوَالصعل6الرقيقَالعنق،َالصغيرَالرأسَمنَالظ لمان،َوبذلكََوصف،َالخرقاء6المرأةَالتيَلاَتسنَالعمل،َوىي6ضدَالص ناع،َبيت6يعنيَبيتاَم 
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ون ـــــــــــــــأبضر الل لقد برررت الناقة من مساورة الدىر ومناوشتو، وغدت ظليما، من أوصافو أنو          
ان ـــــــنوعلديو في الدكان الذي يعيش فيو و ، فيها الشعر رقصبسيزت بيبدو وقد خضب بالحناء، لو قوادم 
رارة ــــــــون مــــــــا يكيظل يومو الأطول يهيم في شجر الحنظل، وىو أشّد مهما:الشرى والتنوم، فمن الطعام 
و ـــــــــــــــــــــم مرارتـــــــــــــــيبدو أن ذكر الشاعر للحنظل الذي يلتهمو ىذا الظليم_برغ«ويأكلو،  فيستخرج حّبو
د ـــــإلى مرارة الحياة التي طالدا بذّرعها الشاعر، ولذا كان ما ارتفع من الحنظل في شجره ق تَالشديدة_يش
ب ــــأكلو الظليم، فلعل الشاعر يرمي بهذه الإشارة إلى أنو قد جّرب أعتى الخطوب ومارس أقصى مصائ
اح ـوتهّب عليو ري، ليكون لو غذاء أيضا، شجر التنومىذا الظليم ف يقتطو  ،)1(»النفس وأكثرىا إيلاما
ق أم ـــــــــأىو لاصستبتُ يلا وقد بسيز بفم فليس يعجلو معجل، ، وأعجبو فاستلطف الدكانالحياة رخاء، 
ا ـــــــــوهمع، ــــــ، وىو أصم الأذنتُ لا يكاد يسم(ُفوٌه َكَشقِّ الَعَصا)إلا بعد تأمل، كأنو شق في عصامفتوح 
 وُم) ـ(َأَسكُّ َما َيْسَمُع اَلأْصَواَت َمْصل ُانبرأسو، فكأنو لم بزلق لو أذن تانلاصقتان صغتَ أي ، انـــتمصلوم
  و.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــاعر ودقــــــــــــــــرىافة حس الشكل ىذا التصوير دليل على 
ر  ــتتداعى لدى الشاعر عاطفة الحنتُ إلى الأحبة وأطلالذم، حيث فّر من مواجهة الزمن الحاض         
 ام ــــــــــــــاضي الذي بددتو الأيــــــــــوفاء إلى الداضي الجميل يتفيأ ظلالو الوارفة، ويتنسم أريجو الطيب، ىذا الد
ة ــإنها الحسرة والحزن والإحساس العميق بخيب«الدىر،  وكان يحلم باستمراره أو استًداد بعضو من قبضة
اف ــــــي صـــــــالأمل الذي يتولى كل شيء، إنها الخيبة الددمرة، بل إنها رثاء الحياة نفسها، وىذا تصوير ح
 مــــــــــــــذا الظليـــــــــوأسقط ما اختلجت نفسو المجروحة على ى ليفتخ ،)2(»لعلاقة الإنسان الجاىلي بالحياة
و ـــــــــــىنا يبدأ الجزء الحركي في القصة، يتذكر الظليم بيضو في أدحيو تو ىي معاناة الظليم، اوقد رأى معان
اج ـــــــــــــــــالذي تركو في حضانة الأنثى، وسوف يفسد إذا تركتو، فقد طالت حضانتها لو، فنراه قد ثار وى
ر ـــــــــــــــــــــن اكفهـــــــــــحق أىلو، وقد زاد اىتياجا وفزعا وىلعا حيوغضب على نفسو، فقد رأى أنو قصر في 
ْوُم ُرَذاٍذ ــــي َ (َحتىى َتذَكىَر بَـْيَضاٍت َوَىيىَجو ُالطقس عليو وتلبدت فوقو السحب، وبدأ رذاذ الدطر في السقوط
ر العربي ـم والنعامة، التي يتكرر ذكرىا في الشعــالظلي للمطر علاقة مهمة بقصة«، َعَلْيِو الرِّيُح َمْغيُـــــــــــوُم)
لا ـــــــــبات الصحراء كلو من نتاج الدطر، فضنقبل الإسلام، فآلاء والحنظل والتنوم وما ينعم بو النعام من 
 الدمطــرة والـــــرذاذالتي برمل السحب ر فيهرب من الريح ـــــــــذا الطائـــــــــــعن أنو يثتَ الفزع والذلع في قلب ى
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ى ـــــذي يفسده ويضّر بو، وما أن يصل إلى مكان البيض حتــــــــــــــــــــوينطلق إلى بيضو ليحفظو من الدطر ال
 وىو يعالج الظلمة والريح والدــــــطر الحياة، ر وليبعث فيو دفءــــــالدط نم ويجثم عليو ناشرا جناحيو ليحمي
فالظليم ىنا دائما نراه يعالج الظلمة ويعاني ، )1(»ر الجاىليــــــــتَ من شعراء العصوقد عّبّ عن ذلك الكث
 .الريح والدطر تزجيو الريح
ر، ولا ــــــــــــقبل أوان الرواح وىو لا يسأم السيإلى أدحيو،  الخصبعائدا من مرعاه الظليم يقفل          
ن ــــــــــــــــــائلتو مــــــبأقصى سرعة ممكنة، ليستظل مع ع داعي القلب ايلوي على شيء إلا بضاية أسرتو، لريب
اد ــــــــــيل عنقو حتى يكيزج برجليو زجا شديدا، ويدمن جريو وإرقالو تًاه فقسوة الطبيعة وتقلباتها الدهلكة، 
و ـــــــــــز نفســــــــــــفإنو يخ ،من شدة عدوه، مع أنو ليس بشة من يخزه ليستحثو على العدو منسمو يشك عينو
وصدره كعود الغناء في ، (َيَكاُد َمْنِسُمُو َيخْتَـلُّ ُمْقَلتَـــــُو)ويستحثها من ذاتو ومن ىلعو على بيضو أو فراخو
و ــــــفتَفع خف م البعتَ الأسود الذي طلي بالقار، وعدوه أسرع من عدو الإبل،ــــــــــتقوسو، وحجمو كحج
غ ـــــى يبلــــــر ريش صدره لشدة العدو، فلا ينقطع ستَه، ولا تنفق سرعتو، حتـــــــــــوقد انتشويخفض رأسو، 
ج ــــــاعر وصول الظليم إلى أدحيو، يصور لنا فراخو، وكأنو يقدم مبّرا لدا يعتلـــــغايتو، وقبل أن يصور الش
ا إلى ـــــــبيض، وضعف فراخو وحاجتها، فكأن الظليم يتصور فقس ىذا الــفي صدر الظليم من قلق عليه
 ل إلى ـــــــن سرعتو حتى يصل أختَا إلى أسرتو قبل ىبوط الليل، فلما وصــــــبضايتو فيشتد في عدوه ويزيد م
ِس ــــ(َحتىى َتَلاَفَ َوقَـْرُن الشىم ْن أن أحدا لم يسبق إليو في غيبتوويطمئ رـــــــــــــــــــفتُ يقفا(أدحّيو) طاف بو طو 
م ــــــــــــــــع الظليــــــــإّن الشاعر أراد أن يض« ، يقول أنور أبو سويلمُمْرَتِفٌع، أُْدِحيى ُعْرَستُ ِفيِو البَـْيُض َمرُْكوُم)
ى ــــوالنعامة في ظروف قاسية، تستدعي سرعتهما، فأثار العاصفة والليل الدخيف والبيض الذي يحتاج إل
م ــــــث ،)2(»رـــــالطبيعية التي يراىا كل إنسان بتُ زوجتُ من الحيوان، أو الطي ، وقّص من حياتهماالدفء
ا ــــهـت عليـــــــــــــــسف ت فكأنها أصول الشجر الرّابية بمآوى إلى بيضو وفراخو الصغار التي بذمعت وتداخل
م ـــــــــــــــــبنقنقتو، فكأنو وكأنها الروم تتًاطن في قصورىا، فتتجاوب فيو أصوات الظلي الرياح، وطفق يراطنها
احيو ـــــــــ، وإذا ما رفع جن(يُوِحي إِلَيـْ َها بِِإنْـَقاٍض َونَـْقنَـَقــــــٍة، َكَما تَـرَاَطُن في أَْفَداِنهَا الــــــــــــــــــرُّوُم)وعرسو وصغاره
انب ـى صلاحو امرأة خرقاء، ترفعو من جــــــاء من شعر أو صوف قد سقط وقامت علتراءى كأنهما خب
و برفــــــــــــــار، ــــــــــــــــــح يشوبو القلق لطول الانتظخر، ثم يصور زوجو كيف استقبلتو بفر ليسقط من جانب آ
 اس ــــــــــــــــالإحس ىذا الصوت ا، يخالطــــفيو دلال الأنثى وغزلذأنثوي خاص، وتلتصق بو، وبذاوبو بصوت 
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دة ــــــــــن حــــــــــــــم بيــــــوالانفعال القوي، حيث يصدر صوتها لا في طبقتو العادية، وإنما دخلو التًني بالبهجة
رة ـــــــــــــــد الأســـــولو دائما تبدي خضوعها لسيـــــتتنقل من ح ،وعمق، وتنوعت شدتو بتُ وضوح وخفوت
وم ـــــــــــاب يـــــــــــــــــــبأولاده وفرحتهم بو بعد غي وب فرحتــوتقف إلى جواره وتراق ،بصوتهاا عّبّ عن مشاعرىوت
ا ـــــــــــرط حبها وحنانها وشكرانها، وىي بسد عنقهــطويل، ثم تقتًب منو وتلف من حولو وتتمسح بو من ف
ي ــوىلسعيدة، اداث ــــــــــــك الأحـــــــــلـا لتــــــــــــــــــجانب في مراقبتها وتتبعهالطويل وبسيلو وتثنيو من جانب إلى 
اوي ـــــــــــــــــيقول عبد العظيم قن ،(ُبرفُُّو ِىْقَلٌة َسْطَعاُء َخاِضَعٌة، بذُِيُبُو ِبزَِماٍر ِفيـِو تَـْرنِيُم) مشاركة عاطفية قوية َ
رف ـــــــــو تصوير لا يصدر إلا عن عاشق متيم حديث للنساء، يعــــــــم عرســـــــــالظلي اجاةـــــــــــإن وصف من«
 يـــــــــىذه الدناجاة التي منحها الشاعر للظليم، ى، )1(»ات العيونــــــــــــم ومضــــــــــــــــوب، ويفهــــــــــــــة القلـــــــــــــــلغ
ي ــــــــن بنـــــــــــــــبحديث قوم م عندما شبو نقنقتووذلك ة وواقعية، ـــــــــإنسانية مهذبإنسانية خالصة، بل صفة 
اة ــــــــل، ونغمات وعذوبة من الدرأة، فهي في حقيقتها كحيـــــــالبشر، فيها أحاديث وقوة وضعف من الرج
 ةــــــــــــــــــو الفكريـــــمقدرة الشاعر الأصيل، وبراعت ي بّتُ لناـــــــىذا الاستعمال اللفظ ،الّروم في القصور العالية
و ــــــــو في موضعــــــــــــــــــــوثقافتو الأدبية، وقوة شاعريتو وجودة شعره، فهو يأتي إلى الدعتٌ البسيط فيجيد وضع
 الدناسب فيكسبو قوة جديدة، ويجعلو كبتَا بذاتو.
م ــــــــــــــــــــأسرة متوادة متًابضة، يحفها الحب، وتع ةصور ىنا الشاعر يضع أمامنا صورة حية، وىي           
ج ـــــا الدتوىــــــــــــقلوبها البهجة والسرور، وتغمرىا عاطفة الأبوة النبيلة الجياشة، وحنان الأم الدتدفق، وحبورى
ى ـــــــــار علــــــــــــذاك مشهد تآلف وانتص« ة الزوج والتئام الشمل،دالذي يكاد ينقلب إلى غناء ورقص بعو 
 دــــــــواح رــــــــــــــالقدر والذات الطبيعية بتُ عائلة من الحيوان، معكوس عن عائلة الإنسان، فكان بشة مصي
ل) أن ــــــــــــــــــــالفح أية مشاعر إنسانية نبيلة مدىشة ىذه التي استطاع(علقمةف، )2(»ينتظم سلك الأحياء
ة ـــــــــــــــــاف لعلاقــــــــــــــــــحي صفريد من نوعو، تصوير ، فهو يبثها ويصّورىا في ىذا الدشهد العاطفي الفريد؟
ن ـــــوف مــــــــــــــالإنسان الجاىلي بالحياة في ساعة فرح، ولكنو الفرح الجاىلي الدسكون بالحزن والحسرة والخ
  .حوادث الدىر وغيلة الأياميقابلو بل ىو الفرح الذي المجهول، 
ي ـــــىذه لوحة بذسيدية للظليم، وللشاعر في الوقت نفسو، فقد رأى علقمة أنو رفيق الكفاح ف         
سبيل تأصيل الحياة وتوكيدىا، ضد كل ما يكدر صفوىا ونقاءىا ووفرتها، ومن ىنا كان اغتباط علقمة 
 أم ـــــــــــــد التــــــــــــوقو، ىذا الدوقف التقاءه بأىلو وأحبائ قة الظليم عندما التقى بنعامتو وفراخو، وبزيل فيبنقن
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 ن ّـــــــــــــــيح«يقول أبضد موسى النوتي، ومّرت أزمة الرعب والخوفالشمل، حتُ التقى بالأىل والأحباب، 
 ا خبط ـــــــــهـــــط بــــــــالشاعر حنتُ الظليم لأىلو وعرسو، بعد أن طال بو النوى وراح يضرب الصحراء ويخب
ه ار ــــــــــــاه وصغـــــــــــم أنثـــــــــــــــــــــــعشواء الليل، فالشاعر ينشد الأمن والأمان، والراحة والّدعة، كما ينشد الظلي
ع ـــــــــــــــي الدقطــــــــــفعبّ ىذا الدقطع تنمو الدعاني وتتباين طبيعتها وتتطور بتُ الفرح والحزن، فف، )1(»وأدحيو
ي ــــــــــــــم فـــــــــوىو يرعى الحنظل والتنوم، وسرعان ما تتبدد وتتجه اوسرور  االأول من القصيدة نشاىد فرح
م ـــالدمطرة، ثم تعود حياة السعادة من جديد، حتُ يلتقي الظليالأبيات اللاحقة، حتُ أقبلت العاصفة 
:إنو لنا فقط ليقولكل ىذا التصوير الدلالي الصادر من الشاعر،  بأسرتو، وعودتو لحالة الفرح والغبطة،
ع ـــــــــــــــــو بقطــــــــــــــدوء، فوصف ذاتـــعن حياة الأمن والذ يدبعفقد رأى نفسو أنو ، والاستقرارمان الأطالب 
ار ـــــــر والقفـــــــــــــــــالدفاوز وتعرضو للهلاك، وزاده في سفره أسوأ الزاد، وشرابو أردأ الشراب، فيستَ في الذواج
 ثا عن ذلك الأمن، وتلك الطمأنينة.باح
 وص ـــــــــــــــالشخ نـــــــــــــــــىذه الدشاىد تكشف عن براعة علقمة في استكمال عناصر القصة مل ك          
 دوء ـــــــــــــــــوالدكان والزمان والأحداث، ولعلو في ىذا أراد تصوير ما يشعر بو من شوق إلى الاستقرار، والذ
 ة ــــــاني الإنسانيـــــــــــــــالدعفيها من  ،النفسي مع الأسرة، وصّور من خلال ىذه القصة مشاىد عاطفية مثتَة
 .وقد عرض ذلك في أسلوب قصصي شائقالكثتَ، والتعاطف بتُ الظليم ونعامتو 
ا ـــــــــــــــــــلقد اعتمد الشاعر في رسم ىذه اللوحة الجميلة على الدشاعر الإنسانية العميقة عايش به         
ل ـــــــــــل ما يفعــــــــــــيفعالظليم منذ بدء رحلتو حتى إيابو إلى أسرتو، ونسب ىذه الدشاعر إلى الظليم فكأنو 
و  ــــــوقد انتاب، بسرعة يأوي إليهافبوعي عقلي لا عن غريزة طبيعية، فهو يتذكر أسرتو حتُ يهطل الدطر، 
ى ـــــــان علـــــــــــمما يرجح أنو ك«أمامو حتى يصل إلى أدحيو،  شيءالقلق عليها، وثارت ثائرتو، فيدع  كل 
ّور ـــــاع أن يصـــــــــــــــــــــلقصة الظليم، لأنها الأقدر على استيعاب مشاعره الخاصة، فاستط وعي تام باختياره
ر ـــــــــــــــــشوقو إلى الاستقرار الأسري متخذا من ىذا الدشهد ما يوّفر لو الذدوء النفسي بعد أن أضناه السف
ع ـــــــــــــــث بذمــــــــــــالإنسانية الحميمة شيء كثتَ، حيوفي ىذا التعبتَ من الدشاعر ، )2(»والتنقل، والذكريات
 وــــالصياح منو ومن زوجو، معبّا عن عشهما بأن يعلوف ،الدودة والربضة بتُ الزوجتُ، حتُ يطل على بيتو
ا ـــاطبهمـــــــو بزــــــــــمفهومة، حتُ شبغتَ (أدحى عرستُ)، لذلك فهما يتكلمان لغة إنسانية وإن لم تكن 
 ن إلى ـــــــــبالحني وحساسلإ إيحاء من الشاعر  ووىبتًاطن الروم في قصورىم،  ،الدبهم الدتًلً بعد طول غيبة
 
                                                           
 .446الصحراء في الشعر الجاىلي، ص: ،أبضد موسى النوتي )1(
 .79ص:الطتَ ودلالتو في البنية الفنية والدوضوعية للشعر العربي قبل الإسلام، ، الجبوريكامل عبد ربّو بضدان  )2(
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ات ــــذا الجو الأسري الداف  الدطمئن لحاجلكثرة ترحالو حتى بات غريبا عنو، قد حّن لذ ،الأىل والوطن
 راد ـألا يخدعك الشاعر فتتوىم أنو أراد بهذا الاستط وأرجو«النفس وىواجسها، يقول وىب أبضد رومية
م ـــــــــــــذا الزعــــــــــــــــــــــتصوير سرعة الناقة أو تصوير الذوادج أو تصوير كرم الدمدوح كما يزعم، لا شيء في ى
ة ــــــــقة فنيــــــــــــ نفسك بو إلا إنكاره ودحضو، ولكنها موضوعات ينفذ إليها الشعراء بطرييستحق أن تعتٍ
م ــــــــــــــو رواحلهــــــــــــــــــــ، وىذا النزوع الحاصل للشعراء بتشبي)1(»ماكرة للتعبتَ عن همومهم ورؤاىم ومواقفهم
ج ـــا يختلـــــــــــــــسقاط كل مالدخلوق بسرعة الناقة وحسب، بل إ بالظليم، لا يقف خلفو مقارنة سرعة ىذا
انوية ــــــــالشاعر على ىذا الدخلوق الضعيف، وإلا لدا احتاج الشاعر إلى خوض بعض التفاصيل الثنفس 
ل ــالدتعلقة بالدشبو بو، ومنها الاىتمام بدشاعر الحيوان وتصويرىا، بأسلوب مشوق وممتع إلى مستوى يجع
راع ــــوإن كان الإسالدتلقي يشعر أن الحيوان البّي ينطق بلسان الشاعر، ويفصح عن معاناتو الإنسانية، 
ر ـلعل ميمية علقمة الفحل خي«بينهما، تقول أوراس نصيف جاسم لزمد في العدو ىو العامل الدشتًك
  ةــــــــــــة في طرد الوحشـــــلراغبشاىد سبّ أغوار نفس الظليم والنعامة، ملقيا عليهما كثتَا من ظلال نفسو ا
 م ــــــــــــوالخوف النابعتُ من شعور الغربة الذي يصيب الدسافرين في سفرىم الطويل لكي يخلقوا في نفوسه
 .)2(»جوا من الألفة والإيناس من خلال سرد بعض التفاصيل عن الحياة العائلية لذذا الطائر
 
 والنعامةثعلبة بن صعير ووصف الظليم -2-1
 ةـــــــــــاىد القصــــــــر مشـــــــــدا، وذلك في تصويـيختلف الشعراء في سرد الأحداث اختلافا واسعا ج         
ض ـــــــــــفهذا الشاعر ثعلبة بن صعتَ يجعل النعامة تشارك الظليم في مقطع الرحلة وفي مشهد قصصي ينب
ى ــــــــزم علــــــــــعن حاجتو النفسية إلى الذدوء والاستقرار، بعدما عبالحركة وتدفق العواطف الإنسانية لتعبّ 
ذه ــل، وقطع ما بينو وبتُ حبيبتو(عمرة)، في مقطع نسيب أفصحت عنو مقدمة القصيدة، وترد ىيحالر 
ل ـــــــــة الفحـــــــــــة علقمـــــالقصة مكتملة أيضا، ويستوفي فيها العناصر الفنية مما يجعلها تقتًب كثتَا من قص
 وــــــــــــــــابق نعامتـــــوىي من أبصل القصائد وصفا للظليم والنعامة، فنراه يشبو ىذه الناقة السريعة بظليم يس
 :)3(ولــــــــــــــــــــــــــــــــفيق
                                                           
 .414د الجديــــد، ص:قـم والنشعرنا القدي وىب أبضد رومية، )1(
  اللغة العربية وآدابهااجستتَ في مذكرة بزرج لنيل درجة مصور الشعراء الفنية قبل الإسلام من منظور الدنهج النفسي،  أوراس نصيف جاسم لزمد، )2(
 .97ص:إشراف:أبضد إسماعيل النعيمي،    
 .447، 547المجلد الثاني، ص: بصع:لزمد بن الدبارك بن لزمد بن ميمون، برقيق وشرح:لزمد نبيل طرفي،منتهى الطلب من أشعار العرب،  )3(
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َل َض َف َاَو َه َن  ي  َي  َع ََن َأ َك َو -َ1
ظ ََي َف َن  َك َََن َم ََان َن َن  َف  َََََََََََا     ان  َ             ت َف َ
ر َ      اف َ                 ن ََيم َل َ
َ)1(
ب  َي  َ-2
ر َيَل َ
س َي ََة َح َائ َ
ج َالن ََر َم َََََََََاََه َش َ             ي َر ََط َاق َ
ر َ                الآب ََيف َل ََاط َق َس ََاء َ
َ)2(
ََت َر َك َذ َت َف  َ-3
َر ََلًَق َث 
َاء َك َذ ََت َق َل َأ ََََََََََاَ                  م َد َع َاَب  َيدًَث 
ر َاف َ                         َك َاَف  َه َين  َيد  َ
َ)3(
ب ََََََََاَََه َ      ب َق َس ََد َر َغ َا،َو َاودى َمر ََت َف َر َط َ-4
الر و ََج َد َال َو ََالآء َ
ر َاد َ                        ال ََاء َ
َ)4(
 َش َالع ََوب َب َؤ َش َك َََر َت  َََََََََََذ ب َ       مهَد َ            ش َب ََلًَص َاَأ َح َو َتً َف  َ-5
َ)5(ر َاط َ                     يَال
ح  َال َك ََََََاََََى َء َاب َخ ََم َل َالظ ََع َم ََو َي َل َع ََت َن َب  َف  َ-6
ر َاس َ    ال ََيف َص ََالن َف  ََة َي َس َ
َ)6(
انَ          يَاللوىَشجرَالنظلَونباتَالقنب،َينتقي     يصورَالشاعرَالظليمَونعامتوَوهماَيرتعيانَفََََََََََ
َة          ق              ولاَمشالرزقَدونَنكدَعليهمَة،َتد رَ             لةَمؤاتي           تلكَالطبيعةَمقبفكانتَبذوره،َىوناَولينا،َ
امةََ             احَالنع        شَجن      فيتساقطَري،َويلهوانيتسابقانَان،َ        ودَوالن          مشهدَعاطفيَاتسمَبالَفوكاناَ
َي س اق ط َر ي ش ه ا(كماَيتساقطَالليفَمنَنخلةَيشذبهاَآبرىا
ر ائ ح ة 
َس  ق َ،َي  ب  يَل 
ي                 م ر  َالن ج اء 
ف  َ                  اط  َل 
ىَ       درَعل          وَويضمهماَإلىَالص      اَيدي          قَكلت             الشاعرَالجاىليَيطب«إيهابَمجيدَجراديقولَ،َ)الآب ر
ةَ      اءتَلظ          أحزانوَماَذاق،َفإنَجة،َإذَىوَقليلَالثقةَبصروفَالدىر،َذاقَمنَلظاتَالفرحَالهارب
اَفإنوَ          وتَوإنَأخطأهَحين  فرحَشعرَأناَوشيكةَالرحيل،َوإنَرحلتَأيقنَأناَلنَتعود،َوأيقنَأنَال
َة         ةَرائع            فنيَة    لوحسمَرَفعر،َاهاَالشستغلانراهَالفانيةَفهذهَالسعادةَ، )7(»أقربَإليوَمنَحبلَالوريد
َيَ      فهَ،عنَوجودهَاَيتعبرآىاَامتداداَلياتو،ََولنوَ،َون            التدفقةَبكلَلترتفعَبهاَألويةَالطبيعةَالزاىيةَ
َ
                                                           
)1(
َ:(شبوَعيبتوَعلىَىذهَالناقةَوالفتان_وىوَأديمَي لبسَ752فَديوانَالفضلياتَوشرحَاختياراتَالفضل:(وكأنَعيبتها)،َوفَديوانَالفضليات،َص: 
َ.523     و،َص:الرحل_َعندَإسراعهاَبماَنتأَوشخصَمنَريشَجناحيَالظليم،َوجعلوَنافرَلنوَأشد َلعدوه،َقالَأحد:الف تان:غاشيةَالرحل).نفس           َََ
)2(
ََلاَتألوَمنَالع             دوَفهيَ:(يبي:يعارض،َوإذاَعارضهاَالظليمَكانَأشدَلعدوىا،َوالرائحة:النعامةَتروحَإلىَبيضها752فَديوانَالفضليات،َص: 
َ                 ىَوالنجاء:السرعة،َوىوَيدد َويقصر،َوقولو:يساقطَريشها،َأي:يسقطَريشهاَمنَشدةَعدوىا،َوالآبر:الصلحَللنخلةَاللقحَلها،َفإذاَصعدىاَرمَََ
 .523بالليفَعنها،َفشب وَالريشَإذاَسقطَعنَالنعامةَبهذاَالليف).نفسو،َص:َََ
)3(
َ:(أي:تذكراَبيضهما،َالرثيد:النضود،َوذكاء:اسمَللشمس،َاشتقَمن:ذكتَالنار،َإذاَالتهبت،َوقولو:ألق      تَ626فَشرحَاختياراتَالفضل،َص: 
َص                      ون،َوى                   وَى            اَيدا،ًَأي:تهيأتَللمغيب، َكماَتقول:وضعَفلنَيدهَفَإنفاقَمالو،َإذاَابتدأَفيو، َكافر:يعنيَالليل،َالثقل:كلَش                 يءَمَََ
 .523ىنا:البيض).نفس                                                           و،َص:َََ
)4(
َفتًعىَفَأطرافو،َومراودىا:مواضعهاَالتيَت              رودََ،ىطرفة،َإذا َكانتَتتباعدَفَالرعَ:(طرفت:تباعدت،َويقال:ناقة852فَديوانَالفضليات،َص: 
 .623،َ523                              ا).نفس                     و،َص:فيها،َأرادَطرفتَمراودىاَبالآءَوالدج،َوالآء:ثمرَالسرح،َوالواحدةَآءة،َوالدج:النظل،َوسقبها:رأله                              َََ
)5(
 .623:(مهذب:سريع،َوتر  :شديد،َشؤبوب:حد ه،َالعشي:يعنيَسحابا).العشي:سحابَينشأَعشيا.نفس        و،ََص:952فَديوانَالفضليات،َص: 
)6(
َ                    يءَ:(أيَبنتَالنعامةَعلىَالبيضَخباءىا،َيريد:أناَجثمتَعلىَالبيض،َفشبوَجناحهاَبالخباء،َوىوَأشبوَش     952فَديوانَالفضليات،َص: 
َولوَبو...والحسية:امرأةَمنَالمس،َوىمَقريشَوماَولدتَمنَسائرَالعرب،َالنصيف:القناع،َوالاسر:التيَتكشفَرأسهاَووجههاَإدلالاَبحسنها،ََََ
 .623كانتَقبيحةَلمَتكشفو).نفسو،َص:َ َََ
 .931،َص:4162،َ1طَ                                    ان،َالردن،وحديث                                                    ا،َدارَغ                        ي                          داء،َعم  َعلقمةَالفحل،َبينَدارسيوَقديداَإيهابَمجيدَجراد،َ)7(
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وَويحققَذاتوَويحميها،َولذلكَتعتبَاللغةَيتكاملَبَالذيَ،يَعلقةَالإنسانَبالوجود       وسيلةَللتدقيقَف
نَ      وسهمَم           ريَنف            وىيَتتطورَوتتصفَبكلَماَيعتَ،لصحابهاوالوجدانيََالياتيفَ    رةَبالوق        متأث
َازعات.                         اتَوتن        ىواجسَواختلج
َر     وهماَعلىَىذاَالالَمنَالسرورَوالسعادة،َتتذكرَالنعامةَبيضهاَالذيَتركتوَنضيداَفَالوكََََََََََ
ق لًَر ث يًدا)
َظل            رَالن                      ،َوتتذكرَصغيىاَالذيَخل فتوَفَموطنهاَيأكلَمنَثمرَالآء،َوثم(ف  ت ذ ك ر ت  َث 
َو ال د ج  )،َ
رةَ     ةَالستق     ض،َوالر ئالَيشيانَإلىَإرادةَالياةَالآمن           فَقصةَالظليم،َالبي«(س ق  ب  ه ا،َب الآء 
وةَ   يفزعانَبلهفةَالبف،َ)1(»اةَمنَالضياعَوالقتل      وإنجابَالذرية،َوالتكاثر،َواستمرارَالنوعَوحفظَالي
اَ         كأندو،َف              انَصاحبهماَإلىَالإسراعَفَالع               لنَالخوفَوالقلقَيدفعوالمومة،َبسرعةَخاطفة،َ
اط ر )اءَإلىَالرض               ترسلهاَالسمَ،قويةالدفعةَمنَالطرَ
 
ابعةَ            نعاطفةَذهَال     ى،َ(ك ش ؤ ب وب  َالع ش  يَال
لكَ ةَفإناَلاَتم          امةَمنَالسرع          ومهماَيكنَحظَالنع،َمنَخللَقلقَىذاَالطائرَعلىَرئالوَالضعيفة
َادئةَ     ركَبصورةَى        دَالتح  ويختمَىذاَالشهَوبقيةَمنَريش،منَذواتَالجنحةَغيَالقدرةَعلىَالنفرةَ
اَ          ،َفمنَرآىَة  كالخيمََاتظهرَفيهاَالنعامةَمساءَوقدَربضتَعلىَبيضها،َوقدَبسطتَحولوَجناحيه
ولَ                 ،َيقر )(ك ال ح  س  ي ة َف  َالن ص  يف  َال     اس َحسبهاَامرأةَقرشية،َانحسرَجانبَمنَقناعهاَعنَوجهها
فعل     ىَالرغمَمنَقصرَىذهَالصورة،َحيثَلاَتستغرقَسوىَستةَأبياتَفقط،َإلاَأنن               اَ«ل عليَالبط
حيثَتذك         رتََنراى               اَمتك          املةَالحداث،َفالظليمَيعارضَالنعامةَويباريهاَفَجريهاَنحوَالدحى
      اءَ بيضهاَعندَىب              وطَالليل،َفتًكتَالرعى،َوأسرعتَإليو،َفلماَبلغاهَحضنتوَفَحرصَكأناَخب         
َ.)2(»ءتحمي       وَوتمنح        وَال   دف
داثَ                      توجيوَأحواللحظَىناَأنَالشاعرَلمَينفردَبالظليمَفَقصتوَبلَشاركتوَالنعامةَفَََََََََََ
مَ         ثهاَفرخها(الرأل)،َالقصة،َفتتحركَمشاعرَالمومةَعندَالنعامةَفتتذكرَبيضهاَوتكر  َراجعةَإليوَيتبع
فَ                امرأةَمنَالمسَفَالنصي(اَوكأناَ           رَالنعامةَوقدَجثمتَعلىَبيضهاَتصويراَبارعاَفشبههصَو
نَ       راَع              اعرَلهذهَالقصةَقدَجاءَتعبي   اختيارَالشَلعل«وقدَبنتَخباءَعلىَىذاَالبيض،َوَ،)الاسر
 رهَ            رةَفَمقدمةَالقصيدة،َوسف        حاجتوَإلىَالاستقرارَوالهدوء،َبعدماَعزمَعلىَقطعَماَبينوَوبينَعم
                                                           
 .632اىلي،َص:                          رَالج                                                 لشعالصورةَالفنيةَأسطوريا،َدراسةَفَنقدَوتحليلَاَ،عمادَعلىَالخطيبَ)1(
 .741ا،َص:             الصورةَفَالشعرَالعربي،َحتىَآخرَالقرنَالثانيَالهجري،َدراسةَفَأصولهاَوتطورىَ،عليَالبطلَ)2(
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 راء ـــــــالتي تنتابو ج وو وانفعالاتـــــرغبة الشاعر في إيصال عواطفف، )1(»الأمانفي رحلة جديدة قد توفر لو 
س ــــــــــــد تقمص حالات النفــــــفقوان، ـــــــــــــــــــلأحاسيس ىذا الحيه ما حصل لو، جسدىا من خلال تصوير 
س ــــــــــمن أحاسي ،نفسو جـــــــــــــــا يختلـــــــــــــــفعالج  كل مالحيوانية، وذلك في لحظات الفرح والتوجس والرضا، 
اىرة ـــــــــــــــــنت ظلشاعر كاان ىذه الدشاعر الدتدفقة مبعيدا عن قبيلتو،  ،الغربة والحنين والخوف من الذلاك
 منذ البداية.
 
          الشماخ بن ضرار ووصف الظليم والنعامة-3-1
و ـــــأما ناقة الشماخ التي شبهها بالظليم والنعامة، فهي صورة لستلفة عن الصور السابقة، فيشب          
عة ـــــــــــــتصحبو نعامة سرييدي ناقتو بيدي بقرة وحشية، ورجليها برجلي ظليم طويل ضخم كثير الريش، 
 :)2(اشتد عدوهما لإدراك البيض الذي خلفاه من بعيد، حيث يقول
 س   ب  اض   خ  لا  ج  ر  و   اة  ه  ا م  د  ي  -1
ول  ـــــــــــــــــــــل  ي لس   ر  الش  اه  ن  ج   ن  م   و  ن أ ك          ق  ـــــــــــــن 
 )3(
 اــــــــــــــــــــــــف ز  و   ف  ز  ى   يق  ى  -2
ي         اـــــــــــــط  ة مر  ـــــــي  ن 
ل  ـــــــــــــــــــــــــــــز ع ر اء  ر ي ش  ذ ن اب اى ا ى ر ام 
 )4(
 ح  و  ر  ت  -3
 ل  إ     ا    ط  ـــــــــــــــــبالت  ف   ق  ر  ع  ال ام  ن  س   ن  ا م 
  ه  يـ   ف  تي  ال   ان  ن   الق 
ل  ـــــــــــــــــياح  د  ا الد
 )5(
 ف  الأ  ض  ر  الأ  ن  ا م  اب  ص  ا أ ب          ت  ــــــل  ع  ف   د  ق  ف ـ  ب  و ب  ؤ  ش  ب   لا ه  تـ  ا اس  ذ  إ  -4
ل  ـــــــــــياع 
 )6(
ل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــي  اب  ر  س   و  ن  ا م  ال لذ   ئ  الر   و  ن  م      ا   ه  بـ  اك  ن  م   ت  د  ب  أ  د  ق   ض  ي  ا البـ  د ف  اص  ف  -5
 )7(
ول  ـــــــــــــس  غ  م   اس  ب  س  الب   ق  ر  و   و  ضن  أ ك          ر  ــــــــــــــــشب   ن  ع   يض  الب   ان  ف  ق  نـ  ا ي ـ ب  ك  ن  ف ـ -6
)8(
 
                                                           
 .732ص:الطير ودلالتو في البنية الفنية والدوضوعية للشعر العربي قبل الإسلام،  ،كامل عبد رب و حمدان الجبوري )1(
 .18-97ص: طي،ـــــــــالشنقي ارـــــــــــن بن الدختــــــــــد الأميــــــــــلزمالشماخ بن ضرار الصحابي الغطفاني، ديوان الشماخ بن ضرار الصحابي الغطفاني، شرح: )2(
  الربيع فاحمـــــــــــرت ظنبوبـــــــــاه رجلا:تثنية رجل وأصلو رجلان، وحذفت النون للإضافة، والخاضب:الظليم الذي قد اغتلم فاحتمرت ساقاه أو الذي أكل )3(
 الفصيل والسنق:الذيع أصابو السنق، وىو شبو البشم ومن جناه، أي من تناولو، والشري:الحنظل، ولسلول:لرعول فيو الخلال، وىو عود يجعل في لسان    
 .88، 97ليلا، يرضع، شبو لعاب الحمار وقت أكلو للحنظل بلعاب الفصيل الدخلول من مرارتو.نفسو، ص:   
)4(
 راعا والزعراء التي الذيق:الظليم، والذزف:الظليم الدسن السريع أو النافر أو الطويل، والزفانية:النعامة التي تزفن أي ترقص في عدوىا، ومرطا:أي أسرعا إس 
 .88ـــــــــــــــو، ص:تحات ريشها وذناباىا ذنبها، وىراميل:ساقط يقال ىرمل الشعر وغيره قطعو ونتفو.نفســــــــــــــــــــــــــــــــ   
)5(
 حيل:مداخـــــــــــــــــــــــل تروحا:سارا في الرواح، أي الدساء، وسنام:أعلا، والعرق:الحبل الرقيق من الرمل الدستطيل والتبطا توجها، والقنان:رؤوس الجبال، والددا 
 .88تحت الجرف.نفسو، ص:   
)6(
 انية إذا ـــــــــــــق، وزفـــا أي الذيـــــــيعني أنهم وقولو فقد فعلت: ،رطالدطر، اشتد انصبابو، والشؤبوب:الدفعة من الداستهلا:تدفقا في الجري مأخوذ من استهل  
 .88و، ص:ـــــــــــــــــــــاشتد جريهما بأرض فعلت بها الأفاعيل، أي يخدد أن الأرض بأظلافهما من شدة قوتهما.نفس    
)7(
 جــــــــــــــــدا فصادفا البيض أي وجداه، وأبدت:أظهرت، والدناكب:جمع منكب، والرئال:جمع رأل وىو فرخ النعام أو ولده، والسرابيل:اللباس، يعني أنهما و  
 .18، 88البيض، قد انفلق بعضو عن أعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الرآل.نفســـــــــــــــــــــــو، ص:   
)8(
 ـــــــــــــــــورق فنكبا:أي مالا ينقفان، أي ينزعان، وعن بشر أي عن جسد، والبسباس:نبت أو شجر ومغسول، أي مزال عنو الوسخ، شبو جسد الرآل بـــــــــــ 
 .18ــــــــــــــــــــــولا.نفــــــــــــــــسو، ص:البسباس، إذا كان الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورق مغســـــــــــــــ   
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 .)1(اصلــــــــــالحذا الاختلال ـــالدفاجئة ىنا تشير إلى ضياع الأبيات الدكملة لذا، لذلك لضس في الصورة به
 تأبط شرا ووصف الظليم والنعامة-5-1
اىدتو ـــــــــــوا مشــــأنهم ألف ماسيلا، و الطير أو أجزائوشعر الصعاليك من توظيف صورة  ولا يخلو          
دو الظليم ـــــــن عـــــة العدو فابزذوا مـــــــــــــم، ولطالدا تغنوا بسرعــــــــء غزوىم وىروبهاـوخبروا طباعو وعاداتو أثن
 :)2(ولــــن جّسد ذلك تأبط شرا، الذي يقشبيها لعدوىم ولعل أفضل م
 و لص   ج  ن  ي ـ  لا   ت  ر  ب ـ د  أ ف  -1
 ي  خ  ر  ف ـ  ر  اد  ب  ي ـ        ق  ـــــــــن  ق  ي ن ـ ائ 
 د   و  اًلا ش   و 
 اــــــــــــــــن  اج 
 وف ي  ر  ىز   ص ّالح ن  م  -2
  ا و  ف  يـ  الف   ج  ر  د  ت  ا اس  ذ  إ         ه  اؤ  عف   ير  ط 
 ان  اب  غ  قد الد
 الن  ذ ّب  ف ي ـ ىز         ف  از  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــف   ز  رفي  ىز   وج  ل  ز   ج ّز  أ -3
 و  الص   ات  ب  اج 
ان  اف 
 )3(
 ةركالب الدوت بإرادتو، ليستقر في معكان قويا، غرغم الظروف التي جابهت الجاىلي، إلا أنو            
و ـالشاعر نفسيصور لنا نرى جزء من ىذه الإرادة، إذ ىذه الدقطوعة في و وج بالدخاطر، ــــــــــــــــــــــــاة بســـــــــــــــحي
 ء ــــــــاالّنجدو، و ـــــــل العـــــــــلا إلى تسهيـــــــــفابزذ من صورتو سبي بالظليم الدذعور الدسرع لضو فراخو، ويشبهها
وم ـديار الق ىعل شة والفيافي الدقفرة، وعند مرورهوحما في قطع الطرق الدولا سيوالخلاص من الدكروب، 
درات ـــــــــؤول إلى قــــــــــــــىذا العدو الشديد حرر إرادة الشاعر، وحرر مبادرتو لي ،بعد أن برمل أىلها عنها
 ـــــــــشالدعي ــــــــعر الواقـــــــــع غيـــا، والشاعر ىنا يتوق إلى واقاستثنائية، ضرورية ولازمة لصورة البديل التي يراى
 ولعلو الواقع الدتخيل الذي ترنو إليو الأحاسيس والدشاعر الداخلية للإنسان.
 ىورة بكــــــــل وضــــــــــــوح ومعنــــــــــــــــــــر على إيصال الص، لأنو يراه أقد(النعام)طائرار اختوالشاعر           
ر ــــــــــــــــــــبصفات أهمها سرعتو في الذرب، إذا ذعبسيز عن غيره من الطيور فقد فأصبح مادة ثرّة لتشبيهاتو، 
ا ـــــــــــوأحّس بخوف أو أراد أن  يدرك بيضو وفراخو، نراه قد ترك وراءه سحابة من الغبار لا يعرف بدايته
ى ــــــــــزو علـــــــــــــــــــولذلك تكرر ذكر النعام في شعره، وابزذه رمزا للسرعة، فهو لا يقبل إلا بالغمن نهايتها، 
درة ـــأن ق يبدو« شبو عدو ظليم نافر إلى فراخو،يرجليو، ويرجع الفضل في ذلك إلى شدة عدوه الذي 
 مـــــــــــــــــاتهم وصورىــــــــــــــاسب لتشبيهـــــالشعراء على بسييز الطير ومعرفة طباعو قد دفعتهم لاختيار ما ىو من
                                                           
)1(
 .641ص: ا،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأصولذا وتطورىالصورة في الشعر العربي، حتى آخر القرن الثاني الذجري، دراسة في علي البطل، ينظر: 
 .نقلا 641ص:، 3791، 1برقيق: سلمان داود القر غولي، وجبار تعبان جاسم، مطبعة الأدب، النجف الأشرف، ط، تأبط شرا، شعر تأبط شرا )2(
 . 77البنية الفنية والدوضوعيو للشعر العربي قبل الإسلام، ص:عن:كامل عبد ربو حمدان الجبوري، الطير ودلالتو في     
)3(
 د نقنق:ظليم، الحص:الدنجرد الشعر، ىزروف:سريع، استدرج الفيفا:جعل الصحراء مدرجا لركضو، الدغابن:الاباط، أزج:طويل الساقين، ىزرفي:شدي 
 .77الحركة، ىزف:قوي.نفسو، ص:   
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  الطيران ىئر علايقف بين الحيوان والطير، لتشبيو فرار الأعداء لعدم قدرة ىذا الطفاختاروا النعام الذي 
 .)1(»وـافوصأوا ـوبسييزه بسرعة فائقة وخفة، لشا دفعهم للوقوف عند بعض عاداتو وقوفا طويلا، واستقص
ذه ـــــذت ىــــــــأخث ــــــــــحي، تأكيد الذاتىي إنما التي عبرت عن قدرات الشاعر، ىذه الصورة           
ورة البديلة للإنسان الدبتغي، الذي ـــــــصتعتبر الذات ىذه اللتعادل قوة العصبية القبلية، ، الذات تتضخم
التو ــــحاجتو الخفية وضم ونعامتو ــــــــفي ىذا الظليوجد الصعلوك قد و يكون فردا فاعلا في لرتمع جديد، 
ات ــــــــــــــــض الصفـــــــائر بعـــــــــــذا الطــــــعلى ى قد أضفوافبالسرعة، سهم خير مثل لتشبيو أنفالدنشودة، فهو 
ره ـــــــانت تثيــــــــــالّديار بصور متعددة، وجدوا فيها تعبيرا لدا كا ىيئتو وىو يشق القفار ويجوب بقايا و وصور 
راء ـــــــــــــــــبة بالصحـــــم على صلة قريــــــــــــجعله اعتادوا على حياة التشرد، لشالأنهم ، ىذه القدرة في نفوسهم
ة ــــراء على ذكر الألفاظ الدتًادفــــــــــــــوطباع حيوانها، وحرص أغلب الشع ىافخبروا مسالكها، وعرفوا أسرار 
ر ـــــــــــــيسوغها في طبيعة شعا ــــــــــا مـــــــــــــلذ وىي صور توحي بالحركة والصوت،و العدو، التي تدل على شدة 
م ـــــــــزون فيعدون على أرجلهــــــــانوا يغــــــــــــــبل ك ،الذين لم يرحلوا في شعرىم على ناقة أو فرس ،الصعاليك
ور ــــــــــــاىى شعــــــ، فيتنين أىوالذابين جنباتها مقتحم ون أطراف الصحراء الدتًامية، ضاربينيجوب، ويختلسون
 وا ــــــــــــــــــد كونــــــــاة الإنسان، قــــــــة لحيـــــمن الضروب اللازمالخوف إلى درجة الصفر، وتغدو الشجاعة ضربا 
 ن ـــــــاذا الدكــــــح ىـــــــوك أصبـــــــــاعر الصعلــــــفبفضل نشاطات الش، ةدىشالالسؤال و بعالدهم الخاص الدليء 
و ـــفكأن الدكان ىة، ــــــــــــــــــبالدلالات الشعريمليئا الخاضع لرغبتهم مسكنا أليفا، وأضحت جغرافيتو نصا 
 ، فحينلخارقةالتنسج في سياق دلالي يفصح عن قدرة الشاعر  ،ــاتالكلم ويحدد مواضعالذي يكتب 
 .العدم وصولا إلى ضفاف الحياةر الصعلوك القبيلة فإنو لم يهجر الوجود، بل ىجر ــــــــــــىج
قصة الظليم والنعامة ىنا شكلت ركنا مهما من أركان بناء القصيدة العربية الجاىلية، وقد لجأ           
ذه ـالشعراء إلى ىذه القصة للتعبير عن الدشاعر الإنسانية التي لا توفرىا قصص الحيوان الأخرى، وترد ى
راء إلى ـــــــــــــــــــرقة الدشاعر التي تقف وراء ىذه القصة قد دفع الشع القصة عند أكثر الشعراء موجزة، ولعل
ة ـــــــــــــــقص«ةـــــــــــة الأحداث والشخوص في تلك القصة، يقول وىب أحمد روميىذا الإيجاز، فضلا عن قل
روب ـــــء وضالظليم لستلفة عن تلك القصص اختلافا عميقا، فليس فيها ما في تلك القصص من الشقا
د ـــــــــوالدوت، بل ىي النقيض، إنها تعبر عن الحياة ونواميسها، بل تصور وبذسـ العدوان والصراع والخوف
ر  ــــــــــــــة حين يغمض الدىالأخاذ، ومشاعرىا النبيلة الحار  ص ىذه الحياة في إقبالذا العذب، وجمالذاوتشخ
                                                           
)1(
 .441، ص:1الحيوان، ج ه)،552بحر(تالجاحظ، أبو عثمان عمرو بن  
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ي الرحلة ـفائر ـــــــــــــىذا الطهر ظوقد ، )1(»الضرافا لو دلالتو يعدعنها إلا في النادر جدا الذي كلتا عينيو 
 ور ــــش أو ثـــــــــــلدى الشاعر الجاىلي دون سواه من الطيور، ولا يقل دوره في شعرىم عن دور حمار الوح
ذه ـــــــــــــــــة لذـــــا همومو وأشجانو، وبرزت صورتو الذاتية مرافقملهالشاعر ناقتو وحمبهما  ذين شبوال ،الوحش
و إدراك ـــــــــــــــالحيوانات على جدد الصحراء، فاستعار من النعام سرعتو وشدة عدوه مسوغا ذلك بدحاولت
ها يقي ــــــب الحياة، فيــبيضو وأفراخو، فالتًكيز على السرعة لدى الشعراء جعلها مطلبا أساسيا من مطال
قد رفض  ،اوز الدهلكةــــــوفي ذلك كلو عون لذم على الحياة في الدف، رىانفسو من أىوال الصحراء وأخطا
ن الحقيقة الإنسانية التي غشيت ــــالدؤوب ع مالفناء الذي حكم عليو بالتغرب والبحث الدائ غطرسة«
 .)2(»عنها بصائر الأفئدة
ض ـــــوبسخاب، ــــــل والإطنــــــبشيء من التفصيوكان ذلك وصف الظليم ونعامتو، الشعراء تناول          
 ، هما:بعدين اثنينعن ذلك 
 البعد الفكريأولا:
 الوجـــــــــود-4، الدصيــــــــــــــر-3اح، ــــــراع والكفـــالص-2و، ــــــر وحوادثــــــالدىروف ـــــــص-1بسثل في:و          
 دىاــــــاة وتوكيــــــل الحيــــــــتأصي-8وال، ـــــام الأىــــــــاقتح-7لاك، ـــــــــــوت والذـــــــــالد-6دم، ــــــــــــاة والعـــــالحيــــــــ-5
 البعد النفسيثانيا:
اس ـــــزن والإحســــــــــــرة والحــــــــالحس-3، بـــــــوالرعر ــــوالذعالفزع -2والقلق،  الخوف-1بسثل في:و          
 زالــــــــف والذـــــــــالضع-8 أم،ـــــــالس-7ب، ـــــالغض-6الدعاناة، -5رثاء الحياة، -4ة الأمل، ــــق بخيبـــــــــالعمي
 ســــــنفالب باـــــــــعجلإا31ز، ـــــــالعج-21اختلال العقل، -11الذواجس، -11الوحشــــــــــــة والغربة، -9
وي ــــــــــال القـــــــــــوالانفع جةـــــــــــــالإحســــــــــــــــاس بالبه-61ادة، ـــوالسع السرور-51 ،والشوق نـــــــــالحني-41
 نةـــــــــــلطمأنيا-12 ،مـــــــتًاحة والــــــــوالمحبودة ــــــــــــــالد-12 ة،ـــــومـــــــالأم-91 ،اجاةــــــــالدن-81 ايةـــــــــالحم-71
  .لذاتا دتأكي -62 ،الشجاعة-52النجاء والفرار، -42 ،الفرحاللهو و -32 ،ساوالإين ةالألف-22
 .الإرادة-82 ،نــــــالأم-72
د ـــــقل ــالفح لكن علقمةوأجادوا فيو، كل ىذه الصفات قد ذكرىا الشعراء في وصفهم ىذا،            
د  ــــقفل، ـــــــــل والتحليـــــــــــأنو تطرق إلى وصف الظليم ونعامتو، بشيء من التفصيوذلك بسيز عنهم جميعا، 
                                                           
 .612ص:شعرنا القديم والنقد الجديد،  رومية،وىب أحمد  )1(
  مذكرة بزرج لنيل درجة ماجستير في اللغة العربية وآدابها،صور الشعراء الفنية قبل الإسلام من منظور الدنهج النفسي،  أوراس نصيف جاسم لزمد، )2(
 .69ص:إشراف:أحمد إسماعيل النعيمي،    
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د ــــالنفسية والفكرية، كل ذلك من أجل شيء واح الدلالات بدجموعة كبيرة من ةنو شحكانت أبياتو م
  وىو الحياة، وىذا ما تعاور عليو جميع الشعراء في ىذا الباب.
نا تنتهي قصة الظليم و النعامة، وقصتهما موضوع حي دافق الحركة، من مشاىد الحياة إلى ى          
وسرعة العدو، شدة الحذر، إظهار الحنان والعاطفة من الخوف  في الصحراء، ومن أىم أغراضو:النشاط
 البقــــــــــــــــــــــــــــــاء.والفزع الحاصل، الحب والكره، الفطنة، والكفاح الدتواصل للحفاظ على استمرارية 
 




 ـــي الأرضـوصو فــالقطاة شبيو بالحمام حجما وشكلا، يؤثر العيش في الصحراء، ويتخذ أفح          
وّني ــــــــان:الجــــــــطا ضربـــــــالق«انـــــــــــــفي اللسجاء ويطتَ جماعات، ويقطع مسافات شاسعة، وبيضو مرقط، 
ائر ــــــر الحلق قصتَ الرجلتُ في ذنبو ريشتان أطول من ســــــــــــــــــوالُكدريُّ، واحد فيها سواد، والغطاط صغي
د ـــور عنــــــــوالدشه، )1(»و وطالت أرجلو واغّبرت ظهورهـــــــــــــــــــــالذنب، والعطاط منو:ما اسود باطن أجنحت
اف ــــــوت القـــــــو صــــــو، لأنو إذا ىدل سمع منو ما يشبــــــــبسبب صوتالاسم ذا سمي بهو الجاىليتُ القطاة، 
 الذي اشتق لو ىذا الاسم من صوتـــــــو ن الحيوانـــــــــــــــا مــــــــإن القط« قطا... قطا، يقول الجاحظوالطاء، 
ر إلى ــــــوه في الذكــــــــاطق بو، إذا قرنـــــــــــــــــح اسم النـــلأنهم كانوا يشتقون لسائر الحيوان الذي يصّوت ويصي
 .)2(» الصامت
ن ـــــــــلا مــــــــفيقال:إنو لأدل من قطاة، لأنها ترد الداء ليوالعرب تضرب الدثل بالقطاة في الذداية،           
اب ــــــــــــــوالأماكن الوعرة، والتي يضل في الاىتداء إليها الخبراء بالدسالك والّدروب، والشعالفلاة البعيدة، 
ة ــــــفي الليل والنهار، فتجيء في الليالي الدظلم ،تبيض في القفر، وتسقي أولادىا من البعدوالطرق، فهي 
ارة، ولا ـــــحت:قطا قطا، فلم تخطئ بلا علم، ولا إشوفي حواصلها الداء، فإذا صارت حيال أولادىا صا
اكن ــــــــــويستدل العرب على أم، )3(، ويضرب بها الدثل في البكوروفي الدثل:إنو لأصدق من قطاة، شجرة
  يفتحصها في الأرض لكي يضع بيضو.القطا باقتفاء أثره في الأفاحيص التي
 
 زهير بن أبي سلمى ووصف القطاة-1-2
ن ـــــــــــــــــها ىو زىتَ بقد تناول القطاة لرموعة من الشعراء، فذكروا صفاتها، ووصفوا عاداتها، فو           
من عادات العرب  العديدكثتَ من مناظر البيئة العربية الدقيقة، وبرسم اليمتاز بتصوير أبي سلمى الذي 
 د ـــــــــــــــــــــران:أولذما تجويد شعره، فذلك التجويالتي لا ترد على خواطر أكثر الشعراء، ولعل مصدر ىذا أم
اتو ــــــــــــــــــــــــيبعث على التأمل الطويل، والتدبر فيما يقول، والآخر طول عمره، واستمداده حكمتو من حي
 أ ـــــــــــــــو، فهياتجو إلى بتٍ الصيداء الذين انتهبوا إبلا وعبدا لوحياة أمتو، فنجده في كافيتو التي غرضها قد 
 ت بو، ليومئ ــــــــصورة القطاة الدسالدة شبيها لفرسو ووفر لذا فرصة النجاة بتُ نبت متشابك وماء استغاث
 ل ــــــداء ومستقبــــــــد بتٍ الصيـــــــــــــــــيبتعد عن التصريح بتهديا إليو، ولمإلى أملو في نجاة الإبل والعبد وعودته
 
                                                           
 مادة:َكَدر.، 7991، 1دار صادر، بتَوت، لبنان، ط لسان العرب، ابن منظور، أبو الفضل لزمد بن مكرم، )1(
 .685، ص:5الحيـــــوان، ج ه)،555الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر(ت )2(
 .66ينظر:علي أحمد الخطيب، فن الوصف في الشعر الجاىلي، ص: )3(




 :)1(ولـده يقـــــــوصورة ىذه القطاة بها الكثتَ من الإشارات الدالة والرسائل الدستتًة، فنج، معهم الصراع
 )2(ك ُــــــــــــــــــب َا الش ه َت ـَخ ْا أ ُه َن ـْع َ د َر َف ـْأ َو َ د ٌر ْو ِ      ا لذ ََ ان َح َ اب ِب َج ْا الأ َط َق َ ن َا م ِه َن ـأ َك َ-1
ك ُـــس َالح َو َ اء ُع َف ْالق َ ت ُب ِن ْا ت ـُم َ ي  الس  ب ِ   ا    ــــــــــــــــــه َع ُت ـَر ْم َ م ِس ْالق َ اة ِص َح َك َ  ة ٌي  ون ِج ُ-5
 )3(
ك ُر َ د ََلا و َ ت ٌو ْـــــــــــــــ ف ََلا ف َ اَب ن َالذُّ  د َن ْع ِ  ا     ه َُر ُد ْق َ ض ِر ْالأ َ وق َف َو َ اء ِم َالس   ون َد ُ-3
 )4(
 )5(ك ُــــــــــــــــــــــــــــــــل ِت َه ْت ـَو َ را ًو ْا ط َه َف ُط َي َْ اد ُك َي َ       ة ٌـــــــــــــــــــل َم َز ْأ َو َ ت ٌو ْا ص َلذ ََ اَب ن َالذُّ  د َن ْع ِ-4
 )6(ك ُر َـــــالش  و ُل َ ب ْص َن ْت ـُ ل َْ م ِاد ِو َالق َ ش َي ْر ِ        ق ٌر ِـــــــــــــــــط  م ُ ن ِي ْد الخ َ ع َف َس ْا أ َى لذ ََو َى ْأ َ-5
                                                           
  44ص:، اني الحلببيأبي فـرس النعسن جمع وترتيــــب مصححو:لزمد بدر الدي ،شرح ديوان زىتَ بن أبي سلمى الدزنيه)، 674(ت:الشنتمري الأعلم  )1(
 .541-141، ص:قدم لــو ووضع حواشيو:حنا نصر الحتيحققو و زىتَ بن أبي سلمى،  شرح ديوان ثعلب،، أبو العباس أحمد بن يحي.و 74-    
 ــــــوم وردوا الأجباب:مواضع فيها ركايا، واحدىا ُجبٌّ ، وىو كل بئر ل تطو، وإتما ىي كما جبت وخرقت، يقال:جببت الشيء إذا قطعتو، وورٌد أي:قـــــ )2(
 لم ترده، أفرد عنــــــــــها والورد:الداء الدورود، والوردة:الدصدر، الأصمعي:(حّلّىا ورٌد)، أي:منعها، وطردىا عن الداء، يقول:نظرْت إلى الداء عليو ناس كثٌتَ ف   
 لدعتٌ كأن ىذه الفرس في خفتهـــــــــــــــــــــــــــــا أختها الش بك، فهو أسرع لذا لأنها فزعت، أي أخذت أختها بالشرك ففزعت لذلك، والشبك:حبال الصائد، وا   
 لأجبــــــاب وسرعتها قطاة من قطا الأجباب ىذه صفتها، وإنما خّص قطا الأجباب لأنها لو وردت في نهر ل يكن لذا مانع من الورد، كما كان لذا عند ا   
زني، جمع وترتيب مصححو:لزمــــــد 674ـــــــلــــــــــم (ت:والشنتمري الأعـــ .141لاجتماع الواردة عليها.نفسو، ص:   
ُ
 ه)، شرح ديوان زىتَ بن أبي سلمى الد
 .44بدر الدين أبي فرس النعساني الحلبي، ص:   
)3(
 انا، والُكدريُّ:ما كان أكـــــــــــــــــــــــدر القطا ضربان:الجٌونيُّ والُكدريُّ واحٌد، فيهما سواد، والغطاط غتَه، فالجوني:ما كان في لونو سواد، وىو أشّد القطا طتَ  
 وطالت أرجــــــــلو  الّظهر أسود باطن الجناح ُمصَفّر الحلق، قصتَ الر جلتُ، في ذنبو ريشتان أطول من سائر الذ نب، والغطاط منو:ما اسوّد باطن أجنحتو،   
 ــــــــوا صاة القْسم:ىي الحصاة التي يُقد ر بها الداء في القدح، يُـْقسُم عليهـــــــــــــــــــا إذا تصــــــــــــــــــافنُــــــــــواغّبرت ظهوره ٌغبرة ليست بالشديدة، وعُظمت عيونو، كح   
 ء حتى يغمرىا ليقسم بينهم بالسويـــــة والت صاُفن: ُمقاسمة الداء على الحصاة إذا قّل، والدعتٌ:إذا قّل الداء عند الدسافرين وضعوىا في القدح وصّبوا عليها الدا   
ْقلُة، لاجتماعها كما يقال مقلة العتُ، فشبو القطاة بهـــا وإنما شّبهها بحصاة القسم، لأنها مستوية لا يكون فيها حْيٌد يُغُبن به   
ُ
 ا صاحبو، واسُم الحصاة الد
 ، ولذــــــــــــــــــــا في شدتها واجتماع خلقها، والحْيُد:حروف الحصاة، والحسك:ثمر النـ َفِل(النفل:ضرب من دقيق النبات، وىو من أحرار البقول تنبت متسّطحة   
  ــــــــــــْرق ٍ:ىي أرض بذات ِعــــــــــــــ، وقال الأخفشحسك يرعاه القطا)ينحتُّ منو حبٌّ فيؤكل، والقفعاء:بقلٌة من أحرار البقل، والس يُّ :ما استوى من الأرض   
 شرح ديوان زىتَ بن أبي سلمـــــــى  ثعلب،، أبو العباس أحمد بن يحي. و 44يصف أن ىذه القطاة في خصب فذاك أشّد لذا وأسرع لطتَانها. نفسو، ص:   
 . 541، 141قدم لــو ووضع حواشيو:حنا نصر الحتي، ص:حققو و    
)4(
 بعيدا، ولا ىو يُدركهـا  يقول:ل ُيحَل قا فيغيبا عن الأعتُ، ول يصتَا على الأرض، فهما بتُ ىذين، فلا فوٌت ولا درٌك، لا تفوتُو القطاُة، أي ل تفتو فوتا 
ـــــــــزني 674.والشنتمري الأعلم (ت:541نفسو، ص: فيصطادىا، فهي بتُ الفوت والدرك فذلك أشدُّ لطتَانها.   
ُ
 ه)، شرح ديوان زىتَ بن أبي سلمى الد
 .54بدر الدين أبي فرس النعساني الحلبي، ص: جمع وترتيــــب مصححو:لزمد   
 ىو عند َذنَِبها، أي قاربها الصقر فصار عنــــــد ذنبهــــــــــــــــــا الأزملة:اختلاط الّصوت، ويروى البيت عند عمرو:(يَـرُْكُض ِعْنَد الذُّ نَاَبي، َوْىَي َجاِىَدٌة)، يقول: )5(
 :ُتسرُع، يقال: وقولو:عند الذناب لذا صوت، أعاد اللفظ توكيدا، يقول ىو عند ذنبها فلهـــــــــا صوت من خوفها، ومعتٌ يطفها:يأخذىا بسرعة، وتهتلك   
 . 54قد دنا الصقر منها حتى كاد يأخذىا، فهي تهتلك في طتَانها، أي تجتهد فيو وتستخرج أقصاه.نفســــو، ص: يقول اىتلك لان، إذا اجتهد وأسرع،   
 .341، 541قدم لــو ووضع حواشيو:حنا نصر الحتي، ص:حققو و شرح ديوان زىتَ بن أبي سلمى،  ثعلب،، أبو العباس أحمد بن يحيو    
)6(
 يـــــــــــشو علــــــــى أبو عمرو:(أىوى)، الأصمعي:(ىوى لذا)، وقال:ىوى، انقض  ، وأىوى: أْومأ َلذا، أراد:الصقر أن يأخذىا، وقولو:مط رٌِق، أراد:أّن بعض ر  
 حشي، ل يُؤخذ ول يُذل ل، فذلك أشّد لو وأثبــــــــــــــت والّسَفُع:سواٌد تعلوه ُحمرة، ول تُنصب لو الش رُك، يعتٍ أنو و  بعٍض ليس بمنتشٍر، فهو أعتٌق وأمتن لو،   
 ه)، شرح ديوان زىيـــــــــر بــــــن أبـــي 674والشنتمري الأعلم (ت: .541لريشو، يعتٍ الص قر، والقواِدُم:الَعْشُر الدتقد ماُت، ريش مقدم الجناح.نفسو، ص:   
زني،    
ُ
 .64، 54بدر الدين أبي فرس النعساني الحلبي، ص: مدجمع وترتيــــب مصححو:لزسلمى الد
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َ)1(كَُرَِ                 ت َت ََاَوََيهََجَِنَْي ََُفََوَْاَسََاَبََِسًَفَْن ََََََََََةٌَ             َبَي َطَََيََىَْاَوََهََن َْمََِدَُوََجَْأََءََيَْشَََلََ-5
َ)2(كَُ             اَبِتََهََشَِيَْرََِنَْمََِوَِف ََكََِفَوَََتَْارََطَََََََاَََ   لََََمََِلَالغََُف َكََََتَْوََاَىََاَمََذََََِِتّ َحََ-6
كَُ                نََالََوَََارَُفََظَْاَلَعََمَِطَََدََْقَوَََوَُْنَمَََََِاََََ            ىَََألَََْأيَفََادََِالوَََلَََِِتَْر َمََتََاسََُْث َ-7
َ)3(
َ)4(كَُرََ                           البََُوَِاتَِافَََحََِفََحَِاطَِبََاَلَنََمَََََََََِوَُ              َلََاءََشََِرََلَََاءٍَبَََِتَْاثََغََت َََاسَْتّ َحََ-8
كَُ                    بَُحََُوَِائَِيَمََاحَِضََِلََيقٌَرَِخَََحٌَيَْرَََََََََِوَُ             جَُسَِنَْت َََمَِجَْالن ََولَِصَُأَُِبََل َل َكََمَُ-10
َ)5(
َ)6(كَُشََالَََوَِِبََرَْظََنَْي ََُمَْلََف َََونََيَُالعََُافََخَََََََََةٍَ   لطََْيَغَََز َف َََءٍَيَّْسََِبََاثََغََت ََاَاسَْمََكََ-00
َ)7(كَُ   سَُالن ََوَُسََأَْىَرََم َدَََْتَِالعََِبَِنصَِمََكَََََََََََةٍَ                       بََق ََْرَمَََسََأََْرََافََوََاَوََهََن َْعَََل َزََف ََ-10
                                                           
َ     اَ              أقص      ىَم،َأي9تدُعَبعضَطنًانهاَلَُتُرُجَويُروى9(لَشيءَأسرع)،َوأجوُدَوأسرعَبعنى،َطّيبةَنفسا،َيريد9أنهاَواثقةَبطنًانها،َوىيَمعَذلكَتت ِكَُ )1(
 شرحَديوانَزىنًَبنَأبيَسلمى،َقدمَل  وَووض               عََثعلب،،َأبوَالعباسَأحمدَبنَيحي.ََو43عندىا،َلثقتهاَبنفسهاَفَأنَالصقرَلَيدركها.نفسو،َص9َََ
 .130حواشيو9حناَنصرَالتي،َص9   
)2(
َ           لمَل                     اَوصفَسرعتها،َوشبههاَبهذهَالصاة،َوالِبتك9الِقطع،َواحدىاَبِْتكٌة،َيقول9وقعتَىذهَالقطاةَبوضعَأخطأىاَالصقرَفهوتَك          فَالغ 
َه)،َش       رحَدي           وانَزىي        رَب      نَأب     يَ5639والشنتمريَالعلمَ(تَ.130ليأخذىا،َفأفلتتوَوفَكفوَقطعَمنَريشها،َفجدتَفَالطنًان.نفسو،َص9َََ
زني،ََََ
ُ
 .43بدرَالدينَأبيَفرسَالنعسانيَاللبي،َص9َجمعَوترتي    بَمصححو9محمدسلمىَالم
)3(
ََعمرو(َح     تّ  َاْسَتم             َر ْت)َيعني9مخالبو،َوروىَأبووالظفارَاستمرتَِلَالوادي،َفألأىاَالواديَمنو؛لنَفيوَشجراَفلجأتَِليو،َوالنكَىهنا9المِنقار،َ 
َ.430شرحَديوانَزىنًَبنَأبيَسلمى،َقدمَل  وَووضعَحواشيو9حن         اَنصرَالتي،َص9َثعلب،،َأبوَالعباسَأحمدَبنَيحي.ََو43.َنفسو،َص9َََ
َته            دةَلَرشاءَلو،َأي9ىوَظاىرَعلىَوجوَالرض،َفلَيحتاجَِلَرشاءَفيسقىَبو،َوالرشاء9البل،َِنوَْنجٌلَيجريَعلىَوجوَالرض،َيقول9لمَتزلَمج )4(
َرْكٌة،َغي         ره9الب ُ          َرُك9َفَطنًانهاَحتَّاستغاثتَباءَأبطَح،َوالبطح9المنبطحَمنَالرض،َوالب َُرُك9طٌنًَبِيٌضَصغاٌر،َوىوَالذيَُيسّمىَالش يَق،َوالواحدةَب ََََُ
َ.َوالشنتم           ريَالعل                     مَ230كٍة،َيريد9الف             ائَر.َنفس              و،َص9طائرَُيجمعَأبراكاَوبُركانا،َويُروى9(البَُِك)،َعنَالصمعيَوأبيَعبيدة،َوىيَجمعَِبرََََ
زني،َ563(ت9َََ
ُ
 .َ53،َ43بدرَالدينَأبيَفرسَالنعسانيَاللبي،َص9َجمعَوترتي    بَمصححو9محمده)،َشرحَديوانَزىنًَبنَأبيَسلمىَالم
)5(
َ  اء َكالإكلي         لَلنبُتَالذيَيُقالَلوَالث يُل،َوقالَغنًه9الماءَُ مكّلٌلَبالّنجم،َوىو َكل َشيٍءَمنَالّنباتَلوَساق،َينُبُتَحولَالم               قالَالصمعي9الّنجم،َا 
َأحاطَبو،َريحَخريق9يقال9ىب ّ          ِتَالش ماُلَويقال9نجمَالبْقُل،َِذاَطلع،َومنو9نجمَقْرُنَالظ بيةَِذاَطلع،َيقول9ىوَماءَدائمَلَينقطع،َفالنبتَقدَكللوََوَََ
ََائ    ُقَالم         اءخريقا،َِذاَىب ْتَُىُبوباَشديدا،َِلضاحيَمائو9ماَضحاَللشمسَمنَالماء،ََضِحَيََيْضحىََضًحى،َوضحىَيْضَحى9بَرَزَللشمِس،َوُحُبٌك9طَرَََ
َش         رحََثعلب،،َأبوَالعباسَأحمدَبنَيحي.ََو53الواحد9َحِبيٌك،َيقول9ِذاَمّرتَبوَالريحَنسجتَالّريحَذلكَالماء،َوَنسُجهاَِيّاه9َمر ىاَعليو.نفسو،َص9َََ
 .330،َ230ديوانَزىنًَبنَأبيَسلمى،َقدمَل  وَووضعَحواشيو9حناَنصرَالتي،َص9َََ
)6(
َظلُة9شجٌرَُملت     ف  ،َق                            الَيريد9استغاثتَبهذاَالماء َكماَاستغاثَالفز  َبالس يِء،َوىوَاللبنَالذيَيكونَفَالض رِْع،َقبلَنُزولَالد ر ة،َولدَالبقرة،َوالغي 
َضعتوَفَشجرَملتف،َوقالَأبوَعبيدة9الغيطلةَالبقرة،َخ           افَالعي              ونَالصمعي9الذيَأظن َفَالغيطلةَأنَتكونَأُم وَوضعْتوَفَشجرَملتٌف،َأوَأَرَََ
َُشوُكه           ا9حفُله          اَأي9خافَأنَيراهَالناس،َوقيلَمعنىَالعيون9أيَخافَأنَينظرَِليوَالراعيَفلَيدعوَيش رب،َ[اُلشوك،َوىوَ]َُحشوُكَال      د ر ِة،َوحََََُ
َ.َ330أن         ت.نفس     و،َص9َاَلْشُكَساكنةَالش ِنٌ9الجتهاُدَوالد  ْفُعَبالل ِبن،َاحتاجَِلَالتحريِك،َوأصلوَالسكون،َويقال9ُحَشكِتَالش اُة،َوَأحشَكْتهاَوَََ
زني،َ563والشنتمريَالعلمَ(ت9َََ
ُ
 .53دينَأبيَفرسَالنعسانيَاللبي،َص9بدرَالَجمعَوترتي    بَمصححو9محمده)،َشرحَديوانَزىنًَبنَأبيَسلمىَالم
)7(
َ          وَلمَبوَمنَال         دمَأبوَالعلء9(ثَاستمّرَفأوفَرأسَمرقبٍة)،َزّلَالّصقر،َوأوفَرأسَمرقبة(المرقبة9المكانَالمشرفَللمراقبة)9سقطَعلىَرأسَمرقبة،َفكأن  
ِصُب9الجُر،َواَََ
َ
َلِعُت9الذيَيُذبحَفَرجب،َويقالَللذ  بيحة9العتنًة،َوالذ  ْبُح9المذبوح،َوالذ  ْبُحَالمصدر،َالنس      ك9جمعَمثّلَماَبالجرَالذيَيُعُتَعليو،َوالم
َ   ردَأنَي                   ََنسيكٍة،َوىوَماَيُذبُحَعليو،َورأسو9رأسَالجر،َشبوَزىنًَالصقرَبالجرَالمدمىَِشارةَِلَكثرةَماَيصيد،َفهوَمخضوبَبدماءَالصيد،َولمَََ
َ.َ63،َ53ود.نفس            و،َص9 ها،َويحتملَأنَيشبوَسفعةَخديوَبالدمَالابدَعلىَالمنصب،َلنَالدمَِذاَيبسَاسالدمَالذيَعليوَمنَالقطاةَلنوَلمَينلَََ
 .430،َ330ص9شرحَديوانَزىنًَبنَأبيَسلمى،َقدمَل  وَووضعَحواشيو9حناَنصرَالتي،ََثعلب،،َأبوَالعباسَأحمدَبنَيحيَوَََ
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ي ـــــــــــــــــــورة فـــــــــــ، وىي أطول صهايطيل في وصفف ،يشبو زىير بن أبي سلمى فرسو القوية بقطاة          
 و ـــــــــــــــــــو لفرســـــــــــــــــــر وتشبيـــــــــــض تصويـــــــــــــــــا لزـــــــــــدو أنهــــــــــــــــــالقصيدة، لشا يدل على جوىرىا، وليس كما يب
طا ـــــــــفرسي تلك كأنها من قفحسب، بل ابزذ من وصف فرسو ذريعة للدخول إلى عالم القطاة، فيقول 
ا ــــــــــــص أختهــــــــــولا سيما وقد قن أرض ذات عيون وآبار، فيفد عليها الواردون، فهي منهم حذرة وجلة،
 واع ــــــــــــــــمن أضخم أنفهي جونية الشكل، قد بسيزت عن غيرىا أنها القانص، تلك القطاة  شبك الصائد
  هاشــــــــــــــوري  سريعة الطيران، ظهرىا أكدر، وباطن جناحيها أسود، ،مستوية الخلق، شديدة قويةالقطا، 
ة ـــــــــــــشـذه العيــــك، ىــرغد، تتغذى على البقل والحسو  في خصب ، تعيش)ُجونِيٌَّة َكَحَصاِة الَقْسم ِ(أصفر
د توفرت لذا ــقف، (َمْرتَـُعَها، بِالسِّيِّ َما تُـْنِبُت الَقْفَعاُء َواَلحَســـُك)لذا وأسرع لطيرانها أشدجعلتها ة، ــــــــــــالطيب
ابقة ــــــــــا الســـــــــا بذربتهــــــــــــل الشاعر، ولشا زاد سرعتهـــمعقد التشبيو بينها وبين خيىي إذ  ،أسباب السرعة
و فيها الشاعر ـالة الصراع بين الحياة والدوت، يتجـــــــير حـففي توف«مع الدوت(أفرد عنها أختها الشبك)، 
 م في مواجهة التحــــــديـــة لتهيئة الدناخ الدلائالنجا وإلى توفير عوامل السرعة، والتصميم على منح طريدت
 .)1(»الجتوـــــــــــــــــدث ومعــــــــــــعة الحــــــــــطبقا للبواعث النفسية والدوضوعية التي تقررىا طبي
ا لم ـــــــــــبأنه وقولإلى والشاعر يظهر مزيد عناية واحتفال بهذه القطاة بوصف شكلها، ليخلص           
ي ـــــــــــــفقد كانت منعمة آمنة فقد سخر لذا كل أسباب الراحة، فهي متميزة عن غيرىا، تكن أي قطاة، 
 ــــــــــــاءدة في البقــــــــــــها الأكيـــــدة على رغبتـــــــــــــ، لكنها صمدت معتمالأحداث توالت عليهاوفجأة سربها، 
ن ــــــــــــــ، ولك!!الشاعر بالبيت الأولإضفاء السرعة عليها فحسب، وإلا لاكتفى  ليست قضية  ةفالقضي
 .)2(الشاعر ىنا يحصر مثل ىذه الصورة ليسكنها مستكن سرائره
 ث ــــــحيم، ـــــــف وأحكــــــــــــــبرر ظهور ىذه القطاة على الصورة التي وصيلأبياتو، وذكر الخيل في           
د ــدة بوطنها، متمتعة برغد عيشها، فجأة تنقلب حياتها رأسا على عقب، فبعــــــــــــــــىي سعيلنا و يصورىا 
و لم ــــــاتو أنــــــــمن صفأشربت حمرتهما بسواد، ، ابتدرىا صقر(أسفع الخدين)، كــــــــــــــــــن الشبـــــــــــأن لصت م
د ـــــــرة قـــــــــ، ىذه الأخياةـــــيبدأ في مطاردة القطابقة فليس لو مع الدوت بذربة، ــــــــــــــــــيتعرض لعملية صيد س
ة ــــــــــة واعيــــلررباة، فهي ــــــة الفؤاد، عالدة أن جناحيها سيهبان لذا النجــــــــــــطيبة النفس، مطمئنبسيزت بأنها 
  حار ـــــــــــر الجـــــــــــرتها علــى حماية نفسها من ىذا الطائواطمئنانها إلى قدتعرف كيف تتخلص منو بذكائها، 
 
                                                           
 .99ص:لام، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطير ودلالتو في البنية الفنية والدوضوعية للشعر العربي قبل الإس ،كامل عبد ربّو حمدان الجبوري )1(
)2(
 س الشعراء الأربعة الكبار، شعراء الطبقة الأولى عند ابن سلام (امرؤ القيعلاقة الدطالع بالدقاصد ومواقعها في شعر  ،:نداء ثابت العرابي الحارثيينظر 
 .393، ص:2120، 1ط ــر،زىير بن أبي سلمى، الأعشى الكبير)، دار الكتب الدصريــــــــــــة، القــــــــــــــــــــــــاىرة، مصـــــــــــــــــــــــــ   
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يء ــــــــــلا، لكن الشـــــــــــإنهـــــا واثقة لشا تفعل، وقد أكسبتها ىذه الثقة أثناء الدطاردة مظهرا بدا للشاعر جمي
ـــــــــــر في إنقاذىا ىو القدر، الذي كان ييسر للقطاة أشياء ـالدهم الذي ساىم في لصاتها، ولعب دورا أكبــــ
ا ـــــ، ثم إنها َوْىَي طَيِّبَــٌة، نَـْفًسا بدَا َسْوَف يُـْنِجيَها َوتَـتًَُِّك)ــــــــَوُد ِمنـْ ه َـــــــ(لا ََشْيَء َأج ْبرول بينها وبين الصقر، 
اة ـــة القطاة بالحياة لم بسل عليها بذل أقصى سرعتها للنجـــــــــفرغبها، ـــة لم بزرج كل ما لديــــــــالثقمع ىذه 
 ـــــوت منــــــــسر وتنفلـــــــــــد للنـــــــــسر فحسب، ولكنها أيضا حركت فيها كوامن من الذكاء حتى تكيــــمن الن
 ـــــــــــاتقة والثبـــــــــا الثـــــقوتين داخليتين منهن، ولكنو بين ــــــن جسديتيـــــن قوتيــــــــــراع الحقيقي ليس بيفالص«
 الجـــــــوا في ــــــد حلقـــــلق، )1(»ا بزطط لو من لصاةــــــــي الواقع ىو انتصار الذكاء والثقة بدـفانتصار القطاة ف
 دركهـــــاو أــ ىولا وتتاف ىي على الأرض، ولاا ــــــــن، ولم يقعـــــــــفلم يغيبا عن الأعياء والأرض، ـــــــــــبين السم
فأرسل في نفسها رعبا، أخرجتو على شكل و، ــــالبـــــــــــا بدخــــــــــهـــيخطفالصقر اد ــــــكفمن ذيلها، قد اقتًب 
ها ـــــفالصقر(أىوى لذا) من الدرقبة، أي سقط علي ىـــذه الدناورات العنيفة الحاصلة بينهما؛ صوت لستلط،
سقوطا عنيــــــــفا مـــــــــــن عل، ولكنو سقوط لم يأت بنتيجة، وقد ظّلت بالنسبة لو(لافوت ولا درك)، فلم 
فالأمل قائم مادام ىناك نفس، ىنا تيقن الصقر اه، ــــي طيرانها، وتبلغ أقصــــــُبذّد فا، يسبقها، ولم يدركهـــ
القطاة فسقط عن مطاردتها مرغما، وترك متابعتها مكرىا، وعندما ىويت ا، ـــاردتهـــــــــــــأنو لا طاقة لو بدط
لام فقبض عليها وأمسك بها، فاستجمعت قواىا وأفلتت منو تاركة بعض ريشها ـــــّف غــــــــــسقطت في ك
ر ــــــــفعاودىا الصق، )َوفي َكفِِّو ِمْن رِْيِشَها بِتَـــــــــــــك ُــا، طَاَرْت ــــــــــَلاِم لذ ََــــــــــــــــَحتىَّ ِإَذا َما َىَوْت َكفُّ الغ ُ(في يده
ح ــــــا يلــــر ىنــــــزىي«لتختفي فيو، كثيف،   إلى الوادي الذي ألصاىا منو لدا فيو من شجرلجأت وطاردىا، 
ا ــــــــــل ىربهـــــــــــــوفي سبيى تكالب الأخطار عليها، فيصّورىا حال خوفها من عدو(الورد، والشبك)، ــــــــــعل
ي سبيل ىربها منو تقع بين يدي عدو ثالث (كف ــــــــــم فـــــــها عدو أعتى(أسفع الخدين)، ثئو يفاجــــــــــــــمن
را ـــــــاتها أمـــــــــل لصـــــوىو بهذا يجع، )2(»الغلام)، ثم لا تفلت إلا وقد سلبها شيئا(في كّفو من ريشها بتك)
ن ـــــــزع الآمنيـــــــــتفي ـــالتشرور الحياة نرى من خلالذا درك إلا بعد طول مكابدة، ىذه الصورة ـــــــــعزيزا لا ي
ر، وأن ـارع الشــــــيصوكأنو يقول إن من يستحق الحياة لابد أن  جانب،ل ـــــــــــن كـــــــــهم مــــــــــــــــتتكالب علي
 .اةـــــــــــــــــــــــــلاك لا بالحيـــلأنو إذا لم يفعل ولم تطل مقاومتو واستسلم كان جديرا بالذ ؛بطول النفسيتحلى 
 في ع ــــــد أن طمـــــــــــانو، بعــــــــــبوصولذا الوادي استطاعت الاختفاء في أغصانو، والاختباء بين جذوعو وأفن
 
 
                                                           
 .821ــــــــــــــــــــد، ص:جـــــــــــــــــــــــــــامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اليرمـــــــــــــــــــــــــــوك، إربــــــــــــــاىلي، ــــــــــــــــر الجــــــــــــــــــــــــالطير وعالدو الحيواني في الشععــــــــــــــــــــــــــي، اــــــــــــــــــــعبد القادر الرب )1(
 الشعراء الأربعة الكبار، شعراء الطبقة الأولى عند ابن سلام (امرؤ القيس علاقة الدطالع بالدقاصد ومواقعها في شعر  ،نداء ثابت العرابي الحارثي )2(
  .693زىير بن أبي سلمى، الأعشى الكبير)، ص:   
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و في أبطح مستو يتجمع حول ــــــــــا لو، لأنــحتى استعانت بداء لا رشولم تزل بذتهد في الطيران، القنص، 
 )اَء لَو ُــــــــــــَحتىَّ اْستَـَغاَثْت بدَاٍء لا َرِش َ(اـاق لذــــــــــــات لا ســـــــــول نبــــــــــليس لو غور، مكّلل بأص حافاتو البرك،
رب ـــــــــذا الدلاذ أن تهــــــــواستطاعت بهمع طيور الداء على حفافو، ورتعت بالنبت الذي يحيط بو،  تفأمن
ونية، أي ـــر كثيرا من الجهد في اختيار نوع القطاة، فهي جــــــلقد بذل زىي«ر، ولم ينل منها، ــــــــمن الصق
ة ــــــــــــــا السلامــــــــن النبت الدتشابك والداء، ليضمن لذـــــــاث بيـــــــــطا طيرانا، ثم ىيأ لذا خير مستغــــــــــــأسرع الق
ي ـــا التـــــــل الجونية ومعركتهـــــــها ىي شغـــــــاظ عليــــــــــــــاة والحفـــــــــــ، والداء ىنا رمز الحياة، والحي)1(»دةـــــــــالأكي
ة ـــــــرغبلأن و اة أفضى بها إلى نبع الحياة، ـــــــــــــــــــصراعها الدرير من أجل الحي يقول إن، وكأن الشاعر بزوض
وقد شبو الشاعر استغاثتها  ،للفرار والانفلاتا ـــــــــاتهــكل طاق  إلى تفجير، دفعتها بداخلهاالنجاة ساكنة 
ول ـــــــــــــف ضرع والدتو عجلا دون مهل، تقــــــــــ(فّز غيطلة)، وىو وليد البقرة وقد تلقكاستغاثة بهذا الداء،  
عدم الاطمئنان والفزع والخفة، والختل الدرافق للهلاك، وتطيير الفؤاد كلها «داء ثابت العرابي الحارثيـــــــــــــن
ىذا ان ذات وشائج حميمة بقصة القطاة، ورباط ىذه الدعاني الجامع ىو الخفة الشديدة، وىي خفة ــــمع
و ــــــذا ىـــــــــوى، )2(»اثت بوـــــــــــــا استغــــــّز وطربو للقم ىذا السيء سريعا، وىي خفة القطاة للماء عندمـالف
رى ـــــــــــــنإذ ا، ـــــــــــــــــــلذ ز للحياة أو نبعـالدورد الذي ىوت إليو رمأن يؤكد ما ، والتمسك بهاالتلهف للحياة 
وء ـــلجة ــــــوز لبداية الحياة وتدفقها، وكأن لحظــــــكلها رم،  الرضاعة والسيء والأمومة والولادةي الصورة:ـــــــــف
  زال قائما، طلبت القطــــــــاة النجـــــــــــاةر لاــــــــىي لحظة ولادة جديدة لذا، لكن أمل الصقالقطاة إلى الداء 
 لحياة، ىنا مفارقة الحياة والدـــــــوتالقطاة وبذلك لصاتو من الدوت، وطلب ا أرادت الحياة، وىو طلبــــــــــــف
ل ــا صورتان متقابلتان لتغليب إرادة الحياة على إرادة الفناء في نفس الشاعر الجاىلي، أو فلنقــــــــــــــــإنهم«
نا ــــــــــائل حيـــــــّر بوســــــــــن الشمرىا ـــــــــــــــــــإنهما وسيلتان لتطهير الحياة من الشّر بالشّر كما قلنا حينا، وتطهي
اة ــــــ، فالشاعر يرى أن حضور الدوت لا يعني تعطيل الحياة، بل إن حضوره يفرض قيمة الحي)3(»!رــــــآخ
بالحياة، وقد منحها تشبث أكثر ى وت عند القطاة باعثا علـــــــور الدــــفي الوجدان والعقل، لذذا كان حض
 ف.ــــــــــــر على النفس والخصم العنيادة فيها نشوة الانتصـــــــــــــىذا التشبث ولادة جدي




                                                           
 .221لام، ص:ـــــــــــــــــــــــــل الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــربي قبــــــــــــــــــــــــر العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالطير ودلالتو في البنية الفنية والدوضوعية للشع كامل عبد ربّو حمدان الجبوري، )1(
  الأولى عند ابن سلام (امرؤ القيسبار، شعراء الطبقة الشعراء الأربعة الكعلاقة الدطالع بالدقاصد ومواقعها في شعر  ،نداء ثابت العرابي الحارثي )2(
 .893ــــــى الكبـــــــــــــــــــيـــــــــــــــر)، ص:زىير بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أبي سلمـــــــــــــــــــــــــــــــــى، الأعشـــــــــــــــــــــــــــــــ   
 .541ص:الشعر الجاىلي، قضاياه الفّنية والدوضوعية،  الرحمن لزمد،ابراىيم عبد  )3(




ذه ــــــــى«د، ـــــــــجة الصيــــــوكأنو منصب الذبائح لشا بو من دم نتي َوَواَفَ رَْأَس َمْرقَـَبٍة)،(فَـَزلَّ َعنـْ َها يرقبها منو
ام ـــــــــــــــا إحدى عاداتهم في عبادتهم، وىي الذبح في شهر رجب للأصنــــــــــــالنظرة الدينية التي صّور لنا فيه
قب تً اء، ينتظر ويـــــمفتوحة، يراقب القطاة وىي لستفية في الديبقى الصقر في نهاية ، و)1(»وتعبداتنسكا 
اتو ــــــ:مائو ونب واديـــــــــــالأولى:استغاثة القطاة بالد انتهى ىذا الدشهد على صورتين، ــــــــــوقما يكون منها، 
اعر ـــــصورىا الشالتي واستسلامو، الصقر  ، والثانية:نهايةاثة ولد البقرة بحليب أموـــــــــــــــــتغوتشبيو ذلك باس
ف ــــــــعلى ما خطط زىير، أنهى الصراع بانتصار الضعي، و )2(اة الدذبوحة في رجب قرباناــــــــــــــــــاية الشــــــــــنهب
 رة وحدىا ىي التي بزدم ىدفو.ــــــــــــلأن ىذه الفكوانهزام القوي، 
و الـــــــــــأنو لن يظفر بدأدرك الشاعر بهذه القطاة من فحوى القصيدة، ففي حالتو ىذه وقد اقتًب        
ام ـــــراز قوتو_على الضعف البادي عليو_أمـــــــــــــكان واقع الشاعر إب، فوطول نفس إلا بعد طول مكابدة
ارث ــــللح ادـــــــــــاتها تهديــــــــــــــــــــــــــوكأنو يّوجو إنذارا لدن اغتصبوا حقو، وىي رسالة برمل في طيقوة خصمو، 
دم رّد الحارث على زىير راعيو وإبلو، ىجاه ــــــينتظر ما يكون منو في رّده، وفعلا بعد ىذه القصيدة وعو 
ي ـــ ــــّمن كــو لم يخرج كل ما لديو بعد(ليأتين ّــــــــــالشاعر في ىذه القصيدة ينذر بأن« زىير فرّدىا عند ذلك،
 ـــــــــروان زىيــــــــوان_(ديـــــــــب رواية الديـــــــــائهم_حســـــــــمنطق قذع)، وقد تلت ىذه القصيدة أخرى في ىج
 .  )3(»!! اراـــــــــــــــــــــــــــــــده يســـــــــــــالو وعبـــــــــــــــو مـــــــــــــــل ورد عليـــــــــــــــ)، حتى انصاع الحارث وتعق123ص:
ن ـــــبيالحاصل لوحة (صيد القطاة) بذسيد لانتصار الحياة على الدوت، من خلال الصراع  إذن          
ائر ــــــالقطاة التي ترمز إلى قوى الخير، وبين العقاب الذي يرمز إلى قوى الشّر، بطريقة بذعل من ىذا الط
ا ــــــــــــــللّشر، وتبطلو وتعاقب صاحبو، فهي لا تفوت الصقر فحسب، ولكّنهالصغير الدسالم قّوة تتصدى 
و  ـــــــو ولــفيها حق ينجصورة في لرملها  وىيتُرىقو وتبّدد قواه، وتتسبب في أن ُتدمي آخر الأمر رأسو، 
وة ــــــــــــــــــــــبالقفي النهاية، حتى لو بستع  خاسئفالباطل عنده «ل يفشل ولو كان قويا، ـــكان ضعيفا، وباط
ل ــــــق فمنتصر حتى لو كان وحيدا في صراعو، وإذا كان الشاعر ينتصر فلأنو يدثـــــــــــــــــــــــــــا الحــــــــــــوالكثرة، أم
 اصة ـــــــــــــــــــدلائل رمزية خاصة بالشاعر ومواقفو من قضايا الحياة الكبرى، وبخذه ـــــــــوى، )4(»الحق الدشروع
 
 
                                                           
 .791ص:الوصف في الشعر العربي، ، عبد العظيم علي القناوي )1(
 .371:عبد القادر الرباعي، شاعر السمو زىير بن أبي سلمى، الصورة الفنية في شعره، ص:ينظر )2(
  الأولى عند ابن سلام (امرؤ القيسالشعراء الأربعة الكبار، شعراء الطبقة علاقة الدطالع بالدقاصد ومواقعها في شعر  ،نداء ثابت العرابي الحارثي )3(
 .593زىير بن أبي سلمى، الأعشى الكبــــــــــــــــــــــــــــــــــير)، ص:   
 .46:ره، صـــــــــــــــــي شعــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبد القادر الرباعي، شاعر السمو زىير بن أبي سلمى، الصورة الفني )4(
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داء ــــــلا عن الكشف عن الحالة النفسية في معالجة موضوع إغارة بني الصيــــــفض ،قضية الصراع الإنساني
ادلا ــــــــة معــــــــــالآمنة، فصور صراعو مع بني الصيداء، حيث اختار القطاة ـــــــعلى عبده الأعزل وإبلو الآمن
قر ــــــــــاة من الصــــــــــاة القطـــــــــراع نجـــــــــــ، بيد أنو جعل نهاية الصدلا للأعداءالإبلو وعبده، وجعل الصقر مع
 ركة خائبا، مما يؤكد عودة الإبل والراعي إليو.ــوخروجو من الدع
 
 النابغة الذبياني ووصف القطاة-2-2
ذه ـــــــــــــــسرعتها بقطاة، ثم استطرد في الحديث عن ى حيث شبوويصف النابغة الذبياني فرسو،           
 :)1(لو قيفنجده ، رادـعلى عادة أولئك الشعراء في الاستط وقص ما كان من أمرىا وأمر الصقر القطاة،
ب ُر َــــــــــــــــــش َ و ْأ َ ان ِر  ن م َم ِ ع ِائ ِر َالش  د ُر ْب ـَ      ا  ــــــــــــــــــــــــه َج َــــــــــــــي  ى َ اء َذ  ح َ ة ٍي َر ِد ْك ُ  ر  وم َأ َ-1
 )2(
ب ُـــــــــــض ِت َم ُْ ْي ِالط   اء ِم َد ِ ن ْم ِ و ُوم ُط ُر ْخ ُ       ع ٌـــــــــــــــض ِت َم ُْ ْي ِاق ـَالس   ر ُغ َم ْا أ َى لذ ََو َى ْأ َ-2
 )3(
 )4(ب ُر ِــــــــ ــــَـــــــــــتق ْي ـَ اد َك َ  و ْا أ َ لذ ََاَب ن َالذ   ن َم ِ        ا ًــــــــــبغ َز َ ه ُار ُــــــــــــــــف َظ ْأ َ ت ْض َب َا ق ـَذ َ إ ِتّ  ح َ-3
 )5(ب ُــــــــــــــــل ِق َن ـْت ـَو َ را ًو ْـــــــــــــــا ط َه َئ ِج ُؤ ْو ِب ُل ُع ْت ـَ       ه ْؤ ُــــــــــــــط َب ْأ َ ْي ِالع َ ع ِج ْر َك َ  ب ٍر ْض َب ِ ت ْن ََ-4
 )6(ب ُـــــــــــــــــــــــــــأََماَم َمْنَخرَِىا رِْيٌش َولا ََزغ َ     َتْدُعو الَقطَا ِبَقِصِي اَلخْطِم لَْيَس َلُو   -5
 )7(ب ُج َع َ ة ٌط َو ْا ن ـَه َن ـْم ِ ر ِح ْ الن في  اء ِم َل ْل ِ        ة ًل َـــــــــــــــــــــــب ِق ْم ُ اء ُـــــــــــــــــــك  س َ ة ًر َب ِد ْم ُ اء ُذ  ح َ-6
 )8(ب ُر ُــــــش ُ و ِئ ِم ْ ظ ِا في ه َئ ِم ْظ ِ ن ْم ِ اك َذ َو َ    ا    ـــــــــــــــــــــــــه َت ـُاج َلر َُ يو ِو ِر ْت ـَ ب َغ ِي ْز َي أ ُق ِس ْت َ-7
 )9(ب ُب َز َ ه ِيد ِب ِس ْن ت َم ِ ْي ِالع َ ب ِن ِا ج َفي         و ُــــــــــم ُاد ِو َق ـَ ت ْب ُن ْت ـَ ل َْ ق ِد ْالش  ت َر ِه َن ـْم ُ-8
 
                                                           
 .671:، ص5891 ،2ط الذبياني النابغة، ديوان النابغة الذبياني، تحقيق:أبو الفضل إبراىيم، دار الدعارف، القاىرة، مصر، )1(
 ونها، والّشرائع:شرائو كدرية:قطاة، وحّذاء:خفيفة سريعة قصية الّذنب، ويقال:أْمٌر أحذ، إذا كان سريعا، ومرّان:ماء، يقول:أوَتَُر  مر قطاة ُكْدريَة في ل )2(
  .671والَشَربة:ماء حول الّشجرة. نفسو، ص: الدياه، والدواضع التي تورد، يقال:طعام ذو َشَربة، إذ أكْلتو شَرْبت عليو، وكلأ ذو َشَربة،   
)3(
غرة، وذلك في أيام الربيع، وخرطومو:منقاره، وىو منِسره وأنفو، فهو أبدا يكون ملطوخا بدمأمغر الساقي:صقر أو باز، وأمغر َ 
ُ
 اء ــــ:لون ساقيو إلى الد
 .771الطي، ومتضع:مائل برأسو إلى الأرض. نفسو، ص:   
 . 733الزغب:صغار الريش، الذئابي:ذنب الطائر. وىب أحمد رومية، شعرنا القديم والنقد الجديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد، ص: )4(
)5(
 اني ــــــالذبيالذبياني النابغة، ديوان النابغة  نت:قصدت، ويقال:نا وانتحى، أي:قصد، إبطاؤىا كرجع العي، أي سريعة الطيان، والجؤجؤ:الصدر. 
 .771ص:تحقيق:أبو الفضل إبراىيم،    
)6(
 .771نفســـــــــــــــــــــــو، ص:قولو:تدعو القطا؛يعني أنها تقول:قطا قطا، وقولو:قصي الخطم، يعني منقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارىا. 
)7(
 َرة ــأذن لذا، والّسكك في الناس:صغر الأذن، والّنوطة:الحوصلة، يقال:حوصلة وحوصلاء، كما يقال:قوص َحّذاء:خفيفة قصية الّذنب، وسّكاء:لا  
 . 771وقَـْوَصر ة، كل ذلك قد جاء عن العرب، والّنوطة في غي ىذا الدوضع:ورم يكون في حْلق البعي. نفسو، ص:   
)8(
 .771ص:د. نفسو، ـــــــــوالش ْرُب والُشرُب واح وقت الّشرب، ويقال:زادوا في ِظمئهم يوميأُزيغب، فرخ، والمجاجة:ما ّلرت في فيو، قال:والظ مء: 
)9(
 منهرت:واسع، والتسبيد:حي يطلع الريش بعد حلقو في موضع آخر، ويكون الّتشعيث أيضا تسبيدا، ومنو في الحديث:أن ابن عباس _رضي الله  
 .871عنو_أتى اَلحَجر مسب دا رأسو، فقّبلو، فالت سبيد ىنا:ترك التدّىن والّتغس ل، والزّبب:كثرة الريش. نفسو، ص:   
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ا ــــــنه، إلا أقــــــــــعلى رغم توفر الحركة وعنصر التشويو  ،لقطاةلعلى مطاردة الصقر تقوم القصة           
ع ــــــــــي سريـــــــد حركـــــــفي مشهوذلك ع، ــــــــــــــــت الرابـــــــــوى ما أشار إليو في البيـس، من الصراع العنيف تخلو
ا ــــــــــــــــــــــــت في طنًانهفجد ،ىاجها الطعام والداء الباردقد سريعة فهي  ،قطاةيبدأ عرضو بتصوير المتتابع، 
بصرىا صقر مدرب على أوىي على ىذا الحال، إذ  ،(َىيََّجَهـا، بَـْرُد الشَّرَاِئِع ِمن َمرَّاِن َأْو َشــــــــَرُب)إليهما
دا ــــيصور لنا مشهالشاعر م راح ـــث(أَْىَوى َلذَا أَْمَغُر السَّاقَـْنٌِ ُلسَْتِضٌع)، قوة جسدية كبنًة صيد الطنً، ذو
ول ــــــــــــن راغبا فيو فأنت لزمــــقانون الحياة الخالد؟وإذا لم تكألم أقل مرارا:إن الصراع ىو « ،رائعا للصراع
 ارهــــــــبأظف انقض عليهاد ـــــفنجد الصقر قاختلطت الأصوات واقترب الخطر، حيث ، )1(»عليو اضطرارا
ارُُه ـــــــــْت َأْظف َـــــــــــــــــِإَذا قَـَبض َ(َحتََّّ تاركة بعض ريشهامن بنٌ براثنو، لكن القبضة لم تكن لزكمة، فانفلتت 
 حيث لجـــــــــــــأت إلى مكـــــــــــــان يحميـــــــــــهات مصوتة من شدة ما حل بها من ذعر وخوف، انطلق، و َزَغبا)ً
متابعتو إلى  ودتاقفرة القطاة، ـــــــا خبـــهـفي أرض قد لا تكون لو ب ،الدتابعةالدلاحقة و وبذلك فرضت عليو 
دا ــــــــــى رويــبدأت تضمحل وتتلاشملأت جوالضو، لكن فقد للثقة الدفرطة بالظفر، الخسارة والانتكاس، 
ن نراىا ــــــــــــنبتهج أّيدا ابتهاج حي«يقول يوسف اليوسفأس والاستسلام، ـــــــــــــــرويدا، ثم بدأ يحل لزلها الي
ة ــــــــــــانفراج لأزمها ىذا يأتي بمثابة ئدي، ولذا فإن لصاـــــتنجو سالدة، وقد أوقعت الخسارة الفادحة في الدعت
ا ـــــــــأم، كانت نهايتهما الفشل، وجبروتو وة الصقرــــــــــــفق، )2(»أزومــــعواطفنا الدتفاعلة بعمق مع الدوقف الد
ى ــــــف علــــــــــن للضعيــــــفالقوي_على قوتو_يدكوز، ـــــــــاح والفـــــــفقد كلل بالنج ةالضعف الذي تدثلو القطا
ذا ــــى ع، وكلــــــلقد استهان الصقر بقوة القطاة فجاءت النتيجة على غنً ما أمل وتوقضعفو أن يقهره، 
اء ــــــــــــالصراع حتمي من أجل البق«إن ىذا ناتج عن حسن التدبنً والتوجيو، وكثرة التفكنً والتخطيط، 
دم ـــــــــــى عـــــي تؤكد في ىذا الصراع حرصها علفالقطاة كالإنسان تصارع من أجل أن تحتفظ بالحياة، وى
ر ـــــــــــــا غيـــــــــــربـــــت حــــــا أدخلــــالاستسلام وعلى الدقاومة الذكية، حتَّ تفلت من الدوت على الرغم من أنه
ف ـقدومها، الذي وصر ـــالذي ينتظ وحياة ابنها حياة القطاة بحياتنٌ؛ الانتصار ، وقد توج)3(»متكافئة
د ـــــــــــــــــلا يستطيع النهوض أو الطنًان، وقف تنبت قوادم جناحيو بعد، لمأزغب بضعفو وقلة حيلتو، فهو 
(َتْسِقي ا ـلشا ادخرتو في حوصلته أمو ألوى بو العطش أو كاد، فراح يفتح شدقو الواسع، وراحت تسقيو
  .ِمْن ِظْمِئَها في ِظْمِئِو ُشــــــُرُب) أَُزْيِغَب تَـْرِويِو ُلرَاَجتُـَها، َوَذاك َ
 
                                                           
 .313شعرنا القديم والنقد الحديث، ص: وىب أحمد رومية، )1(
 .43، 33ص:ات، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الدعلقـــــــــــــوث فـــــــــــــــــــــــبح ،فــــــــــــــــــيوسف اليوس )2(
 .301ص:اىلي، ـــــــــر الجــــــــــــــــــالطنً وعالدو الحيواني في الشععي، عبد القادر الربا )3(
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ا ـــــــــــــــــإنها صورة جميلة دقيقة رسمها الشاعر، وىي صورة حية لشلوءة بالحياة والحركة، فقد تخّنً لذ          
ر ـــــــن الصقــ(النجاة)، ما بيوالذروب شيئنٌ متضادين هما:القتال،على واعتمد في تصويره ىذا الصحراء، 
 اعةـــــــــــــــــالصقر في الشعر الجاىلي يوحي بمعنينٌ لستلفنٌ:أولذما الزعامة القوية التي تفرض الط«اة، والقط
 )1(»اومـــــــــي ضرورية للضبط داخل لرتمع متماسك، وثانيهما البطش الباغي وىو كريو، يجب أن يقوى
ن ـــــــن لم تكــــــلكاة، ــــــــــــــــالسرعة كأساس ىام من أسس النجإلا أن الشاعر أراد النجاء والخلاص معملا 
قر ـــــــــــــــ، كان يريد أن يصور الصراع من أجل البقاء، فهذا الصغرض الشاعر بل أراد أمرا آخرة ــــــــــسرعال
اة ــــــــــفي الطنًان لأن حياتها وحيص ىذه القطاة لأن بقاءه مرىون بما يصيد، وىذه القطاة تجّد ــــــــــيريد قن
ها ــــــــد دل عليـــــــــا، وقــــــا مرىونتان بنجاتها، ولو أنها استسلمت للقوة الباغية(الصقر) لكان خسرانههفرخ
الصقر باعثا للحياة  بوت بجانـ، وىكذا كان الدكما كان تخنًه للصقر رمزا للموت  اعر برمز الحياة،ــالش
ر أو اقترب ــالذي لحق بالصق  الدوتو اة، ـــــــــــــــلقطاة، إذن الصورتان تبرزان الحياة الدمنوحة للقطلالجديدة 
ذ ــــــى ينقــــــــوة حتــــــــاجة إلى القـــاىلي كان بحـــــــــــــــــــإننا لضكم على أن الإنسان الج«، منو على قوتو وغروره
 .)2(» كانت توشك أن تقوده إلى الذلاكنفسو، من الدآزق الكثنًة التي
ا ــــــــــــــــــــي ضعفهـــــــاة فـــــــوىنا لا يخفى تعاطف الشاعر مع ىذه القطاة وفرخها، فهو يصور القط          
 رـــــــــــــعجب من ىذه الحويصلة التي تدخر فيها أسباب الحياة لفرخها(للماء في النحتوخوفها وطنًانها، وي
ذه ــــــــــــــا)، وىـــــــــــــو لراجتهــــــب ترويــــــــى أزيغــــــــــ(تسق انيةــــــ)، وىو يصور ىذه الأمومة الحمنها نوطة عجب
إن «اطف، ــــــــــــــــــــفيكاد ينقل إلينا عدوى الإحساس بالشفقة والتع ،الطفولة الضعيفة الدغلوبة على أمرىا
ار ــــــيتعاطفون مع الضعيف لأنهم يحسون فيو معاني الضعف الإنساني، وينفرون من القوي ولو أثالناس 
 اــــــــــ، ولعل ىذا ىو سّر تعاطف النابغة مع ىذه القطاة وفرخه)3(»إعجابهم، لأنهم يحسون أنو يهددىم
ورة ـــوىي صفي ضعفو وهموم حياتو،  ، أي أنها معادل شعري للشاعر،تضعفقد يرى فيها نفسو و فهو 
ع ـــــــو يرفوما رافقها من مشاعر الضياع التي جعلت، لإحساس الشاعر بالحنًة في ىذه الحياةية شعورية رمز 
ا ـــــــــــبه كان مشغولا بهذه القضية ومهتماو، ولذلك  من أجل بقائ وكان صراعسلاحو في وجو المجهول، ف
 بسرعة الفرس.                                                           أكثر من انشغالو واىتمامو
                       
 
 
                                                           
)1(
 .301، ص:نفسوالدرجع  
)2(
 .201، ص:نفسو الدرجع 
 .003د الجديد، ص:شعرنا القديم والنقوىب أحمد رومية،  )3(




 المنخل اليشكري ووصف القطاة-3-2
ن ـــــــــــــائر مـــــــــــــفينظر إلى الدرأة كأنها طقد ينقل الشاعر الجاىلي صورة القطا إلى ميدان الغزل، و           
تخذ يفزل بها، ــــــكذا وكذا، فيسقط الأشياء الجميلة الدوجودة في ىذا الطائر، على ىذه الدرأة الدتغصفاتو  
ف ــــــب، للكشـــــأحد الدكونات الفنية في الافتتاح بالنسيمن مشية القطاة، أو ملمح من ملامح جمالذا، 
ل اليشكري تلك ـــــــــوب إلى الدنخــــــــسعن البواعث النفسية التي تحدد أبعاد الحدث، ومن أجمل الغزل الدن
 :)1(يقولفنجده الرائية الراقصة الحركات والكلمات، 
  م ِو ْ الي ـَفي  ر َد ْالخ ِ ة ِ     ا   ـــــــــــــــت َى الف َل َع َ ت ُل ْخ َد َ د ْق َل َو َ-1
َ
 ر ِـــــــــــــــــــــــــــــيط ِالد
 ر ِــــــــــــــــير ِ الح َفي و َ س ِق ْم َ الد ل في ف ُ        ر ْــــــــــــــــــــــــ ــــَت اء َن َس ْالح َ ب ِاع ِالك َ-2
 )2(ر ِـــــــــــــــــــــــــــي ْد ِ الغ ََلى إ ِ اة َط َالق َ ي ِش ْم َ        ت ْــــــــــــــــــــــــــــــع َاف ـَد َت َا، ف ـَه َت ـُع ْف ـَد َف َ-3
ن ـــــــاتــــــــــووظف الصور من خلال تشبيهاتو واستعاراتو في تصوير مفاستعمل الدنخل اليشكري           
لال ـــــــــــــــــــــــن خــــــــــال مـــــــــــالدرأة وتزينٌ صورتها والتغزل بمشيتها، وقد جّسد في رسم صورة فتاتو الرائعة الجم
 ي ِــــش ْم َ(اةـــــــــوالتثني، وكذا التبختر والسنً في أنمرأة من القطا حسن الدشي فاستعار الشاعر للطوعتو، قم
 ةـــــــــــلدلابنٌ الفتاة والقطاة، فيو لتصور والإسقاط الحاصل من الشاعر اذا ــوى، )ر ِـــــــــــــــــــــــــــي ْد ِ الغ ََلى إ ِ اة َط َالق َ
ولذا ــــــــــــاة لدخــــــــفرح القطاة لورودىا الداء، وفرح الفتوذلك ب رور والحبور، ــــــادة والســــــــــــالسع علىواضحة 
و ـــــوالشاعر ىنا أراد من تصويره ىذا ى، )ر ِـير ِ الح َفي و َ س ِق ْم َ الد ل في ف ُر ْ ــَت(رـالخدر، الدزركش بالذىب والحري
تو ـنراه يحافظ على لحظلا تدوم، ولذلك لة ــزائة ــــــــــــطلب السعادة في ىذه الدنيا، لكن علم أن كل فرح
 ة.ــــــــــــــــــــــالآني
 
 الشنفرى ووصف القطاة-4-2
في معرض الكلام على الورود بعد الظمأ، ولعل  ،وفي الشعر الجاىلي كذلك يكثر ذكر القطا          
 :)3(أجمل ما في ىذا الشعر لوح دقيق الخطوط رسمتو ريشة الشنفرى، حيث يقول
                                                           
 ف والترجمة ـــــــلأبي تدام، تحقيق:أحمد أمنٌ، وعبد السلام ىارون، مطبعة لجنة التألي، شرح ديوان الحماسـة، (194ت)الدرزوقيأحمد بن لزمد الحسن،   )1(
 .922ص:، 1591، القاىرة، 1والنشر، ط    
)2(
 ـــــــــــي قولو:فتدافعت، ىو مطاوعة دافعت، ومطاوعة دفعت اندفعت، إلا أنو يوضع كلُّ موضع صاحبو، فيقول:ىززتها لدساعدتي، وبعثتها لتسعى معــــ 
 رورىا بالورود فانبعثت واسمحت وىي تدشي مشي قطاة إذا وقعت على الغدير، ومشيت لضو الداء، وىذه الدشية فيما يقال أحسن الدشي، لأمنها وس   
  وعجبها بلخلاء،وانتصب مشي، على أنو مصدر من غنً لفظو، لأن معنى تدافعت مشت، والقصد إلى التشبيو لأن الدعنى مشت مشية تشبو تلـــــك   
 .922الدشـيــــــــــــــــــــــــــــــــــة. نفســــــــــــو، ص:   
 .504، 404:، صادســــــــــــــــــــــبن الدبارك بن لزمد بن ميمون، تحقيق وشرح:لزمد نبيل طرفي، المجلد الس جمع:لزمدمنتهى الطلب من أشعار العرب،  )3(
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َ)1(لَُ        صََلَْصََتََاَت ََىََاؤَُنََحَْأََباًَرََق َََتَْرََسَََََاََََمََدََعَْب َََرَُدَْاَالكَُطََيَالقََآرَِسََأََبَُرََشََْتَوََ-1
َ)2(لَُ                  هَِمَََتَمََُطٌَارَِ                 َََِنَّمََِرَََشَموََََََََََتَْ                      َلَدََسَْأَوََلب َرَاِحَاِبََتََْهَموَََتَُمَْهَََ-2
َ)3(لَُ                  صََوَْحََوَََونٌَقَُاَذََهََن َْمََِزُِعوَُانََي َََََََََُهَِرَِ                       قَْعَُوَلَِبَُكََْتََيََىَْاَوََهََن َْعَََتَُْيَلَّوََ ََ-3
َ)4(لَُزَم        ُنََلَُائَِبََالقَََرَِفَْسَََنَْمََِيمَُامَِضََأَََََََََوَُ                                    لََوَْحََوَََوَِيَْت ََرََجَْاَحََاىََغََوَََنَمَأكََ-4
َكَماََضمم َأَْذَواَدَاَلأَصارِنًََمن ْ َهلََََُاَََََ                                 ت ََوا َِينَِمْنََشّتَّإِلَْيِوَ َََضمم هََ-5
َ)5(
ار،َأيَ                     ربَالأس      وكيفَتشأسرابَالقطاَالكدريَوقدَوردتَالغدير،َالشاعرَيصورَلناَََََََََََ
لاَ     والقطاَىناَتبيتَقبيلَمنابعَالداء،َإذَلاَتطيرَليبواقيَالداء،َبعدماَسارتَإليوَقربا،َأيَطولَالليل،َ
عَ                       رب،َيسم                   الدوردَللشَتعرسَأولَالليلَأوَآخره،َثمَتباكرَالداءَفيَالصباحَالباكر،ََإذاَوردتَ
َاَ  أيَيسمعَصوتَلأضلاعهاَمنَشدةَاشتياقهاَللماءَوانكبابهمنَالظمأ،ََتصلصلاليابسةَلأحشائهاَ
ورودَ         أَلل          دَأنَتهي               وَبع     واَقَوصولذاَوصولَالشنفرى،َولعّلوَأنَيكونَأظمأَمنها،َلكنَّقدََوعليو،َ
ادةَ                يَع             رب،َوى            شلوابتعدَعنهاَليعطيهاََرصةَلوكادتَشفتوَتلامسَشفةَالغديرَزجرَنفسو،َ
َ     ا    ،َوأرسلتََيوَمناقيرىالداءَمنالقطاَدنتَثمَيصورَلنا َكيفَالصعاليكَفيَاحترامَالحيوانَومؤاخاتو،َ
نَ                 صتَذقونهاَوامتلأنَحواصلها،َوىيَتهدلَىديلاَمبغوما،َلستلطَالإيقاع،ََكأّنّاَقواَلَمحتَّغا
دلَ      وىذاَالتصويرَالحاصلَإنّاَىوَرمزَي،َلغديرَوىيَتلغوَوتلهوَوتشربقبائلَلستلفة،َأناختَحولَا
وَ                  نَلوَالقطاََتشربَمنوَوىطمئليلَمنَالعابرين،َولذلكَيعلىَبعدَالداءَعنَالناس،ََلاَيردهَإلاَق




                                                           
)1(
َرب:السيرَإلىَ     الأسار:بقيةَالشرابَفيَقعرَالإناء،َالواحدَسؤر،َوالقطا:ضربَمنَالطير،َوالكدر:جمعَأكدرَوكدراء،َوىوَاللونَيميلَإلىَالسواد،َوالق 
َ     وَ       اَإلي                و،َوأسبقه  اَفيَطلبالداءَوبينكَوبينوَليلة،َوالأحناء:الجوانب،َواحدىاَحنو،َوتتصلصل:تصوتَعطشا،َوالدعنى:إنيَأَرُِدَالداءَإذاَسايرتَالقطَََ
 .َ404لسرعتيََترُدَبعدي،ََتشربَسؤري.َنفسو،َص:َََ
)2(
َتَعنَ      اد َكفَّفيَالديوان:(وّهْتَوابتدْرنا)،َهمت:عزمت،َوّهت،َأي:القطا،َيعنَّأنيَوإياىاَقصدناَالورد،َإلاَأنيَسبقتهاَإليو،َوأسدلت:أرخت،َوأَر 
 .404دو،ََو ارطَالقوم:الدتقدمَليصلحَلذمَالدوضعَالذيَيقصدونَإليو،َوالدتمهل:منَيتأنىَفيَأمرهَويأتيوَعلىَتؤده.نفسو،َص:العَََ
)3(
َ  ا،َأيَرهَمنه           فيَالديوان:(ي َُباِشرُهَمنها)،َتكبو:تسقط،َوالعقر:مقامَالساقيَمنَالحوضَيكونََيوَماَيتساقطَمنَالداءَعندَأخذهَمنَالحوض،َويباش 
 .َ404و،َص:   واضعةَذقونهاَعليو،َوالذقن:ماتحتَطوقهاَوحلوقها،َيقولَتسقطَإلىَقعرَالحوضَوتباشرهَبذقونهاَوحواصلهاَلتأخذََضلةَمنَماء.نفسَََ
)4(
َقومَينضمَفيَالأصلَالدخطوط:(منَسفلىَالقبائل)،َوفيَحاشيتو:(َسْفِرَالقبائل)،َوغاىا:أصواتها،َوحجرتاه:ناحيتاه،َوالأضاميم:جمعَإضمامة،َوىمَال 
َ                            مَبعضهمَإلىَبعضَفيَالسفر،َوسفر،َأي:قومَسفر،َأيَالدساَرون،َيقول:كأنَأصواتَالقطاَفيَجوانبَالدوردَأصواتَقومَشتَّاجتمعَبعضه َََ
 .404لبعضَفيَالسفر.نفسو،َص:َََ
)5(
َ                         لاثَإلىَىذاَالبيتَزادهَصاحبَديوانو:بتواَين:تتالشنَواجتمعن،َوأرادَالقطا،َوشتّ:متفرقة،َأي:منَمواضعَمتفرقة،َوالذودَمنَالإبل:ماَبينَالث   
َوجمعهاَالكثيرَأذواد،َوالأصارنً:جمعَِصرمة،َوىيَالقطعةَمنَالإبلَنحوَثلاثين،َوالدنهل:موردَالداء،َشبوَالقطاَبكث       رةََالعشرة،َولاَواحدَلذاَمنَلفظهاَََ
 .504الناسَفيَالدورد.نفس                          و،ََََ
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قَ       اتخذَمنََصورةَالقطاَالتراثيةَلررىَاستطرادياَينبئَعنَقدرةَفيَالتشخيصَوالتشبيو،ََيبعثَفيَطري




 عبيد بن الأبرص ووصف القطاة-5-2
اعرَ    ولَالش        قد،ََوبَالوَر           ومنَصورَتشبيوَالإبلَبأسرابَالقطاَالتيَدَعهاَالعطشَإلىَطلََََََََََ
َ:)1(دَبنَالأبرص   عبي
َِمَنَالشم ْوِقَي َْوماًَبِاِلحَجاِزََوِميضََََُوَحنمْتَق َُلوِصيَب َْعَدََوْىٍنََوَىاَجَهاَََََ-1
َ)2(ِمَنَالصُّ ْبِحَفيَي َْوِمَالحُروِرََرِميضَََُاَََََ           وَُكنم ََكَأْسرَاِبَالَقطَاََىاَجَِوْرَدىََ-2
يَ           نلاحظَأنَالدكانَيشكلَفيَىذاَالتشابوَعنصراَمعنويا َكبيرا،ََإذا َكانتَالنوقَتحّن،َوىََََََََََ
زَإلىَ                     ىذاَالدوردَالذيَيرمإلىَماءَموردىا،ََوىيَمرىقةَلرهدةَإلىَأرضَالحجاز،ََإنَالقطاَتشتاق
َنَ         طمَو،ََواز                   الحجموطنَالناقةَوالقطاة،ََموطنَالناقةَتشكلَيوبهذاَالديمومةَوالاستمراريةَوالَو رة،َ
اَلاَ      الراحةَوالحياة،َلاَيخفىَأنَىذاَيشعرَبقيمةَالوطنَللإنسان،َومنَىنهاَينشدَكلاالداء،ََقطاةَال
نَ             المَم             يَالع          أنَعالمَالطيرَفيَالشعرَالجاىليَىوَفيَالحقيقةَعالمَالإنسانَبماََ«نّّلَمنَترديدَ
َ.َ)3(»علاقاتَمتصارعةَأوَمتوائمة
داَ                 وقدَضربواَبوَالدثلَفيَالاىتداءَإلىَالأماكنَالوعرة،َولذذاَغ،َدايةالذىوَرمزََالقطاإذنَََََََََََ
دَأنَ          القطاَمرشداَودليلاَإلىَمواردَالداءََيها،َورمزاَللتفاؤلَحينَتنقطعَالسبلَبمنَضلَفيَالقفارَبع
َةَ                 ةَالصبي                     ثلَفيَالبكور،َوشبهواَبوَمشيساورتوَالدخاوف،َوأيقنَبالتهلكة،كماَأنهمَضربواَبوَالد
ركَ مَالإبل،َتت              وىيَمواضعَبارزةَفيَجسالحسناء،َومّثلَالشعراءَآثارَمباركَالنوقَبأَاحيصَالقطا،َ
اءهَ            لَوأعض       ىيَالركبةَوماَمسَالأرضَمن َكركرةَالجم«أثراَعلىَالأرض،َحينَبروكهاَتسمىَالثفن





                                                           
)1(
 .98،َ88ص:،َ7591،َمصر،َ1تحقيقَوشرح:حسينَنصار،َمطبعةَمصطفىَالبابيَالحلبي،َط،َعبيدَبنَالأبرصَديوانعبيدَبنَالأبرص،َ 
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 الأبعاد الفكرية أولا:
َاةَوالد        وت             الحي-2اءَ                    لَالبق       نَأج       ومالحي                   اةَلَ     الصراعَالدريرَمنَأج-1:تدثلتَفي         
 .الاستمراريةَوالديمومةَ-9،َقهرال-8القدر،َ-7َ،       اءالفن-6َ،   لاكالذ-5نتصار،َالا-4َالتحدي،-3
 الأبعاد النفسية ثانيا:
َور                    رورَوالحب        والس    َادة            سعال-4،َذر                    الح-3وة،َ                   لقا-2ة،َاث         ستغالا-1:تدثلتَفي       
َرب          الذ-01،َزع       والفَر       والذعَوف          الخ-9ل،َ        الأم-8ب،َ       رعال-7،َقة          الث-6َنا        الاطمئن-5
َالاستسلام-61الي       أس،َ-51مع،َ           الط-41عف،َ           ضال-31ومة،َ            الأم-21َ   ابدة    ك      الد-11
َرة                  الحي-12،َوم           مالذ-02،َعجابالإ-91،َاطف               الشفقةَوالتع-81َفة     لضعياولةَ الطف-71
َ                  اؤلتفال-72هو،َ                 الل-62َرام،                حتالا-52اق،َ            شتيالا-42َ ر   التبخت   -32،َالضياع-22
 الأمن.-23النجاءَوالخلاص،َ-13الحماية،َ-03،َالشجاعة-92،َالص ب   ر-82
تَ         اىلي،َإنّا َكان   الح             اصلة،َالن              ابعةَم   نَالف           كرَالجَالتصوراتكلَىذهَالتشبيهاتَوَََََََََ َََ
َ          اةَفيَالأمورَالحالك     اتتعزيزَمبدأَالقوةَوالسرعةَفيَحسمَالأمور،َوكذاَالتصميمَعلىَالنج     لتقريرََو












ب ـــــة الدخالــــــــطويلة الأعمار، مرىفة السمع، قوي طائر من الجوارح،العنٌ، وىو  بضمالعقاب           
 بمخالبها حمر الوحش شقت جلــــــــودىات ضربمن قوتها إذا حمل الثعالب والأرانب والظباء،  قادرة على
وص ــــــالضرب الأول:الدخص«وىو ضربانإذا أبصرت الطيور الأخرى ذلك لزمت أوكارىا من الخوف، و 
ن ـــــر مـــــــر آخــر، وقيل:لا تكون العقاب إلا أنثى، وسافدىا طيــــباسم الُعقاب وىي مؤنثة اللفظ لا تذك ّ
م ـــــــــح الديـــــــم الزاي وفتـــــــ(بضجــــــــــى الزُّمــــــــ، والضرب الثاني:يسمالطنً طنًانغنً جنسها، وىي من أسرع ا
 .)1(»الدشّددة)، وىو دون العقاب، ُيصاد بو، وقيل:ىو ذكر العقاب، وقد يقال:ُزلرج ة
ة و ـــــــــــــــــرا لقــــــــــــنظائدىم، ـــــــــــــفي قصرة ــــفي العصر الجاىلي، وتناولذا الشعراء بكث العقبان شاعت          
رخ ــــــــلدة، فـــــــــــلد، والتُّ ـــــــــــــــالتُّلج:والتُّ -1«منها:كثنًة، سميت بأسماء  وصبرىا لنيل مرادىا، وقد ، شكيمتها
ف ــــــــواء:لتعقُّ ــــــــــالشجغ-3واد، ــــ، والخُدار:الســةوجي ّـيّة(بالضم):العقاب لأنها سوداء دجُخَدار -2العقاب، 
 اءــــــــالصجقع-6الصجرجاة: عقاب عظيمة كدراء اللون، -5الشجقذاء:الشديدة الجوع والطلب، -4منقارىا، 
اء أو ــــــــــشة بيضــــــــا ريــــــــان في ذنبهــــــــالَعْجزاء:إذا ك-8الَضرم:فرخ العقاب، -7:لبياض في أعلى رأسها، 
ر ـــــرن:الذكـــــــالغ-11الَعْسراء:إذا كان في جناحها قوادم بيض، وقيل:ىي القادمة البيضاء، -9ريشتان، 
 لـــالقنواء: وىي صفة لازمة للأنثى، وقي-21ن، ــ:الّليالفتخاء:للنٌ جناحها، والفتخ-11، من العقاب
ارىا ــح) وفي سبب التسمية أقوال منها، لسالفة منقلِقوة:(بكسر اللام، وتفت-31:السريعة الاختطاف، 
 اـ، ولو  ُكنى كثنًة، أشهرى)2(»الذيثم:فرخ العقاب-41ل، وقيل:لأنها سريعة الاختطاف، فالأعلى الأس
 طلبــــــــــةــــــــواء، أم و الدىر، أبو الذيثم، أم الحوار، أم الشغــــــــــــــــأبو الأشيم، أبو الحجاج، أبو حسان، أب«:
ي  ــــوارح التـــــــــي من الجــالقوة، وى إلىرمز في غالبيتها توالألقاب الأسماء كل ىذه ،  )3(»أم لوح، أم الذيثم
 .مواطن الفخر كادت تبرأ في شعر الجاىلينٌ من الذم، فشاع ذكرىا في
 
 عبيد بن الأبرص ووصف العقاب-1-3
د ــــيد الدوت الجبارة ق ونفيصور وخاصة العقاب، ، بعض الطيورم في شعرى اءعر يستجلب الش          




                                                           
 .322ص:، 2، ج5891، 1شادي ىادي، شكر، الحيوان في الأدب العربي، مكتبة النهضة العربية، عالم الكتب، ط )1(
 .423، 323، ص:نفسو الدرجع )2(
 .423، ص:نفســـــــــــــــــــــــــــــــــــو الدرجع )3(
 




و ــــــــــــمعلقتي ــــــعبيد بن الأبرص ففنرى الشاعر  ،دائما مثلما الدوت يطلب الناس يستو بإصرار،يطلب فر 
لة على ــــــــالدشهورة التي ىيأ لذا البكاء على ديار قومو التي أقفرت بسبب الحرب، فقد اختار مقطع الرح
هها ــــواتجو إلى تشبي ،لأوصاف ما دّل على قوتها وسرعتهان اــــــــرس مـــحشد للفحيث ناقة تتبعها فرس، 
من خلال قدرة العقاب ف، رائعة رائعة، أنبأت عن قدرة وبراعة شعريةة فنية ــــبعقاب يطارد ثعلبا في لوح
ر في ـــذلك فإن الشاعر يفخوب ،صورة العدو الذي طاردها ىذه الصورة إلى ـــــ، تقربنعلى الفتك بالثعلب
حا ــــعن ىذا الصراع حديثا صريتحدث  وقد، البطولة الجماعيةة من خلال ـــــــــــىذه اللوحة ببطولتو الفردي
ة لا ــــــــــــال فنيــــــن الشعراء الجاىلينٌ اعتادوا أن يعّبروا عن ىذا الحّس بأشكـولك«حينا ورامزا حينا آخر، 
ده ـــــــــنجف، )1(»م، وذلك حنٌ يقدمون لنا صور الصراع بنٌ الحيواناتــــــــــــي منهـــــــــــــــمباشرة ورّبما بغنً وع
 :)2(ولـــــــــــيق
 وب ُـــــــــــــــــــط ُا الخ ُالذ ََح َ ت ْر َيـج غ َو َ       ا ًــــــــــوشح ُا و ُه َل ِى ْأ َ ن ْم ِ ت ْل َد ب ُو َ-1
 وب ُر ُـــــــــــــــــــــا لز َْه َلج ح َ ن ْم َ لُّ ك َُو        وب ٌــــــــــــــــــــــــــــع ُا ش ُه َث ـَار َو َت ـَ ض ٌر ْأ َ-2
 ب ُـيش ِي َ ن ْم َل ِ ْنٌ ٌش َ ب ُي ْالشج و َ        ك ٌال ِــــــــــــــــــــــــــــــــا ى َمج إ ِو َ يل ٌت ِا ق َمج إ ِ-3
 ثم يقول:
وب ُـــــــــــــــــــــــــــــل ُا الق ُى َر ِك َْو في  رُّ تخ َِ        وب ُــــــــــــــــــــــــــــــــــل ُط َ ة ٌو َق ْا ل ِه َنـج أ َك َ-4
 )3(
 )4(وب ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــق ُر َ ة ٌ ـَخـــــي ْا ش َه َنـج أ َك َ       ا ًـــــــــــــــــــــَعُذوب م ٍر َى إ ِل َع َ ت ْات َب َ-5
ب ُـير ِا الضج ه َش ِي ْر ِ ن ْع َ قط ُس ْي َ        ة ٍرج ـــــــــــــــق َ اة ِد َ غ َفي  ت ْح َب َص ْأ َف َ-6
 )5(
                                                           
 .66ات، ص:ـــــــــــــــــــــــــي الدعلقـــــــــــــــــــبحوث ف يوسف اليوسف، )1(
 -133، 423ه)،شرح القصائد العشر،لصاحبها ومديرىا:لزمد مننً الدمشقي، ص:215الخطيب التبريزي(ت:،أبو زكريا يحي بن علنٍ الغرناطي )2(
 .612-412ص: ،د الثانيـالمجل تحقيق وشرح:لزمد نبيل طرفي، جمع:لزمد بن الدبارك بن لزمد بن ميمون،ى الطلب من أشعار العرب،ــــومنته.433    
)3(
 كرىا القلـــــــــوب في الديوان:(ُتخَْزُن في وكرىا)، اللقوة:العقاب، سميت بذلك لأنها سريعة التلقي لدا تطلب، القلوب:يعني قلوب الطنً، ويروى تيبس في و  
 ه)، شـــــــرح 215(ت يزيالخطيب التبر  ،أبو زكريا يحي بن علنٍ الغرناطي. و 412والطلوب:الدلحة في طلب السنً، وتخّر:تهوي وتسقط. نفسو، ص:    
 .233، 133القصائد العشر، لصاحبها ومديرىا:لزمد مننً الدمشقي، ص:    
)4(
 جوز ثــــاكل ويروى:على إرم رابية، والإرم:العلم والعذوب الذي لا يأكل شيئا، والرقوب:التي لا يبقى لذا ولد، يقول:باتت لا تأكل ولا تشرب كأنها ع 
 ى ــــمنتهو . 233، ص:يمنعها الثكل من الطعام والشراب، العلم:الجبل الصغنً، وإرم:واحد الأرام، وىي الأعلام، ورابئة:مراقبة، وشيـــخة:عجوز. نفسو    
 .412ص: ،جمع:لزمد بن الدبارك بن لزمد بن ميمون، تحقيق وشرح:لزمد نبيل طرفي، المجلد الثانيالطلب من أشعار العرب،     
)5(
 ابها الضريب.نفسو، وفي منتهـــــــــــى الطلـــــــــــب مـــــــن أشعـــــــــــار لضريب:الجليد، وضربت الأرض إذا أص، ويروى:ينحط عن ريشها، وانويروى:في غداة قر  
 جمد العرب:أصبحت:أي اللقوة، القرة:البرد، الضريب:الجليد، وقيل:الضريب والصقيع والجليد واحد، وقيل:ىو ما سقط بالليل من الندى بالشجر في   
 ـــــــد منيــــــــــــــر ه)، شرح القصائد العشر، لصاحبها ومديرىا:لزمـــــــ215الخطيب التبريزي(ت ،أبو زكريا يحي بن علنٍ الغرناطي. و 412عليو.نفسو، ص:   
 .233الدمشقي، ص:   
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  )1(ب ُ                     َوُدونَُو َسْبَسٌب َجِدي    عا ً                            فَاْبَصَرْت ث َْعَلبا ًَسرِي-6
 )2(ب ُ                   ير ِق َ ة ٍض َه ْن َ ن ْم َِفَذاَك         ت ْ                   ل  و َا و َه َش َي ْر ِ ت ْض َف َن َف َ-7
  ل ُع َف ْي َ و ُل ُع ْف ِو َ        س ٍي ْس ِح َ ن ْم ِ اع َت َار ْو َ ال َت َاش ْف َ-8
َ
 )3(وب ُؤ ُذ ْ                           الد
 )4(ب ُ                      يس ِت َ ه ُد َر ْح َ ت ْد َر َح َو َ        ة ً                     يث َث ِح َ ه ُو َن َْ ت ْض َه َن َف َ-10
 )5(وب ُ                ل ُق ْا م َه َق َُل ِح ْ ْي ُالع َو َ        ا ً                    يبب ِد َ رَْأِيَها ن ْم ِ ب  د َف َ-00
وب ُر ُك ْا م َه َت ِت َْ ن ْم ِ د ُي ْلص  ا َو َ        و ُ                             ت ْح َر  ط َف َ و ُ              ت ْك ََرد ْأ َف َ-10
 )6(
وب ُ      ُ      بل َْا َ و ُه َج ْو َ ت ْح َد ك َف َ        و ُ                          ت ْح َر  ط َف َ و ُ               ت ْل َد ج َف َ-20
 )7(
 )8(وب ُر ُ                           ك ْم َ و َى ْو َ و ُت ْل َس َر ْأ َف َ        و ُ             ت ْ            ع َف ر َ        ف َ و ُت ْد َاو َ             ع َف َ-30
                                                           
)1(
 ويروى9فابصرت ثعلبا من ساعة، ويروى9ودون موقعو شنخوب، الشناخيب9رؤوس البال، ويروى9ودونها سريخ9وىي أرض واسعة، ويروى9فابص   رت  
                       ا 9(السبسب9الأرض لا نبات فيها)، وقيل9السبسب، الأرض البعيدة الدستوية، والدفازة، وجمعه      772ثعلبا بعيدا، وفي جمهرة أشعار العرب، ص9   
 ن                   جمع9محمد بن الدبارك بن محمد بمنتهى الطلب من أشعار العرب، و . 122، ص9سباسب، والديب9الذي لا ينبت فيو شجرة ولا مرعى.نفسو   
 .411، 311ص9 ،ميمون، تقيق وشرح9محمد نبيل طرفي، المجلد الثاني   
)2(
 شها، والنهضة الطيران، يقول حي رأت الصيد بالغداة وقد وقع عليها الليد، نشرت ريشها، وانتفضت9رمت بذلك عنها يقول9نفضت الليد عن ري 
                         رد الب                   ليمكنها الطيران، وإنما خص بها الندى والبلل، لأنها أنشط ما تكون في يوم الطل، وقيل لأنها تسرع إلى فراخها، خوفا عليها من الدطر و    
 ه)، شرح القص            ائد 114الخطيب التبريزي(ت ،أبو زكريا يحي بن عليى الغرناطيو  .411يقول9ىي قريب أن تنهض إذا ما رأت صيدىا.نفسو، ص9   
 . 222، 122العشر، لصاحبه ا ومدي             رىا9محمد منير الدمشقي، ص9   
)3(
  ب اشتال9يعني الثعلب، رفع بذنبو من حسيس العقاب، ويروى9من خشيتها ومن حسيسها، والدذؤوب9والدزؤود9الفزع، ذئب فهو مدؤوب(أصلو9ذئ       
  لحسيس9أي الصوت الخفي الذي تدث  والفزع من أي شيء كان)، وفي منتهى الطلب من أشعار العرب9ا الرجال، أي9فزع من الذئب ثم استعمل في   
 د        جمع9محمد بن الدبارك بن محمد بن ميمون، تقيق وشرح9محم. ومنتهى الطلب من أشعار العرب، 222والدذؤوب9الذي روعو الذئب.نفسو، ص9   
 .411ص9 ،نبيل طرفي، المجلد الثاني   
)4(
  اطي                      أبو زكريا يحي بن عليى الغرنو  .411نهضت9طارت نو الثعلب سريعة، حثيثة9مسرعة، وحردت9قصدت إليو، وتسيب9تسرع. نفسو، ص9 
 .222القصائد العشر، لصاحبها ومديرىا9محمد منير الدمشقي، ص9ه)، شرح 114(ت9الخطيب التبريزي    
)5(
                       ن دب9يعني الثعلب لدا رآىا، ويروى9ودب من خوفها دبيبا، والحماليق9عروق في العي، يقول من الفزع انقلب حلق عينو، وقيل الحملق جف   
 . 322، 222ا.نفسو، ص9العي، وفي منتهى الطلب من أشعار العرب9لدا أحس الثعلب بها أخذ يدّب ليهرب، وقد انقلب حلق عينو خوفا منه    
  .411ص9 ،ق وشرح9محمد نبيل طرفي، المجلد الثاني     جمع9محمد بن الدبارك بن محمد بن ميمون، تقيومنتهى الطلب من أشعار العرب،     
)6(
                ذي ويروى9فخوتتو(يقال خاتتو العقاب تخوتو وتخوتتو اختطفتو)، وفي منتهى الطلب من أشعار العرب9طرحتو9ألقتو، وقذفت بو الأرض، مكرب9ال    
 ه)، شرح القصائد العشر، لصاحبها ومديرىا9محمد 114الخطيب التبريزي(ت ،أبو زكريا يحي بن عليى الغرناطي. و 411اشتد عليو الغم.نفسو، ص9    
 .322مني      ر الدمشق                  ي، ص9    
)7(
 و الأرض             ويروى9(فرفعتو فوضعتو   فكدحت وجهو الوب)، والبوب، قالوا9ىي الحجارة، وقيل الأرض الصلبة، وقيل القطعة من الددر، وقيل وج         
 . ومنتهى الطلب 322وجدلتو طرحتو بالدالة، وىي الأرض، وفي منتهى الطلب من أشعار العرب9كدحت9أي جرحت، والكدح9الراح.نفسو، ص9   
 .511ص9 ،اني               جمع9محمد بن الدبارك بن محمد بن ميمون، تقيق وشرح9محمد نبيل طرفي، المجلد الثمن أشعار العرب،    
 .322ه)، شرح القصائد العشر، لصاحبها ومديرىا9محمد منير الدمشقي، نفسو، ص9114الخطيب التبريزي(ت ،أبو زكريا يحي بن عليى الغرناطي )8(
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وب َ                       ق َن َْم ََو َوم َز َي َْح ََد َب َل َََََََََوَِف ََ  َاَِفَه َب  َل َِمَْوَو َغ َضَْي َ-95
َ)1(
َان       لَمك               ي َك       دتَالأرواحَف     التيَحصيصورَلناَالشاعرَفَبدايةَقصيدتوَصورةَالدوت،َََََََََََ
اتَ                   قانونَالحياةَالكونيةَالذيَتخضعَلوَحياةَالدخلوقَالصراعفالذيَلمَيمتَبالحربَماتَىالكا،َف
دةَ        يشبههاَفَشحيثَو،َويحاولَأنَيجعلوَمثال،َ           فرسيصفَلناَلإلىَالأمامَالشاعرَويمضيَتريعا،َ
اَ     هتالطيورَفَأوكارىاَأَركعةَالتلقيَلداَتطلب،َإذاَأبصرتَعدوىا،َوسرعةَشدىاَبعقابَخفيفة،َسري
ابَ  ثمَيستطَر َفَوصفَىذهَالعقَ،َو قةَالنظرَدةَالبصر                 بحىذهَالعقابَقدَتديزتَوبلغهاَحتفها،َ
َوز   عة،َعزوفاَعنَالطعام، َكأنهاَشيخةَعجة،َومرقبةَمرتف قدَباتتَفوقَرابيةَعاليالددربةَعلىَالصيد،ََو
ابهاَ           دىا،َوأص         خةَولي               ثكلتَتلكَالشيَواَاليأسَكلَمبلغ،َفقدَأَركتهاَسنَالإياس،َ         غَمنه         بل
وَالذيَ               دَى                  قَبالفق   أغلبَالظنَأنَإحساسوَالعمي«يقولَوىبَأتزدَروميةالدىرَفَوحيدىا،َ
اَإلىَ     دةَمنَأولذ    اَالقصي      ىداهَإلىَىذهَالصورة،َومماَيقويَىذاَالظنَأنَمشاعرَالفقدَتتغلغلَفَثناي
اليةَ             دَع           ةَالفق               ك،َفنغم   آخرىا،َويكفيَأنَننظرَإلىَىذهَالقصيدةَنظرةَعجلىَلنرىَصدقَذل
َ.)2(»ها             اغيةَفي         ط
تَبعضَ      دَاكتسب           وزَق     وإذا َكانتَىذهَالعقابَقدَصارتَعجوزاَشمطاء،َفإنَىذهَالعجََََََََََ
َلَالبعيد؛                   ىَالتأم    ملامحَىذهَالعقابَأوَصفاتها،َولعلَأبرزَىذهَالصفاتَحّدةَالبصرَوالقدرةَعل
دىَالعقاب،َوقدَضربتَالعربَ        اقبةَلإنهاَرؤيةَالقلبَوالعقلَالثاقبةَالتيَتوازيَحدةَالبصرَورؤيتوَالث
تَىذهَالعجوزَالدفجوعةَالدرزأةَ        إذنَليس«َالدثلَبالعقابَفَصحةَالبصر،َفقالت:أبصرَمنَعقاب،
دةَوفضائهاَالنفسي،َبلَإنهاَبؤرةَ              روحَالقصيَن           بأولَىاَىينةَالشأنَأوَقليلةَالخطر،َفهيَتعبيرَع
اَ         يجعلهاطَ        والإسقوَ        تشبيذاَال   بهَو،َ)3(»القصيدة َكما َكانتَ"قفاَنبك..."َبؤرةَمعلقةَامرئَالقيس
ّرتَ صيداَأصفإنَأراَتَك،َ          فَظروفَنفسيةَقاسية،كانتَعاملاَمساعداَلذاَفَشدةَالفتالشاعرَ
وَ وع،َفأصبحتَمبكرةَفَج          فلمَيقرَلذاَفَليلهاَالأطولَقرار،َولَمسَجفنيهاَىجعلىَملاحقتو،َ
رتَ      ال،َإذَأبص       ذاَالح       ىَى      دَسكنتَوتجمدتَفَمكانها،َفهيَىاَئةَمطمئنة،َوىيَعل              قباَر ،َ
                                                           
)1(
َ                  ولَيضغو:يصيح،َوالسمَالضغاء،َوملبها:ظفرىا،ََو فو:جنبو،َوالحيزوم:الصدر(وقيلَوسطَالصدر،َوماَيضمَعليوَالحزام)،َمنقوب[مثقوب]،َيق     
ََولَوغلاَيلجأَإليو،َأيَموئلاَيئ  لَلبدَحينَوضعتَملبهاَفََفو،َأنوَمنقوب،َوقالَغيره:لبدَلَملجأَولَوعل(الوعل:الدلجأ،َيقال:ماَوجدَوعلاَََ
َأيَلَفراقَمن         و).َنفس           وَإليو،َويقالَمالىَعنوَوعلىَووعى،َأيَمالىَمنوَبد،َوقالَأبوَعمروَالبدَالفراق،َتقولَلبدَاليومَمنَقضاءَح             اج      تي،ََََ
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راعَ         اَالشاعرَيضيفَلوحةَمأساويةَجديدةَإلىَلوحاتوَالسابقة،َحينَيصورَىذاَالص               وىنا،َ              ثعلب
وةَ اء،َفنرىَاللق     نَالعقابَوالثعلب،َوىوَصراعَتحكموَالقوة،َوتقتضيوَالرغبةَفَالبق                اشبَبي                الن
وَ        ابتَإلي          انسَواىو،َ      تجاارتَ      طفة،َإذَرأتَالصيدَمواتيا،َوثبةَقويَووثبتَ،تنفضَريشهاقدَقامتَ
َبو،َيركضَفَبريةَمنبسطةَمفت      وحةَاَأرضَجَر اء،َليسَلوَمكانَيحتمي             وَعنه        وقدَفصلتانسيابا،َ
قفالَمصيرَالثعلب،َبأنَإيلاحظَأنَالشاعرَتعمدَ«وةَأكثرَسهولةَويسرا،َ      وىذاَماَجعلَمهمةَاللق
اتَ         وءَأوَنب             رَأوَنت         هاَحج         جعلَالمحيطَأماموَوحولوَعبارةَعنَأرضَمنبسطةَمقفرةَلَيوجدَفي
َ.)1(»أنَتخطئاَىدفاابَالدنقض،َأوَمنَعينيوَالحاَتينَاللتينَلَيمكنَلذماَ                للاختباءَمنَبراثنَالعق
واَةَولَ              ،َبلاَىاسته        علىَفريةَ  منقض،َعلبطَمنَفهيَتهملاكَالدوت،َىناَتدثلَلعقابَاََََََََََ
باَ         دبََبي        راحَي      ف،َبعدَأنَارتاعَوفزعذنبوَليهمَبالفرار،ََيلشيفرتزة،َيدركَالثعلبَالخطرَالداىم،َ
آلو،َفلاَ  قدَعلمَمنَشّدةَالذلع،َىاَىوَذاَفَحالة َكربَمريعة،َ           وعروقَعينيوَمقلوبةَمعلىَرجليو،َ
وَمنَ        اتذة،َوى    دَأَركتوَفطرحتوَعلىَالأرض،َوىيَمنَفوقوَج            فقاء،َ              توجسَولَحذرَمعَالقض
وَ        رمتاَ       و َكدماتَمنَآثارَارتطاموَبالحجارة(الجبوب)،َبعدم              وجهيَ   وط،َوف           ن         تحتهاَفَكربَوق
ذَ       ،َفأخوىوَفَحالةَمنَالإعياءَوالكرب،ََنَجديدَوترميوَأرضا           وَم    ترفعَأرضا(جدلتو)،َثمَراحت
حَ      وَيعويَويصي ثقبتَصدره،َوىففَجنبو،ََملبهاَتوقدَنشبَ،وتَالثعلب)        و(والضغاءَص               يضغ
يقولَوىبَ،َث؟       وأنىَيجدَالدغيََللضراعةَعلكنَمنَذاَيستمَ،وَيتضرعَويستغيث               مماَىوَفيو،َوكأن
هاَأعلىَ     اَونواحهاَعلىَالحياةَالكونيةَبلَلعلبَمنَمعلقةَامرئَالقيسَفَأحزانهإنهاَتقَت«أتزدَرومية
اَ      اس      يَالحياةَالكونيةَرثاءَيقطرَمرارةَوإحس       نشيجا،َولستَأغاليَإذاَقلت:إنَعبيدَبنَالأبرصَيرث
ماَ      اومة،َفكأن          ةَفَالدق          امرهَالرغب       راب،َولَتخَيكاََيرىَسوىَالدوتَوالقتلَوالخبالفجيعة،َفهوَل
أنَالصراعَىوَجوىرَالحياةَنَالشعراءَ        مرهَ           ولقدَأَركَعبيدَكماَأَركَغيَ،)2(»استمكنَالعجزَمنو
ََو َعرضيَىش،َوأنَالفناءَقدرَلَمفّرَمنو. وجىوَجَو َالإنسانَوسائرَالدخلوقاتََووقانونهاَالخالد،ََو
رَ               وى،َفمصي            للأقةَ     لقدَنجحَالشاعرَفَتصويرَقانونَالغاب،َالذيَينصَعلىَأنَالغلبََََََََََ
اؤمي،َفقدَ            الثعلبَفَمعلقةَعبيدَبنَالأبرصَالدوت،َوىذاَيتلائمَتدامَالتلاؤمَمعَجّوَالقصيدةَالتش
سةَ       و،َإذَالفري وَلَينفيَحسَالفتاسَالقائمَفَنفسيت              صورَىذاَالفتاسَوشرحو،َفكانَموقفوَأن
َوَ     اةَوفَوج         اعرَفَوصفَالحي          دَىوَوقوفَالش               ولكنهاَتدلَعلىَمعنىَواح«مهزومةَلَمحالة،َ
                                                           
 .266الخيالَالشعريَفَالقصائدَالعشرَالطوال،َص:َعمارَحازمَمحمدَالعبيدي،َ)1(
 .707د،َص:                       دَالجدي                      شعرناَالقدنًَوالنقَوىبَأتزدَرومية،َ)2(
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اع الذاتي ـــــــة الدفــــــــز الذي عبرت من خلالو آليـــو الرمــــــــــــالعدوان، وىذا بدوره يعني أن ذلك الانتصار ى
         .)1(»عن نفسها
 
 امرؤ القيس ووصف العقاب-2-3
اض ــــــــــــــسرعة فرسو لم ود تعبنًا عن ىذه السرعة أقوى من انقض وصف امرؤ القيسوحينما           
 :)2(العقاب على الذئب، حيث يقول
  اض َف َ ْنٌ َا ح ِه َن ـأ َك َ-1
َ
ْرَقِب ا ِلذ ََ ح َلا َ َصْقَعاء ُ       ت ْل َم َت َح َْوا اء ُالد
َ
 )3(ب ُـــــــــي ْالذ  في الد
 )4(ب ُــــــــــــــــــــــــــــــــياخ ِن َش َ و ُن ْا م ِه َع ِق ِو ْم َ ون َد ُو َ       ة ٍب َق ـَر ْم َ ق ِو ْف ـَ ن ْم ِ و ُص َخ ْش َ ت ْر َص َب ْأ َف َ-2
ب ُــــــــــــــــــــــي ْو ِص ْت َ ح ِالر ي ْ ي  و ِى ُ ن ْا م ِه َث ـى َُ      ة ٌر َاس ِــــــــــــــــــــــك َ  و   اج َفي  ه ُو َن َْ ت ْل َب ـَق ـْأ َف َ-3
 )5(
 )6(وب ُــــب ُص ْم َ ْنٌ ِق َش ْى ال َل َع َ اء َق َالش  ن إ ِ       م ٍــم َأ َ ن ْم ِ ب  ص َن ْت ـَ َوَما و ِي ْل َع َ ت ْب  ص ُ-4
ب ُـــــــــــــــــــــــــــــِإْذ َخانَـَها َوَذٌم ِمنـْ َها َوَتْكرِي ْ       ة ٌـــــــل َق َث ـْم ُ ي َى ْا و َاى َر َع ُ ت ٌثَـب ْ و ِل ْالد ك َ-5
 )7(
وب ُــل ُط ْم َ ض ِر ْ ال َي في ذ ِا ال ّذ َه َك َ  لا َو َ       ة ًـــــــــــــــــــــب َال ِط َ و  اج َ اء ِو َ ى َ في ِت ال  ك َ  لا َ-6
 )8(
يب ُعيت َ ار ِر َص ْى ال ِل َع َ اد ٍه َت ِ ا  ْْا في م َ       ب ٌـــــــــــج َا ع َآه َُر ْم َفي  ح ِي ْالر  و َ َكالبَـز  -7
 )9(
وب ُـــــــق ُع ْم َ ف  الد ا و َه َت ِت َْ ن ْم ِ ل  س َان ْف َ   ا    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه َب ـُال ِم ََ و ُت ْال َــــــــــــــــن َف ـَ و ُت ْك ََرد ْأ َف َ-8
 )01(
 )11(ب ُــــــيآب ِالش  ر ِخ ْى الص  ل َع َ و ُن ْم ِا و َه َن ـْم ِ       ت ْر َــــت َا ف ـَم َد َع ْا ب ـَه َن ـْم ِ ر ِخ ْالص  ب ِ وذ ُل ُي ـَ-9
 
 
                                                           
 .86ات، ص:ـــــــــــــــــــــــــــــــي الدعلقــــــــــــــــــــوث فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبح يوسف اليوسف، )1(
 . 87-67ص:، 3891امرؤ القيس، ديوان امرؤ القيس، دار صادر، بنًوت، لبنان،  )2(
)3(
يصفها، الاحتمال:الانتقال، أي بالغت في ْريها، صقعاء:أي في رأسها صقع، بياض، وقيـــــــــــــــــــــــــــــل فتخاء : كأنها:الضمنً يعود على الفرس الت كان  
 .481ــر العـــــــــــــربي، ص:. وعبد العظيم علي قنــــــــــــــــــــــاوي، الوصــــــــف في الشعـــــــــــــ67ومعناىا لينة اجناحنٌ، عريضتهما، وىي وصف للعقاب. نفسو، ص:
)4(
 .77.وامرؤ القيس، ديـــــــــــــوان امرؤ القيس، ص:481الدرقبة:الدكان الدرتفع يعلوه الرقيب، الشناخيب:مفردىا شنخاب، وىي رؤوس اجبال. نفسو، ص: 
)5(
 را، ىثها:يدفعها، ىوى الريح:ىبوبها وسقــــــــوطها، وقيـــــل كاسرة:من كسر الطائر ْناحيو، ضمهما يريد الوقوع، والانقضاض، أو تكسر ما تصيده كس 
 .481. وعبد العظيم علي قناوي، الوصف في الشعــــــر العـــــــــــــربي، ص:77اللوح:بضم اللام، الذواء بنٌ السماء والرض، تصويب:اندار. نفسو، ص:   
)6(
 .77. وامرؤ القيـــــــــــــــــــــــــــــــــــس، ديـــــــــــــوان امرؤ القيـــــــــــــــــس، ص:481:الواحد أشقى. نفسو، ص:صبت عليو:اندفعت إليو، من المم:من قرب، الشقنٌ 
)7(
 ـو، ْعــــــــــــل عليـــــــــــــها  لسيور بنٌ آذان الدلو، والخشبة الدعترضة عليها، التكريب:من كرب الدلــــــاعراىا:قطعت مقابضها، مثقلة:ممتلئة ثقيلة، الوذم: ثبت 
 .481. وعبد العظيم علي قناوي، الوصف في الشعــــــــــــر العــــــــــربي، ص:77الكرب، وىو حبل صغنً يصل رشاء الدلو بالخشبة الدعترضة. نفسو، ص:    
)8(
 .581الذيب، مطلوب:مرغوب صيده. نفسو، ص: كهذا:اسم الشارة عائد علىحربا،  كالت في ىواء اجو:كناية عن العقاب، طالبة:باغية صيدا و  
)9(
 طيـــــــــــــــــــــران والرخـــــــــــــــــــــاء البز:الثياب من الكتان والقطن، السلاح، وقولو الريح:بفتح الراء، يقصد بو الذئب، وىو يكنى عن وصفهما بالسرعــــــــــــــــة في ال 
 .77وامــــــــــــــرؤ القــــــــــــــيس، ديــــــــــــوان امرؤ القيــــــــــــــس، ص: .581رآها:بمعنى منظراها، عجب:عجيب غريب، الصرار:عزم عليو وثبت.نفســـــــــــــو، ص:م    
)01(
 وعبد العظيم علي قناوي، الوصـف  .77عقبو.نفسو، ص:مالبها:جمع ملب، أظفارىا، فانسل:فنزع نفسو برفق، الدف:اجنب، معقوب:مصاب في  
 .581فـــــــــــــــــي الشعـــــــــــــــــــــــــــــــر العربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي، ص:    
)11(
 .77ديوان امرؤ القيس، ص:وامرؤ القيس،  .581يلوذ:يلجأ وىتمي، فترت:تراخت، الشآبيب:الدفعة من الداء.  نفسو، ص: 
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 )1(ب ُـــــــــــــــــــــــــــــيتر ِْت ـَ ْنٌ ِق ـَد ْالش ب ِو َ ان ِس َالل  ب ِو َ       ه ُر ُف ِع ْت ـَ ض ِر ْال َ ْت ِبم َِ ت ْاث َغ َت ـَاس ْ ث ُ-11
  و ُت ْأ َط َخ ْأ َف َ-11
َ
وب ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْكت ُم َ و َى ْو َ لا إ ِ ز َر  ت ََ لا َو َ       ة ٍـــــــــــل َن ُْأ َ س َــــــــــــــــي ْا ق ِاي َن َالد
 )2(
وب ُـــــــــــــــج ُم َْ ل َي ْالل   ن إ ِ ل َي ْالل   ب ُق َر ْي ـَو َ   ا    ـــــــــــــــــــــه َب ـُاق ِر َا ي ـُه َن ـْم ِ را ًَحج ِن ْم ُ ل  ظ َي َ-21
 )3(
ب، ث ـــــــــر ذئــــــــظهر لذا في الرض القفالواقفة على إرم، فرسو بأنها كالعقاب الشاعر وصف            
ادا، فلم ــــــــولكن بينها وبينو نجتأكد رؤيتها إياه بعد أن تأملتو من قمة لا ىجب الناظر منها حاْب، 
ب ـــــليطا الذئب فــيراى ندفعة إليو تهوي(ىثها من ىوى اللوح تصويب)،تخش قطعها، بل أقبلت نوه م
اء ـــــــة بالدــــــو الدثقلــــــا الدلـــــــــكأنهلدافقة من بنٌ السحب،  وّي الصواعق ان فلا وده، تهوي عليو ىـأمــــــــــــــالد
 يءــــــش وةــــــــــقالن ـــــر مـــــخولا يدينطلق ف، ن علــــــل مــــــحطو السي كجلمود صخرىي  و ، عراىاسقط قد 
 ترسل في متنـــــــــو مـــــــــــالبها الحــــــــــاّدة، ومباشرة على ظهرهتحط فلكن تلحقو بسرعتها، ، هىاربا فارا بجلد
ئ تتها ليحتمي ـلجأ إلى الصخور يتبلم يفصلو عن حتفو إلا شعره، فينســـــــــــل مـــــــــــن تـــــــت براثنها، و ف
ما أشبو «القناوييقول عبد العظيم  ،مبأ، أو مدخلا ينجحر فيولعّلو ود ها نـــوراح يدور بي بها منها، 
ا ـــــــمرآتهمو ب ــــــــا عجيـــــــالطالب والدطلوب بالبرق والريح، فالريح يعصف من ورائو البرق يلمع، فمنظراه
 زم ـــــــي تعــــــــــو، ىــــــد عنــــــــــر لا ىيــــــــر على الاْتهاد دون تقصنً فيو، ويعزم على أمــــغريبة، إذ كلاها يص
 .)4(»اـــــــــــــــــــلاص منهـــــــــــــــى الخــــــــر علــــــــعلى الفتك، وىو يص
اة ــــــــــمن الدعركة بالنجي رضبعد ىذا الصراع، يصور لنا الشاعر الذئب وىو يعالج ْراحو، قد           
و ــــــأتـــــأج، وفّرىاىا بكر ّراع قد ثبط من هتيهما، لكن العقاب ــوكان الص، منو ودنا الدوت هبعد أن ساور 
ا ـــــــــيظل يومو متفيو الرؤية، الرض يثنً غباره، ليحجب  بترابيستعنٌ ل الحيل، حيث أصبح ــــــــــــإلى فع
 أنو نجــــا منهـــــــا، وقد رأى ا بنٌ الصخور، مترقبا الليل ليحميو من ذلك العدو اجبارــفي الحجار، متبئ
 ت النسان القديم ينظر إلى الدوت نظرة ـــــــــــــــْعل« وبذلك كتب لو عمر ْديد، فالحرص على النجاة
                                                           
)1(
 وعبد العظيم علي قناوي  .77استغاثت:استعانت، والضمنً يعود على العقاب، تعفره:تمرغو بالتراب، تتريب:تراكم التراب فوق الشيء. نفسو، ص: 
 .581الوصف في الشعــــــــــــــــــــــــــر العربـــــــــــــــــــــــــــــي، ص:    
)2(
 . وامــــــــــــــــــرؤ 581الدنايا:جمع منية، وىي الدوت، قيس:مثل قيد، يعني قدر أنلة، والنلة:رأس الصبع، ترز:تصن، الدكتوب:الدقضي بو. نفسو، ص: 
 .87ـــــــــــــــوان امرؤ القيس، ص:القيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس، ديـــ     
)3(
 . وعبد العظيم علي قناوي، الوصـف 87يظل:يبقى طوال يومو، منحجرا:أراد بو مستترا بناحية، يراقبها:يلاحظها، يرقب الليل:ينتظره. نفسو، ص: 
 .581ـــــــــــــــــــــــي، ص:فــــــــــــــي الشعــــــــــــــــــر العربـــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
 .   681، ص:نفسو )4(
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 .)1(»ذي كان حلما يراود ذلك الإنسانـــــــــــــود الـــــــــــل الخلــمشوبة بالكره والخوف والقلق، ويتطلع إلى ني
 الحارث بن وعلة ووصف العقاب-3-3
 :)2(في فراره من معركة خاسرة فيقول الحارث بن وعلة الجرميأما           
  اس  الن  ر َي ـَ ل َ  اء ًن ََ ت  و  ن ََ-1
 ر  اس  ـــــــــــــــــك َ  ن َم َي  ت ـَ د َن  ع   اب ٌق َ ع  نّ ِأ َك َ        و  ـــــــــــــــــــــل َثـ  م 
 ــــــع َ اء  ن َس  ح َ ل  ع  ب ـَل  ل   ت  د َه  ا م َم َك َ       و  ل َ ت  د َه  م َ د  ق َ ر  ك   الَو في   ض ٌاى  ا ن َلذ ََ-2
 ر  اق 
   ا    ـــــه َش َــــــــــــــي  ر   د َــــــــــــــــب  ل َ اء  ع َف  س َ ة ٌي  ار  د َخ  -3
ر  اط  م َ يب َاض  ى َو أ َذ   م ٌو  ي ـَ ل ِالط   ن َم 
 )3(
ل ـــــد جعــــــ، وقعلى فريستهالحظة انقضاضها  تصور الشاعر نفسو في ركضو السريع، عقابا إذ          
ى ــا علــــــــى لذــــــــليكون ذلك أدع، على الطيران، ينتظر عودتها إليو بالطعامللعقاب فرخا صغيرا لا يقوى 
رأة ـــــــــــد الدـــــــــكما تده  ،كثيرا، فقد مهدت لو عشا مريحاابنها   فهي تحب، عليو سرعة الطيران والانقضاض
ن ـــــــــخوفا م ،وّد زوجها ورضاه عنهاالعاقر، فهي تحاول كسب وخاصة الدرأة الدكان لزوجها الذي تحبو، 
اب ــــــــذه العقــــــــــــــيجعل ىتصور الشاعر ىنا، بل نده ، ثم لا يقف تركو لذا بسبب عقرىا والتزوج بأخرى
 .)4(أسرع في الطيران ويذكر أوصافها بدقةلتكون  ،تطير في يوم شديد الدطر
 الغي ووصف العقاب صخر-4-3
 ســـــــك بالفرائـــــوإذا كنا قد رأينا صورة العقاب في الشعر الجاىلي، تدثل رمزا للقوة والدنعة والفت          
وادث ــقوتها أمام حفإن صورتها في شعر الذذليين اتخذت دلالة أخرى، تدثّلت في عجزىا وضعفها ونفاذ 
 يـصخر الغطبيعة رؤية الذذليين للموت، وإيمانهم بسطوتو وجبروتو، وقد كشف عن ىذا  الدىر، وتلك
 :)5(شبو أخاه بالعقاب في رثائو لو، بعد أن نهشتو حية فمات، حيث يقولعندما 
  ين   اح َن َالج َ اء  خ َت  ف ـَل لد ى  ر  و َ-1
ب  ـــــــــــــــــــــــــــــــان  ر َال َ وم َـــــــــــــــا لح   ه َيـ  خ َر  ف ـَ د  س ِو َت ـ        ة ٌو َــــــــــــــق  ل 
 )6(
                                                           
 .032ص:، 0102، 1ط الدار العربية للموسوعات، بيــــــروت، لبنــــــــان،الفكرية وآفاقو الإبداعية،  لشعر الجاىلي، منطلقاتوأحمد إسماعيل النعيمي، ا )1(
 تحقيق:فخر الدين ه):وىو شرح للمفضليات للتبريـــــــــــــــــــــــزي، 205التبريزي، الول من شرح اختيار الدفضل مما جمعو يحي بن علي الخطيب التبريزي(ت )2(
  ــــــــــــــوداىلي والوجـــــــــاعر الجـــــــ.نقــــــــــــــلا عن:باسم إدريس قاسم، الش516، 416، ص:2جقباوة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د.ط، د.ت،     
 .111، ص:4102، 1ط ان،دراسة فلسفية ظاىراتية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيــــــــروت، لبنـــــــــــــــــــــــــ    
 باسم إدريس قاسم، الشاعر الجاىلي والوجود، دراسة فلسفية  خدارية:عقاب سوداء على كدرة، سفعاء:سوداء، أىاضيب:دفعات شديدة من الدطر. )3(
 .111ظاىراتيــــــــــــــــة، ص:    
)4(
 .111ص:، الدرجع نفسوينظر: 
 .222-622، ص:سعـــــــــــاد التـــــــــــــــــــبن الدبارك بن محمد بن ميمون، تحقيق وشرح:محمد نبيل طرفي، المجل جمع:محمدمنتهى الطلب من أشعار العرب،  )5(
)6(
 ادٌر، ولا فتخاء الجنــــــــــــــــــــاحين قأراد:أعينَّ  لا يبقى على الدىر :(ويروى:وللدىر فتخاء، 052/1في الذذليين:(ولله فتخاء)، وفي شرح أشعار الذذليين  
 احيها، وىو لين في جناحها، ىكذا خ  لقت ها، الخفش:ل قوة، وَلقوٌة، وىي الدائلة الرأس، توسد:تفرشهــما إياىا نلقوة:وىي العقاب، والفتخ:استرخاء ج   
 .622ما عليو). نفسو، ص:أي:تطعمهما...والفرش:صغار الإبل، ومن همز تؤسد، أراد تغريهما وتضريه   
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ق َلَْي  ََبَرسَْىَالق َو َن  َََََاَََ              عرْند  َم بريتره ََْيَرالط ََوب َل َق  ََن َأ َك َ-2
 ََضَرعَْب  ََد َنَْىَعَر
َ)1(بَرآدَرال
اج ََالًَز َغ ََتَْات َخ َف َ-3
          برََتَْر َص َب ََاًَثَر
ل م اٍتَىَس َد َل ََََََََوَر
بَرارَر                         س ََاء َم َدَْأ ََد َْنَعَر
َ)2(
خ ََيب َأخََْْيَرل َجَْىَالر َل َع ََتَْر َخ َف َََََاَََ    ه َض َعَْب  ََت َن َعَْأ َف ََدٍَيَْىَر َل َع ََتَْر َم َف َ-4
َ)3(بَر           ائَر
ََْو ََاج َفر ََتَْض َه َاَن  َذ َإرََاََََََ         اح  ه َ                 أ ن َج  ن َ            بِر ت ْ ل ف ٍةَق  ْفٍر َك َ-5
ل ََاق َر َمر
َ)4(بَر                  عَر
اع َض َنَْي  ََْيَرْي َر َف  َ-6
            ن ََت َوَْص ََوَْأ ََحَريَْالر ََي َوَرد ََاس َح َأ ََََاََََم َل َك َََرَرجََْالف َفر ََانَر
َ)5(بَراعَر
خ َرَْاَالف َى َر َي  ََمَْل َف  َ-7
بَراو َ                           ت  ََنَْاَمَره َش ََع َآَفر َد َهَْي  ََمَْل َف  ََََََََا               برْيتره َم ََد َْنَعَرَانَر
َ)6(
ح ََوبٍَل َطَْم ََل َك َََو َل ََََََََو َ        ن َأ ََر َ              ىَْالد ََث َد َحَْأ َاَمر ََك َلرَذ َف َ-8
ط َو ََثٍَْيَثَر
َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ)7(بَر                               الَر
يَ        الشاعرَىناَصورَلناَالعقابَفَموقفيَمتناقضي،َتمثلَالأولَفَالقوةَوالحياةَالهانئةَالتََََََََََ
اَ عاشتهاَالعقابَوفرخاىا،َوتمثلَالوقفَالثانيَفَعجزىاَوضعفهاَأمامَالقدرَالترصد،َالذيَكانَسبب
َانئةَالتيَعليهاَالعق      ابَوفرخ      اىابتصويرَالحياةَالهىذهَالقصةَبدأتََ،فَىلاكها، َكيفَحدثَىذا؟
وثةَحولَ     اىرَالتيَأبرزتَىذهَالحياةَتوسدَفرخيهاَلحومَالأرانب،َوقلوبَالطيَالكثيةَالبث              ومنَالظ
دىَ            غزالََ(لوىيَعلىَىذاَالحال،َإذَرأتَالآدب)،َيَشبهتَبنوىَالقسب(يلقىَعندَ   اَوالت  وكرى
دونَأنَرق،َ           بسرعةَالبفانقضتَعلىَالغزالََ،نزعةَالتملكَوالحاجةنفسهاَتحركتَفَفرات)،َ                سم
َذلكَ      وبا،َ                  فرخيهلَو      تهيئسذيَ      الَ،ن  تفكيىاَالصيدَالسميبالهاََوا،َفكلَماَيشغلَ     تعيَماَحوله
                                                           
)1(
َمرَقدَأ كلَوألق        ىَنواهَعندَمبيتها،َأراد َكثرةَالقلوبَكتَ:(ويروى:قلوبَالطي152/1فَالهذليي:(فَجوفَوكرىاَنوى)،َوفَشرحَأشعارَالهذلييَ 
 .622يد،َفالقلوبَكثيةَملقاة،َوالأدبة:الدعاة)،َالقسب:التمرَاليابسَيتفتتَفَالفم،َنفسو،َص:فأرادَأنوَيكثرَلهاَمنَالصَََ
)2(
َابضاَلدىَسلمات،َأي:شجرات،َعندَأدماء:أيَعن      دَظبي             ةَ:(خاتت:يعنيَالعقاب،َانقّضتَعلىَغزال،َجاثا:َر152/1فَشرحَأشعارَالهذلييَ 
َسارب:أيَقدَسربتَفَموضعهاَفدخلت،َوقيل:تسربَفَالأرض،َتسرحَتطلبَالرعى،َوواحدَالسلمات:سلمة،َالأخفش:خاتت،َانقض  تَعل  ىَََََ
 .722،َ622غزال).َنفسو،َص:ََََ
)3(
َ:(فمرت:العقاب،َعلىَريد،َوىوَالحرفَيندرَمنَاجبل،َفأعنتَبعضها:أصابوَبعنت، َكسٍر:أيَكس              رَجناحه        اَ252/1فَشرحَأشعارَالهذلييَ 
 .722فخ                  ّرت).نفس       و،َص:ََََ
)4(
َاح:انكسرَفتعّلقَمنها،َنهضت:طارت...مراق:لع    ب،َلأنَالرج       لَيلع                              بَ:(بِتلفة:أيَبِكانَت  ل ٍف،َبانَاجن252/1فَشرحَأشعارَالهذلييَ 
 .722بالخراق...يقول:كأنَجناحهاَإذاَنهضتَبوَمراقَلعٍب،َمنَسرعةَتقليبهاَفَلعبهاَبو).نفسو،َص:ََََ
)5(




َ:(يهدآ:يسكنا،َوتاوب:يجيبَكلَواحدَمنهماَصاحبو،َويروى:فل        مَ352_252/1فَالهذليي:(بعدَمسائهاَولمَيهدآ)،َوفَشرحَأشعارَالهذلييَ 
 .822،َ722يرىاَالفرخانَعندَمبيتها).نفس                              و،َص:ََََ
)7(
َ:(يقول:للدىرَكلَمطلوبَوط    الب،َيق         ول:ق          دَ75/2:(يقول:ليسَيبقىَعلىَالدىرَشيء)،َوفَديوانَالهذلييَ352/1فَشرحَأشعارَالهذلييَ 
 .822  وت).نفس                               و،َص:ذىبَبهما،َيأتيَعليهماَال   ََََ
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ن ـومة، لكــــــــــفالعقاب على قسوتها كانت تقوم بواجب الأم ها،ت حياتها وحياة أبنائــــــد ضمنــــــــــقتكون 
ادىا حظها حتُ قدر مفاجأة مميتة، ـــــــــــــــــالقا ــــــأ لذــــــة لم تكن في الحسبان، فقد ىيأالدىر يخبئ لذا مفاج
ى ــرت علــــــ(فخ ى تحطيم أعضائهاــــــــــــــا أدى إلامـــــــــــارتطمت بها ارتط ،صماءإلى صخرة  والسيء البائس
ذي لا ـــالزال، ـــــــــــــن الغــعوأبعد مخالبها فصرعها القدر قبل أن تصرع فريستها، الرجلتُ أخيب خائب)، 
اشر ــــب الدبـــــــالسب اـــــهىلاكفكان فهو أضعف من أن يصمد لقوتها الجبارة، لضعفو وقلة حيلتو،  ،يقاوم
 .)1(فرخيهالذلاك 
ر ما ـــالشاعر ىنا يحدثنا في قصيدتو على حتمية الفناء لكل شيء، وقد وفق من خلالذا لتصوي         
  ي أصبح عاجزا بعد أن نهشتو الحيــــــةدث لأخيو، فصورة العقاب معادلا لشخصية أخيو الدرثي، الذـــــح
ي ــــالتة ــــــالحي(، تماثل )(التي اعتًضت العقابز العقاب عن إسعاف نفسها، وأن يجعل الصخرة ــــــــكعج
 رــــــإلى الدثوى الأخياقو القدر وكلاهما س، فعطلت اندفاعو في الحياة، )نهشت أبا عمرو أخا صخر الغي
 .)2(ست ىناك قوة خارج قوتوـــــليفكلا من الصخرة والحية عائق يسره القدر، ف
اجزين لا ــــــا عـــــــــــا في وكرهمــــــــــــــد تركـــــــلق، ن؟ــــلفرخيىذا ما أصاب العقاب، فكيف أصبح ا          
اح حتى الدساء بدا تأتي بو الريح ــــــــــــــــــــجعلهما متعلقتُ منذ الصبىذا إن عجزهما  ولا نصتَ؛ يرعاهما مولى
ابها وأنذرا ـــاءما بغيـــــــامل تشـــمن أصوات علهما يحظيان بصوت أمهما، ولدا لم يعهدا منها غياب يوم ك
 بخطر جسيم.
ا كل ـــفتفننوا في وصفهما، وذىبوا فــــي نعته تناول الشعراء في شعرىم وصف العقاب واللقوة،          
ذه ـــــــن ىــــــر مــــــــلإيصال الفكرة، وتقوية الدعتٌ، نذكمذىب، حيث وظفوا ما أمكن توظيفو من الأبعاد، 
 اد:ــــــــــــــــــــالأبع
 أولا:الأبعاد الفكرية
  ـــوــــــــــواديــــر وعـــــــــــــروف الدىــــــــــــــــص-4راع، ــــــــــالص-3اة، ـــــــــــــــــــالحي-2وت، ـــــــــــــــالد-1:وتمثلت في          
 كــــــــــــــة والفتــــــــالدنع-11الخلـــــــــــود، -11 ،درــــــــــقال-9 ،اءــالفن-8ود، ــوجال-7صتَ، الد-6لبقاء، ا -5
 .روتــــــــالجبو  ةو ــــــــــــــــسطال-21
 
                                                           
 .39ص:الطتَ وعالدو الحيواني في الشعر الجاىلي، اعي، عبد القادر الربينظر: )1(
 الطتَ ودلالتو في البنية الفنية والدوضوعية للشعر العربي قبل الإسلام، ، ينظر:كامل عبد ربّو حمدان الجبوريو . 49، 39ص:فسو، ينظر:الدرجع ن )2(
 .851، 751ص:    
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 اء.ــــــــــــل البقاح مــن أجــــــــــــــــــــــــــــكفال-12، الزمــــــــــــن-81
 ثانيا:الأبعاد النفسية
زع ـــــــوف والفــــــالخ-5، وةــــــالق-4ان، ـــــــدوء والاطمئنـالذ-3 ،رجاءال-2، اليأس-1:وتمثلت في          
 جعةاــــــــالف-11، جــنشيوال واحـــــنال-9، حزانالأ-8جدة، ــــــــاثة والنــــــالاستغ-7، ذرــــــــالح-6 اعـــــــــالارتيو 
 ةو ـــــــــقسال-71، عفــــضال-61، عجزال-51 القلق،-41، الكره-31، بو الذر -21 اؤمــــــــــالتش-11
 ،الحمـــــــاية-41الثكــــــــل والفـــــــــقـــــــــد، -91، ةـــــــــومـــــــــــــــــــالأم-81
 انــــتعتٍ لو امتلاك الحياة، لذلك كفهي ، تو إليهاحاجعن القوة، لأنو قد علم بحث الجاىلي           
ل ـــــن أجمــــلال شعره يصور لنا صراعــــــو وكفــــــــاحو دائم البحث عن السبل الدؤدية إليها، فنجده ومن خ
ة ـولا بهذه القضيــــــالبقاء، معتمدا على معادلو الدوضوعي(العقاب)، لإيصال فكرتو وتفكتَه، فكان مشغ
 ومهتما بها أكثر من أي شيء آخر.
 




ر ػػػػػيعم ،ورػػػػػػػد الطيػػػػػػسي« يعتبركأساطير الجاىليين، ك  التي ارتبطت بمعتقداتمن الطيور النسر           
رب في ػرؽ إلى الدغػػػػػػػيقطع من الدشطويلا، كقيل إنو يعيش ألف سنة، كلو قوة على الطيراف حتى قيل إنو 
حة ػػػػػم، حتى قيل إنو يشم رائػػػػػػػاسة الشػػػػػػػػػػيـو ، كجثتو عظيمة حتى قيل إنو يحمل أبناء الفيلة، كلو قوة ح
رغ من ػػػػػػػور ىيبة لو، حتى يفػػػػالجيفة من مسيرة أربعمائة فرسخ، كإذا سقط على جيفة تباعدت عنو الطي
اد إلى الدثل ػػػػتحولت قصة لقماف عف، )2(»لقماف عاد«ػػػاشتهر عند العرب لارتباطو ب، كقد )1(»الأكل
»أََتى أََبده َعَلى لَُبد ِ«الدعركؼ
 على طوؿ العمر كالفناء معا. بو الدثلكصار يضرب  ،)3(
درة ػػػػػػػػػػػالق قوة ىذا الطائر ىي التي جعلتو من عتاؽ الطير ككرامها، كخلقت منو رمزا لامتلاؾك           
 ػػػػػػم، شػػػػػػرهل ضخػػػػػػػاتو أنو ثقيػن صفػػػػػملأنو بلا مخالب، كىو من سباعها لا من جوارحها، على الحياة، 
ره ػػػػػػػػػكقد تكرر ذك ،كىو لا يصيد إلا في النادرتكمن في أظفاره كمنقاره كقوة جسمو،  قوم، ىذه القوة
و إذا ػػػػػاء أنػػػػػػػا القدمػػػػػػػػمن عاداتو التي ذكرى«، كذلك لدعرفتهم بطباعو كعاداتواىلية، ػػػػػػػػػراء الجػػػػػػػػػػػلدل شع
م يستطع الطيراف، حتى يثّب كثبات، ثم يدكر حوؿ مسقطو مرارا، كيسقط ػػػػػػػػػلأ لػػػػػػػػػسقط على الجثة كتد
ن ػػ، حتى يدخل تحتو الريح، فكل من صادفو كقد بطو طبقة طبقة في الذواءػػػػفي ذلك فلا يزاؿ يرفع نفس
 .)4(»ا كإف شاء بحجر حتى اصطاده الضعيف من الناسػاء بعصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكتدلأ ضربو إف ش
راء ػػػػػػػػر الشعػػػػػػره في شعػػػػػػػػردد ذكػػػػػػػتد ػػػػػػػػػكالنسر أكثر الطير حظوة باىتماـ الإنساف الجاىلي، فق          
ت ػػػػػػػػارتسمث ػػػػبن ربيعة، حي لبيد، ك النابغة الذبيانيك ، كأكس بن حجر، الجاىليين، عند طرفػػػػة بن العبد
ي التػػػػ«تدثيلا لرغبة جامحة، كتعويضا عن مظاىر الشعور بالعجز، فكانت كترسخت،  وصورتػػػػػػػو في ذىن
رر مػن ػػػػػػػػػػػأماـ لغز الحياة المحير، فلم يستطع التحاعتورت ىذا الإنساف في أثناء نظرتو للوجود، كالوقوؼ 
  .)5(»ربقة الدوت، كالوصوؿ إلى الخلود، الأبدم الذم كاف يراكده
 
 
                                                           
   ةيالعلمشرحها كحققها:مفيد محمد قميحة، دار الكتب  أحمد، الدستطرؼ في كل فن مستظرؼ،الأبشيهي، شهاب الدين أبو الفتح محمد بن  )1(
 .314ص :، 2، ج1986، 2بيركت، ط     
  1986، 2دار الكتب العلمية، بيركت، لبناف، ط الدستقصي في أمثاؿ العرب، ،(ق948ت)الزمخشرم ،أبو القاسم جار الله محمود بن عمر )2(
 .16ص:    
 .16، ص:فسون الدصدر )3(
  .644، ص:1الحيواف، ج ق)،882عثماف عمرك بن بحر(تالجاحظ، أبو  )4(
 314ص: الدرجع نفسو، )5(




 النابغة الذبياني ووصف النسر-1-4
ور ػػػػػػػػػػػػكحسبنا في ذلك ما كرد من استخداـ بعض الشعراء للطائر (لبد)، كرموزه كىو آخر نس          
ن ػػراء الذيػػػػػػػلقماف بن عاد كأطولذا عمرا، كالذم ضرب بو الدثل على طوؿ العمر كالفناء معا، كمن الشع
 :)1(يقوؿاستثمركا استخداـ ىذا الطائر كقصتو في لوحة الطلل النابغة الذبياني الذم 
سَّ نَػػػػػػػػػػػػػػػػِد        أَقػَْوْت َكطَاَؿ َعَليػْ َها َسػػالِػػػُف الأَبَػػػػد ِيا ََداَر َميَّػػػػػػػػػػػػػَة بِالَعْليَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِء فَال-6
 )2(
ْن َأَحػػد ِبنا َكَما بِالرَّْبِع ِمػػػػػػَكقَػْفُت ِفيػْ َها ُأَصْيػػػػػػػَلاننػػػػػػػػػػػػػا ُأَسػػػػػػائُِلَهػػػػػػػػػػػػػػػػػا        َعيَّْت َجَوا -2
 )3(
د ِيػْ َها الِذم َأْخَنَ َعَلى لُبَػػػػَأْضَحْت ِقَفارنا َكَأْضَحى أَْىُلَها اْحَتَمُلوا        َأْخَنَ َعل َ -4
 )4(
د ػػػػػػػ، اتخذ فيها من فناء لبد حقيقة استشهضحة الدعالم لديار مّية بالعلياءرسم صورة كاحيث           
و لا ػػػػػػػػػػػػػإنف ،اػػػػػص منهػػػػػػػػػػػعن ىذه الديار الدقفرة كالتخلكلئن استطاع الشاعر الرحيل ، بها على فناء الدار
اتل ػػػػػػاء، أك القػػػػػػػػػػوة الإفنػػأف الزمن ىو من يمتلك ق كقد أدرؾ، يستطيع التخلص أك التحرر من (الدىر)
الدػػوت  أةػػػداد كطػػػػػػػػع اشتػػػػػػػػم، ودػػػػػػػػػػػػاس بالوجػػػػػػذا بدأ الإحسكىكالخفي الذم لا يفلت أحد من براثنو، 
ذا ػػػػػػن ىػػػػػكلكل ىاجسا من ىواجس النفس الإنسانية كباعثا من بواعث قلقها كمعاناتها، شكػػػػػػػ كلذلك
 اعػػػػػاستطوقو، فػػػػػػن التعبير عن معاناتو من حتمية الدوت، كالشكول من الزمن الذم يسػػالأمر لم يمنعو م
الذم كاف بينو  بين فناء الدار كموت الصفاء ،أف يرسم في ذىن السامع صورة للتشبيوك ػػػػػػػػبذل الشاعر
ّرؽ ػػػػػو مفػػػػأنك ن، ػػػػلزمأّف الدىر كالقدر كراء إفناء الإنساف مهما طاؿ اعلم كقد اء لبد، ػػالنعماف كفنكبين 
ورة ػػػػػػن مواجهتها_كلو بصػػػػو مػػػػػػػػػػػػػد لػػػػػػػػػػػػػمقيمة في عقلو لا تبرحو، كلابفكرة كىي ة، ػػػػػػػػػػػػػػػػػل كالأحبػػػػػػػػػػػػػالأى
اف منذ أف كجد على ىذه ػػػػشغل الإنس«قد ك مضمرة_كيلا تفسد أيامو الباقية كما أفسدت سالفتها، 
 وت ػػػػػػاسو الدؤلم بأف الدػػػػػػػػن إحسػػػا مػػػػالأرض بمعادلة الحياة كالدوت، فهو حينا يساكره ىاجس الخلود ىركب
                                                           
 .36، 8شرح كتقديم:عباس عبد الساتر، ص: ،النابغة الذبياني ديوافالنابغة ، الذبياني  )1(
)2(
  ث يسند فيػػػػػػػػػػػو أم يصعػػػػػػػػدالوادم في الجبل كىو ارتفاعو، حي سندد:السفح، موقع ما بين القمة كالوادم، كالسن العلياء:الدكاف العالي،مية:اسم امرأة،  
 ا يحي بن عليى ػأبو زكريك  .8ص: ،وػػػػػػػػػػػػنفسن. ػػػػػػػالف الزمػػػػػػػػػػػػأم طاؿ عليها س ،كالأبد الدىرالسالف:الداضي، كخلت من أىلها، ك أقوت:ىجرىا أىلها،    
 .934ص:ي، ػػػػػػػػػػػػر الدمشقػػػػػػػػػػػػػػػػد منيػػػػػػػػلصاحبها كمديرىا:محمشرح القصائد العشر،  ق)،502(تالتبريزمالخطيب  ،الغرناطي   
)3(
 و ػرؼ كجهػػػػػػػػبالأمر إذا لم تع ، كيقاؿ عييت صيلانا:عند الأصيل، العشي، عيت جوابا:عجزت عن الإجابةكيركل:(كقفت فيها طويلا كي أسائلها)، أ 
  .8ص:شرح كتقديم:عباس عبد الساتر،  ،النابغة الذبياني ديوافالنابغة،  الذبيانيك  .834، 934ص:نفسو،  .أعيت أف تجيب كما بها أحد   
)4(
  راػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخلاء:خالية من سكانها، أخنَ عليها:غير أحوالذا كبدلذا، لبد:يقصد بو نسقولو:كأضحى أىلها احتملوا، ، أمست خلاء، كأمسى أىلها احتملوا 
 يى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأبو زكريا يحي بن علك  . 36:صنفسو،  .ي الدثل:أعمر من لبدػ، كىو آخر نسور لقماف بن عاد، كفيقاؿ إنو كاف للقماف بن عاد، عاش مديدا   
 .364ص:ي، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الدمشقػػػػػػػػػػػػػػػمنيلصاحبها كمديرىا:محمد شرح القصائد العشر،  ق)،502(تالخطيب التبريزم ،الغرناطي   
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 اعرــــــــــوالش، )1(»وتــــــــــد الدــــــــا بعــالم مــــــــــنهاية حتمية لوجوده الدادي، فضلا عن تصوراتو الدخيفة إزّاء ع
قد تدثلت دم مكابدة روحية، ــــــيق فنجده ،خالجتو رغبة في نيل الخلود انطلاقا من غريزتو في حّب البقاء
 .احــــــــــــــــــــــــذا الافتتـــــــــــــــــــان بهـــــــــــــــا إلى النعمداليتو التي اعتذر فيهفي 
ومن دقيق التصوير للنسور اللوح الدشهور الذي رسمو النابغة، وعلقو فوق جيش الغساسنـــــــــــــــة           
 :)2(و، حيث يقولـــــــوخلف
ِإَذا َما َغَزْوا بِالجَْيِش َحلََّق فَـْوقَـُهْم       َعَصاِئُب َطْيٍْ تَـْهَتِدي ِبَعَصــائِـــــب ِ-1
 )3(




تَـرَاُىنَّ َخْلَف الَقْوِم ُخزرا ًُعُيونُـَها       ُجُلوَس الُشُيوِخ في ثَِياِب الد
 )5(
ـــــــــــــُو        ِإَذا َما التَـَقى اَلجْمَعاِن َأوَُّل َغاِلب َِجَواِنَح َقْد أَيْـَقنَّ َأنَّ قَِبْيـــــــــــــــــلَـ-4
 )6(
َلذُنَّ َعَلْيِهْم َعاَدٌة َقْد َعَرفـْ نَـَهــــــــــــــــــا        ِإَذا ُعِرَض اَلخّطيِّ فَـْوَق الَكَواثِـــــب ِ-5
 )7(
، ووفف جيشو مـــــــــــن أثثـــــــــــــــــــــــر تعد أبيات النابغة التي مدح فيها عمرو بن الحارث الغساني          
ـور ثشفا دقيقا، فالنســـــــــ  لأنو فصل الصورة وثشف عن جوانبها الأبيات شيوعا في الدعنى الذي ذثرناه؛
 ـــــــــــار الدموية تسيْ خلف جيش الدمدوح، واثقة وموقنة بنصره، جالسة جلوس الشيوخ الدهيـــــــــــــــــبة بانتظــــ
 
 
                                                           
)1(
 .731:ة، صــــــــــــــــــــــــــاقو الإبداعيـــــــــــــــــــــة وآفـــــــــــــــــــــاتو الفكريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلشعر الجاىلي، منطلقأحمد إسماعيل النعيمي، ا 
 .13، 03الذبياني النابغة، ديوان النابغة الذبياني، شرح وتقديم:عباس عبد الساتر، ص: )2(
)3(
 .03القتلى لتنال منهم. نفسو، ص:عصائب:أو عصابات، الجماعة من الطيْ، أي أن الجوارح من الطيور تحلق فوق  
)4(
 ابن ، بن مسلمأبو لزمد عبد الله :ح تتبعهم حتَّ تغيْ حيث يغيْون، لتصيب لشن يقتلونو من خصمهم، وثذلك رواهار بنهم:يريد أن ىذه الجو يصاح 
  قع على دبرة، فهذا مصانعتها لذــــــــــــــم)بقولو(النسور تسيْ معهم فلا تؤذي دابة، ولا ت، وفسر ذلك 319، 382في الدعــــــــــــــــــاني الكبيـــــــــــــــــــــر، ص:قتيبة،    
 تعودتو، من (ضري بالشيء) إذا  والضاريات:الواحد ضـــــــــــــــــــــــــــــاري، الددرب على الصيد من الكلاب أو الطيور، وىي الدتعودات التي لا تطيق فبرا عما   
 .331، 231وأحمد راتب الّنفاخ، لستارات من الشعر الجاىلي، ص: .03ه ولذــــــــــــــــــــج بــــــــــو، الدوارب:الددربات. نفسو، ص:اعتاد   
)5(
 ها يشر ول ابن السكيت(شبو الطيْ وبياض الخزر:جمع أخزر وخزراء، الواحد أخزر، الضيق العين، وىو أيضا الذي ينظر بمؤخر العين، الدرانب:الفراء، يق 
 ة ـــــــــء، لرقــرابالشيوخ في فراء من جلود الأرانب)، وعلل ابن قتيبة_فيما حكى عنو الطليوسي_تخصيصو الشيوخ بقولو(خّص الشيوخ لأنهم ألزم للبس الف   
 د ـــــــــم:عبـــــــــــــــــــــاس عبــــــــــــــــــــني النابغة، ديوان النابغة الذبياني، شرح وتقدي. والذبيا331جلودىم، وقلة فبرىم على البرد، والأرانب لينة الدس).نفسو، ص:   
 .03الســـــــــــاتر، ص:   
)6(
 ن ــــــــــــرو بـــــــــــــان عمــــــــــــــــأبو عثماحظ، ــــــــــــــ، والج382ابن قتيبة، في الدعاني الكبيْ، ص: ،بن مسلمجوانح:مائلات للوقوع، وقد ذىب أبو لزمد عبد الله  
 اع في ـــــــــ، إلى أن بيت النابغة ىذا من الاسراف في القول، وعلل ذلك الجاحظ بقولو:(...ليس عند الطيْ والسب522/6في الحيوان،  ه)،552بحر(ت   
 ن إلى ـــــــــــــبالأمل واليقياتباع الجموع إلا ما يسقط من رثابهم ودوابهم وتوقع القتل؛إذ ثانوا قد رأوا[ذلـــــــك] من تلك الجموع مرة أو مرارا، فأما أن تقصد    
 .431ص: وأحمد راتب الّنفاخ، لستارات من الشعر الجاىلي، .13أحد الجمعين، فهذا ما لم يقلو أحد ).نفسو، ص:   
 الســــــــــرج. الخطي:الرماح الدنسوبة إلى (الخط)، وىو مكان في البحرين، اشتهر بصناعة الرماح، الكواثب:جمع ثاثبة، وىي من الفرس لرتمع ثتفيو أمام  )7(
 .13عبد الســــــــــاتر، ص:والذبياني النابغة، ديوان النابغة الذبياني، شرح وتقديـــــــــــــم:عبـــــــــــــاس  .431نفسو، ص:   
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 ن ىـــــــــــــــذا الـــــزادد مـــــالطعام الذي سيقدم إليها من جثث الأعداء، فهي على وشك الوقوع على ما تري
فصور الشاعر في ىذا اللوح نسور لزّومة فوق الجيش، وىي أسراب يلحق بعضها بعضا، ترافق الجيـــش 
 نصل إلى نتيجة فحواىا أن الإنســــان «في إغارتو لتصيب من جثث القتلى ما تعودت أن تصيب، ىنا 
 )1(»وجــــــــــــــــــــــــــودهىجوم الكائنات، ىو لسلوق بائس ومقهور أمام من الذي لا حماية لو ولا ملجأ يقيو 
 الة الخلـــــــــــــود.ــــــــــوقد تيقن استح شاعر ىنا يعكس لنا صورة إحساس إنسان ىذا العصر بأزمة الدوت،ال
نرى النسور رابضة وراء الجيش على رؤوس الجبال، صابرة تترصد وتشاىد من بعيد، تنتظــــــــــــر           
نهاية الدعركة، فشبهها وىي متلففة بريشها الكثيف، بالشيوخ الدتدثرة بأكسية الفرو، وىي صفة سبــــــــــاع 
الجثث، فضلا عما يعتــــــــــــــري  الطنً التي لم يعرف عنها الانقضاض والدهاجمة، بل عرفت بسقوطها على
ىذا الصنف من الطنً، من ثقل في أجسامها، وىذا ما يشبو الشيوخ من الرجال في ضعفهـــــــــــــــــــم وقلــــة 
برملهم للبرد ولبسهم الأكسية ووقارىم في الجلوس، ويبدو أن النابغة انطلق في رسم ىذه الصـــــــــــــــــــــــــورة 
أنها تشنً إلى قلق موغل في العمــــــق الجميلة للمدوح وجيشو انسجاما مع الحالة النفسية التي انتابتو، إذ 
من جرّاء وشاية الأعداء بو عند النعمان وىروبو للملك الغساني، لكـــــــــــــي ينــــــــــال فهذا لشا لا ريب فيو، 
لذروب من مواجهة حقيقة الدوت، الذي توغــــــــــــــــــــل إلى حمايتو من غضب النعمان، لزاولا في كل ذلك ا
ـــــــم ن الظلــــــــــــس مــــــر النفـــــــــــــعميقة لدى الشاعر في مقاومة الدىر، وبرريلرغبة فا أقصى درجة في ذاتيتو،
ـــي الدوت، وفــــــخوفو من «ففي  ،من الخوف كي تكون حياة وافرة خصبة عزيزةع عليها، وتعقيمها الواق
ذكـــــــر الطيــــــر ـــــان يستـــــــــــاؤمو، كـــــــــاؤلو وتشــــــــشنــــو الحرب ضد أعدائو، وفي طلبو الثابت للخلود، وفي تف
  ـودـــــلـــــــــــــة الخاىلي بقضيــــــــــــــعلى قدر انشغال الجف، )2(»ويستدعــــي منو أحوالا وصورا مناسبة لكل مقام
ا ــم وده بحرية القول والبوح بدا يريديقهر تأزم ذاتو ووجانشغــــــــــــالو بقضية الدوت، فشعره الذي كان  كان
 .إلا تعبيــر عـن الإنســـــــــــــــــان الجاىلي في مواقفو الخاصة من الحياة والدوتىو 
 
 الأفوه الأودي ووصف النسر-2-4
 ك ـــــــوفي معرض الفخر بالشجاعة والبطولة في الحرب استعار الشعراء صورا من الطنً بسجد تل          






                                                           
 .87ص:بحوث في الدعلقات، ، يوسف اليوسف )1(
 .56، ص:8891، 1ط طنً في الشعر الجاىلي، الدؤسسة العربية للطباعة والنشر، بنًوت، لبنان،لرباعي، العبد القادر ا )2(
 .31ص:، 7391الطرائف الأدبية، عبد العزيز الديمني، دار الكتب العلمية، بنًوت، لبنان، ضمن ، الأفوه الأودي ديوان الأفوه الأودي، )3(
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 م  ل  ك  -1
        ًلا ز  ـــــــــــــــــــن  ا م  ن  ك  ر ا ت ـ ن  ر  ا س 
 واار  غ   ض  ر  الأ  اع  ب  س   ن   م  تّ  ش   و  ي  ف 
ار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  ت  س   ن  ة أ ثق   نٌ  ع   أي  ر       ا  ـــــــــــن  ار  ى آث  ل  ع   ر  يـ  ى الط  ر  ت ـ و  -2
 )1(
ا ــــــأصبحت في وعيهم ضرورة حياتية لا يدكن بذاوزىما يعّزز التقديس لقيم المجتمع التي وىذا           
ن ــــة مـــــــــــــــالأمر الذي يقودنا إلى القول بأن الفخر بالفرد(بالأنا) وبالعشنًة ىو آلي«أو الاستغناء عنها، 
ي ـــــــــــــلة، ففــــــــــــــــخّلد تلك الدشاىد الجميلة والجليىذا أنو يرى بشعره والشاعر ، )2(»آليات الدفاع الّذاتي
وة ـــــــــــــن القــــــــــــــــاية عـــــــــــــــــــابزذ من برليق الطنً فوق الجيش ومتابعتها لو طمعا في لحوم القتلى، كنتصويره 
ا ـــــــــر معلاقة النسر بالدوت_لغة وتصويرا_أكثوقد بذلت والشجاعة، ودلالة على التيقن بحتمية النصر، 
ل ـــــــــن قتــــــــــر عــــــــــــــأراد التعبي«والشاعر ىنا إذا بذلت في الحرب التي تعني حياة للمنتصر وموتا للمهزوم، 
ف ــــــــــن بزطــــوف مـــــــــــــالأعداء جعل الطنً ىو الدستفيد الأكثر من ىذا الدوت أو القتل، حتّ أصبح الخ
 وشجــــــــاعتهــــــمو ومــــــــــــــوة قـــــــــــــى قــــــــــعل د دل قول الشاعروق ،)3(»بعد الدوت ىاجسهم الأولالطنً لذم 
 وــــــوالرضوخ ل دام إرادتوــــــــــــــــــانعإذ يوضح لنا فكرة عدم الخوف من الدوت، ويرى أن الاستسلام لو يعني 
 ومقهورا نفسيا وفكريا. مهزوما ،حياتو يائسا ضعيفايعيش ، وبذلك خانعا ذليلا
و أينما ـــــــــــــو يرقبـــــأحّس الشاعر الجاىلي أن الدوت يطارده في كّل لحظة من لحظات حياتو، وأن          
ع ــــــوه الأودي رائـــر الأفــــــــــــفتعبي، ذىب ولذلك خلق جو الشجاعة والقوة للتصدي لذذا الوحش الدفترس
ى ـــــــعل« ةـــــو، للدلالـــــــــــــــللقبائل، فركز الشاعر في استخدامو عنصر الطنً وصورتبالتهديد والوعيد امتزج 
وت ــــــــز الدـــــــــام لغـــــــو أمـــــــن تراجعـــــــح عـــأن ىاجس الخلود كان مبعث حنًة الشاعر الجاىلي، الذي أفص
اذه ـاعة، لابزـــــــدفعو للابذاه بعنف نحو بذسيد القيم العربية النبيلة ولا سّيما البطولة والشجوسطوتو، لشا 
وف ــــــــــا خــــــح لنـــــــــورة توضـــــــــاة، صـــــإنها صورة أخرى لدفعة الحي، )4(»سلاحا نفسيا لمجابهة القدر المحتوم
                                              يرحم.الإنسان وقتئذ من ىاجس الدوت الذي لا 
 
 بشر بن أبي خازم ووصف النسر-3-4
 في وتتردد صورة عكوف الطنً على القتلى برفقة الوحش الكاسر(كالسبع والضبع والذئب)،           
 
 
                                                           
)1(
 الطنً ودلالتو في البنية كامل عبد ربو حمدان الجبوري، بسار:تشبع، وتتبع الطنً للجيش معنى متداول بنٌ الشعراء، وأول من نطق بو الأفوه الأودي.   
 .111قبل الإسلام، ص: الفنية والدوضوعيو للشعر العربي   
 .97، 87ات، ص:ـــــــــالدعلق بحوث فييوسف اليوسف،  )2(
 .361ص:الطنً ودلالتو في البنية الفنية والدوضوعية للشعر العربي قبل الإسلام، كامل عبد ربو حمدان الجبوري،  )3(
)4(
 .271:، صفسوالدرجع ن 
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 ذي ــــــــكالاىلي،  ــــــــــــــــمساحة واسعة من لسيال الشاعر الجبزطف القتلى ونهشها، والتهام ما طاب منها، 
 :)1( خازم وىو يعدد مفاخر قومو في قولوبيبشر بن أ ويطالعنا ب
 ني  ب  ا و  ن  تـ  ن  اي ـ ع   و  ل  ف ـ -1
 و  ق  ع  ا ب  ن  ل   ت  ع  س        ب  لا  ــــــــــــــ ك 
ار  ـــــــي  ئ  ز   م  ت  
 )2(
  م  ك  و  -2
 و  ق ـ  ع  جم    ن  م 
    ا  ن  ك  ر ت ـ  د  ق   م 
  و  الج   اع  ب  ض 
اور  س  الن و   م  ه  ي  ف 
 )3(
دأ ــــــــب«من عكوف الطنً على القتيل صورة مرعبة لتحقيق أقصى غايات الفخر، بشر ابزذ           
وت ـلقد جعلو الد !فهو يقف الآن قريبا منو ينبثق في داخلو الإحساس بالوجود بسبب ترقب الدوت لو؛
ما ــــــــر ولا سي ّــــــــاع الطيــــــصائ سببخمدرك بشر كان قد  ف، )4(»يسمع في أعماقو نداء الحياة والإنسان
أنو و، ـــلا شك في اـــــصوره برفقة الجيش، لأنو يعلم علمحيث الذي لم يعدوه من جوارح الطنً،  ،سرـالن
ز ــــــــــبسي ، وىذه الصفة التيالنسروأينما تكون الجثث يكون ان ىناك جيش، كانت ىناك جثث، ـــــــــإذا ك
ولذا االتي تن لإشاراتامن أبرز  )، تعتبرتعقبو للجيش وتتبعو للعساكر بانتظار القتلى ليقع عليهما (ــــــــــــبه
د ـــــــــارس، بعـــــــــــــوكأن النسور وبقية السباع بسعن في فعل الدوت، وتكمل مهمة الف«، الشعراء في شعرىم
م ـــــــــلحمو في بطونها، حتّ لا يتمكن أىلو وقومو من دفن الجثث، لتبقى روحهسلبو روح القتيل بإخفاء 
سر ــــ، فالن)5(»ملاوعيهقلقة ىائمة في العراء لا تعرف الاستقرار، وقد ساورىم ىذا الخوف، واستقر في 
و ـــــــــــى فيلدى الجاىلي كان من أوضح الأمثلة التي جذبتو في خضم بحثو عن الخلود والحياة الأبدية، فرأ
 رمزا للقوة الدثالية التي يحتاج إليها في لرتمع حربي يقدس القوي ويحتقر الضعيف.
 
 عنترة بن شداد ووصف النسر-4-4
 :)6(وىا ىو عنترة بن شداد يصف النسور بعد انتهاء الدعركة، فيقول          
 ـــــــــــــــت ـر ك ت  الط يـ ر  ع اك ف ًة ع ل ي  -1
ي إ لى  الع ر س  البـ و اني         و 
ك م  ا ت ـر د 
 )7(
 و ر ج  ل  ت ـر ك ض    و     ـــــــــــــــــــــــــو يد  نـ ع ه ن  أ ن  ي أ ك ل ن  م ن  -2
ان  ــــــــــــــــــــــــــح ي اة  ي د 
 )8(
 
                                                           
 .39ن، ص:ــــــــــــــــــــــــــــــــّزة حســـــــــــــــــــــعني بتحقيقو:ع   ،بشر بن أبي خازم الأسدي ديوانبشر بن أبي خازم الأسدي،  )1(
)2(
 .39، ص:وـــنفس كلاب:من أحياء بني عامر بن صعصعة، وعقوتم:أي ناحيتهم. 
)3(
 .39و، ص:ــــــــــــــــــــنفس رز.ـــــــــــــــــــــأن وبــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــن الأرض واطـــــــــــــــــــــــــــــــــــالجّو:ما اتسع م 
 .25اىراتية، ص:ــــالشاعر الجاىلي والوجود، دراسة فلسفية ظباسم إدريس قاسم،  )4(
 .363ص:أسطورة النسر والبحث عن الخلود في الشعر الجاىلي، إحسان الديك،  )5(
 .692، ص:4691 ر،ـمص برقيق ودراسة:لزمد سعيد مولوي، القاىرة، ،عنترة بن شداد ديوان، بن شداد عنترة )6(
)7(
 .692و، ص:ــنفس .، وإنما شبو الطنً بهن، لأنها برجل في مشيها، كما ترق البواني إذا زففن العروسبانية، وىن اللواتي يزففن العروسالبواني:جمع  
)8(
 باليد حياة:يد ورجل، أي صرعو ولم يجهز عليو، فالطنً بستنع من أكلو لتحريكو يده ورجلو، والركض:إنما ىو بالرجل(وشرك اليد معها، لأن الضرب  
 .692و، ص:ـــــــــــــــنفس د لذلك.ــــــــــــاسم واحـــــــــــــاىا بـــــبدعنى الركض في الرجل)، فسم   
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 ور ــــبرجل النس يحجلن في مشيتهن كماحيث بواني، يزففن العروس إلى زوجها، كالنسور  ي ى          
 رة ـــــــــــــــــ مشيتها نحو الجثة، وينتظرن خروج روحو من بدنو لتبدأ بالتهامو، أي صورة متضادة يرسها عنتفي
ا لا ـــــــــفرح البواني بالعروس، ىي الحياة إذا في بداياتا أو نهاياتيقابلو فرح النسور بالجثة، فبهذا التشبيو، 
ة ــــــــالدقاتل ويلقي بجثاحد، والنسور ىنا إشارة إلى القوة، فهي لا تأتي إلا حنٌ ينتصر فرق مادام الفرح و 
اركو ـــــــــــــــا يشـــــــــــــــــــلذذا الدشهد الدرعب، لم يقتصر على النسر وحده وإنمتصوير الشاعر ، و خصمو للنسور
ش ــــــاعتقد البعض أن الجي«العقبان والرخم وغنً ذلك من الجوارح، التي اعتادت على مثل ىذا الرزق، 
د ـــــــــــــــتأكيو  ةــــــــــــــىذه الدصاحبة دلال، )1(»الذي لم برم عليو النسور لا يدخل معركة ولا يشترك في قتال
م ــرسوا لو صورة أسطورية مهيبة، فقد ارتبط النسر عندىبالأحياء، فلحتمية الدوت وقسوة القدر الدرتبطة 
ذا  ـــــــــــــــــالصورة مأساوية تنزف دما، ىكبدا يخافون من وقوعو، حتّ أصبح عندىم قرينا للموت، فكانت 
 .)2(عن تراجعو أمام لغز الدوت وسطوتوكان مبعث حنًة الشاعر الجاىلي، الذي أفصح 
م ــــــى والفهـــــــب الدعنــــــصوير الشعراء لذذا الطائر، استعملوا ووظفوا صورا وتشبيهات، لتقريفي ت          
ل ــــــــــــمعا، فكانت الأبعاد الفكرية والنفسية قد خدمت الدوضوع بشكل كبنً، وىذا ما لاحظناه في برلي
 :حيث تناولتالنصوص، 
 :أولا:الأبعاد الفكرية
اة ــــــــــــالحي-7القــــــدر، -6وت، ــــــة الدـــــحتمي-5ود، ـالوج-4الزمن، -3الدىر، -2الفناء، -1          
 اء.ـــــــــــب البقــــــح-9ود، ـــــــــاجس الخلـــــــــــى-8وت، ــوالد
 :ثانيا:الأبعاد النفسية
 وفــــــــالخ-6 الألم،-5روب، ــــــــــالذ-4ة، ـــــــالوحش-3وى، ــــــــالشك-2اناة، ـــــــــق والدعــــــــالقل-1          
 الفــــــــــرح-31ر، ــــــــــالقه-21ف، ــــــــضعال-11زام، ــــــالانه-11، الانتصار-9القوة، -8، الشجاعة-7
 الغضب.-81صبر، ال-71س، البؤ -61الحنًة، -51الرعب، -41
 هو فتناول، مالنسر أيدا إعجاب، فكان لو الحظ الأوفر في شعرىبنٌ الجاىلي اءأعجب الشعر           
 وخلود البأس، قوة ؛عنو ونفيو ما يبحثوا وجد ملأنه، وتوافقوا في كثنً من صفاتوبشيء من التفصيل، 
 .النفس والجسد معا
                                                           
)1(
 .67ص:اىلي، ــــــــر الجــــفن الوصف في الشع، يبعلي أحمد الخط 
)2(
 .111ص:ر، ــــــــــــــــــــــــــــــلطيور في سوق عكاظ، وانعكاسها عن الشعإبراىيم البوق، ولزمد ظفر الاسلام، ا أحمدينظر: 




و ــن صوتـــــــــذ مــــــاتخ الحمام لفظ عام يطلق على العديد من أنواع الحمام واليمام والقمري، قد          
ع ــــــطائر، وما ينسجم مخصوصية ىذا ال وقد أدرك الشعراءالشجي باعثا على البكاء، وإثارة الأحزان، 
اء ـــــــالحزن والبك اكما رأوا فيهالعشق للجمال واّلحب والإلفة،  ا ـــــهـإيحاءات صوره في تشبيهاتهم، فرأوا في
ولونو وشكلو وريشو  وذوا من صوتحيث اتخاىلي بالّشجن والحزن، ـقد اقترن ذكر الحمام في الشعر الجو 
 .شجونهميبعث تثير مشاعرىم و وأماكن بيضو ما يس
 القيــــــــسامرؤ (د ــــ، فنجد ذلك عنراء عند ذكره مباشرة أو بصورة غير مباشرةــف الشعد وقوق          
ار ــــــــأشع ورا فيـــــــــر حضـــــوكانت الحمامة أكث ،الذبياني) النابغةو ، ن الأبرصـــب عبيدو ، الإيادي أبي دؤادو 
 اىليين.ـــــــــــــــــالج
 
 المهلهل التغلبي ووصف الحمام-1-5
من خلال تناظر اللون والشكل، قال الدهلهل التغلبي في ، ور الأثافيـبصاقترنت صورة الحمام           
 :)1(ة طللية من لوحاتوــتصوير الأثافي في لوح
 ايه َاف ِع َ ي ّالح َ ال ِِت َار ْ د َع ْب ـَ يح ِالر  ب ِ     ا  ـــــــنه َاك ِس َ د َع ْا ب ـَاى َف َع َ ر ٌف ْق ـَ ار ُالد -1
 )2(اــ ــــَيهان ِغ َم َ را ًف ْق ـَ عا ًق َل ْب ـَ ت ْح َب َص ْأ َف َ       و غيل ِذ ُ ر َى ْالد  ن أ َ ر ُى ْا الد الذ ََغ َو َ-2
 )3(اه َــــــي ْاف ِو َخ َ وف َت ُن ْم َ ة ِام َم َل الح َث ْم ِ       د ِــــــــــــــــ ــــَبت َل ْم ُ ْين َب ـَ عا ًف ْس َ دا ًاك ِو َر َ ل إ ِ-3
ارتها ــــــــــحجرت ـــــــــودت وانحســــــاسالتي السود، شبو الشاعر الحمامة الدنتوف خوافيها، بالأثافي           
ر ـــــــــتطيرة، ـــــــــحانت ـــفبعد أن ك ؛والحمامة كذلكاقفرار الدار،  بعدل دور لذا، فأصبحت ، تت الدوقد
افي من يوقدىا مرة ــــتنتظر الرزق، مثلما تنتظر الأثحيلة لذا، أصبحت حبيسة الدكان، ول حيث تشاء، 
 الشاعر. على حزن التصوير دلى، كل ىذا أخر 
 
 ساعدة بن جؤية ووصف الحمام-2-5
ارة ــــــــــــــويحفل الشعر الجاىلي بعد ذلك بهذه التشبيهات التي جمع فيها الشعراء بين صورة حج          
 ض ــــــن بعــــــــــــــالطلل، وىي قريبة بعضها من بعض، تيط بالرماد، وبين صورة الحمام وىو قريب بعضو م
 
                                                           
 . 253ص:، 2002دار العالدية، شرح وتقديم:طلال حرب، ، ديوان مهلهل بن ربيعة، التغلبي الدهلهل بن ربيعة )1(
 
)2(
 الطير ودللتو في البنية الفنية والدوضوعية للشعر العربي قبل  كامل عبد ربو حمدان الجبوري،ازلذا.  ــــــــــــــــــــــــا:منـــــــــــــــــــــغالذا:رماىا بالشر والسوء، مغانيه 
 .32الإسلام، ص:   
)3(
 .32الرواكد:الأثافي، الدلتبد:الدوقد. نفسو، ص: 




 :)1(يلتقط من الأرض ما يسّد بو رمقو، فنجد ساعدة بن جؤية في إحدى قصائده يقول
 )2(يم ُد ِق َو َ ث ٌاد ِا ح َه َن ـْم ِْولََة لخ َِ       وم ُــــــــــــــس ُر ُو َ ة ٍن َم ْ د َِن غ ْم َ ك َاج َى َأ َ-1
ِبهَا ُثُ  نَـْرَعى ِحْقَبًة َونُِقيم ُ    َخَلاٌء َوَقْد َيََْتاُز أَْىِلي َوأَْىُلَها   -2
 )3(
  )4(وم ُث ُج ُ ار ِط َالق ِ اد ِب َل ْأ َب َ ام ٌحم ََ       و ُــــــن أ َك َ  اد ٍم َر َ ن ْم ِ ث ٍر ْا ِ ر َي ـْا غ َف َع َ-3
اثُ ـــــــــالحمام الجبو هالذي شب ،مادالر يار التي عفت ولم يبق منها سوى فذكر الدمنة ورسوم الد          
ـن أن ـــولعل الشاعر أراد بهذا الإيماء إلى أن الحياة الآمنة الوادعة ل مفر لذا مـــــــ، د لبده القطر(الرماد)ـوق
ى ــــــوز علـــــــذه الرمــى تصبح جثة ىامدة، فالشاعر يتحرك بوعي عند محاولة تخليد طللو، مفيـدا من قدرة
ذه ــوقد بث ىة، ــــالوداعة والألف م دون غيرىا لدا توحي بو منقد عمد إلى صورة الحمااستثارة قناعتو، و 
قة ـــــة، وتلك حقيــــــــــس متلقيــــالتي أراد لذا أن تبعث التعاطف والقبول في نف ،م في لوحاتو الطلليةـــــــــــــــقيال
امة، ويَعلون الأثافي ــــــــــــــافي بالحمـــــــــــــوىم يصفون الرماد الذي بين الأث«سجلها الجاحظ قديما حين قال
ى ــــــنيات علـــــــا، وحـــــات عليهــــــــاانت معطفــــــا كـــــإظهارا لذا للانحناء الذي في أعالي تلك الأحجار ولأنه
 .)5(»اــــــــــــــأولدى
 
 لبيد بن ربيعة ووصف الحمام-3-5
رى ـــــــــــــالذك الــــــــــــمة لستقبال حليو الشعراء ملاءونألف في أغلب نداذج الطلل الذي وقف ع          
عر ـــــــــــي الشــــــــــــوالذىول والبكاء أمام ذلك السكون الدطبق، ولذلك اقترن البكاء والنواح، بذكر الحمام ف
 :)6(لبيد بن ربيعةيقول الجاىلي، 
س َ  ْت     ـــــَتَصيـ ف َ ثُ ُ اف َر َش ْالأ َ ت ِع َب ـ ر َت ـَ-1
َ
 )7(ايلا َــــــــــــــــــــــــــــــــَحْسَباَء الُبطَاِح َوانْـَتَجْعَن الد
 
 
                                                           
 .371:اسع، صــــــــــــــــد التــــــــــــــــــــــرفي، المجلــــــــــــــــــــــــــجمع:محمد بن الدبارك بن محمد بن ميمون، تقيق وشرح:محمد نبيل طمنتهى الطلب من أشعار العرب،  )1(
)2(
  :قديم، ث:(مغن الدار:حيث غني فيها أىلها، حادث:حدي7511/3الذذليين ، وشرح أشعار 722/1في الذذليين:(لقيلة منها)، وفي ديوان الذذليين  
 .371ص:و، نفس رىا.ا، رسم الدار:آثنزلذا مرارا)، الدمنة:آثار الناسمزمن، يقول:منها ما قدم وحدث الآن، ومنها قديم عفا، وكأنو    
)3(
 .371و، ص:ــــــــــــــــــــــــــــــنفس خلاء:أي الدغن، وخلاء:خال، والحقبة:الددة من الزمن.ىذا البيت ساقط من طبعة ديوان الذذليين وشرح أشعار الذذليين،  
)4(
 ني ــــــــــــــ:(الإرث:الأصل، ويقال:فلان في إرث حسٍب، وقولو:كأنو حمام، يع2511-7511/3، وشرح أشعار الذذليين 722/1في ديوان الذذليين  
 .371نفسو، ص: الدطر، وىو القطار، أي:كأنو حمام جثوم قد لبده القطر، يعني الرماد). الرماد، الألباد:ما لبده   
 .042، 232، ص:3لحيوان، جا ه)،552الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر(ت )5(
 .232اس، ص:ــــــــــــحققو وقّدم لو:إحسان عب ،لبيد بن ربيعة العامري شرح ديوانلبيد بن ربيعة العامري،  )6(
)7(
  دــــتربعت من الربيع، والأشراف:بفتح الذمزة اسم موضع، وتصيفت من الصيف، والبطاح بضم الباء منزل لبني يربوع، وىو أيضا اسم ماء لبني أس 
 .232وانتجعن:طلبن أثر الدطر، ويروى:السلائلا وىي منابت الطلح. نفسو، ص:   





لا َـــــــــــــــــــــــــى الس َواب ِـــــــــــــــــِإَلى ِسْدرَِة الر س ْينِ تَـْرع َ   ِط    ــــــــــــــَتخَيـ ُر َما بَـْينَ الر َجام َوَواس ِ-2
 )1(
َعَلى الط ْلِح َيْصَدْحَن الضَُّحى َواَلأَصاِئلا َ  ارِِق     ـــيُـَغني  اَلحَماُم فَـْوقَـَها ُكل  ش َ-3
 )2(
راق ـــــــن والفــــــــوق والحنيــــــامة الشــــــحيث يشارك الحملوعة البعد والفراق، فيو ي  ىنا تهالشاعر           
لل البالي الذي يعبر بلسان ــــىذا الط ؛)سبب الحزن والبكاء(وقوفو على الطللوذلك بوذىاب القلوب، 
وره ــــــفتص، وـــــارة لواعجــــإثالحمام ما يعبر على أشجانو وأحزانو، و وجد في وت والندثار، فالحال على الد
اعر ــــــــد الشـــــــخلد ـــــقو ، الجوــــالذي خ في ىذه الأماكن، ليدل على الفراق والحزن والشجن نوح ويبكيي
كانها، وىديل الحمامة في ـوجعلهما صورتان متناظرتان، فخلو الديار من سرموزه الطللية بذكر الحمام، 
 .والفراقىذه الأمكنة، صورتان لوجو واحد وىو الحزن 
 
 الأعشى ووصف الحمام-4-5
 رـــــــــــرف ســـــــــــوالشاعر الجاىلي إذا رأى مظهرا جليلا للطبيعة ل يبتعد عنو، بل يقترب منو ليع          
 : )3(جلالو فينتزعو منو ليصفو ويسقطو على نفسو ووجوده، نجد الأعشى يقول
 اــــــــــــــــــــص َاف ِص َف َو َ تا ًاب ِن َ عا ًر ْز َ و ًَلا ي ْنخ َِ     ا ه َن ـُط ْب َ ح َب َص ْأ َ ض َر ْع َال ْ ن أ َ ر َت ـَ لم َْأ َ-1
 )4(اص َام ِر َق ـَ يو ِف ِ ق ِر ْام الو ُم َح َل ْل ِى ر َت ـَ       و ُون َد ُ ر ُي ـْالط   ر ُص ِق ْي ـُ ات ٍف َر ُا ش ُذ َو َ-2
اطق ــــــــــــــــفي الدن ،وداعتو وإلفو للناسمن طائر الحمام استمد في ىذه الدقطوعة نجد الشاعر قد           
 كان إحساس ىؤلء الشعراء بالجمال «رع والنخيل، يقول باسم إدريس قاسمبة التي يكثر فيها الز عالص
ابهوا ــــــــوت)، فجـــــــــــــــــالطبيعي في الصحراء انعكاسا لشعورىم بوجودىم الوقتي الزائل الذي ىو (وجود الد
 )5(»لالــــــــــــــــال وجـــــــــــــــــــــــــعة جمـــــــــــــــــــــالحياة ومحاولة التوحد مع موجودات الطبي اس بجمالـــــالدوت بالإحس
 )5(»لالــــــــــــــــوج
ة ــــزا للألفــــــــــــــو رمـــره، إذ أنــــــــزه عن غيــــــتميم بــــــو يعلــــالشاعر طائر الحمام، واستعمالو كرمز، لأنتوظيف ف
 والوداعة والزينة والأمان. 
                                                           
)1(
 .232و، ص:ــــــــــــــــــــــنفس مني كلاب، ويروى:السوائلا وىي مسيل الداء. والرسان:موضع لبنالرجام:اسم موضع، وواسط:ماء لبني كلاب،  
)2(
 .232فوقها:أي تلك الأماكن التي ذكرىا، كل شارق:كل صباح، ثُ قال:إن الحمائم يصدحن أيضا في الضحى والأصائل. نفسو، ص: 
 .151ص: ،الأعشى الكبير وانـــــديـــــــــــــــــــــــس، الأعشـــــــــــــــــــــــــى الكبيــــــــــــــــــــــــــــــــــر، ميمـــــــــــــــــــون بـــــــــــــــــــن قيــ )3(
)4(
 الدواب، يقصر الطير دونو:ل تبلغو لعلوه وارتفاعو، الورقاء:الحمامة العرض:واد باليمامة، وىي موطن الأعشى، الفصفصة:بكسر الفاء، نبات تعلفو  
 .151و، ص:ــــــــــــنفس ش.ـــــــــــــــــر والعـــــــــالتي يضرب لونها إلى الخضرة، القرموص:الوك   
     .12:الشاعر الجاىلي والوجود، دراسة فلسفية ظاىراتية، ص باسم إدريس قاسم، )5(




 البريق الهذلي ووصف الحمام-5-5
ا ـــــالتي لا أنيس فيه ،ةلفة في الديار الدقفر أباعث خذ الشعراء أحيانا من صوت الحمام وقد يت          
 :)1(ولــــــــــــــــث يقـــــــــــفي شعر البريق الذذلي، حي كالذي نطالعوالحركة وبعث الحياة فيها،   عادةفي محاولة لإ
 رــــــــــــــــــــــف ْة ق ـ ل  ز ِن ْم   اء ِب  ي الله ْذ ِ اع ِاجز  و        مد ِاء قر ْس  ع ْو  ب ِا ه  ن ـْ م ِِتٍ اج  ى   د ْق  و  -1
رالخم ْ و ِب ِ ل  ي ْان بس  ِو  نش ْ اق ِى الس  ل  ع         و  ـــــــــن أ ك    ل  ي ْد ِي الذ  اع ِا الد ِب   ل  ظ  ي  -2
  )2(
ي ــــو يغنـــــــوى ،ام)ـــــرحل الأىل والأحبة عنها، أثار شجونو صوت داعي الذديل(الحمأن بعد ف          
 اــ، حيث صور ىذا الدشهد في لوحة جميلة، استعان فيها بطائر الحمام في رسم صورتهجرةعلى ساق ش
اء ـــــوت وانطفـــــأة الدـــــــــــن وطــــــــــدره مـشعره ما يختلج في صسكب  في حيث ن صوتو باعثا لشجوه، افك
امة ـلحماستثارت مشاعره وبرركت جوامرو، واىتز قلبو لذذا الفراق، فزادتو االحياة واعتصار الحزن لقلبو، ف
كان وسيلة الشاعر الجاىلي لقهر شعوره بالاغتًاب   الشعر«حزنا على حزن، يقول باســم إدريس قاسم
 .)3(»والانفصال عن الوجــــود وعن الآخرين وعن طبيعة بالدوت
 
 ووصف الحمام عبيد بن الأبرص-6-5
و إلى ـــــــــــــعضبومن العلاقات الحميمة التي أبرزىا الشعر الجاىلي أيضا، تآلف الحمام واجتماع           
الو ــــــــــــكل حمامة واثقة من إجابة الحمام لصوتها لدى دعوتها إياه، وشاىد ذلك ما قبعض، حتى غدت  
 :)4(رص وىو يبكي ديار الأحبةبعبيد بن الأ
 اــــــــــــــــــــــــارك  و  أ  اما ًـــــــــــــــــو حم   ـــ ــــع  د ْت   ة ًي  اك ِر  أ       ة ًــــــــــــــــــــــــــــــــام  ــــــــــــــــــي حم   ك ِب ْا أ ِب   ت  ف ْق ـ و  -1
اك  اف ِس   ع  م ْالد  ت ْر  ذ   اق ِس   ع ِْرى ف ـ ل  ع   ا     ى  و  ج ْش   ر ِد ْالذ   ن  م ِ ما ًو ْرت ي ـ ك  ا ذ  ذ  إ ِ-2
 )5(
ام ـــــــــل الحمـــــــــف كـــــــــــــفصوت الحزن ىو اللغة الدشتًكة الدعهودة بتُ الحمام، فهو الذي يثتَ تآل          
ى ــــــفكان الحمام يرد عل تٍ الدار،ـــــوأحبتو من ساكالشاعر والحزن أيضا ىو اللغة الدشتًكة بتُ والتقاءه، 




                                                           
)1(
 .85، ص:3ج، 6591الدار القومية للطباعة والنشر، القاىرة، ديوان الذذليتُ،  
 
)2(
 .54نفسو، ص: وعساء:قرمد، اللهباء:أسماء مواضع في بلاد ىذيل. 
 .71باسم إدريس قاسم، الشاعر الجاىلي والوجود، دراسة فلسفية ظاىراتية، ص: )3(
 .001، ص:عبيد بن الأبرصديوان  عبيد بن الأبرص، )4(
 .001نفسو، ص: .ــــــــــــــــــــــى الأراكالأوارك:الواقفات عل )5(




 صخر الغي ووصف الحمام-7-5
ر ــــــــذا صخــــفهاىلي، ـــــــوالفقد في الدوروث الشعري الجبدلالة الحزن ارتبطت صورة ىذا الطائر           
د ـــقذي فجع بدوت ولده، كان أقرب إلى نفسو، فبكى عليو بدموع لا ترقأ، حيث مذده قد عـــــ، الالغي
 :)1(فيقولمقارنة بتُ بكائو على ولده(تليد)، وبكاء الحمامة على (ساق حر)، 
 ــــــــــــــــــــــــــيل ِت  ى ل  ع   اي  ك   ب  ِن ر  ك ذ  و  -1
اام  م  الح   ت ِب  او  ج   ر  م   ة  ام  حم         د 
 )2(
 ح  ائ ِن  ك          ت ْـــــــــــــــــف  و ْأ و   با ًج  ع   قا ًط ِن ْم   ع  ج  ر  ت ـ -2
اــــام  ي  ق ِ حا ًو ْن ـ  ت ْت  أ  ة 
 )3(
اـــــــم  لا  الك   و ِب ِ تُ  ب ِت   لا   يدا ًل ِت     و   ع  د ْأ  ت  ل ْظ  و   ر  ح   اق  ي س  اد ِن  ت ـ -3
 )4(
ا ـــــــــإن بكاء الحمامة على(ساق حر)، في خيال الجاىلي ثابت على الأيام، لأنو ظل يردد زمن          
ان ــــــــــــرا للأشجـــــــولذذا وجد في طائر الحمام وصوتو باعثا للذكرى ومثي طويلا، وىو دلالة الوفاء والحب،
 دراـــــــــــــت كــــــفي التفكتَ والإحساس بأزمة الدوت، تنغّصت حياتو وأصبحوبسبب ىذا العمق والأحزان، 
ذا ــــــــــــــــي ىــــــــــــيشوبا الحزن الدائم، فهو إقرار بالفناء، لكن يخشى مواجهتو، فتَاوغو ويهرب من وجهو ف
راوة ــعن النفس، ومخففا من ضالدنعطف، ليقابل صورتو في الدنعطف الآخر، محققا بذلك بعض التفريج 
زي ــــــــــــي التعــــــــــــانـــــــــــــوكاسرا حّدتها عبر موت الآخر، وما يثتَه في النفس من معمشاعره ووطأتها الثقيلة، 
رىم ــــــــــــــومدا كان يثقل شدة وطأة الدوت على نفوسهم أكثر ويشع«يقول باسم إدريس قاسموالاعتبار، 
وا ــــــــــــــــدمية والفناء الأبدي اللامتناىي ويعتصر قلوبم أسى على وجودىم الفان أّن أكثرىم لم يكونبالع
 .)5(»يعتقدون بوجود حياة أخرى بعد الدوت
ائو ـــو، وبكــــــــــــــــــــــلذا أصبح أنموذجا للتمثل، وىذا ما حدث لصخر الغي، إذ رأى في دوام حزن          
 دهــــــــــــوسيلة للتعبتَ عن مشاعره الحزينة بذاه من فق ىاابزذشبها لحزن الحمامة، ولبكائها العجيب، فقد 
 اربوـــــــــــــــــاب، ولذلك لم يغب عن بال الذذلي(صخر الغي)، أن يوظف دلالة ىذا الطائر في بذمن الأحب
 راوي ـــــــووجوده وأحلامو وأحزانو وجمال عالدو الصحولذلك أودع الشاعر الجاىلي كّل حياتو « ،الشعرية
 
 
                                                           
 .732:صاسع، ــــــــــــــــد التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفي، المجلـــــــــــبرقيق وشرح:محمد نبيل ط جمع:محمد بن الدبارك بن محمد بن ميمون،منتهى الطلب من أشعار العرب،  )1(
)2(
 ة. ــــــــــ:(مّر:مر  الظهران، أي:كنت  قد سكنت  ، فلما مررت بحمامة تبكي بكيت)، مّر الظهران:واد قرب مك292، ص:1، جفي شرح أشعار الذذليتُ 
 .732نفسو، ص:   
)3(
 .732نفسو، ص: :(أوفت:أشرفت، نوحا:نساء ينحن، قال:سمّاىن بالدصدر).292/1في شرح أشعار الذذليتُ  
)4(
  نفسو :(الأصمعي، قال:ظن  أن ساق ح ر  ، ولدىا، وإنما ىو صوتها)، ساق حّر:ذكر القماري، سمي بذلك لصوتو.292/1في شرح أشعار الذذليتُ  
 .732ص:   
 .59باسم إدريس قاسم، الشاعر الجاىلي والوجود، دراسة فلسفية ظاىراتية، ص: )5(
 طيرالأبعاد الفكرية والنفسية لوصف ال                                              الفصل الثالث 
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 مــــــــن غتَىــــــــــــمر ـــــــــــــــــأكثو ـــــبسيز بو قومثاء، الذي الر شعر في ما ولا سي، )1(» الذي أحبو في ىذا الشعر
ر ـــــــــــــــــائر في شعـــــــالطأكثر من أي طائر آخر، وتكشف صورة ىذا في شعرىم  اء استخدام الحمامـــــــــفج
ي ـــــــــار فــــــــــــــــحيث أث، الدشاعر وشّدة الإحساس بالألم والحزن إزّاء فجيعتو بابنو ي عن صدقـــــصخر الغ
 عر الألم اـــــــــو الشوق، الذي ينوح على إلفو، فيشاركو الشاعر مشاركة وجدانية لارتباطو معو بدشــــــــــــــــنفس
 اءــــــــــفضلا عن ضعف تلك العاطفة عند الّرجال قياسا للنس«ومدى برملو لصدمة الدوت،  ان،ــــــوالحرم
ث ــــــــــــــحي، )2(»منو ّدىر وحتمية الدوت الذي لا مفرة تأمل فكرية، تبصر فيها بدوء بأمر الــفوقف وقف
ا إلى ــــــــــــــــــونقلهك، ـــــذلد الشاعر الجاىلي وقد جس، ووذىاب فناء الكل ن بسطوة القدر فيــــــــــــــــــأدرك وآم
ر  ــــــــصائص كل طيبخ ومعرفتو عراشالولعل إدراك ود الشعري، ىذه الحياة التي بكاىا، ـــــــــــــــــالحياة في الوج
و ـــــــــاحتل طائر الحمام حيزا أوسع عند البكاء والنواح، لدا في صوتوع استخدامو، إذ ــــــــــــــــــــان وراء تنـــــــــــــــك
 لاء على الدىـــــرــــــويظل الشاعر القديم يحلم بالاستع، ي النفس أسى وحزنا عميقتُـــف ثمن شجى يبع
و ـــــــــــــــواجهإذا ــــــــــــة، ويصمم على خوض غمرات الصراع ما دام الدوت بعيدا عنو، فـويصبو إلى حياة آمن
ة ــــــــــــرار بحتميــــــــاحو السود أمام عينيو فسّدت عليو الأفق لم يجد مناصا من الإقـــــــــــــالدوت، وتراقصت أشب
 .)3(اءـــــــــــــــــــــــــــــــــالفن
 
 عنترة بن شداد ووصف الحمام-8-5
 ســـــــــــيستثتَ ىديلو في نفحيث يقتًن ذكر الحمام بالّشجن والحزن، عنتًة بن شداد وفي شعر           
 :)4(يقولفنجده ، والبكاء الحنتُالشاعر 
   وم ِس  ى ر  ل  ع   اء  و  الث ـ ال  ط  -1
ل ِــــــــــــــم  ر ْالح   ات ِذ   ْتُ  ب ـ و   ك ِي ْك ِالل   ْتُ  ب ـ        ل ِز ِــــن ْالد
 )5(




                                                           
 .71، ص:فسوالدرجع ن )1(
 .161الطتَ ودلالتو في البنية الفنية والدوضوعية للشعر العربي قبل الإسلام، ص: كامل عبد ربو حمدان الجبوري، )2(
 .903والنقد الحديث، ص: شعرنا القديم أحمد رومية،وىب :ينظر )3(
  .56ص:8591بتَوت، لبنان، برقيق:كرم البستان، دار صادر، ، ديوان عنتًة بن شداد ،عنتًة بن شداد )4(
)5(
 ار ـــــــــب من أشعـــــــــمنتهى الطل باتو حرمل.:(الثواء:الإقامة، واللكيك وذات الحرمل:موضعان)، وذات الحرمل:واد أغلب ن642في شرح ديوانو، ص: 
 .97ص:، ناـق وشرح:محمد نبيل طرفي، المجلد الثـن الدبارك بن محمد بن ميمون، برقيجمع:محمد بالعرب،    
 زن ــــــــــــــــ:(قولو:في عرصاتها، أي في عرصات الرسوم، ويجوز أن يريد عرصات الديار، وقولو:متحتَا، أي:قد غلب علّي الح642في شرح ديوانو، ص: )6(
 ع وحّتَن، ومعتٌ يذىل:يسلو عما ىو فيو ويتًكو، يعتٍ أن الحزن غلب قلبو، فجعل يسأل الديار ولم يذىل عن ذلك)، عرصات الدار:العرصات جم   
 .97و، ص:ـــنفس عرصة، وقيل:ىي كل موضع واسع لا بناء فيو.   




 م ْسب ِـــــو الر اِمس ات  و ك ل  ج     و اء  ب ـْعد  أ نِْيِسه ا    ن ـْل ِعب ْت ِب ا الأ -3
 )1(ل ِــــــــــــــــــــــــــون 
   ر ِه ْظ   ق  و ْف ـ  ك  وع  م  د   ت ْف  ر  ذ          ة  ـــــــــك  ي ْ أ في  ة  ام  حم    اء ِك  ب   ن ْم ِف  أ -4
ل ِم  ح ْالد
 )2(
ا  ــــــــــــفي ىذه الدقطوعة يصور لنا الشاعر صوت حمامة رقيقة على شجرة، ىدلت ىديلا، سمعه          
ر ــــنثد ــــــــوالتًح، ققد ذىبت بو إلى عالم آخر، عالم فيو الذكريات الدليئة بالفرح فأثرت فيو حتى البكاء، 
وت ـــــــــــــدث الدــــــــــفي تأمل دقيق، ينفذ من خلالذا للتعامل مع حبراتو وىو صامت قانت يتذكر أحبتو، ع
ن ــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــة إزّاء كثيــــــــــــــوتلك حقيقة أفاد منها الشعراء في تعزيز مواقفهم الفكريالذي لا مهرب منو، 
 و ــــــــــــــــــأن يحيل وجوده ىذا على وجود آخر لا زمان لا يدلك الدوت إلي«أراد والشاعر ىنا الدوضوعات، 
  .)3(»فعمد إلى الشعر ليحقق بو ذلك !سبيلا
 :)4( عنتًة بن شداد، وىو الشاعر العاشق المحب، يقولفي أبيات أخرى، مذد و          
 د ِـــــــــــــــن  الر   ن  م ِ ب  ي ْط ِر   ن  ص ْى غ  ل  ع   وح  ن  ي ـ      ر  ائ ِط   ر  ي ـْى غ  ج   الد  في ِب ل ْق ـ  اق  ا ش  م  و  -1
  يد ِب  أ ِإلى   يد ِب ْي ـ ى و  ف  خ ْي أ ذ ِال ّ ل  ث  م  ك   ى    و  الج   ن  ى م ِف  يخ  ْ و  ه ْ ف ـ ا بي م   ل  ث ْم ِ و ِب ِ-2
 د ِـــــــــــــــــــــــــــــــــــق ِتيل  غ ر ام  لا  ي ـو س د  في الل ح ْ   ِو   ـــــــــــــــــــــــ ــــِأ لا  ق ات ل  الله  الذ و ى ك ْم ِبس ْيف-3
ن ـــآثار  كوامدامو، فنرى فإنها تهيجو لتصبح دموعو م نوح،تإذا سمع الشاعر الحمام فوق أيكة          
ل ــــالذي التقاه وكأنو التقى في ظ والحنتُ إلى من يحب،وكثرة الأسى، لوعة الفراق، الشجن في نفسو، و 
 ــــــــــــمرارة والذـــــــلتبديد مشاعر الحزن والخيبة والدفلذلك نراه يذكره في شعره  طائر يزول ظلو بسرعة طتَانو،
و ــــــــــنح الشاعر خبرات جديدة، حيث تعمق وعي، كل ىذه الأشجان والأحزان بسالتي ولدتها في النفوس
 للحياة، وتؤىلو لاستئنافها بنهج جديد.
انيو ـــــــــذي يعــــــراب الــــــــق والاضطـتعكس ىذه النصوص الدنتقاة، حالة الانقباض النفسي، والقل         
اة ـــــالشاعر، فتًاوح إحساسو بتُ أمل بدا لو بعيد الدنال، ويأس دفعو إلى أن يرى الدوت خلاصا من حي
ري ــــــو الفكــــــذا الجــــــوىوت، ــفقد رأى نفسو أنو لا يستطيع أن يصرف ذىنو عن التفكتَ في الدالشقاء، 
 فا ـــــــوالنفسي العام، أظهر ما يكون حتُ يتأمل الشاعر حياتو مثقلا بالحزن مسلما للقدر أو متمردا عني
 
                                                           
)1(
 فمحت رسومها، وأنيسها:من أقام با وسكنها، والرامسات:الرياح، سميت  :(الأنواء:جمع نوء، أي نزلت بالّديار أمطارىا742في شرح ديوانو، ص: 
 .97نفسو، ص: بذلك لأنها ترمس الأثر وتتدفنو وتثتَ عليو الغبار، والجون:الأسود من السحاب، والدسبل:الدنسكب بالدطر).   
)2(
 :(قولو:ذرفت دموعك، أي:قطرت، والمحمل:حمالة السيف، يعتٍ أنو سمع حمامة تنوح، فبكى، فسالت دموعو فوق محمل 742في شرح ديوانو، ص: 
 .08و، ص:ـــــــــــــــــــــنفس ف).ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــسيفو، والأيكة:الشجر الدلت   
 .301الجاىلي والوجود، دراسة فلسفية ظاىراتية، ص:الشاعر  باسم إدريس قاسم، )3(
 .33ص:، 8591بتَوت، لبنان، برقيق:كرم البستان، دار صادر، ، ديوان عنتًة بن شداد ،عنتًة بن شداد )4(




 في: دابعالأىذه  تفي مواجهة الدىر، وقد بسثل
 :الأبعاد الفكريةأولا:
 الدىر.-4، الصراع-3، الحياة-2، الدوت-1          
 :ةد النفسيابعالأثانيا:
 الخوف.-6، القلق-5، الشوق-4، الفراق-3، الحزن-2، البكاء-1          
اة ـــــــى الحيـــــذا الحرص علــــــــل ىـــــــم من كــــــان ىدفهـــــــالأبعاد، وكىذه اتفق الشعراء في جل وقد          
راع، ومع ذلك ـــــــدة الصــــــوح، في الفناءأتعبهم التفكتَ بعد أن ىذا، تصويرىم إلى وا اطمأنفواشتهائها، 
 فإنها تنبش الشعور باللاأمن لدى الشاعر مثلما تنبش معاناة الغربة الوجودية.
اءت ـــــــفجر، ـــــــور ورودا في الشعــأكثر الطيتغتٌ الشعراء بالطتَ ورقتها، والحمام ذوات الأطواق          
اىلي العالم  ـــــــىكذا جعل الشاعر الجصراع نفسي، وبعدا فكري،  ؛لتعبر عن صراعو الداخلي والخارجي
 .للتعبتَ عن جميع مظاىر الحياة الجاىلية، كلو رموزا
  




ل ـــــاءم منو، ويعلـــــــو الذي يتشــــوبصوت يتميز بلونو الأسود العابق،الغراب من طيور الصحراء،           
ن:لأنو ـراب، لاغتًابو وغربتو، وغراب البيـــــقالوا:غ«ابعاحظ سبب تسمية العرب لو بهذا الاسم، فيقول 
 اعتقـــــــادية ونفسيـــــــــةرة ـــــــــــ، نظإزّاء ىذا الطائركانت نظرة ابعاىلي و، )1(»عند بينونتهم يوجد في دورىم
 حيث ، ةـــريخيــاولعل تطتَىم ىذا يأتي من ارتباطو بأحداث ت والتطتَ؛ ابػوف والشؤميشوبها الكثتَ من 
م في ـــــــبػصها القرآن الكريقابيل في كيفية دفن أخيو ىابيل، بعد أن قتلو، وقد بإرشاد أوكل ىذا الطائر 
 في  يَـْبَحث ُ ُغرَابًا اللَّو ُ ث َــــفَـبَـع َ، اْبػَاِسرِين َ ِمن َ َفَأْصَبح َ فَـَقتَـَلو ُ َأِخيو ِ قَـْتل َ نَـْفُسو ُ َلو ُ َفَطوََّعت ْ﴿ الىـــــــــــو تعـــــــقول
 َسْوَءة َ َفُأَوارِي َ اْلُغرَاب ِ َذاــــــــــــــى َ ِمْثل َ َأُكون َ َأن ْ أََعَجْزت ُ َويْـَلَتا يَا قَال َ َأِخيو ِ َسْوَءة َ يُـَوارِي َكْيف َ ِلُتَِيَو ُ اْلأَْرض ِ
ع ــــــأخرى نستطيمن جهة لكن ، في الظاىر ، وىي مهمة توحي بالشؤم)2(﴾ النَّاِدِمتُ َ ِمن َ َفَأْصَبح َ َأِخي
ع ــــــــــى بصيعل وفضل دقو  الناس، تأديب عـموض في ا﵁ وضعو بؼا بؿمودة، وأمورا ً فضيلة للغراب أنالقول 
              ).دفن موتاه(بالطيور من جنسو بقية ِ دون فطري ذكاءبه احبالطيور، و 
لاء ـــــــبالؤم و ـــــــــشها الـــــــالتي عرف عليتاريخ طويل في الشعر، فهو من الطيور الشائعة، لغراب ول         
ار ــــــحتى ص«اىلي، ـــــــب الديار، وقرب ابؼوت، فرؤيتو تنغص يوم الإنسان ابعرا، وخةيبشر بفراق الأحب
 .)3(»وتوجعوا على رحيلهمعندىم رمزا للتشاؤم والغربة والضياع وابؼوت، فندبوا بو الأحبة 
 
 علقمة الفحل ووصف الغراب-1-6
 لـــــــــــــــــة الفحــعلقمنجد من الشعراء ابعاىليتُ الذين وظفوا الغراب في موضوع الزجر والعيافة، و          
 :)4(ولــــــــيقحيث 
 َعَلى َسَلاَمِتِو لاَبُدَّ َمْشُؤوم ُا      ــــــــــــــــــَوَمْن تَـَعرََّض لِْلِغْربَاِن يَـْزُجرُى َ-1
 ُدوم ُــــَعَلى َدَعاِئِمِو لاَبُدَّ َمه ْ   وَُكلُّ ِحْصٍن َوِإْن طَاَلْت َسَلاَمُتُو  -2
الغربان من الطتَ التي يتشاءم بها، فمن طاردىا وزجرىا خوفا من شؤم يحل بو، فلابد أنو واقع          
الو ـــــــــــــــى على حـــــتتغتَ وتتبدل من حال إلى حال، فلا شيء يبقالأمور ففي ما يخاف ويحذر ولو سلم، 
 ا ــــــــــــاف من رؤيتها وحركاهيؤكد أن الغربان من الطيور التي يتشاءم منها الإنسان ابعاىلي، ويخالشاعر ف
                                                           
 .934، ص:3ابغيوان، ج ه)،552ابعاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر(ت )1(
)2(
 .13، 03سورة ابؼائدة، الآيـــــــــــــــــــــة: 
 جامعة مذكرة بزرج لنيل درجة ماجستتَ في اللغة العربية وآدابها، الغراب في الشعر ابعاىلي، إشراف:إحسان الديك، علي عبد العزيز علي أبو سنينة،  )3(
 .04، ص:2102طنية، نــــــــــــــــــــــابلس، فلسطيــــــــــــــــــــــــــــــن، النجاح الو     
)4(
 .65، ص:6991 ،1ط ،لبنان بتَوت، نسيب مكارم، دار صادر،شرح:، يوان علقمة الفحلعلقمة الفحل، د 




ك من ـــــــــــــاىلي، وذلـلكثتَ من ابؼعاني السلبية في نفسية الشاعر ابع اكان مصدر «إذا  الغرابف، ونعيبها
 م ــخلال ما كانوا يرونو من وجهة نظرىم ويحسونو في داخلهم، وما كان يجسده في نفسيتهم وفي حالته
انا ــــــــها إنســــــاىد فيــــــورة نشــــــصأولاهما ، بـتلفتتُ نحن أمام صورتتُ شعريتتُف، )1(»الشعورية وأمزجتهم
انية ـــــــــــــبالشؤم لا بؿالة، والث خوفا منها، لكنو لابد واقع في ما يخاف، وسيصابيطارد الغربان ويزجرىا 
 نــــرك بيـــــــمشت اسمــــــقا ـــــىن رابـــــالغفام، ــــــوم من الأيــــــراب في يـــصورة ابغصن ابؼنيع الذي سيحل بو ابػ
ي ـرى إلا ما يوحـالرؤية السلبية جعلت الشاعر لا ي ، ىذهرمز للخراب والدمار وابػلاءو يلأن، لصورتتُا
 بالفراق أو البتُ عن الديار، فموقف الرحيل راع الشاعر وأذىلو.
 
 بشر بن أبي خازم ووصف الغراب-2-6
ن ــــــــــــــة بيــــــــــــــــــشاىدا على البتُ والفرق فابزذوهوقد تناول شعراء ابعاىلية جل صفاتو وأخلاقو،           
ذوا ـكشف بعض الشعراء عن الوجو ابؼشرق بؽذا الطائر الباعث على الشؤم، عندما ابز  كما الأحباب،  
اعر ــــــــــــــــــــــــمن سواد ريشو صفة بؿببة بعمال شعر ابغبيبة في معرض التشبيو ا﵀ض، وقد جّسد ذلك الش
 :)2(الــــــــــــ تصّدرت إحدى قصائده ابغربية، فقفي لوحة النسيب التي ،الفارس بشر بن أبي خازم
 )3(ب ُى َذ ْي َس َو َ و ُل َس ْا ي َمَّ ل َ ق َو ْي الشَّ ذ ِك َ      ب ُص ِن ْم ُ ة َم َي ْم َأ ُ ن ْم ِ ب ٌص ْن َ اك َنَّ ع َت ـَ-1
 )4(ب ُــــــــــــــــــــــصَّ ق َم ُ ر ِي ْالب َِ ان ِب َر ْغ ِك َ  ام ٌخ َس ُ  ا     ـــــــــــــــــــه َن ـَو ْل َ ل ُف ِيح َْ اء َض َي ْب ـَ ة ًرَّ ى د ُأ َر َ-2
دة ــــــــــــــــــــويضيف الشاعر بشر بن أبي خازم إلى صورة الغراب وصوتو ابؼنذر بالرحيل والفراق ش          
 :)5(ولـــــــــــــــــــــسواده فضلا عن صياح طائر الصدى الذي لا يقل شؤما في نظر ابعاىلي عن الغراب، فيق




                                                           
)1(
    اجستتَ في اللغة العربية وآدابهامذكرة بزرج لنيل درجة م، كالغراب في الشعر ابعاىلي، إشراف:إحسان الديـعلي عبد العزيز علي أبو سنينة،  
 .69ص:   
 .56تحقيقو:عّزة حسن، ص:بعتٍ  و،ديوانبشر بن أبي خازم الأسدي،  )2(
)3(
 .56لاء. نفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو، ص:ــــــــــــتعتٌ:أتعب وأشقى، النَّْصب:الداء والب 
)4(
 ا الأسود، البير:النضيج من درة بيضاء:يريد امرأة بيضاء، يحفل لونها:يجلوه ويزيد بياضا، السخام من الشعر:الأسود، وىو ابؼراد ىا ىنا، ويريد بو شعرى 
 تتًجـــــل، ولا بشر الأرك، وغراب البير:عنقوده الأسود، وبصعو غربان، ابؼقصب:الشعر ابؼلتوي المجعد، من التقصبة وىي ابػصلة من الشعر تلوى ليا حتى    
 :(وىذا كأنو جلاىا، وىو من الكلام ابغسن 28/2بكري، تضفر ضفرا، يريد أن شعرىا الأسود يشّب بياض لونها فيزيده بياضا بشدة سواده، وقال ال   
 .56جدا). نفسو، ص:   
 .501، ص:نفسو ابؼصدر )5(
)6(
 .501مّبتُ:أي ظاىر، من بّتُ الشيء إذا ظهر، والظعائن:بصع الظعينة وىو ىنا بدعتٌ ابعمل الذي يظعن عليو، والصدى:ذكر البوم. نفسو، ص: 





ح ُــــــــــــــــــــــــــــــأَتَاَك بِِو ُغَدافيُّ َفِصي     ى    ــــــــــــــــــــــ ــــَولََْ تَـْعَلْم بِبَـْتُِ اَبغين َحت ّ-2
 )1(
وح ُــــــــَوَدْمُع الَعْتُِ ُمنـْ َهِمٌر َسف ُ     ي     ــَِفظَْلُت ُأَكْفِكُف الَعبَـَراِت ِمن ّ-3
 )2(
دم ــــــاستخ دـــــوقاء، ـــــــع بالبكـــس، فيندفـــــــا في النفـليجعل الصورة أكثر قتامة وشؤما وأشد وقع          
اعر ــــــــأدرك الش «النفسية التي يحملها بذاه الأشياء، فقداللون استخداما رمزيا، عكست ابغالة الشاعر 
ان ـابعاىلي خاصية الألوان، وأدرك قدرها على التعبتَ فاستعملها استعمالا موفقا، واستخدم منهـا ما ك
ان ـــــــان كــــــلأن الإنسره، ــــــــــــــواد في شعــــــــالسوالشاعر استخدم  ،)3(»متوافقا مع أحوالو، وظروفو النفسية
الَ ـالعوت و ــــــــون ابؼــــلىو و الفراق، و  دلالات تشاؤمية، فهو لون ابغداد بؼا فيو من ،يخاف من ىذا اللون
 ـن عناصر الصورة الفنيـــــةم أساسي شكل لون الغراب عنصرف، وابغزن السفلي، ىذا اللون قرين ابػوف
د أكدت الصورة مرارة وق، زناـــــــــــا وحـا عمقـــــــوالتشاؤم، فزادىوية إذ أضفى على الصورة نوعا من السودا
 كثافة الطـــــــابع ابؼأســــــاويتدل على  صورة الغراب ابؼشؤومة في لوحة الظعن لَ لفراق الأحبة، فابغزن والأ
اعر في ــــــــــــــل رغبة الشللرثاء، ولعره ـــــــــــــــــــلذلك جاء ذكره في معرض ذكوالرحيل، فراق ىذا الالذي يتًكو 
و من ـــــروف فيــــــــو معــــــــعن رغبتو في التخلص السريع من ألَ الفقد، واختار الغراب بؼا ى التحليق، تعبتَ
ا في اعرنــــد وجد شـــــا أنو يألف الأمكنة التي يسكنها، وقــــــــــــــالشؤم مع شدة ابغذر وسرعة الطتَان، كم
ورتو ــــــائر وصـــــــذا الطـــــــر ىــــولذلك استأث، )4(دــــــــــــاس بالفقــــالغراب صورة تعب عن ديدومة ابؼوت والإحس
 .ورتو باىتمام الشعراء ابعاىليتُــــــوص
 
 عنترة بن شداد ووصف الغراب-3-6
 بن شــــــدادالشاعر عنتًة ألَ فراق الأحبة، ىو ا أن أفضل من جّسد ـــــــــــــولعلنا لا نخطئ لو قلن          
 كان في نــاحية من إبــــلو على فـــــرس لــــوو، ســــــــــي قابؽا عندما أغارت طّيء على بتٍ عبـــــــــفي قصيدتو الت
 ـــــــرابة للغـــــــسمعية والــــــورة البصريـن الصـــــــــ، وقد بصع الشاعر بيذ الغنيمة من أيديهمـفكّر وحده واستنف
 :)5(يقولف، عندما رسم أبعاد تلك الصورة
                                                           
)1(
 .501ــــــود. نفســـــــــــــــــــــو، ص:وابتعادىم، والغدافي:أي غراب غدافي، وىو الشديد السواد، نسبة إلى الغداف وىو الأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتُ ابغي:اربرابؽم  
)2(
 .501ــو، ص:فظلت:أي فظِلْلت، حذفت اللام للتخفيف، وذلك لثقل التضعيف والكسر في اللام الأولى. نفسـ 
 .261، ص:2791 ،1ط ،العراقالقيسي، دراسات في الشعر ابعاىلي، مطبعة الإرشاد، بغداد، نوري بضودي،  )3(
)4(
 في الأدب القديم، كلية التًبية ، رسالة دكتوراهإشراف:أبضد سيد بؿمد،  الصورة في شعر الرثاء ابعاىلي، ،صلوح بنت مصلح بن سعيد السريحيينظر: 
  اىليــــــــــــــــــر ابعــــــــــالغراب في الشع ،عبد العزيز علي أبو سنينة:. وينظر101ص:، 8991للبنات بجدة، قسم اللغة العربية، ابؼملكة العربية السعودية،    
 .08ص:، مذكرة بزرج لنيل درجة ماجستتَ في اللغة العربية وآدابهاإشراف:إحسان الديك،    
)5(
 .75، ص:ديوان عنتًة بن شدادعنتًة بن شداد،  




 ع ُــــــــــــق َب ـْالأ َ اب ُر َالغ ُ م ُه ُن ـَي ـْى ب ـَر َج َو َ         ع ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقَّ و َت ـَأ َ م ْه ُاق ـَر َف ِ ين َذ ِال ّ ن َع َظ َ-1
 ع ُــــــــــــــــــول َم ُ ش  ى َ ار ِب َخ ْالأ َب ِ ان ُم َل ْج َ        و ِـــــــــــــــــــــــس ِأ ْي ر َي َبغ َْ نَّ أ َك َ  اح ِن َابع َ رق ُخ َ-2
 ع ُـــــــــــــــــــجَّ ف َت ـَي ـَ دا ًاح ِو َ ح َب ِص ْي ُو َ دا ًب َأ َ         و ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشَّ ع ُ خ َرن ف َي ـُ لاَّ أ َ و ُت ْر َج َز َف ـَ-3
 في الوَْكر َمْوِقُعَها الشَّظَاُء اَلأْرَفع ُ      ا ً  ــــــــــــــــــــــــَكُمِدلٍَّة َعْجزَاَء تلحُم نَاِىض-4
                                                                 )1(واع ُج َو ْأ َف َ ام َم َالت َ يل ِي ْوا ل َر ُه َس ْأ َ د ْق َ         م ْـــــــــــــــــــــــــــــه ِاق ِر َف ِب ِ ِل  ت َي ْعن َ ن َي ْالذ ِ نَّ إ ِ-5
دم ــــــيؤكد الشاعر سفر أحبتو ورحيلهم، وذلك من خلال استخدامو للفعل ظعن، كما استخ          
 بـــــوالكل أرة،ــــــوالف ع،ــــــالأبق والغراب ابغية،: وابغرم ابغل في يقتلن قــفواس بطس« لون الغراب الأبقع؛
ون ــــــــو اللــــــع ىـــــوالأبق، )2(»ابغية:" بدل ،"العقرب:" رواية وفي ،"دأةـــــــــــــــــابغ:"رواية وفي"وابغديا العقور،
ون ـــفالل«الشاعر ىذان اللونان في الغراب، ولو ىدف من وراء ذلك، دمج الأسود يخالطو بياض، وقد 
أراد ، )3(»راق وابػصبـــــــور والإشــــــــــــي، والأبيض لون ابغياة والنــــــــــــــــــــالَ السفلـــــــــــالأسود لون ابؼوت والع
ون ـــــــالل إذراق، ـــــــــب والإشــــــــياة مليةة بابػصبؽا بحوأمنيتو لة، ـــــــــــــلفراقو عب التأكيد على حزنوىنا  الشاعر
نحن أمام صورة ، فق بؽاــــلة، والأبيض يدثل أمنيتو بالتوفيــــــــــــــراق عبــــــــــــــــــــحداده وحزنو على فالأسود يدثل 
 الغــــــرابول الليال، حزينا مهموما، وذلك لسماع صوت ـفنية مليةة بابغزن والأسى، فالشاعر يسهر أط
قة ـــــــعلاقة وثيّوت، الذي لو ـــــــلال الفعل(نعيب)، بدعتٌ صــــــــــــــن خـــــمة ـــــــذه اللوحــــــــــــويبز الصوت في ى
زن ـة للتعبتَ عن أحزان وأىوال واقعة في النفس، كابغـــــــــرة قويـــــــــــــــــبالفراق، فالصياح عادة ما يكون فيو نب
 ؛اب، فاستخدام ىذا الفعل يتناسب مع صوت الغرابـــــــــــــز الأحبــــــــــــــــــراق أعـــــــــــــــــــــــعلى فراق ابؼيت أو ف
 و كريو ابؼنظر، منســــــــول الريـــــشـــــــــــو بأنــــــــــــــصفو وقد أنذره ببتُ أحبابو، ليدل على أنو نذير شؤم وبلاء، 
 ابــــزان والتفريق بتُ الأحبـإلا الإنذار بالأح فلا ىم لومستهتً بتفريق الأحبة، ومولع بتمزيق الأواصر، 
ىذه الصفات جعلت ، جــــــــــن وشائـــــــــــــــاس مـــــــــا الروابط، ويقطع ما بتُ النمفكأن فكيو مقص يقص به
كان دا يندب الأىل والأقارب، لأنو  ـــــــــى وحيـــعليو بقطيعة النسل فلا يفرخ عشو، وبأن يبق عنتًة يدعو
د ـــــمه دـــــــاء، وقــــــــرة أطول ليال الشتــــــــــــسببا في بعده عن من أحب، فهو سبب الفراق الذي أسهر عنت
 ارت ــــة، ولذلك ثــــــــــد عنو الأحبــاللوحة للحديث عن الغارة التي قد تسبى فيها النساء فتبعذه بهالشاعر 
                                                           
  نفسوالأبقع:الغراب في جسمو بياض، خرق ابعناح:يتناثر ريشو ويتساقط، كأن بغيي رأسو جلمان:شبو منقاره إذا فتحو بابؼقص، ىش:مسرور.  )1(
 .16العربي قبل الإسلام، ص:لشعر الطتَ ودلالتو في البنية الفنية وابؼوضوعية ل ،كامل عبد ربو بضدان ابعبوري. و 5ص:   
 ، حقق أصولو وأخرج رمـــــــــوابغ ابغل في الدواب من قتلو وغتَه للمحرم يندب ما باب، مسلم صحيح شرح، النووي ،زكريا يحي بن شرف الدمشقي )2(
 .6991، 3أحاديثو:الشيخ مأمون شيحا، دار ابؼعرفة، بتَوت، لبنان، ط   
 .97فسو، ص:ابؼرجع ن )3(





ى بالقدرة على مواجهة تلك ـــــــــــــــوىو الفارس الذي تشهد لو سوح الوغ في نفسو ابغمية وأخذتو الغتَة،
راب الذي فيو سواد وبياض ليدلل ــأبان عن صورة ىذا الغفزجر فرسانها كما يزجر غراب البتُ، الغارة و 
ان ـــــو بخفقــــــاىر شؤمــــــر عن مظـــــــوعب ،على خبثو وولعو بالأخبار السيةة، لأنو سبب في فراق من أحب ّ
قا بالفراق في ــــــراب أصبح لصيــــــــــــالذي يروعو ويشجي قلبو، لأنو ينبةو بفراق عبلة، فالغجناحو ونعيبو، 
ابة ــــــورة استجــــــاءت تلك الصــــــــفجاد، ـــــــــــــأشعار عنتًة، بؽذا كره الشاعر الغراب الذي يرمز للفراق والبع
ذا ــــــوت ىـــــؤم وفراق بصـــــــــــــــــع من شــاعر النفسية ابغزينة، وكشفت عّما ارتبط في أذىان المجتمبغالة الش
 مساحة كبتَة من شعـــــرهل ـــذي احتـ، وقد ركز الشاعر في قصيدتو على اللون الأسود، ال)1(الطائر ولونو
ده ـــــوه واستعبــــــده أبــــــــو أبعـــــــــــــــحيث ارتبط بتجربة عنتًة ومأساتو، وظل السواد قضية عنتًة ولعنتو، بسبب
 وطرده أىل عبلة ورفضوه.
 
 لبيد بن ربيعة ووصف الغراب-4-6
 :)2(صورة حية رائعة، بعد أن فارق الأحبة، فيقولبن ربيعة ويصور لنا لبيد           
 ب ْــــــــــــــــــــَوبَـْعَد َأبي قَـْيٍس َوُعْروَة َكاَلأج َ    َأْصَبْحُت أَْمِشي بَـْعَد َسْلَمى بِن َماِلٍك  -1
َناِسِن َوالَعَصب ْالسَّ  ِحَذارا ًَعَلي بَاقى ُو      ــــَا لـــــــــــــَراِب َدن َــــــــــــــــــــــــــــِإَذا ِظلُّ الغ ُ جُّ َيض ِ-2
 )3(
ل ـــــــــن ظــــــفالشاعر يصور نفسو بعد فراق أحبابو، كالبعتَ الذي في ظهره دبرة والذي يخاف م          
ا ـــــــــــالغراب إذا اقتًب منو، فتصبح مشية ىذا البعتَ مشية ملؤىا ابػوف والرىبة، حالتو النفسية يحيط به
رب ــــــــــــــا مضطــــــــــــــــــالنفسية وحالة البعتَ، فكلاهمابػوف من كل جانب، فهناك تشابو بتُ حالة الشاعر 
أتي ـــــــــــــراب يـــــــــــالنفس، فالشاعر ىائم على وجهو في الأرض نتيجة لفراقو أحبابو، والبعتَ خائف من الغ
ف ــــــــإن ابؼواق«، ازعــــــ ــــــج اويأكل دبرتو، فهو خائف على باقي ظهره من ىذا الطائر، فنراه يدشي خائف
 اصة ــــــــــــالشعورية ابغادة التي كان الشاعر ابعاىلي يعيشها أحيانا، دفعتو لأن يفسر الأشياء تفستَات خ
 .)4(»تنسجم مع ابعانب الروحي الذي تبناه آنذاك
                                                           
)1(
 علي عبد العزيز :. وينظر922، 16الطتَ ودلالتو في البنية الفنية وابؼوضوعية للشعر العربي قبل الإسلام، ص: ينظر:كامل عبد ربو بضدان ابعبوري، 
 .14ص: ،مذكرة بزرج لنيل درجة ماجستتَ في اللغة العربية وآدابهاالغراب في الشعر ابعاىلي، إشراف:إحسان الديك، علي أبو سنينة،     
 .1، حققو وقدم لو:إحسان عباس، ص:لبيد بن ربيعة العامريديوان لبيد بن ربيعة العامري، شرح  )2(
 الأجب:الذي يخرج في سنامو دبرة، فلا تزال تأكل سنامو حتى يجب أن يقطع، يضج الأجب:يرغو إذا دنا منو الغراب، والسناسن:رؤوس فقار  )3(
 .1نفسو، ص: عصبو. صباللحم عن الفقار، ظهر في كل فقارة سنسنتان؛والعالظهر، والواحدة:سنسنة، إذا نحض     
      مذكرة بزرج لنيل درجة ماجستتَ في اللغة العربية وآدابهاعلي عبد العزيز علي أبو سنينة، الغراب في الشعر ابعاىلي، إشراف:إحسان الديك،  )4(
 .44:ص    




           عامر بن طفيل ووصف الغراب-5-6
 رابــــــــــــــعامر بن طفيل، يتمتٌ بػصوم قومو من أن يدّر بهم الغوفي صورة أخرى، نرى الشاعر           
 :)1(ويجلب الّنحس إليهم، فيقول
 َراب ُـــــَجَرى بُِنُحوِس َطْتَِىُم الغ ُ  اٍت   ــــــــــــــــــــِإَذا َيدَْمَن َخْيلا ًُمْسرِع َ-1
 ِبَساَحِتِهْم فَـَقْد َخِسُروا َوَخابُوا  اٍد    ـــــــــــــــــَوِإْن َمرَّْت َعَلى قَـْوٍم أَع َ-2
ن  ـــ متُـــاىليــــــــــــــم ابعاؤ ــــــــــ، حيث صور لنا ضمن قولو ىذا، تشفقد رسم لنا أبعاد ىذه الصورة          
اط ـــــــنش ى أنـــــــــالغراب، الذي كان يثتَ في نفوسهم بصيعا مظاىر الشؤم وابغزن وابػيبة والانكسار، حت
 حياهم اليومي قد تأثر بهذا الطائر الذي غدا رمزا للشؤم دون منازع.
 
 النابغة الذبياني ووصف الغراب-6-6
ر ــــــــــــــــــــاض الشعــــــــــــــان بيـــــــد كــــــاىلية، فقـــــــوكان ارتباط الغراب بالشيب واضحا عند شعراء ابع          
احبو ـــــــــــــــا مشؤوما كرىو العرب ونفروا منو في الرجل وابؼرأة على حد سواء، فالشيب عيب يشتُ صــــــلون
وع ــــــراء الغراب في موضـــــو ينذر بابؼوت واقتًاب الأجل، والغراب نذير شؤم كذلك، واستخدم الشعــــلأن
 :)2(النابغة الذبياني، حيث يقولالشيب للتعبتَ عن استحالة وقوع الأمر، ومن ىؤلاء الشعراء  
اب ُــــــــــــــــــفَِإنَّ َمِطيََّة اَبعْهِل السُّب َ   لا ً   ـــفَِإْن َيُك َعاِمٌر َقْد قَاَل َجه ْ-1
 )3(
َواب ُــــــــــــتُـَواِفُقَك اُبغُكوَمُة َوالصَّ     رَاء   ـــــــــــــــــــَفُكْن َكأَبِيَك َأْو َكَأبي ب َ-2
 )4(
 )5(اب ُــــــــــــــــــِمَن ابػَُيَلاء لَْيَس َبؽُنَّ ب َ    اٌت   ــــــَولا ََتْذَىْب ِبحِْلِمَك طَاِمي َ-3
ِإَذا َما ِشْبُت أَْو َشاَب الُغرَاب ُ   ى    ــاى َــــفَِإنََّك َسْوَف َبرُْلُم َأْو تَـن َ-4
                                             )6(
ى ـــــــــــــث نفــــــفقد جّسد النابغة الذبياني في وصفو لسلوك عامر بن الطفيل وتعيتَه بابعهل، حي          
ت ـــــــالعرب كرى«، حدوث الاستواء والاعتدال في شخص ابؼهجو، باستحالة ظهور الشيب في الغراب
 ر ــــــالغراب نذير بالفراق، والشيب نذيلون الغراب كما كرىت لون الشيب، وىناك ارتباط آخر وىو أن 
                                                           
  9591، ه)، برقيق كرم البستاني، دار صادر، بتَوت823نباري (ت لأاالطفيل، برواية أبي بكر بؿمد بن القاسم بن  ديوان عامرعامر بن طفيل،  )1(
 .6ص:    
 
 .38شرح وتقديم:عبـــــــــــــــــــــــــــــاس عبــــــــــد الســـــــــــــــــــاتر، ص: ،النابغة الذبياني ديوان، النابغة الذبياني )2(
)3(
 .38و، ص:ــــالسباب:الشتائم، وروي العجر:(فان مظنة ابعهل الشباب). نفس 
)4(
 .38أبو الباء:يريد عامر بن مالك بن كلاب، وىو عم عامر بن الطفيل، ابغكومة:ابغكمة والعقل. نفسو، ص: 
)5(
 .38ابػيـــــــــــــــــــــــــــــــــــلاء:التعجـــــــــــــــــــــــرف. نفســـــــــــــــــــو، ص:طاميات:مرتفعــــــــــــــــات،  
)6(
 .38غلو ومبالغة في ىذا البيت، يدلل فيو الشاعر على استحالة تعقل عـــــــــــــــــــــــــــامر. نفســـــــــــــــــــو، ص: 
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  )1(»ــراقــــــــــــــدا في معتٌ واحــــــــــد وىـــــــو قــــــــــــــرب الفـــــــبقرب فراق ىذه الدنيا، فاللون الأبيض والأسود ابر
ة ــــــــــــبإمكانية ىدايفعبارة(أو شاب الغراب)، غتَت ابؼعتٌ إلى الضد بساما، فقد كان الكلام قبلها يوحي 
و أو ـــــــــــــــعامر بعد أن رد طيشو إلى سّن الشباب الذي ىو (مظنة ابعهل) برأيو، ونصحو بأن يتشبو بأبي
ب، إلى ــــــــبأبي براء، حتى ينضبط سلوكو، ويصّوب رأيو، ثم قال بأن ابغلم يدكن أن يأتيو مع بؾيء الشي
 ارة(أو ـــــــــلذلك ابعاىل، مع أمل الوصول إلى نتيجة مرضية، لكن بؾيء عبىنا كان مسار الشعر تعليما 
ذا ــــــــــــــــم ىــــــــــــــفجعلو يشتَ إلى استحالة تعل ،شاب الغراب)، _وىي تدل على الاستحالة_عكس ابؼعتٌ
ي ــو، فـــــــــــــــو عم، وأدرك أن عامر بن طفيل ليس كأبيو أالشاب ابعاىل، وإلى فقدان الأمل من صلاحو
لال ـــمهما حلم، ويدعم الشاعر رأيو في ذلك من خ اابغلم والأناة، ويؤكد استحالة وصولو إلى مرتبتهم
و ـــــــــــن قيمتـــــــــــذكر شيب الغراب وىو أمر بؿال، فالشاعر أراد ىجاء عامر بن طفيل، عن طريق ابغّط م
 .)2(وقدره من أول الأمر 
 
 الأعشى ووصف الغراب-7-6
 :)3(فنجد الأعشى يقولوبرمل صورة الغراب بتُ طياها مشاعر الشؤم وابغزن،           
 ا ــــــــــــــى به َِد َس ْ ي َُلا ف َ ر  غ ِ      ة ٌر َـــــــــــــــــــــــــــــــــــيغ ِص َ اة َت َالف َ نَّ إ ِ-1
 اـــــــــــــــابه َِع َص ِا ب ِه َل َث ـْم ِ م ْـ       لنـــــــــــــــــــــــــك َأ ُ  لَ َْنين أ َب ِ م ْل َاع ْو َ-2
 )4(اابه َِر َغ ُ يج َح ِش َ و ْا أ َه َـ       ـن ْم ِ م َر ْـــــــــــــالصُّ  اف ُخ َ أ َنين إ ِ-3
و ـــــــــــــيخشى الأعشى في ىذه ابؼقطوعة من نعيق الغراب، الذي ينذر بانقضاء الود والصفاء بين          
 راب ـــــــــإن ارتباط الغ«، دليل على الفرقة والتشتتوبتُ حبيبتو، فهو يرى الغراب إذا ظهر وبان، فذلك 
ــعة ـوالقطياؤم ـــللتش  فكر الشاعر ابعاىلي، فكونو رمزبالفراق والتشاؤم يعود إلى أصول دينية راسخة في




                                                           
   مذكرة بزرج لنيل درجة ماجستتَ في اللغة العربية وآدابهاالغراب في الشعر ابعاىلي، إشراف:إحسان الديك، أبو سنينة، علي عبد العزيز علي  )1(
 .08ص:   
  .68الطتَ وعابؼو ابغيواني في الشعر ابعاىلي، ص:عبد القادر الرباعي، ينظر:. و 66نفسو، ص: ابؼرجعينظر: )2(
 .352ص: ،الأعشى الكبتَ  ديوانميمون بن قيــــــــــــــــــــــس، الأعشى الكبتَ،  )3(
)4(
 .352، صعابها:أي كبده وأجهده، ضد ساىلو، الصرم:القطيعة، الشحيج:نعيق الغراب. نفسو، ص:، أي لعبوأسدى بو :يسدى بها 
  مذكرة بزرج لنيل درجة ماجستتَ في اللغة العربية وآدابهاإشراف:إحسان الديك، الغراب في الشعر ابعاىلي،  ،علي عبد العزيز علي أبو سنينة )5(
 .99ص:   
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 وظف الشعراء في وصفهم للغراب عدة أبعاد، منها:          
 الأبعاد الفكريةأولا:
 .ابؼــــــــوت-3و، وأىوالالدىر -2 ،الدمار-1بسثلت في:وقد           
  الأبعاد النفسيةثانيا:
داد ـــــــــــــــــــــــابغو  اءــــــــــــــــــــــــــــــالبك-4، ذرـــــــــــــــــــابغ-3، وفــــــــــــــــابػ-2، مؤ اـــــــــــــــتشال-1التي بسثلت في:          
 روعـــــــــــــال-11، لاءـــــــــــبال-01وم، ــــــــــابؽم-9، ىــــــــالأس-8والرحيل، لفراق ا -7 الألَ-6ــــــــــــــزن، ابغ-5
 رابــــــابػ-71، نياـــــــمالأ-61، ةـــــــــــبا﵀-51، ة والانكسارــــــــــابػيب-41 عز ــــــــــــــابع-31، ةــــــــــالرىب-21
 .دـــــــــــــــــالفق-81
ذا ــــــــو بؽـــــفكان تركيزه موج، احتل مكانا فسيحا في فكر الإنسان ابعاىليابؼشاىد أن الغراب           
ـــــــــة ـالنفسيـ م وأحوابؽمفي رسم صور بظعية عمادىا ىذا الصوت، ليعب من خلابؽا على حالاهالطـــائر، 
 نو يعد طائرا قبيحا يوحي بالشـــــؤملأ ؛في بؾال الطتَة والتطتَ والتشاؤم، التي ابردت وانصبت والفكريـــــة
 .اىليـعر ابعامن أىم ابؼوضوعات التي تناوبؽا الشذا التفرق والتشرذم يعد ــىفنعيبو ينبئ بتفرق الأحبة، 




 بػػػلكئياولعل ذلك بسبب منظرىا «البـو شبيو بالغراب في الدلالة على الشـؤ عند العرب،           
اكن ػلأماب أماكن السكن التي بزتارىا، لأنها ترتاد ػػػػأو بسبل، ػػػػػػػػػػػي الليػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػوصوتها الحزين، ولظهورى
حتى أصبح عقيدة يلجأوف إليها كلما التبس عليهم ذا الاعتقاد في نفوسهم، ورسخ ىػػػػػػػػػ، )1(»الدهجورة
اف ػػػػػك  نػػػػػوحش، فحيػػػػػػاف الدػراغ والدكػػػػػػػللتعبتَ عن الخلاء والف ،ونفسية في آف معافكرية داة أكاف فأمر، 
وؿ ػػػػويدرؾ أنو بات الآف وحيدا أماـ غ ،رهػػػػػػػػػػػػػػػو مصيػػػػػػػيتوجس خيفة ويواج الدسافر يسمع صوت البـو ،
ا ػػػػػػػرار كأنمػػػػوىو إذ يفخر بقوتها وقدرتها على الاستم، افر أف بزذلو الدطيةػػػػػػػػػوعندئذ يخشى الدس ،الطبيعة
 ا.ػػػػػاف من قبضتهػػػػالتي لا خلاص للإنس اـ جبروت الفراغ والأرض الدتًامية،ػػػػػػػػػػػػػػوى أمػػػػػػػػػػيشجع ذاتو ويتق
 
 مفلس الفقعسي ووصف البوم-1-7
فهذا الشاعر مفلس الفقعسي يصور مشاعره الحزينة ورغبتو الدتأججة على ىذا الطائر للأخذ           
ذا ػػػػػػػػػن ىيلّح على ىػػػػػذا الطلػػػػػػػػب معبػػػػػػػرا عفاستخدـ في شعره رموز النحس والبلاء، فنجده بثأر قتيلو، 
 : )2(الإلحاح بلساف الطائر:اسقوني اسقوني، حيث يقوؿ
 َوِإفَّ َأَخاُكْم َقْد َعِلْمُت َمَكانَُو     ِبَسْفِح قَبا تْسَفى َعَلْيِو اَلأَعاِصر ْ-1
                                                       ائِْر؟           ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتْدُعو ِإَلَ الّلْيِل جنّػَها     َبِتٍ َعاِمر َىْل لِْلَهَلالِّ ث َ َلُو َىاَمة-2
ي ػػػػػػػػػػػػػوالتأسالشاعر يؤمن بحتمية الدوت، ولإدراكو ىذه الحقيقة دفعتو نفسو إلَ التماس الصبر           
ى ػػالداؿ عل ، ولذلك مثل كل ىذا بصوت البـو ،لقتل القاتل ، لكن بالدقابل يدعوبفقده أعز الأحباب
ت ػػػػػػػػػػػالفقد والحزف والبلاء، وقد شاع في قصائد الشعراء الحس بالفقد، الذي لم يخل من الحزف، وجّسم
 اعرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، والشديو أحد مهما كانت قدرتو وقوتوتلك الصور صورة الدوت، الذي لا يفلت من قبضة ي
اتو لا تطاؽ، فهو ػػػػػػػػػػػػ، ىذه الغاية التي أرقتو، وجعلت حيفي امتلاؾ القوة للوصوؿ إلَ غايتوتو يوجو رغب
  .النصر على أعدائويتمتٌ 
 عبيد بن الأبرص ووصف البوم-2-7
 :)3(أما عبيد بن الأبرص فقد ضّم لأصوات الذاـ توجع الدنكوبتُ من قومو          
 
 
                                                           
 .98ص: الأدب الجاىلي، قضاياه، أغراضو، أعلامو، فنونو، غازي الطليمات، وعرفاف الأشقر، )1(
 لا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ.نق113، ص:2ج، د.ت، 3في معرفة أحواؿ العرب، نشر:لزمد بهجت الأثري، مصر، ط بلوغ الأربالألوسي، لزمد شكري البغدادي،  )2(
   .111ص:إشراؼ:أحمد سيد لزمد، دكتوراه في الأدب القديم،  أطروحةالصورة في شعر الرثاء الجاىلي، صلوح بنت مصلح بن سعيد السريحي، عن:   
)3(
 .831، ص:ديواف عبيد بن الأبرص عبيد بن الأبرص، 
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 ة ِػػػػػػػػػػػػػػػِرْب فَالُقُصوِر ِإَلَ الَيَمام َ    ْث  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي ُكلِّ َواِد بَػْتَُ ي َ-1
 ة ِػػػػػػػػػػػػػػػػػػُح ُلزرِؽ َأْو َصْوُت َىام َ   ا   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَتْطرِْيُب َعاٍف َأْو ِصي َ-2
ى ػػػػػػػػػو علػػػػػػػػػػػػػػىذه الاستجابة تكشف طبيعة حياة الشاعر، فاللاستقرار النفسي والفكري جعلت          
ارؽ ػػػػػػػحافة الدوت، الدطلة في كل حتُ ووقت، فهذا التشرذـ والتفرؽ جعل الشاعر يخاؼ ويحزف، كأنو ف
را ػػػػػػػػػػاعر أثػػػػػػػػػػػػػػودلالتو ترؾ في حياة الشالبومة التي برب التفرد والوحدة، ىذا الطائر  الأحباب، مثلو مثل
.. زفػػػػػػػلحاوت، ػػػػػػػػػر، الدػـؤ ، التطياػواضحا في فكره، فالاعتقاد السائد لذذا الطائر(الوحشة، الوحدة، التش
 شعره. الخ)، انعكس كل ذلك على صفحات.
 
           لبيد بن ربيعة ووصف البوم-3-7
د ػػػػػػػػػوالذامة والّصدى رمزاف للوحشة الدكانية التي تواكبها الوحشة النفسية، والضيق الذي يستب          
 :)1(وؿػػالذامة وسيلة حية للتعبتَ عن ىذه الحالة الشعورية، فيقبن ربيعة لذا ابزذ لبيد  بالفاقد؛
َقَطْعُت َوِصيَلًة َلرُْرْوَدًة     يَػْبِكي الصََّدى ِفيػْ َها ِلَشْجِو الُبـوَوَلَقْد -1
 )2(
رى ػػػػػػػػػراب، ويػػػػػػػػػػػػاكن الخػػػػػػػػػالخالية، فهو سىنا تظهر خصوصيتها بصوتها الدخيف في الصحراء           
 ا ًػػواتػأص يصدر الطبع، وحشي ليلي، كائنلأنو رأى فيو أنو   لشـؤ ،ل ونذير للخراب رمزالشاعر ىنا أنها 
 ةعػػػػػراء الواسػػػػػػق الصحػػػػػػػى أفػػػػػػػح علػػػػػوعتو انفتػػػػ، والشاعر في مقطوالوحشة شرال رمزولذلك فهو  لسيفة،
إزاء ذلك راع، ػػػػػػػػفهو مسكوف بهاجس الخوؼ والعدواف أو الصفجعل مسالكها فريسة الضياع والدوت، 
راء ػػػػػػػػػػو الشعػػػػػما فعل« د،ػػػػػػػػػار جديػػػػػػػرد في إطػعن برقيػػػػػػػق ذات الفػػػػػتستنفر القوى الكامنة كلها لتبحث 
اء ػػػػػػػشونو، ومن البقػػػػي الدؤلم الذي يعيػػػػػػػػػالجاىليوف ىو ىذا الخروج الوجودي والفكري من واقعهم الحقيق
 .)3(»م واقع جديد للموجودات والأشياءفيو، إلَ رس
 
 الأسود بن يعفر ووصف البوم-4-7
 ا ػػػػػػػػػػػػبالدخاوؼ والقفار، ذكر الأسود بن يعفر البـو حينم اوذكر البـو في الشعر الجاىلي مقتًن          




                                                           
  .511، 411حققو وقدـ لو:إحساف عباس، ص: ،لبيد بن ربيعة العامري ديوافشرح لبيد بن ربيعة العامري،  )1(
)2(
 وصيلة:صحراء موصولة بأخرى، لررودة:لا نبات فيها، الصدى:طائر، والبـو طائر، يقوؿ:لا يسمع فيها إلا ىذا، يجيب ىذا ىذا، وصيلة:أرض  
  وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػموصولة بأخرى، لررودة:أكلها الجراد، وإف كاف أراد أرضا ليس فيها نبت، فهي لرروزة بالزاي، ىذه رواية أبي عبيدة، والصدى:طائر. نفس   
  .511، 411ص:   
 .81:ة، صػػػاىراتيػػػػػػػػػػػػػػػػػالشاعر الجاىلي والوجود، دراسة فلسفية ظ باسم إدريس قاسم، )3(
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 الحيوانات والطيور كالثعالب وذكراف البـو ، فقاؿ:
َْشي ِشَِْلاؿ َقطَْعُت ِبهَا    -1
اػػػػأَْرضا ًُيحَاُر ِبهَا الذَاُدوَف دْيدُوم َ   َوَسََْحَة الد
 )1(
 )2(ِإلاَّ الضََّواِبَح َواَلأْصَداَء َوالُبوَما   ا    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَمَهاَمها َوُخُروقا ًلا َأَنِْيَس به َِ-2
ة ػػػػػوؼ والوحشػػػػػػػػػػػػػػػػػػفالخفالشاعر يعبر في مقطوعتو ىذه، على ما بذيش بو نفسو من مشاعر،           
اة ػػػػػػػا الحيػػػػػػػػػػػالدكانية قد عمت نفسيتو، فنجده يكشف عما يدور في ذىنو، وما يشغل تفكتَه من قضاي
ود ػػػػػوقد تيقن استحالة الخلا، ػػػػػػػػائهوهمومها، فالدوت في ىذه الصحراء الدوحشة قريبة، تتًصده في كل أنح
اة ػػػػػػػػػا للحيػػػػػػػػا وإدراكػػػػػػػػػػاء وعيػػػػػػػػػػالشقذا ػػػػػػػىزاده ػػػػفمثلما يؤرقو الدوت،  وأو طلب الحياة الدائمة، التي تؤرق
ا اختلجها من شعور، فكانت تصوراتو واضحة، وفكره ىادؼ لشيء بدوتفاعلت  و،ػػػػػػػػػػت نفساضطرمف
دو أف ىذا الأمر جاء مرتبطا بعقائد الجاىليتُ حوؿ مصتَ الإنساف بعد الدوت، فلا غرابة ػػػػػػػػػيب«، يريده
ليستقبل ، ولذلك نرى الشاعر لم يقف مكتوؼ اليدين، )3(»ي ذىن الجاىلي بالدوتػػأف يقتًف الطتَ ف
ر ػػنهض ليتحرر من همـو الديار والدىر، زاعما أف ما مضى قد مضى ولن يعود، وأف التفكي بلالدوت، 
 فيو ضرب من العبث. 
ا ػػػػػن، همػػػػػػػػن اثنيػػػػػارىم ببعديػػػػػت أفكػوقد تعاور الشعراء في وصفهم ىذا وتباينت، حيث أشبع          
 ، الذي بسثل في:البعد الفكريأولا:
 الدىر.-4الصراع، -3الوجود، الدصتَ و -2الدوت والحياة، -1          
 ، الذي بسثل في:البعد النفسيثانيا:
 ػػػػػػدقػالف-6ة، ػػػػػػػالوحش-5ر والتأسػػػػػػػػػػػػػي، ػػػػػػالصب-4ق، ػػػػػػػػالضي-3زف، ػػػػػػػػػػػالح-2وؼ، ػػػػػػػػالخ-1          
 التطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر.-9التشػػػػػػػػػػػػػػػػاـؤ ، -8، الوحدة والتفرد-7
ىذه الأبعاد أضفت آفاقا دلالية جديدة على النص، لشا سَح للكلاـ بالاتساع، والانفتاح           
ماؿ، كل ىذا لإيصاؿ على أكثر من معتٌ، حيث تظافرت فيو عناصر الحزف بخصائص الحسن والج
 الفكرة وتوضيح الدعتٌ.
 
 
                                                           
)1(
  الطليماتغازي  السمحة:السهلة، عتٌ بو ناقتو، الشملاؿ:السريعة، الذادوف:الأدلاء، ديدوما:ج ديدومة، وىي القفر التي لا ماء فيها ولا علم. 
 .98الأدب الجاىلي، قضاياه، أغراضو، أعلامو، فنونو، ص:وعرفاف الأشقر،    
)2(
 .19و، ص:ػػػػػػػػػ، الضوابح:الثعالب، الأصداء:ج صدى وىو ذكر البـو . نفسالقفر، الخروؽ:ج خرؽ وىي الفلاة مهامو:ج مهامو وىو 













 داءـــــــــــــابت ا،ــــــاه على أنفسنــــإلذ ما كان مقدرا أن ننتهي إليو فيما أخذن إلذ ىنا نكون قد أنهينا        
ا ـــــام إذا مـــــــــــمن بذل ما تتسع لو الطاقة، لإعطاء موضوع البحث بعض ما يستحق من العناية والاىتم
ا ـــــتعذر الوفاء بالكل، عسانا أن نغري بالإقبال على الموضوع من في مقدوره الذىاب إلذ أبعد مما ذىبن
ث ــــــــــــــيها من خلال المراحل المختلفة لهذا البحيدكننا أن نشير إلذ عدد من النتائج التي توصلنا إلو إليو، 
ذه ــــــــــــ، وىالبحثوفق أىداف رسمناىا في البداية وأسئلة كانت منطلقا ومثيرا أولا في خوض غمار ىذا 
ائج ـــــــــــالنتائج أراىا ضرورية لمن لا يتسع وقتو لقراءة البحث كلو، وعليو فإني أحاول إيجاز ما أراه من نت
  :لهذا البحث
  ق ـــــــــا طريــــــــــــــالدراسة تدحورت حول النص الشعري لدى الجاىلي، وتأويلاتو المتعددة، حيث رسم لن-1
 الجاىلي وتوجهاتو.    
  الذي تديز برؤية مستقبلية ثاقبة. إبداع الشاعر الجاىلي، توضيح مدى-2
 ي ــممنهجة لنص قديم، من خلالو عرفنا البعد الفكري والنفسفي بحثنا ىذا كان قراءة جديدة حديثة -3
 لدى الشاعر الجاىلي.    
 راءة ـالنص القديم محكوم بالقارئ نفسو ومرتكزاتو، والزاوية التي يراقب منها النص حين الممارسة، فق-4
 كذا ــــــــــــــــدا، وىــــالنص بين شخص وآخر تختلف، وقراءتك للنص اليوم قد لا تتفق مع قراءتك لو غ    
 ي ــــــة التــــــــــة الرؤيــــــــ، وىذا راجع ربما إلذ حالة القارئ باعتبار زاوييكون تعدد القراءات للنص الواحد    
 تنطلق من خلفيات وأىداف ومصالح وغايات ومعتقدات وتاريخ وتجارب...الخ.    
 لة ــــــــــر المشكــــــــــــر، التي تعتبــــــة مصيـــادقة، شكلت لو قضيعبر الجاىلي في شعره عن تجربة إنسانية ص-5
 الكبرى التي أرقتو، ونغصت عيشتو أبد الدىر، وقد ظهر جليا من خلال دراستنا السابقة.      
 اول أن ــــــــــــ، يحاهدــــــايا يــــــن ثنــيراه يخرج من بيفهو الذي زعزع مشاعره، الزمن كان ىاجس الجاىلي -6
  رهــــــــــــــــــد في شعـــــاربة، ولذلك نجـــــــات ىــحظنحو لكن بدون فائدة، وقد اعتبر ىذه الليضمو بين جوا    
  ـــــاىليــاك حاضر يصارعو الجـــــــــإذن ىن ؛وكلو حزن وأسفالتي تلاشت أمامو، وصف أيام السعادة     
 قد عجز عن استرجاعو.ومستقبل غامض مجهول الرؤية، وماض جميل     
 ن ـــــــزءا مـــــــــــــل جــــــــث شكـــــــاتو، حيـجعل الشاعر الجاىلي من الحيوان تعويذة، لجأ إليها ليحصن حي-7
 الكلي لصيرورة حياتو. النظام    





   الزمن، الموت، الحياة،...الخ.  الهاجس الذي لا ينضب:    
ون ــوختاما نرجو من الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا في تحقيق ما نصبو إليو ونأمل أن نك         
و، لأن ـــــــللمواصلة فياحثين ـــــــاق للبـــــــآفح ـــلكل من يطلع على ىذه الدراسة، وأن تفتقد حققنا الإفادة 
ول بأن ـــــــي القـــــولا يفوتن ّر،ــــــة أسرارىا في ىذا التراث الثـــــــــــــا ومعرفـــــــــىناك جوانب كثيرة يدكنهم دراسته
 وــــفي دي، وأخلصتــــــمبرئ من العيوب والمآخذ، ولكن حسبي أنني بذلت قصارى جه ىذا العمل غير
بالله إلا قي ـــــوما توفي  ها،ـــــي إليـــــاية فلم يفتني شرف السعــــــــي الغــــفإن فاتتنكما ىو الآن، رج  ـــليخالنية 















 حفص عن عاصمالقرآف الكريم بركاية 
 ادرــــــــــــــــ:المصأولا
 
          وؿ ػػػػػػد زغلػكلزم طو الحاجرم طباطبا، عيار الشعر، تحقيق:، ابن العلوم أبو الحسن لزمد بن أحمد -1
                                            .6591التجارية الكبرل، القاىرة،  الدكتبةسلاـ،      
   عػػػػػككض وـ لدػػػػػػققو ك ػػػػحق، ىػػػػػر بن أبي سلمػػػػػواف زىيػػػػػرح  ديػػػػػػشثعلب،  أحمد بن يحي، العباس وأب -2
 .4002بيركت، لبناف، كتاب العربي، حنا نصر الحتي، دار ال كفهارسو: وامشوى     
  ػافػػػػػر، بيركت، لبنػػػػػػػابر، دار الفكػػػ جالأغاني، تحقيق: سميرلأصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسن، ا -3
 .51، د.ت، ج2ط     
  1لبنػػػػػػػاف، طدار صػػػػػػػػادر، بيركت، رب، ػػػػػػاف العػػػػػػػػلس ور،ػػػػػػػػن منظػػػػػاب د بن مكـر ،ػػػػػػالفضل لزم أبو -4
 .7991     
 دار  رب،ػػػػػػاؿ العػػػػػػػي في أمثػػػػالدستقص ،(ق835ت)الزلسشرم ،أبو القاسم جار الله لزمود بن عمر -5
 .7891، 2الكتب العلمية، بيركت، لبناف، ط     
  ات العشػػرػػػػػػػػػػػػػرح الدعلقػػػػػػػ، شق)205(تزمػػػػػػػػػب التبريػػػػػػػػػػػػالخطي ،اطيػػػػػػػػػػػالغرن أبو زكريا يحي بن علي -6
 .2102، 2ر، طػػػػػػػػػػػػػػركيبة، الجزائفخر الدين قباكة، دار الوعي،  تحقيق:     
 ت ػػػػػػػشر، عنيػػػػػائد العػػػػػػػق)، شرح القص205الخطيب التبريزم(ت ،الغرناطي أبو زكريا يحي بن علي -7
 احبها لصاعة الدنيرية، ق، إدارة الطب2531انية سنة ػػػػػكالتعليق عليها للمرة الثبتصحيحها كضبطها      
                                                              .لزمد منير الدمشقي كمديرىا:     
  ددػػػػػػػل، دار المجػػػػػػػػػػػػػػن الطويػػػػػػػد الرحمػعب الزكزني، شرح الدعلقات السبع، تحقيق:أبو عبد الله الحسين،  -8
 .رػػػػػػػػػػػسطيف، الجزائ     
  اركفػػػى دعبد السلاـ لزم قيق كشرح:الحيواف، تح ،ق)552، الجاحظ(تعمرك بن بحرأبو عثماف  -9
 .2، ج 9691، 2ر، طػػػمطبعة مصطفى البابي الحلبي، مص     
 النبوم  ق:ػػػػػػػده، تحقيػػالعمدة في صناعة الشعر كنق أبو علي الحسن الدسيلي القيركاني، ابن رشيق، -01
 .2، ج0002، 1عبد الواحػػػػػػػػد شعلاف، مكتبػػػة الخػػػػػػػػالصي، القػػػػػػػػاىرة، ط       
  د شػػػػػػػػػػػػػػػاكرػػػػػػأحم ات، تحقيق:ػػػػالأصمعي، (ق612ت)أبو سعيد عبد الدلك بن قريب، الأصمعي -11
 .4691، 2دار الدعارؼ، القاىرة، ط كعبد السلاـ ىاركف،       
 د ػػػػػػػلزم رح:ػػػػالدعاني الكبير، قراءة كضبط كش ،(ق672ت)بن مسلم ابن قتيبة، أبو لزمد عبد الله-21




 نبيل طريفي، دار صادر، بيركت، لبناف.      
 ق:ػػػػػػػػق كتعليػػػػاىليات، تحقيػالأنبارم، شرح القصائد السبع الطواؿ الج ،أبي بكر لزمد بن القاسم -31
 .8002، 5، القاىرة، مصر، طعبد السلاـ لزمد ىاركف، دار الدعارؼ، كورنيش النيل       
 اىلية ػػفي الج لقرف الرابع)، جمهرة أشعار العربأكائل ا أبي زيد لزمد بن أبي الخطاب القرشي(ت: -41
         وديةػػػػػػػػػػة السعػػػػػػة العربيػػػػػاشمي، الدملكػػػػػلزمػػػد علي الذ كالإسلاـ، حققو كعلق عليو كزاد في شرحو:       
 .1، ج1891، 9791 ،1ط       
 ب ػػػػػي، دار الكتػػػػػػز الديمنػػػالأفوه الأكدم، ديواف الأفوه الأكدم، ضمن الطرائف الأدبية، عبد العزي-51
                                                                                                                                 .7391العلمية، بيركت، لبناف،       
                                                                   .ل، بيركت، د.تػػػػػػاخورم، دار الجيػػػػػػػا الفػػػػػػحن م:ػػػػػػشرح كتقدي، امرؤ القيس ديوافامرؤ القيس،  -61
                                      .3891، ، دار صادر، بيركت، لبنافامرئ القيس امرئ القيس، ديواف -71
 اعة ػػػػػلزمد يوسف لصم، دار بيركت للطب :تحقيق كشرحأكس بن حجر، ديػػػػػػػػواف أكس بن حجر،  -81
 .0691، لبناف، كالنشر، بيركت       
  ق)205زم(تػػػػػػب التبريػػػػػػػالتبريزم، الأكؿ من شرح اختيار الدفضل لشا جمعو يحي بن علي الخطي -91
  ، لبنافػػػػػػػػركتفخر الدين قباكة، دار الكتب العلمية، بي كىو شرح للمفضليات للتبريػزم، تحقيق:       
 .2د.ط، د.ت، ج       
      د ػػػػػػػػػػػػاىرة، معهػػػػػػػػػػػػػامل الصيرفي، القػػػػػن كػػػػػحس ، تحقيق:الدتلمس الضبعي ديوافالدتلمس الضبعي،  -02
                                                      .0791الدخطوطات العربية، د.ط،        
 را، دار ػػػرم تقديػػػػ، كتب في القرف الثالث عشر الذج الدثقب العبدم الدثقب العبدم، شرح ديواف -12
 .الكتب الدصرية       
 .ق كـر البستاني، دار صادر، بيركت، تحقيالنابغة الذبياني ، ديوافالذبياني النابغة -22
    يةػػػػػػػػػالعلم باتر، دار الكتػػػػػػػعبد الس عباس تقديم:ك شرح  النابغة الذبياني، ، ديوافالذبياني النابغة -32
 .6991، 3لبنػػػػػػػػػػػػػػػػاف، طبيركت،        
  رػػػالدعارؼ، القاىرة، مصأبو الفضل إبراىيم، دار  ، تحقيق:النابغة الذبياني ، ديوافالذبياني النابغة -42
 .5891، 2ط       
 ػػنأحمد أمي ، شرح ديواف الحماسػة، لأبي تداـ، تحقيق:(194ت)أحمد بن لزمد الحسن، الدرزكقي -52
 .1591، القاىرة، 1كعبد السلاـ ىاركف، مطبعة لجنة التأليػػػػػػػف كالتًجمة كالنشر، ط       




  د ػػ، بشرح:أحمالشماخ بن ضرار الصحابي الغطفاني بن ضرار الصحابي الغطفاني، ديوافالشماخ  -62
 .7091مطبعة السعادة، مصػػػػػػػر، بن الأمين الشنقيطي،        
 ع ػػػػػػػػػػككضدـ لو ػػػػػػقحققو ك ل، حبدة الفػػشرح ديواف علقمة بن عق)، 674(تالأعلم ،الشنتمرم -72
 .3991،  1العربي، بيركت، لبناف، طتي، دار الكتاب نصر الح اػػػػػػػػػحن   سو:ار و كفهػػػػػػىوامش       
  ب ػػػػػػػػػػع كترتيػػػػػػػػى الدزني، جمػػػػػػػػػن أبي سلمػػػػر بػػػػػػػػواف زىيػػػػػػػػػػق)، شرح دي674الأعلم (ت ،الشنتمرم -82
 .3091، 1، طاني الحلبيفرس النعس لزمد بدر الدين أبي مصححو:       
  دػػػػػػاب الجديػػػػػػد، دار الكتػػػػػػادر أحمػػػالق الطفيل الغنوم، ديواف الطفيل الغنوم، تحقيق: لزمد عبد -92
 .8691، بيركت، 1ط       
  افػػػػػػة، بيركت، لبنػػػػػػدار الكتب العلميالي، ػػػػػػالأمالي، ػػػػػػػػػػالبغدادم بن علي إسماعيل بن القاسم الق -03
 .2جت، .د.ط، د       
  ، تحقيق: قصي الحسيػػػػػػػناتػػػػػػػػالدفضلي ،(ق781ت)الدفضل بن لزمد بن يعلى بن عامر، الضبي -13
 . 8991، 1دار مكتبة الذلاؿ، بيركت، لبناف، ط       
  طلاؿ حرب م:ػػػػػػػػػػػالدية، شرح كتقديػػػػػػػػػر الععة، داػػػػػػػالدهلهل بن ربيعة التغلبي، ديواف مهلهل بن ربي -23
 .8002       
  نػػػػػػػػز ة حسػػػػػػػػػػػع قو:ػػػػػػػػػػ، عني بتحقيبشر بن أبي خاـز الأسدم ديوافخاـز الأسدم، بي أبشر بن  -33
 رم ػػػػػػػػػػو الس   مػػػػػػػػػػػػفي الإقلي يومػػػػػػاد القػػػػػػػمطبوعات مديرية إحياء التًاث القديم، كزارة الثقافة كالإرش       
 .0691سوريا،  ،قدمش       
 عة ػػػاسم، مطبػػػػػػػػػػاف جػػػػػػػػار تعبػػػػػػػػػػػػػتأبط شرا، تحقيق: سلماف داكد القر غولي، كجبتأبط شرا، شعر  -43
 .3791، 1الأدب، النجف الأشرؼ، ط       
 عجائب الدخلوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات، منشورات  ق)،937(ت، القزكيني جلاؿ الدين لزمد بن عبد الرحمن -53
 .2ج، 1891دار أفاؽ الجديدة، بيركت، لبناف، جاب ششم انتشار ساؿ،        
 .8691، 1ركت، طػػػػػػػادر، بيػػػػػػػرب، دار صػجماؿ الدين لزمد بن مكـر ، ابن منظور، لساف الع -63
 .3، ج6591ديواف الذذليين، الدار القومية للطباعة كالنشر، القاىرة،  -73
  اض حرفوشػػػػػػػتداضر عبد القادر في ديواف ربيعة بن مقرـك الضبي، جمع كتحقيق: ربيعة بن مقرـك ، -83
 .9991، بيركت، 1ط       
        قتلو كغيره للمحـر يندب ما باب، مسلم صحيح شرح، النوكم زكريا يحي بن شرؼ الدمشقي، -93




         رفة ػػمأموف شيػػػػػػػحا، دار الدعالشيخ  ، حقق أصولو كأخرج أحاديثو:ـرػػػػػػػػػكالح الحل في الدكاب من      
                                                              .6991، 3لبناف، ط بيركت      
 م ػو الأعلػػػػػاكة، صنعػػػػػػن قبػػػػػالدي فخر ق:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزىير بن أبي سلمى، شعر زىير بن أبي سلمى، تحقي-04
 .0791، دمشق، 1مطبعة حليا، ط رممالشنت      
 الدين قباكة، مطبعة الأصيػػػل، حلبسلامة بن جندؿ، ديواف سلامة بن جندؿ، تحقيق: فخر  -14
 .8691      
 ا ػػػظرؼ، شرحهػػػػػػػػكل فن مست  فيالدستطرؼ الأبشيهي،  ،أبو الفتح لزمد بن أحمدشهاب الدين  -24
 .2ج ،6891، 2ط  بيركت،مفيد لزمد قميحة، دار الكتب العلميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة،  كحققها:       
  ق)823نبارم(تلأاالطفيل، بركاية أبي بكر لزمد بن القاسم بن  ديواف عامرعامر بن طفيل، -34
 .9591، تحقيق كـر البستاني، دار صادر، بيركت      
 حسين نصار، مطبعة مصطفى البابي  الأبرص، تحقيق كشرح:عبيد بن الأبرص، ديواف عبيد بن  -44
 .7591، مصر، 1الحلبي، ط       
  1اف، طػػػػػػػكت، لبنر ػاـر ، دار صادر، بينسيب مك ، شرحو:علقمة الفحل علقمة الفحل، ديواف -54
 .6991       
 ػػػػػػػػػػػػاني، دار صادر، بيركت، لبنػػػػػػػػػػػػػػػػػاف كـر البست ق:ػػػػػعنتًة بن شداد، ديواف عنتًة بن شداد، تحقي -64
 8591       
   صػرػػػػػػػػػػاىرة، مػػػػػػػػػولوم، القػػػػلزمد سعيد م :، تحقيق كدراسةعنتًة بن شداد عنتًة بن شداد، ديواف -74
 .4691       
   راث ػػػػػػػء التاػػػػػالأكؿ، دار إحي كماؿ الدين لزمد بن موسى، الدميرم، حياة الحيواف الكبرل، الجزء-84
 .، د.ت1العربي، بيركت، ط       
  اسػػػػػػػػػػػاف عبػػػػػػػػإحس قو كقد ـ لو:ػػػػػ، حقامرمػػػلبيد بن ربيعة الع بيد بن ربيعة العامرم، شرح ديوافل -94
 .2691كالأنبػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء، الكويػػػػػػػػػػػػػػت، رشاد ث العربي، سلسلة تصدرىا كزارة الإالتًا       
 د ػػػػػػػػػػول، دار الغػػػػػػػػػػشتي دأحم الشنقيطي، شرح الدعلقات العشر، تحقيق:لزمد الأمين بن الدختار،  -05
 .7002، 1، طالجديد، القاىرة، الدنصورة، مصر       
 ق ػػػػػػػػػػػتحقيع، ػػػػػػػػػػجم ؛ار العربػػػػػػػػػػػػػػػمن أشع بػػػػػػػى الطلػػػػػػػػػػنتهم ،لزمد بن الدبارؾ بن لزمد بن ميموف -15
 .9991، 1ار صادر، بيركت، لبناف، طد، 9/1،  لرلد:لزمد نبيل طرفي كشرح:       




 دار  ،ةػػػػػػػكدراس قػػػػػػػػػػع كتحقيػػػػػػػػػػػػ كالدخضرمين، جملزمد علي دقة، ديواف بني أسد، أشعار الجاىليين -25
 .بيركت، المجلد الأكؿصادر،        
 ت ػػػػد بهجػػػػلزم ر:ػػػػػوغ الأرب في معرفة أحواؿ العرب، نشػػػػػلزمد شكرم البغدادم، الألوسي، بل -35
 .2، د.ت، ج3الأثرم، مصر، ط       
  ريةػػػػػػػالخيعة ػػػػػػالقاموس، الدطبتاج العركس من جواىر  الزبيدم، مرتضى الحسيني الواسطي الحنفي، -45
 .7881، 1القاىرة، مصر، ط       
  بيركتشر، ػػػػػاعة كالنػػػػػػميموف بن قيػس، الأعشى الكبير، ديواف الأعشى الكبير، دار بيركت للطب -55




 ية ػػػػػػػػػػػػػػدار العربػػػػػػػاقو الإبداعية، الػػػػػػػػػػػػػػة كآفػأحمد إسماعيل النعيمي، الشعر الجاىلي، منطلقاتو الفكري -65
 .0102، 1للموسوعات، بيػػػػػػركت، لبنػػػػػػػػاف، ط       
 و دؤاد ػػػػػػػػػوم، أبػػػػػػػػػالغنل ػػػػػػػدؿ، طفيػػػػأحمد حسن بسبح، كصاؼ الخيل في الجاىلية، سلمة بن جن -75
 .5991، 1العلمية، بيركت، لبناف، طالإيادم، دار  الكتب        
 مكتبة دار  ع:ػػػأحمػػد راتب النفاخ، لستارات من الشعر الجاىلي، اختارىا كعلق عليها، نشر كتوزي -85
 .0891الفتح، دمشق،        
  شرػػػػػػػػػػػػػلناعة كاػػػػػػػػػػػػػػػػا الطبػػػػػػػػػػػػاء لدنيػػػػػػػػػػػػػاىلي، دار الوفػػعوين، من قضايا الشعر الج أحمد لزمد لزمد -95
 .2002، 1الاسكندرية، مصر، ط       
 .8002 أحمد موسى النوتي، الصحراء في الشعر الجاىلي، -06
  افػػػػػػػػػػػػع، عم  ػػػػػػػػػشر كالتوزيػػػػػػػدار عم ار للنجامعة مؤتو، الدطر في الشعر الجاىلي،  أنور أبو سويلم،  -16
 .7891، 1طالأردف، دار الجيل، بيركت، لبناف،        
 سة ػػػػػػػػر، مؤسػػػػإسماعيل داكد لزمد النتشة، أشعار ىذيل كأثرىا في لزيط الأدب العربي، دار البشي -26
 .2، ج1002، 1طالة، عماف، الأردف، الرس       
 .3891، 1لعلـو ، الرياض، طأنور سويلم، الإبل في الشعر الجاىلي، دار ا -36
 صر ػػػػػػإيليا الحاكم، في النقد كالأدب، الجزء الأكؿ: مقدم ات جمالية عامة، كقصائد لزللة  من الع -46
 .5كتاب اللبناني، بيركت، لبناف، طالجاىلي، دار ال       




  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف، الأردفثػا، دار غػيػػػػداء، عمػػػػػػػػػجراد، علقمة الفحل، بين دارسيو قديما كحديإيهاب لريد  -56
 .4102، 1ط       
 دة ػػػػػات الوحػػباسم إدريس قاسم، الشاعر الجاىلي كالوجود، دراسة فلسفية ظاىراتية، مركز دراس -66
 .4102، 1العربية، بيركت، لبناف، ط       
  افػػػػػػػػالتوزيع، عمبتوؿ حمدم البستاني، قراءات في الأدب العربي قبل الإسلاـ، فضاءات للنشر ك  -76
 .3102، 1الأردف، ط       
 ر ػػػػػػػػػويرب، دار التنػػػػػػػػػػد العػػػػػػػػػػػدم عنػػػػػػػػعصفور، الصورة الفنية في التًاث البلاغي كالنق أحمد، جابر -86
 .3891للطباعة كالنشر، بيركت،        
 وث ػػػػػػػػػػػػات كالبحػػػػػػحسنة عبد السميع، أنماط الدديح في الشعر الجاىلي، دراسة فنية، عين الدراس -96
 .5002، 1الانسانية كالاجتماعية، ط       
 ـو ػػػػػػػػػػػوء مفهػػػػػػض ربي فيػػػػػػػػػػػػحسن فتح الباب، رؤية جديدة لشعرنا القديم، مأثورات من الشعر الع -07
 .4891، 1التًاث كالدعاصرة، دار الحداثة، بيركت، لبناف، ط       
 .0791صر، ػػػػػػػارؼ، مػػػػػػػػػػػاىلي، دار الدعػػػػػػػػػالجحسين عطواف، مقدمة القصيدة العربية في الشعر  -17
  ركتػػػػػػػػػاء، بيػػػػػس، دار الأدبػػػػػػػػامرئ القي ريتا عوض، بنية القصيدة الجاىلية، الصورة الشعرية لدل -27
 .2991، 1لبناف، ط       
  1ب، طػػػػػػػػػػػػالكتالم ػػػػػػػػػػػية، عػػػػػػػعربشادم ىادم شكر، الحيواف في الأدب العربي، مكتبة النهضة ال -37
 .2، ج5891       
  عػػػػػػػػشر كالتوزيػػػػعلقات، دار الفجر للنالقصائد السبع الدالأبعاد الفكرية كالفنية في صالح مفقودة،  -47
 .3002، 1رة، مصر، طالقاى       
 شر ػػػػػػػعة كالناػػػػػػػػػب للطبػػػػػػػػػػػل، دار غريػػػػػػػػػػػػػػصلاح رزؽ، الدعلقات العشر، دراسة في التشكيل كالتأكي -57
 .2كالتوزيع، القاىرة، ج       
 ات ػػػػػوعػػػػػػػػمطب ،ةػػػػػػق كدراسػػػػػػػػػػػفي الجاىلية، جمع كتحقي ذبياف سلامة عبد الله السويدم، شعر قبيلة -67
 .7891، 1جامعة قطر، ط       
  لة، الأردفػػػػػػػار دجسعيد حسوف العنبكي، الشعر الجاىلي، دراسة في تأكيلاتو النفسية كالفنية، د -77
 .8002، 1عماف، ط       
  يمي للأبحػػػػػػػػػػػػػاث، بيػػػػػػػركتسامي سعيد الأحمد، الدعتقدات الدينية في العراؽ القديم، الدركز الأكاد -87




 .3102لبناف،        
 ا ػػػػػػة يصدرىػػػػػػػافية شهريػػسليماف الشطي، الدعلقات كعيوف العصور، عالم الدعرفة، سلسلة كتب ثق -97
 .للثقافة كالفنوف كالآداب، الكويتالمجلس الوطني        
 ورية ػػػػػػػػػػػػامة السػػػػػػػسليماف الطعاف، عناصر التقليد الشفوم في الشعر الجاىلي، منشورات الذيئة الع -08
 .9002كتاب، كزارة الثقافة، دمشق، لل       
 ا ػػػػػػػػػاء لدنيػػػػػػػػػداع، دار الوفػػػد كالإبػػػػػػسليماف لزمد سليماف، المحاكات في الشعر الجاىلي بين التقلي -18
 .5002، 1لنشر، الإسكندرية، مصر، طالطباعة كا       
 امة ػػػػػػػػػػعئة الػػػػػػػػػػػورات الذيػػػػػػػػػسمر الديوب، الثنائيات الضدية، دراسات في الشعر العربي القديم، منش -28
 .9002السورية للكتاب، دمشق،        
 نية ػػػػػػػػػة لبػػػػػػػػػة نقديػػػػعبد الحق حمادم الذو اس، اللوحة الضائعة في معلقة طرفة بن العبد، دراسة أدبي -38
 .3002، دار الفتح، عماف، الأردف، القصيدة العربية       
 .يئة الدصرية العامة للكتابمطلع القصيدة العربية كدلالتو النفسية، الذ عبد الحليم حفني، -48
 الدية ػػػػػػػػة العػػػػػػة الدصريػػػػػػػالشرك، الشعر الجاىلي، قضاياه الفنية كالدوضوعية، عبد الرحمن لزمد ابراىيم -58
 .0002، 1لولصماف، القاىرة، مصر، طللنشر_       
  ةػػػػػػالدعرفالرحمن نصرت، الصورة الفنية في الشعر الجاىلي، في ضوء النقد الحديث، دار كنوز  عبد -68
 .3102، 1عماف، الأردف، ط       
 .5991ة، الزمن في الشعر الجاىلي، عبد العزيز لزمد شحاد -78
  اىليػػػػػػػػالعصر الجالوصف في  زء الأكؿ:عبد العظيم علي القناكم، الوصف في الشعر العربي، الج -88
 .1ج ،9491، 1لحلبي كأكلاده، مصر، طشركة مكتبة كمطبعة مصطفى الياني ا       
 .افػػػػػػػعبد القادر الرباعي، الطير في الشعر الجاىلي، الدؤسسة العربية للطباعة كالنشر، بيركت، لبن -98
 ب ػػػػػػعره، علم الكتػػػػػػػػػػػية في شػعبد القادر الرباعي، شاعر السمو زىير بن أبي ُسلمى، الصورة الفن -09
 .6002، 1كلية اليرموؾ، الأردف، طالحديث،         
  عػػػػػػػػالتوزيشر ك ػػػػػػػػعبد القادر فيدكح، الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي، دار صفاء للطباعة كالن -19
 .9002، 1عماف، الأردف، ط       
 داع ػػػػػػػػػػية في إبػػػػػػػػة بلاغػػػػػاربة نقديػػعبد الكريم الرحيوم، جماليات الأسلوب في الشعر الجاىلي، مق -29
 .4102، 1شعراء الددرسة الأكسية، دار كنوز الدعرفة، الأردف، عماف، ط       




  ةػػػػػػفي العصر الجاىلي، مكتب القصيدة العربية، الجزء الأكؿ:عبد الله التطاكم، أشكاؿ الصراع في  -39
 .2002الألصلو الدصرية، القاىرة،        
 .3891، 3ركت، طػػػػػػػية، بيػػػػػالنهضة العربعفت الشرقاكم، في فلسفة الحضارة الإسلامية، دار  -49
 .4002، 1انية، طػػػػػػػػة اللبنػػػػػػػػػػدار الدصريعلي أحمد الخطيب، فن الوصف في الشعر الجاىلي، ال -59
  اػػػػػػػػولذػػػػػػػػػػة في أصػػػػػػػػرم، دراسػػػػػػاني الذجػػػػػػػػػػػػر القرف الثػالصورة في الشعر العربي حتى آخعلي البطل،  -69
 .1891، 2كتطورىا، دار الأندلس، ط       
 ب ػػػػالم الكتػػػػػػاني، عػػػػػػػػػابغة الذبيػػػػػػػعلي مراشدة، بنية القصيدة الجاىلية، دراسة تطبيقية في شعر الن -79
 .6002عماف، الأردف،  الحديث،         
 نة ػػػػػػػػػاىلي، جهيػػػػػػػعر الجػػػػػل الشػػػػػعماد علي الخطيب، الصورة الفنية أسطوريا، دراسة في نقد كتحلي -89
 .6002شر كالتوزيع، عماف، الأردف، للن         
  ثػػػػػػالحدي شر الطواؿ، عالم الكتبػػػػائد العػػػػػعمار حاـز لزمد العبيدم، الخياؿ الشعرم في القص -99
 .9002، 1عماف، الأردف، ط         
  ابػػػػػػػػػػػػامة للكتػػػػػػػػػػػصرية العػػػػػػػئة الدػػػػػػػػياسنة، الذػػػػػػعمر شرؼ الدين، الشعر في ظلاؿ الدناذرة كالغس -001
 .7891         
 ار ػػػػعمر عبد العزيز السيف، بنية الر حلة في القصيدة الجاىلية الأسطورة كالرمز، مؤسسة الانتش -101
 .9002، 1العربي، بيركت، لبناف، ط         
 بة ػػػػػػونو، مكتػػػػػػػالجاىلي، قضاياه، أغراضو، أعلامو، فنغازم طليمات، كعرفاف الأشقر، الأدب  -201
 .2991، 1الإرشاد، حمص، سوريػا، ط دار         
  ارؼػػػػػػػػػػأة الدعػػػػػػػػػػمنش ارنة،ػػػػػػػػػػػػلية مقػػػػػػفتحي أحمد عامر، في مرآة الشعر الجاىلي، دراسة فنية تحلي -301
 .الاسكندرية، مصر         
  صرػػػػػػػػة، مػػػػػػريامعية، الإسكندػػػػػػػػفوزم أمين، الشعر الجاىلي، دراسات كنصوص، دار الدعرفة الج -401
 .5002         
 ل ػػػػػػربي قبػػػػػػعر العػػػػػػػوعية للشػكامل عبد ربو حمداف الجبورم، الطير كدلالتو في البنية الفنية كالدوض  -501
 .0102، 1الإسلاـ، دار الينابيع، دمشق، سورية، ط         
  شرػػػػػػػػػػاعة كالنػػػػػػػػػػة للطبػػػػػػػػػالقوميو كتقويمو، الدار ػػػػلزمد النويهي، الشعر الجاىلي، منهج في دراست -601
 .2، جالقاىرة، مصر، د ت         




 ث ػػػػػػاىلي، بحػػػػػػػػعر الجػػػػػػػاربة الشػػػػػػػػػػفي مقث ػػػػػلزمد بلوحي، آليات الخطاب النقدم العربي الحدي -701
 .4002اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  في تجليات القراءات السياقية، دراسة، من منشورات         
  ركتػػػػػػبي ية،ػػػػالعرب النهضة لزمد زكي العشماكم، قضايا النقد الأدبي بين القديم كالحديث، دار -801
 .9791ط، .د         
  ركؽػػػػػية، دار الشاىلػلزمد زكي العشماكم، النابغة الذبياني مع دراسة للقصيدة  العربية  في الج -901
 .4991، 1بيركت، ط         
 .3102ا)، الدار التونسية للكتاب، لزمد معز جعفورة، في الذ  اتية(عنتًة أنموذج -011
 الدية ػػػػػػػالع صريةػػػػػػركة الدػػػػػػورم، الشػػػػػػػػر أسطػمصطفى عبد الشافي، الشورم، الشعر الجاىلي تفسي -111
 .6991للنشر، القاىرة،          
 .3891، 3دار الأندلس، لبناف، طمصطفى ناصف، دراسة الأدب العربي،  -211
  دم، الأردفػػػػػػػاده كدار الكنػػػػػػػػػػحمة ػػػػػمؤسس د:ػػػموسى ربابعة، قراءة الن ص الشعرم الجاىلي، أرب -311
 .8991         
  ارػػػػػػػػعراء الأربعة الكبػػػػا في شعر الشنداء ثابت العرابي الحارثي، علاقة الدطالع بالدقاصد كمواقعه -411
  ر)ػػػػػػػى الكبيػػػػػػػػػػى، الأعشػػػػػػػػػػشعراء الطبقة الأكلى عند ابن سلاـ (امرؤ القيس، زىير بن أبي سلم         
 .0102، 1ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر، طدار الكتب الدصريػػػػػػػػػػػػة، القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىرة، مصػػػػػػػ         
 لاـ، دار ػػػػػػػالإساىلية ك ػػػػػػػػي الجػػػػػػػعر لسضرمػػػػػػػػػػػػنضاؿ أحمد باقر الزبيدم، الثنائيات الدتضادة في ش -511
 .0102، 1الينابيع، ط         
  1راؽ، طػػػػػػػداد، العػػػػػػػػلإرشاد، بغنورم حمودم، القيسي، دراسات في الشعر الجاىلي، مطبعة ا -611
 .2791         
 ز ػػػػػعرم، مركػػػػػػي الشػػػػػػػػاؿ في الوعػػػػػػػػػػػىلاؿ جهاد، جماليات الشعر العربي، دراسة في فلسفة الجم -711
 .7002، 1دراسات الوحدة العربية، بيركت، لبناف، ط         
  ينػػػػػػػػػػالفلسطينين ػػػػػػػػػػفيياب كالصحػػػػػػػػػػكىب أحمد ركمية، الرحلة في القصيدة الجاىلية، اتحاد الكت -811
 .5791، 1لبناف، ط         
 ة ػػػػػػػافية شهريػػػػػػػب ثقػػػػػػػػة كتػػػػػػكىب أحمد ركمية، شعرنا القديم كالنقد الجديد، عالم الدعرفة، سلسل -911










  2كالتوزيع، الجزائر، طيوسف اليوسف، بحوث في الدعلقات، مكتبة الرشاد للطباعة كالنشر  -021
 7002         
  رػػػػػػع، الجزائػنشر كالتوزييوسف اليوسف، مقالات في الشعر الجاىلي، مكتبة الرشاد للطباعة كال -121
 .7002، 2ط         
 امعيةـــــــــائل الجــــــــــ:الرساــــــالثـــــــث
   يػػػػػػػػهج النفسػػػػػػػػور الدنػػػػػػػػػلاـ من منظػػالإس أكراس نصيف جاسم لزمد، صور الشعراء الفنية قبل -221
 مي ػػػػػػػػاعيل النعيػػػػػػػػػػػد إسمػػػػػػػػػػ، إشراؼ:أحممذكرة تخرج لنيل درجة ماجستير في اللغة العربية كآدابها         
 .4002تًبية للبنات، جامعة بغداد، ة الػػػػػػلس كليلر         
 ل درجة ماجستير في ػػػلك، تجليات السرد في القصيدة الجاىلية، مذكرة تخرج لنيابوتيوتة عبد الد -321
 امعة ػػػػػػػػػػعيكوس لخضر، كلية الآداب كاللغات، قسم اللغة العربية كآدابها، ج الآداب، إشراؼ:         
 .7002/6002قسنطينة،  ،ورمػػػػػمنت         
 اجستير ػة مػػل درجػػػػحامد لزمد جبر أبو عريباف، لبيد بن ربيعة، حياتو كشعره، مذكرة تخرج لني -421
 م الأدب ػػػالعربية، قسغة ػػػػػجامعة الأزىر، كلية الل أحمد الشرباصي، في الأدب كالنقد، إشراؼ:         
 .7791 ،قدػػػػػػكالن         
 ة ػػػػػػػل درجػػػػػػػػػرج لنيػػػػػػػرة تخػػػػػػػػػاىلي، مذكػػػػرباح عبد الله علي، مظاىر القهر الإنساني في الشعر الج -521
  انيةػػػػػكلية الآداب كالعلـو الإنس عدنػػػػػػػػػػاف أحمػػػػػػػػػػػػد، ػراؼ: اللغة العربية كآدابها، إشػماجستير في         
 .ة تشرين، سػػػػػػػػػػػػػػػػػورياقسم اللغة العربية، جامع         
 ة ػػػػػػل درجػػػػػػػػػػرج لنيػػػػػػػػرة تخػػػػػػػمذكوبية، ػػػػػػػشعر بشر بن أبي خاـز ، دراسة أسلسامي حماد الذمص،  -621
 غة ػػػػػػػة الآداب كاللػػػػػػكلي دة،ػػػػػػػػو حميػػي أبػػػػػػلزمد صلاح زك إشراؼ: ماجستير في الأدب كالنقد،         
 .7002كالنقد، جامعة الأزىر، غزة، م الأدب ػػػػػػػػػية، قسػػػػالعرب         
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 ملخص البحث باللغة العربية
ص ــــــــــــــــابك النــــــــــتشالشعري بمدلولاتو الدختلفة، حيث  في دراستنا ىذه حاولنا استظهار النص         
ر ــــــــفي سب تهماــــــس، ةـــــــــفأصبح ذا طاقة دلالية خلاقوتأويلات متفرقة، جديدة،  أضفى آفاقافبأبعاده، 
اىلي ــــــــــاعر الجــــــوار الشـــــــأغ وكشفت ،صـــــــد النـــــــــاجسدت أبع، وفي خلق طاقات تعبيريةأغوار النص، 
ها ائـــــــــوإعططة بو، ـــلمحياستجابتو للمؤثـرات ار، وسرعة ـــــــــــــــــــــومدى ذاتيتو، وقدرتو على التعبي ومكنوناتو،
اىج ــــــالاعتماد على الدنبح ما أبهم، وتحليل ما أشكل، ــــــــــــــتوضيلزم علينا ومن ىنا ، ابعدا وجـوديبذلك 
اىلي ــالإنسان الجت أظهر متعددة؛ ىذه الأبعاد ادا ــــــــــــــــالذي أعطى أبعالحديثة في دراسة النص القديم، 
 اة.ــحيال الوجود، والدىر، والدوت، والحي اوقلق امريض
و ــنص زاخر بالحيوية والحـركة، بعيد كل البعد عن السطحية والثبات، إن، النص الشعري القديم         
ى ــــــــــــــــق، راعــــــــــــــــــعميالتصور المبنية على  بقيمة فنيةتديز الدرآة العاكسة لحياة الإنسان وتدوجاتو النفسية، 
ذي ــــــــال ــــر؛صيالدفحواىا الوجود و عن تجربة إنسانية صادقة،  عبرو ال، الجاىلي فيو أنظمة الجــــــودة والجم
ت ـــــــــــــده، وشغلـــــــــــــتبادرت إلى خلجذرية فكانت ىناك أسئلة عيشتو أبد الدىر، أرق الجاىلي، ونغص 
 أبداره ــــــو وضميـــــعقلبو  : فكرة الدىر الذي أرقو، وأشغل، منهالو الذاجس الذي يؤرقووشكلت فكره، 
ر الدخلوقـــــــات ـــــــــن تظهـــــــك لدفاتيح القّوة والإرادة، في حيـئـر الأحياء، لأنو القــوي الدـاليتحكم بمصا رآهف
ولذلك لم تطمئن لو النفس و، وتصرفـــــو بهـــــا كيفمــــــا يشـــــــــــــاء، ـــــــــــمو، منصاعة ومنقادة لحكمافة أمضعيـ
ه يخرج آزع مشاعره، ر ـــالذي زع ؛الزمنمتمردا عنيفا في مواجهتو، وثانيها مثقلا بالحزن، فكان الجاىلية، 
وصف أيام  ـرهد في شعـــــــنج، ولذلك جدوىو، يحاول أن يضمو بين جوانحو لكن دون ايا يديــمن بين ثن
ل ــىلي، ومستقباـــــارعو الجـــــــــــاضر يصـــــــــــإذن ىناك ح ي تلاشت أمامو، وكلو حزن وأسف،ـــــــالسعادة الت
مرآة صادقة عن س لنا ــــيعكور ــــــــىذا التص وماض جميل قد عجز عن استرجاعو، ـةغامض لرهول الرؤي
راب الذي ــــق والاضطـــــــــي والقلـــــــــاض النفسـحالة الانقبو  إحساس بأزمة الدوت،تو، وىو وطبيع إحساسو
استغلال طاقات اللغة اة، وذلك بـــــــــــوره للحيــــــــره وتصــــل فكايصااعر الجاىلي ـــاستطاع الشوقد يعانيو، 
فالألفاظ توضع ات التميز، ـــق بذلك سمـ، ليحقومعاناتو العربية ومرونتها وسحرىا، في التعبير عن تجاربو
 رحــزت القصيدة الجاىلية بقوة الطـتديوبذلك راب، ــفي مكانها بدقة، والعبارات تؤدي معانيها دون اضط
ة خصبة تحيل على جوانب مهمة ـأفعمت بطاقات رمزيفقد وجودة الشاعرية، وطرافة الدشاىد الدصورة، 
، فقد بلغت الأخاذ الجمالالدتدفق، و اس ــــــــــــــن الإحســــــــــض مــــنفسو أمام فيالقارئ فيها  يجدفي النص، 
ائم في ـالقاس بالافتراس ــــا إلا حّدة الإحســـــــــلا تخفي وراءىوىي لغة الجاىلي قدرا من النضج الفكري، 
وعضات اليأس ، المجال لبراثن الشقاءاسحة ـتقلبات لحظات السعادة وسرعة انقضائها، فومن  الوجود،
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ازعة ـــــقد ارتبط بحقيقة الوجود، ومنف  ودــوالخل ىكذا كان حال الشاعر في رحلتو بحثا عن الحياة، الدميتة
أنو لا يستطيع أن يصرف ورأى اؤلا مما نظن، ـــــــــتف لقة، وأقـإدراكا لذذه الحقيالناس الدىر، فكان أكثر 
وت ــــــوف من الدــــــعدم الخض عن ذلك ــــــفتمخة ـــــــاالحي بـــد لو حـا تولـمم الدوت، ذىنو عن التفكير في
 . ل ما أوتي من قوةــولرابهتها بك
اطر ـــــمخلتخطي  ؛القوةلشيء واحد وىو لو، موضوعيا الحيوان الذي اتخذه معادلا إلى لجأ قد و          
لام ـــــــــــــــد لأحــــــــتجسي اهموة والصلابة ـــالقأن وىنا ندرك  من همومو وأحزانو، وانتشالو ، وأىوالذا راءــالصح
 راعــــــــمن قلق وخوف وصما يكابده أداة تسعف الشاعر على نسيان ، إذن الحيوان ىو الشاعر وأشواقو
و ـــــلكنار، ــــــــار والاندثـــــــــوبعث الحياة من جديد، بعد الدم ،لتجديدادائما وأبدا إلى الجاىلي سعى وقد 
اح متواصــــــل، مـــــــــــــن أجل ــصراع حاصل، وكف تستقيم الحياة بلا صراع؛أنو لا نا لا شك فيو ــــــــيقيتيقن 




















ةيسنرفلا ةغللاب ثحبلا صخلم 
 
                   Dans notre étude, nous avons essayé de montrer le texte poétique de 
diverses significations, où la complexité des dimensions de texte, il a montré de 
nouvelles perspectives et interprétations sporadiques, ce qui porte une étiquette énergie 
créatrice, a contribué à sonder le texte et dans les énergies de création graphiques,  
les dimensions de texte illustré, et révélé les profondeurs du poète ignorant et la maîtrise, 
et comment la subjectivité, et sa capacité à parler, et la rapidité de sa réponse à des stimuli 
qui l'entourent, lui donnent une dimension existentielle, d'où nous avions besoin de 
clarifier ce que ambiguë , et d'analyser ce sont confus, en se fondant sur des méthodes 
modernes dans l'étude du texte ancien, qui a donné de multiples dimensions, ces 
dimensions ont montré l'anxiété du patient ignorant humain sur l'existence et l'éternité, la 
mort et la vie. 
              Le vieux texte poétique, rempli avec le texte de la vitalité et de mouvement, loin 
de la surface et de la stabilité, il est le reflet de la vie humaine et psychologique miroir 
balances , marquée par une valeur artistique fondée sur une perception profonde, considéré  
de l'ignorant les systèmes de qualité et de beauté, et a exprimé l'expérience humaine 
sincère, son contenu existe et la détermination; que plus mince ignorant, et fait mal à sa vie 
pour toujours, il y avait une des questions radicales continuent à venir à immortalisés, et a 
servi une idée, et a formé son obsession inépuisable, y compris: l'idée de l'éternité, qui 
l'insomnie, et de la ferme avec son esprit et sa conscience n'a jamais vu le contrôler les 
destinées de la vie, parce qu'il est un fort propriétaire des clés du pouvoir et de la volonté , 
tandis que les créatures semblent faibles en face de lui, favorable à sa règle, et son 
comportement avec tout ce qu'il veut, mais il ne peu pour le rassurer de l'auto-ignorance,  
a été accablé par le chagrin, les rebelles violemment contre lui, la deuxième fois, qui a 
secoué ses sentiments. 
             Il vit venir sur les plis de ses mains, essayant de joindre entre ses parties mais en 
vain, nous trouvons donc dans sa poésie décrit les jours de bonheur qui estompées devant 
lui, toute la tristesse et regret, puis il y a le présent combattre l’ignorant, et l'avenir de la 
vision mystérieux inconnu magnifiquement passé n'a pas réussi à le récupérer.  
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              cette perception reflète notre miroir honnête pour son sens de la nature, un 
sentiment de crise de la mort, et l'état de constriction psychologique, l'anxiété et les 
troubles subis, a été poète ignorant en mesure de communiquer des idées et sa vision de la 
vie, et en tirant parti des capacités de la langue arabe et de la flexibilité et de charme, 
d'exprimer ses expériences et de souffrances, pour atteindre cette excellence attributs, et le 
vocabulaire  mis en place avec précision et phrases conduire leurs significations sans 
perturbation et ainsi marqué l'ignorance poème fortement soustraction, et la qualité de 
l'idyllique, les scènes plus drôles photographié, a pleine de cartes symboliques fertiles se 
réfèrent à des aspects importants du texte. 
             Le lecteur se trouve en face de l'iceberg d'un sens de l'écoulement, et la beauté 
 à couper le souffle, il a atteint la langue de l’époque d’ignorance  d'un degré de maturité 
intellectuelle, qui ne pas se cacher derrière l'exception de l'unité de reprise  sensation basés 
dans l'existence, et les aléas des moments de bonheur et la vitesse de son expiration, 
suscitant les griffes de la misère, et les morsures désespoir fatal, donc ce fut le cas avec le 
poète sur son voyage à la recherche de la vie et de l'immortalité, a été liée au fait existe, et 
l'éternité des différends, a été le plus courant ce fait, et moins optimistes que nous pensons, 
et il a vu qu'il ne pouvait pas détourner son esprit de penser à la mort, ce qui génère sa vie 
amoureuse par conséquent  à ce sujet ne pas avoir peur de la mort et leur rencontre avec 
toute sa force. 
         A eu recours à l'animal prise par un sujet équivalent pour lui, pour une chose, une 
force, de sauter le désert et son risque d'horreurs, et renflouer lui sur les soucis et les 
chagrins, et ici reconnaissent que la force et la rigidité sont l'incarnation des rêves du poète 
et ses manques , puis l'animal est un outil qui aide le poète à oublier ce prendre de l'anxiété 
et de la peur et de conflit ignorant a toujours et n'a jamais cherché à renouveler, et insuffler 
de la vie à nouveau, après la destruction et l'extinction, mais l'incertitude est certainement 
sans aucun doute qu'il y a une vie droite sans conflit, conflit détient, et la lutte continue, 
afin de se débarrasser du sentiment latent, a l'insomnie pendant une longue période, de 












 في القصيدة الجاهلية:الأبعاد الفكرية والنفسية لوصف الحيوان الأليف الفصل الأول
 :وصف الناقة -1
 كريــــــــــد البــــــــــطرفة بن العب -
 ديـــــــــــــــــــــــــــب العبـــــــــــــــــقــــــثـــــــالم -
 رـــــــــــــــــــــــــديــــــــــــامة بن الغـــــــــــبش -
 الحارث بن حلزة اليشكري -
 ىـــــــــــــن أبي سلمــــــــــــر بـــــــــــزهي -
 دة الفحلـــــن عبــــة بـــــعلقم -
 رـــــــــــــــــــيعفبـــــــن ود ــــــــــــــــــــــــالأس -
 رومــــــــــــــــــــن مقـــــــــعة بـــــــــــــــــــــــــربي -
 انيـــــــــــــــــــــــــــــــــة الذبيــــــــــابغـــــــــــــــالن -
 رــــــــــــــــــــــــــــــالكبي ىـــــــــــــــــــــــالأعش -
 يــــــــــــــــبعــــــس الضــــــــــــــلمـــــــــــالمت -
 وصف الفرس: -2
 ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرؤ القيــــــــــــــــــــــــــام -
 اديــــــــــــــــــــو دؤاد الإيــــــــــــــــــــــأب -
 ةـــــــــــؤيـــــــدة بن جــــاعــــــــــــــــــــس -
 ذليـــــــــــــب الهـــــــــــــــــو ذؤيــــــــــأب -
 ةــــــــــــــــــــن عطيــــــــــوف بـــــــــــــــع -
 لــــــــــعلقمة بن عبدة الفح -
 ةــــــــــــن ندبــــــــاف بـــــــــــــــــــــــخف -
 ىــــــــــــــن أبي سلمـــر بــــــــــزهي -
 يــــــالعبسعنترة بن شداد  -
 ازمــــــــــــــن أبي خــــــــر بــــــــــبش -
 ويــــــــــــــــــــــل الغنـــــــــــــــــيــــــــــــــطف -
 امريــــــعة العـــــلبيد بن ربي -




 رــــــــــــــــــــــــرقش الأصغـــــــــالم -
 دلــــــــــــــــــــسلامة بن جن -
 في القصيدة الجاهلية :الأبعاد الفكرية والنفسية لوصف الحيوان الوحشيالفصل الثاني
 :وصف الحمار الوحشي -1
 رـــــــــــــــــــــــــــــــن حجـــــأوس ب -
 العامري لبيد بن ربيعة -
 ســــــــــــــــــــــــــــــــــرؤ القيــــــــــــــــام -
 رارـــــن ضــاخ بــــــــــــــالشم -
 ىــــــــــــــبن أبي سلمزهير  -
 ذليــــــــــب الهــــــــــــــأبو ذؤي -
 :وصف الثور الوحشي -2
 ازمــــــــــــــــبشر بن أبي خ -
 انيـــــــــــــــــــــــابغة الذبيـــــــــالن -
 عةــــــــــد بن ربيـــــــــــــــــــــــــلبي -
 ـــــــــــــرــــــيالكبـ ىـــــــــالأعش -
 رــــــــــــــــــجـــــــــــن حــــأوس ب -
 ذليــــــــــــــــب الهـــــــــأبو ذؤي -
 :وصف البقرة الوحشية -3
 ىــــــــــزهير بن أبي سلم -
 عةـــــــــــــــــــــن ربيــــــــــد بــــــــلبي -
 ــــــــــــــريـــــــكبـال ىـــــــــالأعش -
 الفكرية والنفسية لوصف الطير في القصيدة الجاهلية :الأبعادالفصل الثالث
 :وصف الظليم والنعامة -1
 الفحلبن عبدة علقمة  -
 رــــــــــــــــن صعيــــــة بـــــــبــــــــــــثعل -
 رارـــــــــــــــاخ بن ضـــــــــــــالشم -




 ىـــــــــزهير بن أبي سلم -
 راـــــــــــــــــــــــــــــــــط شـــــــــــأبــــــــــت -
 :وصف القطاة -2
 ىـــزهير بن أبي سلم -
 انيـــــــــــــــــــــــالنابغة الذبي  -
 ريــــــــــــــالمنخل اليشك -
 الأزدي نفرىـــــــــــالش -
 رصـــد بن الأبـــــــعبي -
 :وصف العقـــــــــاب -3
 رصــد بن الأبـــــــعبي -
 ســـــــــــــــــــــيـــــرؤ القـــــــــام -
 لةــــــــــالحارث بن وع -
 يـــــــــــــــر الغـــــــــــــــــصخ -
 :وصف النسر -4
 انيـــــــابغة الذبيـــــــــــالن -
 وه الأوديــــــــــــــــالأف -
 بشر بن أبي خازم -
 دادـــــــــــــــعنترة بن ش -
 :وصف الحمـــــــــام -5
 يــــــــــل التغلبــــالمهله -
 اعدة بن جؤيةــــس -
 عةــــــــــــــــــد بن ربيـــــلبي -
 ريــــــكبال ىـــــالأعش -
 ذليـــــــــــق الهــــــــــــــالبري -
 رصـعبيد بن الأب -
 يــــــــــــــــــــر الغــــــــــصخ -




 دادــــــــــــــــــن شـــــــرة بــــــــــــــــعنت -
  :الغـــــــــــرابوصف  -6
 الفحلبن عبدة علقمة  -
 ازمـــــــــــر بن أبي خــــــــــــــــبش -
 دادــــــــــــــــــــــــرة بن شــــــــــــــــعنت -
 عةـــــــــــــــــــــــن ربيـــــــــد بـــــــــــــــلبي -
 لــــــــــــــــــن طفيــــــــامر بـــــــــــــع -
 انيـــــــــــــــــــــــابغة الذبيـــــــــــــــــــالن -
 الكبيـــــــــــــــــــــــــــر ىـــــــــــالأعش -
 :وصف البــــــــــــــوم -7
 يــــــــــــــــــس الفقعســـــــــــــمفل -
 رصــــــــــــــــــد بن الأبـــــــــــعبي -
 عةـــــــــــــــــــــــــــد بن ربيـــــــــــــــــلبي -
 رـــــــــــــــــــــود بن يعفــــــــــــالأس -
 

















 الفنــــــاءالوجـود، ، أجـل البقـــــــــاء نوالكفاح م الصراع
قهـــــــــر، جدليــــــــــة الحيـــــــاة الذـلاك، الر، الدصيـــــــــلقدر، ا
الخصـب والنماء تأصيـل الحيــاة وتوكيــــــدىا، والدــوت، 
 صـــــروف الدىــــــــر وعواديـــــــــووالانبعاث من جديــــــد، 
 ـــروتــــــوة والجبــــــــلسطلعــــــــدوان، اا ـك،ـــــــــة والفتــــــالدنعـ








 ، الحزنالبكاء، وة، الصلابة، الضخامة، النجابةلقـا
ـــــــــوى ناة، الشكـــــــــــالق والدعــــوق، القـــــــــــراق، الشـــــــالف
زام ـــــــالانهاعة، ـــــــــروب، الألم، الشجـــــــة، الذالوحـــــــــــش
 صـــــــبرس، الالرعب، الحيرة، البؤ  ،، الفــــــــــرحفضعال
دوء والاطمئنـــــــان ـــــــــــاء، الذــــــــــب، اليأس، الرجــــالغض
 الحــــــــــــــذر ،ــــــاعــــــوالارتيـــذعـــــــر ــــــوالــــــزع ـالخــــــوف والفـ
 النـــــواح والنشيـــــــــــــج ،رابالخالاستغــــــاثة والنــــــــجدة، 
 الأمن والحمــــــــــايــة الإرادة،الكره، العجز،  ،الفاجعة
 ــــــــــــــومـــــــــة، السعــــــــــــادةـالأمـد الذات، ـــتأكيـــ ،ةو القس
 الدكـــــــــــــابدةوالسـرور والحبــــــــــــــــــور، الثــــــــــقة، الأمــــــــل، 
، فةـــــلضعياولة ـالطفالاستسلام، ، السلـــــمــــــمع، ـالط
 ، التبختـــــــراعــــــــالضي، ومـــــــــــم، الذاطفــــالشفقة والتع
 مؤ اـــــــــــــــتشوال ــــــــــاؤلــــــــــــــرام، التفـالاشتيــــــــــــاق، الاحتــــــــ
اء ـــالحســــــــرة والإحســـــاس العميـــــــق بخيبــــــة الأمل، رث
الحياة، السأم، الذزال، الغربة، الذواجس، الإعجـاب 
الدــــــــــــــودة والمحبــــــــة  ،اجاةـــــــــــــالدن ،ـنــــــالحنيــــــــ ،بالنفــــــس
هو ــــــوالتراحم، الطمأنيـــــــــــنة، الألفــــــة والإينــــــــــاس، الل
 الرحيلـــــاحة، ـوالنيالحداد والفرار،  النجاء والخلاص
 ة، الأســـــــى واللوعــــــــةــاـ، النجنيام، الأالرىبة، بلاءال
 الفجع، المحنـــــــــة، الندم، التهــــــــاون، ـقـــــــــدـل والفالثك
 ع، الوحـدةو ــنة، الجالسكيـ، د، التوتر، التهديــةالأزم
 السخــــــطتوحش، الإشفــــــــــــــاق، الـــون، ـــة، الجنلالغف




 والإصـــــــــــرارـــــــــــزم ـالع ،ضحيةتلاة، الاالأنانيــة، اللامب
 ـــــــــــــــــاطالإحبـــــذل،  ـ، الالرغبة ،الضيقاب، ر ـالاضط
الفرج، الأذى، الكرب، ـــاعة، الجزع والضجر، ـفظال
آبة ـــــــالأرق، الكدام، ـــــــــــابرة والإقـــــــــالدثال، ـــــــحتمالا
الغيــــــــرة ، ندامةارة، الــــــــالخشـية، الفقر، الغيظ، الخس
الشقــــــــــــــــــاء، الإعيـــــــــــــــاء ب، ـــــــــالشك والريالشغف، 













 ملحق ترجمة الشعراء
 
ن ـــــــم البحريـــــــة الأولى، من إقليــــــربي، من الطبقــــــــــاىلي عــــــاعر جــــــ: شكريــــــــــد البــــــــــطرفة بن العب-1
 م345ل، ولد ــــشعراء الدعلقات، من بني قيس بن ثعلبة من بني بكر بن وائالتاريخي، وىو مصنف من 
ان، وخالو ـــو الدرقشــــوه وعمـــــاعرية أبـــــــذه الشــــــق لو ىــــــالي ما حقــــــمن أبوين شريفنٌ، وكان من نسبو الع
 وان شعر.ـم، لو دي965ام ـــــــعالدتلمس، مات أبوه ثم كفلو عمو، مات مقتولا دون الثلاثنٌ من عمره، 
ة، من بني عبد بن ثعلب نئذ بن لزصام، ىو الع355ق ه/ 63ولد  :ديـــــــــب العبـــــــــــــــــقــــــثـــــــالم-2
  حـــــو مدائـــــد، ولو فيــرو بن ىنـــاصر الدلك عمـــــــن، عـــــل البحريـــــمن أى من ربيعة، شاعر جاىلي، القيس
 ال:ــــو قـلأن بي بالدثقـوري أنو سمـبة الدينــــــومدح النعمان بن الدنذر، في شعره حكمة ورقة، ذكر ابن قتي
 رددن تحية وكنن أخرى...وثقبن الوصاوص للعيون
 م.785ق ه/17: امــــــــــي عــــــــوفــــــت
راء ــــــن شعـــد، مــــــرة بن سعـــــــم بن مــــــلال بن سهــــــــرو بن ىــــــو عمـــى :رـــــــــــــــــديــــــــــــامة بن الغـــــــــــبش-3
 الجزع.بون ــــلدن الديار عف من قصائده: ل مقعد، ولم يكن لو ولد، وكان كثنً الدالالدفضليات، كان رج
عبد الله بن مالك بن واسمو الحارث بن حلزة بن مكروه بن يزيد بن  :الحارث بن حلزة اليشكري-4
ل ـذبيان بن بكر بن وائل، من عظماء قبيلة بكر بن وائل، كان شديد الفخر بقومو، حتى ضرب بو الدث
ام إلى عمرو بن ـــــــر الاحتكــــأفخر من الحارث بن حلزة، ولم يبق لنا من أخباره إلا ما كان من أم فقيل:
 م.085ة ــــــ قبيلي  بكر وتللب، توفي سن، لأجل حل خلاف الذي وقع بنٌ(م965، م455في:)ىند
، من أحد أشهر الشعراء العرب، وحكيم (م706-م025)زني، ــــالد :ىـــــــن أبي سلمــــــــــــر بـــــــــــزهي-5
س، وزىنً بن أبي ـم: امرئ القيــــــالشعراء في الجاىلية، وىو أحد الثلاثة الدقدمنٌ على سائر الشعراء، وى
 والنابلة الذبياني، توفي قبيل البعثة، وىو الثالث من شعراء الدعلقات.سلمى، 
ن بني ــالك، مــعة بن مـــــىو علقمة بن عبدة بن النعمان، من بني ربي :حلــدة الفـــــن عبــــة بـــــعلقم-6
ان ـــــوات، كــــــبثلاث سنجرة ــــــد الذــــــم، بع526حل، توفي سنة ـــتديم، وىو يعرف أيضا بلقب علقمة الف
زل ـدح واللــــقل أن ألف الحضر، واشتهر بالطرد ووصف الفرس والنعامة، ولو شيء من الدشاعرا بدويا، 
 ة.ـــــــــكمـــــــوالح
اىلي من ــــــــاعر جـــــــى بأبي نهشل، شـــالنهشلي الداري التميمي، الدكن: رــــــــيعفبـــــــن ود ــــــــــــــــــــــــالأس-7
ل السعدي، لدا كبر  ـــــسادات تديم، من أىل العراق، وىو في الطبقة الثامنة، مع خداش بن زىنً، والدخب




ام ــــــوفي حوالي عــ، تعرــــــر الشـــــدة دالية، ولم يكن كثيــــــكف بصره، ويقال لو أعشى بني نهشل، ولو قصي
 م.006ق ه، أي 32
د الله ــىو ربيعة بن مقروم الضبي بن قيس بن جابر بن خالد، بن عب :رومــــــــــن مقـــــــــعة بـــــــــــــــــــــــــربي-8
 ة والإسلام، عـــاش في الإسلام زمنـــــابن السيد بن مالك بن بكر، شاعر إسلامي لسضرم، أدرك الجاىلي
دح ـونو الدـــــاللفظ، متنٌ السبك، جاىلي النفس، من فن توفي وقد بلغ لضو مائة سنة، شاعر لريد غريب
 والفخر والذجاء، ولو خمريات، وغزلو من فاخر الشعر القديم، وقد غنيي في شعره كثنًا. 
 ـــــــاتالدعلقعض من شعراء ــــــده البــاعر يعـــــ، ىو ش(م406-م535) :انيـــــــــــــــــــة الذبيــــــــــابغـــــــــــــــالن-9
 لقب بالنابلة لأنو نبغ في الشعر، أي أبدع فيو.
ر بن ــل جريــــشاعر جاىلي، واسمو جرير بن عبد الدسيح الضبعي، وقي :يـــــــــــــــــبعـس الضــــلمــالمت-01
 و:ــــــــــول فيــــــــــــــره، يقــــــــت من شعــــــس لبيـــــعبد العزى، من قبيلة ضبيعة، إحدى قبائل ربيعة، لقب بالدتلم
 وذلك أوان العرض حي..زنابنًه والأزرق ذبابو الدتلمس
بقة ـــــــوىو خال طرفة بن العبد، وقد عده ابن سلام الجمحي في طبقات فحول الشعراء، من شعراء الط
 السابعة، لكونو من الدقلنٌ.
اقل ــــــ، ولد في بطن ع(م565م/025)ديـــبن حجر بن الحارث الكن :ســـــــــــــــــــــــــــــــــرؤ القيــــــــــام-11
بقة، من ـالي الطــــــفي لصد، ونشأ ميالا إلى الترف واللهو، شأن أولاد الدلوك، كان شاعرا عربيا جاىليا، ع
ة ــــب التراث العربيــــــفي كتاريخ، يعرف ـــــــقبيلة كندة، يعد رأس شعراء العرب، وأعظم شعراء العرب في الت
  الدلك الضليل، وذي القروح، وىو يعتبر من أوائل الشعراء الذين ادخلوا الشعر إلى لسادع النساء باسم:
الف ــــــر مسلكا خــــــس في الشعـــكان كثنً التسكع مع صعاليك العرب ومعاقرا للخمر، سلك امرؤ القي
امو ـــــــوت بنٌ أعمــــــسنًة لاىية تأنفها الدلوك، قام والده بطرده إلى حضرمفيو تقاليد البيئة، فاتخذ لنفسو 
ات الي  ــــــائد والدقطوعـــــــم بنٌ دفتيو عددا من القصــــوان شعر ضـــــــــره، ترك ديـــــو، أملا في تلييـــــــــوبني قوم
 ــــــاني الجديــــــدةتح أبواب الشعر وجلا الدعجسدت في تاريخ شبابو ونضالو وكفاحو، كان شاعرا متميزا ف
و في ــــي حتفــــــف إليو، لقــــــونوع الأغراض، واعتبره القدماء مثالا يقاس عليو ويحتكم في التفوق أو التخل
 .-تركيا-بأنقرة أنقرة، بعد أن تدكن منو مرض الجدري، وقبره يقع الآن في تلة ىيديرليك
نًة، أكثر شاعر قديم كان على خيل الدنذر بن النعمان، من ملوك الح :اديــــــــــــــــــــالإي و دؤادـــــأب-21
 حتى قال عبيدة أنو أوصف الناس للفرس في الجاىلية والإسلام ،وأجاد وبرع من وصف الخيل في شعره
 لم يصف أحد قط الخيل إلا احتاج إلى أبي دؤاد. وقال ابن الأعرابي:




ابت ـان بن ثــــــل حســـــوسئ:شاعر لسضرم، جاىلي إسلامي، قال عمرو :ذليـــــــــــــب الهــــــأبو ذؤي-31
 أشعر الناس حيا، وأضــــاف ابن ســـــــلام ىذيل حيا، قال: حيا أو رجلا، قالوا: من أشعر الناس، فقال:
فس ــــوالن ، بيت أبو ذؤيب:أبرع بيت قالتو العرب إن أشعر ىذيل أبو ذؤيب، وقال الأصمعي: وأقول:
توفي في خلافة عثمان رضي الله عنو، بطريق مكة، قريبا منها، ودفنو ابن الزبنً، وقيل راغبة إذا رغبتها، 
و ـــــو ابنـــــاك، ودفنــــإنو مات في غزوة إفريقية بمصر، وقيل إنا أبا ذؤيب مات غازيا بأرض الروم، ودفن ىن
 د.ـــــــــــــــــــــــــعبي
اعر ــــــي الدضري، شــــوديعة التيم بن عمرو والدلقب بالخرع بن عيسى بن :ةــــــــــــــــــــن عطيــــوف بــع-41
امنة، من ــــــــبقة الثـــــــده ابن سلام من الطــــــر، أدرك الإسلام، وعـــــــجاىلي، فحل من تيم الرباب من مض
انت منو ـــــر، كــــــر صليـــــوان شعــــالإسلامينٌ، ونعتو الزبيدي بالفارسي، فلعلو كان قد نزل بفارس، لو دي
ط بن زرارة في ــــــنسخة عند البلدادي، صاحب الخزانة، ذكرىا في كلامو على بيتنٌ لو خاطب بهما لقي
د النبي ـــلة بسنة، ىذه كانت عام مولوقعة رحرحان، وىو جبل قرب عكاظ، وكانت الوقعة قبل يوم جب
 ببضع سننٌ. صلى الله عليو وسلم، أو بعده
ن ـــد، بــــــالشري ارث بن عمرو؛ـــــــبن عمنً بن الح، ىو (م046ه/02ت):ةــــــــــــن ندبــــــــاف بــــخف-51
اىا الحارث بن ـسب قيس بن عيلان السلمي، اشتهر بالنسبة إلى أمو، ندبة بنت شيطان، وكانت سوداء
ان ـــــافا، وىو من فرســـالشريد، حنٌ أغار على بني الحارث بن كعب، فوىبها لابنو عمنً فولدت لو خف
 ــــــفن والطائــــــة وغزوة حنيــــــد فتح مكـــالعرب الدعدودين، يكنى أبا ُخراشة، أدرك الإسلام فأسلم، وشه
ان أكثر ـــــــاعرة، كـــــــاء الشــــــــم الخنســــأغربة العرب، وىو ابن عومدح أبي بكر رضي الله عنو، وكان أحد 
لام في ـــــو ابن ســــجعلاىلية، ـــــــارت بينهما حروب في الجــانت قد ثـــــمع ابن مرداس، كشعره مناقضات، 
 ابني عمرو بن الشريـــــدصخر ومعـاوية الطبقة الخامسة، من الفرسان مع مالك بن نويرة، ومع ابني عمو 
ام عمر ـــاش أيــــــخفاف ودريد بن الصمة أشعر الفرسان، ع ، قال الأصمعي:ومالك بن حمار الشمخي
 رضي الله عنو.
اء ر ، من أشهر شع(806-م525)عنترة بن شداد بن قراد العبسي  :يــــــعنترة بن شداد العبس-61
 ــــــــــربان العــــــبشعر الفروسية، ولو معلقة مشهورة، وأشهر فرسالعرب، في فترة ما قبل الإسلام، واشتهر 
  وشاعر الدعلقات، والدعروف بشعره الجميل وغزلو العفيف بعبلة.
 ـــــى بأبي نــــــوفلبن عمرو بن عوف بن حمنًي بن مضر بن نزار، ويكن :ازمــــــــــــــن أبي خــــــــر بــبش-71
الث والعقد الأخنً ـــىو شاعر جاىلي، فحل من أىل لصد، من بني أسد بن خزيدة، عاش بنٌ العقد الث




رة، في ـــــقبل الذج 23ام ـــــو عـــــــر لضــــــــل بشـــــيء، قتــــمن القرن السادس الديلادي، وشهد حرب أسد وط
وانا من ــــــر ديــــــف بشــــــــم، خلـــلة بسهـــــفتى من بني واثارة أغارىا على بني صعصعة بن معاوية، رماه ـــــــــغ
ـــــة و في سنـــــــد طبعــــــــم، ثم أعي0691ة ــــــق سنــــــــر في دمشـــــــقصيدة، ونش 064عر بللت قصائده ـــــــالش
 .بيت 008عزة حسن، وتحقيقو، وبلغ عدد أبيات الديوان لضوا من  بعناية: م3791
 ـسمن بني غني، من قي ل بن عوف بن كعب، ويكنى أبا قرانىو طفي :ويــــــل الغنـــــــــــــــــيــــــــــــــطف-81
ل، وربما ــــــــــف العرب للخيــ، شاعر جاىلي فحل، من الشجعان، وىو أوص(م906ق ه/31)، عيلان
ر ــــدي وزىيـــــابلة الجعــــلتحسينو شعره، عاصره النسمي طفيل الخيل، لكثرة وصفو لذا، وسمي أيضا المحبر، 
 ـــــــان فلاح أوغلـــــــــــيبن أبي سلمى، ومات بعد مقتل ىرم بن سنان، لو ديوان شعر حققو الباحث حس
 .7991دار صادر، وىو جزء من رسالة ماجستنً، نوقشت في جامعة دمشق، بنًوت، 
ة، من ـــــــعصعصامري، بن ـالك العـــىو أبو عقيل، لبيد بن ربيعة بن م :ريامــــــعة العـــــلبيد بن ربي-91
عة ــــوه ربيــــــقبيلة ىوازن، صحابي وأحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاىلية، عمو ملاعب الأسنة، وأب
عمرو  لكرمو، من أىل عالية لصد، مدح بعض ملوك اللساسنة، مثل: ن مالك، والدكنى بربيعة الدقترينب
د ــــمسلما، ولذا يعبن جبلة، وجبلة بن الحارث، أدرك الإسلام، ووفد على النبي صلى الله عليو وسلم، 
وفة ــــــــــدا، وسكن الكـــــــا واحـــــــلام إلا بيتـمن الصحابة ومن الدؤلفة قلوبهم، وترك الشعر فلم يقل في الإس
 م.166ه/14وعاش عمرا طويلا، وىو أحد أصحاب الدعلقات، توفي عام
رو ــو عمــاسم لــىو ربيعة بن سفيان بن سعد بن مالك بن ضبيعة، وقي :رــــــــــــــــــــــــرقش الأصغـــالم-02
د، ىو ابن أخ ـــــبن سعلة ــــــو حرمــبن حرملة بن سعد بن مالك بن ضبيعة ابن قيس بن ثعلبة، وقيل اسم
بقة الثانية، وىو أشعر ـــالدرقش الأكبر، وعم طرفة بن العبد، شاعر جاىلي من أىل لصد، من شعراء الط
كما ب،  ـالدرقشنٌ، من أشهر عشاق العرب وفرسانهم، كانت لو مواقع في بكر بن وائل وحروبها مع تلل
راء ـــــــف من الشعـــــــوط، يصنـعره اليأس والقنأنو كان طويل العمر، أيضا من أشعر العرب، غلب على ش
 لتشاؤم والضجر من الواقع الدرير.العذرينٌ الذين يطلى على شعرىم ا
ق 32ت)ميــــــــد التميــبن سع ببن عبد عمرو، أبو مالك، من بني كع :دلــــــــــــــــــــسلامة بن جن-12
د في ــــــة وجودة، يعــــأىل الحجاز، في شعره حكم ، شاعر جاىلي من فرسان تديم، وىو من(م006ه/
ائد في ــطبقة الدتلمس، وىو من وصاف الخيل، لو أخ شاعر فارس يسمى أحمر بن جندل، لو عدة قص
وان ـــــــــائع، لو ديــــــــبالتحسر على شبابو الض بابتدائوالدديح والفخر، وىو كثنً الحكمة، اختص في شعره 




 شبابو، وبكى على ما خلا من أيــــــام بائيتو الي  استرجع في مطلعها ذكرى قصائده: مطبوع، من أشهر
 ثم ينتقل ليفتخر بمكارمو وبقومو وقبيلتو.
راء ــــــــاعر مضر، من أعلام شعــــــمي، شــــــــــبن مالك الدازني العمروي التمي :رـــــــــــــــــــــــن حجـــــأوس ب-22
 قة بو.ــــــــــــة وثيـــــد، وكانت لو علاقــــــــانية، كان معاصر لعمرو بن ىنـــــالجاىلي، وىو من الطبقة الثالعصر 
 ذبيان الدازني الذبياني اللطفــــــانيبن رملة بن سنان بن مازن بن سعد بن  :رارـــــن ضــاخ بــــــــالشم-32
ز ــــــان أرجــــــــال أنو كــــــشاعر لسضرم، شهد الجاىلية والإسلام، عده البعض من طبقة لبيد بن ربيعة، ويق
فة ــــــــان، في زمن الخليـــــــزوة موقــــــــإنو توفي في غ الناس على البديهة، أسلم وحسن إسلامو، قال الدرزباني:
 عثمان بن عفان رضي الله عنو.
لبن بكر بن وائل، بن أسد بن ــــىو ميمون بن قيس بن جندل بن شراحي :ــــــــــــريالكبـ ىـــــــعشالأ-24
لقب امة، وفيها داره وبها قبره، ــــوحة باليمــــــفي قرية منف، (م252م، 522)مولده ووفاتوربيعة بن نزار، 
 ـــــر، تفـــاؤلاويكنى الأعشى، أبا بصيبالأعشى لأنو لا يرى ليلا، ويقال أعشى قيس، والأعشى الأكبر، 
بقة الأولى في ـــــــوىو من شعراء الطعاش عمرا طويلا، وأدرك الإسلام ولم يسلم، عمي في أواخر عمره، 
س أحد لشن ــالجاىلية، كان كثنً الوفود على الدلوك من العرب، غزير شعره، يسلك فيو كل مسلك، ولي
اني، كما ـــــــــني بشعره فلقب بصنياجة العرب، اعتبره أبو الفرج الأصفهعرف قبلو أكثر شعرا منو، كان يل
ل ـــــائرىم، سئـــــدم على ســــــم، وذىب إلى أنو تقأحد الأعلام من شعراء الجاىلية وفحولذ يقول التبريزي:
 يونس عن أشعر الناس فقال:...والأعشى إذا طرب.
دة من ــــــــها قصيــــــات، لو فيـــــــخزاعي الدازني التميمي، من شعراء الدفضليبن  :رــــــــة بن صعيـــــــثعلب-52
 م.785ق ه، 63الطوال، توفي سنة:
 مي، أحد شعراء الجــــــاىلية الصعـــــــاليكسمو ثابت بن جابر، من قبيلة الفهوا :راــــــــــــــــــــــــــــط شــــــتأب-62
ة  اثة من قبيلـغاراتو على بني صاىلة من قبيلة ىذيل، وبني نفتهامة، وكانت معظم ائيهم، من أىل وعدا
ن أن ـــــرب، وقد تدكــــــم، التحمت شخصيتو بالأسطورة، وشاعت أخباره بنٌ الع035كنانة، توفي لضو 
 يوحد بنٌ الحياة ولذة الدلامرة، وقال شعرا يقارب الشعر الدلحمي التمردي.
امة ــــــلة بني يشكر، من تهـــــعمر بن مسعود اليشكري، بحار وشاعر، من قبي :ريــالمنخل اليشك-72
انت ـــــــنة الي  كـــــــل في السفيـــــــــث قتــم، شب على دلال وترف، كانت نهايتو مبكرة جدا، حي485ولد 
 ـــــو وألقى بـــو في البـــــحرطعن اكو بن الدلنًة، الذيـــــــم، على يد الف706تبحر في رحلة إلى الحبشة، عام 




لاث ــــــــثة بثــــــــات قبل البعـــــسنة، م 32فدفنو الأحباش ىناك عن عمر لا يتجاوز قرب ساحل الحبشة، 
 وات.ـــــــــــــــــــــسن
الأزدي، من ر ـــــاء حجـــــــم، وىو من أبن525ىو من الصعاليك، توفي عام  :الأزدي نفرىـــــــــالش-82
 الطبقة الثانية، وىو من الذين تبرأت منهم عشائرىم، قتلو بنو سلامان.
وف ــــــــد بن عـــــــعبي لبن جشم بن عامر بن مالك بن الحارث بن أسد، وقي :رصـــد بن الأبـــــعبي-92
اب ـــــــــن أصحـــــاىلي مــــــــاعر جــــــده غنً معروف، شــــــــن مولـــــــــــبن جشم الأسدي من قبيلة بني أسد، زم
و ــــــس، ولو معــــــــــاصر امرئ القيـــــــــــو، عـــقتلو الدنذر بن ماء السماء حنٌ وفد عليو في يوم بؤس اتــــــالدعلق
 ات.ـــــــاقضــــــــــاظرات ومنـــــــــــمن
 بلع بن قدامة بن زيـــــــــان، وىــــــو علاف الحارث بنالشيباني، بن عبد الله بن  :ةلالحارث بن وع-03
اعة، وقد ـــــاف بن قضــــــــوإليو تنسب الرحال العلافية، وىو أول من اتخذىا بن حلوان بن عمران بن الح
 ذكرت أنو كان وعلة من الأعلام، والشعراء، وكان أحد فرسانها .
 ارثـــــــــرو بن الحــــــم بن عمـــــــد بني خيثـــــــي، أحــــــــد الله الخيثمــــعبىو صخر بن  :يـــــــــــــر الغــــصخ-13
ره، وىــــــــــو أخـــــــــو ـــــــــرة شبصخر اللي لخلاعتو وشدة بأسو وكـث شاعر صعلوك جاىلي، لقب ىذيل، بن
 الإسلام.، حبيب بن عبد الله، توفي في عصر صدر (العداء) مالأعــــــل
 أودي ـــــ، من بن(م075ق ه، 05) لاعة بن عمرو بن مالك، أبو ربيـعةىو ص :وه الأوديـــالأف-23
ائدىم ـــــد قومو وقـــــشاعر يداني جاىلي، لقب بالأفوه لأنو كان غليظ الشفتنٌ، ظاىر الأسنان، كان سي
 في حروبهم، كان حكيم في شعره.
انت ـــــــن كــــــلة تللب الذيــــــــارث بن تللب، من قبيـــــــعة بن الحـربيىو عدي بن  :ل التغلبيالمهله-33
ا ــــــى بأبي ليلى، ويعرف أيضـــــان يكنـــــــــام، وكـديارىم في شمال شرق الجزيرة العربية، وأطراف العراق والش
 م، أسنًا.135بالزير سالم، وكان من أبطال العرب في الجاىلية، توفي في 
 أسوــــو وبــــي، لخلاعتــشمي، ولقب باللاسمو صخر، بن عبد الله الذذلي، أو الج :ساعدة بن جؤية-43
ب ــــــوي باللريـــــــن، وشعره لزشـــــــاىلي لزســـــــشاعر ج قال ىنو الآمدي:وكثرة شره، وىو أحد الصعاليك، 
ر عليو ــــمقتولا من طرف بني خزاعة، عندما تأخمات والدعاني اللامضة، وليس فيو ما يصلح للمذاكرة، 
 أصدقائو، فاجتمع عليو أعداؤه، لكنو ثبت وىو يقاتل ويرتجز الأراجيز حتى قتل، فرثاه خصمو.
اعر ـــــــــاعي، شــــــــــاض الخنـــــــــق بن عيــــالبري اسمو عياض بن خويلد الخناعي، وقيل: :ذليــق الهـالبري-53
 حجازي، لو حديث مشهور مع الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنو.لسضرم 




اىلي ــــــــاعر جـــــــــ، ش(م036ه/9، 355ق ه/07) الكلابي العامري، الذوزاني:لــــامر بن طفيـع-63
 وازنـــــــلة ىــــــة، من قبيــــــوفارس فتاك، وسيد من سادات بني جعفر بن كلاب، من بني عامر بن صعصع
 قيل أنو أدرك الإسلام ولم يسلم، وكان لو كنيتان فهو في الحرب أبو عقيل، وفي السلم أبو علي.
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 ف في القصيدة الجاهليةف الحيوان الأليـوصلالأبعاد الفكرية والنفسية :الفصل الأول
 وصف النــــــاقة -1





































































 في القصيدة الجاهلية يـوان الوحشـوصف الحيية لالأبعاد الفكرية والنفس:الفصل الثاني
  وصف الحمار الوحشي -1
 وصف الثور الوحشي -2



































 في القصيدة الجاهلية رــــــــــــــــــف الطيـــــــــوصالأبعاد الفكرية والنفسية ل:الفصل الثالث
 وصف الظليم والنعامة -1
 اةـــــوصف القط -2
 وصف العقاب -3
 رــــــــوصف النس -4
 امـــوصف الحم -5
 رابـوصف الغ -6














































































































 الشعراء المشار إليهم في البحث
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